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5TABLEAUX DES PRINCIPALES ]jCHELLES
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ABRllvlAT10NS
ATEC Agence Transéquatoriale de Communications
BCEOM Bureau Central pour les Equipements Outre-Mer
CFCN Chemin de Fer CONAKRY -NIGER
CFCO Chemin de Fer CONGO-OCEAN
CFDG Cie Forestière du GABON
CFHBC Cie Forestière du Haut et Bas CONGO
CFS Cie Forestière de la SANGHA
CFSO Cie Forestière SANGHA-OUBANGUI
CGC Cie Générale des Colonies
CGSL Cie Générale SANGHA-LIKOUALA
CGTA Cie Générale de Transport en Afrique
ON Chemin de Fer DAKAR-NIGER
GR Service du Génie Rural
EDF Electricité de France
EEC (ENELCAM) Energie Electrique du Cameroun
EEG Energie Electrique de Guinée
EEM Eau et Electrivité de Madagascar
IFAC Institut des Fruits et Agr,!mes Coloniaux
IGN Institut Géographique National
IRH Service des Inventaires et Recherches Hydrauliques (Haute Volta)
IRHO Institut de Recherche des Huiles et Oléagineux
MA Cie des Messageries Africaines
MAS Miaeion d'Aménagement du Sénégal (TP)
MEAN Miaeion d'Etude et d'Aménagement du Niger (TP)
MEFS Mission d'Etude du Fleuve Sénégal
MLT Mission LOGONE-TCHAD
NGM Nivellement Général de Madagascar
ON Office du Niger
ORSTOM Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
PHG Société Palmiers et Hévéas du Gabon (Palmes-Hévéas)
PVN Service des Ports et Voies Navigables (Cameroun)
RBN Régie BENIN -NIGER (Chemin de fer)
SA Service de l'Agriculture
SECl Société d'Equipement de la COte d'Ivoire
SEFI Société d'Exploitation Forestière Intertropicale (Scieries Dujardin)
SEM Société d'Energie de Madagascar
SH Service de l'Hydraulique - Travaux Publics
SHO Société du Haut OGOOUE
SHON Service Hydraulique de l'Office du Niger
SHP Service Hydro-Pédologique (Togo)
SOGETHA Société Générale des Techniques Hydro-Agricoles
SOGREAH Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques
TCE Chemin de Fer TANANARIVE COTE EST
TP Service dei Travaux Publics
UHEA Union Hydro-électrique Africaine
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La nomenclature des échelles est donnée par baaain hydrographique en suivant
toujours d'aval en amont d'abord le cours d'eau principal puis chaque affluent,
en commençant par le plus aval. La description des affluent8 est faite tantat en
passant d'une rive ~ l'autre suivant la position des affluents pria d'aval en amont,
tantôt en traitant successivement les deux rives, ce qui elt alors spécifié.
Station B. V. Installée ActuellementCourl d'eau
en km2 Période(s) (réinstallée) luivie par :
Désignation Pays par:
BASSIN DU SENEGAL
(Etendu sur le Sénégal. la Mauritanie, le Mali et la Guinée)
SENEGAL Saint-Louis Sénégal 1931-1965 TP MAS
Rosso Mauritanie 1951-1952 TP détruite
1954 -1965 MAS MAS
Richard-Toll Sénégal 1949-1962 MAS MAS
Keur-Mour Sénégal 1951-1965 UHEA MAS
Dagana Sénégal 268 000 1935-1951
1951-19(,5 UHEA MAS
Podor Sénégal 266 000 1903-1925
1925 -1965 TP MAS
Sarépoli Sénégal 1951-1965 UHEA MAS
Boghé Mauritanie 263 000 1908-1954
1955-1965 MAS MAS
Diouldé-Diabé Mauritanie 260 000 1951-1965 UHEA MAS
Saldé Sénégal 259 500 1903 -1904
1925 -1943
1951-1965 MAS MAS
Diorbivol Sénégal 1914-1918
1938-1942 MEFS détruite
1954-1961 MAS abandonnée
Kaédi Mauritanie 253 000 1903-1910
1921-1950 TP
1954-1965 MAS MAS
N'Guiguilone Mauritanie 232 500 1951-1961 UHEA abandonnée
Matam Sénégal 230 000 1903-1953
1954-1965 MAS MAS
Ouaoundé Sénégal 222 500 1951-1965 UHEA MAS
Bakel Sénégal 218 000 1901-1951
1952-1965 UHEA MAS
Koungani Sénégal 1951-1965 UHEA MAS
Ségala Mali 1951- UHEA SH
Ambidédi Mali 159 000 1909-1956
1957-1965 MAS SH
Kayes Mali 157400 1903-1950
1951-1965 UHEA SH
Felou aval Mali 131 500 1950-1965 UHEA SH
Felou Mamoudia Mali 1950-1958 UHEA abandonnée
Gouina Mali 128 600 1925-1954 MEFS
1955-1965 MAS SH
Galougo Mali 128400 1904-1950 DN
1951-1965 UHEA SH
Bafoulabé Mali 124 700 1904-1951 TP
1952-1965 UHEA SH
Affluents ou effluents de rive gauche
Lac de Guiers Saneinte Sénégal 1955-1965 MAS MAS
Doué Guédé Sénégal 1940-1965 MAS MAS
Madina Sénégal 1952-1965 UHEA MAS
N'Gour Sénégal 1955-1965 MAS MAS
Falémé Kidira Sénégal 28 900 1930-1946 DN
1951-1965 UHEA MAS
Gourba8.Î Mali 17 100 1954-1965 MAS SH
Fadougou Mali 9300 1952-1965 MAS SH
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Station B.V. Installée ActuellementCours d'eau
en km2 Période(s) réinstallée) suivie par:Désignation Pays par:
Bafing Mahina Mali 38400 1904-1953 DN
1954-1965 MAS SH
Deguerré Mali 37900 1951-1959 UHEA abandonnée
Dibia Mali 33 500 1956-1965 MAS SH
Bafing-Makana Mali 22000 1954-1965 MAS SH
Dakka-Sardou Mali 15700 1952-1965 MAS SH
Balabori Guinée Il 600 1955-1956 MAS abandonnée
Bakoye Kalé Mali 85600 1951-1959 UHEA abandonnée
Dioubéba Mali 84 900 1904-1946 DN abandonnée
Oualia Mali 84 700 1954-1965 MAS SH
Toukoto Mali 16 500 1903-1952 DN
1954-1964 MAS SH
Baoulé Siramakana Mali 58400 1954-1959 MAS abandonnée
Affluents ou effluents de rive droite
Lac R'Kiz Embouchure Mauritanie 1950-1965 UHEA MASSokham
Gorgol Noir Foum Glerta Mauritanie 8950 1958-1965 MAS MAS
Oued Ghorfa Ghorfa Mauritanie 5020 1964 -1965 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU NIGER.
(Etendu sur les Etats francophones Dahomey, Niger, Mali, Guinée,
Cameroun, Tchad, Haute Volta et COte d'Ivoire)
NIGER Malanville Dahomey 1000000 1952-1965 SH ORSTOM
Koulou Niger 1961-1962 ORSTOM abandonnée
IIW" Niger 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Say Niger 850000 1952-1965 SH ORSTOM
Kola aval Niger 1957-1959 GR abandonnée
Kola-Molli Niger 1956-1959 GR
1962 abandonnée
N'Dounga-Kollo Niger 1957-1959 GR abandonnée
Niamey Niger 700 000 1928-1936 ON
1941-1965 SH ORSTOM
Diedia Niger 1955-1959 GR abandonnée
Darkarna Niger 1955-1959 GR abandonnée
Tillabéry Niger 670 000 1924- ? RBN disparue
1953-1965 SH ORSTOM
Famale Niger 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Firgoun Niger 575 100 1954-1959 GR
1961-1964 ORSTOM
Ansongo Mali 1949-1965 TP SH
Gao Mali 1946-1965 TP SH
Bourern Mali 1954-1963 TP abandonnée
T08saye Mali 1954-1965 SH SH
Gourma-Rharous Mali 1954 -1965 SH SH
Diré Mali 340 000 1929-1965 ON SH
Issa-Ber Tinderrna Mali 1955-1965 SH SH
Tonka Mali 1954-1961 SH abandonné~
Tondifarma Mali 1955-1965 SH SH
Niafunké Mali 1922-1965 CGC SH
Akka Mali 1954-1965 SH SH
Bara-Issa Saraféré Mali 1954-1965 SH SH
Koma Mali 1960-1965 SH SH
1
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Station B.V. Installée ActuellementCours dlEau
en kmZ Période(s) (réinstallée) suivie par:
Désignation Pays par:
NIGER Nantaka Mali 1953-1965 SH SH
Mopti Mali Z81 600 19U-19Z9 CGC détruite
1934-1936 CGC détruite
1943-1965 ON SH
Kouakourou Mali 1955-1965 SH SH
Tilembeya Mali 143 300 1939-1946 ON détruite
1949-1950 TP détruite
195Z-1965 SH 5H
Diaka Dia-Kera Mali 195Z-1965 SH SH
Kara Mali 195Z-1965 SH SH
NIGER Ké-Macina Mali 141 000 195Z-1965 SH 5H
5ama Mali 19Z3-1935 CGC détruite
1953-1965 5H 5H
Kirango aval Mali 13 7 000 19Z6-1930 ON
1949-1965 TP 5H
Ségou Mali 134 000 1915-1949 ON
1949-1965 TP 5H
Tamani Mali 130 Z50 195Z-1965 SH 5H
Koulikoro Mali 1Z0 000 1907-1965 CGC SH
50tuba Mali 19Z4-1949 CGC détruite
1951-19,,5 EDF SH
Bamako Mali 117 000 19Z0-19Z1 MA
1941-1965 MA 5H
Kenieroba Mali 113 000 1953-1965 SH SH
Dia1akoro Guinée 71 000 1954-196Z SH abandonnée
Tiguiberi (Siguiri) Guinée 70000 195Z-1964 EDF SH
Noura-50uba Guinée 1955-1964 5H SH
Kourou8s3 Guinée 18000 19Z3-19Z6 CFCN détruite
1945-1964 5A 5H
Faranah Guinée 3 180 1955-1964 5H 5H
Affluents de gauche (bassins endoréiques y compris)
Bénoué Garoua Cameroun 64000 1930-1965 TP
PVN,
ORSTOM
Riao Cameroun Z7600 1950 -1965 OR5TOM
PVN,
ORSTOM
Buffle Noir Cameroun 3 UO 1955-1965
ORSTOM, PVN,
PVN ORSTOM
N'Dom Cameroun Z44 1953-1958 ORSTOM
1960-1963 OR5TOM abandonnée
Metchem Gouri Cameroun 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Faro 5afar Cameroun Z3 500 1950-1965 OR5TOM ORSTOM
Dje1epo Cameroun 196Z-1965 ORSTOM ORSTOM
Mayo Kébi Ma10um Cameroun 195Z-1954 OR5TOM abandonnée
Famou Cameroun 30000 1950-1954 ORSTOM abandonnée
Cossi Cameroun Z6000 1954-1965 ORSTOM OR5TOM
Léré (Lac Léré) Tchad 19 Z50 1950-1965 ORSTOM ORSTOM
Chute s Gauthiot Tchad 13660 1965 ORSTOM ORSTOM
Km ZO Tchad 13 330 1961-1964 OR5TOM abandonnée
Mbourao Tchad 1Z 880 1948-1965 ORSTOM ORSTOM
Youé (Lac Ngora) Tchad 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Tikem (Lac Tikem) Tchad 76Z0 1946-1965 OR5TOM ORSTOM
Mouta (Lac Fianga) Tchad 2480 1948-1965 ORSTOM ORSTOM
Seuil de Dana Cameroun 1955-1960 ORSTOM abandonnée
M' Ou10 Go1ombé Cameroun 1 ZOO 1951-1953 TP abandonnée
MO Louti Figuil Cameroun 5 540 1951-1965 ORSTOM OR5TOM
MO Binder Mombaroua Tchad 1 220 1950-1954 OR5TOM abandonnée
M' Ligan Rte Mornbaroua- Tchad 41 1961, 1964 ORSTOM Et. achevéeMbourao
MO Dorbo Tikem (IRCT) Tchad 1 390 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Kabia Pata1ao Tchad 6 330 1950-1965 OR5TOM ORSTOM
Tafer Tchad 1935 abandonnée
Gounou-Gaya Tchad 3 840 1951-1965 OR5TOM ORSTOM
Z amré -Dangor Tchad 2 300 1965 ORSTOM ORSTOM
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Station B. V. Installée ActuellementCours d'eau
en km2 période(s) (réinstallée) suivie par;Dé signation Pays par:
Loka Hollom Tchad 1954 -1955 ORSTOM abandonnée
Pogo Tchad 1948-1955 ORSTOM abandonnée
Djidi Bargaf Tchad 1957-1962 GR abandonnée
Lac Boro Tchad 1957-1962 GR abandonnée
Mayo Rey Tcholliré Cameroun 1955-1957 ORSTOM Et. achevée
Goulbi de Maradi (1) Guidam ~oundji Niger 1956-1958 TP
1960-1965 ORSTOM
Madarounfa Niger 5400 1956-1958 TP
1961-1965 ORSTOM
Nielloua Niger 1957-1959 TP
1961-1965 ORSTOM
Goulbi de Gabi Lac de Madarounfa Niger 1956-1958 TP
1964-1965 ORSTOM
Bargaya Niger 700 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Maggia Birni N'Konni Niger 1954,56-59 TP
1963-1965 ORSTOM
Tierassa Niger 1956-1959 TP
1962-1965 ORSTOM
Tsernaoua Niger 2 525 1954-1959 TP
1962-1965 ORSTOM
Kaouara-Aréoua Niger 1 130 1962-1965 SOGETHA ORSTOM
Ayaouane Niger (342) 1962-1965 SOGETHA ORSTOM
270
Majya (nord) (2) Badeguicheri Niger 1 260 1965 ORSTOM ORSTOM
Adouna (2) Azoura Niger 1 246 1965 ORSTOM ORSTOM
Mayaye Jeji Samaé Niger 575 1965 ORSTOM ORSTOM
Kori de Kounkouzout Niger 11,5 1965 ORSTOM ORSTOMKounkouzout
Gountoukou Sokolé-Sud Niger 137 1965 ORSTOM ORSTOM
Kori Gijé Kori Gijé Niger 50 1965 ORSTOM ORSTOM
Baouat Ibohamane Niger 117 1965 ORSTOM ORSTOM
Alambaya Tegueleguel amont Niger 157 1965 ORSTOM ORSTOM
Marig. de Goundam Goundam Mali 1949-1965 TP SH
La.. Fati Tondigamé Mali 1955-1965 SH SH
Lac Télé Alfao Mali 1957-1965 SH SH
Lac Faguibine M'Bouna Mali 1957-1961 SH
1963-1965 SH
Tinkisso Ouaran Guinée 1954-1964 SH SH
Tinkisso Guinée 1954-1964 SH SH
Affluents de droite
Sota Kouberi Dahomey 13 410 1953-1965 SH ORSTOM
Rte Kandi-Segbana Dahomey 8300 1952-1965 SH ORSTOM
Irané Koutakroukrou Dahomey 1 240 1953-1965' SH ORSTOM
Alibori Rie Kandi-Banikoar. Dahomey 8 150 1952-1965 SH ORSTOM
Mekrou Barou Niger 10500 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Kompongou Dahomey 5700 1957-1965 SH ORSTOM
Tapoa "WU Niger 5330 1963 -1965 ORSTOM ORSTOM
Diamanlou Tamou Niger 4 030 1954- ? SH
1962-1965 ORSTOM
(1) Afflue théoriquement l la Zamfara. pérenne. affluent du Niger en Nigeria.
(2) Vallée de l'Ader Doutchi. amue théoriquement au Dallol Maouri. rejoignant le Niger ll'aval de Gaya.
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Station B. V.
Installée Actuellement
Cours d'eau en km2 Période(s) (r~installée) suivie par:
Dé signation Pays par;
Goroubi Diongoré Niger 15 350 1954-1956 SH
1962-1965 ORSTOM
Sirba Garhé -Kourou Niger 38750 1956-1959 SH
1962-1965 ORSTOM
Dargo1 Kakassi Niger 6 940 1957-1960 SH
1962 -1965 ORSTOM
Téra Niger 2 570 1954 SH
1958-1965 SH ORSTOM
Gorouo1 A1congui Niger 44850 1957-1959 SH
1961 -1965 ORSTOM
Do1be1 Niger 7 500 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Goudebo Yakouta Hte Volta 1 640 1963-1965 ORSTOM ORSTOM
Bani Sofara Mali 1952 -1965 SH SH
Bénény-Kégny Mali 1949-1952 TP
1954-1965 SH
Douna Mali lOI 600 1950-1965 TP SH
Banifing Kouoro Mali 1957-1965 SH SH
Bagoé Pankourou Mali 1957-1965 SH SH
Kouto C. Ivoire 4 740 1960-1965 ORSTOM ORSTOM/SH
Tombougou C. Ivoire 2 580 1955-1965 SH SH
Guingue rini C. Ivoire 1 042 1955 -1965 SH SH
Loa Dembasso C. Ivoire 54,4 1960-1965 ORSTOM ORSTOM/SH
Niangboué Ponondougou C. Ivoire 706 1955-1965 SH SH
Loda1a Ponondougou C. Ivoire 48.8 1960-1962 ORSTOM Et. terminée
Fa1adoua Ponondougou C. Ivoire 9,3 1960-1962 ORSTOM Et. terminée
Baoulé Diona Mali 1953-1965 SH SH
Bougouni Mali 15 700 1956-1965 SH SH
Djirila C. Ivoire 3 970 1962-1965 ORSTOM ORSTOM/SH
Samatiguila C. Ivoire 1.813 1961-1964 ORSTOM ORSTOM
Beredougou C. Ivoire 290 1962-1964 ORSTOM ORSTOM
Banifing Sananferedougou C. Ivoire 1 520 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Z iemougoula C. Ivoire 990 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Djemika KaniaS80 C. Ivoire 102 1961-1964 ORSTOM ORSTOM
Douni Gbaba1an C. Ivoire 204 1962-1964 ORSTOM ORSTOM
Pont 398 C. Ivoire 120 1962-1964 ORSTOM ORSTOM
Bassekodougou C. Ivoire 30.3 1962-1964 ORSTOM ORSTOM
Z ievasso C. Ivoire 5,3 1962-1964 ORSTOM ORSTOM
Sankarani Goua1a Mali 35 300 1953-1965 SH SH
Mandiana Guinée 21 900 1954-1964 SH SH
Kourou-Kellé Iradougou C. Ivoire 1 990 1962-1965 ORSTOM ORSTOM/SH
Sirana d'Odienné C. Ivoire 1 287 1961-1964 ORSTOM ORSTOM
Diou1akoro Samel.o C. Ivoire 15,6 1962-1964 ORSTOM ORSTOM
Ourouta Sirana C. Ivoire 51 1962-1964 ORSTOM ORSTOM
Milo Kankan Guinée 9900 1914-1917 CFCN
1942-1953 CFCN
1954 -1964 SH SH
Konsankoro Guinée 1 000 1955-1964 SH SH
Niandan BarD Guinée 12600 1913-1919
1926 CFCN
1947-1964 ON SH
Mo1okoro Guinée 12240 1949-1964 EDF SH
Kissidougou Guinée 650 1955 -1964 SH SH
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Station B.V. Installée ActuellementCours d'eau
1
en km2 Période(s) (réinstallée) suivie par:Désignation Pays par:
1
BASSIN DE LA VOLTA
(Etendu sur les Etats francophones : Haute Volta, Côte dlIvoire, Togo et Dahomey)
Volta Noire Dapola Hte Volta 70000 1955-1965 SH ORSTOM
Boromo Hte Volta 39000 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
Douroula Hte Volta 33 500 1954-1965 BCEOM IRH
Manimenso Hte Volta 1954-1965 SH IRH
Confluent Sourou Hte Volta 32 000 1955-1965 SH IRH
Kouri Hte Volta 20800 1954~1965 BCEOM IRH
Pont de Nwokuy Hte Volta 15 000 1954-1965 BCEOM ORSTOM
Tourouba Hte Volta 13 600 1954-1965 BCEOM IRH
Samandeni Hte Volta 4 580 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
Banzo Hte Volta 2 816 1953-1965 GR IRH
Pouène
Bolcao Varalé C. Ivoire 56 1961-1963 ORSTOM Et, achevée
Guidéré Varalé C. Ivoire 10.3 1961-1963 ORSTOM Et. achevée
Barbas80u
Gougoul0 Doropo C. Ivoire 285 1961-1963 ORSTOM Et. achevée
Bougouri-ba Diébougou Hte Volta 12200 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
SourDu Pont de Léri Hte Volta 11000 1954 -1965 BCEOM IRH
y éra-Gouran Hte Volta 10000 1955-1965 SH IRH
Kou Badara Hte Volta 960 1955 -1965 ORSTOM ORSTOM
Nasso Hte Volta 415 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Volta Rouge Kampala Hte Volta 9200 1955-1963 SH abandonnée
Nobéré Hte Volta 7600 1965 ORSTOM ORSTOM
5akoinsé Hte Volta 1210 1965 ORSTOM ORSTOM
Volta Blanche Yakala Hte Volta 33 000 1955-1965 SH ORSTOM
Niaogho Hte Volta 30200 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Wayen (PK 55) Hte Volta 20000 1955-1965 SH ORSTOM
Mané Hte Volta 11700 1956-1965 SH ORSTOM
Massili Lumbila (PK 20) Hte Volta 2050 1956 -1965 SH ORSTOM
Lac de Barn Tourcoingbam Hte Volta 2140 1955-1965 SH ORSTOM
(Kongoussi)
Mabui (1)
Dayes Dzogbégan Togo 52 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Oti Sansanné -Mango Togo 35 650 1955-1965 ORSTOM SHP
Mandouri Togo 29 100 1959-1965 ORSTOM ORSTOM
Porga (2) Dahomey 22280 1952 -1965 ORSTOM ORSTOM
Mô
Kama Ba88ari Togo 194 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Boualé A1éhéridé Togo 33 1959-1965 ORSTOM ORSTOM
Kara Kpéssidé Togo 2 787 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Lama-Kara Togo 1 560 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Kpélou Kpéssidé Togo 417 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Kpaya Atchangbadé Togo 393 1962-1965 SHP SHP
Koumangou Koumangou Togo 6730 1956-1965 ORSTOM ORSTOM
Naboulgou (3) Togo 5470 1962 -1965 ORSTOM ORSTOM
Titin (3) Togo 3 695 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Yawéni Paro Togo 483 1962-1965 SHP SHP
Koupéni Naboulgou Togo 100 1962-1965 ORSTOM SHP
Binaoh Dompago Dahomey 62 1954-1965 SH ORSTOM
Tanéka Tanéka-Koko Dahomey Il 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Koukommbou Koukommbou Togo 1962-1963 ORSTOM abandonnée
Laktaon Barkoissi Togo 190 1962 -1965 SHP SHP
Naméni Mango Togo 1959-1965 ORSTOM SHP
Koimépouarbaga Nagbéni Togo 1962-1965 SHP SHP
Sansargou Borgou Togo 2240 1960-1965 ORSTOM ORSTOM
Pendjaga
Magou Tiélé Dahomey 836 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
(1) Affluent direct de la Volta en territoire Ghanéen.
(2) L'OU est nommé Pendjari au droit de Porga.
(3) La Koumangou se nomme Kéran au droit de Naboulgou et de Titira.
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Installée Actuellement
Cours d'eau
en km2 Période(s) (réinstallée) suivie par:
Dé signation Pays par:
BASSIN DU MONO
(Etendu sur les Etats francophones du Togo et du Dahomey)
MONO Pont d'Agbanaken Dahomey 1963-1965 SHP ORSTOM
Kpondavé Togù 1963-1965 SHP ORSTOM
Agomé-Séva Togo 1963 -1965 SHP ORSTOM
Athiémé Dahomey 21 475 1944-1965 SH ORSTOM/SH
Adjara\la Dahomey 1963-1965 SHP ORSTOM
Te tetou Togo 20 100 1951-1965 ORSTOM ORSTOM
Tetetou retenue Togo 1963-1965 SHP ORSTOM
Corrékopé Togo 9950 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Dotaikopé Togo 5 590 1960-1965 ORSTOM ORSTOM
Chra Chra Togo 360 1963-1965 SHP OR5TOM
Amou Gier Togo 1 130 1963-1965 SHP ORSTOM
Amou-Oblo Togo 250 1957-1965 OR5TOM ORSTOM
Amoutchou Ebewa Togo 360 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Anié Anié Togo 3 500 1953-1965 OR5TOM ORSTOM
Blitta Togo 1 372 1962 -1965 SHP ORSTOM
Ogou Sirka Togo 4 035 1956-1965 ORSTOM ORSTOM
Na Paratao Togo 97 1957-1965 ORSTOM OR5TOM
Kolowaré Kolowaré Togo 100 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
SYSTEME LAC D'ANECHO, GBAGA (1)
Gbaga
1
Pont de Zébé
1
Togo
1
11960-19651 ORSTOM
1
ORSTOM
Agoué Dahomey 1963-1964 SHP SHP
BASSIN DU LAC TOGO
Lac TOGO Pont de Kpémé Togo 1960-1965 ORSTOM 5HP
5éva-Tonou Togo 1961-1965 SOGREAH 5HP
Sio Lébé Togo 1962-1965 5HP SHP
Togblékopé Togo 2 520 1961-1965 OR5TOM SHP
Kpédji Togo 1 810 1953-1965 ORSTOM SHP
Kati Togo 850 1960-1965 ORSTOM OR5TOM
Aka Kpimé-Séva Togo 30,5 1953-1965 ORSTOM OR5TOM
Haho Gati Togo 2 560 1961-1965 OR5TOM SHP
Lili Abgatopé Togo 315 1960-1965 OR5TOM SHP
(1) Gbaga effluent du MONO le reliant au cordon lagunaire.
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Station B.Y. Installée ActuellementCours d'eau
en km2 Période(s) (réinstallée) suivie par:Désignation Pays par:
1
BASSIN DE L'OUEME
OUEME Ouédomé Dahomey 47780 1951-1956 SA abandonnée
Hétin-Sota Dahomey 1948-1956 SA
1961-1965 SH ORSTOM
Adjohon Dahomey 1948-1956 SA abandonnée
Bonou Dahomey 46990 1949-1965 SA ORSTOM
Sagon Dahomey 37980 1951-1965 SH ORSTOM
Pont de Savé Dahomey 23600 1942-1965 RBN ORSTOM
Pont de Bétérou Dahomey 10 335 1952-1965 SH ORSTOM
Zou Domé Dahomey 8210 1952-1958 SH
1961-1965 ORSTOM
Pont d'Atchérigbé Dahomey 6950 1942-1965 RBN ORSTOM
Omini Pira Dahomey 88 1954-1957 SH
1961-1965 ORSTOM
Agbado Pont de Savalou Dahomey 1 280 1951-1965 SH ORSTOM
Klou Logozohé Dahomey 300 1952-1965 SH ORSTOM
Okpara Kaboua Dahomey 9600 1951-1965 SH ORSTOM
Nanon Dahomey 2067 1952 -1965 SH ORSTOM
Wé-Wé Wé-Wé Dahomey 293 1961-1965 SH ORSTOM
BASSIN DU 50 (IUILATION AVEC OUEME)
sa Sa-Awa Dahomey 1 880 1951-1959 SH
1964-1965 ORSTOM
Quinto-Z oungomé Dahomey 1 530 1951-1959 SA
1964-1965 ORSTOM
Togbota Dahomey 1951-1959 SA
1964-1965 ORSTOM
Rhlampa-nord Dahomey 1952-1959 SA
1964-1965. ORSTOM
Ouovinou Dahomey 1952-1959 SA
1964-196~ ORSTOM
BASSIN DU COUFFO
COUFFO Lanhounta Dahomey 1 680 1951-1960 SH
1961-1965 ORSTOM
Lac Ah<!m<! Pont de Guezin Dahomey 1951-1965 SH ORSTOM
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Station Installée Actuellement
Cours d'eau
B.V. Période(s) (réinstallée)
en kml suivie par:
Dé signation Pays par:
1
BASSIN DE LA COMOE
(Etendu sur les Etats francophones de Côte d'Ivoire et Haute Volta)
COMOE Bac de Mossou C. Ivoire 76 500 1955-1965 SH SH
Alépé C. Ivoire 73 800 1949-1965 EDF SH
M'BasBo C. Ivoire 70500 1955-1965 SH SH
Anias8ué C. Ivoire 66 500 1953-1965 ORSTOM SH
Aka-Komoékro C. 1voire 57000 1955-1965 SH SH
Sérébou C. Ivoire 49000 1954-1965 ORSTOM SH
Diarabakoko Hte Volta l400 1955-1965 SH SH
Karfiguéla (1) Hte Volta 81l 1951-1965 EDF SH
Léraba :pont Frontalie r Hte Volta 5 930 1955-1965 SH ORSTOM
Léraba orientale Douna Hte Volta 760 1955-1965 GR IRH
FLEUVES DONT LE BASSIN EST ENTIER.EMENT IVOIRIEN
CAVALLY Taté l8 800 1963-1965 ORSTOM ORSTOM
Tar 13 750 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
F1ampleu l475 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
N'Cé Tar-pont 1 l40 1955-1964 ORSTOM ORSTOM
Tar-amont 1 l30 1963-1965 ORSTOM ORSTOM
TABOU Yaka 800 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
SASSANDRA Gaoulou 75000 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Soubré 6l 000 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Guessado 35 000 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
Sémien l8800 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Sorotona 19000 1960-1964 SH SH
Lobo Nibéhibé 7 l80 1960-1965 SH SH
N' ZO Guiglo 6410 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
N'Ko Route Man-Duékoué 153 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Drou Route Man-Badala 6l 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Bafing Badala 6 lOO 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
Boa Vialadougou 6 700 1963-1965 SH SH
BOUBO Divo 3 070 1956-1965 SH SH
AGNEBY Rte Abidjan-Dabou 8600 1953-1964 ORSTOM ORSTOM
Les Bambous 7 850 1955-1965 SH ORSTOM
Lakouagon 7600 1960-1964 ORSTOM ORSTOM
M'Podi 69Z5 1961-1964 ORSTOM ORSTOM
Agboville 4 600 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Kotobi (l) 750 1959-196l ORSTOM Et. achevée
M'Pébo Les Carrières 550 1960-1964 ORSTOM ORSTOM
Niéky Pt Rte de M'Podi 71,5 1961-1964 ORSTOM ORSTOM
Manso GuéS8igné n.5 1959-1965 ORSTOM ORSTOM
Kavi M'Béssé 975 1959-1965 ORSTOM ORSTOM
(I) La Comoé s'appelle Koba ou Lafégué au niveau de cette station.
(l) Le cours supérieur de l'Agnéby s'appelle ici Abgo.
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Station B. V. Installée ActuellementCours d'eau
en km2 Période(s) (réinstallée) suivie par:Désignation Pays par:
BANDA MA Grand Lahou 97 500 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
N'Zida 97 000 1963-1964 ORSTOM ORSTOM
Tamabo 96 300 1954 -1965 ORSTOM ORSTOM
T iassalé 94250 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Brimbo 60200 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
Plantation BAFECAO 59 500 1963-1965 ORSTOM ORSTOM
Kumikro 55 000 1955-1965 SH SH
Bozi (1) 32 550 1961-1965 SH SH
Tombokro (1) 32 500 1963-1965 ORSTOM ORSTOM
Kossou (1) 32400 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Duibo (1) 32200 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Pont Route Béoumi-
26200 1954-1965 ORSTOM ORSTOMSéguéla (1)
Bada (1) 22600 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Tortiya (1) 14 500 1960-1963 ORSTOM abandonnée
Pont Route Ferké-
7 000 1958-1965 ORSTOM ORSTOMKorhogo (1)
Amitioro T iassalé 170,4 1963-1965 ORSTOM ORSTOM
N'Zi Ziénoa 35000 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
Dimbokro 24 100 1955-1965 SH SH
Bocanda 20500 1955-1965 SH SH
M'Bahiakro 15700 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Fétékro 10000 1959-1965 SH SH
Kan Tiébis80U 1 200 1959-1965 SH SH
Bouaké 24.5 1959-1962 ORSTOM Et. achevée
Marahoué (2) Bouaflé 19800 1954-1965 ORSTO~: ORSTOM
Bac Béaurni-Séguéla 12 530 1954 -1965 SH SH
Mankono 6 700 1962-1965 SH SH
Farandougou(Kébi)(3 ) 630 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Yarani Séguéla 3 000 1959-1965 SH SH
Nabion Kafine 232,5 1960-1965 SOGETHA ORSTOM
Bou Ile aux palmiers 5050 : 962 -1963 SH abandonnée
Solomougou (4) Ziebatogo 1 510 1961-1964 SECI SECI
Nambekaha 790 1961-1964 SECI SECI
Kombolokoura 108 1961-1964 SECI SECI
Lozérigué Il Kafongo 305 1962-1964 SECI SECI
LahollO Tioroniaradougou 54 1962-1963 SECI SECI
Lozérigué 1 Konié 240 1962 -1964 SECI SECI
Lafigué
Losérigué (4) Dielikaha 56,8 1961-1964 SECl SECI
Torgokaha 15 1961-1964 ORSTOM ORSTOM
Lokpoho Pont Route Ferké- 1 200 1958-1965 GR GRKorhogo
ME Route Grand Alépé 4 140 1957-1965 IRHO SH
BlA (5) Abaisso 9650 1949-1964 EDF SH
Ayanlé 9320 1952 -1959 EDF abandonnée
Bianouan 6770 1961-1965 ORSTOM ORSTOM
(1) Le Bandama s'appelle ici Bandama Blanc.
(2) Le Marahoué s'appelle aussi Bandama Rouge.
(3) Le Kohoua (ou Bâ) e st la branche principale du Marahoué Supérieur.
(4) Beaucoup d'écoulements non mentionnés et affluant au même cours d'eau ont reçu des échelles
et fait l'objet d'études hydrologiques de 1961 à 1964.
(5) La Hia nia pas un bassin entièrement ivoirien, son cours supérieur étant situé au Ghana.
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5tation B.V.
Installée Actuellement
Cours d'eau en km2
Période(s) (réinstallée)
suivie par:
Désignation Pays par:
FLEUVES DE BASSIN ENTIEREMENT CAMEROUNAIS
MOUNGO Moundamé 2 410 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
WOURI Yabassi 8 050 1951-1965 TP OR5TOM
N'Kam Ekom 2420 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Melong 2290 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Ménoua Dschang 114 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Mouenkeu Bafang 1958-1959 OR5TOM
196 -1965 OR5TOM
NYONG Déhane 26200 1951-1965 OR5TOM ÙR5TOM
Eseka 21 600 1951-1965 TP OR5TOM
Kaya 19 985 1965 OR5TOM OR5TOM
01ama 18 510 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
M'Balmayo 13 900 1940-1947 TP
1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Akonolinga 8 300 1946- J948 TP
1954-1965 OR5TOM OR5TOM
Ayos 5 300 1940-1946 TP détruite
1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Abong-Mbang 965 1940-1947 TP
1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Méfou Nsimalen 425 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
LOKOUNDJE Lolodorf 1 230 1945-1965 TP OR5TOM
KIENKE Kribi-Mission 942 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
Kribi-Scierie 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
LOBE Bac Kribi-Campo 1 940 1950-1965 EEC EEC
CR055 RIVER (1) Manfé 1964 -1965 OR5TOM OR5TOM
Mainyu 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
5ANAGA Edéa 131 500 1944-1951 TP
1956-1965 OR5TOM OR5TOM
50ng-Dong 1965 OR5TOM OR5TOM
5akbayémé 129500 1956-1965 OR5TOM ORSTOM
Nachtigal 77 000 1942-1947 TP
1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Nanga-Eboko 65 100 1949-1965 OR5TOM OR5TOM
Goyoum 50 800 1955 OR5TOM
1961-1965 OR5TOM OR5TOM
M'Barn Bac de Goura 42300 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Mantoum-Palais 14 720 1965 OR5TOM OR5TOM
Noun Bafoussam 4 700 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Bamendjing 2 170 1965 OR5TOM OR5TOM
Metchié Chutes 480 1959 OR5TOM
1964-1965 OR5TOM OR5TOM
Mapé Pont de Magba 4020 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Foulou Obala 1965 OR5TOM OR5TOM
5élé Latié 1 210 1963-1965 OR5TOM ORSTOM
Nianiang Mégangmé 220 1963-1965 ORSTOM OR5TOM
Téré Ndoumb.. 1 730 1963 -1965 ORSTOM ORSTOM
Avea Zengoaga 390 1963-1964 ORSTOM ORSTOM
Memyounga 375 1963-1964 ORSTOM ORSTOM
(1) Bassin inférieur en Nigéria.
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en km2 Période(s) (réinstallée) suivie par:Désignation PayS par:
Djerem Mbakaou 20400 1959-1965 OR5TOM OR5TOM
Bétaré -Gongo II 000 1962-1965 OR5TOM OR5TOM
Meng Tibati 4940 1945 -1965 TP OR5TOM
Maouor Tibati 2250 1962-1965 OR5TOM OR5TOM
Vina du 5ud Pont 1 690 1946 TP
1951-1955 OR5TOM OR5TOM
Lahoré 1 658 1946 TP
1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Lom Bétaré-Oya II 100 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
BASSIN DU N'TEM
(Etendu sur le s Etats francophones du Cameroun et du Gabon)
N'TEM Nyabessan Cameroun 26350 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
Bac de N'Goazik Cameroun 19 100 1953 -1965 OR5TOM OR5TOM
Bac dlEbomane Gabon 3 600 1961.1965 OR5TOM OR5TOM
(M'vila) 5eng Assoseng Cameroun 440 1955·1965 OR5TOM OR5TOM
Nye PK 30 Oyem-Bitam Gabon 650 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Mvié PK 7 Oyem-Bitam Gabon 115 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
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D<!!signation Pays • par:
BASSIN DU lAC TCHAD
(Etendu sur les Etats francophone s du Niger. du Tchad, du Cameroun, de R. C. A.)
LAC TCHAD N'Guigmi Niger 1956-1965 ORSTOM ORSTOM
Bol Tchad 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
KOMADOUGOU - Guesk<!!rou Niger 1957-1959 SH
YOBE 1962-1965 ORSTOM
Bagara Niger 100000 1957-1958 SH
1962-1965 ORSTOM
Korama Koutchika Niger 750 1956- i 959 SH
1961-1965 ORSTOM
CHARI Djimtilo Tchad 1953-1955 ORSTOM di.parue
1962 ORSTOM disparue
1965 ORSTOM ORSTOM
Mani Tchad 1954 -1955 ORSTOM disparue
Douguia Tchad 1953-1957 ORSTOM
1962 abandonn<!!e
Goul!er Tchad 1953-1957 ORSTOM
1962 abandonn<!!e
Fort-Lamy TP Tchad (600000) 1932 -1938 TP abandonn<!!e
Fort-Lamy m<!!t<!!o 1936-1949 d<!!truite
Fort-Lamy TP 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
Chagoua Tchad 1954 -1955 ATGT
1958.61,64 ORSTOM
Mandja!fa Tchad 1954 -1955 ATGT abandonn<!!e
Manao (Djakao) Tchad (500000) 1953 -1965 ORSTOM ORSTOM
Mogroum Tchad (480000) 1956-1957 ORSTOM
1962 -1964 ORSTOM
Guelengdeng Tchad (470000) 1952-1965 ORSTOM ORSTOM
Ba-Illi Tchad (460000) 1952-1959
Bou••o Tchad 1936-1940 TP
1951-1965 ORSTOM
Miltou Tchad (450000) 1960 ORSTOM
1962-1965 ORSTOM
H<!!llibongo Tchad (217000) 1962-1965 ORSTOM ORSTOM
Fort-Archambault Tchad (193000) 1938-1965 TP ORSTOM
Serb<!!ouel (em.) Maltam Cameroun 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Bahr Erguig (dfi.) Mauenya Tchad 1953-1955 ORSTOM
1963-1965 ORSTOM ORSTOM
Ba-Illi (em.) Ba-Illi Tchad (17 500) 1952-1955 ORSTOM abandonn<!!e
Bahr-Salamat Tarangara Tchad (135000) 1952-1965 ORSTOM ORSTOM
Am Timan (I) Tchad (80000) 1953-1965 iAdm. R<!!gion ORSTOM
KouKou Angarana(l) Tchad (70000) 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Lac Ira Boum Kébir Tchad 455 1959-1965 ORSTOM ORSTOM
(em. -défi.)
Bahr Sara Manda Tchad (80000) 1951-1965 ORSTOM ORSTOM
Morasala Tchad 67600 1951-1965 ORSTOM ORSTOM
Batangafo (2) R.C.A. 44700 1951-1965 ORSTOM ORSTOM
Boasangoa (2) R.C.A. 22800 1951-1965 ORSTOM ORSTOM
Bea (2) R.C.A. 13 350 1958-1965 ORSTOM ORSTOM
Bozoum (2) R.C.A. 8100 1952-1965 ORSTOM ORSTOM
Bahr Kô Balimba Tchad 7850 1951-1959 ORSTOM abandonn<!!e
1962 -1965 ORSTOM ORSTOM
Mandoul Doro N'dila Tchad 9500 1960-1965 ORSTOM ORSTOM
pit Mandou1 Narabanga Tchad 4100 1960-1965 ORSTOM ORSTOM
Nana Barya Markounda R.C.A. 7700 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
Nana :lrakassa Bodori R.C.A. 2470 1957-1960 ORSTOM abandonnée
Fala Bouca R.C.A. 6750 1958-1965 ORSTOM ORSTOM
Bollée Bouar R.C.A. 23 1956-1959 ORSTOM abandonnée
(I) Bahr Azoum au droit de cette station.
(2) Ouham au droit de cette station.
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Bahr Keita Gotoberi Tchad 1954-1965 OR5TOM OR5TOM
Pont de Kyabé Tchad (14 000) 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Bahr Aouk Golongosso R.C.A. (100000) 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Ouandjia Ouandjia R.C.A. 2 190 1958-1963 OR5TOM détériorée
Yata Birao R.C.A. 10500 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
Bamingui Bamingui R.C.A. 4380 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Bangoran Bangoran R.C.A. 2 590 1952-1958 OR5TOM abandonnée
Gribingui Crampel R.C.A. 5680 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Koukourou Koukourou R.C.A. 5 no 1952-1962 OR5TOM détériorée
LOGONE Fort-Foureau Cameroun 1953 Administr. abandonnée
Logone Birni Cameroun 76000 1950-1961 5téBERIM emportée
Logone Gana Tchad 1953-1965 MLT OR5TOM
Hollom Tchad 1954 abandonnée
Camset Tchad 1955-1957 abandonnée
Pauss Cameroun 1945 TP
1951-1960 abandonnée
Katoa Tchad 1948-1960 abandonnée
1965 OR5TOM OR5TOM
Gouet Tchad 1953-1959 MLT abandonnée
Bigué Palam Cameroun 1958-1960 GR abandonnée
Tchomo Cameroun 1958-1960 GR abandonnée
Djafga Cameroun 1954-1960 GR abandonnée
Balagam Cameroun 1959-1960 GR abandonnée
Koumi Tchad 1953-1965 BCEOM OR5TOM
Soumaraye Cameroun 1959-1960 GR abandonnée
Kartaa Cameroun 1959-1960 GR abandonnée
Toukou Cameroun 1953-1959 GR abandonnée
Marao Cameroun 1945 TP abandonnée
1959-1960 GR? abandonnée
Djokotdi Cameroun 1959 GR? abandonnée
Bongor Tchad 73 700 1948-1965 MLT OR5TOM
Ham Tchad 1954-1956 abandonnée
Eré Tchad n 000 1935 ?
1948-1965 MLT OR5TOM
Kim Tchad 1948-1949 MLT abandonnée
Drar Ngol0 Tchad 1953 abandonnée
Goundo Tchad 1953.1962 abandonnée
5ategui Tchad 1954 MLT abandonnée
Lat-Poste Tchad 56700 1903,1935 Administr. disparue
1948-1955 MLT remplacée
Laf-Mission Tchad 56700 1953-1965 MLT OR5TOM
Moundou-Ré gion Tchad 33 970 1935-1959 Administr. remplacée
Moundou-Pont Tchad 1956-1965 MLT OR5TOM
Balbokoum Tchad 21 360 1951-1965 MLT OR5TOM
Affluents ou effluents de rive gauche
Logomatia Zina Cameroun 1953-1954 MLT abandonnée
Mayo Guerleou Yagoua M.C. Cameroun 1953-1959 MLT abandonnée
Madalam Cameroun 1955-1959 abandonnée
Kaye Kaye Cameroun 1955-1959 abandonnée
Mayo Danar Yagoua Cameroun 1953.
1955-1957
1960 abandonn[.e
Yrding Yrding Cameroun 1955.1958 abandonn~e
Tandjilé Tchiré Gogor Tchad 1954-1965 OR5TOM OR5TOM
Tchoa Tchad 5 870 1954-1965 OR5TOM OR5TOM
Bologo Tchad 3850 1950-1965 MLT OR5TOM
Nya Argao Tchad 2840 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
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5tation B.V. !netallée Actuellement
Coura d'eau
en kmZ
Période(e)· (réinetallée)
suivie par :
Désignation Paye par:
Vina Touboro Cameroun IZ Z80 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
50ra Mboum Cameroun 9530 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Berem (1) Cameroun 1 590 1963-1965 OR5TOM ORSTOM
Rao Foumban Cameroun 1 340 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Affluente ou effluente de rive droite
Ba-Illi Guiao Tchad 1955-1956 BCEOM abandonnée
Migou Tchad 1954 -1956 BCEOM abandonnée
Boudougour Tchad 1951-1955 BCEOM abandonnée
Moulkou Tchad 1955-1965 MLT OR5TOM
Marou Tchad 1953-1965 BCEOM ORSTOM
Riv. Billim Bariam Tchad 1954 -1958 BCEOM abandonnée
Pendé Doba Tchad 14 300 1947 5A dieparue
1950-1965 MLT OR5TOM
Goré Tchad IZ OZO 1955-1965 MLT ORSTOM
Bégouladjé R.C.A. 5640 1951-1965 MLT OR5TOM
Lim Ouli-Bengala Tchad 4 360 1951-1965 MLT ORSTOM
Mbéré Mbéré R.C.A. 7430 1951-1965 MLT ORSTOM
Ngou Bouyan'Gou R.C.A. 1 690 1951-1964 MLT ORSTOM
y AERE5 DU NORD CAMEROUN
MAYO T5ANAGA Bogo Cameroun 1 534 1953-1955 abandonnée
Maroua Cameroun 85Z 1954-1955 abandonnée
Gazaoua Cameroun 1954 -1955 abandonnée
Mokol0 Cameroun 67 1954 abandonnée
Mayo Kalliao Maroua Cameroun 356 1945-1946 TP dieparue
1954-1955 abandonnée
EL BElD Fotokol Cameroun (3 100) 1953-1965 OR5TOM ORSTOM
Soueram Cameroun 1959-1965 OR5TOM ORSTOM
BASSIN DU LAC FITRI
LAC FITRI Yao Tchad 1955-1965 MLT ORSTOM
Batha Ati Tchad 46000 1955-1956 MLT
1961-1965 OR5TOM ORSTOM
Oum Hadjer Tchad 3Z 950 1955-1956 MLT
1961-1965 OR5TOM ORSTOM
Am-Dam Tchad 10600 1957-1965 MLT OR5TOM
Am-Guereda Tchad 7900 1957-1965 MLT ORSTOM
Melmélé Delep Tchad 1960-1965 MLT OR5TOM
Barn-barn T ialozoudou Tchad 1 196 1958-1965 OR5TOM ORSTOM
Taya Tchad 167 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Bidjir Tchad 81 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Tounkoul Tchad 55 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
(1) Vina ou Bini au droit de cette station.
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5tation B.V. Inetall'!e ActuellementCouu d'eau
en km2 P'!riode(e) (rEin.tall'!e) euivie par:D,! .ignatiOft Paye par:
PETITS BASSINS ENDOIlEIQYES DU TCHAD AU NOIlD DU 14. PAILULELE
Ouadi ABOU GOULEM Tchad 50 1958-1959 ORSTOM Et. achev'!e
Ouadi KAOUN Tchad 56 1956-1957 Oa5TOM Et. achev'!e
Ouadi ENNE Biltine Tchad 527 1958-1965 Oa5TOM ORSTOM
Ouadi BACHIKELE Tchad 19 1958.1959 Oa5TOM Et. achev'!e
Ouadi HAOUACH Campt de Fada Tchad 7700 1959 ORSTOM Et. achev'!e
Enneri BARDAGUE Bardaf Tchad 4 050 1962 oa5TOM Et. achev'!e
Enneri de KOURlEN- Tchad 8 1957 Oa5TOM Et.achev'!eDOULIEN
Ouadi KADJEMEUa Tchad 245 1965 Oa5TOM ORSTOM
Ouadi FERA Am Nabak Tchad 5600 1965 Oa5TOM ORSTOM
Ouadi 50FOYA Bir Nielette Tchad 345 1965 Oa5TOM Oa5TOM
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Station B. V. Inatall~e ActuellementCour. d'eau
en kmZ P~riode(a) r~inatall~e) auivie par :D~ailnation Paya par:
BASSIN DU CONOO
(Etendu sur les Etats francophones du Conlo-Brazzaville, de R.C.A. et du Cameroun)
CONGO Brazzaville Conlo 3475000 190Z-1965 VN
Mossaka Con la Z 490 000 195Z-1965 ORSTOM
Fou1akary Bac de Kimpanzou Congo Z813 19Z7-19Z9 Mi•• ion diaparueDARNAULT
1947-1965 EDF ORSTOM
Djoué Aval barrage Congo 6 ZZ5 1956-1965 EDF ORSTOM
Gama Tsé -T sé Congo 5 740 1955 -1965 EDF OR5TOM
Kiboui Conlo 5 Z40 1948 -1953 EDF noyée
1953-1965 EDF OR5TOM
Léfini B",",=bé (Boua-Boua) Congo 13 500 1949 TP non obAervée
1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Nkéni Bac de Gamboma Congo 6 ZOO 1951-1965 OR5TOM ORSTOM
Alima Tchikapika Congo ZO 070 195Z-1965 CFHBC ORSTOM
Okoyo Congo 8080 195Z-1965 CFHBC ORSTOM
Kama 010mbo Congo 1 870 1963 -1965 OR5TOM OR5TOM
Mpama Oué1é Congo 4 845 1963-1965 OR5TOM Et. achevée
Lékory M'Bouma Congo ZZ6 1963-1965 OR5TOM ORSTOM
Likoua1a (Mouaka) N'Tokou Congo 46000 195Z-1965 OR5TOM ORSTOM
Makoua Congo 14 060 195Z-1965 OR5TOM ORSTOM
Etoumbi Congo 9 140 1951-1965 OR5TOM ORSTOM
Kouyou Linné gué Congo 10750 195Z-1965 OR5TOM ORSTOM
Ewo Congo 985 1963 -1965 OR5TOM ORSTOM
Vouma ptRte Fort Rousset Congo 1 1Z5 1958 TP
1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Mégni Assoko Congo 498 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Léouli Oyéba Congo 96 1963 -1965 OR5TOM Et. achevée
Ngoko Ngoko Congo Z 045 1961-1965 OR5TOM Et. achevée
Tsongo Congo 1 545 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Kebouya Congo 845 1963-1965 OR5TOM Et. achevée
Les.ébé Andzoko (Enkouo) Congo 395 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Mbeui Enkeya Congo 1090 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
Mambili Yengo Congo 1Z 000 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Sangha Ouesso Congo 158350 1947-1965 CG5L VN
Salo R.C.A. 68400 1953 -1965 CGTA CGTA,OR5T.
No1a R.C.A. 67300 1953-1965 ORSTOM OR5TOM
Likouala aux Herbe! Botouali Congo Z4800 1948-1965 SA OR5TOM
Epena Congo 11300 1955-1965 VN OR5TOM
Dja Mo10undou Congo 67000 1961-1965 VN VN
Fort-50uffiay Congo 38600 1954-1965 OR5TOM OR5TOM
Somalomo Cameroun 5390 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
Boumba Biwa1a Cameroun 1965 OR5TOM OR5TOM
Kadéi No1a R.C.A. 1953 -1965 OR5TOM OR5TOM
Pana Cameroun 1965 OR5TOM OR5TOM
Batouri Cameroun 9000 1954-1965 OR5TOM OR5TOM
Doumé Doumé Cameroun 653 1946-1965 OR5TOM OR5TOM
Mambéré Barka R.C.A. Z1600 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
Carnot R.C.A. 18700 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Nana Bewiti R.C.A. 4 Z90 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
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Station B.V: Installée ActuellementCours d'eau Période(s) (réinstallée)
en kmZ suivie par:Désignation Pays par:
Oubangui Njoundou Congo 77Z 800 ? TP VN
Impiondo Congo 640 000 ? TP (1) VN
Dongou Congo 610 000 ? TP VN
Mongoumba R.C.A. 565 000 ? -1965 TP CGTA
Zinga R.C.A. 533 000 1937-1965 TP CGTA
Mongo R.C.A. 53Z 000 1949-1960 TP abandonnée
Bangui R.C.A. 499 000 1911-1965 TP (1) CGTA/ATEC
Palambo R.C.A. 495 000 ? CGTA ?
Fort-de-Po..el R.C.A. 19Z9- ? Mission disparueDARNAULT
Kouango R.C.A. 435 000 19Z9-1965 Mi•• ion ORSTOMDARNAULT
Mobaye amont R.C.A. 400000 1939-1965 MissionDARNAULT ATEC
Sattema R.C.A. ? TP ?
Kassa R.C.A. ? TP ?
Kemba R.C.A. 315 000 ? -1965 TP ATEC
Mbomou (Z) Ouango R.C.A. 149 000 1914 - ? TP (1) disparue
19Z8 -1958 MissionDARNAULT
? -1965 ATEC
Bangassou R.C.A. 115 000 1911-191Z TP (1) disparue
19Z8-19Z9 Mission disparueDARNAULT
195Z -1965 ORSTOM ORSTOM
Zémio R.C.A. Z9300 1914-1916 TP (1) disparue
19Z8-19Z9 Mission disparueDARNAULT
195Z-1965 ORSTOM ORSTOM
Ibenga Enyellé Congo IZ 960 ? TP VN
Lobaye Bac de Mongoumba R.C.A. 3Z 100 ? -1965 CGTA ATEC
Batalimo R.C.A. 31 700 195Z-1965 ORSTOM ORSTOM
Mbata R.C.A. 31 300 1951-1965 SEFI SEFI,ORSTOM
Saia-Terres Rouges R.C.A. 30600 1951-1965 SAFA ATEC,ORSTOM
Kendingué-Yawa R.C.A. Il 100 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Zaoro-Yanga R.C.A. 5 310 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Louamé Boda R.C.A. 510 1956-1958 ORSTOM abandonnée
Lessé Bombé R.C.A. 1 640 1958-1965 ORSTOM ORSTOM
Mpoko Bangui Rte Mba1ki R.C.A. Z6 500 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
Bossélé-Bali R.C.A. 10800 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Togbo R.C.A. ZOO 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Mbali Boali-poste R.C.A. 4 780 1948-1965 EDF ORSTOM
Boali-chutes R.C.A. 4 560 1963-1965 EDF, SEEE,ORSTOM ORSTOM
Baué Bornassana R.C.A. 8Z 1957-1959 ORSTOM Et. achevée
Njo Bodoupa R.C.A. 387 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Koukoué Ouda-Kota R.C.A. 575 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Ombella Ombella - Km 105 R.C.A. 34Z0 1951-1965 ORSTOM ORSTOM
Kémo Fort-de-Poosel R.C.A. II 000 1910-1911 TP (1) disparue
Ngriko R.C.A. 5 180 1953 -1965 ORSTOM ORSTOM
Torni Sibut R.C.A. Z 380 1910-191Z TP (1) disparue
1951-1965 ORSTOM ORSTOM
Ouaka Bangao R.C.A. 39 ZOO 1957-1958 ORSTOM abandonnée
Bambari R.C.A. 30300 191Z-1918 TP(I) disparue
19Z8 Mission disparueDARNAULT
195Z-1965 ORSTOM ORSTOM
Bangui -Ketté Alindao R.C.A. 4550 195Z-1965 ORSTOM ORSTOM
Kotto Nganda R.C.A. 81 000 1957-1965 ? ORSTOM
Kembé R.C.A. 78400 1940- ? Administr.
195Z-1965 ORSTOM ORSTOM
Bria R.C.A. 61 500 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Pipi Ouadda R.C.A. Z 550 1955-1965 ORSTOM ORSTOM
(1) Mission hydrographique ROUSSILHE, en liaison avec les TP.
(Z) Cours supérieur de l'Oubangui.
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Station B. V. Installée ActuellementCours d'eau
en km2 période(s) (réinstallée) suivie par:Désignation Pays par:
Mbari Logoumba R.C.A. 23 300 1952-1959 OR5TOM abandonnée
Chinko Raid R.C.A. 52 500 1911-1912 TP (1) disparue
1928-1929 Mission disparueDARNAULT
1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Quarra Dembia R.C.A. 20 100 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Kerré Kerré R.C.A. 3 740 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Mbokou Obo R.C.A. 5670 19<;3-1959 OR5TOM disparue
BASSIN DU KOUILOU
KOUILOU Kakamoeka Congo 55 340 1952 -1965 OR5TOM OR5TOM
Yoba Congo 55 310 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
50unda Congo 55 010 1952-1965 EDF OR5TOM
Kibangou Congo 48990 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Makabana (2) Congo 27540 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
Loudima (2) Congo 23 385 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Kayes (2) Congo 17 190 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Le Briz aval (2) Congo 15 810 1960-1965 OR5TOM fermée
Bac de la 5AFEL(2) Congo 8620 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Moukomo (3) Congo 3 380 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
Lebou1ou Bikongo Congo 2 550 1965 OR5TOM OR5TOM
Louessé Makabana Congo 15630 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
Biyamba 1 Congo 1 950 1956-1965 OR5TOM OR5TOM
Biyamba II Congo 1 900 1965 OR5TOM OR5TOM
Congo (5imba) Congo 1 125 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
Mpoukou Lekana Congo 3 910 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
Loudima IFAC Congo 3 990 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
CFCO Congo 3 390 1953-1965 OR5TOM fermée
Louadi 5IAN Congo 179 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Mpouma CFCO PK 275 Congo 51 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Nkenké 1RCT Congo 503 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
CFCO PK 289 Congo 491 1953-1965 OR5TOM OR5TOM
Route de Miouati Congo 153 1965 OR5TOM OR5TOM
Mounié Route de Mfouati Congo 53 1965 OR5TOM OR5TOM
Bouenza Moukoukoulou chutes Congo 5 090 1962-1965 OR5TOM fermée
Miambou (bac) Congo 4 920 1948 -1965 OR5TOM OR5TOM
Makaka Congo 4 200 1948-1965 OR5TOM fermée
Louati III Pont- route Congo 163 1962-1965 OR5TOM OR5TOM
Laa CFCO PK 308 Congo 54 1953-1965 OR5TOM fermée
Louvisi Kimbédi Congo 252 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
Bwabwa CFCO PK 349 Congo 292 1953-1965 OR5TOM fermée
Comba Comba Congo 90 1965 OR5TOM OR5TOM
(1) ·Mission hydrographique ROU55ILHE. en liaison avec les TP.
(2) Niari au droit de cette station.
(3) Ndouo au droit de cette station.
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Station B.V. Installée ActuellementCour. d'eau
en kmZ Période(s) (réinstallée) auivie par :Désillnation Pays par:
1
IlIVUllUIS COTU!RES DU CONGO
LOEME
1
Guena
1
Conllo
f
1 640 1195Z-196Z 1 ORSTOM 1 abandonnée
KOULOMBO Tchiniambi-Loémé Conllo 96 1963-1965 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DI! LA NYANGA
(Etendu sur le. Etats francophones du Gabon et du Conllo)
NYANGA
1
1banlla
1
Gabon 1 (ZOOOO) \1963- 1965 1 ORSTOM
1
ORSTOM
Tchibanlla Gabon 12400 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
Pont Donlluila Conllo 5800 1954-191.5 ORSTOM ORSTOM
BASS.IN DE L'OGOOUE
OGOOUE Niloumbi Gabon 1964 -1965 ORSTOM ORSTOM
Achouka Gabon 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Ngomo Gabon 1905-1914 Mi.sion disparueprote stante
1933 -1965 ORSTOM
Lambaréné M.C. Gabon 203 500 1929-1939 Mislion détruite
catholique
1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Samkita PHG Gabon 168 900 1957-1965 PHG PHG
Ndjo1é SHO Gabon 158 100 1951-1965 SHO SHO
Bac d'Ayem 11 aval Gabon 141 500 1961-1965 EDF ORSTOM
Portes de l 'Okanda Gabon 140 000 1961-1965 EDF ORSTOM
Booué Gabon 129600 1954-1965 ORSTOM ORSTOM
Lastourville Gabon 47 700 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Liyami Gabon 19760 1962 -1965 ORSTOM ORSTOM
Franceville Mingara Gabon 8800 1953-1965 ORSTOM ORSTOM
Lendendougou Gabon 6900 1959-1965 ORSTOM ORSTOM
Mbiné Bac d'Adanhé Gabon 1956-1965 ORSTOM ORSTOM
Ngounié Sa1anié (OU SMG) Gabon 3Z 500 1960-1965 ORSTOM ORSTOM
Sindara Gabon 23 000 1957-1965 ORSTOM ORSTOM
Fougamou SHO Gabon 2Z 000 1953-1964 ORSTOM avariée
1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Mouila SOFICO Gabon 15900 1950-1963 SOFICO remplacée
Mouila Val-Marie Gabon 15900 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Bac de Lébamba Gabon 7200 1962 -196.5 ORSTOM ORSTOM
Mboum.i Mbigou Gabon 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Abanga Bac d'Ebel Gabon 7800 1960-1965 ORSTOM ORSTOM
Okano Pont d'Alembé Gabon 10900 1962- ORSTOM
Pont d'Oussa Gabon 7 500 1964-1965 ORSTOM ORSTOM
Olloué Mikonllo Gabon 1964 ORSTOM disparue
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Station B. V.
Inltallée ActuellementCourl d'eau
en kmZ Période(.) (réinltal1ée) suivie par:Désignation Pay. par:
Ivindo T .ingué1é1édi Gabon 6Z 700 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Loa-Loa Gabon 48500 1961.1965 EDF OR5TOM
Makokou Gabon 35800 1954 -1965 OR5TOM OR5TOM
Bélinga Gabon Z7000 196Z-1965 OR5TOM OR5TOM
Mvoung Bac d'Ovan Gabon 8900 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Lolo Koulamoutou Gabon 1966 OR5TOM OR5TOM
Lébiyou Ndjakonamoye Gabon Z 300 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Bouenguidi Koulamoutou Gabon 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
Léyou Lindé-Baoika Gabon 1 500 1960-1965 OR5TOM OR5TOM
Mpaua Bac d'Okondja Gabon 6400 1959-1965 OR5TOM OR5TOM
Djoumou Bac d'Onkoua Gabon 1400 1961-1965 OR5TOM OR5TOM
Lébombi Pont de Wellé Gabon 3 300 1960-1965 OR5TOM OR5TOM
R1VltllUlS COTltlRES DU GABON
NZEME Ntoum (PK 43) Gabon 73 1960-1965 OR5TOM OR5TOM
KOMO Nzamaligué Gabon 1966 OR5TOM OR5TOM
Avébé Adza Gabon Z58 1963-1964 OR5TOM Et. achevée
Pont d'Atoga Fina Gabon 1964 OR5TOM Et. achevée
Mber Andok Foula Gabon (l 700) 1959-1965 OR5TOM OR5TOM
Kingué1é Gabon 1 500 1960-1965 OR5TOM OR5TOM

MADAGASCAR
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REPUBUQUE ~CACHE
~
LEGENDE
• Station Llmnlmétnque
If> (j) Station de l annuaire, Ambanja
\ 2 Antsatrana3 Bac de Fiadanana4 Bévomanga5 Andramasina6 Ambodiroka~ 7 Ambodiroka
8 Tsinjony
9 Rogez
'0 Ringaringa,, Antsindra
'2 Fatihita
'3 Vohiparara
'4 Banian
'5 Tsitondroina
'6 Ihosy
'7 Fasiména
'8 Amboasary
'9 Bévia
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H. V.
lnetall~e Actuellement
Cour. d'eau 5tation en kmZ Phiode(l) (r~inlt.l1~e) luivie par :plr:
BASSIN DII L'IKOPA liT DII LA BIITSIBOKA (1)
lKOPA Antl.trana 18550 1948-1965 EDF Oa5TOM
Bac de Fiadanana 9450 1958-1965 ORSTOM Oa5TOM
Farahantlana 4419 1960-1965 TP oa5TOM
Anolimpary 4316 195Z-1965 TP ORSTOM
Ambobitrinimerina 4 310 195Z-1965 TP Oa5TOM
Bevomanga 4 Z47 1949-1965 TP Oa5TOM
Pont de MahiUy 1 704 1948-1965 TP Oa5TOM
Anolizato 1 691 1963-1965 TP TP
Ambohimanambola 1 503 1956-1965 Oa5TOM ORSTOM
Antelomita 1 181 1963-1965 EEM EEM
Betliboka Ambodiroka 11800 1950-1965 oa5TOM ORSTOM
Ankaboka 5tation aval 4,1 1959-1961 Oa5TOM Et. achev~e
Station amont 1,6 1959-1961 oa5TOM Et. achevée
lIinko Ambodiroka 600 1957-1965 Oa5TOM Oa5TOM
Andromba Antlahalava 1 158 1966 oa5TOM OR5TOM
Pont Route Arivonimamo 5Z5 1963-1965 TP TP
Tlinjony 350 1954-1965 Oa5TOM ORSTOM
Behenjy 3Z1 1963-1965 Oa5TOM oa5TOM
Kauaoka Niakatloarana 563 1965 ORSTOM ORSTOM
Pont Route Arivonimamo 545 1963-1965 oa5TOM OaSTOM
5ilaony Ampitatafika 7Z6 1963·1965 TP TP
PK ZZ 630 1963-1965 TP TP
Andramalina 318 1958-1965 ORSTOM ORSTOM
Mamba Pont de 5abouy 104 1963 -1965 TP TP
Varahina du Nord Mantaloa 96 1955-1965 5EM 5EM
Varahina du 5ud Tliazompaniry Z83 1948-1955 EDF remp1ach(Z)
Manandriana Tliazomplniry 53 1951-1955 EDF remplach(Z)
BASSIN DU MANGOKY
MANGOKY Bevoay 53 ZZ5 1958-1961 Ga abandonnée
1964-1965 Oa5TOM ORSTOM
Vondrove 5Z 78Z 1950-1965 oa5TOM ORSTOM
Banian 50000 1954-1965 oa5TOM fermée
Dangovato 37 435 1956-1961 Oa5TOM abandonnée
Beroroha 36 740 1961-1965 Oa5TOM ORSTOM
laviry 3Z 575 1956-1965 Oa5TOM ORSTOM
Zomandao Ankaramena 610 195Z-1965 ORSTOM oa5TOM
IholY lholy 1 500 195Z-1965 Oa5TOM OR5TOM
Mat.iatra Malakialina II 715 195Z-1963 OR5TOM fermée
Mananantanana T sitondrotna 6510 195Z-1965 ORSTOM OR5TOM
(1) Monographie hydrologique de l 'IKOPA et de la BET51BOKA parue (OR5TOM 1963 -1964).
(Z) Echelle unique placée par la 5EM Sur le barrage de Tsiazompaniry. Exploitée par ,5EM.
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Installée ActuellementCourl d'eau B.V. Période(s) (réinstallée)5tation luivie par :en km2 par:
BoUSIN DU MANDIlARE
MANDRARE Amboasary-5ud 12435 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Ifotaka 10050 1954-1965 OR5TOM ORSTOM
Andabolava amont 4045 1951-1965 EDF ORSTOM
Andeuy 340 1951-1965 EDF ORSTOM
Mananara Bevia 1 137 1951-1965 EDF OR5TOM
BoUSIN DE LA TSIRIBIHINA
T51RIBIHINA Betomba 38000 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
Mania Faeimena 6675 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
Manandona 5ahanivotry 973 1963-1965 OR5TOM. OR5TOM5EM
5ahanivotry 5ahanivotry 427 1963-1965 OR5TOM. OR5TOM5EM
BASSIN DE LA IUANILA
RlANlLA Brickaville 5875 1951-1965 ORSTOM OR5TOM
Fetraomby 1 820 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
laroka Ampitabé 1 263 1964-1965 OR5TOM ORSTOM
Rongaronga Ambinaninony 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
Vohitra Andekaléka 2533 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
Rogez 1 825 1928-1937 TeE
1951-1965 OR5TOM OR5TOM
BASSIN DU MANGORO
MANGORO Ambodimanga 4735 1963 -1965 OR5TOM OR5TOM
Mangoro-gare 3 600 1956-1965 OR5TOM OR5TOM
Onive T sinjoariva 2990 1963-1965 OR5TOM ORSTOM
Ambarompouy Anteampandrano 95 1957-1965 OR5TOM OR5TOM
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B.V. In.tallée ActuellementCours d'E"au 5tation en km2 Période(.) (réin.tallée) suivie par:par:
roUIlS D'EAU AYANT llEÇU UN EQ!!IPEMENT MOINDIlE
(EnumératioD du Nord au Nord en tournant dan. le .en. trigonométrique)
RIVIERE de. MAKI5 JoCCreville 40 1949-1955 EDF détruite
1959 EEM abandonnée
5AKARAMY -BE Féculerie CA55AM CHENAl 17,8 1949·1965 EDF OR5TOM
BE50KATRA J oCCreville 1948-1960 EDF abandonnée
5AHAMAZAVA Sahamazava 1964-1965 OR5TOM ORSTOM
ITENDRO Fenerive-Est 1964-1965 OR5TOM OR5TOM
IVONDRO Ringaringa 2 775 1952-1965 OR5TOM OR5TOM
Ambodilazana 1964 -1965 OR5TOM OR5TOM
Mahataara 1953-1957 OR5TOM abandonnée
MANANJARY Ant.indra 2260 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
Ivoanana Fatihita 835 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
NAMORONA Vohiparara 445 1951-1965 OR5TOM ORSTOM
FARAONY Vohilava 1 987 1960-1965 OR5TOM OR5TOM
5aha.inaka 1 813 1955-1958 OR5TOM abandonnée
MANANARA 50akibany 14 162 1955 -1965 OR5TOM OR5TOM
EFAHO Fanjahira 195 1962-1965 OR5TOM, OR5TOM5EM
MANAMBOVO T.ihombé 2 712 1955-1965 OR5TOM ORSTOM
MENARANDRA Lovokarivo 7325 1951-1958 OR5TOM abandonnée
Tranoroa 5300 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Bekily 1 832 1963-1965 OR5TOM OR5TOM
LINTA Ejeda 1 700 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Eno.y Ejed~. 1960-1961 OR5TOM abandonnée
ONILAHY Tongobory 28 175 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
Benenitra 19400 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
FIHERENANA Ambarimanira
Mahaboboka 4 025 1952-1958 OR5TOM remplacée
No.iarivo (pont route de
5akaraha à Ankazoabo) 1960-1961 OR5TOM abandonnée
MORONDAVA Dabara 4 590 1951-1965 OR5TOM OR5TOM
MAHAVAVY 5itampiky 12 795 1949-1965 EDF OR5TOMde l'Oue.t
MAEVARANO Ambodi.antrakely 2 585 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
Ambodivohitra-avai 2353 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
A mbodivohitra -amont 1 695 1955-1965 OR5TOM OR5TOM
5AMBlRANO Ambanja 2 980 1952-1965 EDF OR5TOM
Ramena Ambodimanga 1 080 1952-1965 EDF OR5TOM
MAHAVAVY du Nord Ambilobé 3 125 1948-1965 TP OR5TOM
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Bassin versent du SËNtGAL à' DAGANA
LE
45
S:EN:EGAL A DAGANA
(Sénégal)
Superficie du bassin versant 268000 km2
1. Donntes gtographiques
(1 )
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
II. Rtpartition gtologique des terrains:
- Formations quaternaires.
- Formations tertiaires.
... Formations primaires
... Infracambrien .
- Série d'Akjoujt
- Birrimien ... .
- Granites et dolérites
III. Zones de vtgttation :
15'30' W
16'31' N
- 0,44 m (1. G.N.l
1,5 '7'. de 1 330 à 800 m d'altitude
12,3 '7'. de 800 à 400 m
42,2 '7'. de 400 à 200 m
19, l '7'. de 200 à 100 m
24,9 % de 100 à 3 m
•
4 '7'.
6 '7'.
29 %
33 %
7 '7'.
6%
15 %
- Forêt dense très dégradée et galeries forestières ..
... Forêt claire, savane forestière et arborée .
... Pseudo-steppe, savane claire, arbustive et à épineux
IV. Caracttristiques de la station :
15 %
55 %
30 '7'•
Une première échelle, placée en 1903 et remise en état en 1906, a fourni des observations
inexploitables faute d'avoir pu retrouver l'indication du calage de son zéro, la borne d'altitude
par rapport à laquelle elle était nivelée ayant disparu avant d'être rattachée.
En 1935 une nouvelle échelle est scellée dans le mur de soutènement du quai au droit de
l'ancien poste militaire. Son zéro, qui n'a pas varié de 1935 à 1951, était à la cote 0,73 m M.E.F.S.
ou 0,39 m I.G.N.
Nouvelle échelle placée par l' U.H.E.A. en janvier 1951. Cote du zéro à - 0,44 m I.G.N. par
rattachement au repère 1. G. N. du poste militaire coté 5,064 m. Cette échelle est celle actuel-
lement exploitée.
Le limnigraphe BAR installé en 1951, également par l'U.H.E.A., à la station de KEUR-MOUR,
4 km en aval, peut suppléer les lectures à l'échelle de DAGANA; il est lui-même doublé d'une
échelle de contrôle installée par la M. A. S. en 1955 et calée à la même cote que celle de
DAGANA qui correspond au zéro du nivellement M.E.F.S. Il enregistre la marée fluviale.
Les relevés d'échelle à DAGANA sont complets et corrects depuis 1951. De janvier à juillet,
pour les hauteurs à l'échelle inférieures à 1,20 m, la relation hauteur-débit est complètement
perturbée par l'influence de la marée. Les débits de basses eaux ont pu être évalués par
comparaison avec ceux des stations situées hors de la limite d'influence compte tenu du temps
de propagation.
77 jaugeages effectués de 1950 à 1964 par l'UHEA, par la MAS et par l'ORSTOM, pour
des débits compris entre 235 et 3 540 m3/s, ont mis en évidence un caractère cyclique de la
relation hauteur-débit. A la crue, on observe Wle instabilité de cette relation liée à l'importance
du gradient de crue, sans que l'imprécision qui en résulte pour le tracé d'une courbe moyenne
affecte le calcul des débits à l'échelle de l'année. La dispersion autour de cette courbe moyenne
atteint 5 à 10 %. En décrue, cette instabilité est accrue et dépend de plus de l'amplitude de la
crue dernière. En effet, la pente de la ligne d'eau à la décrue est. à hauteur d'eau égale. in!é-
rieure à celle observée à la crue et s'en écarte d'autant plus que l'amplitude atteinte a été plus
grande. Le rapport entre ces deux valeurs de la pente pour une même cote peut atteindre 0,5.
11 Y a donc autant de tarages en décrue que d'années.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Sénégal (ORSTOM. 1966).
SUPERFICIE OU BASSIN 268000 KM2
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAl
DAGANA
46
NUMERO DE LA STATION 1 38260109
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 196~1965 (M3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- -------- -- -- -- --
1 875 1870 20\20 2900 1050
2 905 1880 20\0\0 2860 940
3 965 1930 20\60 2800 860
0\ 1010 1950 20\80 2760 770
5 100\0 1980 2510 2700 700
6 1070 2000 2530 2650 60\0
7 1110 2010 2560 2610 600
8 1180 2030 2610 250\0 560
9 1230 200\0 260\0 2510 510
10 1260 2060 2690 20\20 0\70
11 1290 2070 270\0 2390
12 1320 2080 2ue 2350
13 1360 2100 280\0 2300
10\ 10\00 2100 2900 2260
15 10\20 2110 2950 2200
=...
16 10\70 2130 3010 2150 ...
..17 1500 210\0 3060 2100 ~
18 1520 2160 3120 200\0 •le; 150\0 2180 3120 1990 ;
2e 1560 2200 3160 1950 ~..
21 1590 2230 3190 1890 ::
=22 1610 220\0 3200 180\0
=23 160\0 2260 31e;0 1790 ~
20\ 1650 2280 3180 1700 -
2~ 1720 23CO 3160 1630 ~
...26 695 1770 2310 300\0 150\0 .,.,
27 690 1780 230\0 300\0 10\60 oC
28 700 1790 2360 300\0 1370 =.,29 720 1810 2390 300\0 1280 ~30 795 180\0 20\00 2990 1170 ~..
•
31 855 1860 290\0
-- -- -- -- -- -- --- --- ---- -- --1l'CYENNES 15.0 0\7.0 0\97 10\20 210\0 2870 210\0 0\73 250 155 85.0 40.0 851
PLUVIOMETRIE EN 1960\-1965 IMMI
K_YES 39 145 10\6 259 96 3 0 0 2 0 0 0 690
--
--
-- --
--
--
-- --
-- -- --
-- ---
MreOUT 0 8 84 235 119 0 0 0 0 0 0
-- -- --
--
--
--
-- -- --
--
-- -- --
KIl' 34 240 225 289 221 II 0 16 0 0 6 0 1102
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1960\-1965.................................... 820
PLUVIOME~RIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIM"I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
MOOULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 6e;0 M3/S
720 MM DM 3570 M3/S EN 1936DEFICIT ° ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 12.2 :1 RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT SENEGAL
47
NUMERO OE LA STATION 38260109
BASSIN
RIVIERE
STATION
SENEGAL
SENEGAL
DAGANA
SUPERFICIE OU BASSIN 268000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 lM3/S)
JOUR "AI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
----
--
-- -- ------ -- -- --
--
--
1 760 1830 2HO 2720
2 760 1850 2800 2680
3 780 1870 2890
'0 760 1890 2960
5 750 1920 3050
6 7"0 191tO 3150
7 770 1980 3200
8 770 2010 3280
9 810 2030 3HO
10 860 2060 3350
11 935 2090 3370
12 990 2110 3390
13 1060 2150 3390
lit 11"0 2180 3360
15 1200 2200 3330
-...
16 1250 2220 3320
-17 1300 2230 3250 ::
Hl 1350 2260 3220 •19 1380 2290 3220 ;;:
20 1"20 2310 32CO =..
...
21 1""0 23"0 32CO ..
=22 1"80 2360 3200 =23 500 1500 2390 3200
-2" 500 15"0 2"20 3150
-25 515 1570 2"50 3100 ...
...
-...26 570 1620 2"90 3000
-27 635 1650 2530 2950 c
-28 680 1720 2560 2950
-29 710 1750 2620 2eeO ~
30 HO 1780 2680 2eOO ...
•
•
31 7t:0 1800 2780
-- -- -- -- -- -- -- ---
---
------ --1!lCYENNES 15.0 50.0 300 1220 2210 3130 2000 "00 220 130 70.0 35.0 822
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 lMM)
KAYES 6 81 123 349 156 26 25 0 0 0 0 0 766
--
--
-- -- --
---
--
--
--
-- --
--
M'80UT 0 2 85 129 6'0 0 0 0 0 0 0 0 280
--
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --j(ITA n 276 197 305 230 37 0 0 0 0 0 0 1078
PLUVIOMETRIE "CYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-lÇ66.................................... 840
PLUVIOMETRIE "OYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS "OYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1903-1966
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 690 I13/S
3570 A3/S EN 1936DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
7'0'0 MM DM
11.5 ~ RM
MM
~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "YS
o48
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LE SÉNÉGAL A BAKEL (1)
(Sénégal)
Superficie du bassin versant 218000 km2
1. Données géographiques
- Hypsométrie du bassin .
- Longitude . .
- Latitude .
Cote du zéro de l'échelle
12'27' W
14'54' N
en lave émaillée, à partir du
1I,I59m (I.G.N.)
27, 5 '1, de 0 à
47, 5 '1, de 200 à
14,6'1. de 400 à
8, 3 '1, de 600 à
1,9 '1, de 800 à
0,2 '1, au-dessus de
1er juin 1952 :
200 m d'altitude
400 m
600 m
800 m "
000 m
000 m
II. Répartition géologique des terrains
- Terrains tertiaires
Grès et schistes falémiens
- Quartzite s .....
- Grès ordoviciens
Dolérites
- Granito-gneiss
III. Zones de végétation :
10 '1, environ
15 '1,
10 '1,
55 '1,
7 '1,
3 '1,
Savane légèrement boisée 25 1. environ
Savane clas.sique 45 1·
Savane comportant d'assez nombreux épineux 30 1.
IV. Caractéristiques de la station :
La station de BAKEL fonctionne depuis 1913. Les relevés de basses eaux sont
généralement inexistants ou fort incomplets jusqu'en 1951.
Différentes échelles ont été utilisées durant cette période. La dernière en
date a été posée par l'U.H.E.A. au début de 1952 : son zéro est à la cote Il,I59m
dans le système de nivellement 1. G. N. L'étude critique des relevés antérieurs à
1962 a été menée successivement par P. TOUCHEBEUF de LUSSIGNY qui s'est
attaché au calage des différents zéros au moyen d'études basées sur la corrélation
des minimums entre les échelles du SENEGAL, et par C. ROCHETTE qui est
parvenu à redresser les lectures aberrantes en étudiant les relations cycliques
entre paire s d'échelle s.
L'étalonnage actuel est réalisé au moyen de 79 jaugeages effectués de 1950 à
1962 pour des débits compris entre l,let 6440 m3/s. Il s'appuie également sur
179 jaugeages de la M.A.S. effectués en 1936-1937 et 40 jaugeages de l'U.H.E.A.
effectués en 1951-1952, soit au total 298 mesures.
(I) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Sénégal (ORSTOM, 1966)
ETU
BASSIN
RIVII'RE
STATln~
SENEGAL
SENEGAL
~ENFGAL
BAKEL
50
NUMERO OE LA ~TATI0~
SUPERFICIE nu ~ASSI~
.3826Ql.03
2J 8000 1( loi?
DEBITS MOYENS JnURNALl FR" EN ''''64-1<16'5 'M"/~1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCTO ~OVF OECE HNV FFVR MAR" AVRI
---
--- --- --- --- ---
---
--- --- ---
---
--- ---
1 6.5' 14. ° ~Fl4 1650 4470 4510 "'1)4 .. ,,'1
"'"
13' "7o.~ "1<.1.1
2 V)." '1"'7 1l>10 4730 4200 ~7f' "155 212 ,~, 7p." "7.'5
'1 4'.4 'IA7 16nO 4<17n 3<11'l '14'1 34'1 21 n 17'1 77.'" .. (,.7
4 '54.7 '1 <In 16"'0 5'4n 3'501) l'ln6 '137 'f'I', 12A 7(,." .. 6."
'5 4.41'l "IQ.l "174 l '5Qn 5750 'l'''l'l 7o" '127 7n , 125 7"'.(, "5. ,
!> 7(,.° '1'5 A 1(,70 64(1) 'I14n 7An '1'0 1<1 0 "4 7'5.(, .. 4.4
7 ??'\ 317 1A5n 61'l7l') 7<110 76"1 312 lQ'5 1'1 74.'" ,'\.~
'1 11.6 312 1°10 7120 2(,70 7"4 3"Q 101 1 1° 7'2. • ..., "".l.')Q 1 (,. , 34A 20ln 7180 24'11) 71)4 'Il')7 IAA Il (, 7'.7 "11 • "1
II) "1.44 7(,.° 3'5'5 241n 7nl'\I" ??Q'l (,A' "l'l' \'14 1 \ 4 "'O.A '>"
."
11 2Q. ~ ~?, 2'5"0 6750 215('\ 6'56 'Inn \7" Il'1 (,7.
"
?O.A
12 '57.Q 2<1' 2430 6411" 7n ln ""4 '07 177 1 \ n ~I:;. 1 ')0.1
1"1 Al.6 '74 714n '5 «; <In 1A<I') (,n'l 7°5 17' \"" (,'."1 ''1.414 O".R '1'" 1A50 '5260 17BO 5"'6 '<l'l 167 1'" ~"." .,~.n\ '5 7.~2 o-;.f1 '174 1610 4~5(l I"QI) 54A 'A'I 164 QO. \ S:;"7.Q ""'.? :::
-\" <1'5.0 43") 146n 4620 \"5 n 5'7 774 1 61" (H~. l "f..(') ')4."7 Ct;;;;\ 7 <1<1.1 40~ 13<1(1 4720 1'5'1'" 51'1 '74 150 (1"". '" C:;4.? '3.2 :=1 q QQ.l '174 1440 4Q5(1 1'521') 40'5 267 l'56 ., '5.
"
I)?t:i ')? , •colCl 11')<1 421'l 1'510 5160 \4'51) 47A 267 \';1. °5." c;r'\. Q ""' . .,. ;;
''1 2.n'1 1"(, 4'1<1 1'540 5"110 1'171) 464 '64 l'51 0.,.0 49. ~ ~ o. r) ::..
oc
21 24'1 516 1'50 0 5'17C' 12'10 4'5" 26' 14 Q 01. R 47.~ '0. , -..n "1"1'1 '57'5 165" 56<1(1 l'Ir) 4'1<1 2"2 14'5 o"l.q 4". '5 1 0." ...co...
''1 '11.7 67' 1670 5Q20 1160 4'!l ?71 14'5 Rq.7 44. Q 17 • .,. :=74 370 B"I(I 16°1) 6(1"0 1110 41<1 77'1 14'> Q1-.. ,., 44.'" 1.,.. "7 ...
'5 1.56 47'5 Q'56 17'50 5Q60 I n7 n 411 26Q 147 A'5." 43.' 17.
" -
-
,,, 4<1' Q25 1"'6f' 5'1B(I In'lO 1<1A 256 14'1 '12." 47.4 , A."
-27 4A4 10AO 215n 51'l20 I n nn 'Ion ?4<1 130 Al. '" 41. '5 11... ? ..
2'1 447 1221') ?720 5670 "'66 3'14 741 1'10 Fln." 4".7 1 C'.:.t.. ...
-'<1 411 1371') "145" 5370 <14<1 '176 234 1"10 4"' • ..., 1',." ~
"II') 1.17 'Ion 160n 'IBO 5n 3C' 0 .. '1 '171
""
1"1(, '\'=1.1 14. Cl ..co
•
"11 1771) '124n <1;> A ?71) n'5 ~O. 1
--- --- --- --- --- -- --- ---
--- ---
--- ---
1'lnVFNNFS 3.13 172 60"1 1Q71) 5670 1Q<ln '5 l'ln 21'l6 16 7 1"'5 5'1. ' ~".,.., 0"'0
KAVES "10 14'5 146 25q Q6 '1 1') n , n
" 0 6""
---
--- --- --- ---
--
--- ---
--- --- --- ---
---
lGuE~E-GnRF 112 324 7Fln "109 "11° '7 (1 "1 n n " '" 1 374
-- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- ---
---
---
KITA 34 240 n'5 2Aq 271 71 (\ 16 '1 n (,
"
1102
PLUVlnMETRIF MOVFNNE SUP LI' BASSIN EN 1964-1<165.................................... 920
PLUVIOMETRIF MOVFNNE INTERANNUFLLI' PROBABLEIMMI.................................... 950
OEBITS MOYENS MfNSUFLS SUR LA PFRI00E IM"I/SI
MODULE MOYI'N PROBABLI' ESTIM~ A 77n M'IlS
DEFIC IT 0 ECOULEMENT: 7BO MM DM B37 MM CRUE HAXI. nB~FRVI'E:
COH. n ECOUlEMENT 15.2 % RH 11.9 T CRUE CFNTFNAIRE ESTIMEE A /113/S
F4SSIN
RIVIERF
STATION
SFNEGAL
SENEGAL
SE"lEGAL
BAKEL
51
NUMERO ~E LA STATION
SUPERFICIE nu ~ASSIN
38260103
218000 K/'l2
nEBITS MOYENS JOURNALIFRS EN 106'i-l n /.", pp 15'
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT nCTO NOVE nFCE JANV FFVR MAR 5 AVilI
--- --- --- --- --- --- --- ---
---
--- --- --- ---
1 13.6 4.41'1 4°n 70(' 5020 '141"1 031 3 11 7 214 1~6 7/.. " 3"'.7
? 13.6 4.41'1 427 816 'i170 316') CH '1 384 21'" 1 33 74.~ 3/.. "
'1 12. '1 4.1 Z 3'14 1'160 531C' 2'1'1"1 A07 374 ?O/. 1 31 7?7 "1.~.'"
4 1'.3 3.77 34? A'lO 5540 ;>76"1 870 36 11 '('? 12A 70." "1.~."
5 1?3 3. 77 307 10/.0 56'l(l 2J,or. 8'1'" 3e;A ?n(' ln ~Q.~ 3". ?
6 P.3 3.77 327 1330 569(' 2711) '116 341'1 lCl7 1?4 ~"'.Q "4.4
7 12.3 3.12 337 1560 5720 2710 1'113 340 10~ , ? 1 /'6. " 34.4
A Il.7 3.1' '1011 11'1Cl(l 6'l3C' 27?0 '110 '1'7 1'11 11" f,~.l "1./•• '...
0 11.1 3.12 4'13 ,(1('C' 6310 2 7 1(1 833 321 Ise ' , 0 64.' J2.0
10 11.1 2.'I? 461 71130 6111)0 277') A20 325 1114 '09 63.7 32. ,
Il 11.1 2.53 447 27bO 6'l'i0 271') 7°6 317 11ln H''I /.? 3 31 .3
12 11).6 2. 'i3 4''1 2730 7000 2640 753 '1n'l 177 1"6 "".4 ?".A:
11 10.0 ,. ;> 6 40A 20;'10 6'150 '4'10 717 3(" 174 1"1 '" ~ • 4 ,?o.Q
14 10.0 2. nn 37a 2510 6750 23(1) 66b 2ae; 17'1 1"'1 /.1. 4 ")Q.p
15 '1.4'" '.(l0 3411 200(1 648(' 2160 "'46 2'10 167 a O .l "''"I.e:. ?'I.4 ::
6'18 ""16 1'1. '13 7.nn 35'1 3'130 61)70 2rHn ?1Ie; 164 01.n 'i'l.7 2A. '... 0
17 1'1.'13 2. ('n 428 4400 5571) 1 0 30' 5'la ?TI'I 1"''' ct7." ~7.q Z-Q.4 ë
1'" Il.03 1.77 471'1 4A('0 5140 lAl"1 'i""" 274 Il,n 01;." "6.1 2q. '... •...
la Il.42 4.41'1 51'\ 'i('l7(' 47"C' 170'1 'i48 264 l",n Q,.o "O;. 1 2/.. 0 ,.
?O 7.'1' p.C)~ 'i'l3 'i260 471(' lM') 5;>7 ,6n 16"l al. A 1:\4." 26. n ~..
...
21 7.'17 12. 3 575 'i3,n 47110 1 C;3') 'il" 2'i6 l'i'l 90. lI "2." '''.4 ...oc
"
7.44 116.6 56'1 'i140 46'ln 146') 4°2 251 l'i7 Q p. 7 'i'." ""'C;.4 0-...0-
"
6.<17 1"'0 5(1) 4"'30 45'i0 DAI) 47'5 24 7 1'i4 Q"T.7 c;n.s:\ ?4 • ., ::::24 6.07 274 60A 4580 444(' 1 3n l) 4/.7 ?'1b 1'" lIl,.'" 4°.0 ")2. "1.
25 6.1)1'\ ?'lO 721 4400 433(' 1251) 45'1 23B l'i? '14.'" 4 7 • 3 ,,,.7 3
120"1
...
26 6.0'l 271'1 74'1 4360 411'\0 441 236 151 lI,.6 4f." 1 0. l') .,.,
27 'i."'6 3'12 731) 4?00 4')70 115n 433 23' 14" q"." 44.'1 1 0.2 oc
2'" 'i.2'i 312 724 4160 40('0 1101) 41'1 726 14'i 7P.'; 4'. f. 1 7 • "' ::
20 'i.?'i 342 743 447n 31'16" 1 I)'i ') 411 ?2? 143 40."' , .,...,
.,
:;
,,, 4."'''' "611 7'i7 4nO '1650 I"n" '01:' 222 140 39·9 H.2 ~...
•
31 4.4" 766 4780 'l'i6 21'1 1.3.9 ~ 7. C;
--- --- --- --- --- --- --- ---
---
---
---
--- ---l "'OvF~NF5 9.16 '14.1 513 3270 5340 ;>05n 640 2( 1) 171 104 57.5 28.l lC5D
I(AYFS 6 "'1 123 34'1 156 26 25 n n '1 "
n 766
--- --- --- ---
---
--- --- --- ---
---
---
---
---
GUf~E-GnRE 66 l'in 1 0 4 4e;q 313 110 2 1) n n " - ! 302
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---
--- ---
KITA 33 2Tf, 107 305 23(1 37 0 1) n ') " n , °78
PLUVlnMFTRIF ~OYE~NE SUR LF BAS~IN EN lq6~-1~66.................................... 950
PLUVIOMFTRIE ~nvENNF INTFRANNUElLE PR08ABLE(MMJ.................................... 950
~EBITS ~OYENS MfNSUFLS SUR LA DFRIODf ("'~/SI
~QDULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 771' M~/S
DEFICIT D ECOULEMENT: CRUE MAXI. OBSERVfF:
COEF. 0 ECOUlEMENT RM CRUE CENTENAIRF FSTI~FF A ~3/S
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BASSIN VERSANT DU SEN.EGAL A GALOUGO
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LE SÉNÉGAL A GALOUGO
(Mali)
(1)
Superficie du bassin versant 128400 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin. 0 0 0 0 •••
II. Répartition géologique des terrains
Formations précambriennes
- Cambrien et silurien non différenciés
Cambrien
- Granito-gneiss 0
Dolérites 0 0 0 ••
III. Zones de végétation
l1003'W
13°51'N
69.236 m (1. G. No)
9,5 % au-dessous de 200 m d'altitude
47 % de 200 à 400 m
23 '1. de 400 à 600 m
16 % de 600 à 800 m
4 % de 800 à 000 m
0.5 '1. au-dessus de 000 m
10 '1. environ
60 '1.
15 '1.
5 '1. "
10 '1.
- Au Nord du BAOULÉ. savane comportant d'assez nombreux épineux
- Savane au centre du' bassin
- Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du BAFING.
IV. Caractéristiques de la station
La station, installée par le DAKAR-NIGER, date de 1904. L'échelle d'origine
y a été lue, bon an mal an, jusqu'en mai 1952. Les relevés sont douteux. Une
seconde échelle dite "lave émaillée", installée par l'UHEA, la remplace depuis
juin 1952 et les relevés en sont corrects.
Le rattachement par la MAS au repère IGN de la nouvelle gare de GALOUGO
(cote 87,924 m IGN), vérifié en 1965. situe le zéro à 69.236 m (IGN).
La Mission d'Aménagement du SENEGAL a pu tarer cette échelle à partir
d'une corrélation serrée entre hauteurs GALOUGO et hauteurs GOUINA (station
distante de quelques kilomètres, absence d'affluent intermédiaire) d'une part, et
du tarage du lirnnigraphe amont de GOUINA d'autre part. La corrélation MAS a
pu être améliorée en 1960 et un barême a été établi permettant une traduction
satisfaisante des hauteurs de GALOUGO de 0.30 m à Il m (7250 m3/s).
L'échelle de GALOUGO remplace depuis 1955 le limnigraphe de GOUINA dont
le fonctionnement laissait à désirer.
(I) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Sénégal (ORSTOM, 1966).
ETAT
BA SS IN
RI YI ERE
STATION
MALI
SENEGAL
SENEGAL
GAlOUGO
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NlIMERO 'lE LA STATION
~UP~RFICIF nu BA~~1N
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-196~ "'n/~1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE JANY HVR MARS AVR 1
----- --
--
--
--
--- -- -- --- -- -- --
1 4.12 2.19 l56 1580 lR70 29A() 693 265 176
2 3.85 3.36 359 1270 4050 2720 676 26':!
3 3.85 6.31 327 1260 4010 2580 663 254
4 3.85 10.0 301 1330 5160 2440 680 249
5 3.60 28.0 265 1760 53RQ l'90 676 ::>44
6 3.60 n.4 244 1670 4650 2110 642 241
7 3.36 20.6 2H 1560 4360 1930 601 241
Il 3.36 19.7 211 1540 4190 175n 565 244
<1 3.36 21.5 210 2140 3790 1640 538 244
10 3.13 25.1 ?l0 2360 3550 1550 515 241
11 3.13 34.1 200 210(\ 3470 147'l 489 23l
12 2.92 37.3 208 1800 3230 1390 470 22'1
13 2.72 'lA. t,. 2'n 1580 3200 Pl,.O 448 723
14 2.72 41.7 349 1570 3200 135n 427 2UI
15 2.53 64.8 271 1460 3360 128n 410 213
=
16 2.53 90.2 2MI 1510 3740 1230 ~96 ?l0
...
-17 2.53 141 359 1930 4150 11 90 'lA2 213 iiii
-lA 2.35 146 ' 399 17RO 4440 112/) 369 215 •19 2.35 236 l75 1730 4330 1050 3~9 211l ~
20 2.35 241 35" 1760 4470 982 346 n6 ::
...
2.35
oc
21 244 399 lR90 5310 947 l'l" ?ll ...oC
22 2.19 '149 534 2070 4960 91A 327 ?lll
-•23 2.19 474 759 195(1 434(' R9'1 l18 221
-
24 2.04 ::196 865 1940 4110 A70 '110 211l =
25 2.04 3'12 8::12 2420 4000 R37 ln4 213 ê
26 2.04 375 96? ?570 3750 Al? 296 2I'J5 ...
-27 2.04 '175 1110 2630 3380 AOI) 290 195 oC
?8 1.90 l49 1290 41'60 3?00 786 ?Il4 191) =29 1.90 349 18<;0 3200 3170 755 276 186
-~30 1.90 333 1550 3350 3050 72'1 271 183 ..
•
•
'Il 1.90 lbOO 4000 702 181
-- -- -- ---- -- ---
---
-- --- --- ---
1MOVENNES 2.73 162 567 2060 4000 1400 445 :>24 155 114 72.3 ?9.6 771
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 I~MI
KOLOKANI A5 156 123 207 151 16 0 15 0 l'l '1
"
7C;?
-- -- -- -- -- --
--
---
---
-- --
---
BAFOUlABE 21 155 196 291 195 65 l' 0
"
'1 ,
"
Cl?3
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --- --- --
KITA 34 240 225 289 221 71 (1 16 0 l'l
" "
Il''?
PLUVIOMETRIE MOVENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1125
PLUYIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLF PROBABLE(MM'.................................... 115"
OEBITS MOYENS MFNSUELS SUR LA PERIOOE (M3/S1
1905-1965
MOOULE MOYEN PROBABLE ESTIME A
OEFICIT ° ECOULEMENT: 936 MM DM 9Rl'> MM CRUE MAXI. ~BSERVFE:
COEF. 0 ECOULEMENT 16.8 % 11.14 14.2 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MALI
SENEGAl
SENEGAl
GAlOUGO
55
NUMER 0 OF lASTATI ON
SUPERFICIE OU BASSIN
272~('1I7
OEB ifS MOYENS JOURNAl! ERS EN 1<>65-1"'66 II'43/S 1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC Tl) NOVE OEC E JANV FEVR MAR S AVR 1
--- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 7.84 2.04 301 llO4 234/) 225'1 6<>R :>76 1';7 <>4. '1 47.6 73.3
2 7.44 1.<>0 ?54 786 2170 2('\8'1 6P-O 768 153 <>7.3 46.4 23.':1
3 7.05 1. <>0 246 1020 3170 2n5n 668 262 15':1 CH'. 2 45. 7 ??4
4 6.6~ 1. <>0 287 1560 3450 2n80 647 257 148 R!".? 44.n 72.4
5 6.68 1.77 2<>" 1660 3330 2170 630 ?5? 146 A/I.2 42.<> n.4
6 6.68 1.77 324 16BO 3600 7noo 6<>3 ?46 144 84.2 42.<> 71.5
7 6.31 1.77 3<>2 1870 4250 1<><>0 B7 241 144 q?? 41.7 ?l.5
Il 5.<>6 1.7 7 3~? 1750 4390 1<>30 6<J8 ?36 13<> B'l.3 40.6 20.6
<> 5.62 1.65 3<>6 1470 3<>70 2140 6!"5 2'11 137 7q.3 4/).1'> 1<>.7
10 5.62 ? '15 342 2170 3400 1"'60 609 226 p7 76.4 3<>.5 1"'.7
11 5.30 4.12 333 lRRO 3700 17RO 56<> 723 135 74.4 3R.4 1<>.7
12 4.9B 3.60 ;><>6 1460 3650 lM/) 542 ;>1 R 132 72.5 37.3 lR.<>
13 4.6~ 2.7? ?<>3 1440 3?00 1580 511 213 130 7.,.6 '17.3 1 Q. '"
14 4.68 2.35 304 2570 3080 15?0 48'5 ?'lB 1"\') l'>A.6 ':11'>.2 \q.n
15 4.39 2.53 467 3020 2960 146"1 463 20'5 12A 6R.6 3'5.1 17.2
==12q
-16 4.12 3. '15 474 2<>00 2A30 1420 441 2n3 66.7 ':15.1 17. ?
-17 3.B5 25. 1 530 '1710 2BI0 12<>'1 424 1<>'l 126 64.'1 34.1 \/1.4 ;;
=18 3.85 76.4 ' '507 3'500 2740 1250 403 1<>5 126 62.<> 33.n 15. /1 •
1<> 3.60 150 492 3870 2R70 11~1) 38<> 1<>'1 124 ,,?q 33."1 1 4. A ~:;:
20 3.36 122 507 3620 3260 1141) 375 18B 122 "1.1 ~?" 14." ::..
...
21 3.36 141 530 7<>50 3'l'50 1070 362 1113 11<> 5"'.2 '1:1." '3. ;> =0c
22 3.13 \26 565 76'50 3"130 1"2'l 352 \'l1 117 57.3 31.1'\ 1? 5 ......
23 2.<>2 \/10 A04 2650 3"no <>72 3':\<> 1 7B 11'5 57.3 ~"." 1;>.5 ......
24 2.72 146 668 2570 7'1<>(' <>47 330 176 113 55.5 ';7t)." Il.7 -...
2'5 2.72 157 1'4 3450 2B3(' <>08 321 174 III 53.7 ? A." , 1. 7 ::
-2.53 3<>? ':1(\5(\ 301)(1 A71) 313 171 10'" 51." 27.1'\ ,,." =026 66R
-27 2.53 316 741 2"20 30;>(' 827 104 16<> 11)7 51'\.1'\ 21\.1 l ". 5 c
?R 2.35 3q<> n<> 3720 2'100 7q6 ?<>6 '/17 105 4A. R ? 5.1 '0.1'\
==79 2.35 362 672 3780 2611' 7'51) 7<>(' 164 \01'\ :> '5. 1 1f"l."
-
='In 2.19 31<> 6':1''1 76"'0 ;>40(' 746 282 16' <>".4 24.' Cl.t57 ..•
•
31 2.04 71<> :>560 719 1/11'\ <>6.3 74.2
---
-- --- --- --- --
--- --- --- --- --- ---1MOVENNES 4.44 <>R.n 4RO 2470 3130 1441) 4R4 207 12 7 7".'1 ":\~.('\ 1 1,. 7 71 7
PLUVIOMETRIF EN 1<>65-1<>116 (MMI
KOLOKANI 3'5 1<>3 lRl 313 197 24 n 0
"
1)
" "
"'43
--
---
-- -- -- --- -- ---
--- ---
---
--- ---
8A FOUL AB E 6 I<>n 184 473
-- --- -- -- -- --- -- --- --- --- ---
--- ---
KlTA 33 276 1<>7 30'5 230 37 /) (1 n
" " "
11)"A
PLUVIOMETRIE MOVFNNE SUR LE BASSIN EN 196'5-1<>"6.................................... ln6"
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM'.................................... 1151'\
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
1905-1966
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME Il
DEFICIT D ECOULEMENT: BIl6 MM DM CRUE MAXI. l)BSERVFF:
COEF. 0 ECOULEMENT RM 14.2 f CRUF CfNTFNAIRE FSTIMEE A ''I3/S
56
BASSIN VERSANT DE LAFALEME A KIDIRA
Goudlrl
•
\
\
\ '"\ -91-
\
' ....
\
\,
N
• Oulouma
1900
, ,
0 20 jO 50 eOK....
57
( 1 )
LA FALÉMÉ A KIDIRA
(Sénégal)
Superficie du bassin versant 28900 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
12°13' W
14°27' N
Cote du zéro de l'échelle en lave émaillée, à partir du 1er juin 1952 :
19,605 m (I.G.N.)
27,0 '1. de 0 à 200 m d'altitude
43.9 '1. de 200 à 400 m Il
- Hypsométrie du bas sin ........ 20.9 '1. de 400 à 600 m
7.7 '1. de 600 à 800 m
0,5 '1. de 800 à 1 000 m
Il. Répartition géologique des terrains
Cambrien et silurien non différenciés 25 '1. environ
- Quartzites et schistes
Granito-gneiss .
50 '1.
25 '1.
III. Zones de végétation
- Savane sur l'ensemble du bassin, légèrement boisée dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station
Une premlere échelle. posée en 1930 au pont de chemin de fer de KIDIRA par
le DAKAR-NIGER. a été lue régulièrement de 1936 à 1942. Le rattachement alti.
métrique effectué en 1936 par la MEFS situe son zéro à 20,71 m dans le système
MEFS. Deux rattachements du plan d'eau à la borne SHON de KIDIRA faits res-
pectivement en 1930 et en 1952 et doublés d'une lecture sur l'échelle mettent en
évidence un changement du calage du zéro intervenu entre ces deux dates sans
qu'il soit possible d'en préciser le temps.
Une nouvelle échelle. installée par l'UHEA en 1952. a son zéro calé à 20.50 m
du système MEFS ou 19.605 m (IGN). Elle est située en rive gauche à 20 m en
amont du pont au droit d'une section rocheuse, stable. la section du pont, rocheuse
également. agissant comme contrôle.
44 jaugeages opérés par l'UHEA puis la MAS entre 1950 (cotes converties en
cotes échelle 52) et 1954. puis 5 par l'ORSTOM de 1962 à 1965, étalonnent la
station pour les débits compris entre 2,7 et 1 930 m3js, cette dernière valeur
correspondant à la lecture 9.50 m sur l'échelle. La dispersion est acceptable.
L'extrapolation jusqu'au débit de la crue maximale observée reste considérable.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Sénégal (ORSTOM, 1966).
ETAT
BA SS IN
RIVIERE
SUTION
SENEGAL
SENEGAl
FALEMf
KIDIRA
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NUMERO DE LA STATIDN
SUPERFICIE DU BASSIN
38261609
28900 KM2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 196~-1965 1M3/S)
JOUR "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
----
--
-- --
--
---- -- -- -- -- --
1 0.576 89.1 H2 1600 832 186 59.0 31.5 12.0 6.75 3.~
2 7.96 81.7 287 1660 813 152 58.0 30.0 12.0 6.75 2.87
3 7.65 H.~ 250 1850 739 1~0 56.0 29.3 12.0 6.75 2.87
~ ~.21 6~.1 253 2200 6~8 130 5~.0 28.5 12.0 6.U 2.71
5 2.87 66.1 300 26~0 5~e 123 52.1 27.8 12.0 6.~6 2.71
6 1.88 60.0 ~78 2830 H8 118 50.2 27.1 12.0 6.18 2.71
7 3.79 56.0 503 2860 ~31 11~ ~9.3 26.~ 12.0 6.18 2.55
8 5.1~ 66.1 510 2860 ~OO 112 ~8.3 25.7 12.0 6.18 2.55
9 ~.66 1~6 1580 2780 371 108 ~1.~ 25.0 11.1 5.91 2.55
10 ~.21 100 2060 2580 H2 103 ~6.5 23.0 11.1 5.91 2.~0
11 26.~ 93.~ H60 2230 331 100 ~5.6 22.3 11.1 5.65 2.~0
12 37.8 97.8 1020 1290 322 95.6 ~5.6 21.7 10.7 5.39 2.26
13 30.0 10~ 813 10~0 298 91.3 ~~.1 21.1 10.0 5.H 2.26
1~ 23.0 131 5~8 1200 271 87.0 ~~.7 19.8 9.29 5.H 2.13
15 16.8 120 ~65 996 262 e~.9 ~~.7 19.2 8.95 ~.90 2.00
-...
16 16.8 109 ~23 996 262 8~.9 ~3.8 18.6 8.61 ~.66 2.00 ..
17 14.1 9~.5 Hl 1150 26~ 81.7 ~3.8 18.0 8.61 ~.66 1.88 =18 11.5 ' 114 ~31 1260 2~~ 78.5 ~3.8 17.~ 8.28 ~.~3 1.88 •..19 11.1 125 5~8 1320 214 76.~ ~3.8 16.8 7.96 ~.~3 1.77 ;;
20 11~ 130 6~8 1400 200 H.~ ~2.1 16.8 7.96 ~.21 1.66 ::..
...
21 159 129 719 1470 190 72.3 ~2.1 16.3 7.96 ~.21 1.66 ...
=22 87.0 113 ~56 1660 183 70.2 ~1.2 16.3 7.96 ~.OO 1.56 ~
23 10C 166 587 1810 172 68.2 H.2 15.1 7.96 ~.OO 1.56 ::::24 12C 159 529 1930 170 68.2 37.8 15.1 7.65 3.79 1.H
-25 10e; 214 730 2030 16~ 66.1 36.2 1~.6 7.65 3.79 1.~7 ~
~
...
26 1Ce; 3~0 723 2080 16~ 65.1 36.2 14.1 7.65 3.59 1.39 .,.,
27 87.0 510 708 2090 161 63.1 35.~ 13.5 7.3~ 3.59 1.39 oC
-28 16.~ 5~~ 1150 1960 156 62.0 H.6 13.0 7.H 3.~0 1.31
3.~0
.,
29 66.1 583 1010 15~0 lM 61.0 33.0 12.5 1.24 ~
30 76.~ ~92 813 9"5 202 6C.0 32.3 12.0 3.22 1.2~ ~..
•
31 ~26 1370 2C6 31.5 12.0 3 .O~
-- -- -- ---- -- ----- ---- -- --1MOYENNES ~.~27 ~~.5 181 71~ 1810 329 93.2 ~~.O 2C.0 9.69 ~.91 2.05 271
PLUVIOMETRIE EN 196~-1965 IMM)
KENIE8A 35 230 25~ ~1~ 332 35 0 ~ 0 0 0 0 130~
--
--
--
--
-- -- --
-- --
--
-- --
---
SADIOU 68 189 219 313 205 52 C 0 0 0 0 0 10~6
--
-- -- --
--
-- -- -- -- ---- -- --
GOURBASSY <J7 206 1')9 282 201 28 0 0 1 0 0
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196~-1965.................................... 1220
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LEIMM).................................... 1175
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MOOULE MOYEN PR08A8LE ESTIME A 195 M3/S
3120 M3/S EN 1961DEFICIT C ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
925 MM DM
2~.2' RM
962 MM
18.1 ,
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
EUT
BASSIN
RIVIERE
STATION
SENEGAL
SENEGAl
FALEME
KIDIRA
59
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
38261609
28900 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3ISI
JCUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa ~(VE DECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- --
--
---- -- -- -- --
1 0.092 6".1 2290 5"8 193 30.0
2 0.075 70.2 2290 "70 193
3 0.058 61.0 186 2090 ""8 179
"
0.058 50.2 197 1310 '039 166
5 0.0"" 50.2 287 10"0 529 156
6 0.0"" 51.1 229 "B
7 0.032 83.8 3"7
8 0.133 83.8 510 1"90 735
9 0.237 66.1 "56 1200 757
10 0.237 56.0 607 1770 791
11 0.209 53.1 802 19'tO 791
12 0.182 "9.3 7't6 20"0 757
13 0.157 "5.6 20"0 690
lit 0.133 "2.1 20"0 577
15 0.133 "2.1 2190 1830 510
=a16 0.112 "2.1 1110 ""8 -17 0.112 55.0 1200 883 396 e
18 0.112 109 1670 757 519 •
-19 0.C92 120 1050 356 ;;:
20 5.1" III ll50 322 ::..
M
21 "8.3 III 1900 825 306 =0
=22 8".9 126 1920 H2 =23 56.0 166 1870 871 267
-2" 38.7 ni 1""0 883 2~C
...
25 "7." 151 Inc 895 2~3 3
...
26 C.182 "6.5 128 1050 871 222
a
-27 0.157 56.0 890 802 21" c
28 0.157 69.2 ll2 965 775 200 =29 0.133 5".0 1"3 719 179 -::
30 0.112 60.0 193 2180 t:37 175 ..
-•
31 C.112 193 1830 183 30.C
1
-- -- -- ---- -- --
---
---- -- --
"(YENNES 0.601 18.9 9"." 1120 1310 "39 135 63.e 25.0 10.0 5.00 2.00 270
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
KENIEI!A 21 15" 2"1 62" 337 l't3 25 0 0 0 0 13 1558
--
-- --
--
-- --
--
--
--
--
--
--
---
SAC leLA 9" 16" 700 1"5 66 1 0 0 0
-- -- -- -- -- -- -- -- --
--
-- --
--
GOtJRBASSY 31 161 195 550 288 101 0 0 0 0 0 0 1326
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 13"0
PLLVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABlECM"I.................................... 1175
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
MODULE MOYEN PROBA8LE ESTIME A 195 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 10"6 MM DM 962 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 3120 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 22.0 1 RM 18.1 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
.
.J
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BASSIN VERSANT DU GHORFA à GHORFA-aval
40 km.
61
L'OUED GHORFA A GHORFA
(Mauritanie)
Superficie du bassin versant : 5 020 km 2
1. Données géographiques
- Longitude .
- Latitude
12°43'W
15°32' N
- Relief : Le bassin constitue une pénéplaine ancienne étendue au pied du massif
gréseux de l'ASSABA et dominée par quelques chaînons quartzitiques peu élevés,
d'une hauteur de commandement inférieure à 100 m. Les sables d'érosion de
l'ASSABA ont fixé sur une série de buttes témoins gréseuses réparties suivant
le méridien de NDAWA un véritable cordon dunaire.
- Altitude maximale du bassin .
- Altitude moyenne "
- Cote de la base de l'échelle (chiffraison 2 m) .
II. Répartition géologique des terrains :
environ 400 m
72m
15,93 m (IGN)
Le bassin repose en majeure partie sur, d'une part, la série de MBOUT soit
indifférenciée, soit à prédominance séricitoschisteuse, et d'autre part le socle
du GUIDIMAKA comportant granites à muscovite ou à biotite, granodiorites et
amphibolites.
Ce substratum est recouvert en surface par des terrains à prédominance:
- sableuse à l'Est (ou amont) du cordon dunaire de NDA WA (accumulation des
sables enlevés par érosion à l'ASSABA). Les apports de cette zone à la basse
vallée du GHOR FA sont faibles,
argilo-sableuse à l'Ouest (ou aval) du même cordon. Ces glacis ou "rags" pro-
voquent un fort ruissellement.
III. Zones de végétation :
L'ensemble du bassin présente une végétation de transition entre steppe arbus-
tive sahélienne au Nord et savane arborée soudanaise au Sud. Elle est caractérisée
par une grande variété d'épineux et la présence - dans les zones d'inondation
seulement - d'arbres à feuilles caduques. Le tapis graminéen est continu et fourni.
IV. Caractéristiques de la station:
Installée en juin 1964 par l'ORSTOM, la station est équipée d'un limnigraphe
OTT à révolution mensuelle et de deux échelles limnimétriques se complétant,
situées "respectivement au bord du lit mineur en rive gauche et dans la dépression
bordant le lit majeur en rive droite. La première comporte six mètres de dévelop-
pement. chiffrés 2 à 8. base (2 m) calée à 15.93 m IGN. La seconde en comprend
quatre. chiffrés 8 à 12, sans continuité altimétrique avec la précédente puisque la
base (8 m) est calée à 19.59 m IGN.
L'étalonnage s'appuie sur Il jaugeages sans dispersion, et bien répartis, pour
des débits allant de 12 à 184 m3/s. cette dernière valeur pour une hauteur de
7,63 m à l'échelle. La crue maximale observée au cours des deux hivernages
1964 et 1965 ne dépassant pas 7.84 m l'extrapolation nécessaire est minime et le
débit maximal est bien connu.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MAURITANIE
SENEGAL
OUED GHoRFA
GHORFA
62
NUMERO DE LA STATION
SU'ERFICIE DU BASSIN
~02690~1
5020 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1
----- ---- -- ----- ---- --- -- -- --
1 0.000 0.000 0.000 107 10.7 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 104 9.40 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 115 7.90 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 119 7.40 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 110 5.40 O.DOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 107 3.60 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 106 2.60 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 5C.9 97.2 2.00 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 49.9 83.7 1.40 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la 0.000 0.000 50.4 70.5 0.90C O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 51.8 58.6 0.60C 0.00( 0.000 0.000 O~OOO 0.000 0.000
12 0.000 0.000 50.9 48.0 0.40C O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 47.1 38.3 0.50C O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 '13.'1 31.2 0.600 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 41.6 28.1 0.40C O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=
O.OOC -16 0.000 0.000 41.6 25.6 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-
17 0.000 0.000 40.3 32.7 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=18 0.000 0.000 34.3 38.3 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
-
19 0.000 0.000 2~.5 50.9 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
20 0.000 o.oon 30.2 51.4 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=...
...
21 0.000 0.000 30.5 44.3 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-oC2? 0.000 0.000 30.'1 35.5 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
=23 0.000 0.000 31.2 26.5 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
24 0.000 0.000 3~.5 18.1 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
2~ 0.000 0.000 44.3 12.9 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
0.000 q.4 12.0 O.OOC O.OOC O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 -ZI- 0.000
-n 0.000 0.'100 62.7 12.5 0.000 O.OO( 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 oC
2P 0.00'1 0.000 G7.2 13.0 0.000 O.OO( 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =29 0.000 0.000 111 12.0 0.000 O.OO( 0.000 0.000 0.000 0.000
-=30 0.000 0.000 119 11.7 0.000 O.OOl 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
-•
31 0.000 121 0.000 0.000 0.000 0.000
--
-- -- ---- -- --- --- -- --- --- ---1"lrvENNES 0.000 0.000 11 .0 5S.0 54.2 1.70 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 (10.5)
PLUVIOMFTRIE FN 19f.4-1965 (M~I
1---------1-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --
1-------1-- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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PIUVI(~ETPIE ~nYFNNE INTERANNIIELL~ PROBA8LE(~Ml.................................... 520
DE8ITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
240 "3/S EN 1965DEfICIT C ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
432 M~ 0"
~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUf CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIYIERE 1
STATION 1
MAURITANIE
SENEGAL
OUED GHORFA
GHORFA
63
NUMERO DE LA STATION 1
SU~ERFICIE DU BASSIN 1
30269031
5020 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 Ol3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SE~T OCTO NOYE DECE JANY FEYR MARS AYR 1
----- ---- -- -----
---- --- -- -- --
1 0.000 0.000 0.000 11.0 26.2 11.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 11.3 31.6 9.90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 11.2 43.4 8.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 9.80 60.9 8.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 5.40 79.0 8.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 2.90 100 6.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 1.50 99.3 5.20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Il 0.000 0.000 2.00 0.800 88.9 4.80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 12.7 0.600 81.3 8.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la 0.000 0.000 14.6 0.600 77.4 6.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 15.4 O.tOO 78.2 2.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 c.ooo 0.000 17 .0 9.90 77.4 1.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 17.9 12.5 7~.6 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 17 .0 40.3 71.3 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 13 .2 103 70.5 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
::
238 0.000 -If, 0.000 0.000 8.90 65.7 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
17 0.000 0.000 4.10 21,0 59.8 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-18 0.000 0.000 1 1.90 1 <;5 55.1 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .-
•la 0.000 0.000 4.20 11,3 '52.8 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 »
70 0.000 0.000 3.90 107 51.8 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~..
0.000
oc
21 0.000 0.000 1.60 B7.8 '51.8 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-
...
22 0.000 0.000 1.30 74.3 '51.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-•
23 0.000 0.000 i.70 63.3 49.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
24 0.000 0.000 1.<10 51,.0 47.'5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =
25 0.000 0.000 1.00 4t.2 45.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
U 0.000 0.000 0.500 3<;.1 40.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
-27 0.000 0.000 0.000 :>2.7 35.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
?8 0.000 0.000 0.000 28.1 28.'5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ::
2'1 0.000 o.ono O.ROO B.3 21.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-=,0 0.(\00 0.000 7.'50 21.2 15.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
••
31 0.000 9.80 23.3 0.000 0.000 0.000 0.000
-- -- -- ---- -- --- ---
-- --- --- ---l "rVFflNES 0.000 0.000 5.75 5~.8 57.7 2.110 '0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.0
PLUVIO~ETPlf EN 19t5-1 0 66 (~~l
1---------1-- -- -- --
1---------1 -- -- -- --
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DEBITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA ~ERIODE (M3/SI
465 MM DM 240 "'3/S EN 1965OEFIClT 0 ECOULEMENT:
COEF. n'ECOULE~ENT 11.9 1: RM
MM
1:
CRUE "'AXI. OBSERYEE:
CRUE CENTENAIRE ESTI"'EE A M3/S
64
l
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a
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BASSIN VERSANT DU NIGER A NIAMEY
(1)
65
LE NIGER A NIAMEY
(Niger)
Superficie du bassin versant 700 000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
2°05'E
13°31'N
175,89 m (nivellement I.G.N.)
- Relief·: le bassin du NIGER à NIAMEY est extrêmement complexe : les notions
d'hypsométrie et d'altitude moyenne n'y offrent aucun intérêt. Il est bordé au
Nord par les massifs désertiques de l'ADRAR et à l'Est par la zone désertique
de l'AZAOUAK. Signalons au Sud, près des sourceS du NIGER, les montagnes
très arrosées de GUINEE et de SIERRA LEONE (Monts de LOMA : 2 100 ml.
Le delta intérieur, zone de marécages et d'effluents, qui s'étend approximati-
vement de KE-MACINA à TOMBOUCTOU, absorbe par évaporation une grande
partie des apports du fleuve.
Il. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable
- Schistes et quartzites birrimiens recouverts de latérite
- Grès ordoviciens plus ou moins imperméables
- Grès argileux ..
- Dolérites et phonolithes imperméables
- Dunes et ergs
- Alluvions diverses
lU. Zones de végétation :
25 '1.
30 '1.
13%
5 %
%
5 %
21 '1.
Le bassin comporte toutes les zones de végétation, s'étendant de la pseudo-
steppe saharienne aux îlots forestiers de la montagne guinéenne.
IV. Caractéristiques de la station:
Une première échelle a été installée en 1928 par l'Office du NIGER et a été
lue jusqu'en 1936. La cote de son zéro était mal connue. Deux autres échelles
ont été' posées successivement en 1941 et 1952.' Dans le système de nivellement
I.G.N., le zéro de CeS échelles est respectivement aux cotes 185,92 et 175,89 m.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 27 jaugeages effectués de 1953 à 1963 pour
des débits compris entre 24 et 2111 m3/s, soit jusqu'à la cote à l'échelle 4,23 m.
Les jaugeages de 1961, 1962 et 1963 mettent en évidence une modification du
tarage au-dessous de la hauteur 1,40 m à l'échelle.
Aucune nouvelle meSure n'a été opérée en 1964 ni en 1965.
L'extrapolation nécess... ire en crue ordinaire est faible, la crue maximale
observée dans les dix dernières années Se chiffrant par 2 152 m3/s (février 1956).
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (ORSTOM, 1962).
ETAT NIGER
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NUMERO DE LA STATION 321'50121
BASSIN
RIVIERE
STATlCN
NIGER
NIGER
NtAI'n
SUPERFICIE OU BASSIN 100000 KM2
DE61TS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 "-'lIS)
JOUR JUIL AnUT SEPT ocm NOVE OECE JANV FEVR MAR 5 AVR 1 MAI JUIN
----- ---- -- -- ----- -- --- -- -- --
1 53.6 311 ilIa 1470 1440 1620 1 B60 2060 2000 1510 660 201
2 53.6 V;9 1210 1440 1440 16'10 1690 2060 19BO 1460 640 193
3 63.2 35'l 1240 1420 1440 1640 1690 2060 1960 1450 615 164
4 11 .6 ''l8 1210 1410 1460 1650 1900 2060 1950 1430 590 116
5 62.4 425 1240 1410 1410 1650 1910 2060 1940 1400 560 168
6 15.2 434 1 250 1400 1410 1660 1920 2060 1930 1360 536 162
7 65.6 452 1250 1390 1480 1670 1930 2060 1920 1350 515 15'l
8 65.6 4A8 1250 1400 1500 1680 1940 2060 1910 1330 493 156
'1 63.2 511 1210 1400 1500 1680 19'50 2060 l'lOO 1310 466 148
10 53.6 533 1290 1400 1500 16'10 1950 2060 1890 1290 443 140
11 54.8 551 1290 1400 1510 16'10 1960 2010 1810 1270 425 134
12 56.0 '551 1310 1400 1530 1700 l'lM 2070 1660 1230 412 124
13 66.0 585 1~10 13'l0 15':10 1100 1970 2070 1840 1210 ,'l4 116
14 63.2 615 1320 13<;0 1530 1710 1 <;70 2010 1830 1190 371 113
15 60.R 650 1330 1400 1'530 1120 1980 2070 1810 1180 366 113
=n5 1680 2010 1800 1140 356 -16 60.8 P10 1400 1530 1 <; 80 113
-11 1,0.8 685 1410 1400 1530 1140 1960 2070 1190 1120 3'18 116 ;;...
18 1,8.0 105 1440 1400 1530 1150 1990 2010 1180 1090 328 124 ;;
19 86.0 720 1490 ]400 1540 1710 2000 2010 1710 1050 311 104 -;
?O 101 735 1500 , 4C1l 1550 1110 2010 2010 17'i0 1020 307 104 ~
..
..
21 134 750 1~30 1390 1560 l1'lO 2020 2060 1140 988 291 104 ...oc
2? 134 8 c ll 1510 "eo 1560 1800 2020 2060 1120 9'i3 284 101 ...
=23 1.34 7'l2 1590 1390 1510 1AOO 2030 2060 1690 920 212 'l'l.2 :;24 148 'lO'l 1600 1:tr;:O 15AO 1810 2040 2050 1680 898 265 94.8
2~ 162 1000 15'lO 1390 15<;0 1820 2040 2040 16'50 644 259 92.6 g
?~ l'lO 1030 1620 13<;0 15'lO ' 830 2040 2040 1630 613 252 90.4
...
-27 Il, ~ 1030 l~cO 1410 15<;0 1830 2050 20'0 1610 716 240 86.0 oc
?P 140 IC80 1· ... 0 1410 1600 1640 2050 2020 l'i90 n5 232 82.4
=24 134 1130 1"20 14':10 1620 18~0 2050 1'510 710 224 'l1.0
-~
30 140 1130 14'lO 1440 1620 1860 2060 1550 68'5 215 'lO.4 ~
-•
"'1 ?J A 1110 1440 1870 2060 1'530 207
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- --
1 ~rYF'I~O~ cn.o tq", 1390 1410 1530 1 740 1980 2060 11'l0 1130 31\3 126 1200
1------1-- -- -- -- -- ---- --- --- --- ---
1------1-- -- -- -- -- -- -- --- --- --- ---
PlIIVIC~ETPIF MOYENNF SUR lF l'ASSIN FN 1964-1965••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pll'VIP'FTRIF "nYfNNE INTFRAN~IIIFLLE PP08APLFIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nFBIT~ Mf'VONS ~ENSUELS SUR LA PERIOOE (M3/SI
MODULE MCVEN PROBABLE ESTIME A 1020 "'3/S
DFFICIT C FCCULEMENT: CPUF MAXI. CBSERVFE: 2150 M3/S EN 1956
C{'EF. D ECf'IIL f"FNT CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
NIGER
NIAMEY
NUMERO DE LA STATION 1
SUPERFICIE OU BASSIN
32150127
700000 KM2
DEBITS MOY~S JOURNALIERS EN 1965-1966 (,.3/SI
\
JOUR iJUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE HNV FEVR "'ARS AVRI MAI JUIN
----- ---- -- -- --- ---- ---
--
--- --
1 90.4 215 1180 16fO 1490 1650 1830 1950 1120 964 284 84.2
2 90.4 143 1200 1620 1500 1660 1830 1950 1710 931 265 82.1t
3 129 235 1210 1620 15Z0 1670 1840 1950 1690 893 Z59 78.8
4 91t.8 278 1230 l~'lO 1530 1670 1850 1950 1670 860 Z52 78.8
5 94.8 317 1310 1560 1540 1680 IF!60 1950 1650 839 21t 3 18.8
6 11.6 345 1470 15~0 1540 1680 1860 1950 1620 80Z 232 75.2
1 78.A 421 1350 1~40 1540 1680 1860 1950 1620 760 2Z1 71.6
8 15.Z 470 1290 1510 1550 1680 1860 1950 1600 140 ZIZ 68.0
9 15.2 506 1270 1500 1560 1690 1810 1940 1600 710 201 65.6
10 71.6 506 B30 1480 1560 1690 1880 1930 1590 690 196 65.6
11 69.A 524 1410 1470 1560 1710 lRRO 1920 1560 655 193 6~.2
12 86.0 f.05 1410 1470 1570 1120 1890 1920 1530 620 179 69.8
13 90.4 6?0 1440 1470 1580 1720 1890 1920 1500 590 17~ 7A.8
14 104 f55 1450 1460 15'10 1730 189u 1900 1470 51'.5 168 78.8
15 99.2 6<:0 1450 1450 1590 1130 1900 1900 1450 542 162 75.2
=529 69.8 -16 78.R 740 14AO 1450 1590 1740 1910 1890 1420 159
-17 71.6 740 1500 1450 1590 1740 1920 1890 1410 506 151 68.0 .....
18 65.6 755 '1510 1450 1600 1750 1920 1870 1380 479 151 65.6 iii
19 71.6 771 1570 14~0 16'10 1760 1920 1860 1350 461 14? 59.6 -~
20 66.8 781 100 14~0 1610 1760 1920 1860 P20 443 n7 57.2 ~..
oc
21 68.0 792 1700 14~0 16?0 1770 1920 181t0 1290 416 131 57.2 .-c
72 71.6 BO? 1750 14~0 1 !'>?O 1770 19~0 1830 1270 398 126 60.8 ...C>
Z3 65.6 B<Q 1800 14~0 1620 1780 1930 1820 1260 380 118 53.6 ...
74 63.2 871 B40 1470 16~0 1790 1'140 1810 1220 363 113 53.6 =
25 63.2 "20 IP,6C 1470 1630 1800 1 'l50 1800 1190 352 108 53.6 §
-U 63.2 qO 1840 1470 1640 1800 1950 1780 1150 345 106 53 ....
.-
-27 75.2 994 1810 1470 1640 1810 190;0 1770 1120 331 99.2 56.0 c
28 75.2 1030 1770 1470 1650 1820 1950 1740 1090 317 97.0 64.4
=29 '10.4 10eo 1740 1480 1650 1830 1950 1060 304 94.8 58.4
-:;
30 n4 1130 1720 1480 1650 1830 1950 1030 300 90.1t 57.2 ...
-•
31 168 1160 14<:0 1830 190;0 994 86.0
-- -- -- ---- -- --- --- -- --- --- ---l ",rVE'J"IES 84.3 677 1520 14<:0 1590 1740 1900 1880 1400 570 166 66.8 1100
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 'MMI
I--------j -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --
I--------j -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PL"VIP~FTRI" ,"OYENNF. SUR LE BASSIN EN 1965-1966 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PlllVICt-1ETR1E flIOYENNE INTfRANPlUELLE PROBABLE' .. 104) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOY'-NS MENSUELS SUR LA PERlonE ''''3/SI
MOOULE "40YEN PROBABLE ESTIME A 1020 "3/S
O'-FICIT r. ECOULEMENT: CRUE MAXI. 08SERVEEI 2150 "3/S EN 1956
cn"F. C ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
BASSIN VERSANT DU NIGER ADIRÉ
1
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LE NIGER A DIRJj
(Mali)
(l)
.Superficie du bassin versant no 000 km2
1. Donn~es grographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin
II. R~partition g~ologique des terrains
3°24' W
l6°l9'N
257.59 m (IGN)
·~oo m environ
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable .
- Schiste birrimien imperméable reCGuvert de latérite légèrement perméable
- Grès plus ou moins perméable
- Alluvions diverses .
III. Zones de v~g~tation
- Savane (savane armée dans le Nord)
- Savane boisée plus ou moins dense
- Végétation aquatique dans les zones inondables du delta intérieur
IV. Caract~ristiques de la station
30 %
20 %
20 '7'.
30 %
50 %
40 %
10 %
L'échelle a été installée en 1924. Son zéro était à la cote 275,915 m
Sansanding (257,59 I.G.N.). Elle a. été réparée plusieurs fois, mais son calage
est resté le même. Les observations ont été faites régulièrement depuis 1924
(lacunes insignifiantes).
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de 24 jaugeages effectués entre
1951 et 1961 pour des débits allant de 120 à 2645 m3/s, cette dernière valeur
correspondant à une hauteur 6,09 m à l'échelle. Aucune nouvelle mesure n'a été
faite dans les années 1962 à 1965. L'extrapolation nécessaire en crue ordinaire est
faible: le débit de 2 645 m3/ s n'a pas été réatteint depuis la crue de janvier 1955.
Les conditions d'écoulement dans la Boucle du Niger ou zone deltarque ne sont
guère favorableS aux mesures de débits. En particulier, la pente est extrêmement
faible et malgré la lenteur de l'évolution de la crue, nous avons dû utiliser deux
courbes différentes pour la crue et la décrue.
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (ORSTOM, 1962).
ETAT MALI
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~UMERO DE LA STATION 27150118
BASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
DIRE
SUPERFICIE DU BASSIN 330000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 OO/SI
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO ~OVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUI~
--
--
---- -- ------ -- ---- -- --
1 43.0 661 13BO 1830 2190 2310 2220 1990 1410 810 243 53.0
2 45.0 683 1400 1850 2190 2320 2220 1910 182 231 53.0
3 50.0 105 1420 1860 2190 2320 2220 1960 154 215 51.0
4 56.0 123 1450 1810 2190 2330 2220 1950 134 198 51.0
51 62.0 141 1460 1880 2210 2340 2220 1940 1360 714 182 50.0
6 82.0 155 1480 1890 2210 2340 2220 1920 690 110 49.0
7 103 169 1490 1910 2220 2340 2220 1910 612 160 41.0
8 128 111 1510 1920 2220 2350 2200 1900 648 158 45.0
'1 149 186 1530 1940 2230 2360 2200 1810 624 150 44.0
10 113 805 1540 1950 2240 2310 2200 1860 1240 599 144 43.0
11 202 822 1550 1960 2240 2310 2200 1840 511 138 43.0
12 233 854 1510 1980 2240 2380 2190 1820 551 130 42.0
13 259 811 1580 2000 2250 2380 2190 1190 535 122 42.0
1" 286 899 1600 2020 2260 2390 2190 1110 514 115 42.0
15 296 912 1610 2030 2260 2380 2190 1160 1140 493 112 42.0
::
..
16 329 930 1630 2040 2260 2380 2110 1140 481 105 42.0 •..11' 313 949 1640 2040 2210 2380 2160 1720 460 105 43.0 ...
18 413 967 1610 2050 2280 2380 2130 1100 445 103 43.0 iii
-
19 429 994 1680 2G70 2280 2380 2120 1680 424 101 45.0 ;
20 449 1020 1700 2090 2280 2310 2110 1670 409 99.0 45.0 ::
...
...
21 "69 1050 1710 2090 2280 2370 2110 1630 1040 391 97.0 43.0 ..oc
22 485 1080 1710 2100 2280 2360 2110 1620 310 90.0 43.0 ...•
23 503 1100 1720 2100 2290 2350 2110 1600 360 84.0 43.0 ...
24 517 1130 1730 2110 2290 2350 2090 1510 350 81.0 43.0 =
25 530 1150 1750 2120 2290 2340 2090 1550 340 14.0 42.0 ~
26 5148 1110 1110 2130 2300 2340 2010 1520 918 327 69.0 42.0 ..
-27 1220 1790 2140 2300 2330 2010 1510 305 65.0 42.0561 oc
28 5179 1250 1790 2150 2300 2210 2050 1500 282 63.0 42.0 ::
2'1 593 1280 1810 2170 2300 2210 2040 268 60.0 43.0
-~30 611 1310 1820 2180 2300 2250 2030 250 51.0 50.0 ~
-•
31 773 1350 2190 2240 2010 834 55.0
-- -- -- -- -- -- ---
---
---- -- --1MOYENNES 333 959 1620 2020 2180 2270 2150 1760 1140 496 122 45.0 121>0)
._-
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMM)
DOGO 91 141 12 0 0 12 1 0 0 2 0 80 339
-- -- -- -- --
--
-- -- -- --
--
-- ---
SAN 188 308 121 13 0 16 1 0 0 0 11 89 153
--
-- -- -- -- -- -- -- --
--
-- -- --
NIAFUNKE 32 126 34 0 0 16 1 0 0
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1160
DEBITS MOYE~S MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1924-1965
MODULE MOYEN PROBABlF ESTIME A 1110 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2680 M3/S EN 1926
COEF. 0 ECOULEMENT l RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIIlIERE
STATION
MALI
NIGER
NIGER
DIRE
71
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27150118
330000 1042
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S)
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOIIE DE CE JANII FEIIR MARS AIIR 1 MAI JUIN
-- --- -- -- -- --
--- -- -- --- -- -- --
1 57.0 8n 1520 1B90 2090 22BO 1990 1610 1030 385 81.0 35.0
2 61.0 849 1530 1890 2090 2280 1990 1600 1010 370 75.0 35.0
3 68.0 872 1540 1900 2100 2280 1990 1580 990 350 72.0
4 78.0 890 1540 1910 2120 2280 1990 1550 975 330 68.0
5 88.0 912 1560 1920 2130 2280 1980 1540 955 314 64.0
6 98.0 926 1590 1930 2140 2280 1980 1510 940 290 60.0
7 112 949 1600 1930 2140 2300 1980 1480 926 277 57.0
8 128 967 1 b30 1940 2140 2300 1970 1450 904 265 55.0
9 143 9B5 1640 1940 2140 2280 1970 1410 877 252 55.0
10 155 1020 Ib50 1950 2150 2250 1960 1390 838 240 55.0
11. 179 1030 1670 1970 21bO 2220 1950 1380 802 225 55.0
12 205 1070 1680 1980 2160 2190 1940 1370 770 210 53.0
13' 221 1100 1700 1990 2160 2160 1930 1350 74b 192 52.0
14 244 1120 1710 2000 21bO 2140 1910 1330 722 182 51.0
15 279 1140 1740 2010 2160 2110 1900 1320 698 170 49.0
-
-16 304 1160 1740 2010 2170 2080 1880 1310 676 158 47.0
...
..
17 329 1160 1760 2020 2170 2050 1870 1300 b55 146 45.0 =18 357 1190 '1770 2030 2190 2030 1850 1280 b44 130 44.0 •19 389 1200 1770 2030 2190 2030 1830 1270 630 122 41.0 ..~
20 417 1220 1790 2040 2210 2030 1810 1260 606 118 40.0 =
·453 1790 2050 2210 2030 1790 1230 595 110 40.0
oc
21 1230 ...
22 489 1260 1800 2060 2220 2030 1790 1210 577 108 38.0 ;:
23 521 1290 1810 2060 2230 2030 1760 1190 538 103 37.0 ::
-24 553 1310 1820 2060 2240 2030 1740 1150 520 101 36.0
25 593 1340 1830 2060 2240 2030 1730 1120 499 100 36.0 -
-
-
26 629 1370 1850 2060 2240 2030 1720 1090 484 99.0 35.0 ...
-27 665 1400 1660 2060 2250 2030 1700 1060 460 97.01 35.0 -....
28 692 1420 1880 2070 2260 2030 1690 1040 439 95.0 35.0
-
29 728 1450 1890 2070 2270 2030 1660 418 91.0 35.0
-
-30 759 1480 1890 2070 2270 2010 1640 400 87.0 35.0 ....
•
31 791 1500 2090 2000 1630 394 35.0
-- -- -- -- -- --
--- --- -- ---
---
--1MOYENNES 348 1150 1720 2000 2180 2130 1860 1330 710 190 50.0
PLUIIIOMETRIE EN 1965-1966 IMM)
DOGO 144 150 66 3 0 0 0 0 0 0 8 19 390
-- -- -- -- -- --
--
-- -- -- -- --- ---
SAN 126 351 188 6 0 0 0 0 1 2 13 54 741
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- ---
--
N IAFUNI<:E 205 0 0 0 0 0 28
PLUIIIOMETRLE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUIIIOMETRLe MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1160
DEBITS MOYENS MENSUEL~ SUR LA PERIODE IM3/S1
1924-1966
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1110 M3/S
DEFICIT 0 6COULEMENT: MM DM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2680 M3/S EN 1926
COEF. D ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
...:1
N
1fN
,
,
,
1
1
1,
1
/
1
t
N
1
o Ban'.,.
( 'UI)
o ,. 10 l2t .10 IN km
, P ,
"00
'" --Kolakani -~"',••),--0-----o Ba"..m
/ (lI5e)
./
A MOPTI
i~ \
<:---- J/-1- -'
'"
DU NIGER
Guékédau
(1121) 0
VERSANT
"00_\ \ t-
BASSIN
73
LE NIGER A MOPTI (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant 281 600 kmz
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin.
II. Répartition géologique des terrains
4°12' W
14°30' N
260.595 m (Nivellement I.G.N.)
400 m environ
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable .
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable
- Grès plus ou moins perméable
- Alluvions diverses .
- Dolérite imperméable
III. Zones de végétation
37 '1.
21 %
23 %
17 %
2 '1.
Savane
Savane boisée plus ou moins dense
- Végétation aquatique dans les zones inondables assez étendues
des cours inférieurs du NIGER et du BANI .
IV. Caractéristiques de la station
50 % environ
45 '1.
5 %
Cinq échelles ont été installées successivement entre 1923. et 1952. Les cotes
des "zéros" correspondantes sont rapportées au nivellement de l'Office du Niger.
- en 1922 : 280.05 m
- de 1923 à 1929 : 280.41 m
- de 1934 au 31 janvier 1935 : 280.25 m
- du 1er juin 1935 à fin 1936 : 279.60 m
- l'échelle actuelle (cote 279.39) a été posée en 1943.
Dans le système de nivellement I.G.N.• le zéro de cette dernière échelle est
à la dote 260.595 m (contre 279.39 mON).
L'étalonnage s'appuie sur 30 jaugeages effectués entre 1951 et 1963 par le
Service de l'Hydraulique puis par l'ORSTOM en différentes sections pour des débits
allant de 37 à 2812 m3/s. cette dernière valeur pour une cote à l'échelle d'envi-
ron 7 m. Il n'y a eu aucune nouvelle mesure en 1964 ni en 1965. Deux courbes
distinctes sont adoptées pour la crue et la décrue. L'extrapolation nécessaire
jusqu'aux plus fortes crues observées (3 100 m3/s en 1924) est acceptable.
(1) Station étudiée dans la Monographie du Niger (ORSTOM. 1962).
~TAT
BASSIN
RIVIERE
STATIO"
MALI
NIGER
NIGER
MOPTI
74
NUMERO DE LA STATION
SUPE~FICIE OU BASSIN
27150H5
28160') KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S1
JOUR JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR "'ARS AVRI MAI
----- ---- -- -- --- ---- --- -- --- --
1 415 1190 2480 2830 2A70. 2590 lA60 731 ~'10 159 A6."
2 445 1240 2500 283(\ 2860 2580 lA20 714 ~23 1';5 82.0
3 572 1310 2510 . 2840 2860. 2560 1790 6117 311 1 5 n IH.~
4 660 1380 2530 2840 2860 2530 1750 670 304 145 80.0
5 690 1450 2550 2850 2850 2510 1720 625 2R2 141 "(\.'1
6 770 1500 2560 2850 2850 2490 16110 586 772 136 "(\.Il
7 735 1560 2580 2850 2850 2480 1640 553 25" l'Il 76.n
8 730 1600 2590 2850 2850 2440 1610 514 245 131 75.0
9 7~5 1690 2600 2860 2850 2420 1560 489 235 BI 74.0
10 740 1750 2610 2860 2850 2400 1530 471 7')7 13'1 72."
11 730 1800 2630 2870 2840 2370 14RO 457 nI 13" 70."
12 695 1820 2650 2880 2830 2350 1440 446 216 12" "7.'1
13 660 1890 2660 21180 2830 2330 1390 482 21;> 12'1 '!2.n
14 651 1940 2670 28AO 28('10 2310 1360 4'16 2~" 121l 1l1. n
15 642 2000 2690 28Ae 7780 2300 111 Il 486 '34 128 "1.0
::
16 642 2030 2700 2A80 2760 7.270 1260 27.'l 128 RO.n .-475
-17 642 2080 2720 2890 2750 225t' 12"!0 446 ;>16 124
=18 651 '2120 2720 2890 2740 n7.0 1150 42A 7'18 122 •1'1 70n 2150 2730 2890 27Vl 2200 1121'1 41n ;>(ll) 11" -:;:
20 725 2200 2730 2890 7710 21"0 1070 396 l 9~ 117 ::
..
2740 2890 oc;>1 58.0 720 2220 7700 2150 1040 390 ln 114 .-
22 96.0 745 2250 2750 2890 269'1 2130 990 385 18" 114 =
=23 140 760 22'10 2750 28'10 26"0 2120 '190 382 lR6 117
-74 130 790 2340 27AO 2890 2670 20'1(1 '1Vl 376 1 ,,~ In7 ...
25 205 810 2360 2790 2890 2650 2070 880 374 lR2 101'> 3
...
26 247 840 2400 2800 7"AC 2640 203n A60 371 180 104 .-
-27 275 910 2410 2810 2880 2630 201'1 840 '17'l 179 104 c
28 311 938 2460 2820 2870 2620 1980 R~O 37'l 176 un ::
29 338 1010 2470 2820 2870 7610 1'150 7'l1) 175 94.'1
-~30 369 1060 2470 2820 2870 2600 1920 7AO 172 88.0 ~
-•
31 1130 2470 2870 1890 753 169
-- -- -- ---- -- --- --- -- --- --- ---1.""OVENNES 98.0 73A 1960 2680 2870 2760 2260 1240 4'19 774 124 76.1) 1"0'1
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 1""""
TANGRELA 162 376 287 469 31 21 60 4'1 l' ('1 1 59 1515
-- -- --
-- -- --- -- ---
--- --
-- ---
---
GOUALALA 191 230 4~6 229 60 0 14 0 n 1'1 17 4h 12'3
-- -- -- -- -- -- -- --- ---- --- --- --
SEGOU 118 192 294 174 13 0 29 5 n '1 3 54 RR::>
PLUVIOMETRIE MOYFNNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 135'
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM1.................................... 1~1'
DEBITS MOYENS MfN~UELS SUR LA PERIODE 1"'3/S1
1922-1965
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A l09r M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1205 MM 014
"''''
C~UE MAXI. OBSERVEE: 310~ M3/S EN 1924
COEF. 0 ECOULEMENT 10.8 '1: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVI IlRE
STATION
MALI
NIGER
NIGER
MOPTI
75
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27150145
281600 I<M2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1M'liS 1
JOUR JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS A~I .. 6.1
-- --- --
--
-_.-
-- --- -- -- --- -- --- --
1 361 15'00 2350 2670 2750 2300 Il '10 402 1'17
2 361 1570 2360 2680 2750 ?270 Il20 39'1 1'1'1
3 384 1600 2'190 2680 2750 2;>40 1'180 '1'16 IAq
'0 415 1630 2410 2690 2751') 21'10 1000 39'1 un
5 4'17 16'01) 24;10 2700 2750 2160 970 382 '79
6 508 1650 2460 2710 272'1 21'10 940 ''174 176
7 607 1690 ?'o80 2710 2720 2110 900 362 17'1
8 670 1720 2480 2710 26'10 2100 8M '157 165
9 no 1790 2470 2710 2670 20110 RIO 354 158
10 760 1820 2'080 2720 2650 2050 780 340 154
11 800 lR70 2490 2740 2(41) 2010 747 '116 151
12 850 18'10 2490 2740 26'10 1980 720 :>q? 15"
13 1190 1910 2510 2740 262'1 1'1'10 6911 280 147
14 938 1940 2520 2750 260rl 1900 6/10 272 14l
1'5 976 1980 2530 2760 2590 1'150 645 264 l'IR
:::
.-
16 77.0 1020 2020 2540 2760 ?5FlI') HHO 620 256 1'14 ...;;
17 77.0 1080 2040 2550 2770 2570 1780 600 250 l'Il 0-
18 81.0 lIlO '2060 :>'560 2780 255D 175'1 572 246 130 •..19 86.0 Il60 2100 2560 2780 2530 1710 548 742 12'1 ;;:
20 86.0 1170 2120 2570 2780 25'" 1670 574 2'17 1:''1 ::..
oc
21 86.0 1200 2140 2590 2780 2510 1620 <;.10 232 liA .-c
22 86.0 1240 2151') 2600 27110 2'500 1560 496 2;><1 Il'' 0-...
23 88.0 1260 2160 2610 2780 248'! 1520 486 ;>24 1Il ....
24 110 1310 ?180 2620 2781" 2450 14<10 47'5 nI ni =
25 216 13'10 2190 2640 2780 24'10 146(\ 460 2l" III ~
26 317 1340 2220 n50 2180 ?410 1410 446 210 III .-
-27 384 1410 2730 2650 2770 238D 1340 '028 206 1"6 c
211 399 14'10 2740 2660 2770 2360 12'10 428 202 1'4 :::
29 3'19 1470 2760 2660 276(\ ?3{tO 1230 421 H'" -~30 369 15(\0 2300 7660 2760 2320 11 'ln 41n DI1.0 a-
...
•
31 1'520 2310 2160 U5') 4')4 '14."
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- ---1MOYENNES 129 97'5 1'17('1 ;;>'530 2750 257') 1780 674 291 l~q 71. n 43.1') 1l7r1
TANGRELA 202 251 144 24A 116 0 (\ 0
"
70 51 5'1 1135
-- --
--
-- -- ----
---
--- -- -- --- ---
GOUALALA 199 2'53 389 32., 84 0 0
"
0 11 ... M. 1331
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --- --- --
SEGOU 127 64 337 18'1 1 0 1" ri
"
0
"
4 716
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1965-1'1"6.................................... 122'
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLFI ..MI.................................... 1;11"
OEBITS MOYENS MENSUl'LS C;UR LA PERInOE IM3ISI
MODULE MOYEN PR08A8LE ESTIME A 1090 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1090 MM "" CRUE MAXI. OBSERVEE: 3100 M3/S l'N 1'1'4
COEF. D ECOUlEMENT 10.7 t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEF A Ml/S
76
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NIGER A KOULIKORO
(Mali)
(1 )
Superficie du bassin versant 120000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
II. Répartition géologique des terrains :
7°33' W
12 °52' N
290,083 m (I.G.N.)
60 1- de 300 à 500 m d'altitude
25 "1. de 500 à 750 m "
15 1- de 750 à 000 m
- Granita-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable .
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable
- Grès plus ou moins perméable .
III. Zones de végétation
- Savane
- Savane boisée
- Ilots forestiers
IV. Caractéristiques de la station
45 1-
40 1-
15 1-
15 1-
75 "1.
10 1-
Echelle installée dans le port de KOULIKORO et observée de façon continue
depuis 1907. Largeur du lit à cet endroit: 1 200 m environ. Fond sableux.
Le tarage de l'échelle a été effectué en 1922-23 par la "Compagnie Générale
des Colonies'-' (une trentaine de jaugeages entre 130 et 6000 m3/s).
Pour les hautes eaux, ce tarage a été vérifié d'une façon satisfaisante, en
1948, par la Mission E.D.F. En 1949, celle-ci a poursuivi le tarage de la partie
inférieure de l'échelle, jusque vers 65 m3/s, grâce aux jaugeages effectués en
amont, à SOTUBA (Ut rocheux). Deux jaugeages effectués en 1938 et 1945 par
l'Office du Niger permettent de prolonger la courbe de tarage jusque vers 35 m3/s.
Pour des débits légèrement inférieurs à cette valeur, le zéro de l'échelle émerge.
21 jaugeages, effectués de 1953 à janvier 1961, confirment la courbe de tarage.
Aucune mesure nouvelle du débit n'a été opérée dans les années 1962 à 1965.
L'extrapolation nécessaire jusqu'aux crues ordinaires, dépassant souvent 7 000 m3/s,
et a fortiori jusqu'à la crue d'occurrence plus rare passée en octobre 1925 et chif-
frée à 9 700 m3/s environ, reste très considérable.
La nature sableuse du lit, sans influence sensible sur l'écoulement des débits
importants, rend par contre précaire le tarage de l'échelle en étiage. Le tarage
établi en 1949 semble en particulier inapplicable aux étiages des premières années
d'observations. Toutefois, l'amplitude des variations du plan d'eau, pour un même
débit, ne parail: pas dépasser 10 cm pendant la période 1938-1949.
(1) Station étudiée dans la Monographie du NIGER (ORSTOM, 1962)
ETAT
BASSlN
RI VI ERE
STATION
NIGER
NIGER
KOULIKORO
78
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
2110;(\142
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1 96'i 1I0/Q
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OEeE JANV FEVR IIIARS AVR'
-- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- ---
---
1 26.0 71.0 1156 2lao 4190 6420 2750 10RO 764 31'i 17" 'n.R
2 25.0 72.4 R6Cl 2290 4170 649" .2650, 103'1 744 3"7 17'1 ~7.11
'3 24.0 R5.R 882 2300 4260 6530 '5110 1000 744 :198 17() R2.2
4 23.0 125 856 2360 MZO 6600 2500 10'10 725 2!l4 1 R4 ~2.?
5 22.0 1'34 R43 2480 4530 6640 24"10 11)00 701" 2R'i 1 Rl !l2.?
6 22.0 1'39 825 2900 4300 6640 2360 984 "'7n 77' 1 ~1 77.!l
7 22.0 139 R07 3070 4200 6640 1240 961 62 7 764 173 ~'i.R
8 27.0 141 Il;>5 ~"I~O 4140 66(\0 n'10 939 0; CI "1 25'i l7rJ ~2.2
9 35.0 141 825 3520 4140 6530. .2130 Cl69 561 ''il 144 R'1.6
10 40.0 149 843 3590 4140 6100 2010 RCl6 0;"'" '51 13"1 7".2
11 52.6 149 831 3640 428(1 6350 190n !l''6 51"1 '47 P' " "'6.R12 46.5 149 796 3720 4451) 621'1 1!1 10 IlCl" 5(1] 247 1~6 75.11
13 40.0 159 796 'n20 4610 5860 1740 Ab9 4611 247 1'34 76.R
14 37.0 170 819 3750 4960 5720 16AO 856 457 251 l"l' Rn."
15 38.0 19n 84"1 4070 5230 57.70 1"20 A3] 44 7 264 120 A"I.Cl
-
16 42.2 214 114"1 4450 5420 4860 1570 A31 4"7 ?6A 127 R3.Q ""co
17 42.2 230 910 4540 5620 4'i40 1530 B"I1 437 '311 P? 127.q ..
-18 42.2 294 • 984 4540 5690 4"19/) 1470 R19 437 727 127 "4.R ;;
19 40.0 387 1010 4200 5790 4090 141(1 Bn7 42R 2'4 , ;;>7 1"'" -;;:20 40.0 561 1060 4120 5930 3910 137'" RI" 42A 224 13' 111"
=...
oc21 40.0 721 1190 3970 603(1 ~ROO 1370 896 42"1 717 1'34 1113 ...
22 44.4 7'l6 1320 "1 MO 6240 "1690 1350 AQ6 4]R 211 '34 ,"''' =
23 44.4 !l25 1420 37C10 6310 3<'>40 1"130 Cl5~ 404 ?f'5 134 ]"''' ~
-24 40.0 B31 1510 3720 6460 3540 13~0 Q6C1 3C1' 1'1'1 12'"
'"'';>5 39.0 831 1660 3590 6460 ~4"1'1 12RO 'H7 3R3 19"1 116 1"1'1 -...
...
-2b 38.0 'l'Il 1740 3590 6460 34'10 1240 CI 17 '16" 1 !l4 11"1 10"1 ...
-27 3R.0 R43 l'no "1720 6460 3"'10 12no 1156 362 ]R4 11'3 "J'o.? ...
28 37.0 837 190n 3800 6460 3?20 1160 831 35'1 \7R 116 7;<'. R =29 38.0 831 1900 3R60 6420 3100 112/'1 (1)7 33f, 12'" 7"."
-~30 52.6 R50 193rJ 4030 6420 2enO 1110 791) ,,~? 94.R 7'.4
-
-•on 63.4 2040 4120 21150 774 "23 "0."
---
-- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---1MOYENNES 37.3 3C17 1150 3570 527C 495O 1750 9/'11 493 243 13'l R7.2 l'i o ....
BAMAK a-AERO 115 no 217 424 224 1 0 25 Il n 'l 1 12'17
-- -- -- -- --
---
-- --- ---
---
--- --- ---
KALANA 178 323 401 210 229 8"1 3" 44 22 0 '1
"
l'i"o;
-- --- -- --- -- --- -- --- --- --- --- --- ---
OOIENNE 118 106 345 510 2R7 127 1\0 91 7 2 36 34 , 74"
PLUVlOlilETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... l'i!l5
~LUVlOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 16"'0
OFBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERlonF 'III3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1177 MM DM CRUE IIIAXI. OBSERVEE: 9700 1113/S EN 1925
COEF. D ECOUlEMENT 26.2 t CRUE CENTENAIRE fSTllilEE A
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MALI
NIGER
NIGER
KOUlIKORO
79
NUMERO DE LA STATIO~
SUPERFICIE OU BA~SI~
27150142
120000 K1112
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1'165-1'166 l'4'I/S'
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR ~AR~ AVR 1
----- ---- -- -- --- ---- --- -- --- --
1 6'1.6 176 ~6q 2310 3610 5690 2BOO 984 "00 193 12'1 75. n
2 68.1 173 984 2310 3720 56QO 2670 969 'l'Il l'ln 127 7-;.':'
3 60.0 170 1010 22"0 3860 5750 2670 9'4 383 lR4 125 75.R
4 60.0 165 1030 2200 4120 5750 2600 910 374 178 P' 7'i.1l
5 60.0 15'1 1140 2200 4140 5700 2500 8Q6 '162 17R 11" 75.8
6 60.0 159 1230 2240 ..220 56'10 2430 R56 '157 2"12 113 77.'1
7 56.4 157 1320 2310 4300 5650 231\0 843 353 1 0 '1 11'1'1 7'1. ~
~ 56.4 178 1450 2380 4390 5580 231\0 R19 345 1'1'1 1ni, 76. CI:
'1 58.2 205 1600 2600 4390 54BO 2310 796 :332 1'13 UH Cl 1). '"
10 58.2 264 1651) 2670 4330 5120 ,no 774 319 l'lI, 103 R".I\
11 58.2 2a'! 1700 2700 4230 509'1 213D 744 '115 11\1 10 .... 1\2.2
12 58.2 272 1721) 2R20 4140 51)90 2060 735 306 1 7R '14. Cl 1\"1.1>
13 58.2 272 1770 7850 4170 4921) 19'10 735 29B 176 'l4.R 7'1.2
14 58.2 289 1700 2820 4200 4761) 1970 717 ZR'l P'l '1,.'1 77.11
15 60.0 319 1720 2600 .. 260 4640 111'10 700 285 167 '12.'1 75.R
:::
1750 4450 171'>0 670 272 165 'l'l.'1 7'1:.7
...
16 63.4 319 2480 4390 •
17 68.1 315 1830 2380 451C 4371) 17nO 627 '''4 165 Qf\.1"\ 7'.4 ;;;0-IR 73.7 3ll 'lQOO 2380 4540 4230 1620 1'>13 '64 16' 117. Cl "'1.'" •19 75.0 285 lQ60 2360 4640 4120 158(1 574 2flR 1"9 R".R 1'>'1.'" ~
20 90.0 272 1970 2270 4R3(1 3'l4!) 1530 'i4~ 251 159 R~.'l 72.4 ~
..
oc
21 103 2 7 2 19'10 2310 4920 3720 1510 530 241 151 A".~ 7?4 ...c
22 120 311 2060 2340 50'ln 3610 1410 'H8 234 146 70.': 7'.4 0-•
23 120 357 20eo 2550 5250 3560 n50 501 724 146 77.Q 7?4 0-
24 120 "00 2130 2850 5320 3410 n20 490 724 144 77.9 72.4 =
25 113 452 2130 3070 5420 331!) 1240 479 224 13'1 77.'1 7';>.4 ~
26 103 512 2150 32.. 0 5580 3240 11'10 457 214 136 75.11 72.4 ...
-27 '1".8 5RO 2170 3130 5581.1 3170 1140 452 201\ 1~4 75.n "'1." c
28 Q".8 627 2200 '3330 5620 3170 1090 447 208 1~' 7'i.1 75. '1 :::
29 120 708 2270 3220 5690 3050 1060 437 202 72.4 75."!
-~30 144 R19 2290 3330 5MO 295" lOlO 4'3 19'1 7'.4 75."1 ..
-•
31 173 2311) 3480 285!) 411 I n 3 7'1.7
-- --
--
-- -- -- --- --- -- --- --- ---1MOYENNES 83.1 326 1740 '650 4640 445') lA50 1'>1'>4 ''14 t "Cl Q~.7 75.4 14'1"
PLUVIOMETRIE EN 1'165-1'166 I~~'
8AMAKO-AERO 21\ Ul5 218 211 264 52 0 0 (1 'l n n 'lA"!
-- -- -- -- -- --- -- --- ---
--
--
---
---
KALANA 106 171 111 140 295 6 .. 0 1) n 1) 1"
"
ont
-- -- -- -- -- -- -- ---
--
--- --- --- --
OOIENNF 160 216 240 lAO 446 173 36 0 0 0 7'1 51 l'iAl
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1'166.................................... l"A'
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLE'MM'.................................... 160)
OE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 'M3/S1
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1106"M DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 9700 M3/S EN 1925
COEF. 0 ECOULEMENT 25.3 t RI'! CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A
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BASSIN VERSANT DU BANI A DOUNA
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(I)LE BANI A DOUNA
(Mali)
Superficie du bassin versant 101600 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
5°57' W
l3°11
'
N
270,714 m (nivellement I.G.N.)
- Altituae moyenne du bassin 400 m environ
Il. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss parfois recouvert d'argile imperméable
- Grès plus ou moins perméable .
45 %
38 %
- Schiste s birrimiens
perméable .... , . ,
imperméables recouverts de latérite légèrement
17 %
III. Zones de végétation
- Savane au Nord .. , .
- Savane boisée au Sud
60 %
40 %
IV. Caractéristiques de la station
Une premlere 'échelle, posée en mai 1949 par la Section Hydraulique des
Travaux Publics, avait son zéro à la cote 271,238 m I.G.N. Elle a été remplacée
le 16 avril 1954; le nouveau zéro est à la cote 270,714 m I.G.N., soit 52 cm plus
bas que l'ancien.
25 jaugeages, effectués de 1952 à 1963 pour des débits compris entre 16,6 et
3 310 m3/s, assurent un bon étalonnage de la station. Il n'y a pas eu de nouvelle
mesure en 1964 ni 1965. L'extrapolation jusqu'au débit maximal observé en 1954 :
3 440 m3, dépassé seulement en 1964 : 3 550 m3/s, est très réduite.
(1) Station étudiée d- 's la Monographie du NIGER (ORSTOM, 1962)
ETAT MALI
82
NUMERO DE LA STATION 27160108
USSIN UNI
RIV IERE
STATION
UNI
DOUNA
SUPERFICIE DU 8ASSIN 101600 KM2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S)
JOUR JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI
---- ---- -- ------ -- ---- -- --
1 97.9 688 2500 351t0 2130 559 312 191 107 1t3.6
2 92.5 727 2600 35"0 2030 535 305 lU 105 "2.7
3 90.0 751 2700 3550 19"0 517 298 182 105 "1.8
"
85.2 777 2800 3550 18"0 "96 292 179 10" "0.0
5 8".2 798 2890 3550 1730 "78 287 17" 102 39.1
6 8".2 832 2980 3550 1680 "60 279 171 102 38.2
7 8".2 867 3050 35"0 1600 "50 272 166 101 38.2
~ 8".2 899 3090 35"0 1530 "37 266 162 99.8 38.2
9 85.2 935 31"0 3530 lIt50 "26 261 159 9B.9 38.2
10 87.1 1010 3170 3510 1380 "16 255 15" 97.9 37.3
11 90.0 1110 3190 3500 1320 "06 251 150 97.0 37.3
12 95.2 1190 3200 3lt80 1260 387 2"5 lit7 96.1 37.3
13 10" 1270 3210 3lt60 1200 387 lit1 lit3 95.2 37.3
1" 109 1330 3230 3""0 11"0 379 239 1"0 9".3 37.3
15 112 1390 32"0 3lt20 1090 372 233 137 92.5 36."
=...16 118 1"60 3260 3390 1050 365 231 135 91.7 36." ..
17 135 15"0 3270 3360 1010 362 231 132 90.8 36." iii...
18 168 1620 3280 3320 978 358 227 130 90.0 35." ;;
19 185 1710 3290 3280 939 353 227 127 89.0 3lt.5 ..~
2e 19" 1790 3310 3230 899 351 225 125 87.1 35." ~IL
>C
21 210 1860 3330 3160 860 351 225 122 85.2 3".5 ...oC
22 231 1910 3350 3090 825 351 223 121 83.2 3lt.5 ...c:>
23 2"9 1960 3370 3010 78" 3lt8 223 119 82.3 36.4 ...
24 257 2000 3"00 2910 75" 3lt8 221 117 80.4 36.4 ::
25 259 2050 3lt20 2830 72" 3"6 219 11" 79.4 36." ~
26 270 2120 3"60 27ltO 697 339 217 113 77.5 37.3 .......27 296 2150 3"70 26"0 667 33" 212 III 76.6 37.3 oC
28 339 2200 3lt70 2520 6"3 330 208 110 75.7 37.3 =29 "11 2260 3"90 2"30 613 327 205 7lt.7 "0.0 ..:530 520 2320 3530 2330 589 323 199 73.8 "".4 .....
•
31 62~ 2"10 2230 318 196 70.1 "7.9
-- -- -- ----
--
----- ------ --1ItCYENNES 93.6 189 1"80 3190 3200 1180 39" lit3 lIt3 90.4 56.8 38.2 860
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 I~~)
OOJENNE 1C6 3lt5 510 287 127 80 'JI 7 2 36 3lt 160 1785
-- -- --
-- -- --
--
-- -- -- -- --- ---
SIKASSO lM 292 353 273 30 30 41 11 0 0 le 106 1310
--
-- -- -- --
--
-- -- -- ---- --
--
BRUO 108 172 417 175 20 0 39 11 0 0 0 51 993
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196"-1965.................................... 1360
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1265
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT D ECOULEMENT: 109" MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3550 M3/S EN 1~
COEF. D ECOULEMENT 19.6. RM CRUE CENTENAIRE ESTIMfE A M3/S
BASSIN BANI
ETAT
RIVIERE
STATION
MALI
BANI
DOUNA
83
NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE OU 8ASSIN
27160108
101600 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3IS 1
JOUR UUIN JUIL AOUT SEPT oCTo NOVE OECE JANV FEVR MARS AYR 1 MAI
---- ---- -- ------ -- ---- -- --
1 "7.9 1"6 520 1"00 2380 1520 396 17" 102
2 H.9 150 5"1 1"20 2380 1"60 387 172 101
3 "'7.9 153 577 1~30 2380 1"10 382 171 98.9
'"
"7.9 151 610 1"60 2390 1350 372 166 97.0
5 "7.9 150 661 1510 2"00 12'l~ 362 163 95.2
6 "7.9 1"7 721 1570 2"00 1250 355 159 93."
7 "7.9 1"7 75" 1500 2~00 1200 3"6 156 91.7
8 "7.9 153 791 1500 2"00 1150 3" 1 153 90.0
9 "7.1 lU 825 1730 2"00 1100 33" 150 89.0
10 "7.1 185 860 1770 2"00 1060 325 1"7 89.0
11 "7.1 203 92" 1790 2"00 1030 316 1"" 88.1
12 H.l 210 989 18~0 2"00 986 307 1"1 86.1
13 "7.1 219 1030 1910 HOO 935 298 139 85.2
1" "7.1 231 1070 1960 2380 896 289 137 8".2
15 "8.8 H3 1100 2000 2360 8"3 281 135 83.2
:::
16 "9.6 270 1120 20"0 2HO 805 21" 132 82.3
.-
~
17 "'9.6 298 11"0 2080 UIO 760 266 131 80."
=le 50.5 321 \150 2130 2210 727 257 128 78.5 •19 51.3 H" 1160 2160 2ZS0 691 251 126 76.6 -;;
20 52.2 358 1170 2200 2200 658 2"3 125 7".7 =..
5".8 1200 2230 625 235 120 73.8
...
21 370 2160 ...
22 55.6 382 1220 2250 2110 595 229 119 72.9 =
=23 M.6 389 1250 2260 2070 568 223 117 71.9
-2" 83.2 "16 1280 2300 2010 538 216 11" 71.0
25 127 "29 1300 2320 1960 51" 210 113 70.1 ~
26 150 "3" 1330 2350 1900 "8" 203 112 69.2
.-
-27 15"
"""
1360 2360 18"0 "55 197 110 67.3 c
28 150 75 1360 2360 1780
"""
1~ 109 65.5 :::
29 1"8 "90 1370 2370 1710 32 189 107
-30 1"" "93 1390 2380 1650 "11 le" 10"
==•
•
31 505 1390 1590 177 103
-- -- -- ---- -- ---- ------ --1MOYENNES 70.0 292 10"0 1950 2190 873 279 135 83.1 62.3 56.2 50.2 591
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MMI
ODIENNE 216 2"0 180 ""6 173 36 0 0 0 79 51 30 1"51
--
--
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---SIKASSo 167 200 21" 188 83 0 0 0 0 16 26 106 1000
-- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --- -- --
l!IEU!ltO 99 ZU 30" 214 38 0 0 0 0 6 66
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1120
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1265
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
3550 113/S EN 196"DEFICIT 0 ECOULEMENT:
CoEF. 0 ECOULEMENT
937 IIM DM
16.". RfI:
CRUE IIAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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Bassm versant du SANKARANI a GOUALA
Cd.,nn'
)r16~S)
/
1
1
1
1
1400
1
1600 gow N
1 ~1700
-0 1 2 3 4 km
WON 10 0 N
1800
85
LE SANKARANI A GOUALA (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant 35300 km2
1. Donn~es g~graphiques
- Longitude
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
II. R~partition g~ologique des terrains :
8·14' W
II·S8'N
7,913 m sous le rivet d'une borne repère -
Non rattaché au nivellement général
Jusqu'à la station de MANDIANA, le bas sin du SANKARANI e st constitué en
majeure partie par le granito-gneiss du socle antécambrien parsemé d'intrusions
doléritiques. A l'Ouest, une formation assez importante de schistes et quartzites
birrimiens (précambrien moyen).
Dans le bassin intermédiaire, entre MANDIANA et GOUALA, le granito-gneiss,
sous forme d'une mince bande orientée Nord-Sud, est encadré par les micaschistes
birrimiens et, plus à l'Ouest, couvrant une fraction importante de la vallée du
SANKARANI, par des schistes et quartzites birrimiens.
III. Zones de v~gétation :
- Forêt plus ou moins dégradée dans l'extrême Sud.
- Savane boisée avec quelques nots forestiers au Sud de MANDIANA. Peuplement
de moins en moins dense de MANDIANA à GOUALA.
IV. Caract~ristiques de la station:
Echelle installée en avril 1953 par la Section Hydraulique des TP.
La courbe de tarage est obtenue au moyen de 38 jaugeages effectués de 1954
à 1965 pour des débits compris entre 6,9 et 1 946 m3/s. La dispersion est assez
forte. L'extrapolation jusqu'aux débits de crue de fréquence annuelle n'est pas
trop considérable.
(1) Station étudiée dans la Monographie du NIGER (ORSTOM, 1962).
1BrAT
BASS"
"VIeRE
sunON :
Mll
NIGER
SAiItMANIl
GOtJALA
86
..-110 ~E LA S'JAl lM 1
SUPERFDtIE OU BASSIN
DEBITS ~ENS JOURNALIERS EN 1964-196' lin/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SE91 aCTa NOYE DEliE JANY FEYR MARS AVIt 1
-------- --
-------- ---- -- --
1
' ....0 15' 463 1DeU 1:600 547 216 174 .7.e 48.5 22.4
Z .47.6 152 524 1030 161Q 532 2U 171 B5.2 47.6 21.8
3 42.9 142 542 1050 1610 509 213 151 82.S 46.7 20.7
4 31.3 136 107~ 1590 491 210 155 1IO.~ 45.7. 19.8
5 34.5 131 1090 1550 488 206 147 18.1 44.8 19.0
6 33.6 129 637 1110 1510 468 203 143 76.'1 43.9 18.2
7 32.7 783 11411 1500 466 2'3 139 75.B 42.'9 19.0
8 31.7 813 1160 1480 463 200 136 74.6 42.0 19.0
~ ,28.9 951 1180 1460 456 199 132 73.5 41.1 19.8
10 28.0 142 1040 1180 "3 196 129 73.! 40.1 21.6
li 28.0 148 1050 1360 425 195 125 72.~ 38.3 24.2
12 21.6 .42.0 15' 1070 1380 1390 406 338 125 72.3 37.3 24.2
13 20.' 116.0 152 1080 1350 1360 379 240 124 71.2 36.4 25.2
U 28.0 58.'1 141 1390 137. 1320 322 235 124 70.1 36.4 26.1
15 26.1 78.1 144 1400 138' 1160 306 226 121 68.'1 95.li 50.8
=
-16 22.4 87..6 168 1390 1408 1110 226 119 67.8 3l.6 30.8 iiii17 26.1 98.~ 171 1380 1420 1010 225 119 66.7 32"r. 29.9
-18 28.9 124 196 1360 1440 990 223 117 65.e 31 ..1 26.1 ;;
-19 26.1 134 182 13~ 1460 964 240 235 116 &4.5 30.8 22.4 ;:
20 22.4 136 237 1330 1470 919 244 219 ln 64.5 29.9 19.0 ~..
...
21 21.;tl 135 243 1170 1510 819 241 219 ln 63.~ 28.9 17.4 ...
"'"22 1~.0 l:26 252 1160 1530 1.89 240 223 112 62.~ 28.0 16.6 -=23 16.6 134 314 1140 1540 759 238 237 III 62.~ 28.0 15.8 :;:;24 16.6 !36 325 1120 1550 1:23 237 231 108 61.3 27.0 15.0 ~25 17.,4 '147 35. 1110 1551 700 235 221 105 60.2 26.1 14.2
375 111:0 153' 697 234 210 100 26.1
...
!6 21.6 144 59.1 12.8
-27 19.:0 139 377 1100 1520 692 234 287 98.9 58.1 26.1 12.0 "'"28 139 379 1090 1510 687 229 202 91.6 50.4 25.2 12.0 -
29 26.1 152 408 1090 1510 676 223 l:96 95.1 24.2 11.3 -::
30 33.6 157 421 1080 1580 648 219 192 92.6 24.2 11.3 ...
-•
31 48.5 "1 1080 632 185 88.9 23.3
-- -- -- -- ---- -- ---
---
--
-- -- --1~eNNES 22.9 87.5 225 1030 1350 1120 344 218 123 89.6 34.6 19.9 380)
Pl.UYIDHETIUE EN 19M-1965 CMMI·
GOUALALA 15l: 191 230 416 229 60 a 14 0 a a 17 B28
-- -- -- -- -- --
--
--
-- -- -- -- ---
DDIlENNE 118 106 345 510 287 127 80 91 7 2 36 34 1743
-- -- --
-- -- -- -- -- -- --
--
-- --
PLUYIOMETRIE M~YENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 16T.O
PlUYIQME~IlE MOYENNE I~TERANNUEllE PROSAeLECMM'.................................... 1650
OEBITS MOYENS MENSUE~S SUR lA PERIODE CM3/SJ
DEFlOn 0 KOOt.EMENT: U2a NI DM ClUE MAXI. OSSERYEE: 2200 "3/S EN 1962
COfF. 0 ECDUlQENT 20.8 1 RI'
....
1 CRUE CENTENAIRE ES~IMEE A M3/S
IIVIEaE 20 SA_ARAN.
S?ATION OOUALA
SUPERFDCIE ou BASSIN 2 35300 KM2
If.AT
usa..
MALI
NIGER
87
"1lO DE ta STAn. 21152005
GEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1986 'M3IS'
JOUR MU JUIN JUIll lOITr SE'T ocra NOYE OSCE JaNV FEYR MARS AYR 1
-- --- ---- -- -- ------- --- --
--- --
1 10.6 35.5 2~1 821 529 82.8 41.6 25.2 26.1
2 10.6 34.5 2n 8U 51~ 81.6 46.1 2~.2 21.0
3 11.3 3.,..5 285 au ~91 1'10 80.1t 45.1 23.3 26.1
~ 11.3 31.3 311 '75 ~n 168 79.3 "~.8 23.3 26.1
5 12.0 <\0.1 3~0 lOLO ~61 lM 78.1 43.9 22.4 27.0
6 12.8 56.0 359 997- "~8 160 75.8 42.9 22.~ 26.1
7 12.8 67.8 37. '97l ~39 155 13.5 ~2.0 21.6 2~.2
• 13.5 13.5 383 913 ~30 151 71.2 ~1.1 20.7 22.4
'9 13.' 72.3 391 816 ~21 147 71.2 40.1 19.8 20.7
10 1~.2 68.9 400 663 813 ~12 1~2 70.1 39.2 19.8 1•• 8
11 15.8 75.8 408 1~1 86. 1t00 138 68.9 38.3 19.0 18.2
12 19.G 8~.0 ~17 711 '938 389 13~ 68.9 38.3 19.0 n.~
13 22.4 1IO.~ ~25 695 96~ 375 129 67.8 37.3 18.2 17.~
1~ 21.6 75.8 ~3~ 658 99t 753 359 126 66.7 ~.~ 17.~ 21.6
15 20.7 80.~ 1t53 622 1030 7~7 325 121 86.7 35.5 19.0 22.~
=
-16 19.0 70.1 ~78 !l75 1060 8~9 3J1 119 65.6 3~.5 19.8 25.2 ;;
17 22.1t 68.9 516 54It 10'98 U6 299 117 6~.5 33.6 20.7 23.3 ..
18 33.6 66.7 52~ 53~ 111. W6 2'90 116 63.~ 32.1 19.8 21.6 iiiC>
19 35.5 62.~ 539 tl9 1130 68~ 280 113 62.~ 31.7 18.2 20.7 •20 32.7 6~.' 5~9 509 1158 67~ 271 111 61.3 30.8 17.4 19.0 ~
•
...
21 30..8 66.7 591 501t 1160 663 261 loD8 60.2 29.9 16.6 18.2 .......22 28..' 82.8 60~ 5"-9 Il80 6~2 252 r05 59.1 28.9 15.8 16.6 ....
23 27.0 87.6 622 596 12~ 629 2~1 103 59.1 28.9 15.8 16.6
=21t 26..1 90.1 806 632 1280 616 235 100 58.1 28.0 15.0 18.2 325 25..2 105 596 653 1310 596 222 97.6 58.1 28.0 1~.2 20.7
-..2e 37..3 l~~ 585 658 1340 54~ 210 95.1 58.1 21.0 12.8 25.2 •
•27 37.3 188 578 6~2 5~2 202 92.6 57.0 27.0 16.6 28.9 ...
28 35.5 222 5. 619 5~7 196 91.3 57.0 26.1 19.0 26.1 =•29 39.2 228 591 669 5~9 192 88.9 56.0 22.~ 25.2 ~
.30 35..5 240 591 7~7 5a9 188 87.6 56.0 23.3 23.3 ..
-•
31 31.7 591 789 85.2 ~8.5 2~.2
---- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- --1MOYENNES 23.2 '90.1 ~72 628 1060 7.85 337 125 66.1 ~.O 19.6 22.1t .306
PlUYI~ETRIE EN 1965-1966 IMNI
GOOAlAlA ~ 1199 253 389 329 8~ 0 0 0 0 11 0 1311
-- -- --
--
-- ----
---
-- -- --
---
---
GOIENME 160 216 2~ 180 ~46 173 36 0 0 0 79 51 1581
-- -- -- -- -- -- -- --- --
--
--- --- - --
PLUVIOMETRIE NOYENNE SUR lE BASStN EN 1965-1966.................................... 1520
PLUVDONEnIIE NOVENNI INTERANNUELlE PROBABLEINNI.................................... 165J
OIBI'S NOYENS MENSUELS SUR lA PERDOOE (N3/SI
2200 N3/S EN 1962IlliFICIIT 0 KIlULEfIlENTI 12H.... DflI
QOEF. D I~ENENT 2 18.0. RN 1
NN
•
CRUE KAIUI. OBSERVES:
CRUE OENTENAIRE ESTINEE A N3/S
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Bassin Versant de 1. BAGOt à GUINGuERINI
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LA BAGO~ A GINGU~RINI
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 1042 km2.
1. Donn~es g~ographiques
- Longitude
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
6 6 38' W
9 6 32' N
357,12m (I.G.N.)
40 % de 350 à 450 m
30 % de 450 à 500 m
20 % de 500 à 550 m
9.5 % de 550 à 650 m
0.5 % de 650 à 843 m
470 m
II. R.~partition g~ologique des terrains
Le bassin est entièrement situé sur les granites à biotite verte.
III. Zones de v~g~tation
Savane relativement boisée, sans zone de cultures.
IV. Caract~ristiques de la station
Echelle placée en mars 1955 par le Service Hydraulique, zéro à 358.12 m
(I.G.N.). Insuffisante pour la lecture des très basses eaux, elle a été prolongée en
janvier 1960 d'un élément négatif. En décembre 1960, tous les éléments ont été
abaissés de 1 m pour supprimer l'incommodité des lectures négatives.
L'étalonnage est assuré par 39 jaugeages effectués de 1959 à 1964 pour des
débits allant de 1 l/s à 142 m3/s.
Un débordement se produit un peu au-dessous de la hauteur 3.30 m à l'échelle,
soit vers la valeur 50 m3/s du débit. Pour la hauteur 3,90 m à l'échelle. le débit
de débordement atteint le tiers de la valeur du débit dans le lit.
La dispersion est acceptable. L'extrapolation de la courbe aux valeurs du
débit atteintes en 1965 : environ 290 m3/s. est importante.
ETAT COTE D'IVOIRE
90
NUMERO DE LA STATION 9161203
BASSIN BANI
RIVIERE
STATION
BAGOE
GUINGUERINI
SUPERFICIE DU BASSIN 10'02 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196'0-1965 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
----
---- -- -------- ---- -- --
1 0.000 0.000 0.219 'ol.0 '031 56.1 13. J 'o.5E 2.'01 1.'06 0.335 0.001
2 0.000 0.000 0.181 '05.1 91.6 52.5 13.1 'o.U 2.'01 1.51 0.335 0.001
3 0.000 0.000 0.181 '01.0 12.9 '06.'0 12.' 'o.6f 2.29 1.51 0.293 0.001
'0 C.COO O~OOO 0.158 '01.1 6'0.1 31.'0 11.l '0.50 2.29 1.51 0.255 0.001
5 C.COO 0.000 0.158 38.9 59.9 36.5 Il.~ '0.25 2.11 1.51 0.255 0.001
6 O.COO 0.000 0.158 '01.0 56.1 35.1 9.6 '0.25 2.11 1.51 0.219 0.000
1 0.000 0.000 0.203 '09.1 5'0.0 35.1 9.6, 2."1 1.56 0.219 0.000
8 O.COO O.CCO 0.181 5'0.3 51.8 35.1 10.2 3.86 2.'01 1.'01 0.181 0.001
9 0.000 0.000 0.219 65.1 50.'0 35.6 10.2 3.11 2.66 1.'ol 0.181 0.000la 0.000 C.CCO 0.255 68.2 '01.0 3'0.1 9.09 3.'01 3.13 1.21 0.203 0.000
11 0.000 C.OOO 0.255 8'0.0 '01.0 30.1 8.92 3.3'0 3.63 1.21 0.158 0-.000
12 0.000 0.002 0.293 1'0.1 56.1 28.5 8.92 3. '09 3.9'0 1.18 0.158 0.000
13 0.000 0.003 0.21'0 16.8 128 28.3 8.0'0 '0.11 '0.11 1.09 0.10'0 0.000
l'o 0.000 0.020 0.293 81.0 1'00 28.1 1.59 '0.66 '0.17 1.09 0.10'0 0.000
15 0.000 0.020 0.3l'o 92.2 101 26.5 1.59 '0.83 '0.'01 1.22 0.10'0 0.000
=..
C.COO 0.020 18.1 lC5 2'0 •.5 1.0B '0.83 '0.01 0.050 CD16 0.380 0.962 0.000 ..
11 O.CCC 0.005 ,0.'019 la.l 19.0 6. '08 '0.66 3.86 0.816 0.050 0.000 ..
•18 C.OOO 0.015 0.'019 18.1 8'0.0 20.8 6.'08 '0.66 3.'01 0.115 0.015 0.000 ..19 0.000 0.158 0.561 81.2 19.5 19.1 6.38 '0.66 2.60 0.682 0.050 0.000 ;;:::20 0.000 0.181 0.561 18.1 66.1 19.5 6.19 '0.'01 2.'01 0.651 0.020 0.000 ..
>oc
..21 C.OOO 0.335 0.620 16.8 59.9 le.3 5.90 '0.'01 2.'01 0.651 0.020 0.000 .....
22 0.000 0.506 0.620 82.5 56.1 16.8 5.12 '0.58 2.53 0.651 0.C20 0.000 ....
23 0.000 0.506 6.51 15.'0 53.3 16.8 5.53 '0.33 2.53 0.651 0.005 0.000 =2'0 0.000 0.'028 1.18 81.0 51.2 l'o. 1 5.'0'0 '0.11 2.35 0.651 0.00'0 0.000 ...
-25 C.OCO 0.506 1.38 81.2 56.1 1'0.1 5.18 '0.01 1.99 0.591 0.002 0.000
-
-..26 C.OOO 0.591 1.59 8'0.0 56.1 l'o. 1 '0.83 '0.01 1.83 0.591 0.002 0.000
-21 0.000 0.591 3.'01 95.8 56.1 13.3 '0.1'0 3.86 1.12 0.506 0.001 0.000 ......
28 0.000 0.591 3.9'0 101 66.1 l'o. 5 '0.1'0 3.86 1.56 0.506 0.001 0.000 -
-29 0.000 0.506 15.5 224 64.1 14.1 4.1'0 3.11 1.51 0.001 0.000
-
»-3C C.COO 0.591 Il.2 401 62.3 14.1 4.58 3. 'lI 1.51 0.001 0.000
-•
31 0.000 20.8 392 13.3 3.56 1.51 0.001
-- -- -- ---- -- --- --- ---- -- --1MOY ENNES jo.OOO C.188 3.12 91.4 82.5 26.3 7.84 4.11 2.66 1.0'0 0.110 0.000 18.9
PLUVIOMETRIE EN 196'0-1965 IMM)
M"CIN""'I 68 l'o6 291 323 30'0 81 50 a 3 47
--
-- -- -- --
--
-- --
--
-- --
--
---
eCUND lA LI 142 lB '003 'taO 2'02 ~4 21 72 127 18 6 170 1908
-- -- -- -- --
-- -- -- ----
-- -- --
PLUVIOMETRIE ~QYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1450
PLUVICMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1'080
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
'031 M3/S EN 196'0OEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
879 MM OM
39.'0 1 RM
1053 MM
28.8 1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN BANI
ETAT
RIVIERE 1
STATION
COTE D'IVOIRE
!AGDE
GUINGUERINI
91
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9161203
10ltZ Kf12
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S)
JOUR ~A1 ~UIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVR!
---- ---- -- --
---- -- ---- --
--
1 ~.OOO ~.001 Z.Z3 Z81t 51.1 120 26.5 5.53 2.86 0.380 0.002 0.115
2 ~.OOO ~.OOO 3.20 281t 51.1 120 26.5 5.18 2.73 0.335 0.005 0.651
3 ~.OOO 10.002 3.78 290 1t9.7 107 26.5 5.00 2.66 0.3l1t 0.005 0.591
It ~.OOO ~.050 16.1 251t 1t9.0 1C3 26.5 1t.83 2.53 0.311t 0.001t 0.591
5 ~.COO 10·158 22.5 215 1t8.3 97.6 26.0 1t.66 2.29 0.271t 0.003 0.506
6 ~.OOO ~.158 23.2 68.2 1t7.7 97.6 25.5 It .50 1.99 0.255 0.002 0.1t28
7 ~.OOO ~.158 21t.5 1t9.0 79.5 25.5 4.50 1.91t 0.255 0.002 0.1t28
8 ~.OOO ~.158 23.5 1t9.0 71t.l 25.5 1t.17 0.002 0.255 0.002 0.380
9. ~.COO p.219 26.0 60.7 50.1t 58.5 25.2 1t.01 0.020 0.2H 0.003 0.380
10 ~.OOO 0.219 26.0 60.7 50.1t 56.1 22.5 1t.17 0.050 0.237 0.003 0.380
11 p.OCO ~.219 27.0 57.9 5'3.3 51t.3 16.6 1t.01 0.380 0.237 0.020 0.335
12 p.COO 10·237 27.0 51t.7
5i·
0 51.8 12.7 1t.01 0.851 0.187 0.029 0.357
13 ~.OOO 10.293 27.5 55.6 1 5 1t9.7 9.82 5.53 1.01t 0.203 0.050 0.1t28
lit p.OOO 1o.2H 27.9 51t.0 1 5 lte.3 9.82 5.53 1.01t 0.219 0.012 0.1t79
15 p.OOO ~.357 28.5 52.5 1 1 1t7.0 9.1t5 5.53 0.921t 0.187 0.029 0.506
=p.OOO p.380
..
16 29.0 51.8 132 1t5.7 9.09 5.26 0.921t 0.187 0.001t 0.561 ...
.-17 p.OOO 10·380 30.1 50.1t 138 1t3.3 8.11t 5.09 0.851 0.203 0.012 0.561 ~
18 p.OOO 10·380 30.1 52.5 lItG 1t0.5 8.56 1t.92 0.887 0.187 0.029 0.620 iiico
19 p.OOO 1o.1t79 30.1t 51.1 lIt~ 35.1 8.39 1t.83 0.851 0.187 0.851 0.620 ,.20 p.OOO ~.591 30.7 1t9.7 13 3C.l 8.22 1t.66 0.816 0.172 0.851 0.781 ...
-:
p.OOO ~.591 ...21 31.7 1t8.3 11t5 28.5 8.01t 1t.50 0.H7 0.lIt5 0.9l1t 0.781 ...
"'"22 P.OOO 10·591 32.0 1t7.0 11t3 28.5 7.28 1t.1t1 0.71t7 0.132 0.921t 0.816 ~co
23 0.000 10.591 162 1t7.7 lit3 28.8 7.38 3.71 0.682 0.101t 0.962 0.816
~
21t O.COO 10.816 161t 51.8 lit5 28.8 7.18 3.11 0.682 0.101t 0.962 0.887 =
25 0.000 10.816 161t 51t.0 138 20;.0 7.08 3.1t9 0.651 a.101t 0.962 0.851 ~
26 0.000 10·816 200 1t9.7 132 28.8 7.08 3.1t 1 0.651 0.075 0.851 0.781
...
-
-27 0.000 10·816 206 1t7.0 132 28.1 6.87 3.1t 1 0.561 0.062 0.851 0.H7 "'"
28 0.000 0.887 227 1t1.0 123 27.9 6.67 3.27 0.561 0.029 0.851 0.781 =29 0.000 0.887 236 1t6.1t 128 27.2 6.1t8 3.13 0.1t01t 0.781 0.781 -:;30 0.000 0.887 251 1t8.3 120 27.3 6.19 2.99 0.380 0.781 0.781 ...
•
31 0.000 263 51.1 21.0 2.86 0.380 0.781
1"(YENNES -- -- -- ---- -- --- --- ------ --0.000 O.ltllt 77.3 87.1t 101 53.9 IIt.3 1t.35 1.03 0.200 0.370 0.610 28.1t
PLUVIOMETRIE EN .1965-1966 IMM)
M'IlINANI 126 276 257 331 239 100 a a a a 1t7 99 Ilt75
-- -- --
--
-- ---- -- --
--
-- -- ---
BOUNOIAU 150 291t 370 1t21t 505 250 0 a a a 33 Ilt2 216B
--
--
-- -- --
--
-- -- -- ----
-- --
PlUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1110
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 11t80
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1t31 M3/S EN 1961tDEFICIT 0 ECOULEMENTs
COEF. 0 ECOULEMENT
Blt9 MM DM
50.1t' RM
1053 MM
2B.B ,
CRUE MAXI. OBSERVEEs
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
92
LE GOROUOL à DOL St L
1I.-30'N
., 5 0 10 }() JO '0 Irm
93
LE GOROUOL A DOLBEL
(Niger)
Superficie du bassin versant 1500 km2
1. Donnl!es grographiques :
- Longitude
- Latitude .
- Altitude de la station
Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin .
0°18' E
14°37' N
240 m environ
34 % de 240 à 280 m
60 % de 280 à 320 m
6 % de 320 à 460 m
290 m
d'altitude
"
II. Rl!partition gl!ologique des terrains :
- Granites syntectoniques du LIPTAKO : deux tiers de la surface du bassin.
- Roches vertes du birrimien : un tiers.
III. Zones de vl!gl!tation
- Steppe sahélienne : hautes herbes pendant l'hivernage.
- Quelques arbustes (acacias).
IV. Caraetl!ristiques de la station
L'échelle comporte cinq éléments de 1 m installés en 1961. L'étalonnage est
obtenu par 15 jaugeages effectué s de 1961 à 1965 pour de s débits compris entre
1.1 et 76 rri3/s. L'extrapolation est poussée jusqu'à 118 m3/s pour chiffrer le
débit de la crue maximale observée à la station (en 1961), voisine de 3.70 m à
l'échelle.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
GOROUOL
DOLBEL
94
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32151806
7500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/SI
JOUR !HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ----
--
-- --- -- -- --- -- --- --
1 10·000 0.000 B.OO 8.14 78.4 3.72 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 10·000 0.210 9.56 6.50 7B.7 3.33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 10. 000 0.640 13.5 5.90 80.5 2.94 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.680 8.68 6.32 82.9 2.46 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 10. 000 0.530 7.34 7.28 86.5 L.97 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 10. 000 0.430 6.92 9.00 89.8 1.50 0.0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 1.48 7.76 11. a 91.3 1.18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.820 10.6 14.7 90.7 0.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
q 0.000 0.122 13.2 19.5 88.6 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la 0.000 0.920 15.4 23.1 88.0 0.660 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Il 0.000 0.277 23.5 25.3 80.2 0.590 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 2.05 15.8 25.3 75.1 0.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1] 0.000 4.48 14.7 23.6 69.8 0.530 0.000 0.000 O.OOQ 0.000 0.000 0.000
14 0.000 6.00 12.2 23.2 64.3 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1 5 0.000 16.8 9.90 22.5 55.7 0.470 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
::
16 0.000 10.7 7.82 22.2 52.9 0.420 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ""
-17 0.000 9.32 5.91 20.9 37.1 0.430 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =18 0.000 8. 18 20.1 20.7 27.8 0.410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
1'1 0.000 7. 74 10.8 24.5 19.4 0.390 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
20 0.000 6.50 20.6 30 ..2 14.9 0.380 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ;
..
21 0.000 5.36 2l.8 34.2 13.2 0.360 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
...
""22 0.000 4.44 27.3 35.5 12.6 0.340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =
23 0.000 3.27 40.0 47.9 11.3 0.320 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ::
24 0.000 2.20 47. 1 40.8 9.02 0.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ::
25 0.000 1. 52 47.4 53.4 7.2B 0.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -~
~
26 0.000 1.95 42.4 51.8 6.11 0.270 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ""
-27 0.000 1.67 3').3 58.3 ').55 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .,
28 0.000 2.74 28.7 66.0 5.00 0.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ::
29 0.000 3.61 22.4 72.8 4.52 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-30 0.000 5.48 15.9 76.0 4.16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 :;»-
-•
31 0.000
1
11
•
4 77.8 0.000 0.000 0.000 0.000
1MOVt:NNE S -- -- -- 0.000 --- --- -- --- --- --0.000 3.77
1
20.9 31.3 47.6 0.860 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.68
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMHI
GORGADJI 36 103 88 183 66 a a 16 a a a 0 492
--
-- -- --
--
--
--
-- -- --
-- --
---
GOROM-GORO 31 45 118 166 70 a 0 11 0 0 0 3 444
-- -- -- -- --
--
--
---
-- ----
---
--
MARK OYE 26 148 132 200 49 2 0 9 0 a 0 1 567
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 550
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 470
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1961-1965
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 514 MM DM 452 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 117 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT RM 7.4 t CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
GoRoUoL
COL BEL
95
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
32151806
7500 KM2
DEBITS MoYEIIlS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
-- --- -- -- -- --
--- --
-- --- --
--
--
1 0.000 0.000 4.96 3.92 10.8 1.65 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 O. 000 0.000 4.08 4.64 9.08 1.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 4.00 6.00 7.88 1.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 5.60 10.2 9.08 1 .70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 7.28 15.8 10.6 2.25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 8.76 26.4 15.8 3.48 0.0j)0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 11.0 35.4 23.0 3.18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 3.48 12.2 42.5 34.6 2.70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
q 0.000 3.76 12.0 45.0 39.6 2.15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la 0.000 5.12 9.88 43.5 46.5 1.70 o.ooe 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 5.04 9.24 41.5 48.5 1.36 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 3.84 6.92 40.0 53.0 1.0 8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 3.06 4.88 38.2 55.5 0.920 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 2.20 3.68 38.2 55.5 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 1.32 2.88 45.5 53.0 0.760 o.ooe 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 :::
16 0.000 2.00 57.0 0.640 0.000 0.000 0.000 0.000
..
0.720 51.0 0.000 0.000 .,.
17 0.000 0.500 4.24 65.5 50.0 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =18 0.000 1.45 4.40 70.5 48.5 0.580 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
19 0.000 4.64 4.80 72.0 47.0 0.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
...;:
20 0.000 8.48 5.12 70.0 45.5 0.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~..
0.000
oc
21 0.000 11.8 7.04 65.5 42.0 0.520 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =-
22 0.000 12.2 9.24 60.0 38.2 0.520 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =
=23 0.000 10.0 11.6 52.0 33.2 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 :=24 0.000 8.76 10.8 46.0 26.8 0.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 0.000 8.92 8.24 34.6 21.0 0.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
26 0.000 8.12 6.00 24.6 15. a 0.460 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =-
-27 0.000 6.92 4.88 17.2 8.60 0.460 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
28 0.000 5.80 4.64 13.5 4.88 0.420 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 :::
29 0.000 5.80 4.16 12.4 3.12 0.420 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -~
30 0.000 5.70 5.12 15. a 1.95 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~...
•
31 o.ooà 4.40 12.6 0.400 0.000 0.000 0.000
1
-- -- -- -- -- --
--- ---
-- ---
---
--
MDYE'I;\jES 0.000 4.25 6.58 36.3 30.3 1.11 o.ood 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.57
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
GDRGADJ 1 1 119 47 137 89 24 a a a a a a 417
-- -- --
--
-- --
--
-- -- -- --
---
---
GDRDM-GORo Il 97 92 259 83 25 a a a a a a 567
-- -- -- --
--
-- --
---
-- --
--- --- --
MARI(OYE 7 31 39 133 64 1 a a a a a la 285
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DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT 0 &COULE~ENT: 453 MM DM 452 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 117 M3/S EN 1961
CDEF. D ECOULEMENT 5.8 ~ RM 7.4 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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L'ALIBORI A LA ROUTE DE KANDI·BANIKOARA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 8 150 km2
1. Donn~es g~graphiques
- Longitude
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
2 °41' E
11°10' N
214.77 m (I.G.N.)
- Le relief est peu accentué. l'altitude dans le bassin dépassant rarement 350 m.
Il. R~partition g~oJogique des terrains
- Socle précambrien granito-gneissique.
- En bordure Est du bassin. bande de schistes et quartzites redressés de
dire.etion NE -SW.
- Terrains fortement altérés.
III. Zones de v~g~tation
- Savane boisée.
- Deux forêts classées (forêt sèche) occupant plus de la moitié du bassin.
IV. Caract~ristiques de Ja station
L'échelle initiale a été installée le 1er juillet 1952. Une nouvelle. mise en
place en mai 1962. double la première.
L'étalonnage. obtenu au moyen de 23 jaugeages effectués de 1952 à 1965 pour
des débits compris entre 1.95 et 521 m3/s. a donné lieu à l'adoption de deux
courbes valables respectivement jusqu'à la crue de septembre 1957 et à partir de
celle-ci. Elles se confondent pour les hauteurs à l'échelle supérieures à 3.80. m.
Ce tarage est considéré comme définitif sous réserve de la poursuite régulière
de mesures de basses eaux pour préciser l'influence de légères modifications du
lit sur la relation hauteurs-débits.
(I) Station étudiée dans la Monographie du NIGER (ORSTOM. 1962).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIO~
DAHO"'EY
NIGER
ALIBOR 1
ROUTE KANDI-BANIKOARA
98
~'IIIFRO OF LA STATln~
SUPERFICIE 011 RASSIN
ll.l5110.3
8150 KMZ.
DFB ns 1II0YE~S JOURNALI ERS EN lq64-1q65 (1111/SI
JOUR "AI JilIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OEeE JANV FEVIl "lARS AYR 1
----- ---- -- -- ----- -- --- -- --- --
1 2.25 90.3 250 75.0 5. Ml 0.000
2 2.30 103 741 72.0 5.00;
3 2.25 84.1 234 58.8 4.80
4 2.20 41'1.0 228 16.5 4.67
0; 1.48 26.7 219 33.q 4.43
6 8.(15 57.0 228 26.7 4.31
7 3.<111 66.0 230 24.4 4.20
1\ 2.25 57.0 211 22.3 4.0'
Q 1.21 q6.5 183 71.4 3.87
Il) 2.0;0 86.0 177 17.1 3.67
11 2.25 66.') 188 16.4 3.57
12 7.10; q(,\.1 170 14:8 3.48
13 2.10 87.2 172 9.21) 3.39
14 2.10 q6.o; 217 11.2 3.30
10; 2.62 84.1 l02 ,.94' 3.21
=..
16 2.50 103 178 10.7 3.11 ...
17 2.30; 76.0 166 8.5b 2.97
=IR 0.020 2.15 246 135 8.00; 2.8<1 :;co
19 2.35 2.40 2911 122 7.81 2.75 ,.
20 2.20 2.30; 261 135 7.41 2.62 ::
...
oc
21 2.5(1 2.50 197 P8 7.00 2.50 ..
=22 2.35 4.67 16q 115 6.51 2.40; :;
23 2.40 5.1q 141 109 6.30; 2.40 ::24 3.67 5.05 <11'>.0; 86.0 6.20 2.35 ...
25 7.00 4.43 84.1 122 6.35 2.30
-
~
~
6.2.0
..
26 10.4 14'J 131 6.20 l.25
-27 q.20 5.6'1 178 P2 6.04 2.20 oC
28 2.50 5.32 195 109 0;.89 2.15 ...
-
-2<1 2.35 8.05 181 90.3 5.75 2.2')
30 2.20 57.0 lq2 89.0 5.a9 2olo; ~CD
•
31 66.0 203 0;.75 0.15D
1"'OYENNES -- -- - -- -- -- --- --- -- --- --- ---0.020 1.65 7.27 ll6 166 18.1 3.30 1.22 ').000 0.000 0.1''''' 0.(\('" (2 7 .")
PLUVIOMETRIE EN 1964-1q65 1111"1
KANDI 221 l'J' 204 548 232 0 0 Il 5 5 0 47 1461
-- -- --
-- --
--
-- --- ---
--
-- ---
---
8ANIKOARA 50 130 17" 42.1 l15 1 0 n n t" CI 24 1"10;
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
--- --
BEMB EREKE 68 206 2</" 187 214 42 0 n 10 C' n 06 1171
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN lq64-1q65.................................... 1170
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIM... I.................................... 1180
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 11113/SI
1</0;2-1q65
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 40.0 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1066 MH OH 1012 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
COEF. 0 ECOULEMENT 8.9 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "I3/S
ETAT
BA SS 1N
RIVIERE
STATION
DA HOMEY
NIGER
ALTBORI
ROUTE KANDI-BANIKOARA
99
~UMERO DE LA STATTO~
~UPERFICIE DU BASSIN
11151103
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1"13/51
JOUR MAI JIliN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J A"lV FEVR MARS AVR T
--- ---
---
-- -- --- ---
--- --- --- ---
---
---
1 7.45 3.72 190 307 69.0 5.30 ('./lf"
2 5.55 3.3~ 115 314 61.B 5.19
3 3.40 3.12 102 331 51.6 4.96
4 2. Al 3.25 103 326 43.8 4.54
5 2.70 3.(15 66.(1 296 37.0 4.25
6 2.55 2.A6 2B.2 257 33.3 4o.l6
7 2.37 4.96 25.6 21'5 30.3 3.97
6 2.3(\ 6.37 ~4.6 164 35.6 3.72.
9 2.3" A.30 5".A 135 46.B 3.55
10 2.3" 6.97 55." 1:>4 41.5 3.40
Il 2.31' 4.54 41.0 137 33.3 3.33
12 2.3(\ 4.06 43.8 159 31.'5 3.25
13 2.31') 5.30 31'.9 IRA 29.4 3.12
14 2.3n 12.4 79.2 21A 26.7 3.05
15 2.30 le.? B2.0 271 22.7 2.92
=..
16 2.30 37.n 114 277 21.7 2.75 ~
17 3.4n ~1.5 79.2 241'1 17.R 2.70 -...
1B 2.37 Il .3 71.1 211 12.9 2.64 •..19 2.41 6.66 3 Q • Q Il.9 2.0;9 ;:
20 2.92 4.75 34.6 135 Il.3 2.55 ~..
..
21 2. Rf> 6.22 4A.O 125 10.6 2.50 '"c
22 3.4(1 7.;>'1 37.r:' 151 Il.3 2.46 ...Q
...
13 3.00; 5.81 54.0 15e Il.1 2.41 ::24 o.non 4.2~ 5.30 12.0; 130; 10.2 7.37 ~25 2.50 5.0;0; "'.f>8 146 115 9.61 2.34
10.6 210; 110 8.30 ..26 3.40 3.A9
'""
'""27 3.80 3.(15 34.6 74(' III R.12 c
2B 21.0 7.R6 63.0 245 92.6 7.61 =
29 17.R 5.07 "'4.2 24R 77.0; 7.28 -~
30 10.2 6.22 113 262 73.7 5.95 ~Q
•
31 8.30 156 2'J6 5.55 0.000
---
-- --- --- --- --
--- ---
--- --- --- ---
1MOYF"lNES 2. T7 ~. 29 20.8 107 189 24.7 3.1f> 0.913 0.000 0.000 o.!';"~ 0."r(' (7 0 • ?)
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
KANDI 121 148 2(\A 227 169 1 0 '1 (' r:' 2~ ~f> 033
-- -- -- -- -- --- -- ---
--- ---
---
--- ---
BANIKOARA 155 146 11'6 32.9 232 17 0 0 0 0 l 1,7 1133
-- --- -- -- -- -- -- --- --- --- ---
--- ---
BEMB EREK E 154 157 104 32(1 10;R 55 0 '1 (1 n 14 130; l'A7
PLlJVIO'4ETRIE MOYENNF. SUR LE BASSIN EN l'H,5-1'l66 .
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••
DEBITS MOYEN~ MENSUELS SUR LA PFPIODE (M3/SI
1.050
11BO
MODULF MOYEN PROBABLE ESTIME A 40.0 M3/S
DEFICIT D ECOULFMENT: 937 MM DM 1011 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
C(JEF. D ECOlJLEMF~T 10.B ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTI'4Ef A '43/S
Bassin versant du GOUDEBO à YAKOUTA
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LE GOUDEBO A YAKOUTA
(Haute -Volta)
Superficie du bassin versant : 1 640 km!
1. Données géographiques :
- Longitude .
- Latitude .
0°08' W
l4°05'N
- Relief: Pénéplaine à faible pente générale de l'Ouest vers l'Est (vers le NIGER).
Des buttes témoins latéritiques, sail1;mt d'une centaine de mètres au maximum
sur l'environnement, marquent la ligne de crête occidentale, orientée Nord-Sud,
du bassin et sa limite Sud-orientale (collines de BAMGA) où se trouve le point
culminant: 441 m. Entre lp.s parallèles de DORI et de YAKOUTA le bassin est
traversé d'Ouest en Est par une bande dunaire GORGADJI-DORI que le GOUDEBO
traverse juste en amont de la station. Dégradation notoire du réseau hydrographi-
que. Tendance à l'endor'éisme en bordure de .la bande dunaire et endoréisme
effectif au Sud immédiat de YAKOUTA au contact de la dune (Mare de DANGADE).
- Altitude approximative de la station. .. 265 m
Il. Répartition géologique des terrains :
Le substratum est essentiellement granitique, donnant lieu en surface à des
sols souvent imperméables, parfois recouverts d'un placage sableux en faible
épaisseur sans influence sur l'imperméabilité d'ensemble.
III. Zones de végétation :
Uniforme sur l'ensemble du bassin : savane sahélienne d'épineux et tapis
herbacé. Le développement de ce dernier est variable en fonction de l'irrégularité
interannuelle des précipitations, d'une part, et de la distribution des épisodes
pluvieux, d'autre part.
IV. Caractéristiques de la station:
La station a été choisie suivant le double critère d'une largeur de section
relativement réduite lors des plus hautes eaux : 225 m, et d'un encombrement
par la végétation minimal. La section de YAKOUTA est franche de végétation
arbustive et .arborée mais est seulement couverte d'herbes hautes et denses, à
importance variable suivant le développement de la saison pluvieuse, tandis que
l'amont et l'aval sont boisés.
La station, installée en juillet 1963 par l'ORSTOM, comporte une échelle de
3 éléments métriques, doublée d'un limnigraphe OTT type X, à rotation de 32 jours,
monté sur gaine de 3 m.(Le plateau est à la cote 3,075 m de la chiffraison échelle).
L'étalonnage s'appuie sur 46 jaugeages effectués au cours des hivernages 1963,
1964 et 1965 pour des débits allant de 26 l/s à 60,5 m3/s, cette dernière valeur
correspondant à la cote 2,48 m de l'échelle. Le plus fort relevé sur la durée des
trois campagnes étant 2,55 m, l'extrapolation nécessaire est minime.
On a obtenu un tarage par année, chacune des trois courbes étant univoque.
Le développement inégal de la végétation suivant l'année cause à lui seul ces diffé-
rences. Il n'est pas exclu que d'autres années, présentant une répartition pluvieuse
un peu particulière, puissent montrer un ou plusieurs détarages dans la saison.
RIVIERE: GOUDEBO
STATION: YACOUTA
ETAT
BASSIN
HAUTE VOlTA
NI6ER
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NUMERO DE LA STATION
SUPERfiCIE DU BASSIN
2015"006
16"0 1M2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 CIO/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE JANV FEYR MARS AVRI
---- ----
-- -------- --
-- -- --
1 0.000 0.000 0.6"'0 1.1" 60.3 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.6"0 0.600 "'1.0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.630 0.310 32.1 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
"'
0.000 0.000 0."'60 0.210 20.1 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.390 0.1"0 13.6 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.550 O.HO B.98 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.620 0.970 6.28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.5"'0 2.60 ",.",1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.3"'0 2."'3 3.11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.390 2.06 2.23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.630 2."'"' 1.51 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.730 2.75 0.930 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.670 2.66 0.610 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1" 0.000 0.000 0."00 2."'6 2.59 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.9"'0 2.26 11.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=16 0.000 0.1"'0 1.80 1.59 7.02 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -..
17 0.000 0.020 1.89 2.06 6."'3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=18 0.000 0.000 1.32 2.5", 5.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
19 0.000 0.000 0.720 2."'7 3.71 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..~
20 0.000 0.000 0."'00 3.15 3.61 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
..
21 0.000 0.000 3.58 ",.",9 3.86 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 >oc...
22 0.000 0.000 9.31 "'.85 3.33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =23 0.000 0.000 7.61 4.38 2.54 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =
2", 0.000 0.000 ",.80 3.8"' 1.75 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
25 0.000 0.000 3.1" 21.8 1.10 0.000 C.CCO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
26 0.000 0.050 2.39 39."' 0.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
-27 0.1"0 0.030 2.19 37.2 0.310 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 c
28 0.020 0.000 2.11 30.6 0.200 0.000 C.COO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=29 O.COO 0.290 2.0"' 21.1 0.1"'0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-~30 0.000 0.5"'0 1.87 22.1 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
-•31 0.000 1.75 59.9 0.000 0.000 0.000 0.000
-- -- -- ---- ---------- --1MOYENNES 0.005 0.036 1.79 9.21 8.52 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.63
PLUVIOMETRIE EN 196",-1965 IMM)
.........-----t --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1--------1-- -- -- -- -- -- -- -- ------ -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 600
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABlECMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S1
1963-1965
DEFICIT D ECOULEMENT: 569 MM DM: MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 60.3M3/5 EN 196"'
COEf. 0 ECOULEMENT 5.2 1 RM 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
ETAT HAUTE VOLTA
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NUMERO DE LA STATION 1 2015~Q06
BASSIN 1 NI'ER
RIVIERE l 'OUDEBO
STATION YACOUTA
SUPERFICIE DU BASSIN lUO KM2
DEBITS MOYENS JDURNALIERS EN 1965-1966 IM3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- --
------ -- -- -- --
1 0.000 0.000 0.850 11.2 5.63 0.030 O.O~~ 0.000 0.000 0.030 0.000 0.0002 0.000 0.000 3.08 7.00 5.74 0.020 0.0~1l 0.000 0.000 0.020 0.000 0.000
3 0.000 0.000 3.20 5.03 5.02 0.010 0.00 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000
4 0.000 0.000 1.34 ~.65 5.32 0.000 0.001l 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.690 4.53 5.75 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.610 9.20 10.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0 ....50 19.1 15.... 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.150 16.8 25.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.020 15.3 39.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.000 24.1 38.5 0.000 0.00l) ~.OOO 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000 19.6 34.6 O.O~O 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 11.9 27.4 0.000 0.001l 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 7.37 19.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C.OOO 0.000
loft 0.000 0.000 0.000 5.0r 13.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 3 ....8 8.70 0.000 O.COO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=
0.000 0.000 0..000 0.000
.-
16 O.OCO 3.66 5.33 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-17 0.000 0.000 0.000 11.2 2.95 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =18 0.000 0.000 'O.OOC loft. 8 1.44 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •19 0.000 0.000 0.000 11.9 0.560 0.000 0.000 0.000 0.01l0 0.000 0.000 0.000 ;;:
20 0.01l0 0.000 0.1l00 8.58 0.220 0.000 Il.1l00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ::..
M
21 C.llOO 0.000 0.000 6.~3 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
=22 C.COO 0.000 0.000 5.10 0.030 0.000 O.O~~ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 :!23 0.000 0.000 0.000 3.92 0.020 O.COO C.OO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-20ft C.CCO 0.000 0.000 2.69 0.010 0.000 C.COO 0.000 0.000 0.000 0.000 O.COO -
25 0.000 0.000 0.000 1.62 0.130 0.000 C.OOO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ;
-26 O.COO O.CCO 0.000 1.00 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .-
-27 0.000 0.000 0.000 0.800 0.010 0.000 O.COO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 c
28 0.000 0.000 0.000 1.~6 0.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =29 0.000 0.000 0.000 2.39 0.120 0.000 O.COO 0.000 0.000 0.000 0.000
-~
30 0.000 0.000 5.97 2.70 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
-•
31 Il.000 15.5 .... 06 0.000 0.000 0.000 0.000
-- -- -- -- -- -- ---------- --1MOYENNES 0.000 0.370 1.03 7.95 9.05 0.002 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 1.5'"
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
1---------1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
1--------1 -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 565
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANHUELLE PROBABLEIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE f~3/S)
1963-1966
60.3M3/S EN 196...DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
536 MM DM
5.2. RM 1
MM CRUE MAXI. OBSERVEEI
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S·
104
BASSIN VERSANT DE LA MAGGIA A TSERNAOUA
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LA MAGGIA A TSERNAOUA
(Niger)
Superficie du bassin versant 2525 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie mal connue
5°20' E
13°53' N
275.24 m (I.G.N.) pour l'échelle d'origine (pont)
274.95 m (I.G.N.) pour l'échelle 1961 (amont)
dénivelée totale de 180 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Formations alluviales du quaternaire (argiles, sables argileux ocres,
sables jaunes) . . . . . . . . . . . . 70 '1,
- Formations latéritiques as sez
tertiaire .
III. Zones de végétation :
perméables. sur grès ferrugineux du
30 '1,
- Savane mixte à feuillus et épineux, aSSez de·nse. sur les plateaux
- Savane très clairsemée. en grande partie détruite par la mise en
culture (mil), dans la vallé.e . . . . . . .. . .
IV. Caractéristiques de la station
30 %
70 %
L'échelle d'origine a été installée en 1954 par le S.H. sous le pont métallique.
Le rattachement du zéro en altitude est fait par rapport au repère 1. G. N. scellé
dans le pont et qui est à la cote 279.818 du n!vellement général. Les relevés de
la hauteur d'eau à cette échelle sont continus de 1954 à 1960. L'étalonnage consiste
en 22 jaugeages effectués de 1954 à 1959 de 1 à 77 m3/s. Il montre une grande
dispersion. Les basses et moyennes eaux sont influencées dans leur écoulement
par la présence, 50 m en aval du pont métallique, d'un radier submersib'le dont
le débouché. d'une part. est très inférieur à celui du pont et de plus variable
saisonnièrement suivant le degré d'obstruction entre se s piles. et dont la cote de
submersion. d'autre part, a varié plusieurs fois de 1954 à 1959 par suite de
modifications du profil de la route qui l'emprunte au passage de la MAGGIA. En
toute rigueur. jusqu'à 10 m3/s environ on adopte autant de cou"rbes de basses eaux
qu'il y a d'années, chacune ne valant que pour l'année des jaugeages ayant permis
sa détermination.
A partir de mai 1961 les hauteur s ont été relevées à une seconde échelle.
installée 2 km en amont du pont métallique. Son étalonnage. qui s'appuie sur
10 jaugeages effectués en 1962 puis 7 en 1965 pour des débits compris entre 75 I/s
et 38 m3/s. est satisfaisant.
La cote de submersion du radier correspond depuis 1960 à la hauteur 1.90 m
à l'échelle du pont métallique.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
MAGGIA
TSERNAOU~-PONT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERfiCIE DU BASSIN
32151t515
2525 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19610-1965 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
-------- -- -------- -- -- -- --
1 0.000 0.000 5.38 18.5 51.7 0.050 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 3.79 12.1t 55.1 0.120 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 ... 99 13.2 43.8 0.100 O. DOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 8.56 llt.5 39. ~ O.ObC O.OOC o.ooe 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 4.38 16.1 33.6 0.020 O.OOC O. DOC 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 2.58 11.4 30.2 0.010 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 1.02 9.34 12.5 O.Ole O. DOC o.ooe 0.000 O.c.oo 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.420 6.89 2.88 0.000 O.ooc 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 7.78 0.800 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.600 6.72 0.000 0.000 O.OOC O. DCC 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 2.16 10.1 0.000 0.000 O.ooc O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 8.68 10.9 0.640 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 O. 000 0.000 39.5 10.9 0.280 0.000 O. DOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 36.9 11.1 0; 140 O.OOC 0.00 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 2.80 21.0 B.54 1.53 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=2.010 0.000 O.OOC
..
16 0.000 5.66 13.5 5.34 O. OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 ..iiii17 0.000 5.43 2.17 12.1 1.32 o.ooe o.ooc o.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
18 0.000 4.62 '0 .190 19.5 1.82 0.000 O. OOC o.ooc 0.000 0.000 0.000 0.000 iii
•19 0.000 15.2 10.3 20.1 1.69 0.000 O.OOC o.ooc 0.000 0.000 0.000 0.000
-
20 0.000 14.2 44.8 11.1 1.47 o.ooe 0.00 J.OO:> 0.000 0.000 0.000 0.000 ~..
0.000 O. OOC
>oc
21 0.000 2.26 73.3 3.14 1010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 ..c
22 0.000 6.80 17.4 0.530 0.140 O.OOC 0.00 o.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 .....
23 0.000 2.62 50.8 0.320 0.100 0.000 o.OOC o.OOC O. 000 0.000 0.000 0.000
...
=24 0.000 J.830 53.5 0.210 0.180 G. OOC 0.00 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 325 0.000 0.700 20.8 0.000 0.280 0.000 O. DOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-0.000 0.170 7.05 0.130 0.180 0.000 O. DOC O. DOC 0.000 0.000 0.000 0.000
..
"26
-27 0.000 11.2 1.40 0.170 O.OO~ O.OOC O. CO O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 c
28 0.000 13.0 3.50 0.810 0.003 O.OOC O. DOC O. OOC 0.000 0.000 0.000 0.000
=29 0.000 5.00 5.54 8.45 0.002 0.000 O.OOC O.OOC 0.000 0.000 0.000
-:;
30 0.000 7.38 7.85 16.5 0.002 0.000 0.00 O.OOC 0.000 0.000 0.000 ..
•
•
31 0.000 12.7 210.2 o.ooe o.ooc 0.000 0.000
-- -- -- ---- -- --- --- ---- -- --1MOYENNES 0.000 3.29 15.1 9.41 9.06 O. Ole O.OOC 0.000 0.000 0.000 o.COO 0.000 3.07
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMM)
B1RNl N'KO 43 157 114 241 5B a a a a a 0 a 613
-- --
-- -- --
---- -- -- --
-- --
---
MADAOUA 9 51 185 III a a a a a 0 a
-- -- -- -- -- -- --
--
-- --
--
-- --
BOUlA 24 105 212 311 "5 a a 0 a a a
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196..-1965 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 500
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S.
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1.10 M3/S
84.0M3/S EN 1962DEfICIT 0 ECOULEMENT:
COEf. 0 ECOULEMENT
MM DM
l RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
MAGGIA
TSERNADUA-PONT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
32154515
2525 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- -------- ---- -- --
1 0.000 0.000 2.89 6.65 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 1.72 8.48 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 1.66 11.1 0.000 0.000 O.OCO 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 4.29 12.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 4.96 14.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 1.80 12.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.697 11.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.382 11.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.087 12.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 0.090 14.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000 5.18 12.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 10.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 10.1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.450 10.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 1.09 5.65 10.3 0.000 O. 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=
-16 p.OOO 0.000 0.995 5.24 8.71 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-
17 0.000 0.000 1.54 4.91 7.10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
18 10·000 0.000 1 1.76 4.51 6.22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
-19 10. 000 0.000 1.07 4.01 5.19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
20 10. 000 0.000 0.585 4.17 5.65 0.000 0.000 0.000 0.000 C.OOO O. 000 0.000 :=..
oc
21 ~.OOO 0.000 0.562 4.70 7.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ....
...22 10·000 0.000 0.652 4.20 7.60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .....
23 10·000 10·000 0.742 2.04 4.75 0.000 0.000 0.000 C.OOO 0.000 0.000 0.000
=24 10·000 10·000 0.585 2.02 1. 80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~25 10.000 10.450 0.585 3.82 0.760 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.540
..
'26 0.540 4.93 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-27 10·000 1.19 0.677 6.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
28 10·000 1.56 2.06 6.39 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =
-29 10.000 1.14 1.71 6.68 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 :!:
30 ~.OOO 4.30 6.56 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
-•
31 ~.OOO 6.70 6.63 0.000 0.000 0.000 0.000
---- -- -- -- -- -- --- --- ---- -- --'1MOYENNES 10·000 10·163 1.46 4.87 7.47 o. 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.16
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (14141
BIRNI N'KO 64 26 68 191 220 2 a 0 a a 0 12 5B3
-- --
--
-- -- ---- --
--
--
--
-- ---
MADAOUA 23 18 61 162 104 4 0 a 0 0 0 0 372
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- --
BOUlA 33 36 94 278 86 0 0 0 0 0 0 21 548
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LEIMMI.................................... 500
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1.10 M3/S
84.0M3/S EN 1962DEFICIT 0 ECOULEM~NT:
COEF. 0 ECOULEMENT
MM DM
~ RM
MM
~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LE GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA
(Niger)
Superficie du bassin versant 5400 km2
1. Données géographiques
_ Longitude 7 0 l 0' E
- Latitude 13°19' N
Cote du zéro de l'échelle 355,20 m (I.G.N.)
- Altitude approximative de la station 358 m (I.G.N.)
II. Répartition géologique des terrains
A la sortie du territoire de la NIGERIA, le GOULBI de MARADI coule, sur
moins de 10 kilomètres, sur les granites anciens calco-alcalins. Tout le reste de
la partie de son cours située en territoire du NIGER avant la rentrée en NIGERIA
Se place sur la couverture sédimentaire du cénomanien-turonien continental.
III. Zones de végétation
Sur tout le bassin de MADAROUNFA s'étend la savane
épineux de bonne densité. On trouve quelques espèces feuillues
nement dense le long du goulbi.
IV. Caractéristiques de la station
à grammees et à
en galerie moyen-
L'échelle a été installée en mai 1956 sur une pile du pont de MADAROUNFA
par la Subdivision d'Etudes des Vallées Sèches, des Travaux Publics. Elle a été
remplacée en 1961 par une échelle calée au même zéro et située quelques mètres
en amont du pont.
Le repère scellé dans le pont et qui sert au rattachement altimétrique est à
la cote 360,741 m (IGN).
Etalonnage satisfaisant pour 74 jaugeage s effectués jusqu'en 1964 pour des débits
allant de 0,15 à 222 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la hauteur 2,24 m
à l'échelle et comprenant la mesure des débits du débordement sur les deux rives,
lequel se produit à partir de la cote 2 m à l'échelle. L'extrapolation de la courbe
de tarage jusqu'à la cote maximale 2,56 m atteinte fournit environ 385 m3 / s.
En 1965 les travaux d'allongement du pont, modifiant la section, rendent caduc
ce tarage. L'échelle a été replacée sur une pile du pont sans décalage du zéro.
Le nouvel étalonnage nécessaire a été déterminé par 16 jaugeages effectués pour
des débits compris entre 0,42 et 94,5 m3/s, cette dernière valeur pour une cote
à l'échelle de 1,72 m.
Un limnigraphe OTT type XV a été installé en 1965 au droit de l'échelle.
ETAT
BASSI't
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
GOULBI DE MARA01
MAOAROUNfA-PONT
110
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32156106
noo KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~1965 1143/51
JOUR ~AI ~UIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ----
--.
--
-------- -- -- --
1 0.000 p.OOO 1.52 41.8 115 1.13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 p.ooo 0.000 21.8 86.3 1.28 0.000 0.000 0.000 :>.000 0.000 0.000
3 0.000 p.OOO 0.000 86.1. 70.5 0.710 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 p.ooo 0.000 45.8 67.1 0.540 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 p.ooo 0.000 26.4 41.6 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 p.ooo 0.000 70.6 53.3 0.710 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 p.ooo 0.000 43.1 52.6 1.96 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 D. 000 p.ooo 0.000 24.1 31.1 1.39 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 p.OOO 0.000 106 2201 1.22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la 0.000 p.OOO 0.000 174 17.9 0.670 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Il 0.000 p.ooo 0.000 40.6 23.0 0.340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 p.OOO 0.000 25.0 240 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 p.ooo 1.38 17.2 94.8 0.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 p.ooo 0.420 102 44.9 0.210 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 p.ooo 0.000 42.3 44.7 0.170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=0.000 p.ooo
...
16 6.90 24.3 20.5 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-;;;17 0.000 17.3 6.58 16.4 13.6 0.120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=16 0.000 8.82 ' 7.35 14.4 25.3 0.090 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •
0.000 0.000 -19 7.21 77 .0 41.1 56.9 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •20 0.000 1.45 118 38.0 27.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=..
0.000 p.210
oc
21 41.4 58.9 15.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...oc
22 0.000 p.ooo 23.6 22.7 10.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -co
23 0.000 p.ooo 8.16 21.0 7.72 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
24 0.000 p.ooo liS 145 7.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =25 0.000 ~.ooo 30.4 87.2 9.14 0.000 O. 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3
-
'26 0.000 ~.ooo 15.7 29.5 11.4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
-
-27 0.000 ~.COO 9.93 41.8 6.82 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 oc
28 0.000 2.52 7011 51.2 4.85 0.000 0.000 0.0-00 0.000 0.000 0.000 0.000
=29 0.000 1.37 23.4 103 3.22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 -:;
30 p.OOO 1.00 15.0 80.0 2.53 0.000 0.000 0.000 O. 000 0.000 0.000 ~
-•
31 0.000 104 79.2 0.000 0.000 0.000 0.000
-- -- -- -- --
0.000'10.000
--1MOYENNES p.OOO 1.32 20.0 55.6 42.9 0.410 0.000 0.000 0.000 0.000 10.0
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 114141
KANAM8AKAT 4 31 157 245 89 0 0 a 0 a a 4 530
-- -- -- -- -- ---- -- -- --
--
--
MARAOI 5 59 260 331 75 a 0 a 0 a 0 3 733
--
-- -- -- -- -- -- --
--
---- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNJELLE PROBABLEIM"'I.................................... 550
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 400 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
~IVIERE
STATION
NI GER
NIGER
GDULBI DE MARADI
MADARDUNFA-PDNT
111
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32156706
5400 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- -------- ---- -- --
1 0.000 0.000 0.300 29.1 30.«; 0.90C 0.00 O.OOC O.OOC O.OOC 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.670 49.5 35.4 1.0~ 0.00 O.OCC 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.370 14.8 49.0 0.790 0.001 O.OOC 0.000 O.OOC 0.000 0.000
4 0.000 0.000 7.38 27.5 1.00 0.001 O.OOC O.OOC O.OOC 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.300 3.98 30.8 0.790 O.OOC 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 14.4 6.05 H.2 0.610 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 4.10 24.8 16.2 0.5ftO O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 2.40 8.59 11.5 0.510 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 3.000 4.42 9.68 18.9 0.920 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 0.000 4.10 4.74 15.9 1.10 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 1.81 39.7 26.6 0.930 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 1.01 51.6 13.5 0.580 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 11.7 40.0 7.70 0.400 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 23.0 3ft.5 28.7 0.300 o.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 17.3 29.2 16.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=
-0.000 0.000 0.000 0.000 0.00016 0.000 0.000 6.03 41.4 11.0 0.000 0.000 ;;
17 0.000 0.000 3.40 15.8 6.87 0.000 o.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=0.000 ' •18 0.000 1.91 10.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-19 0.000 0.000 1.20 29.1 4.10 0.000 O.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 a:~20 0.000 0.000 21.0 13.3 3.14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
oc
O.OOC ~21 0.000 0.000 6.01 14.2 2.60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .....
22 0.000 0.000 4.68 68.2 2.8ft 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-
...
23 0.000 0.000 2.64 45.1 2.16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=24 0.000 0.000 1.50 25.3 1.80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~25 0.000 0.000 1.13 16.5 1.53 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-'26 0.000 0.000 10.6 87.ft 1. ft] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ••27 10 .000 0.000 4.36 31.2 1.90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
=28 0.000 0.000 2.20 20.8 2.24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •29 0.000 0.000 31.8 34.3 1.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
30 p.OOO 10·000 32.7 29.0 1.10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 »-
-•
31 p.OOO 23.2 49.0 0.000 0.000 0.000 0.000
-- -- -- -- -- -- -- --- --- ---- -- --1MOYENNES p.OOO 10·000 7.76 29.1 13.9 0.H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.28
PLUVIOMETRIE E~ 1965-1966 IMMI
IC. AN AM 8AIC.AT 2 131 80 180 107
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
MARADI H 113 108 235 139 0 0 0 0 0 0 38 666
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
-- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/St
400 M3/S EN 1961DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
MM DM
t RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT de KOUNTKOUZOUT
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BASSIN VERSANT DE KOUNTKOUZOUT
(Niger)
Superficie du bassin versant: 16,57 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin
5'35' E
14 '51' N
15 '7, de 423 à 440 m d'altitude
42 '7, de 440 à 460 m
21 '7, de 460 à 480 m
15 '7, de 480 à 500 m
7 '7, au-dessus de 500 m
- Altitude moyenne . . . . . . . . . . . . . . .. 456 m
II. Répartition géologique des terrains
- L'ensemble du bassin repose Sur des terrains marna-calcaires et marna-argileux de l'Eocène.
- 3010 de la superficie sont constitués par la falaise du plateau qui encercle le bassin sur les
trois quarts de son périmètre et portent des éboulis des grès ferrugineux affleurants sur ce
plateau (Continental Terminal).
- Perméabilité moyenne, capacité de rétention nulle sur l'ensemble du bassin. Dans la partie Sud
du bassin, les pentes faibles et l'accumulation de sables apportés par le ruissellement créent
un elldoréisme local sur environ 4.5 km2. (Le bassin actif sC' réduit ainsi à 12 km2 environ).
III. Zones de végétation :
- Végétation arbustive clairsemée sur les pentes.
Dans la vallée, végétation arborée (acacias), en régression par suite de l'érosion et du peu-
plement. Cultures vivrières (sorgho, mil) dans les parties moyenne et basse du bassin.
IV. Caractéristique's de la station
Installée en juillet 1964 par l'üRSTüM, elle contrôle un bassin représentatif créé dans le
cadre d'un programme de défense et de restauration des sols. Elle est équipée d'un limnigraphe
OTT X à rotation journalière, doublé d'une échelle de 3 éléments métriques en rive gauche, et
d'une passerelle de jaugeages. Une base pour mesures aux flotteurs a de plus été installée, les
jaugeages au moulinet devenant impossibles aux grandes vitesses. Cet équipement se complète
d'une fosse à sédimentation.
Le lit est instable et le profil de la section évolue en cours de jaugeage. Le bradient de
crue peut atteindre plusieurs décimètres à la minute. Pour la cote l,3D m à l'échelle la vitesse
moyenne atteint déjà 2,60 rn/s, donnant lieu à un charriage important d'arbres et de débris
arrachés aux berges. Des débordements s'ajoutent à ces difficultés à partir de la cote 1,35 m.
Le tarage s'appuie d'une part sur 68 jaugeages complets réalisés en 1964 et 1965 de {J, 012
jusqu'à 24,5 m3/s, soit 1,10 m à l'échelle, et d'autre part sur l'étalonnage de certaines verti-
cales (méthode du wading) qui a pu être poussé jusqu'à la cote 1,45 m à l'échelle. L'étude de
la variation - sur ces verticales - du rapport VM/VS en fonction de la cote", permis d'extrapoler
- grâce aux mesures de vitesses superficielles effectuées d 1 autre part jusqu'à 2 rn-la croissance
de VM et donc du débit pour des tranches de section axées sur ceS verticales. On en a. tiré une
première extrapolation pour l'étalonnage de la section jusqu'à 2 m, conduisant à 82 m3/s.
Au-delà, et jusqu'à la cote maximale observée (2,53 m en 1964), la courbe est de nouveau
extrapolée, globalement, par la formule de STRICKLER-MANNING, jusqu'à- 135 m3/s.
L'extrême variabilité du lit affecte surtout les basses eaux, pour lesquelles on a pu séparer
les principaux détarages et adopter des barêmes distincts. On a admis à partîr de 0.80 m un
tarage unique.
ETAT
BASSIN FLUVIAL
NOM DE L ENSEMBLE
SU TI ON
NIGER
NIGER
KOUNTKOUZOUT
STATION PRINCIPALE
114
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32159061
16.51 KM2
DEBI TS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 1M3/5 1
MAI JUIN JUI L AOUT SEPT OCTO
CMAl( HOY CHAl( HOY C"AX HOY CHAl( HOY CHAl( HOY CHU HOY
--
----- ---
-----
---
---
-- --- ---
---
1 0.000 0.000 0.000 7. la 0.504 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 2.~5 0.104 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 47.0 1.83 O. 000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 O. 000 0.000 4.10 0.379 0.000
'1 0.000 0.000 0.000 4.10 0.736 0.000 0.000
la 0.000 0.000 136 5.67 0.000 0.000 0.000
11 O.COO 0.000 O. OCO 0.000 15.0 0.'114 0.000
12 0.000 0.000 0.000 24.0 1.55 0.000 0.000
13 0.000 O.OCC 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 0.000 0.000 6.00 0.120 0.000 0.000 0.000
18 0.000 C.OOO 0.000 0.000 0.000 0.000
1'1 0.000 0.000 2.55 0.265 0.224 0.000 0.000
20 0.000 0.000 77. a 3.18 0.042 0.000 C.OOO
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 0.000 0.000 0.000 57.5 4.23 0.000 0.000
...25 0.000 0.000 22.4 0.926 0.000 0.000 0.000
-
-
-
-0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
...26
-27 0.000 0.000 0.000 28.6 1.16 0.000 0.000 ...
28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
-2'1 0.000 0.000 0.000 33.0 1.70 0.000 0.000
-:;30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
-•
31 0.000 0.000 Il.0 1.51 0.000
--
1 MOVEIINES 0.000 0.000 0.387 0.360 0.045 0.000 0.061
PLUVIOHETRIE EN 1964-1965 IHHI
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 510
PLUVIOMETRIE HOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIHHI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS HOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI DE MAI A AVRIL
1962-1965
3B5 MM DM 136 M3/S EN 1964DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 24.1 ~ RM
MM CRUE HAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIHEE A M3/S
ETAT
BASS 1N FLUV IAL
NOM DE L ENSEMBLE
STATION
NIGER
NIGER
KOUNTKOUlOUT
STATJON PRINCIPALE
115
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
321!)9061
16.57 KM2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S)
MA J JUJIII JUIL AOUT SEPT oeTO
OMAX MOY QMAl( MOY QMAX MOY QMAX HOY OMAX MOY QMAl( MOY
--- ----- --- --
---
---
---
--
--- ---
---
1 0.000 0.000 0.000 2!).6 1.25 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 9.70 0.392 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.000 3.20 0.218 0.000
4 0.000 4.0!) 0.099 O.UCO 0.000 6.10 0.405 0.000
5 0.000 0.000 O.ClOO 0.000 0.000 0.000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 o.oco ~ .000 o.CCO
8 0.000 0.000 0.000 5.75 0.305 0.000 0.000
9 0.000 O.OCO 0.170 0.002 0.480 0.033 O.OCO 0.000
la 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 60.0 3.02 0.000 1.06 0.017 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.006 0.170 0.009 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.360 0.010 0.000 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.000 o.oco 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 9.70 O. !)30 0.000 0.000
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 0.000 0.000 0.000 6.25 0.228 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.0!)8 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.000 0.000 6.00 0.189 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 9.70 O. H2 0.000 0.000 ,
22 0.000 0.000 0.000 16.0 1.18 0.000 0.000
23 0.000 0.000 0.000 4.65 0.360 10.0 0.297 0.000
24 0.000 0.000 0.240 0.012 0.000 0.000 0.000 ..
25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
-
-
-...26 0.000 0.000 28.6 1.24 0.000 0.000 0.000
-27 0.170 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 oc
..28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-
-29 O.OCO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
30 0.000 0.000 22.4 1017 6.10 0.150 0.000 0.000 ~..
•
31 0.000 0.000 0.056 0.000
--
1 MOYENNES 0.001 0.104 0.085 0.145 0.044 0.000 0.03.
PLUVIO~ETRIE EN 1965-1966 IMM)
PLUVJOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 460
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS ~OYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S) DE MAI A AVRIL
1962-1966
'tOO MM DM 136 ~3/S EN 196'tDEFJCIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT 13.2 1 RM
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LA VOLTA NOIRE AU PONT DE NWOKUY
(Haute-Volta)
Superficie du bassin versant : 15 000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
3 '33' W
12' 31' N
248,72 m (IGN)
0,4 '}", au-dessus de 600 m d'altitude
8,5 '}", entre 600 et 480 m
17,5 '}", entre 480 et 400 m
39,5 '}", entre 400 et 320 m
24,5 '}". entre 320 et 280 m
9,6 % entre 280 et 257 m
366 m
Il. Répartition géologique des terrains
La presque totalité du bassin ..lest située sur les grès ordoviciens, dotés d1une capacité de
rétention élevée produisant des étiages soutenus (sources artésiennes du KOU dans la partie
supérieure du bassin).
- Quelques pointements doléritiques, également dans le bassin supérieur.
- Alluvions quaternaires dans la vallée.
III. Zones de végétation :
Savane arborée claire sur l'ensemble du bassin. Ilot de forêt autour des sources du KOU.
Légère galerie (épineux) le long du cours d'eau. Larges plaines d'inondation.
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle avait été installée en 1954 environ 300 m en aval du pont par le
BCEOM dans le cadre d'études pour l'aménagement de la Vallée du SOUROU. Ses éléments
métriques successifs étant calés sur des cotes rondes, en mètres, du nivellement général, les
lectures étaient notées directement en cotes IGN. La station ne faisait pas alors l'objet de
mesures de débit.
Les relevés sont journaliers - sauf quelques trous - jusqu'en 1957. A partir de 1958 l'échelle
n1est plus lue que par intermittence par le Service des TP, le relevé de quatre à six niveaux
du plan d'eau par mois étant jugé suffisant. Aucune observation n'a plus eu lieu en 1959.
En mai 1960. à la demande de l'EDF et dans le cadre d'un projet de barrage proposé par
les TP, une nouvelle échelle a été installée par la Subdivision de TP de DEDOUGOU contre la
pile centrale du pont et sommairement tarée de 7,9 à 101 m3/s, plafond de la crue. par le
Service de l'Hydraulique. Les observations sont redevenues journalières. A partir de 1961
l'ORSTOM a continué l'étalonnage, qui comporte en tout 22 jaugeages de mai 1960 à janvier 1964
pour des débits allant de 7,2 à 114 m3/s. L'extrapolation nécessaire jusqu'à la valeur de la
crue maximale observée : 155 m3/s environ (octobre-novembre 1954) restait considérable.
L'échelle 1960 a été emportée fin 1964. Entièrement réinstallée en janvier 1965 par
l'ORSTOM, elle l'a été avec léger abai.sement du zéro, de 248,92 à 248,72 m IGN. Trois
nouveaux jaugeages ont été effectués en 1965 entre 77 et 102 m3/s.
La relation Q (H) n'est pas univoque: pour des hauteurs à l'échelle inférieures à 2 m envi-
ron la vitesse de crue est, à hauteur égale, supérieure à celle de décrue et le gradient de Q
parallèlement plus élevé en crue qu'en décrue. Entre 2 et 4 m c'est l'inverse qui a lieu, la
décrue étant plus rapide que la crue. Puis au-delà de 4 m la loi Q (H) peut être regardée comme
univoque en première approximation.
Un limnigraphe OTT à révolution mensuelle a fonctionné (mal) du 18 aoat 1962 à la fin de
l'année et par intermittence en 1963.
ETAT
BASSIN
AlVIERE
STATION
HAUTE VOL TA
VOL TA
VOLTA NOIRE
NWOKUV
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NUMEltlJ DE lA STlTIlJH
SUPERFICIE DU BASSIN
20 270-ZU
15000 tlM2
DEBITS MOYENS JOUR~ALIERS EN 196~-1965 IM3/S)
JOUR ~AI ~UIN JUIL AOUT SEPT OCTO ~OVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
--
------
-- --
1-
---- ---- -- --
1 8.00 23.0 24.5 15.2 1l.1 8.50
2 1.10 23.8 23.9 15.1 1l.1 8.50
3 1.50 24.6 23.2 l~.B 1l.0 8.50
4 1.40 25.6 22.1 14.5- 10.9 8.50
5 7.20 26.3 21.9 14.5 10.1 8.30
6 1.20 21.1 21.3 14.3 10.7 8.20
7 1.40 28.0 20.8 14.1 10.6 8.20
8 1.10 29.0 20.4 13.9 10.4 8.20
9 8.30 29.1 20.0 13.1 10.3 8.20
10 9.40 30.1 19.1 13.6 10.2 8.20
11 10.6 31.1 19.4 13.5 10.2 8.30
12 10.9 32.5 19.0 13.3 10.2 8.30
13 11.3 33.2 18.8 13.1 10.0 8.20
14 12.2 11.3 33.1 18.6 13.0 9.90 8.20
15 9.50 12.8 11.3 34.1 41.6 18.5 12.9 9.90 8.00
::
35.0 -16 9.40 13.0 12.0 40.2 18.5 12.1 9.80 8.00
-Il 8.90 12.3 35.1 38.8 18.5 12.6 9.60 8.00
;;
...
18 8.80 13.3 36.2 31.4 18.6 12.5 9.50 7.80 iii
-19 8.bO 15.1 36.2 18.0 12.4 9.30 1.80 ~
20 8.50 16.0 35.2 11.5 12.3 9.30 1.10 ::..
IC
21 8.80 16.6 34.0 11.3 12.2 9.20 1.10
-
c
22 9.10 18.2 33.2 11.2 12.1 9.00 1.50 ...•
23 10.5 18.9 32.4 11.0 11.8 9.00 1.40
...
24 11.3 19.2 31.6 16.8 11.8 8.90 1.40 =
25 11.6 20.2 30.8 16.6 11.6 8.80 1.20 ~
26 11.4 20.4 29.8 16.4 11.5 8.80 1.20
...
•
21 10.f} 21.2 29.0 16.3 11.5 8.80 1.00 •c
28 10.3 21.5 28.2 16.2 1l.4 8.80 1.00 ::
29 9.10 22.0 21.2 15.9 8.80 6.90 •:!
30 9.40 22.2 26.2 15.1 8.60 6.80 ~
-•
31 8.60 22.5 25.4 15.4 8.60
1MOYENNES -- -- ------ -- --- --- ---- -- --9.10 11.2 14.1 36.0 93.2 122 116 49.3 18.5 13.1 9.10 1.80 ~2.0
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMM)
DEDOUGOU 32 222 206 219 150 43 0 1 0 0 18 3 960
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
~OBO-DIOULA 101 154 332 352 222 100 0 20 16 0 II 6 1314
-- -- -- -- --
--
-- ---
--
---- -- --
plONKElE N' 193 215 212 298 215 106 5 11 8 0 0 20 IH3
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1110
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1125
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT D ECOULEMENT: 1082 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 151 M3/S EN 195~
COEF. D ECOULEMENT 1. 6 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
HAUTE VOL TA
VOLTA
VOLTA NOIRE
NWOKUY
119
NUMERO DE LA STlTImI
SUPERFICIE DU BASSIN
211210229
15000 Kle2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR ~AI ~UIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEn JANV FEVR MARS AYR 1
--
-- --
--
-- ----
---- -- --
-- --
1 6.80 8.00 11.1 16.8 52.6 88.9 108 18.5 18.3 12.8 10.2 8.30
2 6.80 8.00 18.1 11.4 52.6 89.9 101 13.6 18.1 12.8 10.2 8.30
3 6.80 8.00 19.2 18.4. 53.0 91.0 101 68.4 11.8 12.1 10.0 8.30
4 6.80 8.20 15.1 20.0 53.1 92.2 101 63.2 11.5 12.6 9.90 8.20
5 6.80 8.20 15.5 23.3 54.4 93.3 101 51.8 11.2 12.5 9.80 8.20
6 6.80 1.10 15.5 25.6 54.9 94.4 101 52.8 11.0 12.4 9.60 8.00
1 6.80 8.00 15.5 26.6 56.1 95.6 106 48.4 16.1 12.4 9.60 8.00
8 6.80 1.50 15.4 21.0 58.0 96.1 106 44.6 16.5 12.3 9.60 7.80
9 6.60 1.50 15.2 21.5 59.5 91.8 106 41.4 16.3 12.2 9.50 1.10
10 6.60 1.40 15.2 28.6 60.4 98.4 105 38.8 16.1 12.1 9.50 1.10
11 6.10 1.20 19.5 28.8 60.1 99.2 105 36.6 15.9 12.0 9.30 1.10
12 1.50 1.20 20.0 32.5 61.3 100 104 34.6 15.6 11.8 9.30 1.50
13 8.00 1.10 16.1 34.8 64.5 101 104 33.0 15.4 11.1 9.20 1.50
14 8.30 1.10 16.0 31.2 66.4 101 104 31.4 15.3 11.1 9.20 1.40
15 8.30 9.10 16.0 39.0 68.6 101 103 30.0 15.1 11.6 9.00 1.40 ::
-16 8.30 11.3 19.9 40.4 10.1 102 103 28.6 14.9 11.6 9.00 1.20
-
11 8.60 12.6 20.0 41.2 12.5 103 102 21.4 14.1 11.5 9.00 1.20
18 8.20 1401 20.0 41.8 14.5 104 101 26.2 14.6 11.4 8.90 1.00 •!!19 1.80 15.2 20.2 42.3 16.5 105 101 25.• 0 14.5 11.4 8.90 1.00 ,..
20 1.10 15.2 20.4 42.8 19.0 105 99.8 24.1 14.4 11.1 8.80 1.00 ~..
...
21 1.40 15.0 20.4 43.8 81.6 106 98.9 24.3 14.3 11.0 8.80 1.00
-
c
22 1.40 15.2 16.3 44.3 83.9 101 98.0 22.1 14.2 10.9 8.10 1.00 -•
-23 1.40 15.4 16.1 44.0 84.6 108 96.4 22.1 14.0 10.8 8.60 6.90
-24 1.40 15.5 15.5 46.2 85.3 108 95.2 21.5 13.8 10.8 8.60 6.90
25 8.00 16.2 1~.1 46.9 86.0 108 93.9 21.0 13.1 10.6 8.60 6.90 3
-
-·26 8.80 16.3 14.8 41.5 86.5 108 92.5 20.6 13.6 10.6 8.50 6.90 ••21 9.20 16.5 14.5 48.6 86.1 108 90.8 20.2 13.4 10.4 8.50 6.90 c
28 8.90 16.6 14.5 48.3 81.8 108 88.6 19.8 13.3 10.3 8.50 6.90 ::
•29 8.80 11.0 14.2 49.2 88.2 108 86.2 19.4 13 .1 8.50 1.00 ~
30 8.30 11.1 14.1 51.4 88.1 108 82.4 18.9 13.0 8.50 1.20 ..
-•
31 8.00 16.5 51.6 108 18.6 12.9 8.30
-- --
-- ---- -- --- --- ---- -- --1MOYENNES 1.60 11.6 16.9 36.6 10.3 101 101 35.2 15.2 11.6 9.10 1.40 35.5
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
DEDOUGOU 40 190 138 305 244 55 0 0 0 0 0 45 1011
-- -- --
--
-- ---- -- -- -- -- --
080-DIOULA 9:1 163 194 289 235 25 0 0 0 0 28 38 1062
-- --
--
-- -- -- -- -- --
---- -- --
IONKELE N' 31 85 229 249 233 93 0 0 0 0 0 16 996
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1010
PLUVIOMETRiE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLE(MM).................................... 1125
DEBITS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
954-1966
151 M3/S EN 1954DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
996 MM DM
1.0' RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LE MASSILI AU P. K. 20
(Haute-Volta)
Superficie du bassin versant : 2120 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin ...
- A ltitude moyenne du ba 5 s in
1 °24' W
12°30' N
18 1. de 270 à 290 m d'altitude
32 1. de 290 à 310 m
29 1. de 310 à 330 m
21 1. de 330 à 350 m
312 m
Il. Répartition géologique des terrains
Tout le bassin repose sur un substratum de granito-gneiss précambrien, avec les différen-
ciations suivantes :
- granites syntectoniques à texture porphyroïde dans le bassin supérieur du MASSILI
et le bassin de SeS affiuents supérieurs de gauche 48,210
- granites syntectoniques calco-alcalins à biotite dans le bassin du dernier tiers du
MASSILI, celui de ses affluen~s de gauche et droite à ce niveau et le bassin supérieur
des affluents amont de droite 49,21.
granites syntectoniques à texture ITligITlatitique autour de la région de KAMBOIN5E,
au Sud du bassin 2,3 1.
- schistes argileux trufacés et quartzophyllades ferrugineuses. tout à fait en tête du
réseau dans le Nord-Ouest du bassin 0,31.
Le substratum est partout recouvert d'une épaisse couche d'altération latéritique. sols ferru-
gineux tropicaux, principalement argilo-sableux, amenant des ruissellements superficiels importants
et des ruissellements hypodermiques faibles.
III. Zones de végétation
Savane d'épineux au Nord du bassin, savane de karité, nere, baobab sur tout le reste, aVec
tapis graminéen croissant rapidement durant l'hivernage jusqu'à 2 à 3 m de hauteur et créant
un frein puissant au ruissellement. Cultures traditionnelles du mil, du sorgho, du mars et de
l'arachide. Tentatives de riz dans les zones d'inondation.
IV. Caractéristiques de la station
La station comportait primitivement une échelle, située au droit du radier formant la
retenue du PK 20 route de KAYA, lue régulièrement depuis son installation en 1956 par le S.H.
L'étalonnage a été réalisé par l' O.R.S.T.O.M. à partir de 1961 dans le cadre d'un inventaire
de l'ensemble des ressourCeS en eaux superficielles de la région de OUAGADOUGOU. Il s'appuie
sur quelques jaugeages et une extrapolation classique suivant formule de déversement. Les cour -
bes de remplissage de la retenue ont été déterminées et les apports naturels annuels calculés.
Deux bacs évaporatoires, l'un flottant et l'autre enterré, ont permis de préciser l'importance
de ce terme du bilan, l'évaporation sur la retenue. Un limnigraphe OTT type X fonctionne en
rotation hebdomadaire depuis 1961.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
HAUTE VOLTI>.
VOLTA
"ASS 1LI
LU"BILA
122
HUIlERO DE U STATIDR
$UPERFIClli DU 1tA551N z
202TIl1O'J
2120 ~g
DEBITS "OYENS JOURNALIERS EN 196~-1965 1"3/51
JOUR !MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE IOeCE JANV FEVR "ARS AVRI
---- ---- -- ----
---- -- --
--
--
1 0.000 0.000 1.30 2.50 60.0 13 .5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 1.70 2.20 34.8 8.90 0.000 O. 000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 1.70 1.90 30.9 6.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 1.70 1.70 74.0 5.60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 1.30 1.10 72.0 5.20 0.000 0.000 0.000 0.000' 0.000 0.000
6 0.000 0.000 1.30 1.30 37.7 4.60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 5.00 1.30 2.20 21.5 4.20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 P.o:>:> 0.000 0.900 2.80 12.3 3.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 P.OOO 2.80 0.600 4.20 8.90 2.80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 b.ooo 0.300 0.400 3.10 6.00 2.20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 p.OOO 0.000 0.900 22.8 4.50 1.70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 p.OOO 0.700 1.30 12.3 4,.50 1.50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 p.OOO 0.700 1.30 7.20 3.80 1.10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 p.OOO 0.000 2.20 4.20 8.90 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 P.OOO 0.000 1.30 2.20 27.0 0.500 O.COO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=16 p.OOO 0.000 0.600 1.70 20.2 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..
-17 p.OOO 2.20 1.70 7.20 19.0 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 iiii~
18 p.OOO 1.50 • 1. la 11.1 16.8 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 iii
19 p.OOO 1.10 0.800 12.3 31.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-~20 p.OOO 1.20 0.600 12.3 50.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ::
..
21 p.OOO 4.00 5.60 8.90 44.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ....-
oC
22 0.000 6.20 4.90 D.O 33.3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~0
23 10·000 O.BOO 4.20 10.0 21.5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 ~
24 p.OOO 2.20 4.90 B.OO 14.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 =
25 p.OOO 2.20 5.3:> 7.20 B.90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
·26 ~.OOO 10·900 5.60 4.90 7.20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .-•27 p.OOO 1.40 5.60 4.90 6.BO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •oC
2B p.OOO 10·200 4.90 8.40 6.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
=29 p.OOO 10·300 4.50 11.1 6.40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 •~30 10.000 10·900 3.10 25.6 6.80 V.OOO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
-•31 2.30 2.BO 72.0 0.000 0.000 0.000 0.000
-- -- -- ---- -- ---
---
---- -- --1MOYENNES 10. 100 1.10 2.40 9.30 23.4 2.00 0.000 (l.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.18
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 11'1"1
( ~AGADOUGOU 93 157 1<)2 320 261 13 0 14 0 0 a la 1060
-- --
--
--
-- --
-- --
-- --
-- --
---~ "YA 47 232 223 278 113 11 0 12 0 0 0 a 916
-- -- -- -- --
-- -- --- ------ -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 910
PLUVIOMETRIE "OYENNE INTERANNUELLE PROBA8LE'""I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS "OYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE 'M3/SI
200 "3/S EN 1961DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
863 MM DM
5.2 l RM
715 MM
3.3 l
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 1'13/5
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
HAUTE VOLTA
VOLTA
MASSI LI
LUMBILA
123
SUPERFICIE DU BASSIN
20211B03
2120 1M2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S 1
JOUR Mll JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- -------- ---- -- --
1 0.000 0.000 1.60 0.700 2.2C 2.2e o.ooc o. ooe o.ooe 0.000 0.000 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.600 3.2e 1.ge a .ooc 0.000 o.ooe o.ooe 0.000 0.000
3 0.000 0.000 0.000 0.900 3.2e 1.7C o.ooc 0.000 o.ooe o.ooe 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.900 2.Be 1.3C o.ooc 0.000 o.ooe 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.1000 4.60 0.90e o.ooc o.ooc 0.000 o.ooe 0.000 0.000
6 0.800 0.000 0.000 2.10 6.4e 0.60e o.ooc o.ooc o.ooe 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.100 7.10 12.' 0.60C o.OOC 0.00< o.ooe 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.100 5.60 12.~ o./toe a .ooc o.ooc o. ooe o.ooe 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.500 4.20 12.9 0.20e o.OOC o.ooc o.ooe o. DOC 0.000 0.000
la 0.000 0.000 0.800 3.20 36.~ o.loe 0.000 o.OOC o.ooe 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.500 16.1 35.~ o.OOC o.ooc o.ooc 0.000 o.ooe 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 16.1 26.3 o.ooe o.ooe o. DOC o. DOC 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.300 11.7 19.0 o.ooe o.ooe o.ooc o. DOC o. DOC 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.400 8.50 12.3 o. DOC O.OOC o .OOC 0.000 o.ooe 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 6.00 11.1 o. DOC o.ooc o.ooe 0.000 o.ooe 0.000 0.000
=0.000 0.200 3.70 6.00 8.9C o.ooe 0.00 o .ooc 0.000 o.OOC 0.000 0.000 -16
17 0.200 0.400 0.900 6.00 7.2e o .ooe 0.001 o.ooc 0.000 0.000 0.000 0.000 iiiii
=18 0.000 0.100 '0.600 't. ge 7.20 o .ooe 0.00 o. DOC 0.000 0.000 0.000 0.000 •
19 0.000 0.000 0.300 3.80 7.20 o.ooe 0.00 o.ooc o. DOC o.ooe 0.000 0.000 •~
20 0.000 0.000 0.600 3.20 7.20 o.ooe 0.00 o .ooc 0.000 o.ooe 0.000 0.000 ~..
2.8e 6.100 o.ooe o.ooc o.ooc o.ooe
...
21 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000 ...«
22 0.000 0.200 0.000 2.80 5.60 o.ooe 0.00 o.OOC 0.000 o.ooe 0.000 0.000 ...CI
23 0.000 0.000 0.300 2.50 3.80 o .ooe 0.00 o. DOC 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
24 0.000 1.30 0.000 2.50 't.20 0.000 0.00 o .ooc 0.000 o. DOC 0.000 0.000 =25 0.000 0.700 0.000 1.90 't.20 0.000 o.ooc o.ooe 0.000 o.OOC 0.000 0.000 ~
26 0.000 0.000 0.000 1.90 3.50 o. DOC 0.00 o.OOC 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
-27 0.000 0.000 5.80 2.20 3.50 o.ooe 0.00 o.ooc 0.000 0.000 0.000 0.000 «
28 0.000 0.000 2.90 1.90 2.80 0.000 0.00 o.ooc 0.000 0.000 0.000 0.000
=29 0.000 0.000 0.900 1.70 2.80 o.ooe o.ooc o .ooc o.OOC 0.000 0.000
-
=30 0.000 0.000 0.1000 1.7e 2.20 0.000 0.00 o.OOC o. DOC 0.000 0.000 ~•
•
31 0.000 0.300 1.7e o.ooe o. DCC 0.000 0.000
1
--
--
--
9.30
--
0.000 0.000
-- -- --
MOYENNES 0.000 0.100 0.700 10.20 0.30C 0.00 o.ooc 0.000 0.000 1.21
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 CMMI
UAGADOUGOU 135 59 2210 226 172 26 0 0 0 0 0 36 878
-- --
--
-- -- -- --
-- --
--
--
--
AYA 26 85 156 315 197 20 0 0 0 0 0 5 804
--
--
--
-- -- -- -- -- --
--
-- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 810
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
200 M3/S EN 1961DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
792 MM DM
2.2 ~ RM
775 MM
3.3 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
124'
BASSIN VERSANT DU SASSANDRA A GUESSABO
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LE SASSANDRA A GUESSABO
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 35 400 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
6°59' W
6°44' N
183,252 m (IGN)
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du ·B. V.
II. Répartition géologique des terrains
27 %
45 1.
22 %
6 1.
510 m
de 200 à
de 400 à
de 600 à
de 800 à
400 m d'altitude
600 m
800 m
300 m
Sur l'ensemble du bassin: granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique imper-
méable.
- Au Sud, schistes quartzeux et micaschistes.
III. Zones de végétation
- Forêt
- Savane boisée
IV. Caractéristiques de la station
25 1.
75 %
Echelle posée par l'O. R. S. T. O. M. le 5 juillet 1953. La section utilisée pour
les jaugeages est au droit des piliers soutenant le câble du bac.
Fin mai 1956. une nouvelle échelle a été posée sur une pile du pont. Le
nouveau zéro est plus élevé que l'ancien de 41 cm.
A partir du 1er juin 1956. les lectures sont faites à cette échelle.
L'étalonnage est obtenu à partir de 24 jaugeages effectués de 1953 à 1965
p1:lUr des débits allant de 25 à 1 390 rn3/s. La dispersion est acceptable. L'extra-
polation jusqu'aux cotes maximales observées est assez sûre, ne portant que de
5,32 rn jusqu'à 6 m de l'échelle.
RIVIERE 1 SASSANDU
ETAT
BASSIN
COTE D'IVOIRE
SASSANDU
126
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9250106
35400 KM2
STA TlON GŒ SSABO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/SI
JOUR ~VRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
---- ---- -- ------ -- ---- -- --
1 66.7 46.7 66.7 232 746 1070 1340 290 227 157 66.7 51.2
2 66.7 44.3 69.1 227 755 1020 1330 295 204 159 65.6 51.2
3 69.1 48.5 66.7 227 1120 1010 1330 354 197 155 63.4 51.2
4 66.7 56.0 71.5 161 1040 1110 1260 329 184 133 56.0 50.3
5 66.7 51.2 70.3 159 1030 1170 1190 290 178 128 79.0 50.3
6 56.0 49.4 69.1 159 766 1240 1130 252 182 124 79.0 49.4
7 56.0 47.6 69.1 157 825 1280 1080 252 182 108 79.0 49.4
8 54.0 48.5 67.9 157 781 1270 854 252 184 108 H.7 51.2
9 54.0 51.2 67.9 157 770 1190 732 252 186 108 92.7 51.2
10 51.2 51.2 208 153 780 1170 717 252 188 119 85.7 53.1
11 48.5 56.0 220 159 763 1150 681 250 186 124 85.7 54.0
12 46.7 56.0 227 161 756 1190 656 247 215 121 85.7 56.0
13 46.7 56.0 232 165 772 1100 636 242 227 161 85.7 56.0
14 45.1 58.0 227 165 711 1190 607 240 227 171 79.0 56.0
15 44.3 57.0 227 167 715 1220 579 227 270 161 79.0 56.0
=
-16 42.7 52.1 227 167 709 1220 541 225 265 171 70.3 59.1
-
17 39.0 49.4 240 184 679 1150 518 204 265 178 72.7 92.7 ::
18 38.3 47.6 240 182 747 1120 506 199 265 142 72.7 92.7 ••19 35.7 48.5 303 183 818 1150 463 182 204 124 66.7 79.0 ;:
20 38.3 54.0 329 245 882 1180 446 303 191 122 66.7 79.0 ~..
...
21 33.9 61.2 311 341 931 1280 430 298 252 121 66.7 66.7
-
oC
22 32.7 61.2 303 227 835 1360 423 290 227 116 56.0 66.7 ~co
23 32.7 63.4 227 325 819 1460 414 295 215 92.7 56.0 56.0 ~
24 32.7 65.6 240 338 724 1410 398 278 204 92.7 56.0 46.7 ::
25 32.7 64.5 227 354 866 1330 367 252 204 88.4 55.0 46.7 ~
-32.2 65.6 252 445 996 1120 278 278 222 87 .0 55.0 46.7 -26
-27 31.7 66.7 252 412 1050 948 227 252 212 85.7 52.1 44.3 oC
28 H.7 71.5 227 410 1080 786 205 240 196 83.0 51.2 42.7 =29 46.7 70.3 225 406 1080 791 196 227 189 79.0 42.7 -:;
30 46.7 69.1 227 407 1100 750 181 225 182 72.7 39.0 ..
•
•
31 66.7 414 1100 175 180 39.0
--
-- -- -- -- -- -- --- --- -- -- --1MOYENNES 46.7 56.6 193 247 863 1150 642 259 210 121 69.5 55.7 328
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 (MMI
MAN AERO 63 114 295 157 242 348 105 24 75 31 16 117 1587
--
--
--
-- -- --
--
--
--
-- -- --- ---
SEGUEU 124 76 174 23 25 49
--
--
--
--
--
-- --
--
-- ---- --
--
Otl1 ENl'IE 2'9 118 106 345 510 287 127 80 91 7 2 36 1738
PLUVIOMETRIE ~YEhNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1660
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1540
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT:. 1368 MM DM 1 1374 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1830 M3/S EN 1957
COEF. D ECOULEMENT 17.6 1 RM 16.8 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
EUT
BASSIN
RIVIERE ;
STATION
COTE 0 'IVOIRE
SASSANOU
SASSANOU
GUESSABO
127
NUMERO DE lA STATION;
SUPERFICIE OU BASSIN
9250106
35~00 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 ,M3/S)
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
---- ---- -- -------- -- -- --
--
1 92.7 56.0 75.2 329 ~28 818 1010 ~~O 151 75.2 ~5.9 32.7
2 92.7 56.0 66.7 303 3BO 755 970 ~53 H8 75.2 ~6.7 32.7
3 79.0 55.0 92.7 278 350 741 923 ~19 142 72.7 ~2. 7 32.2
~ 79.e 56.0 92.7 ~06 312 787 B82 ~01 142 69.1 ~1.2 32.7
5 79.0 53.1 100 ~36 3~ 636 829 380 133 66.7 U.2 32.7
6 85.7 56.0 79.0 ~06 3H 742 778 35~ 12~ 66.7 39.0 32.2
7 85.7 66.7 79.0 380 358 8H 810 329 121t 66.7 39.0 31.7
8 85.7 59.1 70.3 581 357 808 1090 303 119 65.6 39.0 31.7
9 85.7 ~6.7 66.7 650 ~17 791 1070 290 119 65.6 38.3 31.2
10 79.0 ~6.7 66.7 61~ 506 7~~ 1050 278 116 56.0 38.3 32.2
11 79.0 56.0 79.0 6~3 ~93 737 1020 265 108 56.0 37.6 32.7
12 79.0 53.1 79.0 600 503 687 101t0 250 12~ 56.0 37.6 32.7
13 76.~ ~6.7 66.7 633 1t88 755 981 2~2 12~ 55.0 37.6 32.7
1~ 76.~ ~6.7 66.7 636 ~67 726 890 227 12~ 55.0 37.6 33.9
15 72.7 ~6.7 66.7 579 ~36 8f6 802 215 92.7 55.0 37.0 33.9
=..
16 70.3 56.0 65.6 593 ~80 1140 732 218 92.7 53.1 37.0 28.0
-..17 66.7 59.1 66.7 579 ~98 1200· H5 255 92.7 53.1 37.0 ...
18 U.7 56.0 66.7 563 511t 1200 607 260 92.7 55.0 37.0 iii...
19 6~.5 U.7 12~ 558 62~ 1280 551 250 92.7 56.0 35.7 ;;
20 66.7 63.~ 1~2 5~8 593 1500 506 255 92.7 56.0 32.7 ~..
oc
21 56.0 56.0 1~2 523 611 lHO ~80 227 89.8 55.0 32.7 ..oc
22 56.0 56.0 20~ 517 650 1~60 ~55 220 89.8 55.0 32.7 ...co...
23 55.0 5~.0 2~0 52~ 665 1550 ~~7 201 85.7 5~.0 32.7
=H ~6.7 51.2 2~2 5~3 965 1570 ~36 188 85.7 5'0.0 32.2 ~25 ~6.7 56.0 252 555 9~0 1520 H6 182 85.7 51.2 32.2 32.7
-..26 ~5.1 108 380 566 6S7 1510 ~36 180 79.0 51.2 32.2 39.0
-27 ~2.7 92.7 380 530 636 lHO ~38 173 79.0 ~9.'o 32.7 ~6.7 oc
28 66.7 92.7 351t 587 672 H20 ~25 169 79.0 ~9.~ 32.7 70.3 =
-
29 61.2 92.7 352 551 6U 1310 ~30 161 77.7 ~f.7 66.7 ~
30 56.0 79.0 329 ~86 8~2 122e ~19 157 77.7 '06.7 56.0 »-...
•
31 79.0 'o3~ 81t5 '008 77.7 ~6.7 5~.0
-- -- -- -- ---- -- ---- ---- -- --1MOYENNES 69.8 61.9 150 520 552 1080 710 265 105 57.7 37.1 36.3 306
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMM)
MAN AERO 153 122 336 156 308 226 110 28 0 0 23 60 1522
--
-- -- -- -- ---- --
--
-- --
--
---
SECUEU 106 13~ 161 143 273 163 129 16 e 0 0 5~ 1179
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- --
--
CCUNN!! H 160 lU 2~0 1110 4~6 173 36 0 0 0 79 156~
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1~60
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PROBABLEIMMI.................................... 15~0
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE '"3/S)
DEFICIT D ECOUlEMENT: 1188 MM DM 1374 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1830 M3/S EN 1957
COEF. D ECOULEMENT 18.7 1 RM 16.8 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LE BANDAMA A BRIMBO
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 60300 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du bassin
4 °25' W
6°01' N
28,88 m (I.G.N.)
1 % à moins de 100 m d'altitude
10 % de 100 à 200 m
38 % de 200 à 300 m "
33 % de 300 à 400 m
12 % de 400 à 500 m "
4 % de 500 à 600 m 1\
2 '1. de 600 à 850 m 1\
315 m
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: schistes arkosiques.
- Au Centre: ensemble de granita-gneiss, recouvert d'argile latéritique.
- Au Sud: formation de roches éruptives et métamorphiques (andésites, dolérites,
basalte s, schistes quartzeux).
III. Zones de végétation
Forêt .
- Savane boisée avec galeries forestières
- Savane
IV. Caractéristiques de la station
15 '1.
70 %
15 %
Echelle posée par l'ORSTOM le 24 juin 1953. Section de mesure s de moyennes
et hautes eaux située à 50 m en amont. Une section différente, à 2 km en amont,
est utilisée pour les jaugeages d'étiage.
L'étalonnage s'appuie sur 34 jaugeages effectués d'octobre 1953 à septembre 1964
pour des débits allant de 3.3 à 2 340 m3/s. Cette dernière valeur. obtenue dans un
jaugeage à la cote 5.79 m de l'échelle. semble - malgré le soin apporté au dépouil-
lement - surestimée étant donné le débit trouvé à la même date pour le BANDAMA
à TIASSALE. dont le bassin versant est formé par la somme des bassins du
BANDA MA à BRIMBO et du NZI à ZIENOA (33 150 km2) plus un petit bassin résiduel
d'apports minimes. Ce critère, et aussi la valeur du débit trouvée pour la cote
5.76 m soit 2 110 m3/s, permettent d'adopter un débit de 2 150 m3/s pour la
hauteur 5.80 m. L'extrapolation est poussée jusqu'à 7 m.
Le tarage est délicat pour les faibles débits.
ETAT
8ASS[N
lU VI'ERE
STATroN
COTE D'IVOIRE
BANDAMA
BANDA"A
BR EMBO
130
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9010118
60300 K"'2
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 196~-1965 l "'3/S 1
JOUR AVRI: MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVK MARS
----- ---
--
-- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 11.2 13.8 84.0 531 325 945 1980 472 211 187 84.0 45.6
2 12. ~ 1~.1 78.1 439 365 1110 1980 486 211 181 82.0 53.3
3 15.1 15.1 80.0 365 365 1140 1930 496 214 171 82.0 43.5
4 15.1 18.7 70.7 311 361 1180 1890 491 214 161 74.3 40.4
5 1~. 8 15.R 7C'.7 2~3 531 1270 1870 482 214 158 72.5 ~O.4
6 16.5 13.8 7(;.7 245 551 135J 1790 458 203 146 67.2 36.5
7 1703 16.5 65.5 225 581 1360 1730 435 197 143 65.5 35.6
8 16. ~ 11.2 59.1 211 594 1390 1670 411 1°2 135 65.5 32.8
9 14. ~ 14.5 59.1 195 628 145) 1620 393 187 129 63.8 32.8
10 11.8 12.5 74.3 174 658 152lJ 1590 365 181 121 59.1 31.9
11 11.2 13.1 184 158 680 1610 1530 343 181 116 59.1 30.1
12 le.7 13.8 179 148 730 169J 1470 325 176 113 68.9 30.1
13 <;.63 14.~ 266 137 743 177\) 1380 315 171 III 70.7 31.0
14 ".14 23.3 236 132 712 181J 1280 306 174 118 59.1 32.8
1 S 9.14 26.6 21J8 124 510 188J 1190 297 239 121' 62.2 35.6
=
-16 9.14 27.~ 211 121 598 2')3Q 1120 281 257 118 60.7 39.4
-17 8.21 24.2 V8 116 6~4 2020 1080 275 266 113 59.1 36.5
-=IR 7. ,l, 21. R j 275 109 676 202J 986 272 242 118 57.6 35.6 •1'1 <;.14 21.0 In6 208J 931 272 231 126 60.7 34.6
-•20 ". 14 2e.2 '~6 1('\6 21(1\) 868 257 225 137 65.5 36.5 ~
...
oc
21 16. S 42.4 36~ 104 734 212J 831 257 236 148 67.2 34.6
-
..
~? 1~. 1 88.1 393 lOI 743 215J 770 257 242 146 72.5 32.8 ...e23 l'. A 151 HC 96. R 793 215J 734 257 251 137 78.1 31.0
-24 12.5 137 343 109 761 213) 680 257 254 124 74.3 29.2
25 11. 8 121 334 94.6 707 208J 667 254 254 116 65.5 27.5 ~
21- n.8 116 435 94.6 7"7 2(;2) 615 245 272 113 59.1 30.1 -•
n 14.5 106 491 121 707 1~9'l 568 239 225 III 54.7 25.8 •..
?8 15.1 111 511) 135 725 198) 510 228 217 104 5D.6 24.2 =2<; 14. <; lC4 53~ 1'17 7~6 19'30 477 222 208 74.3 22.6 •~
3(; 1 ~. 5 90.3 BI 2~1 803 199J 453 211 200 92.4 22.6 ...
-•
31 9('.3 272 892 463 211 86.0 22.6
--- -- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---1.,nYENNES 12. f, 4 A.7 249 187 645 1740 118() 329 218 128 66.5 33.'5 407
PLUVIO"'ETRIE EN 1964-1965 1'1""
FERKESSEOO 113 110 14R 2~6 238 367 76 50 67 3 9 13 1450
--
--
-- --
--
--- -- ---
--- ---
--- ---
---
SEGI IEL ~ 124 76 174 23 25 ~9
--
--- -- --
--
-- --
---
--- --- --- ---
---
[JUU~FLE 7'J 156 235 49 171 171 59 65 72 63 69 142 1322
PLuvrO~ETPIE MCYENNE SUR LE BASSI~ EN 1'164-1965.................................... 1330
PLUVrr.,ETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LEIMMI.................................... 1290
DEBITS MnVENS MENSUELS SUR LA PERrOOE 1"3/SI
MODULE MOVEN PROBABLE ESTIME A 310 "'3/S
DEFICIT 0 EC8UlE~ENT: 1118 H., DM 1152 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
cnEF. 0 ECnULE~ENT 16.0 li: RH 10. 7 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
COTE O'IYOIRE
B.NDAMA
131
MURERO OE LA STATION
S~ERFICIE OU BASSIN
9010118
60300 KM2
RIVIERE 1 BANDAMA
STATION BRIMBO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR ~\lRI MAI IJUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
--- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 21.0 53.3 65.5 293 770 1610 543 161 54.7 18.0
2 19.5 49.3 62.2 287 761 1620 526 158 53.3 15.8
3 19.5 48.1 54.7 281 793 1620 518 156 51.9 14.5
4 19. 'i 43.5 44.5 278 835 1630 151 49.3 14.5
5 2('.2 39.4 311.5 260 510 807 1620 505 137 46.8 13.8
6 20.2 36.5 36.5 254 551 789 1550 501 135 44.5 25.0 12.5
7 20.2 32.8 34.6 257 510 784 1590 458 135 43.5 23.3 11.8
8 19.5 31.9 31.9 251 510 826 1560 449 132 41.4 27.5 11.8
9 19.5 31. <- 32.8 251 854 1490 416 124 41.4 31.0 11.2
10 21.0 35.6 35.6 242 551 892 1530 384 118 42.4 33.7 10.7
11 21.8 34.6 31.9 239 594 921 1540 370 113 43.5 30.1 9.63
12 22.6 34.6 31.9 254 637 95Q 1550 347 III 45.6 27.5 9.63
13 31..6 32.8 28.3 2'l4 680 950 1550 325 106 48.1 25.8 9.14
14 51.9 32.11 37.5 306 716 950 1480 311 101 42.4 23.3 9.14
15 5C'.6 31.0 39.4 379 725 945 1470 284 96.8 41.4 22.6 11.8
=11.8 -Il- 49.3 31.0 63.8 411 734 993 1420 302 94.6 41.4 21.0
-17 4f.8 29.2 90.3 439 725 1021) 1370 26f> 92.4 40.4 18.7 11.2
-=18 44.5 28.3 • ICI 463 721 1090 1290 254 90.3 39.4 18.0 13.1 •
19 43.5 28.3 486 125 1110 1220 251 86.0 38.5 16.5 12.5 ~..
20 42.4 26.6 94.6 491 725 1210 1120 242 84.0 37.5 15.8 11.8 ~...
...
21 4('.4 25.8 94.6 734 134J 1030 231 82.0 37.5 15.8 11.8 -...
22 40.4 25.8 124 526 748 138J 950 225 78.1 3'6.5 14.5 11.2 -..
23 41.4 25.8 124 761 145l 887 214 74.3 35.6 14.5 10.7
...
24 41.4 25.8 121 766 1420 831 208 12.5 34.6 13.8 10.1 =
25 41.4 25.8 118 775 1450 780 200 70.7 33.7 13.1 11.2 ~
26 40.4 28.3 161 780 147.0 73" 195 68.9 32.8 13.8 13. Il -••27 38.5 29.2 225 780 151') 694 187 67.2 31.9 15.1 12.5 ...
28 43.0; 27.5 257 807 1550 680 181 63.8 30.1 15.1 11.2 =29 46.A 34.6 269 812 1570 624 174 62.2 29.2 9.63 •::
30 ~3. 3 40.4 281 807 1611> 594 169 60.7 27.5 11.2 ..
-•
31 5C.6 803 581 56.1 25.8 12.5
1MOYENNES --- -- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---34.5 33.9 '14.2 391 670 110) 1230 325 101 40.1 21.5 11.9 341
PLUVIOMETRIE E~ 1965-1966 (MMI
FERKESSEDO 90 B9 190 250 306 B9 108 0 0 0 0 122 1444
-- --
--
-- --
---
-- --- --- --- ---
---
---
SEGUELA 106 134 161 143 273 163 129 16 C' 0 0 54 1179
-- --- -- -- -- -- -- --- --- ---
--- --- ---
BOUAFLE 178 153 130 32 90 25J 118 26 1 0 35 Hl5 1198
PLUVIOMETRIE MOYEI~~E SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1225
PLUVrO~ETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABlE(MM'.................................... 1290
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 310 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1047 MM DM 1152 MM CRUE MAxr. OBSERVEE: 2270 M3/S EN 1957
COEF. 0 ECOULEMENT 14.6 1: RM 10.7 1: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
132
Bassin Versant du BANDAMA à BÉOU M1
D ID /0 JO 40 10 Km
~'3~ 6·..l16·
eSÉOUMI
133
LE BANDAMA BLANC A BeOUMI
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 26200 km'
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du bassin
5 °41' W
7'42' N
177,00 m (IGN)
4,8 % de 177 à 250 m d'altitude
13 % de 250 à 300 m
42 % de 300 à 350 m
35 '1- de 350 à 400 m
5,2 % de 400 à 603 m
340 m
Il. Répartition géologique des terrains
La majeure partie du bassin est constituée de terrains cristallins précambriens, im.perméa-
bles sauf dans la tranche d'altération superficielle. Les roches Se répartissent comme suit :
- Tarkwafen
- Précambrien
Granites syntectoniques calco-alcalins
Granites syntectoniques alcalins
Granites post-tectoniques
- Schistes métamorphiques du birrimien
- Roches vertes du birrimien supérieur
41,6 %
17,9 %
2,5 %
35,8 %
l , 1 '1-
1 . 1 '1-
III. Zones de végétation
- Au Nord d'une ligne BOUNDIALI-KORHOGO (sensiblement le parallèle 9'40' N) règne la savane
à graminées avec, dans les thalwegs, tendance à la savane arbustive et même arborée.
- Au Sud de la même ligne, la savane boisée prédomine sur celle à graminées, cette prédomi-
nance s'accentuant du Nord au Sud. Forêt-galerie le long des cours d'eau.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été mise en place le 28 mars 1954 par l'O. R. S. T. O. M. près du village de
TIENDEKRO, au passage du bac de la route de BEOUMI à SEGUELA. Un radier submersible
existe 50 m en aval. Un pont routier a été construit en 1956.
Les relevés sont irréguliers dans le temps et aussi en qualité. Les crues des années 1956 à
1959 ont pu être reconstituées par corrélation avec la crue du BANDAMA à BRIMBO, station située
plus de 200 km en aval, compte tenu d'un temps de propagation de 4 jours entre les deux échelles.
Un limnigraphe OTT Type X à révolution mensuel1e a été installé par le SH en 1961 et
pallie cette irrégularité.
L'étalonnage s'appuie sur 83 jaugeages effectués de mai 1954 à décembre 1965 pour des débits
allant de 0,17 à 1 200 m3/s, de la cote 1,02 à la cote 9,97 m à l'échelle. Aucune extrapolation
n'est pratiquement nécessaire.
La courbe est bien déterminée de 3 à 10 m, soit dans la fraction de l'amplitude de crue inté-
ressant près de 80 % des apports à la station.
Au-dessous de 3 m on a été conduit à admettre deux courbes différentes, valables respecti-
vement de 1954 à novembre 1961 et à partir de cette date.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
COTE D"IVOIRE
BANDAMA
BAND,"A
BEOUMI
134
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9010112
26200 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~-1965 (Ml/SI
JOUR ~VRI kA! ~UIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
--
-- --
-- -- ------
-- -- -- -- --
1 2.09 8.16 27.9 50.3 168 667 1130 282 123 106 51.5 20.9
2 1.9~ 8.16 2~.2 ~8.0 225 700 1130 279 H7 99.8 ~9.2 20.1
3 1.80 7.67 22.1 285 703 1110 275 157 93.8 ~8.0 20.1
~ 1.80 20.9 ~6.8 378 709 1090 281 157 89.0 ~6.8 20.1
5 1.66 ~.68 19.8 ~9.2 385 735 1060 273 156 8~.2 ~5.7 20.1
6 1.80 3.96 20.1 ~9.2 392 808 1020 265 H8 80.6 ~3.~ 20.1
7 1.80 3.96 25.3 ~5.7 397 853 978 256 139 78.3 ~3.~ 19.~
8 1.80 3.62 30.7 ~1.1 ~03 893 939 2~3 130 76.0 ~2.2 ~1.1
9 1.66 5.88 33.0 37.6 ~06 925 903 233 123 73.6 39.9 3~.2
10 1.66 5.88 29.0 35.3 ~06 9~7 86~ 225 118 73.6 ~2.2 27.3
11 2.68 5.88 39.9 33.0 ~O~ 968 833 219 116 H.8 39.9 22.5
12 3.29 5.88 57.9 31.9 ~08 997 807 213 113 H.8 36.5 20.9
13 3.29 5.88 83.0 29.6 H7 1010 778 208 113 72.~ 37.6 19.~
1~ 3.62 5.88 80.6 28.~ ~28 1030 751 202 1~5 72.~ ~6.8 18.6
15 3.62 5.88 73.6 30.7 ~60 1060 721 196 Hl 76.0 ~5.7 18.6
=16 3.62 5.88 71.3 28.~ 5~ 1100 683 191 133 79.5 ~2.2 18.6 -~
17 3.62 5.88 73.6 28.~ 519 1HO 6~7 186 1H 81.8 52.6 17.9
-
...
18 3.62 ~1.1 ' 72.~ 28.~ 538 Ille 615 179 153 81.8 60.8 ll.2 •19 3.62 38.8 70.1 30.7 523 1190 585 172 162 80.6 ~8. 0 16.5
-
;:
20 3.62 38.8 70.1 35.3 ~96 1200 56~ 166 180 79.5 ~1.1 15.8 ::
a-
21 3.62 38.8 70.1 35.3 ~69 1210 5~~ 161 173 78.3 36.5 15.1
...
...
22 3.62 37.6 65.~ 35.3 ~57 1210 513 159 163 76.0 H.2 1~.5
oC
...
0
23 3.62 35.3 61.9 35.3 ~53 1200 ~78 155 155 72.~ 31.9 13.8 ...
H 3.62 31.9 59.6 39.9 ~~2 1190 H9 153 150 70.1 27.3 13.2 =
25 3.62 31.9 59.6 5~.~ ~35 1170 397 1~5 1~7 66.6 25.0 12.6 ~
26 3.62 25.0 65.~ 66.6 ~~O 1160 366 138 1~1 6~.3 2~.2 12.0 ...
-27 3.29 25.0 6~.3 69.5 ~5~ 1HO 3~1 131 135 61.9 2~.2 11.~ oC
28 2.98 H.2 59.6 75 .~ ~67 1130 320 12~ 130 59.6 22.5 10.8
=29 11.~ 25.0 56.1 83.6 ~90 1130 30~ 119 12~ 57.3 10.2
-30 1(.2 37.6 53.8 120 527 1130 293 119 117 55.0 ::..
-•
31 33.0 H8 576 109 53.8
1MOYENNES -- -- -- ---- -- --- --- ---- --~3.~1 18.2 52.0 ~9.0 ~31 1020 693 198 1~0 75.6 ~0.3 18.2
PLUVIOMETRIE EN 196~-1965 (MMI
KORHOGO ~2 163 202 200 359 23~ 13~ 123 65 82 6 105 1715
--
--
-- --
-- -- --
--~ ------n-~ -----w- 1382NIAKARAMAND 73 251 127 8~ 157 303 61 17
--
-- -- -- -- -- 103~ ----.r -----ra --tlfOUMI 63 150 227 90 110 173 69 11 1227
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196~-1965.................................... 1380
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PR08A8LE(MMI.................................... 1305
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
.... ..... "-_..._-J~_..._....l__..L.._--J~_...l.__L-~
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1103 MM DM 1156 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 1210 M3/S EN 196~
COEF. 0 ECOULEMENT 20.1 t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
EUT
BASSIN
RIV lUE :
STATION
COTE O"IVOIRE
BANOAMA
BANDAMA
BEDUMI
135
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9010112
26200 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 lM3IS1
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS
--
--
----
--
-------- ---- --
--
1 7.67 17.2 163 278 527 81t8 326 92.6 35.3 21.7 8.16
2 7.67 17.2 173 305 537 81t8 315 90.2 35.3 35.3 8.16
3 7.67 17.2 193 298 539 851 301t 89.0 31t.2 31.9 7.67
It 7.67 17.9 205 305 5ltl 858 285 86.6 31t.2 21t.2 7.67
5 7.20 18.6 211 295 51t2 870 271 81t.2 33.0 20.1 7.67
6 6. lit 22.5 211 287 539 868 256 81.8 33.0 17.2 7.20
7 6.30 21t.2 207 283 533 830 21t3 79.5 33.0 15.1 7.20
8 6.30 21t.2 195 286 519 809 229 78.3 31.9 13.2 8.16
9 5.88 21t.2 187 291 512 832 217 76.0 30.7 12.0 7.20
10 5.1t6 21t.2 191 31t6 523 865 203 73.6 30.7 11.1t 6~lIt
11 5.1t6 37.6 230 351 527 868 193 71.3 29.6 10.8 6.30
12 5.1t6 38.8 21t8 371t 531 851 185 68.9 28.1t 10.8 6.30
13 10.2 37.6 278 386 531 827 171t 66.6 28.1t 10.2 5.88
lit 11.1t 35.3 302 397 629 798 168 61t.3 27.3 10.2 5.88
15 11.1t 30.7 299 1t15 6ltl 765 162 61.9 27.3 1C.2 5.1t6
=
If 11.1t 26.1 298 1t20 696 731t 157 59.6 26.1 10.2 6.30 -
17 11.1t 23.3 305 1t22 795 702 150 57.3 26.1 10.2 6.30 ;;;
=18 11.1t 21.7 306 1t53 850 671 11t1t 56.1 25.0 10.2 5.88 •
19 10.8 20.1 305 1t61 855 670 138 55.0 25.0 10.2 5.88 -~
20 10.8 19.1t 315 1t53 861 612 132 52.6 25.0 10.2 5.1t6 =..
21 10.8 53.8 309 453 880 583 121 51.5 23.3 9.70 5.1t6
...
...
22 10.8 67.8 305 453 904 553 123 50.3 21.7 9.70 5.1t6 =
23 10.8 138 306 455 906 526 118 1t9.2 20.1 9.17 5.06 =
-21t 13.2 151 305 511 906 500 113 it8.0 19.it 9.17 5.06
25 17.9 199 301 535 1t73 109 1t5.7 18.6 9.17 it.68 :;
:::
26 17.9 162 289 533 H7 105 1t3.1t 18.6 8.66 4.68
...
-27 17.2 11t8 282 527 1t21 101 41.1 17.9 8.66 1t.68 oC
28 10.2 17 .2 167 281 522 396 98.6 39.9 17.2 8.66 4.31 ...
-29 9.17 17.2 165 285 516 370 96 •• 38.8 17.2 1t.31
-30 7.67 17 .2 162 285 509 81t6 355 95.0 36.5 16.5 1t.31
=-•
31 17.2 279 517 31t1 36.5 16.5 3.96
-- -- --
---- -- --- --- --
-- -- --l "CYENNES 10.1 10.8 63.7 260 1t08 702 676 178 62.1 26.0 13.5 6.05 203
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 lMMI
IC.CRHOGO 35 83.1 217 192 322 3C2 71t 0 0 0 0 59 1281t
118 _1 95
-- -- -- -- --
-- -- -- ---
NIAKARAMANO 82 273 170 173 11it 0 0 0 0 69 1091t
-- -- -- -- -- --
-- -- --
!EOUfill 61 58 153 91 55 226 85 0
1
0 0 22 89 840
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1330
PLUVIOMETRJE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMM'.................................... 1305
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/SI
OEF 1cn C EC OULE ME NT: 1086 MM DM 1156 filM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1210 M3/S EN 1961t
CCEF. 0 ECOULEMENT 18."it' RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
136
N~ZI A ZIENDABASSIN VERSANT DU
.Béoumi
( 1223)
~~o
Bouaflé
•(1527)
N
.Oume
(1277)
, ,
0 25 50 71 lOI 11.",
\,
1
1
\
1
) .Dabakala
\ (1162)
...._---
---,
E :
1
1
..~~
/'
____'500
137
LE N' ZI A ZIENOA
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 33 150 kmz
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du B. V.
4°49' W
6°00' N
29.00 m (I.G.N.)
7 % à moins de 100 m d'altitude
40 '7. de 100 à 200 m "
36 % de 200 à 300 m
16 % de 300 à 400 m
1 % de 400 à 710 m
215 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: granito-gneiss.
- A l'Est : schistes arkosiques.
- A l'Ouest et au Centre: ensemble de roches éruptives et métamorphiques.
III. Zones de végétation
- Forêt .
- Savane avec galeries forestières
IV. Caractéristiques de la station
20 '7.
80 %
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 24 juin 1953. Les observations sont
continues depuis cette date.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 600 m en amont du pont
et à 100 m en aval pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par 3 j jaugeages effectués' d'octobre 1953
à janvier 1965 pour des débits allant de 0.06 à 680 m3/s. cette' dernière valeur
pour une cote 6.35 m à l'échelle atteinte seulement deux fois et dépassée une
seule fois dans la période de 1953 à 1965 (octobre 1957 : 6.82 ml. L'extrapolation
jUllqu'à 7 m ne concerne donc que des crues d'occurrence assez rare tandis que
les débits de crue ordinaire sont très bien connus.
La dispersion est très faible. On peut considérer le tarage comme définitif.
138
ETAT COTE D'IVOIRE NUMERO DE LA STATION 9012515
BASSIN
RIVIERE
BANDAMA
N' li
SUPERFICIE DU BASSIN 33150 KM2
STATION llENOA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964~\965 IM3/S)
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1
2
"3
4
5
2.18
2.34
2.51
2.51
2.67
10.8
12. 1
13.9
15.0
20.0
15.7
16.7
18.0
21.4
24.3
72.9
64.3
55.9
46.0
43.6
348
356
339
310
272
134
126
118
109
91.1
53.1
14.2
105
131
232
312
382
386
386
92.3
89.6
86.9
84.2
81.6
23.4
22.5
21.2
20.4
19.6
6.68
6.43
6.18
5.~4
5.94
6
7
8
9
la
2.67
2.67
2.84
2.84
2.84
24.9
26.8
26.6
24.0
22.7
25.2
23.4
20.0
18.8
20.8
40.1
38.3
62.6
109
162
263
249
222
204
181
92.9
88.9
85.6
86.2
81.6
232
255
271
288
303 305
18.8
18.4
18.0
11.1
16.5
5.24
5.24
4.80
4.80
4.58
=
-
co
=;;co
=-::
..
=
=:=
-
=
-
-
-
-
-c
=
-~
~
..
•
4.51 (102)
3.20
3.11
4.80
5.02
4.80
4.11
3.~7
3.11
3.51
3.39
4.37
4.17
3.71
3.57
3.11
16.2
15.5
15. 1
14.8
13.5
13.1
12.8
12.2
12.2
11.3
8.84
8.55
8.00
7.46
6.93
11.0
10.6
10.0
9.12
9.13
39.1
39.7
39.0
39.0
39.0
30.5
30.0
29.0
28.0
21.5
38.3
37.5
36.1
34.1
31.0
46.8
42.8
41.3
40.5
40.5
395
351
301
290
237
314
317
326
334
339
351
403
435
434
429
339
343
346
349
351
352
354
356
357
86.2
82.2
18.3
11.0
13.4
69.3
61.3
62.4
55.9
49.3
11.3
68.8
61.8
68.8
68.8
91.6 324
93.6 331
90.9 330
90.9 325
88.2 336
168
156
121
119
109
18.9
11.6
74.5
71.9
68.8
16.2
95.0
112
136
158
103
102
95.0
86.2
82.2
153
132
1
121
106
102
138 44.4 196.3 26.1 6.68
181 161 83.0 298 308 12.0 41.2 13.9
182
118
170
163
160
334
341
358
369
354
182
222
219
225
289
21.0
23.2
26.3
25.9
24.1
22.5 168
24.9 211
25.4 213
24.5 194
22.3 181
62.4
74.2
101
109
102
24.3
24.3
26.8
35.8
46.9
13.8
13. 1
12.5
12.5
12.5
17.7
12.5
13.1
14.8
14.4
14.4
20.6
19.6
17.7
15.8
14.8
20.2
22.3
23.6
23. 1
22.1
3.72
3.02
3.02
3.02
3.02
3.20
3.39
3.57
3.77
3.97
3.97
8.55
4.17
4.17
4.17
4.37
4.37
4.5t!
4.80
5.02
5.24
5.70
31
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
16
Il
la
19
20
11
12
13
14
15
1MOYE NNES
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 (MM)
DIMBOKRO 204 104 144 291 88 56 33 44 58 86 4 99 1211
--
-- -- -- -- ---- -- --- -- --
---
---
BOUAKE AER 61 107 153 215 115 138 115 10 61 40 28 96 1211
--
--
-- -- -- -- -- --- --
--
-- ---
--
TAFIRE 42 204 14 9 288 152 42 83 43 14 4
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1150
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1150
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE ("3/S)
1'153-1965
MODULE MOYEN PR08ABLE ESTIME A 80.0 "3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1053 MM DM 1115 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 168 M3/S EN 1951
COEF. 0 ECOULEMENT 8.5 , RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RII/IERE
STAT 1ON
COTE O' II/DIRE
BANDAMA
N' l 1
llENOA
139
~UMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
~012515
33150 1(1012
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S1
JOUR MARS AI/RI MAI JUIN JUIL AOUT SE PT OCTO NOI/E DECE JANI/ FEI/R
-- --- -- -- -- -- --- -- -- --- --
--
---
1 6.66 31.2 19.6 157 190 259 357 116 24.9 8.27 3.20
2 6.66 31.7 27.5 183 160 250 357 113 23.2 8.00 3.02
3 6.66 36.1 28.2 196 146 235 345 117 20.0 7.72 2.64
4 6.43 36.3 30.0 156 141 207 336 101 19.0 7.4& 2.51
5 10.6 6.43 32.7 30.7 151 133 166 317 97.7 16.8 7.46 2.16
"
5.94 26.6 26.5 148 120 168 302 95.6 18.8 7.19 2.03
7 10.6 5.24 24.7 25.6 135 116 156 319 91.6 19.4 6.93 1.86
6 10.3 5.24 23.4 19.9 125 III 135 333 66.2 18.4 6.66 1.74
9 9.42 5.24 21.4 15.3 116 109 132 326 79.& 16.0 6.66 1.59
10 B.55 5.24 16.0 12.9 116 102 132 325 73.9 17.5 6.43 1.46
Il 8.00 4.58 17 .1 10.3 123 102 138 320 67.8 17.1 6.43 1.46
12 7.46 4.17 16.0 9.42 153 113 141 307 62.9 16.5 6.18 1.33
13 A.93 3.97 15.5 9.57 195 130 135 28B 59.5 16.2 5.70 1.20
14 7.46 3.39 14.6 17.6 175 138 130 262 56.8 15.7 5.70 1 .:>7
15 B.55 3.20 19. 1 25.2 176 146 136 307 54.1 14.6 5.47 1.07
=""lb 8.64 3.02 26.1 26.3 163 147 141 319 49.7 13.9 5.47 0.955 ...
17 9.27 2.76 24.3 30.5 lR6 152 169 320 46.6 13.5 5.47 0.840
=lB 8.98 2.67 21.6 47.3 193 156 180 337 46.0 12.8 5.24 0.840 ;;...
19 9.42 2.66 20.4 114 200 153 212 346 43.6 12.5 5.24 0.640 ~
20 9.42 3.31 18.0 126 208 153 223 359 41.3 11.9 5.02 0.840 ::..
oc
21 9.57 22.5 16.5 136 233 154 234 366 39.7 Il.6 5.02 0.730 "";:
22 11.1 22.5 15.1 155 240 159 238 366 38.3 11.3 4.80 0.730 :=
23 Il. 1 19.4 12.8 187 247 174 252 349 37.5 11.0 4.80 0.730
-24 10.3 15.7 12.4 136 246 200 263 337 36.8 10.6 4.58 0.73-0
=25 8.98 16.4 12.1 113 247 216 272 337 35.4 10.3 4037 0.730
-
-
-
""2A 7.87 16.0 12.7 96.3 246 228 281 342 34.7 10.3 5.02 0.730
-27 1.06 1 R. 6 13.1 18.9 240 235 294 320 33.3 10.0 3.97 0.730 ...
28 6.55 19.8 13.1 84.2 234 237 313 296 32.0 9.72 3.97 0.730 =
-29 6.06 23.6 17.5 93.6 216 235 320 284 28.5 9.42 3.77
-30 7.06 30.2 22 .1 109 208 236 337 276 U •• l 9.13 3.57 ..
-•
31 6.61 22. 1 197 234 259 8.64 3.39
-- -- -- -- -- -- ---
---
-- --- --- --1MOYENNES 6.59 10.0 20.9 61.5 166 163 209 324 63.5 14.7 5.66 1.36 (8~. 3)
PLUI/IOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
OIMBOKRO 174 156 132 214 64 80 66 100 5 0 0 52 065
-- -- -- -- --
---
-- -- -- -- -- -- ---
BOUflKE AER 52 129 55 175 103 66 161 119 17 0 0 3 680
-- -- -- -- -- -- --
---
-- ---- --- --
TAF 1~ E 46 49 125 193 321 182 223 101 0 0 0 0 1240
PLUI/IOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1165
PLUI/IOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1150
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 80.0 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 10Bl MM DM 1115 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 768 1013/5 EN 1957
COEF. 0 ECOULEMENT 7. 3 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
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LA COMOÉ A ANIASSUÉ
(Côte d/Ivoire)
Superficie du bassin versant : 66 500 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du B. V .
Il. Répartition géologique des terrains
3°41' W
6°39' N
120 m environ
25 '10 à moins de 200 m d'altitude
54 '1. de 200 à 300 m "
17 '10 de 300 à 400 m
4 '1. de 400 à 714 m
260 m
Au Nord, massif gréseux aveC résurgences locales.
- Au Centre et au Sud : ensemble de formation granito-gneissique et de birrimien
métamorphique.
III. Zones de végétation
- Forêt .
- Savane boisée à galeries forestières
- Savane .
IV. Caractéristiques de la station
20 '10
30 '1.
50 '10
Echelle posée par l'ORSTOM le 23 juillet 1953 sur une pile du pont et compre-
nant 11 éléments métriques. Elle est doublée depuis mai 1961 par un limnigraphe
OTT Type X installé à la prise d'eau de l'usine de traitement, lui-même complété
par une échelle de contrôle comprenant 8 éléments métriques fixés contre la prise
d'eau. La section utilisée pour les jaugeages est située 800 m à l'aval du pont.
Le tarage est assuré par 23 jaugeages effectués d'octobre 1953 à octobre 1965
pour des débits allant de 2,25 à 2 040 m3/s, cette valeur correspondant à la cote
9,46 m à l'échelle. La dispersion est faible. L'extrapolation jusqu'à 10,40 m, cote
atteinte dans la crue de 1954 seulement (tandis que la plus forte crue de rang suivant,
sur la série 1953 à 1965. n'atteint que 9,98 m, en 1963) demeure un peu élevée.
La courbe de hautes eaux demande d'ailleurs à être précisée au-dessus de 7 m.
ElrAT aJYE V'I*J11lf
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...... DE lA S'fATION 1 9040109
a.uS~ :, CDHIE
IIIYI eliE 1 CtMOE
STATmN ANU$SUE
SUPERfiCIE DU BASSIN 66500 ItM2
IEBITS MOYENS JOURNALDERS EN 1964-1965 'M3/SI
JOUR ~ARS ~VRI liai .JUIN JUIl! AOUT SEPl OCTO NOVE DECE "ANV FEVR
-- --- ---- -- -- --- ---- ---
--
--- --
1 8.0" tl.8 24.8 18.0 2.3 211 428 1840 2n 103 62.1 25.1
2 1.59 22.1 21.5 10.2 210 215 ..68 1840 215 99.9 62.1 23.6
3 l,i16 33.1 18.8 45S.4 21.. 231 522 1820 216 99... 59.8 23.6
.. 1.16 31.1 11.5 58.6 2U 296 595 1190 269 103 51.5 22.9
5 6.14 32." 18..1 55.2 220 362 6n 11..0 255 105 56.'3 22.9
6 -6.14 96... 16.3 51.3 205 398 160 1680 2.... 10.. 5".1 22.2
1 6.33 5".1 14.5 50.8 194 393 832 1590 2n 102 51.9 21.5
8 1.18 58.0 13.9 ..1..6 186 392 906 1530 220 98.8 50.8 21.8
9 6.14 53.0 15.1 41.1 11.4 393 914 1460 209 95.1 50.8 20.8
10 6.33 49.1 16.3 64.~ 154 388 1040 1·390 202 93.5 49.1 20.1
11 8.14 46.0 14.8 91 ...1 141 a68 1100 U20 200 92.5 48.6 19.4
12 1.59 ~.1 13.1 122 133 343 1150 1210 191 92.0 46.6 20.1
U 6.14 33.2 U.l 1104 120 326 1200 1210 186 90.9 44.5 25.9
H 6.l!4 28.6 16..6 125 10.. 336 1250 U40 111 115.9 42.5 22.9
15 6-'14 2"1.0 22.5 144 103 314 UOO 1060 169 )06 39.6 20.8
=..16 6.33 26.6 30.3 2t6 91.2 403 1320 98.. 164 149 36.8 19.4
-11 5.9" 28.2 61.2 212 92.0 411l U80 901 161 108 35.9 18.8
=18 5.94 <25.9 ' 12.1 241 86.9 412 1420 832 158 88.4 4".5 18.1 •
-19 9.39 26.3 69.5 226 82.9 421 14SO 162 151 81.0 41.6 19.4 ;::
20 1.59 21.'0 58.6 235 80.0 "4" 1490 101 150 18.0 44.5 28.2 ::...
...
21 5.56 <25.9 56.3 298 80.0 451 1530 649 163 80.5 40.6 36.8 ..
=22 ".8" 22.5 48.1 322 80.3 434 1560 589 146 81.0 31.1 33.2 =23 ".50 20.4 50.3 30CJ 146 421 1590 525 135 84.4 35.0 29.8
-24 6.14 22.5 53.5 333 189 401 1650 414 121 86.4 31.5 21.4
25 5.94 21.8 48.1 333 212 396 1690 424 120 83.4 29.8 25.9 ~
'26 295 1130 111
..
5.5-6 21.1 46.6 201 402 389 82.4 29.0 23.6
-21 5.19 20.8 46.0 292 114 413 1160 355 113 ltO.5 28.2 22.2 c
28 5.56 22.2 46.6 218 142 425 1190 330 110 18.0 26.6 20.8 =29 6.33 25.1 55.8 254 138 .. 30 1820 310 106 14.0 26.6 -
=30 1.16 ,32.4 12.1 242 161 459 1830 294 10a 61.6 25.9 ..
-•
31 9.39 80.0 218 ..32 283 64.0 25.1
--
-- --
---- -- --- --- -- --- --- ---1MOYENNES 6.10 aO.9 31.2 118 161 381 1240 1020 180 911.5 42.1 23.4 284
PLUVIO"ETRIE EN 1964-1965 'MMI
AB fi NGOURClJ 141 168 329 302 46 55 38 102 54 113 0 23 1311
-- -- -- --
--
----
--- --- -- --
--- ---
DABAKAU 85
'"
134 2111 93 260 244 52 88 19 31 81 1402
-- -- -- -- -- -- -- --- --
-- --- --- --
F~RKESSEŒI 123 lU no 1"48 256 238 361. 16 50 61 3 9 1560
PLuvnOMerRIE MOYEN~ SUl LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1200
PLUVDDMEtRIE MOYENNE INTERANNUELLe P.ROBABLE.MMI.................................... 1180
DEBITS fIIOYENS MENSUELS SUR LA RERnŒJE • fII3/S 1
MODULE MOYEN RROBAaLS ESTIME A 230 M3/S
BEfiOIT D KlIULMEdII066 MI' DM 1 1066 MM CRUE KAXI. OBSERVEE: 2340 M3" EN 1954
EOE~. 0 ECOULEMENT 11.2. a" 1 caUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
i'l'AT ~ toTE D'IYOIRE
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NUJEIlIO DE LiA SUTIDH 9040109
BASSIN ~ CONCE
RIVIERE CO.uE
SIf'AlimN J ANIASSUE
SUPERFICIE OU BASSIN 66500 KN2
DEBITS NOVENS JOURNALDERS EN 196!!-1946 (N3/St
JOUR ~AItS IAwu MAI JUIN JUIL A8UT SEflT OClO NOVE OEeE JANV FEVR
-- --- ----
-- -- --- --
-- --- -- --- --
1 1B.8 }G•• 34.9 31.1 291 483 1420 1450 ..86 109 32.4 14.5
2 18.L 16.9 42.5 28.2 460 N8 "30 1440 452 106 31.5 14.5
3 17.5 H.9 33.3 Z6.3. 456 "1 1440 1430 427 1'03 29.8 L4.5
4 16.9 ,13.7 29.5 26.3 437 4Z4 1450 1420 406 918.3 29.8 14.5
5 16.3 11.0 35.9 26.6 498 435 1460 1410 388 9'5.1 28.2 13.9
6 15.7 9.62 39.6 26.6 561 506 1480 1420 370 92.0 28.2 13.4
7 16.3 9..39 35.0 30.3 544 612 1490 1450 349 89.9 26.6 13.4
8 14.5 9.62 31.1 34.1 552 120 L500 1no 325 85.9 26.6 12.8
9 13..4 ·13.2 29.4 39.6 556 772 1510 1510 302 81.9 25.9 12.3
10 13.4 15.1 36.4 -\4.7 638 1010 1520 15JO 283 78.6 2'5.1 11.8
11 13.... ~.5 41.6 54.1 665 1090 1520 1550 272 74.7 24.4 1l.~
12 13014 125.6 44.CI 55.2 67.8 1150 1510 15'l0 253 72.1 23.6 10.8
13 13;4 '32.4 37.7 53.5 660 1190 1500 1590 233 68.3 22.9 10.3
14 12.8 35.0 35.4 !l4.1 681 1240 1490 1610 219 64.6 22.2 9.85
15 13.9 'U.4 44.a 6t.6 800 1250 1460 1610 209 62.1 21.5 9.39 ::
15.7 67.0 929 1240 "30 1600 198 59.8 20.8 9.39 -16 38.7 51.3
17 23.3 ;29.9 47.1 85.0 848 1160 1390 1580 191 '7.5 20.8 9.39 ..
-18 27.' Z2.2 ' 41.5 94.6 1010 1080 1340 1510 187 55.2 20.1 9.39 ;;
.. 26.7 ZO.1 39.1 89.4 958 1060 1270 1360 183 54.1 19.4 9.39 -•20 19.8 20.1 38.7 2!'2 895 1090 1200 1'180 175 50.8 19.4 8.50 =..
oc
21 15.4 21.5 "0.1 214 835 1140 1210 980 169 48.6 18.8 8.50 ..
=22 13.1 ·21.1 41.5 177 769 1180 1240 8&9 160 "6.lI 18.1: 8.04 :
23 12.3 21.1 42.0 15J 707 1200 1210 820 152 44.5 18.1 7.59
-24 11.8 20.1 39.1 146 678 1240 1290 768 144 42.5 17.5 7.59 ...
25 11.0 19.8 37.7 144 683 1280 1310 723 139 41.5 16.9 8.50 ~
26 10.• 1 21.1 38.2 132 649 1310 1:330 681 133 40.6 16.9 1.59 ..
-21 "Je 3. 22.2 40.1 121 599 1340 U50 652 127 38.1 16.3 6.74 oc
28 9.39 Z4.0 48.2 237 560 1370 U80 625 122 36.8 16.3 6.33 ::
29 8.94 24.7 47.6 H9 519 1400 1410 598 117 35.9 15.7 -::30 8.94 13.6 35.9 271 486 l'UO 1420 569 113 35.0 14.5 ..
-•
31 9.85 31.1' 480 525 33.2 14.5
-- -- -- -- --- -- ---
---
-- --- --- ---1Nl't.ENNES 14.9 ZO.3 39.0 lOI 648 1020 1400 1210 243 64.6 22.0 10.5 402
PLUVIOMET.IE EN 1.65-1966 IMMt
ABENGOURlal 168 182 1.41 1"0 111 118 96 121 82 19 0 39 1223
-- -- -- --
--
---
--
---
--~
-- -- --- ---
OABAIeAU 24 200 215 187 162 182 315 13 12 0 0 0 1310
-- -- -- -- --
--
--
--- -- --
--- --- --
FERKESSEOO 13 90 89 190 250 306 289 108 0 0 0 0 1335
PLUVr.oME~RJe MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1185
.LWVIOME~RIE NaVENNE INJERANNUELLE P.OBABlEI""t.................................... 1180
OElrPS ~ENS MENSUELS SUR UA PIRDODE 1"3/5'
NODUlE MOVEN PROBABLE E511"E A 230 "31S
2340 N3/S EN 1954DIFICur D eCOUl8NENJI
tueR. D ECDUtE"EM1
995 MN ...
16.1. R"
1066 ""
9.7 •
CRUE "AXI. OB5ERVEI::
CRUE CENTENAIRE ESTINEE A "3/S
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LA COMOÉ A KARFIGUÉLA
(Haute· Volta)
Superficie du bassin versant : 812 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle n' 1
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin
Altitude de la station
4'50' W
10'44' N
97.05 m dans le système E.D.F.
0.2 % de 300 à 350 m d'altitude
1 '10 de 350 à 400 m
4,7 % de 400 à 450 m
27 % de 450 à 500 m
45,4 '10 de 500 à 550 m
20 % de 550 à 600 m
1,5 % de 600 à 650 m
0,2 '1, de 650 à 700 m "
516 m
300 m environ
II. Répartition géologique des terrains :
Le bassin est tout entier situé dans les grès de la falaise de BANFORA, dont
les horizons supérieurs - grès dits de BOBO et grès dits de SOTUBA - sont
imperméables mais les horizons inférieurs, au pied de la falaise. consistent en
grès dits de base assez poreux, où existent des résurgences.
III. Zones de végétation :
Savane arborée claire sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Deux échelles ont été installées le 5 mars 1962 par la mission E.D. F. :
échelle n' 1 à l'aval de la chute principale et échelle n' 2 à l'amont de l'empla-
cement prévu pour le barrage. Seule l'échelle n' 2 contrôle la totalité du débit,
un effluent quittant la rivière à l'aval de cette échelle pour la rejoindre à l'aval
de l'échelle n' 1. Une courbe de correspondance univoque entre les deux échelles
a été établie.
Un repère de nivellement E. D. F. situé en aval de la chute ayant été coté
arbitrairement 100,00 m, le rattachement des deux zéros à ce système de réfé-
rence donne :
- échelle n' 1 (aval chute) = 97,05 m
- échelle n' 2 (amont chute) = 165,64 m
20 jaugeages, effectués de février 1952 à juin 1963, assurent l'étalonnage
de la station de 2,1 à 120 m3/s, cette dernière valeur pour la cote 5,50 m à
l'échelle aval.
Il existe une forte dispersion jusqu'à la cote 2 m environ. On a pu établir deux
tarages moyens de basses eaux, valables respectivement jusqu'à 1957 et à partir de
1960 (les relevés pour les années 1958 et 1959 sont abandonnés comme aberrants).
L'extrapolation de 5,50 à 6,20 m pour traduire en débits la crue de 1954
(cote 6,21) et celles de 1963 et 1964 (cote 6,10) n'est pas très élevée.
RASSIN
PlV HRr
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~1)~ERl) DE LA STAT ION
SUPERFICIE: OU BASSIN
200401Z0
812 KM2
nEFIITS "IOYf"lS JOI)RNALIERS EN 19M-1965 (M3/51
.llliP
"'''1 J IJI.I lIJ1l ACtlT SFPT or.Tn NOVE OECI' ,JANV "EIIR "1 tiR S AVR 1
--
---
--- -- -- --- --- ---
--- ---
---
--- --
1 4.10 4.10 5.00 21.1 64.5 11.1 8.30 6.30 4.60 4.30 3.70 3010
;' 't.l0 4.20 5.50 21.5 1603 10.2 8.90 6.40 4.40 4.30 3.70 3.1n
3 4.0n 6.20 4.40 10.6 144 9.80 7.90 6.50 4.411 4.30 3.7n 3.10
l. 4.(" 11. , 1,.1,) 101 1~" 9.60 7.~() 6.4n '... 41') 't.70 '1.7" '1.1 n
~ 4. 'JI) 5.S":\ 4.2'1 J 9. 1 17.5 9.~0 7.90 6.30 4.40 4.20 3.b" 3. 1"
"
4.40 6.70 5.60 97.0 22.5 9.30 1.60 6.20 4.'tO 4.20 3.60 J. la
~ 4.10 4.70 4.60 Il. f. 17.6 9.30 7.40 6.20 4.b" 4.211 3.60 '1.H'
~ 4.1[\ 4.~0 4.40 8.80 79.0 9010 7.30 (,.10 4.4'1 4.20 3.6n 3.<;"
') '1.10 '... 4 n 4.4'1 8.'1n 16.7 R.9n 7.20 ".00 ~.7() 4.20 3.40 3.90
[0 4.()0 4.40 f.90 13. (, 15.8 ln.? 7.10 6.00 5.20 4.20 3. '.11 3.7"
1 [ 3.9'1 4.50 21.3 9. Ja 15.4 9.70 7.1 '1 b.O" 4.Qt) 4.20 3.'.0 ~. 20
17 3.911 4.3" 9.50 11.0 22.3 8.Qn 7.10 6.0n 4. c q 4.20 3.40 3.20
1 3 3.g'1 4.30 5.90 11.2 15. 7 8.60 6.<JO 6.1 n 4.""1 4.20 3.40 3.20
1 " 9.10 't.30 5.60 9.50 29.0 8.61) ".90 6.20 4.~O 4.00 3.2[\ 3.?"
, c 6.50 <;.üO 6.20 34.S 1&.9 8.70 6.90 6.50 4.40 4. 00 3.20 3.20 ...
-..1 ,. 5.50 5.00 12.0 12. 1 14.5 9.0'1 6.!i0 6.50 4.40 4.00 ~. ;>0 ~.20 ..
=
1~ 4.50 4.50 o. 'la 9.30 13.6 9.20 1.1.60 6.20 4.40 4.00 3.20 3.20 ;;1 r 't./,O 5.40 5.60 1 1. /) 18.8 6.<;0 6.80 6.l0 't.40 3.80 3.20 3.10 ...
1" 4.41 4.70 5.30 8.~0 12.6 8.30 6.70 6. ID 4.40 3.80 3.20 3.10 ~7r 4-30 Jt.80 5.10 8.30 13.i 8.00 6.70 6.10 4.40 3.80 3.20 3.10 ~.
>oc
5.00 12.1 6.20 4.40 ~.80
..;>1 4.20 4.50 9.90 7.90 6.60 3.20 3.10 ::n 4. ZO 6.20 6.10 8.70 11.4 7.10 6.60 6.00 4.'.0 3.60 3.20 5.40 e
?3 4.10 5.00 7.20 15.4 Il.3 7.60 6.50 6.00 't.40 3.80 3.20 3.<'0
-)4 4.1.1 4. '.0 ~.50 10.<:' 16.9 1.611 6.50 5.90 4.40 3.~0 3.20 3.20 ~2" 4.10 4.30 ".50 19.2 11. a 7.60 6.40 5.90 4.40 3.~0 3.20 3.10
=>.~~ 4.11 4.30 6.60 15.7 P.7 7. BD 6. sa. S.8G 4.40 3.RD 3.20 3.01) .,.,
77 '•• Of) 4.40 5.90 12.7 20.6 10.5 6.60 5.7n 4.40 3.80 3.;>f) 3.00 c?P 4.0n 4.30 7.60 9.50 16.7 9.~" 6.50 ~.70 4.411 3.80 3.20 ".00 :::.,7., 1.90 4.2 n 33. a .3~. n 11.9 8.0" 6.40 <;.71) 4.40 J.20 3.00 ~
~r. ".9" 4.2'1 8.60 76.5 11.4 B.OO 6.'.0 5.70 4. "1) 3.1(1 3.00 ...
-•
11 4.1)0 7.60 18.8 6.00 5.70 't.30 3.10
---
--- -- --- --- --- --
--- --- -- --- --- ---1~(,'fr,"~ES '... 40 4.!i0 7.50 18.9 30.9 6.90 7.00 ".10 4.50 4.00 3.40 3.;>'1 8. b't
OSO-DI011LA lOI 154 .332 352 22.2. 100 a 20 16 0 11 6 1314-
-- --
-- --
-- --- -- --- ---
--- --- ---
---
aülFOU He 103 238 2.18 3.}9 !i6 .3 15 2L 0 0 2.1 12'14
-- --- --
-- -- -- --
---
---
--- ---
--- ---
ORODARA 26 144 313 387 254 148 0 15 31 0 0 11 1331
PIII'/J ["fT~l f- MOYENNE SIIR 'E RAS<; IN H, 1'J~4-1'1"'~••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"IIIVln~FTQIE foIOYEN"IF l"HEQANNIlELLE PROflABLEI·~MI.....................••••••••••••••• 1000
[)l'BITS MOYENS ~ENSIIEl.S SUR LA PEPIOI)E 1~"'SI
DFrlCIT 1) ECOULEMFNT: M~ nM CRUE ~Axi. P~SF~VEE: 106 MilS EN 1954
cor F. U Er.!llli E"IENT C~UE CENTEMAlnE ESTIMFE A
EHT
PI\I[<Db
SH TF1'!
I4AUTé VOLTA
COMOE
CnMOE.
kARFIGUELA
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SUPERFICIF nu 811S" IN
.200,.0120
812 KM2
flFfI ns MOYE NS J'lIJR"IAI IERS FN la"'5-196~ ("3/S)
J'l'W MIIT JilIN J'IT 1 ~ rt'T SEPT ['CTC "Il'VE nEC F .lANV FEVQ "/IQ S AVQ 1
--- --- --- -- -- ---
--- ---
--- --- --- ---
---
1 3.00 3.90 8.30 5.70 8.30 10.3 6.00 4.40 4.40 ".00 3.60 '.60
? 3.00 3.60 4.80 10.9 2.0.1 9.10 6.00 4.40 4.40 4.00 3.60 3."'0
, 3.00 j.l0 4.60 7.1',0 7.30 9.10 5.70 4.40 4.4fJ 4.00 3.6fJ 3.60
4 1,.90 '1.60 4.20 4.90 46.fJ '1.30 5.40 4.40 4.4'1 4.0fJ 3."0 3.60
'i 3.40 3.60 4.30 '5.40 12.9 1c. 1 5.10 4.40 4.40 4.00 3.60 3·110
~ ~. V' '.30 7.30 5.10 8.60 12.2 5.\0 4.4fJ 4.40 4.00 ,.60 3.8C
7 4. '.0 3.3fJ 4.90 5.10 8. ,'1 11. 5 5.1 fJ 4. ft/) 4.4fJ 4.00 3.60 3.80
~ ô.VI ,.~O 4.60 20.1 8.00 Ll.5 5.1'"1 4-.40 ".40 4.('(' 3. &0 3.80
"
3.2fJ 3.'0 9.10 8.00 7.30 9.70 5. 10 4.40 4.4fJ 4.00 3."fJ 3.60
IfJ 3.'.0 3. ~n 5. 1 fJ 7.1-;~ 7.0'"1 a.l0 5.1'1 4.40 4.40 4.01) 3.60 3.6'1
l ) 3.20 1.Jn f.. f,', 7.~f) 52.0 7.3 Cl 5.1f) 4.4(1 4.40 4.oa 3.60 3.6r
l? ~.2() 3,J" 0.20 21.0 15.0 7.3!) 5.10 4.4(1 4.4" 4.0" 3."'(1 3.1-;')
)-\ 3.20 44.2 "'.60 8.6Q 24.0 7.00 5.10 't .4n 4.40 4.00 3.6f1 3."''''
l' 3.10 30.0 4."'0 n.6 14.3 7. ')0 'i.1'1 4.40 4.40 4.00 3.60 3.40
1 < 3.1(1 15.A 5. 1 f) 1n.3 12. 0 ".70 5.1'1 4.40 4.4" 4.0'1 3.60 3.4) :::
...
1'< 3.20 90.0 4.60 32.8 14.3 b.10 +.90 4.40 4.40 4.('0 3.60 3.40 .....
17 3.40 bll. n 4. "'0 Ll.5 12.2 8.60 4.90 4.40 4.40 3.80 3.60 3.40 ...
1'1 3.50 16.2. ' 7.00 10.9 12.2 9.lfJ 4·'0 4.40 4.40 3. BO 3·60 3.40 ;;D
\'1 3.~0 10.6 4. &0 A.OO 12.2 9.10 11 .90 't .40 4.4n 3. Il') 3.60 3.40 =-2'1 '1.40 ~4. n 4."'0 3.-"'"1 17.7 7."'fJ 4.90 4.40 4.4(1 3.60 3.60 3.00 ::.
oc
21 3.30 69.0 4.90 7."'0 Il.5 7.30 4 • .90 ".40 4.40 3.60 3.60 3.8n ...c
7? 3.?0 50.0 5.1''"1 7.00 9.10 7.3'] 4.'10 4.40 4.40 3.60 3.M 3.4'1 ...D...
13 3.40 24.0 ~.60 8.00 8.60 7.30 4.90 ~.40 4.40 3."'C 3.M 3.10
=,?4 1.1" 11. f. ~.70 7.3(1 14.3 7.n'! 4.90 4.40 4.4" 3.6" 3."'fJ 4.00
15 3.30 4.50 4."'0 7.)0 15.0 1.00 4. '10 4.40 4.40 3.60 3.60 7.00 ;
-4.3(1 7.1)0 23.0 6.50 4."'0 4.40 4.40 3."" 3.60 7.('(\ ...~" 1.00 0.90
-
'7 S. fJ') 3.\ (' ];. '1" 7.60 19. Z 6.ZfJ 4.1,0 4.40 4.4n 3. "" 3.6'1 4-.2'1 c
?~ 3.6(1 3. 1 (\ 4."0 7.l'(1 1 7.4 6.~" 4.6'"1 4.40 4.40 --"."0 J.60 4.0(1 :::
2" 1_ '.1') 3.1'1 4.60 7.!0 9. 1" Ii.2" 4.41l 4.4n 4.40 3.60 3."'0 -:;
3" 5.40 3.10 4."''"1 7.3n fi. 0'1 6.00 4.41) 4.40 4.4'"1 3.60 3.AO a-D
•
31 1.90 6.70 7.00 6.00 4.41) 4.40 3.6(1
--- -- --- ---
---
--
--- ---
--- --- --- ---1~;"vH.I"IrS 3.60 14.9 ~.6() 9.40 11.0 8.10 5.00 4.40 4.40 3. 'Ill 3.60 J.70 6.9B
&oaO-OrOULA 90 163 194 Z89 235 25 0 0 (1 0 .2. fi 38 1062
-- --
--
-- --
---
-- --- --- ---
--- ---
---
SANFDRJ 11 33'1 246 2. 0 A 2Q q lD (1 0 1) (1 15 113 1451
--
---
-- -- -- -- -- --- --- --- ---
---
---
OROOARA 72 151 226 2n 404 37 0 0 0 0 0 IlZ 1225
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LE LOSERIGUE A KORHOGO
(Côte· d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 3,63 km'
I. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bas sin
- Altitude de la statien ....
5°39'W
9°25' N
1.9'10 entre 369 et 375 m d'altitude
15.4 '10 entre 375 et 385 m
31,1'10 entre 385 et 395 m
37.8'10 entre 395 et 405 m
13,8'10 entre 405 et 413 m
394 m
369,25 m
II. Répartition géologique des terrains :
Socle de granites calco-alcalins prp.cambriens. surmonté d'une couche d'altéra-
tion argilo-sableuse de puissance variable : 0 à 35 m. Cette couche contient une
nappe d'arène reposant sur le socle imperméable et alimentant des résurgences au
centre du bassin, quand la nappe est haute. créant un marécage gorgé d'eau. Ce
marais s'assèche ensuite graduellement lorsque la nappe cesse d'être alimentée.
III. Zones de végétation :
Le bassin est déboisé. couvert en quasi-totalité de cultures et de jachères.
La mobilité des sols superficiels ainsi entretenue est responsable de l'importance
des transports solides à la station.
IV. Caractéristiques de la station :
La station, installée en 1962 par l'ORST01'.'1. comporte l'équipement suivant;
- un déversoir de 14 m en mince paroi. dans lequel une échancrure rectangulaire
de 1,60 x 0.40 m facilite la mesure des faibles débits.
- un limnigraphe OTT type X à révolution journalière.
- une échelle de contrôle.
La. crête du déversoir et celle de l'évidement sont calées respectivement à
0,74 et 0.34 m de l'échelle.
En 1965. une passerelle de jaugeage a dû être établie en amont et hors de
l'influeince du déversoir pour obtenir un étalonnage du déversoir dans les deux cas
extrêmes de pelle nulle (ensablement maximal) et de pelle maximale (déversoir
nettoyé). Deux séries de jaugeages à la passerelle. effectuées respectivement de
mars à août et de septembre à novembre 1965 dans ces cas limites et comprenant
chacune 18 mesures, ont permis de tracer deux courbes de tarage de la section
passerelle. Un barême de correspondance hauteur passerelle/hauteur déversQir
fournit les deux courbes de tarage du déversoir. les points hauts respectifs de
ces courbes ayant les coordonnées:
H déversoir
H déversoir
0.76 à 0.87 m
1,01 à 1,06 m
Q = 2,122 m3/s
Q = 4,98 m3/s.
Ces courbe s ont" permis de connaître très correctement les débits jusqu'à
5 m3/s. Au delà. elles ont été extrapolées au moyen des formules classiques.
Les valeurs des très forts débits (crue du 16 septembre 1962 par exemple) ne sont
connues qu'à 15'10 près.
ETAT
BASSIN flUVIAl
NOM DE L ENSEMBLE
STATION
COTE O' IVOIRE
BANDAMA
KORHOGO
DEVERSOIR
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE Ou BASSIN
9019113
3.63 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 'M3/S1
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY
-- -----
--
----- --
---
--
-----
--
1 0.030 0.030 0.045 2.00 0.457 0.200 0.088
2 0.030 0.030 0.040 0.204 0.232 0.084
3 0.030 0.110 0.040 0.136 0.220 0.079
4 0.030 1.21 0.137 0.040 0.122 7.40 1.09 0.075
5 5.26 0.531 1.60 0.211 0.040 0.115 0.247 0.075
6 0.10B 0.102 0.040 0.100 0.190 0.075
7 0.075 0.084 0.045 0.096 0.253 0.089
8 0.076 0.075 0.040 0.090 0.185 0.OB4
9 0.075 0.066 0.061 0.OB4 00151 0.094
10 0.066 0.OB3 0.045 0.119 0.217 0.lB6
11 0.062 0.058 0.040 0.096 0.162 0.096
12 0.058 0.058 0.040 0.084 0.136 0.090
13 0.066 0.054 0.040 0.090 0.206 0.080
14 0.054 0.054 0.040 0.082 0.249 0.075
15 0.050 0.073 0.072 0.108 0.151 0.081
16 0.050 0.058 0.050 0.079 0.170 0.075
17 0.045 0.050 0.045 1.44 0.147 0.136 0.075
18 0.040 0.050 0.045 0.102 0.122 0.070
19 0.040 0.045 0.040 0.102 0.139 0.070
20 0.039 0.045 0.040 0.090 0.115 0.070
21 0.050 0.045 0.040 0.090 0.096 0.075
22 0.040 0.040 0.040 0.090 0.113 0.075
23 0.035 0.040 3.00 0.234 3.02 0.254 0.102 0.075
24 0.035 0.057 1.86 0.186 0.122 0.092 0.075 ~25 0.035 0.053 0.108 3,55 0.303 0.090 0.075
..
26 0.039 0.050 0.096 0.160 0.100 0.123
-27 0.045 0.045 00115 0.115 0.092 0.129 oC
28 0.030 0.045 0.090 0.096 0.094 0.080
==
-29 0.030 0.045 1.90 0.321 1.10 0.149 0.084 0.075 ~
30 0.030 0.045 0.123 0.136 0.091 0.075 ...
-•
31 0.030 5.17 0.558 0.190 0.075
--
1MOYE~NES 0.038 0.047 0.133 0.139 0.109 0.081 0.071
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 'MMI
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1501
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LE'MMl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 'M3/S1 DE MAI A AVRIL
1962-1965
25.'''\/5 EN 1962DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
889 MM DM
~1.0 1 RM
936 MM CRUE MAXI. OBSERVEE;
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN FLUVIAL
NOM DE L ENSEMBLE
STATION
COTE D'IVOIRE
BANDAMA
KORHOGO
DEVERSOIR
151
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9019113
3.63 KM2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1M3/S'
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY
---
----- --- -----
--- --- -- ---
---
---
1 0.030 0.035 0.045 0.054 3.50 0.381 0.119
2 0.030 0.030 0.044 0.062 0.311 0.116
3 0.030 0.030 0.044 0.13'; 0.232 0.116
4 0.030 0.030 0.041 0.081 0.143 0.112
5 0.030 0.030 0.036 0.018 0.133 0.106
6 0.030 0.030 0.035 D.089 0.120 0.111
1 0.030 0.030 0.034 0.084 0.113 0.111
6 0.030 0.030 0.052 0.OB3 0.099 0.112
9 0.040 0.016 0.051 0.144 0.091 0.116
10 0.035 0.040 0.046 0.103 0.094 0.154
11 0.030 0.036 0.041 0.081 0.155 0.116
12 0.030 1.10 0.118 0.051 0.081 1.02 0.136 0.111
13 0.030 1. bO 0.192 0.051 0.081 0.218 0.106
14 0.030 0.091 0.050 o.OH 0.299 0.101
15 0.042 O.ObO 0.04b 0.014 0.111 0.100
16 0.035 0.056 0.045 0.066 4.94 0.531 0.100
11 0.035 0.173 0.060 0.01b 0.200 0.094
16 0.035 O.Ob4 0.054 0.010 0.215 0.093
19 0.035 0.Ob2 0.054 0.061 6.32 0.602 0.112
20 0.035 0.056 0.050 0.067 0.315 0.099
21 0.035 0.056 0.061 0.Ob2 0.191 0.094
22 10·035 O.Obb 0.Ob5 0.Ob2 0.lb9 0.093
23 0.035 0.056 0.Ob2 o.Ob4 0.151 0.068
24 10·035 0.054 O.Obl O.Obl 0.139 0.088 ~25 1.21 10·122 0.050 0.059 0.056 0.141 0.066
...
26 0.040 0.050 0.Ob9 D.O 56 0.131 0.088
-21 10·035 0.050 0.056 0.056 0.126 0.081 oC
28 0.051 0.050 0.051 2.60 0.265 0.125 0.082 :::
-29 0.038 0.045 0.053 0.139 0.111 0.082
-30 10.035 0.04b 0.050 0.101 0.136 0.082 ~
•
•
31 ü.035 0.05b~ 0.082
--
1 MOYENNES 0.042 0.Ob3 0.052 0.088 0.203 0.102 0.052
PLUVIOMETRIE EN 19b5-196b IMM'
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 19b5-1966 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S' DE MAI A AVRIL
19b2-19b6
25.2M3/S EN 1962DEfiCIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
,,,. DM
RM
936 MM
5.8 t
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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L'AGNÉBY A AGBOVILLE
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 4600 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote approxim. du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .....
Il. Répartition géologique des terrains
- Schistes arkosiques birrimiens.
III. Zones de végétation
4 °13' W
5 °56' N
34, Z6 m (IGN)
Z5 '1. de 35 à 100 m d'altitude
68,5% de 100 à ZOO m
5,6% de ZOO à Z50 m
0,9 '1. de Z50 à Z79 m "
133 m
décembre 1954
cette dernière
- Forêt mésophile à celtis, très dégradée .dans la partie inférieure du bassin
(plantations de bananes dans le fond des vallées; plus haut, cacao, puis café,
cultures vivrières).
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée en décembre 1954. Remise en état début 1958 (instabilité de
l'élément inférieur), puis en 1959. Le rattachement d'un certain nombre de lectu-
res reste doûteux.
L'étalonnage est assuré au moyen de 5Z jaugeages effectués de
à janvier 1964 pour des débits compris entre O,OZZ et 151 m3/s,
valeur étant atteinte pour la cote H = 6,18 m à l'échelle.
En tout à fait basses eaux, le tarage n'est pas permanent. Plus haut, entre
les valeurs du débit 5 et 15 m3/s environ, la courbe Q (H) retourne sa concavité
vers l'axe des hauteurs. En moyennes et hautes eaux la dispersion est acceptable.
Aucune extrapolation n'est pratiquement nécessaire. L'étalonnage peut être consi-
déré comme semi-définitif sous réserve de contrôles autour des étiages.
RIVIERE 1 A6NE8V
STATION 1 A6BOVILLE
ETAT
IlASSIPi
COTE D'IVOIRE
A6NEBV
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
9351009
1t600 KM2
DEBITS MDVENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S1
JOUR MARS AVR! MAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
---- ---- -- ------
--
-- -- -- --
1 0.01t5 3.11 1.81 1t.90 85.0 6.1t~ 2.9~ 2.3~ 1.89 1.1t2 1.11 0.01t3
2 O. Olt 5 2.BO 2.88 1t.58 92.9 8.32 3.11 2.3~ 1.89 1.26 1.11 0.01t3
3 0.01t5 2.50 2.58 1t.25 91t.0 8. ~3 2.9~ 2.19 1.89 3.1t1 0.950 0.01t3
It 0.755 2.35 10.1 3.93 91t.5 8.6~ 2.9~ 2.19 1.89 2.58 0.950 0.01t5
5 0.251 2.19 13.1 1t.66 96.3 1.96 2.8C 2.0It 1.13 1.96 0.808 0.01t5
6 1.19 2.01t 15.1t 5.18 98.2 1.38 1t.5C 2.01t 1.13 2.04 0.808 0.060
1 1.19 1.89 11.2 5.93 96.3 6.63 1t.0C 1.89 1.13 2.80 1.13 0.060
8 It .11 2.19 19.0 8.25 92.9 5.46 3.1C 1.89 1.13 3.18 1.58 0.056
9 1t.1t1 1.89 19.5 9.89 86.1 1t.82 3.11 1.13 1.58 2.80 1.1t2 0.052
10 1t.66 1.13 20.6 15.6 81.1 4.50 2 .9~ 1.13 1.58 2.13 1.26 0.052
11 3.35 2.19 19.0 18.3 10.1 1t.82 2.8C 1.13 1.58 3.10 1.11 0.052
12 3.11 1.13 16.1t 19.1 58.5 4.58 2.8C 2.80 1.1t2 3.26 1.11 0.1t 19
13 2.58 1.1t2 11t.9 20.9 1t6.3 1t.50 3.1t 1 2.5C 1.1t2 1t.98 0.950 0.211
lit 2.12 1.11 10.1t 23.3 31.0 1t.50 3.26 3.1t 1 1.1t2 5.22 0.808 1.88
15 1.81 0.950 1.61 29.5 19.1t 1t.33 3.11 5.30 1.26 1t.25 0.618 1.31t
=
-16 1.50 0.808 1.96 39.8 16.1 1t.11 3.11 1t.66 1.26 4.00 0.1t55 2.1t2
.-11 1.96 0.618 9.69 1t6.6 13.8 1t.00 2.96 1t.11 1.26 3.10 0.280 1.13
-18 2.13 2.11 ' 9.51t 50.1t 12.9 3.85 2.9~ 3.85 1.11 1t.11 0.280 1.58 iii..19 11.1 It .11 8.21t 52.9 12.9 3.85 3.51 1t.50 1.11 5.62 0.210 1.13 •20 10.1 2.13 1.08 51t.1t 15.5 3.10 3.2~ 1t.33 0.950 5. lit 0.210 0.950 :::
...
Je
21 1t.25 2.50 6.63 56.8 10.1 3.70 3. 2~ 3.85 0.950 1t.50 0.152 0.561
-
=22 3.33 2.35 16.3 60.6 11.2 3.56 3.26 3.56 0.808 4.00 0.101 0.455 =23 2.88 2.13 14.5 66.1 11.6 3.41 3.11 3.26 0.808 4.00 0.101 0.280
-24 2.58 2.42 11.6 61.0 9.15 3.41 3.11 2.96 0.618 3.85 0.013 0.280
25 6.15 2.12 9.22 13.5 9.14 3.26 3.11 2.65 0.618 3.26 0.013 0.280 ~
1.81 1.44 18.9 1.60 3.26 2.96 2.50 2.96 2.96 0.013 -"26 10.6 0.210
-21 5.46 1.58 6.25 83.1 1.01 3.11 2.8el 2.35 2.50 2.50 0.052 0.152 oC
28 4.33 1.1t2 6.01 76.4 9.31 2.96 2.65 2.35 2.35 2.19 0.052 0.101 =
-
29 3.63 1.50 5.10 1".1 10.2 2.96 2.65 2.19 2.01t 2.04 0.052
30 3.33 1.58 5.38 16.9 6.55 2.80 2.50 2.04 1.13 1.13 0.052 ~..
•
31 3.26 5.06 6.25 2.80 2.01t 1.42 0.043
--
-- -- -- -- -- ---
---
---- -- --1MOVENNES 3.41 2.02 10.6 31.9 42.1t 4.12 3.12 2.82 1.53 3.25 0.601 0.543 9.1t0
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
811NGOUANOU 65 149 128 329 113 51 36 10 106 51 6 65 1169
--
-- -- -- -- --
--
-- -- --
-- -- ---
AOZOPE 162 92 113 528 55 39 47 55 56 25 51 50 1333
--
--
-- -- -- -- -- -- --
--
-- --
--
AG80VIllE 111 115 225 .,35 36 37 33 1t2 76 33 6 7" 122')
PLUVlllMETRIE MOVENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1210
PLUVICMETRIE MOVENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1360
DE81TS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
DEFICIT D ECOULEMENT: 1146 MM DM 1262 MM CRUE "AX •• OBSERVEE: 111 "3/S EN 1955
COEF. D ECOULEMEHT 5.3 S RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
RIVIERE t A&"EIY
ETAT
BASSIN
COTE D'IVOIIlE
A5NEIY
155
NUMERO DE LA STATION
SUPERFltlE DU BASSIN
9351009
1t600 K..2
STATION t A&IOVILlE
DEBITS ..OYENS JOUllNALIERS EN 1965-1966 1..3/S 1
JOUR flARS URI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEtE JANV FEYR
---- ---- -- -------- -- -- --
--
1 0.090 0.107 15.8 22.8 1t5.8 15.1 7.7'" 8.03 1t.17 0.1t55 0.039 O. 018
2 0.063 0.107 10.9 27.0 61.2 13.7 6.7( 6.55 3.78 0.1t55 0.039 0.018
3 0.052 0.073 7.52 31.6 57.0 11.2 5.6. 5.30 3.63 0.361 0.033 0.018
It 0.01t3 0.073 6.32 33.2 52.6 8.62 1t.5( 1t.50 3.78 0.280 0.033 0.018
5 C.113 0.052 5.1t6 35.0 1t9.5 7.67 It. O( 6.ltll 5.53 0.152 0.027 0.018
6 C.C73 0.052 5.06 29.2 1t7.9 6.55 It. OC 5.9'" 5.78 0.152 0.027 0.018
7 C.073 0.052 1t.82 13.3 1t6.5 6.32 1t.0( 5.1'" 1t.66 0.152 0.027 0.018
8 0.063 0.01t3 1t.71t 7.23 1t5.5 6.17 It. OC 1t.66 3.93 0.107 0.022 0.018
9 0.052 0.01t3 5.30 7.95 1t3.3 5.91t 3. e' 1t.66 3.85 0.107 0.022 0.018
la 0.047 0.01t5 5.30 11.2 1t0.0 5.78 3.7( 1t.66 3.78 0.073 0.022 0.018
11 0.01t3 0.01t5 6.32 13.5 36.6 5.• 70 It .3~ 6.25 3.1t8 0.073 0.022 0.018
12 0.01t5 0.060 6.70 11.8 33.9 5.38 It. O( 6.55 3.33 0.052 0.022 0.018
13 0.250 2.19 7.16 11.3 35.2 5.06 3.8" 6.86 3.03 0.052 0.022 0.018
lit a .11t2 2.19 6.70 9.1t6 36.3 1t.58 3.7( 5.62 2.73 0.01t3 0.018 0.018
15 1.31t 2.19 5.78 7.89 35.9 1t.1t1 3.5~ 1t.82 2.1t2 0.0"3 0.018 0.018 ::
-16 2.6" 2.0" 6.70 7.38 H.5 ".08 3.1t 1t.50 2.19 0.01t5 0.018 0.018
17 7.52 1.89 9.89 7.23 33.8 ".oe 3.2~ 3.93 2.35 0.045 0.018 0.018 iiii0-
18 6.78 1.65 • 10.1t 11t.7 33.1t 5.61 3.U 3.70 2.35 0.060 0.018 0.018 iii
-19 5.78 1.11 7.67 21.8 36.1t 7.96 3.1 3.70 2.19 0.060 0.018 0.018 ;:
20 1t.82 0.152 7.96 33.9 37.7 7.08 3.1 3.70 2.01t 0.052 0.018 0.018 =..
3.2~ oc21 3.93 0.130 B.68 "2.1 38.4 8.50 3.56 1.89 0.0/t5 0.018 0.018 .....
22 3."1 1.81 7.60 1t5.8 39.6 12.e 5.7e 1t.00 1.73 0.060 0.018 0.018 0-C>
23 2.65 0.1t55 7.01 "9./t 39.8 16.2 ".8. 3.78 1.1t2 0.045 0.018 0.013
0-
21t 2.12 0.702 5.93 51.2 "0.0 19.0 5.6 3.26 1.11 0.01t5 0.018 0.013 =
25 1.65 1t.17 5.11t 50.2 "0.7 19.8 7.1t" 2.96 0.950 C.060 0.018 0.052 ~
26 1.19 2.95 5.62 "8.2 H.O 19.2 7.~~ 2 .~~ 0.678 0.06C 0.018 0.052 ..
-27 1.35 2.65 5."6 "6.5 1t0.7 16." 6.5 2.6 0.e78 0.052 0.018 0.0"5 ...
28 0.508 11.8 6.86 1t3.5 H.7 12.3 5.1'" 9.2 0.678 0.052 0.018 0.0"5 ::
29 0.361 13.9 7.1t5 3".2 33./t 8.03 8.2 8.70 0.561 0.052 0.018 -~
30 0.280 15.7 11.9 28.8 20.5 7.89 9.5'" 6.76 0.561 0.C"5 C.018 ..
-•
31 0.181 19.3 16.7 7.89 4.66 0.045 0.018
1flOYENNES -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --1.51t 2.28 7.66 26.6 39.7 9.32 ".9 5.09 2.61t 0.109 0.022 0.022 8.33
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 Iflfll
BONGOUANOU B6 11t1t 152 212 1B8 127 e2 1t2 15 a 0 13 1101
-- -- -- -- --
--
-- -- -- -- --
AOZOPE 69 318 11t6 199 192 102 lllt 61t 69 a a 7 1280
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
AGeCVIlLE 73 200 161 228 93 ~6 104 136 103 1 a 30 1U5
PLUVIO.. ETRIE flOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1160
PLUVIOflETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PIlOBA8LEI .... I.................................... 1360
DEBITS ..OYENS "ENSUELS SUR LA PERlodl 1..3/SI
1955-1966
DEFltlT 0 ECOULE..ENT: 1103.... 0 .. 1262 .... CRUE ..AXI. OBSERVEE: 171 ..3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT 1t.9 1 IlM 7.2 1 tRUE tENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
900
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L/OTI A SANSANNÉ· MANGO
(Togo)
Superficie du bassin versant 35 650 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
0°28' E
10°22' N
107,51 m (I.G.N.)
31.2 '1. de 109 à 200 m
59.5 % de 200 à 320 m
4,4 % de 320 à 400 m
4.0% de 400 à 500 m
0.9 % au-dessus de 500 m
240 m
d'altitude
"
II. Répartition géologique des terrains
Par bandes parallèles, orientées NE-SW, on trouve du Nord au Sud
- des granites calco-alcalins;
- des formations cambriennes : schistes et grès; c'est la bande occupée par la
vallée de l'OTI;
- des grès et quartzites de BUEM-FALEMIEN.; des schistes sériciteux de la sér~e
KANDE -BOUKOMBE ;
- les formations de l'ATAKORIEN (précambrien moyen, micaschistes. quartzites)
constituant la vallée supéri-eure de la PENDJARI.
Dans les vallées. ces roches sont souvent recouvertes d'alluvions récentes.
III. Zones de végétation :
La savane arborée claire du type soudanais couvre la majeure partie du
bassin. Quelques îlots de forêt sèche dans les monts de l'ATAKORA et au Nord
du bassin en Haute-Volta. Le Sud et l'Ouest du bassin présentent une zone de
5 000 kIn2 environ de végétation dégradée par l'élevage.
IV. Caractéristiques de la station;
La premlere échelle fut installée en mai 1953 par l'Administrateur au radier
de la piste de GANDO. La seconde a été posée par l'O.R.S.T.O.M. en avril 1955
au pont submersible de la route de KANDE. Elle comprend Il éléments métriques.
De petits intervalles d'altitude existent entre différents groupes d'éléments, leur
calage ayant été fait au clisimètre. Leur somme ne dépasse pas 20 cm sur l'éten-
due des onze mètres de développement. L'établissement de la courbe d'étalonnage
en tient compte.
37 jaugeages ont été effectués de juillet 1954 à octobre 1965 pour des débits
compris entre 0.28 et 1 315 m3js, cette dernière valeur pour une hauteur à l'échelle
de 10 m. La dispersion est acceptable pour les moyennes et hautes eaux. En basses
eaux, .ra section est instable et plusieurs courbes sont adoptées suivant les périodes.
L'extrapolation ne porte que sur le dernier mètre des hauteurs observées. entre
10 et Il m de l'échelle.
ETAT TOGO
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NUMERO DE L' STATION 1 47271106
IIASSIN :
RlV IERE 1
STATION:
VOUA
OTI
SANSANNE MANGO
SUPERFICIE DU 8ASSIN 35650 KM2
ouhs MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/SI
JOUR MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- ------ --
--
-- -- --
1 1.71 20.3 232 382 1350 191 27.~ 5.97 4.32 2.05 1.05
2 0.895 3.15 15.9 241 444 1390 27.5 5.74 4.13 2.05 1.05
3 4.32 18.2 270 484 1390 25.6 5.74 4.13 1.93 0.969
4 5.52 19.1 284 512 1430 148 23.8 5.74 4.13 1.93 0.969
5 0.895 5.10 39.4 283 537 1320 137 22.!i 5.74 3.96 1.93 0.895
6 0.825 6.20 23.8 281 576 1090 136 21.2 5.52 3.96 1.93 0.895
7 0.825 5.97 15.1 297 605 124 19.9 5.52 3.96 1.93 0.825
8 C.759 21.2 306 639 882 109 19.5 5.52 3.78 1.82 0.825
9 0.759 4.13 24.3 325 676 793 101 19.1 5.52 3.78 1.82 0.825
10 0.759 3.96 30.9 330 708 769 94.~ 5.31 3.62 1.82 0.825
11 0.697 3.78 26.1 344 l37 761 84.( 17.0 5.31 3.46 1.71 0.759
12 0.697 3.30 23.4 349 756 728 78.E 15.9 5.31 3.46 1.60 0.759
13 0.697 2.85 22.9 350 769 728 72.( 15.9 5.31 3.30 1.60 0.759
14 0.639 3.30 24.7 351 795 695 70.~ 13.3 5.10 3.30 1.50 0.697
15 2.57 23.4 358 805 684 66.~ 5.10 3.15 1.93 0.697
=16 2.43 23.4 360 826 6'15 61.~ 9.99 5.10 2.99 1.82 0.697 -17 0.639 2.17 21.6 361 900 616" 53.E 9.68 5.10 2.99 1.71 0.697 ;;
=18 0.585 19.1 365 947 591 50.5 9.09 4.90 2.99 1.60 0.639 •19 0.585 17.0 368 1010 534 50.( 8.80 4.90 2.85 1.50 0.639 -;;20 0.697 7.43 15.9 371 1040 491 46.9 8.52 4.90 2.85 1.50 0.585 ::
..
21 0.639 6.68 382 1140 453 46.~ 7.96 4.90 2.70 ..1.40 0.585
-"'"22 14.4 392 1140 421 45.2 7.43 4.90 2.70 1.40 0.535 0-•23 11.8 70.9 393 1160 397 43.~ 7.43 4.90 2.57 1.31 0.535 0-
24 0.639 14.7 70.9 405 1170 337 38.3 6.92 4.70 2.43 1.31 0.489 =
25 0.585 10.3 77.1 405 1190 320 37.8 6.92 4.70 2.30 1.31 0.489 ~
26 0.535 18.7 90.3 385 1230 281 35.1 6.92 4.70 2.17 1.22 0.489 ..
-27 23.4 125 380 260 33.( 6.20 4.70 2.17 1.22 0.969
"'"28 37.2 153 370 1240 233 31.5 5.97 4.50 2.05 1.22 0.895 =29 44.6 232 338 1260 219 28.0 5.52 4.32 1.13 0.759
-
=30 0.535. 29.0 236 357 1310 2U 28.0 5.10 4.32 1.13 0.639 ..
-•31 0.489 227 349 204 5.10 4.32 1.13
-- -- -- ---- -- --------
--
--l ,"OYENNES 0.686 9.60 56.7 341 874 684 79.3 13.4 5.11 3.22 1.59 0.748 173
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
lANGUIEU 76 98 327 411 248 l3 4 0 1 0 a 59 1297
--
--
--
-- -- --
-- -- -- -- -- ----N.MOUNOU 96 149 185 266 287 17 a 0 a 8 a 30 1038
-- -- -- -- --
--
-- -- ------ -- --M.NOtlUIlI 42 314 ln 384 399 n 11 C C 0 lO a l413
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1070
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABlEIMMI.................................... 1020
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 917 MM DM 888 MM CRUE Mli. OB:oERVEE: 1750 M3/S EN 1962
COEF. 0 ECOULEMENT 14.3 1 RM 12.9 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
EUT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TOGO
VOLTA
OTI
SANSANNE MANGO
159
NUMERO DE LA STATION 1
SU'ERFICIE DU BASSIN
47271106
35650 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/SJ
JOUR MU JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEY" MARS AYRI
---- ---- -- ------ -- --
-- -- --
1 t.639 2.17 29.1 59.B 341 316 48.~ 13.5 5.16 2.02 0.679 0.393
2 t.639 2.30 30.9 54.3 342 309 45.C 13.2 4.83 I.B5 0.679 0.367
3 0.585 2.70 29.6 85.1 343 298 43.~ 12.9 4.83 1.85 0.614 0.367
4 0.585 2.43 27.1 III 343 290 39.~ 12.6 4.50 1.85 0.614 0.342
5 0.585 2.17 25.8 106 342 287 37.E 12.0 4.23 1.69 0.614 0.342
6 0.585 1.93 25.8 99.4 337 284 36.~ 11.7 3.96 1.69 0.558 0.317
7 0.585 1.71 26.2 100 335 279 35.~ 11.7 3.96 1.54 0.558 0.317
8 0.535 1.60 26.2 97.2 333 270 33.~ 11.1 3.96 1.54 0.558 0.294
9 0.535 1.50 26.2 95.0 319 267 30.0 10.B 3.96 1.54 0.55B 0.294
10 0.489 1.50 25.B B9.1 317 259 29.1 10.5 3.71 1.40 0.558 0.317
11 0.489 1.50 25.4 93.2 307 247 27.~ 10.5 3.71 1.40 0.511 0.294
12 0.448 1.50 25.4 84.5 310 234 26.6 10.2 3.41 1.21 0.511 0.294
13 0.448 1.71 24.7 78.2 326 226 25.B 9.92 3.41 1.27 0.511 0.271
14 0.448 2.43 24.3 77.1 337 213 24.7 9.61 3.47 1.27 0.474 0.271
15 0.410 3.46 23.5 104 341 198 23.9 8.9'9 3.23 1.15 0.474 0.271
=
-16 0.410 10.3 22.8 145 357 188 23.1 8.68 3.23 1.15 0.446 0.271 ..
17 0.535 8.80 , 22.0 155 370 176 22.4 8.36 3.23 1.15 0.446 0.271 =•18 0.535 7.43 20.2 174 394 172 21.3 B.05 3.23 1.03 0.446 0.250 •19 0.535 7.18 18.2 206 406 161 20.6 8.05 3.01 1.03 0.428
-2t 0.639 7.18 16.9 230 385 151 19.2 7.73 3.01 1.03 0.428 ~..
...
..21 0.825 12.2 15.5 213 374 134 18.5 7.73 3.01 0.931 0.419 0.294
=22 C.759 8.80 18.5 194 368 121 18.9 7.73 2.79 0.931 0.419 0.294 =23 0.759 9.99 34.5 182 357 103 17.9 7.73 2.79 0.931 0.419 0.294 =24 0.895 9.38 39.3 200 354 97.8 16.9 7.42 2.58 0.838 0.446 0.342 ~25 1.13 10.3 54.9 206 349 95.0 15.5 7.42 2.58 0.838 0.446 0.393
-26 1.31 15.9 59.8 209 344 90.3 13.8 7.42 2.58 0.754 0.428 0.428
-27 1.22 16.9 69.2 302 342 85.1 13.5 7.42 2.39 0.754 0.428 0.420 oC
=28 1.31 17.9 84.5 314 337 68.6 13.5 7.10 2.39 0.679 0.419 0.420
-29 1.31 16.9 103 324 329 62.5 13.5 6.13 2.20 0.419 0.446
=30 1.40 25.1 84.5 328 354 59.2 13.5 5.81 2.20 0.420 0.428 ..
-•
31 1.93 67.0 336 51.1 5.48 2.02 0.420
-- -- -- -- ---- -- ---
---
------ --1MOYENNES 10·758 7.16 36.4 163 346 187 25.7 9.28 3.34 1.26 0.495 0.328 65.2
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMJ
UNGUIETA 178 149 94 202 167 61 0 0 0 0 24 84 "9
-- -- -- -- -- ---- --
--
--
--
N~MOUNOU 82 106 171 240 124 7 0 0 0 0 22 34 786
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
MANIlOUltI 69 159 131 287 182 29 0 11 11 0 0 69 926
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 895
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE.MMJ.................................... 1020
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE .M3/SJ
1750 M3/S EN 1962DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
838 MM DM
6.4' RM
888 MM
12.9 •
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DE LA PENDJARI A PORGA
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LA PENDJARI A PORGA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 22280 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin.
- Cote du zéro de l'é.chelle ..
II. Répartition géologique des terrains
0°58' E
1l003'N
36 % au-dessous de 200 m d'altitude
61 % entre 200 et 500 m
3 '10 de 500 à 520 m
250 m
138,84 m (I.G.N.)
Par bandes parallèles, du Sud-Est au Nord-Ouest:
- roches sédimentaires, non métamorphiques.
- silurien et cambrien, non différenciés
- granites anciens
III. Zones de végétation
30 %
40 %
30 %
Savane légèrement boisée avec quelques îlots de forêt sèche dans les monts
de l'ATAKORA.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'ORSTOM en 1952. La cote du zéro est rapportée à un
repère astronomique nivelé barométriquement (147,14 m IGN). Etalonnage satis-
faisant au moyen de 19 jaugeages effectués de 1952 à 1965 entre les débits 0,41 et
213 m3/s.
ETAT
BASSIN
UV IERE
STATION
DAHOMEY
VOLTA
PENDJARI
PORGA
162
NUMERO DE LA STATION 1
SUPERFICIE DU BASSIN
11272003
22280 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 1M3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR!
---- ---- -- -------- -- --
-- --
1 0.007 1.67 20.7 126 2"'"' 551
"' .11 1.7~ 0.6132 0.009 1.53 19.2 Hl 260 539 ee. 3.93 1.67 0.6133 0.009 1.12 18.7 152 266 526 8.86 3.8"' 1.60 0.6134 0.009 0.730 16.5 160 271 51" 71.8 8."'3 3.75 1.53 0.6135 0.009 0.671 1".5 161 277 5~ 67.3 8.15 3.66 1.1t6 0.557
6 0.009 0.671 13.8 162 287 501 63.1 8.0~ 3.58 1.39 0.557
7 0.006 0.613 13.5 163 291 "89 59.1 7.75 3.1t9 1.39 0.5578 0.006 0.557 170 323 ",77 55.5 7.61 3.32 1.32 0.5039 0.0"'7 0.503 19.2 178 3"8 HO 5",.0 7.35 3.23 1.32 0.50310 0.0"'7 0.557 22.3 183 370 "'57 53.0 7.22 3.15 1.25 0.503
11 0.0",7 3.75 22.3 186 392 "'31 51.CJ 7.09 3.07 1.25 0.50312 0.0"'7 5.00 22.0 200 396 "'31 51.2 6.84 3.07 1.25 0."'5013 0.0"'7 "'.02 16.5 207 398 ItH "'8.1 6.72 3.07 1.25 0."'501", 0.0"'7 3.15 1"'.5 212 "'06 3<;9 6.59 3.07 1.25 0.39915 C.210 3.75 10.8 215 "'12 381 1t7.1 6."1 2.98 1.18 0.3"'9 ::
-
16 0.167 5.88 8.57 221 "'22 363 "'2.0 6.23 2.90 1.12 0.3"'9
..17 0.301 7.09 7.35 223 "'29 3"'5" "'0.3 6.11 2.82 1.05 0.3~1
=18 0.399 5.21 6.97 227 "'"'9 330 39.7 5.88 2.H 0.ge3 0.255 •
-
1'; 0.399
"' .11 9.86 230 "'63 320 37.7 5.65 2.66 0.917 0.255 ,.20 0.0"'7 "'.11 32."' 235 "'96 306 37.0 5."'3 2.50 0.917 0.210 =..
M21 2.90 3.15 59.0 238 531 291 5.32 2.50 0.917 0.210 ;.,oC22 3."'0 2.90 55.1 2",7 561 219 5.21 2."'2 0.853 0.167 ~:!23 2.90 3.32 50.5 271 565 26"' 5.11 2.3"' 0.791 0.161
=2"' 2.0"' 5.77 1t3.", 276 591t 226 5.00 2.27 0.191 0.125 ~25 1.89 1t.02 51.2 279 570 210 4.90 2.19 0.130 0.085
26 1.60 4.11 68.5 285 571t le5 4.69 2.11 0.730 0.085 ;.,•
•27 1.46 4.11 73.9 279 570 152 4.49 2.04 0.671 0.085 oC
28 2.82 11.8 78.1 275 563 156 4.39 1.96 0.671 O. Olt7 0.000 ::
29 1.60 19.2 83.3 269 555 lit8 1t.30 1.89 0.010 0.000 ••...30 1.32 20.4 91t.1 257 555 1"'3 1t.30 1.89 0.000 ..
-•31 1.05 101 252 132 4.20 1.82
-- -- -- -- ---- -- --- --- ---- -- --1MOYENNES !o.802 4.45 35.0 215 1t28 353 46.6 6.53 2.85 1.lIt 0.328 o.o~ 91.6
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMM)
TANGtJIETA 76 98 327 1t11 248 73 It 0 1 0 0 59 1297
-- -- -- -- -- ---- -- --
--
-- -- ---PAMA 61t 128 296 160 317 0 0 0 56
-- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- --NAMOUNCU 96 14' 18!! 266 287 11 0 0 0 8 0 30 1038
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN E~ 1964-1965.................................... 1090
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIM").................................... 965
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
776 M3/S EN 1952DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
961 MM DM
11.9 $ RM
883 MM
8.5 $
CRUE MAXI. 08SERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN 1
RIVIERE ,
STATION 1
DAHOMEY
VOlTA
fIE ND JAltI
PDlU.A
163
NUMERO DE LA STATION' 11272003
SUPERFICIE DU IASSIN 1 22210 KM2
DE81TS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 CIOISI
JOUR "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AYRI
---- ---- -- -------- --
-- -- --
1 0.000 1.89 16.2 22.6 165 213 26.2 6.35 2.50 1.05 0.301
2 0.000 1.82 15.0 23.9 186 212 25.5 6.23 2.42 0.983 0.255
3 0.000 1.82 16.2 21.1 143 207 23.6 6.00 2.34 0.983 0.255
4 0.002 2.90 17.0 35.3 204 202 22.0 5.77 2.27 0.917 0.210
5 0.002 6.47 15.0 38.7 217 190 20.4 5.54 2.19 0.917 0.210
6 0.001 5.88 11.4 43.4 217 188 18.4.iI 5.43 2.11 0.917 0.210
7 0.001 4.69 10.0 45.4 214 182 17.1 5.21 2.11 0.853 0.210
8 0.000 3.93 9.86 45.8 204 174 16.1 5.11 2.04 0.791 0.167
9 0.000 3.15 11.8 43.0 188 173 16.~ 5.00 1.96 0.791 0.167
1C 0.000 3.15 11.0 38.0 184 171 14.5 4.90 1.89 0.730 0.125
11 0.000 2.19 14.7 31.3 175 170 13.5 4.79 1.89 0.730 0.125
12 0.000 2.04 15.0 39.3 165 168 13.1 4.69 1.82 0.671 0.085
13 0.000 2.04 14.7 43.7 160 168 12.4.iI 4.59 1.74 0.613 0.047
14 0.000 2.04 15.4 44.7 161 167 12.2 4.39 1.74 0.613 0.047
15 0.000 2.42 16.7 47.1 185 163 11.6 4.30 1.67 0.613 0.001
=11.~ -16 0.000 2.50 17.0 61.3 199 159 4.20 1.67 0.557 0.000 ;;;
17 0.000 2.19 17.0 73.9 211 149' 10.4 4.11 1.60 0.557 0.000
=18 0.000 3.23 14.7 86.9 218 132 9.86 4.02 1.60 0.503 0.000 •
-19 0.000 9.86 12.9 91.9 220 105 9.51 3.84 1.53 0.503 0.000 ~
20 0.000 12.0 12.4 95.1 226 69.7 9.17 3.75 1.53 0.503 0.000 ~..
...
21 0.000 6.97 14.7 98.3 228 51.8 8.71 3.66 1.46 0.450 0.000 ..oC
22 0.000 7.09 15.7 111 231 52.3 8.43 3.58 1.39 0.450 0.010 0.000
-23 0.000 7.61 16.5 119 234 45.8 8.15 3.49 1.39 0.450 0.125 0.000 -
=24 0.000 7.75 17.5 126 234 43.4 7.81 3.32 1.32 0.399 0.047 0.450 325 0.000 7.48 51.2 136 234 39.3 7.75 3.23 1.25 0.399 0.671
-26 0.000 5.11 33.4 140 233 36.0 7.48 3.07 1.18 0.349 1.32 ..
-27 0.000 9.86 19.8 143 232 33.4 7.22 2.98 1.18 0.301 1.18 oC
28 0.255 16.0 16.2 144 227 31.7 6.97 2.90 1.18 0.301 0.791 =29 0.301 17.5 17.5 152 217 30.1 6.84 2.82 1.12 0.671 -~30 0.671 17.5 22..3 150 215 28.8 6.54.i1 2.74 1.12 0.503 ..
-•
31 1.60 23.9 155 27.5 2.66 1.05
1..OYENNES -- -- ------ -- ---------- --0.091 5.97 17.2 79.4 204 122 13.0 4.28 1.69 0.639 0.099 0.194 37.5
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 CMMI
TA/IIGUIEU 178 149 94 202 167 61 0 0 0 0 24 84 959
-- -- --
--
-- ---- -- -- -- -- --
PA..A 96 109 236 215 228 25 0 0 0 0 17 58 984
--
-- -- --
-- --
--
--
--
---- -- --
"A~ 81 106 171 240 U4 7 0 0 0 0 ZZ 34 l86
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1965-1966.................................... 885
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LECMMI.................................... 96'
DE81TS MOYENS ..ENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S1
DEFICIT 0 ECOULEMENT' 832"M DM 883 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 776 M3/S EN 1952
COEF. 0 ECOULEMENT 6.0. RM 8.5 • CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LA KARA A LAMA·KARA
(Togo)
Superficie du bassin versant 1560 km2
1. Données géographiques
10ll'E
9°32' N
3,6'}". de 281 à 320 m d'altitude
16,9 % de 320 à 360 m "
37.7'}". de 360 à 400 m "
39,4 % de 400 à 600 m "
2.4 % de 600 à 810 m
410 m
- Hypsométrie du bassin .
- Longitude
- Latitude .
- Altitude moyenne du bas sin ..
- Altitude approximative du zéro de l'échelle : 270 m.
Il. Répartition géologique des terrains
- Quartzites et micaschistes de l'Atacorien 7
- Granites
- Gneiss .
31,9 %
61,1 %
III. Zones de végétation
Savane arborée à ilots de forêt sèche sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. en juillet 1954 puis restaurée
en avril 1955 quant aux deux éléments métriques inférieurs. Les observations sont
continues et correctes depuis l'origine.
L'étalonnage repose sur 15 jaugeages effectués de juillet 1954 à septembre 1964
pour des débits allant de 0,24 à 274 m3/s, soit jusqu'à la hauteur 3,62 m à
l'échelle. La dispersion est faible (lit rocheux), mais le danger de jauger pour
des cotes supérieures rend très importante l'extrapolation qui est nécessaire sur
plus de 4 mètres pour traduire en débits les crues d'occurrence annuelle et la
crue maximale. jusqu'à 7,76 m, observée en 1956 pour laquelle le débit atteindrait
1 370 m3/s environ.
ETAT
BASSIN
RI VIERE
STATION
TOGO
VOL TA
KARA
LAMA-URA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSI~
47273910
1560 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/S 1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVili
-- --- --
-- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 0.353 1.14 14.0 49.0 153
2 0.339 1.02 7.84 30.5 92.4
3 0.353 0.835 3.90 38.4 254
4 0.327 0.621 2.87 20.7 188
5 0.484 0.467 1.92 17.9 417
6 0.487 2.37 1.24 40.6 146
7 0.863 1.21 2.55 75.2 99.9
8 0.437 0.667 2.7Z 34.2 55.0 9.04
9 14.2 0.449 5.83 23.2 93.1 0.953
10 2.60 29.7 20.5 49.1 23.6 0.353
11 0.863 3.29 4.54 48.8 248 0.233
12 1.90 1.58 5.34 27.7 287 0.142
13 0.863 1.05 5.61 22.6 117 0.105
14 1.05 1. 17 3.66 2401 91.8 0.060
15 0.994 0.965 16.2 20.3 84.9 0.060
=
0.733 0.9940 13.3 22.2 ..16 143 0.056 •
17 0.581 0.783 11 .9 19.1 91.8 0.048 ;;...
18 0.401 0.858 7.95 16.2 63.3 0.041 ;;
1" 0.627 0.601 6.23 15.3 48.7 0.038
GO;:
20 1.11 0.449 5.10 14.7 61.3 0.031 ::
..
..
21 0.939 0.288 3.99 29.9 63.8 C.03l ..c
22 0.581 0.179 3.40 18.3 79.0 0.025 ...GO
23 0.327 1 .31 11.2 17.0 51.4 0.353 ...
24 19.4 4.28 6.34 12.5 120 0.520 =...
25 12.7 1.99 5.20 205 136 2.87
-'
-'
2b 5.05 1.24 4.26 65.5 123 0.733 ..
-27 3.09 0.835 6.57 77.7 129 0.665 c
28 2.17 2.72 8.11 164 51.9 0.581 ...
29 1.24 1.24 4.08 380 84.8 0.520 -
30 0.994 25.2 8.08 296 54.9 0.184 »-
•
•
31 0.984 226 205
-- --
--
--
-- --
-- --- --- -- ---
--- --1MOYENNES 2.408 2.99 13.9 67.1 129 405.5 20.t 3.00 0.500 0.200 0.500 2.62 (24.0
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
KP EWA-AL ED 56 144 170 258 374 69 5 0 53 11 9 72 1221
-- -- -- --
--
--
-- --
--
--
-- --- ---
PAGOUCA 136 271 367 570 395 128 5 3 2 21 11 23 1932
-- --
--
-- -- -- -- --- --
--
--
--- --
LAI'A-KARA 66 89 185 173 344 80 24 2 9 13 0 70 1055
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1355
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LElMMI.................................... 1375
DE8ITS MOYENS MEfolSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
OEFICIT 0 ECOULEMEfolT: 870 MM DM 904 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 1370 ~3/S EN 1956
COEF. 0 ECCULEMENT 35.8 ~ RM 34.2 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A ~31S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STA TI ON
TOGO
VOL TA
KARA
Ll"A-KARA
167
NUMERO DE LA STATID~
SUPERFICIE DU BASSIN
407213910
1560 KM2
CEBlTS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 UB/SI
JOUR MAI JU 1N JU Il AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
-- --- -- --
--
-- --- -- -- --- -- -- --
1 0.160 1.29 32.7 73.1 1. 7~ 0.3CO 0.160 0.086 0.031 0.014
2 0.148 0.733 29.6 76.3 1.51 0.300 0.160 0.077 0.038 0.014
3 0.234 0.642 26.9 87.9 1.2, 0.276 0.148 0.115 0.025 0.009
4 0.52C 0.353 23.3 66.1 1.11 0.254 0.148 0.095 0.019 0.009
5 0.233 0.326 58.9 70.5 1. 1 0.233 0.137 0.095 0.019 O. Cil
6 0.171 0.198 32.0 129 0.993 0.215 0.126 0.086 0.025 0.009
7 0.160 0.185 25.2 112 0.884 0.215 0.126 0.086 0.019 0.014
e 0.148 0.340 18.5 87.5 0.884 0.198 0.095 0.077 0.014 0.022
e; 0.137 10.3 14.0 377 8.08 0.782 O. 184 0.077 0.077 0.014 1 .63
10 0.115 3.75 75.7 81.8 6.46 0.733 0.184 0.060 O. C77 0.009 1.64
11 o.U5 2.30 57.6 59.3 5.00 0.64_ 0.171 0.060 0.077 0.00t; 0.559
12' 0.077 1.58 269 54.0 50.4 4.16 0.600 0.160 0.077 0.068 0.014 0.418
13 0.353 15.6 52.1 209 45.2 3.90 o.55Cl 0.160 0.077 0.068 0.014 7.99
14 0.520 15.5 45.1 120 119 3.40 0.52C 0.184 0.077 0.060 0.019 4.72
15 5.12 10.7 41 .1 83.8 73.8 3.24 0.48 0.198 0.077 0.060 0.019 1.58
=
H: 2.50 43.4 35.7 63.9 108 3.01 0.448 o .1 'J8 0.160 0.052 0.014 0.783
.-
...
17 6.02 21.5 61.2 47.6 H.6 7.t;5 0.414 0.184 0.160 0.052 0.025 1.90 =le 1.30 6.57 47.6 49.6 5.81 O. 41 ~ 0.215 0.160 0.045 0.025 C.483 •le; 1.57 3.66 47.6 47.6 4.64 0.383 0.215 0.160 0.038 0.019 0.270
-;:
20 0.733 26.6 64.3 57.2 3.24 0.414 0.198 0.148 0.038 0.019 0.198 ::
..
21 0.520 19.4 53.6 49.5 3.17 0.383 0.233 0.148 0.038 C.019 1.14
..
.-
22 0.353 8.20 45.2 49.1 2.95 0.414 0.233 0.148 0.045 0.038 1. C2 =23 0.233 3.56 46.1 2.04 0.414 0.215 C.137 0.045 0.038 0.663 e
-24 0.733 26.1 5C.4 81.7 57.2 1.57 0.383 0.215 C.126 0.045 0.031 0.243
25 0.913 25.4 58.6 44.9 8.74 0.383 0.198 0.115 0.045 C.025 0.207 ~
26 1.77 22.7 54.0 80.8 3.74 0.353 0.198 0.086 0.038 0.025 C.315 .-
-27 7.82 66.0 50.8 2.40 0.353 0.184 0.105 0.038 0.019 0.207 oc
28 4.54 33 .2 69.5 60.'l 57.2 7.95 0.353 0.184 C.105 0.038 0.019 0.237 =29 3.66 24.8 51.5 51.6 61.2 3.40 0.353 0.171 C.095 0.019 0.165
-30 5.00 14.9 57.6 2.72 0.326 0.171 0.0'l5 0.019 0.230 ~
...
•31 2.50 2.04 0.160 0.086 0.014
-- -- --
--
-- --
--- ---
-- --- --- --1l'OYEIIIIES 1.56 13.7 53.3 65.9 79.8 11.5 0.652 0.207 0.117 0.063 0.021 0.890 (19.0)
PLUVIOMETRIE EN 1'l65-1966 CI'''1
KPE ~A-ALEO 141 311 291 237 233 30 0 0 0 0 13 218 1474
--
--
-- --
--
-- --
--- ---
-- -- -- ---PAGCLCA 41 90 172 180 85 55 0 0 0 0 15 18 656
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --- --LAMA-KARA 152 212 254 242 90 35 0 0 0 0 33 'l9 1117
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1300
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1375
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1954-1966
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 917 MM OH 9-04 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1370 M3/S EN 1956
COEF. C ECCULE"ENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "315
DU
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LE MONO A TÉTÉTOU
(Togo)
Superficie du bassin versant 20500 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne .
l '33' E
7' 01' N
0,5 '10 de 800 à 961 m d'altitude
3, l '10 de 600 à 800 m
3, l '10 de 500 à 600 m
8,7 ,/, de 400 à 500 m
9,8 ,/. de 350 à 400 m
15,3 '10 de 300 à 350 m
17,0 ,/. de 250 à 300 m
17,4 ,/. de 200 à 250 m
14,5 '10 de 150 à 200 m
8,9 '10 de 100 à 150 m
1,7 ,/. de 54 à 100 m
290 m
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord-Est, atacorien constitué de quartzite (Monts TOGO).
- Dans la majeure partie du bassin: granito-gneiss dahoméens, imperméables,
légèrement altérés en surface. Ces terrains sont injectés de granite et, par
place, de basalte.
- A l'extrême Sud du bassin, terrain tertiaire, argile, marne et sable.
III. Zones de végétation
- Savane boisée au Nord-Est (2/3 du bassin).
- Savane sur le reste du bassin.
- Galerie forestière, assez étroite par endroits, le long du MONO et de seS
principaux affluents.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en mars 1951 à l'amont du radier. Une nouvelle
échelle a été mise en place le 15 janvier 1957 à l'aval du radier, la première
étant exondée en étiage extrême. Les éléments de 0 à l m et l m à 2 m de
l'ancienne échelle ont été conservés pour établir la correspondance avec la
nouvelle. Pour les cotes supérieures à 2 m, les deux échelles indiquent les
même s niveaux.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de 31 jaugeages effectués de
septembre 1951 à janvier 1966 pour des débits compris entre 1,3 lis et 800 m3/s.
BASSIN MCNO
ETAT
RIVIERE
STATIDN
TOGO
MCNC
TETE TOU
170
NUMERO DE LA STATIDN
SUPERFICIE DU BASSIN
470\00117
20500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 'M3/SI
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
----
--
-- -- -------- ---- -- --
1 1.22 3.04 3.47 5.33 22.6 321 236 228 37.B 5.96 1.58 1.18
2 1.24 3.47 4.20 3.70 19.2 19C1 363 195 32.7 5.96 1.58 1.13
3 1.24 2.49 3.25 3.25 18.7 305 446 190 30.0 5.96 2.17 1.13
4 1.24 2.17 3.25 3.47 17.6 211 468 193 26.8 5.64 2.17 1.13
5 1.24 2.03 3.25 3.47 22.0 164 434 156 24.3 5.64 2.03 1.13
6 1.24 1.90 3.47 3.25 19.8 135 437 138 22.6 5.64 1.58 1.07
7 1.24 2.85 4.74 2.85 15.6 115 676 128 21.4 5.33 1.58 1.07
8 1.24 2.66 4. lit 3.04 14.2 115 684 156 21.4 5.33 1.58 1.02
9 1.24 2.32 4.20 4.20 16.1 H2 5"1 141 21.4 4.74 1.68 1.02
10 1.18 2.03 3.95 5.33 21.4 179 558 136 20.3 4.46 1.68 1.02
11 1.13 1.68 3.47 5.33 21.4 149 646 128 18.2 4.20 1.58 1.02
12 1.07 1.49 3.47 5.33 22.0 177 631 103 16.6 3.70 1.49 1.02
13 1.02 1.36 3.04 5.33 18.2 208 760 87.3 15.6 3.47 1.49 1.02
lit 1.02 1.36 2.49 14.7 16.1 224 700 75.1 14.7 3.25 1.49 1.24
15 1.07 1.31 2.17 2C.9 lIt.2 195 518 66.0 lit.2 3.04 1.42 1.24
=
-16 1.13 1.31 2.03 25.6 54.0 273 394 64.1 13.1 3.04 1.42 1.22 ..
17 1.27 1.42 1.68 22.0 122 228 383 67.0 12.6 2.85 1.36 1.24 =18 1.24 1.18 . 1.68 20.9 96.6 176 516 122 12.1 2.85 1.3\ 1.24 •19 1.22 4.46 1.68 24.3 85.0 159 623 105 11.2 2.66 1.27 1.49 ..;;
20 1.24 6.29 1.78 34.8 64.1 132 688 79.4 10.7 2.49 1.24 1.58 ::
...
...
21 1.24 14.7 4.74 66.0 54.8 116 583 72.0 9.79 2.49 1.24 1.31
-
=22 1.22 15.1 4. lit 53.1 45.5 209 455 66.0 9.36 2.49 1.22 1.24 ..23 1.22 9.79 4.46 37.0 40.8 224 351 56.6 8.93 2.32 1.22 1.22 ........
24 1.22 6.63 5.03 33.4 38.5 204 315 51.4 8.52 2.17 1.22 1.24 -
25 1.24 5.03 8.12 29.4 115 159 288 47.1 8.12 2.17 1.22 1.18 ~
26 1.13 4.46 15.1 28.7 228 122 258 43.1 7.73 2.17 1.24 1.13 ...
-27 1.13 4.46 12.1 40.8 195 106 375 40.8 7.36 2.17 ' 1.24 1.07 ...
28 1.31 5.33 12.1 40.8 114 122 310 40.8 6.99 2.03 1.24 1.02 =29 1.58 3.95 11.2 27.4 109 191 337 1tl.5 6.63 1.90 1.18
-:;3e 1.58 3.70 9.36 25.6 101 lit9 295 ltO .8 6.63 1.78 1.18 ,....
•
31 2.17 8.12 341 195 39.3 1.78 1.18
-- -- -- ---- -- --
---
---- --
--1MOYEllt\ES 1.25 4.00 5.07 20.0 67.2 181 1t76 99.9 15.9 3.5'0 1.45 1.17 73.9
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 ''''MI
SUODE 1'03 121 144 lit6 3'01 271 247 67 9 21 30 '07 1587
-- --
--
-- -- --
--
-- -- --
--
-- ---
BlITTA 96 99 190 201 133 135 227 '06 0 0 0 38 1165
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
T!TETOU 59 109 lit1 244 43 45 "1 76 21 6 17 '2 860
PLUVIO",ETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1055
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE'M"'I.................................... 12'00
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 'M3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 114 1'13/5
1490 "'3/5 EN 1963DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. ° ECOULEMENT
942 MM 01'1
10.8 1 RM
1052 1'1'"
15.2 1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN "ONO
EUT
RIVIERE
SUT ION
TOGO
"ONe
TnnDU
171
NU"ERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
0\70\00117
20500 K"2
DEBITS "OYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1"3/S 1
JOUR MARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
---- ---- -- ------ -- ---- -- --
1 1.02 1.18 10.0 1.20\ 320 219 502 187 31.7 3.0\7 1.27 1.20\
2 1.02 1.07 8.12 1.20\ 281 570 0\0\7 166 26.8 3.0\7 1.20\ 1.18
3 0.970 1.02 7.58 1.20\ 323 536 0\72 168 20\.6 2.85 1.20\ 1.13
0\ 0.920 0.970 8.33 1.20\ 510 Ho\ 0\63 188 22.9 2.85 1.22 1.02
5 0.872 0.920 5.0\8 1.23 505 370 397 167 20.9 2.66 1.22 0.970
6 0.872 0.872 0\.33 1.50 361 299 337 180\ 19.0 2.66 1.22 1.13
7 0.872 0.872 3.50 3.62 378 323 296 221 17.0\ 2.0\9 1.22 1.18
8 0.872 1.07 2.75 0\.88 509 332 277 283 15.9 2.32 1.20\ 1.13
9 0.920 1.07 2.25 0\.46 613 347 283 188 10\.7 2.32 1.18 1.07
10 0.872 0.970 1.97 0\.0\6 0\36 326 300\ 153 13.7 2.17 1.18 1.02
Il 0.872 C.920 1.68 0\.20 0\35 329 0\80 132 12.0\ 2.17 1.13 0.920
12 0.872 1.07 1.0\6 0\.20 0\21 273 551 119 11.6 2.03 1.13 0.820\
13 C.872 1.13 1.33 0\.20 690 20\3 607 160\ 11.6 1.90 1.07 0.778
14 0.920 1.07 1.29 0\.90 825 277 650\ 122 11.2 1.90 1.07 0.690
15 0.920 1.02 1.27 9.16 571 0\88 672 100\ 10.5 1.78 1.07 0.60\8
=
-16 0.970 1.02 1.20\ 26.2 0\66 ~59 672 87.3 9.57 1.78 1.07 0.60\8 ....17 1.31 1.02 2.35 ll9 0\90\ 790\ 603 78.9 8.93 1.78 1.07 0.608
-18 1.36 1.10\ • 1.22 III 679 737 0\79 70.0 8.12 1.68 1.07 0.608 •..19 1.36 1.31 1.20\ 192 566 0\98 o\l9 59.8 7.36 1.68 1.07 0.608 ;;
20 1.0\9 1.29 1.20\ 218 0\30\ H8 0\58 50\.8 6.63 1.58 1.02 0.568 ~..
oc
21 1.29 1.58 1.22 197 325 0\77 o\l3 52.2 6.29 1.0\9 1.02 0.568 =0...
22 1.20\ 1.97 1.22 236 0\03 520\ 0\61 0\7.1 5.96 1.0\9 1.02 0.530
-
C>
23 1.23 1.97 1.20\ 253 o\H 627 0\30 0\0\.7 5.60\ 1.0\2 1.02 0.530 -
24 1.18 2.85 1.23 214 0\38 0\80\ 332 0\6.0\ 5.33 1.0\2 1.02 0.608 =
25 1.13 20\.3 1.23 198 595 0\0\8 300 51.8 5.33 1.36 1.02 0.690 ~
26 1.20\ 17.1 1.22 135 660\ 416 288 58.0 5.03 1.36 1.13 0.60\8 =0•
•27 1.20\ 12.7 1.22 112 650\ 0\10 2U 53.5 0\.0\6 1.31 1.22 0.60\8 ...
28 1.13 Il.2 1.24 162 570 0\0\5 223 0\8.4 0\.20 1.31 1.22 0.608
=29 1.13 15.1 1.20\ 270 517 625 203 40.4 0\.20 1.27 1.22 •~30 1.20\ 10\.0\ 1.20\ 256 0\59 662 198 38.1 3.95 1.27 1.22 ,..
-•
31 1.20\ 1.20\ 397 689 37.4 1.27 1.22
-- -- --
-- -- -- ---
--
------ --1"CYENNES 1.08 0\.10\ 2.65 91.7 0\90\ 4~2 0\16 110 Il.9 1.95 1.10\ 0.815 130\
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 1""1
SOlCODE 0\7 87 193 189 217 230\ 196 59 1 0 0 0 1223
--
--
--
-- -- -- -- --
--
-- -- -- ---
BlITTA 0\2 10\0 191 159 161 152 203 13 0 0 0 0 1061
--
--
--
--
-- -- -- -- --
---- -- --
Tnnou 70 163 109 209 236 132 128 139 29 8 10 0\5 1278
PLUVIO"ETRIE "OYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1190
PLUVIO"ETRIE "OYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI""I.................................... 120\0
DEBITS "OYENS "ENSUELS SUR LA PERIODE 1"3/SI
"ODULE "OYEN PROBABLE ESTI"E A 110\ "3/S
10\90 "3/S EN 1963DEFICIT D ECOULE"ENT:
COEF. D ECOULE"ENT
980\"" D"
17.3 S R"
1052 ""
15.2 S
CRUE "AXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTI"EE A "3/S
172
BASSIN VERSANT DU 510 A KPEDJI
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LE SIO A KPEDJI
(Togo)
Superficie du bassin versant 1 810 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
l' 01' E
6'32' N
52,915 m (I.G.N.)
13,3 1- de 53 à 100 m d'altitude.
47,4 1- de 100 à 200 m
22,3 1- de 200 à 300 m "
10,4 '1. de 300 à 600 m
6.61- de 600 à 986 m
215 m
[1. Répartition géologique des terrains
- Micaschistes de l'Atacorien .
- Quartzites micacés .
- Diorite quartzique à amphibole et biotite
- Granites calco-alcalins à biotite
- Gneis s à biotite
- Orthopyroxénites .
- Anatexites .
- Orthogneiss à amphibole
- Embréchites .
n[. Zones de végétation
2.3'1.
9.41-
7,01-
9.41-
20.1 1-
1.01-
4.41-
10.01-
36.4 '1.
Savane arborée claire. Galerie fore stière le long du SIO. Ilôts de forêt au
Nord. Forte proportion de zoneS cultivées.
[v. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée par l' O.R.S.T.O.M. le 26 août 1953. Elle est observée
régulièrement depuis cette date.
L'étalonnage est assuré au moyen de 29 jaugeages effectués de 1953 à 1965
pour des débits compris entre 0,25 et 83,2 m3/s, cette dernière valeur corres-
pondant à la cote moyenne 5.21 m à l'échelle. L'extrapolation de la courbe jusqu'à
la plus grande hauteur observée, dépassant peu 7 m, n'intéresse que des débits de
pointe rarement atteints et peu soutenus.
ETAT TOGO NUHERO DE LA STÀtlON /t73/t2205
BASSIN
RIVIERE
STATION
LAC TOGO
SIO
KPEoJI
SUPERF le lE ~. ~~.$l" 'J810 KH2
_.
- ----- .
._- - .
DEBITS HOYENS JOURNALIERS EN 196/t-1965 1143/51
JOUR MARS AVRI HA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
-------- -- --
----
-- ---- -- --
1 1.t>6 2.93 4.56 1.40 61.6 21.9 2.B6 6.84 2.59 1.35 1.15
2 1.06 3.37 4.56 1.51 32.2 26.2 5.14 7.25 2.53 1.25 1.35
3 1.20 2.17 3.61 1.46 25.4 28./0 7.ll 7.79 2.28 1.25 1.62
/0 1.51 1~95 3.85 1.35 25.6 3'0.2 10.7 7./07 2.11 1.30 1.62
5 1.57 1.90 3.37 1.35 25.0 38.6 13.0 6.55 2.06 1.30 1.68
6 1.57 2.00 2.72 1.51 21.4 33.2 13./0 5.89 1.95 1./00 1.68
7 1.40 2.06 3.07 1.46 14.8 27.6 13 .9 6.17 1.90 1.20 1.74
8 1.01 2.23 3.29 2.59 12.3 21.9 12.1 6.55 1.95 1.15 1.74
9 0.924 1.95 3.45 5.45 9.43 16.7 16.0 6.26 1.85 1.10 1.74
10 0.968 1.85 7.15 7.57 7.79 13.9 19.7 7.36 1.80 1.10 1.20
11 0.924 1.57 4.88 4.96 6.74 11.5 23.7 6.35 1.68 1.10 1.06
12 0.968 2.72 6.17 4~88 6.17 11.8 27. a 5.28 1.68 1.06 1.01
13 p.882 3.07 4.96 5.04 5.45 9.18 23.5 /0.80 1.68 1.06 0.968
14 P·92/o 2.72 3.61 5.54 5.12 8.47 19.6 4.56 1.62 1.01 0.92/t
15 1.10 2.66 3.22 9.30 4.8t> 7.36 18.2 4.46 1.80 0.968 0.882 ::
-16 1.40 2.23 3.77 14.7 6.94 6.64 17.2 /t.28 2.06 0.968 0.840
-17 1.40 3.14 .3.53 10.4 8.01 6.07 16.2 4.73 1.62 0.924 0.8/00 ~
18 1.25 4.28 3.94 13.3 8.82 5.54 13.7 -/t.65 1.57 0.882 0.760 ••19 b.968 ·5.20 4.28 35.0 8.58 5.04 12.6 6.84 1.57 0.882 0.760 :;;:
20 0.968 6.45 3.37 58.1 6.55 4.80 13.1 7.05 1.57 0.882 0.760 ~...
...
21 p.968 6.55 3.61 39.7 5.28 4.56 ll.9 7.57 1.51 0.840 0.760
..
:
22 1.10 7.15 3.45 31.4 4.73 4.28 9.49 6.84 1.46 0.840 0.684 =23 1.30 7.68 4.56 42.1 86.9 4.46 8.47 5.62 1.51 0.840 0.648
-24 1.06 7.25 3.85 40.1 llO 4.28 7.47 4.65 1. /t6 0.882 0.648 ~25 p.882 5.80 3.14 34.6 41.1 3.94 7. 00 3.9/t 1./t0 0.882 0.612
...
26 p.924 4.6!) 2.53 60.9 92.2 3.69 5.58 3.9/t 1. 't6 0.882 0.612 ••27 1.01 4.65 2.28 36.6 83.1 3.29 5.41 4.37 1.40 0.924 0.544 ...
28 1.30 4.73 2.06 33.0 52.1 3.14 5.28 3.69 1./t0 1.01 0.512 ::
•29 1.20 4.ll 1.80 44.8 37.0 3.00 5.04 3.22 1.35 1.15 0.512 ::;
30 1.68 4.37 1.62 63.2 26.0 2.86 5.37 2.79 1.30 1.15 0.420 ..
-•
31 1.95 1.51 22.1 2.86 2.59 1.20 0.512
-- -- --
--
-- --
--- --- -- -- --1MOYENNES 1.18 3.78 3.61 20.4 27.9 12.2 12.3 5.50 1.7/0 1.06 0.99/0 0.573 7.63
PLUVIoHETRIE EN 1964-1965 IMMI
KPEDJI 152 83 81 462 148 a 82 51 89 6/0 91 13/t 1/t37
-- -- -- --
--
---- -- -- -- -- -- ---
:iLEKoVE 132 123 73 121 163 la 156 96 40 19 57 83 1073
-- --
-- -- --
-- -- -- -- ---- --
--
KLOUTo 1/04 291 148 5115 105 216 163 203 ll5 12/t 12 1/t7 2263
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1165
P.LUVloMETRIE HOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMHI.................................... 1290
oE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1143/51
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1032 MM DM 1128 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 132 "3/S EN 1962
COEF. 0 ECOULEMENT 11.4 ~ R" 12.6 t CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/5
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TOGO
LAC TOGO
SIO
KPEDJI
175
NUMERO DE LA STATION
SUPERfICIE DU BASSIN
47342205
IBI0 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S1
JOUR MARS AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
--
--- ---- -- -- --- ---- --- -- --- --
1 3.81 1.01 23.5 16.9 19. C 11.1 7.90 1.6B 0.760 0.512
2 5.37 1.95 27.0 13.6 19.1 10.5 7.90 1.62 0.648 0.612
3 3.70 5.86 60.7 12.2 16.~ 11.5 6.60 1.57 0.722 0.648
4 2.93 5.46 35.6 10.7 14.4 13.4 6.12 1.51 0.722 0.578
5 6.13 3.36 27.6 10.8 12." 11.3 5.41 1.51 0.• 684 0.612
6 9.44 2.36 26.1 12.5 11.1 11.6 4.88 1.46 0.760 0.578
7 13.2 1.51 27.2 12.6 10.1 15.8 4.33 1.40 0.722 0.544
8 12.0 1.28 26.5 11.5 9.30 12.0 4.02 1.35 0.684 0.480
9 D.800 8.08 1. 15 24.4 9.68 9.12 15.0 3.61 1.35 0.612 0.450
10 0.840 5.00 0.968 25.0 8.70 10.7 12.1 3.37 1.35 0.612 0.450
11 1.44 3.94 1.02 26~9 7.74 37.5 11.4 3.26 1.30 0.612 0.392
12 1.70 . 3.29 14.9 39.4 6.95 30.2 11.3 3.07 1.30 0.578 0.364
13 I.D8 2.72 39.1 58.8 6.26 26.8 11.2 3.00 1.40 0.578 0.450
14 0.780 2.56 62.4 58.8 5.58 25.2 9.12 3.30 1.35 0.578 0.512
15 0.684 2.72 39.7 48.9 5.20 25.0 7.52 3.33 1.35 0.722 0.544
=..
16 0.667 3.08 43.5 41.8 36.5 25.2 6.74 2.97 1.30 0.578 0.450
-
;;;
17 0.497 2.59 41.8 86.2 27.9 26.7 6.74 2.72 1.15 0.544 0.338 0-
18 0.482 ' 2.59 35.0 58.9 18.8 29.4 6.12 2.53 1.01 0.544 0.338 •19 3.99 2.60 37.0 40.6 31.4 57.0 5.41 2.40 0.968 0.544 0.338 -;;
20 2.55 2.11 79.3 63.0 60.1 56.3 5.04 2.28 0.924 0.528 0.338 ~..
oc
21 2.23 1.85 60.4 65.8 66.2 42.6 4.68 2.17 0.882 0.528 0.364 ..c
22 6.40 1.95 58.4 45.0 47.9 36.2 4.24 2.11 0.840 0.650 0.480 0-C>
23 3.83 2.06 65.2 34.0 50.7 36.3 4.02 2.00 0.800 0.703 0.450 0-
24 3.72 2.17 51.8 41.2 42.4 32.2 3.73 1.95 0.800 0.765 0.364 =
25 22.5 2.58 38.0 42.3 33.7 29.7 3.53 1.85 0.800 0.B41 0.364 ~
26 6.89 2.44 34.8 34.6 24.8 25.2 4.28 1.85 0.760 0.780 0.392 ..
-27 5.37 1.79 48.5 28.8 17 .8 20.9 5.73 1.80 0.760 0.741 0.450 c
28 5.54 1.46 38.6 25.6 14.4 16.2 6.45 1.90 0.722 0.666 0.544 ...
-29 6.56 1.28 25.8 24.1 13.2 14.0 6.50 1.95 0.840 0.612
-~
30 6.70 1.10 23.0 22.5 13.3 12.3 6.85 1.90 0.882 0.578 ..
-•
31 1.15 19.3 16.7 7.31 0.882 0.544
1MOYENNES -- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---0.698 3.05 3.80 28.8 39.0 21.5 24. ~ 8.47 3.42 1.16 0.650 0.462 11."
PLUVIDMETRIE EN 1965-1966 (1414)
KPEDJ 1 140 271 74 237 140 171 97 145 35 17 0 50 1377
--
--
--
--
-- ---
--
--- ---
-- -- ---
---
GLEKOVE 64 224 46 205 88 60 21 20 8 15 17 1 769
-- -- -- -- --
--
-- --- -- -- ---
--- --
KLOUTO 124 199 109 236 257 205 171 104 28 0 5 5 14.. 3
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BAS51~ E~ 1965-1966.................................... 14.. 5
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIMM).................................... 1290
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/5)
DEfICIT D ECOULEMENT: 12 .. 7 MM DM 1128 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 132 143/5 EN 1962
COEf. D ECOULEMENT 13.7 1 RM 12.6 1 CRUE CENTENAIRE E5TI~E A M3/5
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BASSIN VERSANT DE L'OUËMË AU PONT DE SAVË
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L/0UÉMÉ AU PONT DE SAVÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
23600 km2
- Longitude
- Latitude
- Cote du z;éro de l'échelle
- Hypsométrie du bas sin .
- Altitude moyenne .
II. Répartition géologique des terrains
2°25' E
8 °00' N
94,878 m (nivellement I.G.N.)
9,5 1- de 100 à 200 m d'altitude
27,4 1- de 200 à 300 m
55,5 '1. de 300 à 400 m
7,5 1- de 400 à 500 m
0,08'1. de 500 à 600 m
0,021- au-dessus de 600 m "
310 m
- Granito-gneiss imperméable. Couverture latéritique sur une très faible partie
du bassin versant dans la région de DJOUGOU.
III. Zones de végétation
Savane et savane boisée claire avec faibles cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station
Première échelle installée par la RBN en 1942. Relevé s hebdomadaire s seule-
ment de 1942 à 1950 et concernant les seules hautes eaux. Leur valeur est incertaine.
Seconde échelle placée par le SH le 13 avril 1951 dans le cadre d'une mission
d'étude de l'OUEME. Il n'y a pas de décalage du zéro par rapport à l'ancienne
échelle. Le repère IGN de rattachement est à la cote 106,371 m (IGN).
Le lit e st rocheux et le tarage e st permanent. Entre 1951 et 1965, 17 jaugeages
permettent de tracer la courbe d'étalonnage de 1,14 à 839 m3/s. L'extrapolation
jusqu'à des crues d'occurrence non rare (2040 m3/s en 1957 et en 1963) et a
fortiori jusqu'à la crue maximale observée (1949 : environ 2650 m3/s) demeure
très importante.
L'échelle étant située dans une fosse, les hauteurs lues continuent à décroil:re
après la cessation de l'écoulement.
Un limnigraphe OTT type X double l'échelle depuis le mois d'avril 1965.
ETAT
BASSIN
~I VI E~E
STATION
DAHO"EY
OUE"E
OUE"E
PONT DE SAVE
178
HU"E~O DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
11450119
23600 K"2
DEBITS MOYENS JCURNALIERS EN 1964-1965 1"3/S 1
JOUR "A~S AVRI "AI JU IN JUIL AOUt SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEV~
---- ---- -- --- ------ -- --
--
--
1 0.283 0.044 0.000 0.034 0.784 104 406 451 61.8 3.83 0.80t: 0.082
2 0.310 0.044 0.000 0.068 0.784 23t: 475 490 59.7 3.15 C.8Ct: C.082
3 0.258 0.034 0.000 0.068 C.784 351 637 419 50.9 1.84 0.763 0.082
4 0.258 0.034 0.000 0.068 0.721 242 627 349 45.C 1.84 0.121 0.082
5 0.234 0.034 O.COO 0.130 0.721 206 120 320 4C. C 1.84 0.163 0.082
6 10.189 0.055 0.000 C.113 0.785 118 811 293 36.0 1.84 0.641 0.082
1 10 .148 0.034 0.000 0.C96 3.1,9 165 811 268 35.1 1.84 0.602 0.082
8 0.130 0.034 0.000 0.oe2 4.02 146 865 U4 33.7 1.84 0.602 0.082
e; 0.09t: 0.034 0.000 0.096 2.51 146 e~5 261 30.1 1.84 0.565 0.055
lC C.082 0.025 0.000 0.096 6.49 165 811 237 28.4 1.84 0.565 C.044
11 0.082 0.025 0.000 0.096 5.02 183 991 215 21.0 1.84 C.641 0.055
12 10.068 0.011 0.000 0.096 8.50 206 1080 192 25.4 1.84 0.602 0.044
13 0.068 0.010 0.000 0.096 12.0 211 1030 115 23.6 1.84 C.529 0.044
14 0.055 0.010 0.000 0.096 24.3 188 993 152 22.5 1.84 0.529 0.C44
15 0.034 0.010 0.000 0.082 25.1 276 871 139 20.0 1.84 0.494 0.034
=...16 0.034 0.017 0.000 0.068 2C.l 305 811 213 18.0 1.46 0.494 0.011
-..17 0.044 0.010 0.000 0.055 17.8 328 918 168 Il.1 1.46 0.18e; 0.011
-18 0.044 0.010 0.000 0.034 14.1 288 191 152 16.1 1.31 0.189 c. C11 ;;
-
le; 0.034 0.0 Il 0.000 0.034 14.1 249 161 136 16.3 1.31 0.148 0.0010 ;
2C 0.034 0.004 0.000 0.025 12.6 22C 127 123 15.8 1.31 0.148 O.OCO ::
...
oc
21 0.034 0.000 0.000 0.721 14.1 206 670 108 15.0 0.850 0.1108 O.OCO ...
=22 0.0310 0.000 0.000 0.806 14.3 272 616 96.9 14.1 0.850 C.148 O.CCO ::23 10.034 0.000 0.000 0.806 1603 305 588 89.7 13.2 0.850 C.148 0.000
-24 0.034 0.000 0.000 0.806 28.1 237 526 81.5 12.4 0.850 0.148 0.000
25 0.034 10.000 0.000 0.850 28.4 211 480 73.6 11.6 0.850 0.148 0.000 ~
10 .034 0.000 0.000 0.806 2401 165 484 66.0 1 C. 7 C.850 0.148 0.000 ...26
-27 10·082 0.000 0.000 C.7t:3 32.3 152 451 66.0 9.50 0.85C 0.148 0.000 oC
28 10 .055 0.010 0.000 0.7B 105.10 197 442 61.8 9.10 C.850 0.130 0.000
=
-
29 0.C34 0.000 O. C04 0.721 34.0 242 1065 57.6 6.69 0.850 0.113 :;
30 10 .034 0.000 0.004 C.721 57.6 300 451 51.6 5.44 C. 850 0.096 •
-•
31 10·034 0.0010 72.3 326 61.8 0.850 0.082
-- --
--
---- -- --- -- --
--
-- --1"OYE"NES 0.094 10·011 0.000 0.310 17.5 226 110 188 24.'0 1.52 O. H5 0.037 98.7
PLUVIO"ETRIE EN 196'0-1965 1""1
CJOUGOU 79 1'08 95 105 ln 3710 247 53 5 6 0 0 1299
-- --
--
-- -- ---- -- -- -- -- -- ---
BETEACU 11 9'0 71 94 211 27 135 43 12 0 0 71 781
-- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- --
SAVE 46 99 118 135 165 7It 124 44 11 1 0 21 838
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196'0-1965.................................... 1055
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI"MI.................................... 1240
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
"ODULE "OYEN PROBABLE ESTI"E A 140 M3/S
921t"M DM: 1043"" 2650 "3/S EN 191t9DEFICIT D ECOULEMENT:
CCEF. 0 ECCULE"ENT 12.5 l R" 15.9 l
CRUE "AllI. OB SERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTI~EE A "3/S
ETAT
BASSIN
RIVIEIlE
S TlT ION
DAHClln
DUE ilE
OUEIlE
PONT DE SAVE
179
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
111t50119
23600 KIl2
DEBITS MOYENS JCURNALIE~S EN 1965-1966 lM3/S 1
JOUR Il.RS AVRI IlH JU IN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVII
---- ---- -- ---- ---- ---- --
--
1 0.000 0.000 0.258 0.000 ZIt.7 386 195 289 31.2 2.30 C.11t8 O. 031t
2 O.COO 0.000 0.211 0.000 37.1 1t22 802 258 3".3 1.84 0.11t8 0.C31t
3 0.000 0.000 0.148 0.000 43.9 55e 796 21t 7 31.5 1.84 0.148 0.025
4 0.000 0.000 0.310 0.000 38.9 532 752 260 29.4 1.46 C.148 O.C 17
5 0.000 0.000 0.283 0.000 32.9 4fo'i 700 285 26.5 1.31 0.148 0.004
6 0.000 0.000 0.189 O.OCO 34.3 40~ 688 324 21t.7 1.17 0.148 0.000
7 0.000 0.000 0.096 0.000 31.6 352 679 288 22.5 1.06 0.148 O.OCO
e 0.000 0.000 0.096 O.CCO 46.1 358 693 235 20.3 0.968 0.148 C.COO
~ 0.000 0.000 0.082 0.000 121 3~6 662 203 18.9 0.898 C.148 O.OCO
lC 0.000 0.000 0.055 0.000 58.4 42C 659 198 11.6 0.850 C. lit 8 0.000
11 0.000 0.000 0.025 0.000 55.1 453 109 233 15.8 0.806 C.13C O.CCO
12 0.000 0.000 0.025 0.000 54.2 4t5 103 185 14.5 0.163 C.113 0.000
13 0.000 0.000 0.017 0.000 !lG•• 483 613 153 13 .2 0.121 C. 113 C.CCC
14 O.COO C.CCC 0.C34 0.000 112 101 682 134 12.1t 0.641 0.096 O.COO
15 c.coo C.CCC C.C25 O.CCO 209 124 150 127 11.6 0.602 0.113 C.CCO
=...It 0.000 0.000 0.025 C.CCO 3Cl 125 618 119 11.2 0.565 0.130 0.000
-;;11 0.000 0.000 o. CI1 C.CCO 249 616 666 109 9.91 0.529 0.113 0.000 ..
18 O.COO C.641 C. C17 0.000 244 483 612 'J~. 1 9.10 0.494 0.082 0.000 •19 O.COO 0.185 0.C04 0.096 226 420 681 81.8 e.29 0.494 0.068 0.000 -;:
20 0.000 0.3'i'i 0.000 0.189 1 ~2 510 610 lff.6 e.29 0.461 0.055 0.000 ::..
oc
21 0.000 0.338 O.COO 'J.13 110 494 562 82.4 7.48 0.391 0.044 0.000 ......
22 0.000 0.3tl O.COO 5.05 246 409 531 113 t.69 0.361 0.034 C.OOO ....
23 0.000 0.212 0.000 1C. 3 <106 431 551 133 6.29 C.367 0.044 0.000 ....
24 0.000 0.293 O.COO 23.8 279 365 525 100 5.44 0.338 0.044 0.000 -
25 0.000 C.391 0.000 23.4 242 439 465 82. C 5.01 0.338 0.044 C.OOO ~
U O.COO 0.367 0.000 23.2 269 582 414 72.7 4.20 0.310 C.C44 O.CCO ...
-27 0.000 0.413 O.COO 2C.9 UO 660 313 61.3 3.48 C. ~ lC 0.044 0.000 ...
28 0.000 0.428 O.OCO 11.1 264 650 341 59.3 3.15 C.310 0.044 0.000
=29 0.000 0.382 0.000 25.e 311 185 335 50.C 2. e5 C.283 0.03'1 -::30 0.000 0.311 0.000 41.5 356 891 333 44.0 2.56 0.234 C.CH ..
-•
31 O.CCC O.COO 315 824 39.4 0.168 0.034
-- -- -- -- -- -- --- --- ---- -- --
1"CYE~~ES o. cao C.lec 0.062 6.88 161 530 616 153 14.1 0.748 0.095 0.004 126
PLUVIOIlETRIE EN 1965-1966 ..... 1
DJCLGCU la 126 13'i 157 280 298 226 16 C 0 a 0 1252
-- -- -- --
--
--
--
--
--
-- -- -- ---
BETEIlCLJ 0 81 130 170 171 136 115 106 0 0 43 C 1012
-- -- -- -- --
--
-- -- -- -- -- -- --
SAVE la 19 105 218 113 let 52 86 1 0 0 0 910
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1120
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMMI.................................... 1240
CE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE lM3/S1
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A lit0 M3/S
2UO .. 3/S EN 191t9DEFICIT D ECCULEMENT:
CCEF. C ECCULEIlENT
953 MM DM
15.0:1 RM
101t3 MM
15.9 :1
CRUE MUI. OB SERVEE :
CRUE CENteNAIRE ESTIMEE A 1l3/S
180
BASSIN VERSANT DU ZOU AU PONT D'ATCHËRIGBË
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LE ZOU AU PONT D'ATCHÉRIGBÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 6950 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du basstn .
- Altitude moyenne .
II. Répartition géologique des terrains
2 "02' E
7"32' N
52,458 m (nivellement I.G.N.)
3,9 % inférieur à 100 m d'altitude
53,5 1. de 100 à 200 m
41,5 % de 200 à 300 m
1,0 1. de 300 à 400 m
0,1 % au-dessus de 400 m
190 m
- Granito-gneiss imperméable Sur la totalité du bassin.
III. Zones de végétation
Savane et savane boisée claire avec quelques cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station
Première échelle installée par la RBN en 1942. Entre 1942 et 1950 les rele-
vés, seulement hebdomadaires et concernant les seules hautes eaux, sont peu sûrs.
Seconde échelle placée par le SH le 23 mars 1951, calée à la même cote que
la précédente. Repère IGN de rattachement: 66,279 m IGN.
De 1951 à 1965, 17 jaugeages permettent de tracer la courbe d'étalonnage de
0,01 à 232 m3/s. La section est contrôlée par un barrage rocheux naturel situé
à l'aval, qui rend permanent le tarage. Au-dessous des débits de 80 à 60 1/s la
totalité de l'écoulement filtre à travers le barrage, d'où une brutale discontinuité
dans la courbe de tarage.
Etalonnage définitif pour les basses et moyennes eaux, mais l'extrapolation
reste élevée jusqu'à la crue maximale observée : près de 600 m3/s en 1963.
EUT
BA SSI N
RIVIERE
STA TlON
tAt·Ol'EV
ZOU
ATCHERIGBE
182
NlMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU e'SSlh
11451002
6950 KM2
CEelTS MOVENS JOURNALIERS EN 1e;64-1965 1M3/S1
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JlIL AOUT SE PT CC TC fl(VE OHE JANV FEVR
---- ---- --
--
--- --
--
--- -- --- --
1 0.011 0.015 0.0 11 0.021 0.053 43.6 l'oC 28.t 2.20 0.011 0.009 C.CC4
2 O. C16 o.OtO 0.0 11 0.060 0.053 42.1 1'02 23.5 0.660 0.011 0.009 O. CC4
3 O. C1'0 0.039 0.011 0.021 0.060 29.2 115 21.4 0.660 0.011 0.009 C.CC3
4 0.01'0 0.021 0.011 0.021 0.660 21.9 119 23.5 0.660 0.0 Il 0.009 0.003
5 O. 013 0.025 0.011 0.021 0.100 16.2 115 18. ~ 0.100 0.011 0.009 C.C03
6 O. C13 3.92 0.011 0.021 0.013 12.4 1C5 1l:.7 0.100 0.011 C.C09 C.CC1
1 C.C13 0.Ot2 0.011 0.021 0.060 13 .6 113 22.5 C.1CO 0.011 0.009 C. COI
8 C. C13 C.C31 0.C17 0.021 0.060 12.4 1Dl 28.l: 0.100 0.011 0.009 C.CC1
e; 0.013 0.021 0.011 0.021 0.060 13.2 61.3 2C.3 C.OtO 0.0 Il 0.009 0.CC1
1C 0.013 0.021 0.011 0.021 4.32 2C.3 5l:.5 11.6 0.060 0.011 C.C09 0.001
11 0.010 0.0 19 0.019 0.060 0.t6C 56.6 61.3 12.4 0.060 C. C11 O.CCl 0.OC1
12 0.009 0.011 0.011 O.CtC 0.258 51.3 98.1 12.4 O.Ota 0.011 0.001 0.001
13 0.010 0.C11 0.017 2.01 0.100 21.2 89.5 11. l: C.OtO 0.011 0.001 0.001
14 0.010 O.lCO O. C11 0.985 0.100 31.3 72.7 10.0 0.C43 0.0 Il 0.006 0.001
15 0.010 0.1 CC O. C11 0.258 5.28 24 .8 61.8 1.80 C. C21 0.009 0.006 0.001
=16 0.010 C.0l:2 0.011 1.60 6.84 53.1 t 1.8 8.53 0.060 0.009 0.004 C.CC1
..
~
Il 0.010 O.OtO 0.0 11 1.11 5.06 56.5 54. e 11.6 0.043 0.009 0.004 0.001
=18 0.010 0.053 0.0 11 1.11 1.94 32.9 H.4 14.e; 0.021 0.009 0.004 (.C01 •le; O. CIO 0.021 0.011 2.01 0.660 27.2 el. e; 11.2 C.021 0.009 0.004 O. CCl CI>
2C C. CIO 0.018 0.011 1.15 0.339 23.5 ~ 8.3 7.45 0.021 0.009 0.004 C. (C 1 ~
..
0.011 0.0 11 1.01 0.100 23.5 43. t 1.80 0.021 0.009 C.C04 (.(01 oc21 0.C1C ..
22 O. C1C 0.011 0.015 0.131 0.100 22.5 32.~ 1.80 0.021 0.009 0.C04 C.CC1 =23 C. C1C 0.011 0.0 15 0.216 0.100 20.3 32.~ 5.77 0.021 0.009 0.004 (. (C 1 :=
24 C. C09 0.011 0.0 Il 0.100 0.111 Il.6 56.t 5.71 0.021 0.009 0.004 0.001 ::
25 0.009 0.0 11 0.0 11 0.660 0.339 14.e; 3e;.3 3.e;0 0.021 0.009 0.004 (. CCI ...
-
-
26 0.009 0.011 0.046 0.100 5.11 12.4 42. 3.90 0.021 0.009 0.004 O.CCO ..
-21 0.C09 0.011 0.058 0.100 1e;. 4 12.4 42. 3.90 0.011 0.C09 0.004 0.000 oC
28 0.009 0.015 C.053 0.081 46.2 10.0 31. 3.90 0.011 0.C09 0.004 O.OCO ...
29 5.46 0.015 O. 055 O.OH 23.1 la .0 39. 2.20 C.C11 0.009 0.004
-30 1.12 0.017 O.OtO 0.060 11.6 1.80 32.~ 2.20 0.011 0.009 0.004 :;~
-•
31 0.099 0.060 20.3 la .0 2.20 0.009 C. calo
-- -- -- -- -- -- ---
---
--
---
--- --1MO~ENNES 0.226 0.164 0.024 0.526 5.18 24.9 13. ( 12.2 C.119 0.013 0.006 C.001 9.84
PLUVIOMEtRIE EN 1e;64-19t5 IMMI
BASSILA 1 15 54 119 266 163 240 lC C 3 a 39 1036
-- --
-~
-- -- -- -- -- --
--
-- --- ---
8ANTE 41 131 90 12 287 54 212 51 a 38 a 43 1C31
-- -- -- -- --
--
-- --- -- --
-- --- --
SAVALOU 12 50 104 140 212 240 118 32 3 38 a 55 1124
PLlVIC"ETRIE MCVENNE SlR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 960
PLUVICI'ETRIE MOYENNE I~TERANNUELLE PROBABLEIMM..................................... 1120
DEBITS MOVENS MENSLELS S~R LA PERIODE 1"3/S1
1951-1"65
MOCULE MOVEN PR08ABLE ESTIME A 25.0 M3/S
581 1'3/5 EN 1963DEFICIT 0 ECOULEMENT:
CoEF. D ECOULEMENT
916 MM DM 991 MM
Il.0 1
CRUE l'IXI. C8SERVEE:
CRUE CE~TEHAIRE ESTIMEE A l'3/S
ETAT
8ASSIII
RIVIERE
STATION
DAHOMEY
CUEI'E
ZOU
ATC"'EIlIGBE
183
NU~E~C DE LA STATleN
SUPERFICIE DU BASSIN
11451002
6C;5C KM2
DEBITS MO YEN S JOURNALI ERS EN 1'lt5-1 C;66 (~3 J S 1
JOUR "ARS AVR 1 MAI JUiN JLIL AOUT SE PT OC TC IICVE CECE JANV FEVR
--
--- ---
-- -- --- ---
--- --- --- --- --- --
1 C.COO 0.009 0.060 C. C15 8C.7 45.6 212 34.3 9.11 0.039 0.012 C.004
2 O.COO C. C09 C.C60 0.015 90.0 4C.5 125 27.4 7.80 0.039 0.012 C.CC4
3 C. CCC 0.009 0.027 0.015 60.8 61.C; 88.~ 100 7.38 C.033 0.010 0.004
4 0.000 0.009 O. C27 C.C15 4t.2 108 83.8 103 5.77 C.C~~ 0.009 0.004
5 0.000 0.009 0.025 C. C15 24.9 70.0 59.2 59.B 5. 57 C.C27 0.C08 0.004
6 0.000 0.009 0.C25 C.C17 25. 1 53.9 43.6 81 .1 4.C8 C. C2 7 0.008 0.004
7 0.000 0.009 0.019 C.Cl1 18.7 51 .6 35.9 152 3.9C 0.027 0.010 0.004
8 O.COO O.CCC; 0.C17 0.017 18.3 38.2 41. a 130 3. 12 0.027 0.010 0.004
9 O.COO O. oc C; C.C17 0.017 69.1 64.5 38. C 81. 1 3.72 0.027 0.010 o .C04
10 O.COO O.COC; C.C17 0.017 134 64.0 32.5 62.4 2.77 0.022 0.010 0.004
Il C.COO C.C09 0.C17 0.011 134 60.8 88.9 7C.3 1. 49 0.017 0.010 0.004
12 O.COO c.cce; C.C17 1.15 232 58.1 41.C 13t 0.775 0.017 0.009 0.004
13 O.COO o. CCio o. C15 0.0 76 199 47,4 64.7 86.8 C. HC 0.0 17 0.008 0.004
14 O.COO 0.CC4 C.C14 0.281 234 56.0 60.0 54.7 O. t te 0.015 0.008 0.004
15 5.77 o.coe; 0.C13 0.079 83.2 64.0 129 42. 8 C.ttC 0.015 0.008 0.004
...
-
...
16 C.380 C.CC8 0.C27 0.9~7 104 67.3 le;2 41.0 0.179 0.015 0.008 C.CC4 ~
11 0.043 C.008 0.017 C.41C 2e;5 53.1 121 33 .2 C.ICC 0.015 0.008 0.004
=18 0.023 0.006 C.C17 38.3 272 46.1 88.0 26.8 C. 1CO C.C15 0.C08 0.004 ...
...
lCl 0.017 0.008 0.C17 8.90 It5 43.6 81.0 24.2 C.I00 C.C15 0.008 0.004 >
20 8.96 C.004 O. Cl 7 lof. 7 60.5 109 85.5 23.2 0.091 C.C15 0.008 0.004 ...
..
>oC
21 C.281 c.cce 0.011 54.0 103 114 85.5 21. 1 C.091 0.015 0.008 C.CC4 ...:22 0.047 0.009 0.015 33.6 H.2 102 87.5 19.0 0.091 C. Cl 5 0.008 0.004
=23 0.029 0.C09 C.C15 5Cl.2 ff.7 142 67.3 30.9 C. C91 C.05 0.CC8 0.004 ::24 0.C16 1. El 0.C15 31. 3 77 .8 162 46.6 28.4 0.079 0.015 0.C06 C.CC4
...
25 0.017 17.6 0.015 54.1 0.5 121 43.t 21.9 0.067 0.015 C.CC6 C.CC4
26 C.C17 Cl. €7 0.015 23.8 1e.2 44. E
...
222 20.3 0.060 0.008 0.006 C. CC3 ....27 C. Cl 1 3. Cl 8 0.015 59.4 110 58.9 38. 5 20. ~ 0.060 0.C08 C. COt C.CC2 ..
2E 0.015 0.610 0.015 31.2 14.3 15. 1 31.3 17.0 0.060 0.C08 C.C06 O.CCI ...
-29 0.011 0.096 C.015 40.8 86.6 118 31.3 17. C C.CtC 0.008 0.006 ..
30 C.CI0 C.C64 C.C15 82.7 89.5 77 .4 41. C 13.4 0.053 0.005 0.006
=
...
•
31 C.C09 0.C15 56.5 71.3 10.9 0.005 0.004
--- -- --- -- --- --
---
---
---
---
--- ---1"'CYEIINES 0.505 1.14 0.C20 19.0 109 74.9 74.3 51. 3 2.00 0.019 0.008 C. CC3 27.8
PLUVIOMETRIE EN le;65-19t6 IMM)
IlASSILA 0 113 126 140 343 321 232 5t 0 0 0 C 1331
-- -- --
--
--
---
-- --- --- --- ---
---
---
eA~ TE 26 90 108 242 261 153 175 12e; C 0 0 0 1184
-- -- -- --
-- -- --
--- --- --- --- --- ---
SAVALOl 5 145 47 170 259 55 lC 7 llC 0 0 Il C 9C9
PLUVIC~ETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1'l65-19t6.................................... 1070
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PRCBABLE("~I.................................... 1120
CEBITS MCYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
"'CDULE "CYEN PRC8A8LE ESTI"E A 25.0 M3/S
DEFICIT C ECCULE"'E~T: 944 MM CM 997 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 581 ~3/S EN 1963
COEF. 0 ECClLEMENT Il. 8 ~ 11. C ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
184
....
•,.,
gON
20 30 Km
1'1
Il
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BASSIN VERSANT DE 1300
"
•
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t
L'OKPARA A +++
1-
.....
1- 1200t
185
L/0KPARA A KABOUA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 9600 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie approximative du bassin
- Altitude moyenne du bassin .
Il. Répartition géologique des terrains
2 °43' E
8°15' N
148 m environ
3 1. de 148 à 200 m d'altitude
18 1. de 200 à 300 m
56 1. de 300 à 400 m
23 1- au-dessus de 400 m
380 m environ.
- Granito-gneiss imperméable sur l'ensemble du bassin.
III. Zones de végétation
- Savane et savane boisée claire avec de faibles cordons forestiers.
- Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du SOUI.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 26 mar s 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux
Publics du Dahomey.
Le tarage s'appuie Sur Il jaugeages effectués de 1951 à 1964 pour des débits
variant de 0,05 à 290 m3/s. L'extrapolation jusqu'à la crue maximale relevée en
1957, 1962 et 1963, chiffrée par 535 m3/s environ, reste élevée.
La cote zéro à l'échelle correspond approximativement à la fin de l'écoulement
apparent. Le plan d'eau s'abaisse au-dessous du zéro par suite de l'évaporation.
ETA T
BASS IN
RIVIERE
STATION
DAHOMEY
OUEME
OKPARA
KABOUA
186
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSI~
11451103
'l600 KM2
OEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 1I'3/S)
JOUR l'lARS AVRI MAI JlJlN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE tECE JANV FEVR
---- ---- -- -------- -- -- -- --
1 0.092 0.000 0.011 0.160 0.OB3 5.20 13.4 119 19.0 1.55 C.160 0.020
2 0.092 0.011 0.135 C.OB3 4.10 'l.55 III 17 .8 1.44 0.135 0.015
3 0.083 0.015 0.113 C. C74 3.13 'l.88 104 16.'l 1.24 0.124 0.015
4 O. C74 0.CC5 0.C15 0.092 0.074 2.15 10.9 'l~. 1 15.3 1.07 0.135 0.011
5 0.074 0.005 0.011 0.092 0.074 1.66 18.2 B2.5 14.5 0.838 0.124 0.011
6 0.065 0.025 0.015 C.113 0.065 1.34 16.5 78.3 13.0 0.838 0.113 0.011
7 C.065 C.025 0.011 0.113 0.065 1.07 14.'l 75.8 11. 'l 0.684 0.102 0.008
8 C.C57 0.020 0.015 0.147 0.057 2.57 26. t 71.8 11.2 0.684 0.0'l2 0.008
.. 0.057 0.020 0.015 0.141 0.051 4.70 31.2 71.8 10.2 0.608 0.092 0.005
lC 0.050 0.015 0.011 0.160 C. "47 1.99 42.~ 69.5 9.23 0.~59 0.092 0.005
11 0.050 0.015 0.C08 0.186 0.441 8.29 89.6 59.2 8.29 0.536 0.092 O. CC5
12 0.043 0.011 0.008 0.186 O. "91 1.69 98.9 52.5 1.40 C.536 0.083 0.005
13 0.043 0.011 0.C05 0.186 0.441 6.82 131 46.9 9.88 C.491 0.083 0.005
14 0.036 0.011 0.005 0.186 0.421 5.20 140 41.9 6.E2 0.469 0.014 0.002
15 C. C30 0.008 0.002 0.173 0.386 5.72 135 39.2 1.40 0.441 0.014 0.002
=
16
.-
0.020 0.008 0.002 0.173 0.348 6.26 130 40.3 6.26 0.421 0.065 0.000
-11 0.020 0.008 0.113 0.312 11 ."9 138 36.1 5.12 0.386 0.051 O.CCC .....
lE 0.015 0.005 0.160 0.294 11.2 126 44.1 4.95 C.361 0.057 0.000 ;;
19 0.025 C. Cll C. 1"1 0.261 10.9 118 41.3 4.30 0.348 0.050 -~
20 0.025 0.011 C.141 0.214 9.88 113 38.2 3.91 0.348 0.043 ::
..
21 0.020 0.015 0.005 0.135 0.186 9.23 10& 3".8 3.55 0.386 0.043 ::..
22 0.015 0.011 0.050 0.113 0.186 8.60 98.9 31.9 3.20 C. ~86 0.036 ...
-23 0.015 0.0 Il 0.102 0.113 0.186 1.9'l 111 29.2 2.88 0.361 C. C36
...
24 0.011 0.005 0.102 0.102 0.214 6.82 115 26.1 2.72 0.329 0.030 =
25 0.011 0.OC5 0.160 0.102 0.271 6.82 114 23.6 2.43 0.312 0.030 3
-26 0.008 0.005 0.271 0.102 0.348 6.26 113 29.1 2.2'l 0.271 0.030 .-.,
21 0.008 0.005 0.217 C.092 1.24 5.72 114 28.1 2.C2 0.245 0.025
.,
..
28 0.005 0.015 0.261 0.092 4.30 5.12 106 24.6 1.71 0.229 0.025 =2'l O. C05 0.015 0.229 0.092 2.51 5.20 lC8 21.1 1.55 0.200 0.025
.,
~
30 0.002 0.011 0.200 0.083 1.71 1.99 109 20.8 1.44 C.186 0.025 *'"
-•
31 0.000 0.186 2.88 8. 'lI 20. " C.160 0.020
-- -- -- ---- -- --- --- ----
--
--1MOYENNES 0.036 0.010 0.065 0.134 0.609 6.40 84.( 51.9 1.60 0.546 C. Cl0 0.CC4 (12.7)
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 11414)
PARAKOU 11 12 140 216 143 108 360 21 2 1 2 51 1199
--
-- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
---
TCHACURCU 56 121 89 115 182 14 232 'l2 lC 10 0 11 998
--
--
-- -- -- --
--
-- -- ----
--
--
TOUl 48 143 50 144 184 146 295 43 3 6 0 34 1096
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 'l80
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1120
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE IM3/S)
MOOULE l'OYEN PROBABLE ESTlI'E A 38.0 M3/S
535 M3/S EN 1951DEFICIT D ECOULEI'ENT:
COEF. D ECOULEMENT
939 MM 014
RM
'l95 MM
11. 2 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A l'3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAT ION
DAHCMEY
OUEME
CKPARA
KABOUA
187
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
11451103
9600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/SI
JOUR "ARS AVRI MAI JUIN JU IL AOUT SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVR
---- ---- -- --
------ ---- -- --
1 0.000 0.083 0.583 18.2 180 95.1 U.6 1.66 0.200 0.083
2 0.000 0.083 e.46CJ 11.1 191 87.8 24.6 1.44 0.1 e6 0.oe3
3 0.000 0.083 C.427 36. 182 84.3 22.7 1.24 0.113 o. C14
4 o.coo 0.083 0.386 35.8 174 93.3 20.8 1015 0.173 0.074
5 0.000 0.074 0.348 34. ~ 170 101 19.0 0.985 0.160 0.C65
6 0.469 0.074 0.312 33. C 163 103 17 .3 0.838 0.160 C.C65
7 0.710 C.065 0.277 34 .~ 154 102 15.7 0.771 0.147 0.057
e 2.88 0.057 0.245 33.4 lB 95.1 14.5 C.710 0.147 0.050
9 0.985 0.057 C.214 31.9 176 93.3 13.4 0.658 0.135 0.043
lC 0.536 0.065 6.26 28.1 186 87.E 12.3 0.658 0.135 0.043
11 0.386 0.057 5.99 33.4 209 82.5 11.6 0.608 0.135 C.C36
12 C.312 C.057 5.72 35.8 228 83.4 11.2 0.583 0.135 e.036
13 0.229 0.050 4.50 44.1 203 71.8 9.55 C.559 0.135 0.030
14 0.214 0.C43 10.2 52.5 191 64.2 8.91 0.513 0.135 0.025
15 0.200 0.17,3 8.91 63.4 191 59.2 8.29 0.491 0.135 C.020
=
-16 0.186 0.838 12.3 92.3 185 58.5 7.40 0.441 0.135 0.020 ..;;;17 0.173 0.559 11.2 102 184 56.4 6.82 0.427 0.135 0.015 ..
le 1). 160 0.427 10.5 122 188 52.5 5.CJ9 0.386 0.135 0.015 ;;
•19 0.173 1.55 7.4e 98.9 187 47,.5 5.46 0.367 0.124 0.011 ;
20 0.160 2.15 6.26 93.3 179 44.1 4.70 0.367 0.124 0.008 =..
M
21 0.147 0.838 14.9 74.2 168 48.1 4.50 0.348 0.113 C.CC5 ..
=:22 0.135 0.559 13.8 76.6 163 58.5 4.30 0.329 0.113 0.005
=23 0.124 0.491 9.55 75.8 163 67.2 3.91 0.312 0.113 0.ce5 ::::24 0.113 C.427 8.29 75.8 167 58.5 3.55 0.294 0.113 0.002
-25 0.102 0.386 7.99 ec.c 161 50.6 3.20 0.277 0.102 0.OC2 ...
...
2t: 0.113 0.329 9.88 78.3 153 42.9 2.88 0.277 0.102 0.002 -
-
-27 0.113 0.294' 14.5 86.0 142 38.7 2.57 0.261 0.092 c.eco ..
2e 0.102 0.277 15.7 97.0 131 36.7 2.29 0.245 0.092 0.000
-2CJ 0.092 0.838 18.2 101 115 35.3 2.02 0.229 0.092 -
-30 0.083 0.710 19.0 184 lC7 31.9 1.89 0.214 0.083 ~
•
•
31 0.083 18.6 185 29.7 0.200 0.083
-- --
-- -- -- --
--
--- ---
----
--
--1I"CYEllIIES O.COO c.OOO 0.29C 0.392 7.84 69.5 172 66.7 9.93 0.576 0.130 0.031 27.6
PLUVIOl"ETRIE EN 1965-1966 11"1"1
PARAKCU 2 13C 13C 259 226 248 140 87 0 0 3 0 1225
--
--
--
-- --
----
--
-- -- --
-- ---lCHAClRCl 39 87 106 159 269 207 72 97 0 0 6 18 1060
--
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --
--
TOUl 57 116 78 203 118 146 55 87 0 0 15 0 875
PLUVIC"ETRIE "CYENNE SUR LE eASSIN EN 1965-1966.................................... 1140
PLUVICMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1120
DEBITS MOYENS "ENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
MOOULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 38.0 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1050 MM DM 995 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 535 "3/S EN 1957
CCEF. C ECCULE"ENT 8.0' RM 11.2 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S

CAMEROUN
190
BASSIN VERSANT DU WOURI A YABASSI
1
1't
1 ~
....a
; 00
0 \0 20 !la 40 km.
Bafouas.m
• (1829)
• Bangangté
(1505)
SON
•:::
191
LE WOURI A YABASSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant
I. Données géographiques :
8250 km2
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bas sin .
II. Répartition géologique des terrains
- Gneiss .
- Roches éruptives récentes
- Affleurements granitiques .
9°58' E
4°28' N
21 % au-dessous de 200 m d'altitude
22 1. de 200 à 500 m
14 % de 500 à 750 m
21 1. de 750 à 1 000 m
17 1. de 1 000 à 1 500 m
4 .,. de 1 500 à 2000 m
1 1. de 2000 à 2500 m
830 m
40 %
50 %
12 %
Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention, sauf certains
terrains volcaniques récents.
III. Zones de végétation :
Jusqu'à la cote 1000 m environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures (80 % du bassin).
- Au-dessus, la forêt va en sléclaircissant avec l'altitude et fait place progressivement à la
savane de hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station
Première échelle installée par l'ORSTOM le 26 janvier 1951 sur la rive droite du fleuve
près du quai des Chargeurs Réunis. Elle comportait deux éléments, de bois, chiffrés 0 à 2 et
2 à 6 m. Différentes opérations de rattachement altimétrique effectuées antérieurement à 1958
puis en 1958 ont mis en évidence un enfoncement progressif des deux éléments, entre lesquels
existait d'autre part un décalage initial de quatre centimètres. Le repère d'altitude utilisé Se
situe au coin du trottoir du pont allemand dlté aval et caté DKG.
Un tarage satisfaisant de cette échelle a été obtenu par 17 jaugeages entre 1951 et 1958
pour des débits allant de 40 à 1 097 m3!s.
L'échelle de bois ayant été détruite l'ORSTOM l'a remplacée le 2 juillet 1959 par une échelle
sur fer IPN d'un seul tenant qui a dû être 'oattu dans le lit sur une longueur de 2 m mais est
de plus - étant donné l'envasement du lit - tenu à une cornière du pont par une élingue en câble
d'acier. Le zéro lors de l'installation était à 6,725 m au-dessous du repère, en concordance
avec le dernier zéro de l'échelle abandonnée. Deux contrales du calage opérés en 1966 et 1967
situent pareillement le zéro à 6,987 m sous le même repère, montrant qu'il y a eu enfoncement
(malgré l'élingue) avant 1966 mais que ce mouvement est aujourd'hui arrêté.
Le tarage de cette échelle n'est qu'ébauché par 4 jaugeages effectués en 1966 et 1967 de
39 à 79 m3!s, ce qui est très peu élevé en regard des 1 800 m3!s légèrement dépassés en
débit journalier à la station dans les crueS de 1960 et 1965.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
WOURI
WOURI
YABASSI
192
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5900120
B250 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S1
JOUR MARS AVil.! MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
-- --- ---- -- -- ----- -- --- -- --- --
1 84.3 118 185 193 307 396 586 847 824 292 183 120
2 87.7 105 158 212 395 363 1020 726 1160 288 184 129
3 78.0 108 134 184 376 343 827 661 B61 285 184 124
4 78.0 179 169 151 765 299 496 999 932 281 191 121
5 87.7 129 175 218 532 301 769 999 737 286 204 124
6 92.6 194 177 168 424 283 871 710 634 287 193 122
7 91.9 145 175 166 466 270 870 901 566 273 183 123
8 91.2 146 172 175 475 265 905 1050 519 266 185 120
9 82.2 224 204 195 798 264 826 1070 522 267 179 119
10 85.6 196 202 175 445 273 723 639 528 265 172 117
11 96.1 164 165 326 407 270 1161 830 486 241 173 144
12 94.7 164 210 203 376 276 816 679 466 239 170 123
13 89.7 173 183 292 3411 326 835 597 433 230 166 133
14 91.2 212 202 237 516 340 830 1090 434 229 163 188
15 91.2 223 237 227 1130 302 1180 607 414 226 158 149
=.-
16 90.5 192 216 212 474 340 1150 621 434 220 150 135 ..
..17 93.3 229 226 252 510 316 1140 531 566 220 151 144 ~
18 117 255 190 283 617 356 1060 1090 464 227 150 129 ;;
-19 133 223 159 219 4~4 376 1550 866 414 218 150 123 ;:
20 116 197 170 397 389 319 1130 1080 384 218 152 119 ::..
...
21 107 204 210 298 353 309 1010 1060 376 222 150 142 .-c
22 105 170 159 235 520 315 1530 1470 363 216 144 142 ~:=23 123 175 151 1060 669 279 1450 1300 349 208 140 132 :::24 115 176 159 1040 675 . 315 1150 949 343 208 136 120
-25 99.1 230 175 268 507 309 1510 1080 332 204 137 133 ...
...
151 454 426 1120 860 324 191 137
.-
26 210 168 509 124
-27 164 194 306 338 481 647 1140 828 308 194 139 120 c
28 151 254 210 263 496 547 1110 701 299 191 139 119 -
29 197 328 193 290 773 914 852 723 296 183 138 -~
30 169 221 214 306 508 859 1470 726 289 183 136 ~
-•
31 129 175 456 793 661 185 120
- -- -- -- --
--
--
---
--- -- --- --- --
1 MOYE~IIIES 110 191 188 302 518 389 1030 869 502 234 160 130 387
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 (MMl
NKONGSAM8A 138 336 205 227 414 462 596 404 110 3 8 113 3016
--
--
-- -- --
--
-- --- -- -- -- --- ---
VlNGUI 97 147 160 203 121 339 329 129 36 14 33
-- --
--
--
-- --
-- ---
--
--
-- --- --
OIKINIMEKI 196 229 105 239 145 56 431 368 2b 2 5 46 1848
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 2250
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LEIMMl.................................... 2150
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1951-1965
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 300 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 772 MM DM 966 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1820 M3/S EN 1960
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
WOURI
WOURI
YABASSI
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NUMERO DE LA STATIO~
SUPERFICIE DU BASSIN
5900120
8250 KM2
DEB ifS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S)
JOUR MAIl.S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
-- --- ---- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 122 105 274 204 232 482 657 1570 656 278 169 118
2 117 103 228 176 323 506 649 BB1 669 233 165 119
3 III 102 237 163 33B 576 1380 719 485 227 152 117
4 108 105 227 161 301 604 780 998 426 228 157 115
5 111 108 243 154 299 1000 819 1040 474 232 149 111
6 104 105 281 150 417 946 llBO 1040 388 218 143 108
7 94.0 105 213 223 443 860 982 846 381 218 147 105
8 107 108 208 222 394 756 839 841 380 213 144 103
9 105 106 202 227 388 654 729 815 361 202 144 108
la 104 118 372 235 387 601 1390 870 340 202 134 104
11 114 111 255 234 391 756 1110 908 343 199 129 104
12 133 107 193 284 310 654 1050 714 343 198 140 131
13 145 105 167 408 415 601 1570 595 323 231 132 123
14 117 125 168 280 487 547 1140 558 316 198 147 liB
15 115 154 186 309 394 708 828 698 316 194 131 117
=
16 123 135 1b8 271 892 695 1160 646 309 196 162 134
..
-17 143 115 267 537 531 772 1100 596 310 194 211 120 .....
18 147 129 211 297 469 624 870 562 296 194 145 121 •19 232 203 194 375 434 838 1090 603 279 198 145 123 ...~
20 205 185 185 292 471 767 847 832 276 210 137 123 :=..
21 145 194 176 345 478 622 833 1110 277 193 136 116 ::c
22 120 204 184 289 422 1020 842 634 272 196 134 114 ...=
23 120 205 207 262 398 786 810 738 315 194 149 115
...
24 115 181 194 254 394 803 1070 602 267 197 135 107 =
25 116 384 166 332 431 803 727 620 255 189 129 III
...
-
-
-
26 III 338 198 399 420 688 680 567 249 188 120 102
..
-27 106 243 2't9 282 607 623 828 791 242 179 117 110 c
28 104 4b4 237 274 589 665 711 615 237 173 114 105 ...
-29 105 237 194 302 561 855 954 621 234 168 117 -~
30 120 228 159 289 496 789 838 590 231 149 125 ..
=•
31 118 237 443 663 540 149 115
1
--
--
--
-- -- -- --- --- -- ---
---
---
MOYENNES 124 170 215 274 437 718 949 76b 342 201 141 114 373
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
NKONGSAMBA 175 227 159 187 442 538 241 21 8 2 8
--
--
--
--
--
--
--
---
---
-- --
---
---
YINGUI 131 213 249 257 87 330 270 284 8 48 16 1 1894
-- -- -- -- -- -- -- --- --
--
---
---
--
~f)IKINIMfK1 123 111 298 11 60 158 14,9 360 a 28 ..0 lS 1"79
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 2110
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIHH).................................... 2150
DEBITS HOYENS HENSUELS SUR LA PERIODE IH3/S)
HOOULE HOYEN PROBA8LE ESTIHE A 300 H3/S
686 HH OH 1820 M3/S EN 1960DEFICIT 0 BCOULEHENT:
COEF. 0 ECOULEHENT 67.5 :1 RM
966 HH
55.2 •
CRUE HAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3IS
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BASSIN VERSANT DE LA SANAGA
195
LA SANAGA A ÉDÉA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant : 135 000 km2
o
500
1 000
1. Donn~es g~graphiques :
- Longitude ..
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin ..
10·04' E
3 ·46' N
6,40 m (Nivellement
25 m environ
7,5% de
75 % de
17,5% de
ENELCAM)
1>. 500 m d'altitude
1>. 1 000 m
1>. 2000 m
Il. Rtpartition g~ologique des terrains
- Roches volcaniques dans le bassin supérieur (ADAMAOUA et régions montagneuses occidentales).
- Granite et gneiss dans la majeure partie du reste du bassin, latéritisé au Nord de la zone
forestière.
III. Zones de vtgttation
- Forêt .
- Forêt galerie
- Savane de hauts plateaux
IV. Caract~ristiques de la station:
5%
25 %
701.
Entre EDEA et un point situé 8 km en amont, la SANAGA présente une dénivelée totale de
l'ordre de 40 m. qu1elle franchit en plusieurs bras où llécoulement s'effectue en rapides ~t
cascades et finalement pour deux de ces bras, en chute presque verticale. Les chutes les plus
importantes, dites spectaculaires, sont situées sur le bras central et sont exploitées par
l'aménagement hydroélectrique d'EDEA. La disposition des bras est la suivante:
Dans la partie amont et sur la rive gauche. prend naissance le Bras de la Gare. 4 km en aval
de ce point, le débit se répartit entre le Bras Mort et le Bras Central, lequel franchit les chutes
spectaculaires et reçoit le Bras de la Gare pour former le Bras Principal. Enfin, Bras Principal
et Bras Mort se rejoignent 2 km en aval du Pont d'Edea situé sur le Bras Principal.
L'étalonnage complet de la SANAGA se déduit de ceux des 3 bras: Bras Principal, Bras Mort
et Bras de la Gare. Les courbes correspondantes ont été établies en 1950 1>. l'aide d'une trentaine
de jaugeages. Elles se réfèrent 1>. l'échelle de base (n· 2) située 1>. l'origine du Bras Principal,
soit 150 m en amont du Pont d'EDEA. Une 2de échelle était posée au pont du Bras Mort.
L'aménagement d'EDEA, à son stade final actuel, a eu pour effet de modifier la répartition
des débits entre les différents bras, ce qui remettait en question l'étalonnage 1950. Cet étalon-
nage fut repris en 1959 pour des débits compris entre 6500 et 1 200 m3/s, en adoptant le même
processus qu'en 1950 et à l'aide de 33 jaugeages. Les sections choisies présentaient les meil-
leures conditions hydrauliques et un soin particulier fut apporté à 11 exécution des mesures.
Les nouvelles courbes se réfèrent à une nouvelle échelle. dite échelle zéro ou Ekité, posée
début 1959 1>. l'aval du confluent du Bras Mort et du Bras Principal, l'échelle n· 2 choisie primiti-
vement comme échelle de base ne convenant plus. En effet, l'aménagement comporte un barrage à
hausses mobîles dont les manœuvres influent sur la nouvelle répartition des débits entre Bras Mort
et Bras Principal et SUr le plan d'eau 1>. l'échelle n· 2, ce qui enlève tout intérêt à cette échelle.
Signalons qu'en conséquence, les courbes d'étalonnage relatives aux différents bras, à
l'exception du Bras cie la Gare. sont liées à la cote du plan d'eau devant l'ouvrage à hausses.
Une courbe de correspondance a été établie entre l'échelle n· 2 (lectures antérieures 1>. 1956)
et l'échelle zéro. ce qui a permis de ramener à Cette échelle tous les relevés antérieurs et de
tracer, en fonction de cette même échelle, la courbe d'étalonnage 1950, relative au débit total
de la SANAGA.
La courbe obtenue recouvre assez bien la courbe 1959, l'écart relatif variant de 1111 en
hautes eaux 1>. 8 % pour 1 200 m3/s.
La courbe 1959 a été complétée vers l'étiage en se basant sur la courbe 1950.
L'écart de 81. provient vraisemblablement d'un remaniement du lit entre 1950 et 1959.
Une série de 12 jaugeages effectués en 1961 a précisé les basses eaux entre 268 et 835 m3/s.
Mais une autre de 8 jaugeages en 1964 et une nouvelle de 6 en 1965 mettent en évidence un déta-
rage annuel. Les différentes courbes qu'il est ainsi possible d'adopter pour les basses eaux sem-
blent se rejoindre entre 850 et 900 m3/s en unp. courbe unique de tarage des moyennes et hautes eaux.
Rl!V_E 1 SANAGA
STATION ElU
SUPERFItIE OU BASSIN 135000 KM2
ElUT
IASSIN
tAMERI'IUN
SANAGA
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NUMERO DE LA STATION 1 5230101
OEBITS MOYE"' JOUlHAlJERS EN 1964-1965 IM3/SI
JOUF NAR.!S AYRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OIOE JANV FEVR
---- ---- -- -------- -- -- -- --
1 486 799 1100 1620 2780 l530 6960 6040 2050 1190 659
2 267 528 749 1110 1620 2690 2650 7010 2010 1180 645
• 2601 591 724 1090. 1700 2670 2670 6980 6198 1950 1170 6304 267 656 774 1210 19" 2650 2760 7il20 6620 1900 1150 621
5 261 613 678 1230 20M 2580 2850 7HO 6300 1860 1170 602
6 283 562 613 1200 1880 2410 3210 7330 5740 1840 1140 588
7 283 540 570 1210 1800 2290 3320 7020 5400 1840 1130 570
8 570 583 1210 1760 2130 3440 7QCJO 5130 1820 1130 556
9 281 700 678 1250 1810 2050 3530 6960 4910 1800 1140 552
10 283 687 "9 1260 1810 2020 3550 6960 4700 1138 538
11 307 749 927. 1250 1801 2010 3850 6'930 4440 1730 1110 525
12 293 849 '5. 1250 1920 1960 3920 6720 4200 17.10 lOCH) 513
13 287. 809 979 1400 2050 1910 3890 6420 3970 1690 1060 488
14 280 74'9 1090 l440 2050 1840 4000 6190 3790 1(j40 1030 521
15 749 11ile 13itO 207. 1820 4560 6070 3610 1600 996 530
::
16 280 79'9 1108 1230 2050 1800 4860 6070 3380 1560 9'34 54'3 -
17 280 824 115. 1330 2no 1160 4770 5890 3220 1510 941 659 iiii
-18 287 Ml 1230 14:10 2220 1800 4960 6040 3070 1490 'HO 690 •19 349 880 1268 1440 2188 1910 5160 6070 2980 1460 887 695 -;:20 372 '953 1300 1400 2180 1960 5360 6270 2920 1430 881 684
=..
357 1400 2281 6270 1400 oc21 '927 1230 1920 5510 2790 852 669 ...oC
22 11)90 12'30 147.0 22841 1820 5740 6420 2640 1360 829 635
-
-23 324 969 1250 1450 2410 1960 5970 6770 2590 1~40 801 650
24 335 927 1250 1410 2608 1940 6040 6960 2510 1330 790 630 =
25 403 919 1230 1300 241. 1960 5820 7040 2450 1310 774 611 ~
26 461 815 1190 1280 227. 2010 5890 6800 2380 1300 752 57'9 -
-27 486 849 1300 1340 245. 1960 5890 6680 2300 1280 741 621 oC
28 474 834 1160 1400 2600 2090 6060 6650 2220 1260 720 630 ::
29 849 1198 1490 2168 2270 6340 6420 2130 1250 705
-::30 849 12600 15600 28" 2500 6650 6310 2110 1270 684 ...
-•
31 1160 2830 2510 6360 1210 674
1
-- -- -- ------
--- ------- -- --
MOYENNES 334 'J'li 1028 1320 2140 2130 4520 66040 3900 1580 958 601 2170
PLUVfOMET••E EN 1964-1965 (MMI
EDEA 138 1254 29'6 269 352 213 433 452 150 88 11 91 2799
-- -- -- -- -- --
--
-- -- -- --
~QUHBOl 168 150 203 110 1811 230 3112 213 71 1 2 35 1753
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- --
1681MEIGANGA 148 90 230 221 290 196 244 186 69 0 9 4
PLUVDDMETRDE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1800
.LUVDDMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE AROIABlE(M....................................... 1630
OEBIIS MOYENS MENSUELS SUR LA PERDOOE (M3/S1
OEFICI~ 0 ECDUlEMIHJI 1294"" 0.. 1 115~ M" CRUE "Ulle OISERVEU
IOEF. 0 ECOUlE"ENT 28.1 1 RM 1 29.2. CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
IASSIN • 'ANAGA
alVIERE a SANAGA
STAT IIIN a au
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NUf'ERO OE LA STATIUN
SUPERFICIE DU 8ASSIN
5230103
135000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 ClalSI
JWR MAAIS nu MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVI 08CE 'ANV FEVR
---- ---- -- -------- ---- -- --
1 630 ""11 1210 1110 1651 2550 3970 4290 5250 1560 IIlll 514
2 64' 4011 1351 1010 1"0 25110 4010 4270 4840 1510 841 497
3 547 408 1470 1070 1670 2590 4050 U30 4430 1540 807 480
4 6411 36'9 146. 1050 1650 2900 )800 43150 4100 1500 802 475
5 504 J43 1461 1060 173. 3110 3900 447.0 3850 1460 793 459
6 475 318 1470 1010 1960 2970 4130 4840 3550 1400 779 446
7 459 '332 Ltt50 1090 2270 3020 4430 5210 3300 U70 165 438
8 40\8 311 1410 11ro 2180 3050 4600 5510 3070 1340 746 430
9 428 354 1370 1030 2230 3140 4440 5430 2900 1310 731 1t17
''0 ~1'6 314 1330 1060 231. 3270 4450 5400 2120 1280 717 409
11 428 325 1170 lO5O 2390 3560 4430 5420 2670 1250 703 401
12 1t12 "i-14 1090 111'0 2550 3730 4320 5330 2510 1210 689 401
11 "'-3 ~7 996 1140 2450 3690 4390 5430 2460 1170 680 388
1. 432 ~7 904 1150 2300 3850 4430 5260 2360 1150 670 379
15 463 ~3 893 1140 2210 39"l0 4330 5220 2300 1130 661 376
=
-16 504 318 8<W> 1UO 2290 4100 4520 5280 2240 1100 661 363
-11 52!! 325 934 1360 2360 4150 4390 5240 2180 1080 680 351 ::
1:8 56.5 ~O 965 1260 2330 4150 't320 5360 2130 1060 689 343 •19 5516 467 852 1440 2340 4070 4320 5280 2080 1030 698 336 -;::
20 635 444 190 1340 23&0 42lO 4290 5420 2020 1010 708 328 ::
•
...
21 659 459 818 1400 2270 4090 4290 5li60 1990. 996 684 321 ..
=22 659 448 863 1410 2220 4140 4370 5570 1950 1000 666 310 =23 100 508 984 1510 2130 4150 lt180 5450 1950 1000 661 307
=24 72~ 120 947 1520 2130 3970 4140 5450 1890 911 633 300
25 66.9 779 953 1420 2180 3810 41i14O 5580 1860 941 611 293 §
26 63' 829 '996 1540 2290 3800 4310 5510 1790 916 593 280 ..-27 592 815 1010 1470 2300 3850 4320 5290 1730 904 579 274 c
28 !JO eo4 1080 1510 2280 3850 4320 5240 169U 887 584 274 =
29 500 1090 1130 1620 2320 3790 41360 5430 1650 875 566 -:;
30 463 n60 1090 1500 2418 385'> 4060 5580 1600 858 549 ~
-•
31 428 1090 2500 3890 5280 835 535
-- -- -- ---- -- --- --- ---- -- --
1 MOYENNES 540 .ge 1110 1260 2190 3610 4270 5200 2640 11'50 687 378 1970
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 CMM)
EIIU 85 311 194 402 127 484 521 378 13t 13 14 16 2676
-- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
---
DUMSOT 2e 233 85 160 276 210 354 a 0 a 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- --
--
MEIlGANGA 73 110 85 352 301 306 294 169 0 0 0 a 1690
ALUVDOMETAIIE MOYENNE SUR LE 8ASStH BN 1965-1966.................................... 1670
.LUVDDMETAIIS MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LE' ..M).................................... 1630
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1944-1966
OEFDCIT D EOOUlEMENY: 1211 MM DM 1155 MM CRUE MAxt. 08SERVEE: 1620 M3/S EN 1955
tOEF. D ECOUlEMENT 27.5 1 IlIM l'f.2 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
198
BASSIN VERSAN T DU M'sAM AU BAC DE GOURA
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LE M/BAM AU BAC DE GOURA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant : 43 000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
11'22'E
4 '34' N
- HypsOlnétrie du bassin .
l '10 au -dessus de
7 '10 de 500 rrl à
25 '10 de 000 rrl à
32 '10 de 750 rrl à
31 '1. de 500 rrl à
4 '10 de 400 rrl environ à
- Altitude rrloyenne du bassin. . .. 920 rrl
II. Répartition géologique des terrains
2 000 rrl d'altitude
2 000 rrl
l 500 rrl
l 000 rrl
750 rrl
500 rrl
- Gneiss avec. au Sud. faibles plages de quartzites. . . . . . . . . . . . . . .. 59 '10
- Roches intrusives et éruptives anciennes (granites et syénites), surtout à
l'Ouest et au Nord du bassin. NOrrlbreuses intrusions granitiques au centre. 29 '10
- Roches éruptives récentes à l'Ouest (surtout basaltes et trachytes) 12 '10
III. Zones de végétation
- Forêt galerie à l'extrêrrle Sud du bassin
- Savane de Hauts -Plateaux
IV. Caractéristiques de la station
15 '10
85 '10
Echelle installée par l' O.R.S. T .O.M. le 7 juillet 1951. Observations régulières
depuis l'origine.
Etalonnage assuré par 15 jaugeages, effectués de 1951 à 1962, pour des
débits cOrrlpris entre 90 et 2 260 rrl3/s, cette dernière valeur correspondant à la
hauteur 3.27 rrl à l'échelle. Ces jaugeages sont bien répartis pour les basses et
rrloyennes eaux. Faible dispersion. L'extrapolation jusqu'à 3.70 rrl, cote rrlaxirrlale
relevée, reste dans des lirrlites acceptables.
ETA T
8 ASS IN
RIVIEIIE
STATION
CAMEROUN
SANAGA
M8A14
BAC DE GOURA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
5232503
43000 1<142
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1964-1965 1143/S)
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SE PT OCTO hOVE OECE JANV FEVR
---- ---- -- -- ----- -- ---
--
-- --
1 66.2 233 247 325 616 1090 753 2560 1960 689 317 H3
2 66. 218 225 425 ~62 1090 189 2530 1960 653 311 153
3 64.2 115 182 434 189 1090 862 2530 2290 625 3e9 153
4 66 •• 153 158 416 sc;e 1060 880 251t0 2310 601 309 147
5 64 ... 142 158 416 780 972 935 2210 2040 598 301 147
~ 64 •• 147 211 361 89[! 926 999 2100 1940 589 301 133
7 64.2 141 309 361 S9D 8~2 1030 2060 1830 580 325 128
S 64.2 163 443 352 E26 771 1040 2100 1140 562 334 12B
G 64 •• 218 389 389 sao 162 1040 2100 1680 534 325 128
10 64.2 255 325 343 B62 69S 1200 2130 1580 516 309 123
II 64.2 240 309 325 1ao ~53 1240 2200 1480 5C7 293 123
12 66.2 233 309 343 189 644 1140 2240 1310 411 218 128
1 ~ 66.2 233 301 352 762 58C; 1240 2150 1310 461 218 133
14 66.2 218 218 452 116 601 1400 2100 1220 461 2B 123
15 66.2 233 210 452 744 ~53 1500 2040 1160 452 255 141 :::
a
it 66.2 263 301 498 789 611 1460 2010 1130 443 24e 153 ~
17 15.C 255 389 425 811 11~ 1410 1980 1090 425 24C H9 =lE 75.C 210 398 416 1<;8 107 1310 2100 1010 425 233 16<; •...
IG 81. C; 309 361 310 sc;e 771 1460 2130 1060 416 225 147 ~
2C 84.5 343 361 352 944 135 1560 215C C;99 401 211 147 ::..
oc
21 96.5 334 489 498 962 698 1540 2230 C;~2 398 211 115 a~22 107 301 434 480 S<;C 1it 1640 2440 926 389 203 158 ::
23 142 309 416 480 E90 607 1720 2490 8<;9 310 203 141 ::24 119 210 398 411 180 ~07 1510 2510 862 352 19~ 137 ;25 III 210 352 507 811 598 1600 2520 844 352 196 169
a
26 123 255 325 501 1010 653 1640 2500 B08 343 175 158 .,.,
27 J.l9 270 334 598 1080 611 lE8e 2600 180 343 115 163 oC
le 119 255 416 680 1160 616 212C 2430 135 334 115 15E :::
-2e; 147 255 310 180 11<;0 798 2310 2360 116 334 H9 .,
3e 169 255 325 101 1140 711 2420 2300 698 325 169 ~
-
,.
31 158 311 1130 771 2090 325 lB
-- -- -- -- -- --
--- ---
-- --- --- --
1 MOVEIINES 89.4 243 326 451 818 761 1390 2280 1320 461 248 147 118
PLUVIOMETRIE EN 196+-1965 114141
01<0 15 110 IBO 102 118 C;3 323 369 63 0 0 13 1506
--
--
-- -- -- -- -- --
-- -- --
---
---
BAFOUSS AM 256 186 200 104 2e1 114 386 269 16 0 2 15 1815
--
-- -- --
-- --
-- --- --
-- --
--- --
8AFIA 262 206 146 105 121 11 301 333 41 15 2 18 1681
PLUVIOMETRIE 140VEIINE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 2040
PlUVICMETRIE MCVENNE INTERANNUELLE PROBABLEII4M).................................... 1180
DEBITS MOVEN~ I4ENSUELS ~UR L' PERICOE 1143/S)
1951-1<;65
MOOULE MOVEN PROBABLE ESTIME A no I43/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1514 MM DM 1231 1414 CRUE MAXI. CBSERVEE: 3040 143/5 EN 1954
COEF. 0 ECOULEMENT 25.8 ~ RH 30.6 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
e~ss IN
RiviERE
STAT leN
CA ...EROUN
SAN~GA
"'BA"
BAC CE GOURA
201
NU ... ERO DE LA STATION
SUPERFICIE D~ BASSIN
5232503
43000 K"2
DEB 1TS ...OYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 ' ...3/S)
1
JClR "~RS ~VRI "A 1 JUIN JUIL ~OUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FE vR
-- --- --
-- --
--
---
--
--
--- -- -- --
1 142 93.3 5C7 4'i1E 689 1040 1560 1480 1780 24C 123
2 137 90.2 498 443 607 1040 1460 1500 1650 233 119
3 133 90.2 452 4H 616 972 1280 1600 154C 225 115
4 128 84.5 452 370 726 105C 1390 1750 1420 225 III
5 123 81.~ 434 325 798 1010 1490 1910 1300 218 107
6 115 81.~ 434 301 826 1040 1590 2040 1220 211 lC7
7 III 81 • ~ 461 2 'il 3 771 1050 1640 2060 114 C 211 le7
E 99.9 75.0 416 293 789 11CO 1510 1970 189 103
9 'il6.5 75.0 Je 'il 293 798 1130 1390 2030 182 103
10 93.3 77.2 325 325 7e7 1170 1310 1960 182 99.~
Il '73.3 77.2 380 370 653 1190 1250 1920 182 <;6.·
12 96.5 79.5 317 416 te 'il 1250 1390 1800 182 96.·
13 115 7'i1.5 27e 39E 653 1290 1500 1840 1 E2 '7t.·
14 III 79.5 278 398 eH 135e 1450 1940 343 175 '76.5
15 III 7'i1.· 325 361 890 1400 15ec 1950 334 182 96.5 ..
""16 128 'il 3. 3 30 'il 416 1111 1430 155C 2040 325 189 96.5 ...
17 147 90.2 278 4ec 944 1430 1510 1990 317 1E2 'il 3• =18 189 107 352 543 890 132C IS40 1920 309 189 90.2 •...
19 233 123 325 525 798 1310 1550 1770 317 169 90." :
20 247 147 343 5'i1E 716 1300 1550 1820 325 H3 90." a.
M
21 255 218 443 58'i1 762 125e 1500 1870 334 158 <;C.2 ""~
22 233 370 416 625 762 1340 15CO 1870 325 153 87.3 ~
23 189 434 416 507 711 1440 1600 1800 325 153 87.3
=24 163 416 325 4EC 753 1310 1550 1780 309 142 84.· ..
25 137 443 317 471 953 1290 1620 1850 286 142 81.9
...
26 123 4lt 334 616 981 1430 1680 1820 286 137 81.9 .,
7'i1.·
.,
27 115 534 389 78 'il 'ilt2 1420 1630 1870 270 133 c
2E 107 461 480 853 'il 08 13'70 1620 2010 255 137 19. •
..
.,
2<; 96.5 507 461 726 981 13 'il 0 153C 2040 255 133 .,
30 96.5 461 507 72(; 1040 1440 1480 2100 247 133
-
...
•
31 'ilt.5 48'i1 1140 1540 1960 247 128
-- -- -- -- -- --
--- --- -- --- --- --
1 "CYE~HS 138 202 3'il 1 482 817 1260 1510 1880 1010 382 176 96.q (698)
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 ''''''1
(K( 18 134 176 105 1fl8 219 239 312 0 l'il 0 0 1390
-- --- --
--
--
--
-- -- -- --
-~-
---
---
~AFOUSSAM 36 276 156 201 312 18'i1 25fl 241 0 0 0 7 1674
-- -- -- -- -- --
-- --- --
--
--- ---
--
BAF lA 70 152 227 70 65 158 269 329 44 0 27 0 1411
PLUVIO... ETRIE ...OYEhNE S~R LE B~SSIN EN 1965-1966.................................... 1780
PLlVICMETRIE ...OYENNE INTERANNUELLE PRCBABLEI ...MI.................................... 1780
DEBITS MOYENS "ENSUELS SUR LA PERICDE 1"3/SI
1951-1<;66
MODULE ... OYEN PROBABLE ESTIME A 770 M3/S
DEFICIT C ECOULE ... ENT: 126'i1 MM DM 1237 MM CRUE "AXI. OBSERVEE: 3040 M3/S EN 1954
COEF. D ECOULEMENT 28.8 , R'" 30.6 , CRUE CEN1E~AIRE ESTI"EE ~ M3/S
rH
''''0
o
H
~
D l' l' JD -l' S,kM
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Bas sin Ve rsan t duO J EREM à MBAKAOU
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LE DJEREM A M'BAKAOU
(Cameroun)
Superficie du bassin versant : 20 390 km2
L Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
Il. Répartition géologique des terrains
12 °49' E
6°20' N
825.695 m (I.G.N.)
Bassin supérieur : roches volcaniques, basaltes anciens et récents, roches
éruptives, granites calco-alcalins à biotite.
Bassin inférieur : migmatites, crétacé inférieur, série inférieure gréseuse
de la M'BERE. Granites calco-alcalins.
111. Zones de végétation :
Savane arbustive avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle de 0 à 6 m installée le 9 août 1959 près de l'accès d'un ancien bac en
rive droite, 30 km au Sud-Est de TIBATI. Abaissement de 1 m, le 11 janvier 1960,
du zéro de l'échelle, dont la cote devient celle indiquée ci-dessus. Un limnigraphe
BAR double l'échelle.
Etalonnage satisfaisant des basses et moyennes eaux par 25 jaugeages effectués
d'août 1959 à octobre 1963 pour des débits allant de 27 à 1471 m3/s, cette der-
nière valeur correspondant à la cote 5,11 m à l'échelle.
La dispersion est acceptable, mais l'extrapolation est encore importante jusqu'à
6,43 m, cote maximale observée.
ET AT
BASSIN
RIVIERE
STAlIeN
CAMEROUN
SANAGA
DJEREM
MBUllOU
204
NU~ERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5231506
20390 KM2
DEB ilS MOYE NS JOURNALI ER SEN 1964-1965 lM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SE PT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
---- -- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 49.7 5B.2 21B 351 750 986 1620 862 304 182 105 71.2
2 51.9 52.4 204 331 729 1070 1590 827 301 178 102 68.4
3 51.3 53.0 215 313 702 1120 158C 7e7 291 176 99.2 67.1
4 50.2 60.6 219 310 687 1140 1490 761 287 175 97.8 64.4
5 50.2 89.3 216 393 673 1160 1350 747 281 171 94.9 61.8
6 47.0 123 217 358 654 1190 1320 729 2H 168 92.1 59.4
7 51.3 178 214 440 641 1220 1220 713 273 165 92.1 57.0
8 49.2 184 232 563 628 1290 1190 704 210 165 90.7 57.0
9 47.6 168 240 605 613 1340 1150 680 256 163 90.7 55.8
10 49.7 164 262 607 596 1400 III 0 646 253 160 90.7 53.6
11 53.0 188 272 582 565 1520 1080 612 251 156 89.3 54.7
12 58.2 198 285 491 521 1630 1040 572 245 153 89.3 53.6
13 63.7 206 294 473 590 1740 lCCO 521 239 150 87.8 51.3
14 71.2 220 267 512 681 1830 977 5C9 233 147 86.4 50.2
15 78.1 214 259 491 683 971 490 229 142 85.0 49.2
=:
..
16 80.2 210 247 413 711 969 469 224 141 85.0 61.8 c:>
11 91.4 195 239 528 149 e;41 450 220 139 85.0 68.4
=18 101 197 228 574 791 2090 921 437 216 135 83.6 69.8 •le; 127 222 226 609 872 9CO 421 214 133 83.6 69.8 c:>;:
20 145 223 228 621 910 888 409 214 130 82.2 69.8 ::
..
-21 133 214 225 61C 870 896 394 212 127 80.8 68.4 ..
22 118 214 227 591 812 <;23 385 209 124 80.8 65.7 =:=23 116 248 268 649 793 1830 950 370 205 121 79.4 60.6 :;:;24 116 292 298 695 709 1740 9e;4 360 199 121 78.1 54.1
25 101 291 294 736 694 1130 10C 356 198 120 78.1 51.3 =:
-
-
26 91.1 266 370 697 136 1680 lC5C 348 192 118 H.1 47.0 ...,
21 87.1 259 359 729 167 1610 1060 337 190 114 15.3 44.0
.,
oc
28 82.2 233 426 75B 860 162C 1070 326 187 111 73.9 42.0 ..
29 71.8 206 431 795 9C6 1630 1060 319 185 108 40.0
.,
.,
30 64.4 186 398 812 943 1630 1040 313 183 108 39.1
-...
•
31 116 835 981 1000 182 105 37 .2
1MO'\'EN~E S -- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- --78.5 187 269 566 136 1600 1110 529 233 142 81.0 56.9 (470)
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 (MMI
TI BA li 125 273 214 450 351 466 319 41 8 0 3 53 2363
--
--
--
--
--
-- -- -- -- --
--
-- ---
GAOUN OER E 107 316 170 271 207 287 161 19 C 0 0 46 1584
-- -- -- --
-- -- -- ---
--
--
--- --- --
MEl GANGA 90 230 221 290 196 244 186 69 0 9 4 13 1612
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1790
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMMI.................................... 1650
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/SI
D,HICIT 0 ECOULEMENT: 1064 ~I' DM 1003 MM CRUE l'A)( 1. OBSERVEE: 2090 M3/S EN 1964
COEF. D ECOULEMENT 40.6 :c RM 39.2 :c CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
B~SS IN
RIVIERE
STA Tl Dili
CAMEROUN
SANAGA
DJEREM
"'BAI<AOU
205
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
5231506
203'10 I<M2
DEBITS MO'l'ENS JOURNALIERS EN 1'165-1 '166 l "3/S)
JOUR ,. VRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
--
---
-- -- -- --
--- -- -- --- -- -- --
1 "6.5 2"" 33'1 55" 772 937 1050 477 209 135 72.5 35.4
2 43.5 215 252 533 767 956 1060 450 207 129 69.8 3".6
3 36.9 197 228 593 749 lOlO 1070 "30 203 120 6B.4 33.7
4 33.3 169 215 609 776 1050 10'10 "09 1'18 117 65.7 32.8
5 31.6 155 224 626 839 1080 1070 393 194 115 64.4 32.0
6 29.6 149 233 668 '121 1060 1080 384 189 112 63.0 31.2
7 28.0 129 245 664 966 1030 1090 371 187 III 61.8 29.6
8 27.6 120 190 617 <;94 102C 1120 355 183 109 60.6 28.8
<; 26.5 107 201 588 1030 1020 1130 346 180 108 59.4 28.0
le 25.0 102 206 579 1080 1040 1120 344 175 106 58.2 27.2
II 24.3 95.6 197 563 1120 994 1140 332 171 105 57.0 27.2
12 2".0 102 195 559 1130 956 ll70 325 168 105 54.7 26.5
13 23.6 92. 1 22" 554 1140 10"0 115C 317 168 102 53.6 26.5
14 24.7 89.3 268 576 1120 1 C60 1090 310 166 101 52.4 25.8
15 26.1 94.9 278 559 1110 1040 1040 302 163 9'1.2 51.3 25.0
:::
""16 28.0 115 269 546 ll20 1050 1010 291 160 <;6.4 50.2 24.3 co
17 31 .6 137 277 536 1120 1000 964 284 158 <; 3. 5 49.2 26.5 ::
18 42.0 158 269 515 1130 975 884 267 1~5 93.5 48.1 26.5 •
19 56.1 182 ""0 510 1120 956 808 262 152 92.1 46.0 25.8
co
;:
20 87.8 215 445 527 1090 925 752 260 150 92 .1 44.0 24.3 ~
·
21 114 200 437 622 lC40 8<;2 750 258 148 'l2.1 44.0 23.6 ::
22 156 190 441 659 lOlO 88b 736 258 145 89.3 43.0 23.0
;:
~
23 176 165 396 670 99" 870 720 256 144 87.8 42.0 22 .3 :::24 179 162 371 664 99b 860 716 238 141 87.8 41.0 21.0
25 173 156 345 659 971 874 694 236 IH 86.4 39.1 21.0 :::
~
-26 179 154 369 668 979 904 688 234 138 85.0 38.2 20.4 ""z
27 201 166 410 66" 966 'l27 682 228 135 82.2 37 .2 19.2
z
oC
28 1'17 187 393 659 973 946 670 224 133 79.4 36.3 18. 0 :::
29 286 237 442 708 958 975 630 218 13C 76.7 17.1 -
-30 259 286 507 738 <;"8 9'18 579 212 129 73.9 17.1
-co
•
31 320 760 945 536 126 71 .2
-- -- -- -- -- -- -- ---
1-
-- ---
---
--1l'CV Ef\NES 87.2 164 310 611 996 978 913 309 163 98.5 52.5 25.7 394
PLUIIIO"ETRIE EN 1965-1966 ''''Ml
TI8A 11 203 123 231 230 264 334 237 0 0 0 0 81 17e 3
-- --
----
-- -- -- -- --
--
--- --
--
---
'~CUf\CERE 187 194 275 421 353 210 127 e e 0 0 17 1784
--
--
-- -- -- -- --
---
--
--
--
---
--
l'E 1GANG~ 110 85 352 301 306 294 169 0 0 0 0 47 1664
PLUVIOMETRIE MO'l'ENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1<;66.................................... 1720
PLüVIOMETRIE MO'l'ENNE INTERANNUELLE PROBABLEIM"'I.................................... 1650
DEBITS "'C'I'ENS MENSUelS SUR LA PERIODE IM3/S1
1959-1'166
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1110 MM 0'" 1003 "'''' CRUE "AXI. CBSERIIEE: 2090 "'3/S EN 1964
COEF. 0 ECOULE"'ENT 35.5 ~ R'" 3'1. 2 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "'3/S
206
BASSIN VERSANT DU LOM A BËTARË-OYA
,,'.......-t-___..
,/
"1
1
1
1,
\
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\
\
\
• Baboua
207
LE LaM A BÉTARÉ·OYA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 10680 km2
1. Données géographiques ~
- Longitude 14"08' E
- Latitude 5"35'N
- Le zéro de l'échelle est à 6.025 m au-dessous du repère fixé sur un poteau
supportant le câble du bac.
- L'altitude de la station est voisine de 750 m.
8% de 750 env. à 800 m d'altitude
28 % de 800 à 900 m
- Hypsométrie du bassin ......... 45 % de 900 à 1 000 m
16 % de 000 à 1 000 m
3 "/. de 100 à 1 200 m
- Altitude moyenne 935 m
...II. Répartition géologique des terrains
- Bande de schistes dans la partie médiane du bassin (lit du LOM) .
- Gneiss .
- Granite ancien
ni. Zones de végétation
Savane à karités avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la station
40 %
40 %
20 %
Echelle installée en 1946 par les Travaux Publics du Cameroun. Remplacée
par l'O.R.S.T.O.M. le 1er avril 1951. La nouvelle échelle est située sur la rive
gauche du LOM, en amont du bac.
Le tarage de· cette station est assuré par 17 jaugeages effectués d'avril 1951
à février 1963 entre les débits de 24 et 560 m3/s. On peut le considérer comme
semi-définitif.
Rn CAMEROUN
208
..1I00ELASUTION 5232003
BASSIN : SANAGA
8ET AllI OTA
SUPERFDCIE DU BASSIN 10680 KM2
DEBIrS MOYENS JOUR~Al'ERS EN 1964-1965 (M31St
JOUR IAVRD MAI .JUIN JUil AOUT SEP.T oeTO l'<<JVE OECE JANV FEVR IUoRS
-- --- ---- -- -- --- --
--
--- -- --- --
1 60.8 79.3 8348 138 266 21~ 362 2'M 155 10~ 75.7. 57.7
2 59.2 81.1 82.0 130 2ao 210 361 290 7~.8 5a.9
3 56.9 82.0 81.1 12~ 252 207 358 28~ 73.0 56.1
~ 56.1 81.4 80.2 116 2~1 208 357. 283 72.2 55.3
5 58.~ 89.2 78.~ 119 2~5 209 355 282 98.~· 71.3 53.8
6 60.8 90.2 17.5 137 241 21~ 353 281 10\6 69.7- 53.0
l 6~.0 89.2 76.6 1oM) 236 216 351 280 68.9 52.3
8 62.~ 88.1 75.1 157 232 219 350 279 68.0 52.3
9 66.~ 90.2 7~.8 163 25~ 220 3~8 278 66.~ 51.5
II 6~.8 91.1 73.9 187 252 225 3~7 277 65.6 50.8
11 6~.0 11~ 73.0 208 245 230 3~6 271 136 6~.0 50.0
12 62.~ il27 81",1 216 2~2 2~ 3~5 252 63.2 ~9.3
13 61.6 145 82d 212 2~ 2~1 344 251 62.~ 49.3
14 60':8 H8 82.9 209 236 259 350 236 90.2 61.6 48.5
15 60.0 156 83.8 239 23'0 28~ 351 221 60.8 47.8
=16 59.2 151 84.7 241 229 295 220 60.0 ..352 128 47.1 •iiii17 63.2 138 85.6 261 226 345 353 209 87.~ 58.~ 46.3 ~
18 68.9 124 ' 86.5 268 220 351 354 20~ 86.5 57.7 45.6 •19 73.0 95.7 87.4 273 21a 407 355 188 85.6 56.9 4~.9 ;;
20 90.2 90.2 88.3 294 214 ~35 356 187 86.5 56.1 44.2 ~
..
183
...
21 86.5 86.5 89.2 295 213 ~51 357 12V 85.6 56.9 43./0 ..c
22 82.8 85.' 90.2 306 212 ~65 358 181 84.7 56.1 ~2.7 ~~23 17.5 84.7 91.1 316 211 4~9 360 178 83.8 56.9 42.0 ::2~ 75.7 83.8 92.0 317 212 ~39 358 177 82.9 57.7. ~2.7
25 74.8 82.9 92.9 325 214 418 357 175 82.0 58.4 42.0 §
26 73.9 82.0 93.8 317 21e 407 339 168 112 81.1 59.2 41.3 ..
-27 73.0 88.2 123 312 218 ~06 337 80.2 60.0 40.6 c
28 68.9 80.2 133 29~ 219 390 32) 79.3 58.~ 39.9 =29 65.6 81.1 161 284 220 3M 306 78.~ 39.2
-38 64.:0 8~.7 181 283 225 383 302 77.5 38.5 -,..
•
•
li 85.6 279 219 295 106 76.6 37.8
-- -- -- ---- -- --- ---
--
---
---
--
IlUWENNES 67.2 99.1 92.4 231 2"31 31~ 3~6 226 129 89.2 63.2 ~7.2 162
PlUVI~ETRIE EN 196~-1965 CMMt
8A80UA 9~ 1~0 1~2 15~ 115 279 191 33 3 0 ~O 26 1217
-- -- -- -- -- ----
--- ---
--
--
--- ---
MElGA~GA 90 230 221 290 196 2" 186 69 0 9 ~ 73 1612
--
--
-- -- -- -- -- ---
--
--
--
---
--
PlUVDDMETRIE MOYENNE SUR lE BASStN EN 196~1ge5.................................... 1510
RlUVDOMETREE MOYENNE INfERANNUELLE 9ROBABLE.MMI.................................... 1~80
OEBnTS MOYENS MENSUELS S~ LA PERDDDE (M31St
MODUlE NOYEN PR08ABLE ESTIME A 170 M3/:5
OE*ICIT 0 ECOULiMEN': 1032 MM DM 981 MM CRUE ""XI. OBSERVE6: 689 M3/S EN 1954
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
RIIYI~"E: IJOIII
SUT DlH: BEURE 00
l'I'AT
BASS.
1:AMfROUN
SANAGA
209
~ERD DE LA STATION
SUPERFDCIE OU BASSIN
5232003
10880 KM2
DElITS MOYENS JOURNALLERS EN 196~-1966 'M3/SI
JOUR IVRIl ~AI ~UIN JUIL lOin SEPT oeTO NOYE DECE JANV FEVR MARS
-- --- ---- -- -- --- ----
--- -- --- --
1 37.1 '6.1 50éS 124 323 379 279 211 119 75.7 49.3 29.0
2 36.4 55.3 49.3 130 348 371 306 208 117 74.8 48.5 28.4
3 35.7 54.6 48.5 132 351 357 323 196 115 73.9 47.8 27.7
4 35.0 -53.0 41.8 137 356 351 353 188 113 73.0 47.1 27.1
5 33.7 ~.) 47.1 140 371 347 390 187 lU 72.2 46.3 26.4
6 3J.O 50.8 48.5 1"5 372 338 401 183 107 71.3 45.6 25.8
7 32.3 ~.O 58.4 150 315 331 395 178 105 70.5 ".9 25.2
8 31.1 49.3 60.0 lM 380 323 394 168 104 69.7 44.2 24.5
9 31.0 48.5 62.4 161 384 306 386 lM 100 68.9 43." 24.5l' B1.7 .7.8 64.0 168 383 304 381 162 99.3 68.0 42.7 25.2
11 32.3 49.3 68.9 173 382 301 373 15. 97.5 fl7.2 42.' 25.8
12 33.0 50.0 70.5 177 377 295 372 156 96.6 616.4 41.~ 26.4
13 33.7 51.5 72.2 173 372 294 362 155 95.7 65.6 40.6 27.1
14 34.4 '2.3 74.8 168 ~1 293 356 ~54 94.7 64.8 39.9 26.4
15 33.7 53.8 77.5 167 382 294 348 152 93.8 64.0 39.2 25.8 ::
..
16 35.0 54.6 78.4 161 358 296 333 151 91.1 63.2 38.5 25.2 .....
17 35.7 55.3 81.1 159 352 299 325 150 90.2 b2.4 37.8 24.5 ...
18 36.4 54.6 ' 82.0 157 35D 2'i7 317 148 89.2 61.6 37.1 23.9 ;;co
19 31.8 53.8 83.8 156 337 295 312 lli7 89.2 60.8 36.4 23.3 ;:
20 39.2 53.0 84.1 157 318 293 304 145 88.3 60.0 35.0 =..
...
21 39.9 52.3 86.5 165 312 292 295 143 88.3 59.2 34. li ..c
22 ,u,a ~3.0 85.6 169 306 290 294 137 87.4 58.4 33.7 ...
'"...23 42.0 53.8 84.7 173 295 288 284 138 86.5 57.1 33.0 :;;
24 ~3.4 54.6 83.8 178 401 286 280 133 86.5 56.9 32.3 ~25 44.2 56.1 82.9 182 399 285 277 129 85.6 56.1 31.7
86.5 284 128 84.7 54.6 31.0 20.8
..
26 45.6 ·58.4 189 397 268
-27 47.1 51.7 90.2 193 394 283 259 ),26 82.0 53.8 30.3 19.6 c
28 48.5 56.1 100 2·n 392 282 254 124 80.2 53.0 29.7 20.2 ::
29 49.3 55.3 110 294 390 281 237 123 78.4 52.3 22.0 -~
30 50.0 53.8 118 295 393 280 220 121 77..5 51.5 24.5 ~co
- •
31 52.3 308 394 216 76.6 50.8 29.0
-- -- -- --
--
-- ---
---
-- ---
---
---1MOYENNES 38.0 ~3.2 74.8 177 ~4 307 319 155 94.6 63.2 39.4 24.5 143
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
8AeOUA 98 251 307 271 187 140 164
--
--
--
--
--
--- -- --- --- -- -- --- ---
MEIG.lNGA 110 85 352 301 306 294 169 0 0 0 0 47 1664
--
--
-- -- --
--
-- --- -- --
--- --- --
PlUYI:OMET"IE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1610
PLUYIOMETRIE MOYENNE INTERANHUELLE PRD8A8LECMMI.................................... 1480
DE81rs MOYENS MENSUELS SUR LA PERlOOE CM3/St
MODULE MOYEN PROBA8LE ESTIME A 170 M3/S
DIf' ICDT tl EQlUt.EMENf: 1188.... DM '181 MM CRUE MAxr.. 08SERYES: 689 M3/S ~N 1954
COEF. 0 E~OUlEMENT 26.2 1 RM 33.7 • CRUE CE~ENArRE ESTIMEE A "3/5
BASSIN VERSANT DU NYONG A MBALMAYO
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211
LE NYONG A M'BALMAYO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant : 13 750 km2
1. Donntes grographiques
- Longitude
- Latitude .
Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
II. R.tpartition gtologique des terraillS- ~
Il030'E
3"30' N
1.-36 m environ.
La presque totalité du bassin est comprise
entre les cotes 750 et 636.
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique assez imperméable.
III. Zones de vtgttation
100 % forêt tropicale (primaire et secondaire)
IV. Caracttristiques de la station
Une premlere échelle installée en 1940 sur la culée rive droite du pont en
béton armé comprenait deux tronçons de 2,50 m chacun, le pied de l'ensemble
reposant sur la semelle de la culée. Un élément de cinquante centimètres prolon-
geait cette graduation vers le bas jusqu'en 1945. L'échelle a été observée de façon
complète d'avril 1940 à décembre 1944. Les lectures sont incomplètes de 1945 à
1947 puis manquantes à partir de 1948.
Une nouvelle échelle - de 0 à 6 m - a été placée par l'ûRSTÛM le 17 mars 1951
avec calage du zéro 35 cm plus bas de façon à éviter les lectures négatives. Les
lectures sont quotidiennes depuis l'installation. Section de jaugeages 30 m en amont
du pont.
Le tarage de cette nouvelle échelle s'appuie sur 38 jaugeages effectués de 1951
à 1965 pour des débits compris entre 28 et 551 m3/s, cette dernière valeur étant
mesurée au cours de la crue des 10 et 11 novembre 1964, ayant atteint 557 m3/s
et qui est la plus forte observée sur 22 années depuis l'origine de l'échelle. Mais
la dispersion est forte.
Le lit est rocheux et régulier en rive gauche, mais sablonneux en rive droite.
SAT
aASSIIN
IUVIERE
: tA.MEROlM
MYONG
NYON9
212
NWERO DE liA ST AT 1.. 1
SUPERFICIE OU BASS••
5600121
13750 I(M2
STATtON 1 "'BALMAYO
OEBns MOYENS ,IlJURNALIlERS EN 196Jt-1965 (fI)/lS't
JOUR MARS AVIli UI JUIN Jun AOUT SEPT OUO NOVE OSCE JANV FEVR
---- ---- -- -------- -- -- -- --
1 54.2 70.6 11' 161 191 125 109 209 ~99 ~57 20~ 121
2 56.2 6'.8 11' 162 117. 121 III 215 50~ .~6 202 119
3 ~.fl 68.2 III 16~ 183 118 135 216 511 .33 199 118
~ ~7.~ 89.0 103 165 181 115 1~8 22/t 53~ ~19 197 115
5 ~2.6 78.6 100 168 177 108 167 220 5~1 ~1~ 195 lH
6 41.8 73.8 97.0 172 ln 101 198 218 5~5 412 192 113
7 41.0 84.2 98.6 113 168 104 218 217 5~9 391 190 112
8 410i0 no 98.6 172 16~ 102 221 2~5 551 381 188 III
9 41.0 III 10.3 162 161 99.It 225 252 555 371 185 109
10 39.~ 107 103 177 159 98.6 220 2b3 556 ~61 181 107
11 37.0 115 101 174 159 97.0 21~ 268 556 353 177 109
12 37.0 lh 99.It 186 158 95.It 205 268 555 342 171 105
13 40.. 2 132 108 182 157 93.8 196 267 554 332 170 118
14 48.2 139 125 193 156 90.6 189 265 551 324 166 132
15 53..0 148 lit3 l.a 160 89.8 187 262 547 315 164 13~
=16 52.2 160 153 189 160 88.2 181 261 541 306 160 114 ...
-17 49.0 168 162 189 160 86.6 189 264 538 297 157 119 ....
18 43.4 1'12 165 190 181 85.0 187 274 537 288 153 119 ;;
19 41.0 179 161 188 159 83.4 182 288 533 284 15& 119
-:0:20 41.0 179 155 203 158 81.8 183 304 529 275 llt7 119 ::
a-
21 42.6 183 143 207 152 81.0 184 332 526 270 144 122
...
...
oC
22 41.8 173 131 217 HI) 80.2 161 350 518 253 llt2 119 ..
23 42.6 153 119 221 147 77.8 156 366 516 252 139 119 =21t 48.2 152 113 223 141t 77.0 152 376 512 246 136 113 =
25 46.6 '136 110 222 H3 75.4 lIt7 381t 505 239 131t 110 3
-26 45.8 127 110 219 H3 71t.6 152 394 50tl 233 131 108 ...
-27 59.It 117 122 216 142 75.4 158 It07 It93 227 130 107 oC
28 69.0. lB 135 210 140 71.8 162 It22 It85 220 128 103 =29 69.8 115 H7 20~ 137 82.6 181 It31 It76 211t 126
-~30 68.~ 115 156 198 131 87.•..\ 195 It46 It67 .208 124 »-
-•
31 68.2 160 129 90.6 It57 206 121
-- -- -- ---- -- ---
---
----
--
--1MOYENNES ~8.6 125 125 190 158 92.5 117 302 526 315 161 115 195
PLUVIOMETRIE EN 1961t-1965 (MMt
A8DNG M' 8A 100 158 15] 200 73 62 525 313 72 128 71 95 1950
-- -- --
-- --
--
-- ---
-- -- -- -- ---AYDS 130 112 126 60 100 2lt7 208 50 16 1 28
-- --
-- -- --
--
--
-- --
-- -- --
--
PLWYtoMETRiE MOYENNE sua LE BASSIN EN 1964-1.65.................................... 1620
PlUVnoME~RlS MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMt.................................... 1460
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERDODE ("3/SI
eHlClI' 0 IItOULEMENT: 1172 "" DM 1168 "" CRUE MAXI. OBSERVEE: 551 M3/S ER 1964
OOEF. 0 E~O&.IMENl 27.7. RM: 20.0. CRUE CENTENAIRE ES~IMEE A "3/S
BrAT : CAME'ROUN
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NUflERO DE LA S'JATION 5600121
8ASSIN s
RUYIERE 1
SUTDlN
NYONG
M'BALMA'fCI
SUPERFICIE OU 8ASSIN 13750 KM2
lŒ811lS *l'liENS JOURNAlDER9 EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR MARS A'iRf itAl JUIN JUIL AOUT SEPT ocro· NOVE DeCE JANV FEVR
---- ---- -- --
------
-- -- -- --
1 102 105 161 164 1+\ 111 131 252 330 273 145 95.4
2 101 113 165 163 151 109 124 263 331 268 1lt2 92.2
3 103 116 179 li79 155 107 119 285 332 266 139 89.0
4 107 .1U 180 186 158 106 117 265 331 263 136 86.6
5 1>10 102 18. 188 157 105 118 261t 329 258 133 81t.2
6 111 $6.2 1610 1" 156 103 117 268 322 2lt7 130 81.8
l 101 91.8 162 183 158 105 118 27.3 316 H3 127 80.2
8 100 "'3 158 182 160 10lt 119 283 308 231t 121t 77.8
9 95.4 105 1lt8 181 159 109 122 288 301 233 122 75.It
10 90.6 99.4 138 L85 159 111 137 292 291t 230 119 73.0
11 87.4 '100 131 187 161 131 Ilt8 291t 289 228 118 77.8
12 89•• 98.6 127 189 156 141 158 2'90 288 zn 115 75.1t
13 91.4 91.0 12~ 199 158 139 168 285 287 218 111t 73.8
14 95.4 tO.6 121t 2M 156 l'tl 171 217 289 212 69.8
15 91.8 .9.0 122 206 155 155 170 271t 291 207 63.~
=160
...
16 9'9.It 85.0 118 Z07 158 180 270 290 201 111 59.It
-17 106 82.6 115 207 Ilt1. 157 189 268 288 196 110 51t.6
=18 Ul 101 115 203 146 156 193 267 290 191 107 50.6 ;;
•19 115 11'5 117 196 145 155 192 276 289 187 113 It7.It ~
20 119 121 121t 196 Ilt3 153 190 279 290 182 112 It5.0 =..
oc
21 116 1i29 131 186 139 l't9 188 279 296 178 111 "'1.8 ...
=22 UO 131t 131t 180 138 140 186 293 299 171t 109 39.4
=23 103 131 13B 168 131t 139 183 290 302 172 101 37.0
-24 93.8 125 138 163 130 131t 187 287 303 168 104 35.It ...
25 92.2 127 138 157 127 135 193 288 301 166 103 33.0 a
26 90.6 131 135 151 123 lita 202 289 299 163 102 31.It
...
.,
.,
27 B9.0 133 135 Ilt8 120 152 208 295 2.,,, 160 10lt 29.8 oC
28 BI.' 156 l'tl 144 118 155 215 298 288 158 105 28.2 =29 80.2 156 147 1lt3 117 157 221 303 283 l'55 103
.,
:.;
30 81.- 153 150 Ilt3 116 l51l 232 316 277 l't7 102 ~
•
•
11 '97.0 156 112 140 321t 1lt8 96.2
-- -- -- -- -- -- ----- ----
-- --1MOYENNES Al9.11 lIit 142 179 144 131t 167 282 301 205 116 61.7 162
PLUVIOMElRlE EN 1965-1966 IMMI
ABONG M'BA 117 267 141 115 1It 52 137 320 120 85 17 a l'tlt5
-- --
--
--
-- --
--
--
--
-- --
--
---
AYOS 21 M'9 22 113 la 11 "It 63 30 20
-- -- -- -- -- -- -- -- --
--
--
--
--
PLUVCOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSDN EN 1965-1966.................................... 1550
PLUVeoMETREE MOYENNE INTBRANHUELLE PROBABLEIMMI.................................... Ilt60
OE8DrS MOYENS MENSUELS SUR LA PERDODE (M3/S)
1940-1966
BBIIICIl' 0 ECOULEMEN's 1178 MM DM 1168 MM CRUE MAKr. 08SERVEE: 557 M3/S EN 1961t
&OEF. 0 EŒDUlEMEN~ 21t.0' RM 20.0 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
214
BASSIN VERSANT DE LA LOKOUNDJE A LOLOOORF
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LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 1177 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bas sin .
- Altitude moyenne du bassin .
II. Répartition géologique des terrains
Granite ancien
- Gneiss
Terrains imperméables.
III. Zones de végétation
10°44' E
3 °14' N
24 % de 450 à 550 m d'altitude
45 '/'. de 550 à 650 m
22 % de 650 à 750 m
9 % au-dessus de 750 m
600 m
85 '/'.
15 %
Forêt équatoriale sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
Une ancienne échelle existait dès l'année 1945. Malheureusement, d'une part,
nous n'avons pas encore pu rattacher son zéro à celui de l'échelle actuelle et,
d'autre pa;rt, les relevés jusqu'à la fin de l'année 1950 parais sent suspects. Nous
n'avons donc pas tenu compte des lectures anciennes pour le calcul des débits
moyens interannuels.
L'échelle actuelle a été installée par l'O.R.B.T.O.M. le 15 mars 1951.
La sectio•• de mesure semble correcte.
La station a été tarée de 1951 à 1965 au moyen de 21 jaugeages entre 3,60
et 63 m3/s. La courbe est assez bonne, mais l'extrapolation est trop importante
pour qu'on puisse considérer l'étalonnage comme définitif. Des jaugeages de hautes
eaux seront nécessaires.
eur
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NUMERO DE LA STA~ION 5~01005
8USJIN :,
IIlVŒAE
SUTION
L8KWHOJ&
lOKOUNDJ!
lOlODOM
SUPERFJlCIE OU BASSIN 1177 KH2
OEBIT'5 MOYENS JOURNAltERS EN 196~-1965 (M3/St
JOUR MMl.!S .VRi MU JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE !JECE JANV FEVR
--
--- ---
-- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 4.00 8.65 35.9 71.9 39.0 2.30 66. / 87.'1 191 173 9.~5 ~.76
2 7.07 lb. 27 31.9 70.6 3a.3 2.20 71.~ 92.1 195 171 8.99 6.27
3 9.~5 13.5 33.9 71.9 35.9 2.20 71.~ 9~.2 193 172 6.27 6.27
~ 9.~5 11.8 35.9 71.9 33.5 2.01 67.~ 95.8 190 165 7.33 6.27
5 9.~5 11.4 31.9 70.1 27.2 1.57 6~.~ 99.0 190 152 7.7.5 6.27
6 11,;.\ 18.5 22.~ 65.8 25.7 1.52 60. 96.8 197 1~7 6.27 5.75
7 '1.45 2~.~ 18.5 ~9.9 2~.4 1.52 60.1 89.5 195 10;7 6.27 6.50
8 11.8 51.1 37.9 ~2.1 21.9 1.30 56.2 108 201 1H 5.18 7.75
9 9.~5 "'8.6 39.0 1t5.5 19.5 1.00 109.~ 116 201 142 5.02 7.75
10 9.lt5 108.6 101.1 52.~ 18.5 1.00 37. 123 190 139 10.13 7.~1o
11 13.5 35.9 ~2.1 53.2 15.• 6 1.35 32.' 127 l'ID 137 10.00 6.84
12 13.5 2~.~ 39.0 56.2 13.2 1.52 26.1 127 1110 1102 3.73 6.27
13 13.5 35.9 36.9 57.5 11.10 2.20 210. ~ 123 169 145 3.02 10.6
H 13':5 55.0 102.1 61.4 9.105 2.20 22. • 132 170 H7 3.02 11.4
15 13.5 56.2 108.6 610.0 9.~5 l!.65 18.5 132 173 137 3.02 11.10
=.-
16 18.5 169.3 51.1 60.1 8. 7~ 1.52 25.3 128 175 126 2.41 12.5 ...;;;;
17 2~.~ 69.3 6~.0 58.0 7.7.5 1.52 3~. c 131 173 113 2.20 13.5 ...
18 35.9 610.0 • 67.9 55.7 7.75 1.19 60.9 137 169 107 2.20 13.5 ;;CI
19 35.9 61.1t 64.0 52.1t 7.75 1.91 610. C 130 163 99.0 2.20 13.5 :;:
20 31.9 60.1 63.0 52.4 6.27 3.02 85.7 127 163 99.0 2.20 21.3 ::..
oc
21 27.2 610.0 71.9 50.~ 6.27 5.86 89.5 127 157 79.5 2.10 23.2 .-
=22 18.5 64.0 74.6 48.6 6.27 8.39 92.7 135 163 71.9 1.91 30.0
=23 12.9 57.5 75.9 105.3 6.27 16.8 910.2 156 163 68.7 1.91 39.0
=210 9.~5 56.2 72.5 42.1 5.58 30.1 89.5 157 168 610.0 1.52 39.0 ~25 8.08 48.6 77.6 106.4 5.02 36.9 8,9.5 157 167 55.7 1.52 39.0
.-
2(, 7.75 108.6 75.9 48.6 5.02 39.0 92.7 152 163 109.9 1.52 36.3
-27 9.lt5 !i2.10 72.5 105.3 10.25 ~1.1 910.2 152 163 310.9 1.26 39.0 ...
28 22.0 49.9 80.0 105.3 10.00 108.2 90.1 164 166 210.10 1.19 39.0 =
-29 35.0 108.6 75.9 43.6 3.02 53.2 94.2 173 170 1-8.5 1.19 ~
30 34.5 "'5.3 7it.6 42.1 2.30 610.0 99.0 173 173 15.9 1.30 ~CI
•
31 22.4 73.0 1.75 64.0 187 Il.~ 1.00
--- ---
-- ---
---
--- -- ---
---
---
---
--- ---1MOYENNES 16.5 43.6 53.9 54.7 13.8 1~. 3 610.3 130 177 107 3.59 16.8 58.1
PLUVIOMETRIE EN 19610-1965 IMMt
EBOlOWA 171 273 161 112 8 29 205 3it6 302 66 106 209 1928
-- --
-~
-- --
---- -- --- --- ---
---
---
---
E~EKA 12' 319 2U 271 180 1lt4 455 ~26 128 51 5 9~ 24105
--
--- --
--
--
--
-- --- --- ---
--- ---
---
PlUV~OMETR1E MOyeNNE SUR lE 8ASSIN EN 19610-1965.................................... 1930
PlUV10METREE MOYENNE INTERANNUEllE PROBABlEIMMI.................................... 1860
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR lA P.ERIOOE (M3/St
MODULE MOYEN PROBABLE ESTfME A 27.0 M3/S
374 MM DM 219 M31S EN 195~OEFDOfT 0 ECOULEMENY:
&OEF. 0 ECOUlEMENT 80.7 ~ RM
1086 MM CRUE MAKr.. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ES~IMEE A M31S
EU'"
8ASSDI
IlIVrERE :
SUTmN
CAMEROUN
LDKl1JNOJi
LOKOUND'E
LOLOOORF
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5.01005
1177 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR ~AAS ~m ~AI JUIN JUDL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
--- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 52 .... ....... 2 25.9 11.9 3.... 9 7..15 21.2 91.1 6.... 0 2....... 15.9 21.2
2 52.4 "'5.3 26.8 61.9 30.0 11 .... 21.2 9.... 2 60.9 30.0 15.9 2.......
3 60.1 ....5.3 23 .... 63.2 21.2 13.9 24.8 89.5 60.1 30.0 15.9 2'0 ....
... 60.1 42.1 23.'0 65.3 24.... 15.9 24.... 89.5 51.3 30.0 - 15.9 2.......
5 60.1 39.6 23 .... 86.6 2....... 16.8 35.9 89.5 56.2 30.0 13.8 21.2
6 6'0.0 38.0 21.2 58.8 24.... 18.5 30.0 80.6 56.2 30.0 13.5 21.2
1 69.3 42.1 2/t./t 6'0.0 2/t./t 18.5 33.0 80.0 56.2 30.0 13.5 2/t./t
8 11';9 43.8 20./t 67..'0 21.3 18.5 1tO.0 80.0 52.'0 21.1 13.5 21.3
9 6/t.0 /t5.3 29.1 6/t.0 2/t./t 16./t /t2.1 15.9 /t8.6 21.2 13.5 21.3
10 60.9 -42.il 25.1 69.8 26./t 15./t /t9.0 11.9 39./t 21.2 13.5 18.5
11 6/t.0 39.0 23./t 15./t 26.8 16.5 61.4 15.9 35.9 28.1 13.5 18.5
12 61.9 39.0 31.9 11.9 2/t~/t 23.0 64.0 12.5 35.9 30.0 11.8 19.5
13 6/t.0 32.9 30.0 66.6 2/t./t 28.1 61./t 10.1 30.0 30.0 11./t 21.3
1/t 60.1 25.1 21.2 62.1 21.3 35.9 60.1 69.3 28.1 21.2 11./t 21.3
15 52./t 2/t.4 23./t 11.9 21.3 48.6 53.2 11.9 21.2 21.2 11./t 21.3
:::
16 52./t 21.9 28.1 15.9 25.3 48.6 64.0 11.9 29.1 21.2 11./t 21.3 -~
11 62.1. 19.8 -31.9 18.;1 28.1 '09.9 6/t.0 13.3 30.0 2/t.8 11./t 2/t./t ::
18 10.1 11.2 ' 25.9 80.0 30.0 52.4 11.9 15.9 30.0 25.3 13.2 2/t./t •
19 11.9 13.5 21.0 84.1 29.6 51.6 15.1 15.9 2/t./t 21.2 13.5 2/t./t ••20 11.9 11.4 18.5 81.6 21.2 /t8.6 88.2 15.9 30.0 21.2 13.5 21.3 ::
...
65.3 13.5 80.6 26.8 30.0 2/t./t 13.5 21.3
...
21 18.5 46.0 95.8 13.8
-22 11.9 21.3 16.8 1/t.6 30.6 /t6.4 96.8 11.9 30.0 2/t.4 15.1 21.3 =
=23 61.9 21.3 21.2 61.2 32.9 /tl.5 80.0 11.9 21.1 25.3 15.9 21.3
-2It 6/t."O 21.3 28.1 59.6 30.'0 42.1 80.0 11.9 21.2 21.2 15.9 18.5
25 60.1 24./t 2/t./t 56.2 30.0 /t2.1 84.1 61.9 27.2 21.2 15.9 22.3 3
-
-26 52.4 2/t./t 19./t 51.9 30.0 /t2.1 94.2 6'5.3 24.4 2/t./t 18.5 30.0 -
-21 /t9.6 2/t./t 18.2 /tl.9 30.0 /t2.1 99.0 63.5 21.2 21.3 18.5 30.0 oC
28 /t8.6 18.5 15./t 42.1 18.5 39.2 99.0 64.0 2/t./t 21.3 30.0 31.0 :::
29 /t8.6 18.5 13.2 39.0 9....5 32.5 99.0 6/t.0 2/t./t 1'8.5 30.0
-30 46.0 20.5 14.1 35.9 9./t5 23.0 90.4 6/t.0 24./t 15.9 21.1 -,..
•
•
31 42.1 /t8.0 9.45 21.4 64.0 15.9 21.2
--- -- --- ---
---
--
--- ---
--- --- --- ---1MorENNES 60.3 29.4 24.3 65.4 25.1 31.6 63.9 14.8 31.3 26.0 16.0 23.4 39.6
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
E80LOWA 286 203 383 lIt3 25 146 311 221 172 29 18 64 2121
-- -- -- -- --
--- -- --- --- --- --- ---
---
ESEKA 323 166 239 206 62 183 502 380 116 41 53 8 2345
-- --- -- -- -- -- -- --- ---
--- ---
---
---
PLVVr.OMETRtE MOY&NNE SUR LE 8ASSIN EN 1965-1966.................................... 2200
PLVYIWMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PROBABLE(MM).................................... 1860
9EBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE (M3/SI
MODULE MOYEN AROBABlE ESTiME A 21.0 M3/S
DŒfllCtT 0 ECOULEMENT: 1138 MM DM: 1086 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 219 "3'S EN 1954
&OEF. 0 ECOUlEME~ ~ 48.3 ~ RM /t1.6 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
218
BASSIN VERSANT DE LA LOBE AU BAC CIE KRIBI
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LA LOBÉ AU BAC DE KRIBI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 1940 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
Altitude du zéro de l'échelle
9 0 53' E
2 0 52' N
7 m environ
- Hypsométrie: La partie Est du bassin versant se limite sur des plateaux à la
cote 500. Quelques mamelons au Nord et au Sud.
Il. Répartition géologique des terrains
- Socle de granito-gneiss plus ou moins latéritisé.
III. Zones de végétation :
La forêt primaire couvre toute la surface du bassin. La végétation est assez
régulière.
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle. posée à la hauteur de l'ancien bac de la route KRIBI-
CAMPO. a été observée du 15 janvier 1950 au 10 mai 1952, date à laquelle elle a
été arrachée. Elle était tarée grâce à 6 jaugeages bien répartis (23 à 405 m3/s),
ce qui a permis de conserver les résultats.
Il n'a pas été possible de rattacher exactement son zéro à celui de l'échelle
installée le 12 avril 1953 par l'O.R.S.T.O.M. Il semble cependant que la cote 1 m
de l'échelle actuelle corresponde à la cote 6,64 m de l'ancienne échelle.
Le tarage de l'échelle actuelle est assuré par 14 jaugeages effectués de 1953
à 1965 pour des débits compris entre 15 et 332 m3/s. Les jaugeages de 1950 à
1951 ont pu être utilisés pour préciser la courbe de tarage.
eUT St 'MEROUN
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NUMERO DE LA STATION 1 5381005
eASSIlN : LoaE
IlIYlaE
IUllXlN
SuPERFICIE DU BASSIN 191tO K..2
D6BIlS MOYENS JOURNALDERS EN 19~1ge5 (l43/S 1
JlIUR URS lVRl "AI ,wIN JUIL AOUT SEP.l oeTO NOYE DECE JANV FEYR
----- -- -- -- -- --- ---- --- -- --- --
1 16.3 56.3 145 150 50.6 18.8 56.3 240 310 131 60.3 35.1
2 14.5 .2.3 125 172 53.3 18.4 41.2 256 299 1'-25 60.3 31.9
3 13.1 a6.3 117 201 49.3 18.1 47.5 264 313 114 57.4 37.1
4 11.a· 41.7 127 224 43.3 17.2 67.3 263 325 99.1 '66.5 36.3
5 1>1.;6 53.4 143 2Aj8 41.1 1"le 7 108 284 307 93.7 184 40.6
6 lJ.2 72.2 137 226 35.5 17.4 134 283 284 116 151 46.9
7 ItO.O 53.4 128 206 311.3 17.1 255 274 268 114 123 50.0
8 43.7 'il.7 129 L55 31.2 17.7 251 292 251 101 94.7 42.3
9 27.6 50.6 143 125 38.0 20.0 198 280 231 83.4 97.3 37.• 1
10 18.5 .fIl.2 155 128 46.~ 21.2 14~ 282 210 103 113 33.9
11 16.3 '79.9 168 122 41.1 24.8 126 271 181 111 112 35.5
12 15.4 '59.7 159 120 34.7 23.0 112 283 167 102 115 35.1
13 16.3 92.9 129 160 39.0 22.3 114 296 229 120 104 42.3
14 17.8 114 131 135 45.8 19.7 188 319 258 120 76.6 54.0
15 24.2 147 142 117 54.7 18.4 208 321 25~ 114 56.3 49.3 :::
16 38.6 188 171 99.1 1tO.7 17.7 200 341 206 90.3 45.7 47.5 -
17 39.0 182 176 116 48.1 17.1 190 353 188 85.1 39.0 44.7
;;;
...
18 68.0 160 • 172 130 35.1 16.6 182 396 177 102 39.0 38.0 ;;
19 92.9 125 163 123 30.8 17.. 1 196 381 170 1'30 38.0 35.9 -;
20 82.5 131 163 142 28.8 17. ft 200 374 163 134 51.4 34.6 ::..
133 188 26.2 17.7 200 350 121
oc
21 66.5 109 157 62.5 3"'.2 ~oc
22 52.7 \32 182 95.5 24.0 19.1 195 323 15'9 92.1 56.7 36.7 ...0
23 32.:ft 165 167 83.4 24.0 20.4 200 316 154 86.8 42.9 77.7 ...
24 35.1 272 174 64.9 25.1 19.3 206 293 138 82.5 38.0 98.2 =
25 39.0 236 159 71.5 25.4 18.7 199 286 137 82.5 33.~ 89.4 ~
'26 49.:7 155 190 73.0 24.8 25.5 194 269 137 82.5 30.1 78.2
...
-27 50.6 135 181 57.6 24.0 73.4 199 307 128 74.8 26.9 69.7 oc
28 58.9 119 203 50.6 24.0 55.7 202 301 117 64.1 27.5 60.4 :::
29 71.5 145 208 49.4 22.7 'tG. 7 212 287 119 64.1 32.7 -~
30 74.7 176 181 41.2 21.8 57.6 228 300 116 61.1 34.7 ~
-•
31 80.0 161 20.2 76.5 301 61.1 39.0
-- -- -- -- -- --
- ---
-- --- --- ---1MOYENNES 39.7 115 158 127 35.1 25.9 169 303 205 98.7 68.0 Aj8.3 116
PLUVJoMETRtE EN 1964-1965 (MMI
KRt81 177 217 248 364 140 212 483 927 245 102 155 205 3473
-- -- --
-- -- -- --
--- --- --
-- --- ---
IllY.ll8ESSAN 182 329 221 50 21 36 125 321 145 66 38 132 1666
--
--
--
-- -- --
-- ---
-- --
---
--- --
PLUYIOMfTRnE MOYENNE SUR LE 8ASSON EN 196~1985.................................... 1900
~UYVOMETAIE MOYENNE INTERANNUELLE PA08ABLEIMMI.................................... 2700
DeBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
542 ..3/S EN 1951OEFICJllI 0 ECDULEI4ENT:
COEF. D EŒOUlEMENT
10 MM DM: 960 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
caUE CENTENA~Rf ESTIMEE A ..3/S
BASSIN LOBE
ETAl
RlVIlERE
STATION
, CA"EROUN
LOBE
BAC 1tR181-GAMPO
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN 19<WJ KM2
DEI Ils MOYENS JOUlNALIERS EN 1965-1966 (lOIS 1
JOUR ~ARS ~VA.I ~~I JUIN JUill. AOUT SEP1 oeTa NOVE oeCE JANV FEVIR
----- -- -- -- --
--- -- -- --- -- --- --
1 ~s.7. 48.7 85.1 218 ~8.1 20.~ 29.3 416 208 85.9 23.0 22.3
2 46.9 40.1 110 2~6 ~2.3 20.~ 27.5 413 196 10~ 22.3 20.~
3 73.0 45.8 10~ 196 50.7 21.6 39.6 4<WJ 171 141 "24.0 21.2
4 69.7. '52.0 118 161 49.3 24.0 36•.3 ~60 162 1'45 '23.0 2~.5
5 55.4 50.0 1~3 130 46'.3 28.5 '03.9 448 200 1'44 21.8 23.0
6 51.3 ,3'.1 156 104 42.8 23.5 46.9 466 231 122 21.6 21.6
7 40.6 32.3 1~1 9'3.8 38.5 20.0 49.3 449 195 90.4 23.5 23.0
8 36.3 42.3 121 123 37.1 23.0 46.9 43(1 160 76.5 22.5 50.7
9 32.t 49.3 117 114 37.6 24.5 45.1 415 129 69.7 21.8 74.'9
10 30.8 54.0 122 26~ 39.5 24.0 49.4 412 138 65.7 21.4 47.5
11 36.9 48.1 121 239 37.6 52.0 77.4 395 162 63.3 21.0 29.~
12 94.7 51.3 133 301 35.5 78.2 76.5 360 164 58.2 21.8 23.0
1'3 1(17 48.7 148 169 37.1 58.5 66.5 319 156 53.9 23.0 22.5
14 120 45.7 129 197 35.5 1tO.2 76.5 282 161 59.6 21.8 21.6
15 t:7.8 50.0 113 1177 34.2 33.1 93.8 393 145 63.3 21.~ 21.8
=..16 63.-\ 45.7 161 151 30.8 36.3 116 339 120 71.4 23.8 22.5
-17 90.3 43.3 155 1135 2'1e 1 38.1 125 303 113 65.7 30.5 20.6
=18 119 'J1.5 '157 153 26.9 49.4 123 275 171 51.3 36.7 19.6 •
-19 115 108 I.e 29<1 25.9 46.3 99.1 253 195 45.1 23.5 20.4 ~
20 95.5 130 136 19'8 24.5 41.7 101 251 188 47.5 21.8 23.5 ~IL
oc
21 70.8 119 147 137 20.8 38.2 150 237 173 51.3 20.8 23.5 ..c
22 55.3 135 140 n8 19.6 31.2 176 229 151 44.5 19.8 22.0 -=23 48.1 106 137 105 2106 29.1 188 237 12'1 39.0 19.3 24.3
-2" 65.8 73.3 126 96.4 24.0 24.8 208 237 128 37.1 22.0 22.5
25 103 112 118 89.~ 21.8 22.0 231 224 112 38.0 20.4 21.'6 g
"26 22.0 20.6 193 97.3 39.0 23.0 23.0
..
129 188 123 86.0 241
-27 105 )4' 127 110.0 22.0 23.6 235 172 90.3 35.0 27.8 19.1 c
28 79.1 112 157 83.4 2102 33.2 293 161 85.1 31.2 33.5 17 ..3 ...
-29 16.5 61.3 146 6').0 21.0 32.0 321 169 85.1 27.2 40.1 -:;
30 71.4 65.7 119 19.6 20.0 22.5 374 187 85.1 25.~ 35.9 ...
-•
31 58.9 180 19.6 24.0 207 23.0 27.5
-- -- -- ---- -- --- --- -- --- --- ---1MOYENNES 1~.6 73.3 133 150 31.7 32.4 126 315 150 64.9 24.5 26.0 99.9
"-
PLUVlaMETiRIE EN 1965-1966 IM"I
KRIBI 1H 160 338 369 3~ 868 489 205 92 65 74
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --- ---
NYABESSAN 206 235 309 70 lit 190 190 383 172 77 42
-- -- -- -- -- --
-- --- -- -- -- --- --
RLUVIOMETRtE MOYENNE SUR LE BASSIN EM 1965-1966.................................... 2500
PLUVIO"EfRIE MOYENNE IMlEIRANNUELlE P.OBABLEIMMI.................................... 2700
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE ("3/SI
5~2 lOIS EN 1951BEf IC lIT 0 ECCl.IlEMENH
'OEP. 0 EOOULEMENT
876"M DI' 1
65.0. RM
960 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIME! A "3/S
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LE N'TEM AU BAC DE N'GOAZIK
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 18060 km2
L Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
Il'18'E
2'17'N
- Hypsométrie: altitude moyenne: 600 m maximum à 1200 m en bordure du bassin.
- Altitude de la station . . . . . . . . .. 500 m environ
II. Répartition géologique des terrains
- Socle granitique avec quelque s intrusions de roches boriques (dolérites) et de
roches métamorphiques boriques (amphibolites).
III. Zones de végétation
- Le bassin est entièrement couvert par la forêt équatoriale. Zones inondées
peu importantes.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O. R. S. T. O. M. le 17 juin 1953. Il existe d'anciennes
observations en 1947 et un jaugeage aux flotteurs en 1946. L'étalonnage a été
établi d'après 15 jaugeages au moulinet effectués de 1954 à 1965 pour des débits
variant de 55 m3/s à 770 m3/s. Extrapolation acceptable jusqu'à la crue maximale
observée: 1 010 m3/s en novembre 1964.
8ASSIN N1E"
eUT
RIlVIERE
STATmN
:, OA"EMlUN
NTEM
8AC DB NGOAZ Dl
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NUMERO DE lA STATION
SUP.ERFJX:IE ou BASS1N
5550105
IB060 KM2
OEBlYS MOYENS JOURNALIER' EN 1964-1965 (1I31St
JOUR MARS AYR 1 MAI JUIN JUrL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
---- --
--
-- ------ -- -- -- --
--
1 124 265 0\83 0\16 20\0 358 819 0\69 30\2 139
2 121 20\0 469 400 231 1H 381 935 0\33 339 139
3 139 2n 0\59 393 230\ 111 0\00 960\ 0\0\9 336 141
0\ 10\1 271 0\56 381 211 111 0\16 916 436 336 140\
5 137 211 0\36 310 190 119 0\33 991 429 333 152
6 123 1299 400 367 182 119 0\'16 1010 426 305 163
1 121 352 396 336 180 119 "8 1000 400 299 165
8 124 381 393 133 161 121 530 998 393 296 158
9 121 310 390 330 148 119 526 991 396 270\ 158
10 123 383 390 305 10\1 119 523 960\ 396 231 156
11 1ZO\ 383 390 299 120\ 111 516 911 393 225 148
12 126 310 400 Z4)8 123 117. 503 891 393 208 1"
13 10\1 310 0\29 280 123 136 0\96 821 393 195 10\1
10\ 10\4 361 0\83 211 136 139 0\83 185 390 182 131
15 139 383 516 110\ 10\1 0\99 118 390 192 137
=.-16 121 390 536 Z46 110\ 161 0\89 110\ 390 161 161 •..11 124 390 571 211 120\ 181 0\66 111 383 161 115
=18 152 '403 511 231 123 20\6 503 618 358 158 181 •
•19 158 ·0\5' 560\ 231 121 20\3 523 656 333 158 182 ~
20 180 0\'6 550 230\ 119 240 567 6211 no 161 180 =..
M
21 208 550 0\83 240 119 231 595 820 330 161 115 .-oC
22 2~ 592 0\66 211 119 208 610 620 30\5 158 168 ...
=23 228 ~11 0\33 M6 111 208 60\2 621 333 158 165 ...
24 234 564 41b 208 131 205 129 599 321 158 225 -
25 214 560 396 2.31 13' 231 161 5n 305 156 214 ~
551 243 180 211 819 567 283 156 246 .-26 190 396
-21 208 516 393 211 182 299 894 564 211 156 211 oC
28 :i!14 516 390 228 158 321 891 551 214 154 314 =29 228 516 400 240 158 330 849 533 211 139 -~
30 240 499 403 240 156 342 842 530 214 139 ...
•
•
31 214 403 152 842 214 139
1 -- -- -- -- -- -- --- --- ---- -- --MOYENNES 166 419 441 284 154 134 186 586 111 363 212 U5 325
PlUVIDMETAIE EN 14)64-1965 I""t
BlUM 189 300 334 46 2 3 252 421 210 13't 88 69 2054
--
-- --
--
--
---- -- -- -- -- -- ---
JIU NVOUl 60 211 54 12 0 0 26 212 5' 0 0 115 10\0
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
SANGMElIiN. 113 329 98 94 83 8 20\5 211 16 82 61 110\ 1626
'lUVDOME~RLE MQ~ENNE SUR lE BASSIN EN 14)64-1.65.................................... 1170
PlUVCQMETREE MOYENNE INTERANNUEllE ~R08A8LECMMt.................................... 1110
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR lA PERIODE (M3/St
MODULE MOYEN AROBA8lE ESTIME A 280 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1202 MM DM 1281 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1010 M31S EN 1965
(-oEF. D ECiCUlEIIENlI 32.1. aM 21.3 1 CRUE CENTENAIRE ES~IMEE A M31S
BASSIN NlEIII
IIUT
UVIERE
SUT lION
UIIIEIIOUN
NTE"
SAC DE NGIAZlK
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NUMERO DE lA STATION
SUPERFICIE OU 8ASSli
5550105
18060 K"2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (143/5.
JOUR MARS AVRE MU JUIN JUI:L AOUT SEPT aCTa NOVE DE CE JANV FEVR
---- ---- -- ------ -- -- -- -- --
1 280 496 364 317 314 114 87." 503 725 516 158 148
2 283 490) 400 314 293 117 80.0 510 722 513 141 137
3 268 493 436 314 280 136 74.6 540 718 503 137 124
4 256 483 456 283 277 131 90.5 581 60)2 499 137 114
5 243 469 483 274 253 137 84.3 602 722 503 136 104
6 228 4<)9 483 246 214 136 85.8 617 681 496 136 103
7 214 496 473 268 211 132 87.4 642 681 496 136 90.5
Il 208 483 463 259 208 134 87.4 744 681 416 132 87.4
9 195 433 433 271 208 134 132 744 674 403 104 84.3
10 192 1016 42'6 283 200 136 163 752 667 367 104 82.9
11 182 400 39& 305 208 137 222 782 663 339 104 110
12 195 396 364 345 211 137 271 778 649 339 103 168
13 222 367 339 380 195 139 :Ult- 763 642 321 95.5 190
14 228 361 330 393 185 137 314 729 638 299 90.5 187
15 228 330 3U "tOC} 165 131 339 725 631 274 87.4 165
=..16 219 314 305 413 144 165 367 729 627 253 85.8 152 ..
17 219 299 296 400 139 192 361 703 602 243 <)5.5 101
=18 237 271 . 290 3% 137 lll3 361 725 599 240 104 85.8 ;;
-19 302 268 28Cl 377 136 185 374 678 59<) 228 114 80.0 ,;
20 33& 265 259 361 124 161 383 656 606 228 144 77.3 =..
...
21 367 ,zn 237 339 123 156 406 642 602 219 156 110 ..
=22 374 277 211 313 121 146 416 613 592 200 158 124 ...0-
23 383 283 2'0-6 3710- 119 128 44<) 645 567 1117 152 136
=2It 416 274 299 406 119 106 439 674 550 195 152 139 325 ~96 02'99 308 416 123 95.5 439 7211 543 1'95 144 137
-..
·26 383 321 296 426 124 90.5 443 740 543 219 141 137
-27 377 330 299 426 126 92.2 436 782 543 217 158 121 c
28 361 358 308 423 128 92.2 436 778 540 200 161 123 =
-29 3167 361 111 403 121 95.5 429 774 526 180 163 :;
30 383 367 314 364 119 92.2 426 722 523 175 165 ,..
-•
31 ""3 317 114 88.9 718 161 163
-- -- -- -- -- -- ---
--- ---- -- --1MOYENNES 291 372 346 351 175 130 28T. 688 625 310 131 122 319
PllNlOMETRIE EN 1965-1966 (MM'
BITAM 203 115 224 80 3 93 291 387 90 51 40 76 1653
--
--
-- -- --
---- --
-- -- -- --
-.--
MI NVOUL 173 102 13 0 7 6
-- -- -- --
--
-- -- -- -- --
--
-- --
SANG"ElINA 105 213 lit.,., 212 121 134 306 223 125 4 67 46 1703
RLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 19&5-1966.................................... 1760
PllNDOMETRIE MQY~N"& IN1ERANNUEllB PROBABLEIMM..................................... 1770
DEBlTS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTlME A 280 "3/S
Dfflle Il' D ECOUlEf4E",.: 1204.... DM 1287 14" CRUE MAXIl. 08SERVEE: 1010 "liS EN 1965
COllA. 0 EGOlA.EMENl' ~1.6 1 '''' 27.1 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN
226
VERSANT DE LA BENOUE A GAROUA
o 20 40 &0 SOkm
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LA BÉNOUÉ A GAROUA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant : 64 000 km'
I. Donnies giographiqua :
- Longitude .
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
Hypsométrie du bassin ..
II. Ripartition giologique des terrains
- Grès et conglomérats.
- Schistes de PALA.
- Granites et granita-gneiss.
III. Zones de vigitation
- Savane .
- Savane boisée .
- Prairie de hauts plateaux
IV. Caraetiristiques de la station :
13'23' E
9'18' N
174,22 m
0,5%
25 '}'.
74,5 %
(I.G.N.)
au-dessus de 1 000 m d'a1tituœ
entre 500 et 1 000 m
au-dessous de 500 m
59 %
38 %
3%
Largeur du lit : 200 m environ.
Nature des berges et du fond : berges raides argilo-sableuses, fond de sable fin.
Instabilité : lit de basses eaux légèrement instable.
Observations : depuis 1930.
Anciennes échelles (toutes installées au port de GAROUA) :
- une première échelle (échelle haute) de 4 m de haut était installée à l'extrémité du wharf.
cote 0 au pied du wharf;
- une seconde échelle de 2 m de haut était, en 1945, à l'aval du wharf (rive droite), cote 0 à
1,98 sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 octobre 1945;
- une troisième échelle (échelle basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était il. 3,98
sous le zéro de l'échelle haute.
Le 1er mai 1948, à la fin de la construction de murs de quai de GAROUA, ces trois échelles
ont été remplacées par une nouvelle échelle de 8 m en deux éléments. installée sur le mur
de quai le plus élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession, nous avons été conduits
à admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était à 4,10 m au-dessus du zéro de l'échelle
actuelle, le zéro de l'échelle basse étant à 0,12 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
Jusqu'en 1953 la section de jaugeage était située à 4 km er. amont du Port.
En 1954 l'échelle a été placée sur un tube supportant le Wharf de la Socony.
L'élément de basses eaux (O à 2 m) a été scellé le 9 mai 1955 Sur une pile du radier
de la route de N'GAOUNDERE. Calage du zéro conservé. La station de jaugeage se trouve
immédiatement à l'aval' du Port. Une section de jaugeage sur la fuite rive gauche permet de
meSurer les débits de fuite avec précision jusqu'à H = 7,00 m.
En plus des 18 jaugeages effectués par la Mission LOGONE -TCHAD jusqu'en 1954. le
Service d'Annonce des Crues a fait 43 jaugeages entre 1954 et 1965 pour des débits allant de
1,3 à 3250m3/s.
La courbe est ainsi déter.minée pour des valeurs de débits allant de 0.9 à 3 250 m3/s. ce
qui COuvre l'abondance d'une crue sur deux en 34 années d'observation, mais l'extrapolation
jusqu'à l'abondance maximale observée: 6 130 rn3/s environ en 1948. demeure élevée.
Le tarage est stable en moyennes et hautes eaux; la partie basse de la courbe doit être
revue chaque année.
ETAT
BA SSI N
CAMEROUN
BENOUE
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NUMERO DE LA STATION 5170106
RIVIERE:· BENOUE
STA TION ~AROUA
SUPERFICIE DU BASSIN 64000 KM2
DEBITS MOYEIIIS JOURIIIALIERS EN 1964-1965 1M3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1
--
---
-- --
--
-- ----- -- --- -- ---
--
1 9.64 22.6 92.6 681 1060 2100 368 99.1 49.' 24. 11.1 1.97
2 8.63 24.0 83.8 740 1140 2040 356 97. 48. f 23 .~ 10.5 1.68
3 7.83 26.9 13.1 724 1160 1930 326 95. 4é. 22.l 10.5 1.48
4 7.44 33.5 10.4 666 1140 1770 304 93. c 42.9 22 .~ 10.5 1.36
5 5.88 36.0 76.9 639 1180 1610 275 89. 42.0 21 • ~ 9.85 1.30
6 11.3 34.1 84.5 637 1210 1420 255 86. 41.1 21.2 9.64 1.14
1 8.43 33 .8 83.6 666 1250 1160 235 85.1 39.0 21.2 9.23 1.25
8 6.08 47.3 86.0 618 1280 941 215 84.l 38.4 20.5 9.23 1.14
9 5.12 47.4 98.5 575 1320 868 205 82./ 37 .6 20. c 8.63 1.01
10 6.66 39.7 177 569 1390 801 191 80.f 36.8 19.8 8.23 0.890
11 6.85 38.8 285 555 1470 71é 191 79.1 36.8 19.1 8.03 0.890
12 9.03 41.6 367 563 1560 709 187 H. 35.4 18.4 6.85 C.890
13 9.85 49.8 334 504 1640 656 180 74.l 34.3 18.4 6.85 0.858
14 10.3 50.5 251 468 1720 583 178 74.1 33.4 18.4 6.27 0.794
15 15.4 71.9 200 500 1770 545 174 71./ 32.6 18.4 6.27 C.719
-67.3 523 1810 614 168 32.1 16.f 5.69 0.719 ...16 17.0 115 68. c=>
17 16.5 57.6 168 443 1820 630 164 67. 31.8 15.6 5.69 0.794 =18 15.6 53.2 188 394 1820 593 157 65.1 31. C 14.1 5.12 0.890 ;;
..19 14.7 47.8 260 431 1820 540 152 64. 30.2 14.1 4.56 0.890 >2C 13.0 40.1 437 635 1840 509 144 63.4 29.4 13.4 4.00 1.10 ::
..
oc21 11.9 37.7 582 707 1970 507 140 62.9 29.4 12.8 3.88 1.30 ...
22 10.7 35.6 578 772 2310 512 135 61.5 28.7 12.4 3.64 1.36
===23 10.7 35.3 496 847 2710 494 129 60.5 28.7 12.4 3.41 1.10 :=24 9.85 39.0 431 848 26CO 527 122 59.1 27.9 12.4 3.30 1.01
25 9.85 44.9 420 854 2260 535 121 56.7 27 .1 11.9 3. 19 0.890 -
-
-26 26.9 47.4 339 861 2100 560 119 55.f 26.4 11.7 2.97 0.890 ...
-27 33.2 55.6 371 879 2030 581 117 53.5 26.4 11.1 2.67 0.826 ..
28 29.2 91 .1 399 922 2020 528 110 53.( 25.8 2.49 0.794
-29 26.4 133 409 936 2060 545 105 51.6 25.6 2.39 C.744
-:;3C 27.1 102 560 913 2090 457 101 50. 24.8 2.31 1.42 ~..
•
31 24.8 611 914 397 50 •• 24.B 2.13
-- -- -- -- ---- -- ---
---
--
--- ---
--
1,"CYEIiIIIES 13.7 49.5 283 681 1720 851 188 71.5 33.7 17. 1 6.10 1.07 327
PLUVIO,"ETRIE EN 1964-1965 IMMI
ARCUA AERO 100 166 257 9C 205 84 0 0 0 0 0 48 950
-- ---
-- -- -- -- -- --- -- -- -- ---
---
AElE 50 87 148 131 232 7 0 0 0 0 0 41 696
--
-- --
--
--
--
-- --- --
-- -- ---
--
iGAOUIIIDERE 316 170 271 207 287 161 19 0 0 0 46 187 1664
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1120
PLUVIOMETRIE MOYEIIIIIIE INTERAIIIIIIUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1130
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
960 MM DM 6130 M3/S EN 194BDEFICIT 0 ECOULEMEIIIT:
COEF. 0 ECOULEMENT 14.4 ~ RM
942 MM
16.6 ~
CRUE ,"AXI. CBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BIISSIN
RIVIERE
STAlIell
BENCUE
BENOUE
GAROUII
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SUPERFICIE OU BASSIN
5110106
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 UB/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
---- ---- -- ------
-- ---- -- --
1 1.14 22.5 146 125 1550 828 166 39.6 20.1 la .2 2.92 1 .39
2 0.897 26.1 139 715 1630 756 157 39.3 19.9 la .2 2.92 1.39
3 0.794 25.2 135 715 1710 710 152 39. a 19.2 9.58 2.78 1.39
4 0.719 25.6 161 775 1800 645 136 38.4 18.5 9.39 2.78 1.30
5 0.719 27.7 175 906 1930 ~85 127 38.4 18.5 9. 01 2.78 1.30
6 0.826 29.1 204 1080 2400 533 120 38.1 18.3 8.44 2.60 1.77
7 0.967 23.8 204 1300 3120 510 110 36.3 17.8 8. lolo 2.52 1.59
8 1.30 21.8 185 1490 3040 514 105 35.7 17.8 7.88 2.39 1.56
9 1.48 23.3 202 1820 2810 585 102 34.6 17 .4 7.51 2.39 1.49
10 1.30 20.2 249 2550 2370 649 97. ~ 34.0 17 .1 7.14 2.26 1.49
11 1.36 24.9 282 2720 l'i90 646 92.3 34.0 17 .1 6.78 2.26 1.42
12 1.30 41.1 320 2920 1750 586 86. i 33 .1 17 .1 6.78 2.18 1.39
13 1.30 39.2 295 3510 1610 532 81.1 32.0 16.5 6.25 2.14 1.24
14 1.48 47.8 264 3440 1540 4'ie 76.'1 31.2 16.2 6.25 2.10 1.20
15 1.36 55.3 279 3210 1540 1041 71.0 30.1 15.8 5.89 2.03 1.12
=66.~ =016 1.30 73.3 321 2910 1540 397 29.0 14.9 5.72 2.03 1.12
-17 1.25 70.4 290 2550 1470 367 64.4 29.0 14.5 5.20 2.03 1.12
=18 1.14 62.3 236 2190 1330 357 63.3 28.2 13.8 5.03 2.03 1.12 •
-19 1.05 70.4 201 1960 1270 330 60.0 27.7 13.8 4.69 1. 'Il 1.12 •20 0.967 134 178 1790 1160 310 55.8 27.1 13.6 4.35 1.80 1.12 ~..
oc
21 0.890 113 174 1660 1090 295 54.7 26.6 13.2 4.18 1.80 1.12 =0
=:22 0.858 92.8 185 1550 1010 300 53.7 25.8 12.6 3.69 1.77 1.33 e
23 1.48 82.3 187 1460 1100 286 51.7 25.1 12.6 3.69 1.69 1.42
-24 2.79 84.5 2'19 1370 1190 267 48.7 25.1 12.6 3.69 1.69 1.33
25 2.13 285 490 1300 1150 262 48.4 24.3 12.6 3.20 1.69 1.30 §
26 2.58 439 5'19 1310 1110 236 107.4 24.3 12.2 3.20 1.62 1.27
=0
-27 2.13 392 614 1380 1020 219 46.1 23.8 12.0 3.06 1.59 2.31 ...
28 2.67 248 567 1410 9~6 199 44.2 22.8 12.0 3.06 1.56 2.26
=29 3.49 185 572 1410 912 188 42.9 22.6 11.4 1.49 1 C. 2 -::
30 11.0 170 626 1410 868 171 41. l 21.6 11.4 1.109 10.3 ~
-•
31 22.4 726 11050 174 20.6 1l.0 1.39
-- -- -- ---- -- -- -- ---- -- --
1MOY ENNES 2.42 98.5 307 1770 1600 432 82.3 30.2 15.2 6.16 2.09 1.98 364
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
IIROUII IIERO 54 l'Il 284 144 160 32 0 a 0 0 0 158 1023
-- -- -- --
-- ---- -- --
-- --
-- ---
IIELE 24 154 211 305 215 38 0 0 0 0 0 32 979
-- -- -- -- --
--
-- -- -- ---- -- --
GAOUNDERE 194 215 421 353 210 127 0 a 0 0 17 124 1721
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1965-1966.................................... 1180
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1130
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
DEFICIT D ECOULEMENT: 1001 MM DM 942 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 6130 M3/S EN 1948
COEF. D ECOULEMENT 15.2 ~ RM 16.6 ~ CRUE CENTENIIIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DE LA BE NOUE A RI AO
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LA BÉNOUÉ A RIAO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant 31 000 km2
J. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bas sin .
II. Répartition géologique des terrains
13·41' E
9·03' N
185.80m (I.G.N.)
2 % au-dessus de
35 % entre 500 et
63 % au-dessous de
000 m d'altitude
000 m
500 m
Pénéplaine précambrienne (granito-gneis s) recouverte par grès de GAROUA.
- Grès et schiste de LAMÉ.
- A l'extrême Sud, vieille croûte latéritique.
- Imperméable dans l'ensemble.
lIl. Zones de végétation
- Savane
- Savane boisée
- Prairie de Hauts-Plateaux
3V. Caractéristiques de la station
Largeur du lit : 200 m.
16 %
78 %
610
verticales, argileuses.Nature des berges et du fond: berges rive droite
rive gauche : rive basse argilo-sableuse.
Instabilité: lit d'étiage divagant. En hautes eaux, la rivière érode la berge
verticale.
L'échelle installée en avril 1950 par la Mission LOGONE-TCHAD ne résista
pas à la crue violente. Une seconde échelle, posée en février 1951, observée
régulièrement, a été emportée en septembre 1952. L'échelle actuelle a été établie
en janvier 1953.
Nouvelle échelle installée le 6 mai 1955 par le Service d'Annonce des CrueS
de la BENOUE.
32 jaugeages réguliers entre 1950 et 1965 pour des débits allant de 0,2 à
2 840 m3/s assurent un étalonnage définitif. L'extrapolation jusqu'au débit maximal
de 3 180 m3/s observé deux fois en 16 années est trè~ acceptable.
iTAT
BASStN :.
RIVIERE
S1'AT IDN
'AMEitOUN
BENDUI
8I!NOUE
RUO
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NUNERO DE LA sunON
SUPERFDCIE DU BASSIN
5110121
31000 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19~-1965 eM3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT sePT oeTO Nove oece JANV FI!VR MARS AYR 1
--
-- ---- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 4.115 '14.3 38.8 7t5 908 1570 25-\ 45.0 11.4 4.77 2.34 0.705
2 3.87 24.5 34.7 675 nl 1340 227 41.9 10.9 4.45 2.18 0.1.05
3 3.60 23.2 31.0 13'9 690 1050 211 42.8 10.9 4.45 2.18 0.705
4 3.60 '20.5 32.7 503 698 946 192 41.8 10.3 40.45 2.03 0.705
5 3.35 18.5 38.0 437 762 805 177 39.8 10.3 4.15 2.G3 0.615
6 3.11 11.'1 39.5 460 776 646 168 38.8 9.e1 4.15 1.88 0.615
7 3.35 H.7 38.8 419 N4 533 146 37.8 9.30 4.15 1.74 0.615
8 4.15 12.4 43.9 362 915 537 138 35.9 9.3() 4.15 1.74 0.531
9 5.1G 12.6 63.5 344 1090 545 134 34.9 8.81 3.87 1.74 0.531
10 '5.,10 12.2 90.5 34(l 12ltO 467 132 32.8 8.81 3.87 1.74 G.531
11 5.lG 9.68 13CJ 408 1490 493 124 30.4 8.33 3.60 1.74 0.451
12 5.10 9.06 143 375 1760 509 115 29.2 8.33 3.60 1.7," 0.451
13 5.45 9."4 104 346 1860 423 106 28.1 8.33 3.60 1.48 0.451
14 8.33 13.5 7600 381 17UI 358 101 28.1 7.87 3.35 1.48 0.377
15 9.30 16.1 77.5 460 1710 429 91.~ 28.1 7.87 3.35 1.48 0.377
:::
86.~ ..16 8.33 18.3 76.4 36fJ 15ltO 517 27.0 7.87 3.35 1.48 0.377 ..
..17 7.00 ZO.I 122 27.6 1580 462 80. 26.0 7.43 3.35 1.48 0 ..377
-1l! 5.81 17..2 • 110 295 1710 384 76.~ 25.0 7.43 3.11 1.95 0.377 iii..19 5.45 13.2 315 41"7 2090 358 73. ~ 24.0 7."3 3.11 1.35 0."51 :;
20 5.'UI 11.7 452 623 2840 344 69.~ 24.0 7.43 3.11 1.35 0 ..377 ::..
65. '3
oc
21 5.10 16.1 607 621 2870 368 23.0 7.00 3.11 1.23 0.308 ..oc
22 5.10 18.7 425 673 2300 372 62. 22.1 7.00 3.11 1.01 0"30,8 -~23 5.....0 1CJ.5 332 .27 183«1 371 60.2 21.2 6.59 2.B9 1.01 0.451
=24 10• ., 21.8 325 742 1560 430 58• ., 20.3 . 6.59 2.89 1.01 0.377
25 8.33 22.2 250 (160 1't5O 429 56.~ 19.5 6.19 2.89 1.01 0.308 3
-30.3 263 1695 1600 427 54.1l 18.7 5.81 2.6CJ 0.900 0.308 ...26 12.6 .,.,
27 13.8 50.' 304 715 1750 519 51. 18.7 5.45 2.50 0.900 0.308 oc
28 12.6 104 264 705 1850 420 49.~ 17.9 . 5.45 2.50 0.900 0.377 :::
29 10.9 71.0 449 719 18ltO 349 48.2 17.9 5.10 0.800 0.451
.,
::
30 10.03 4'.4 530 712 1700 295 47.1 17.1 5.10 o.eoo 0.7:05 ....•
•
31 0;.81 580 824 256 16." 5.10 0.800
-- -- -- -- -- -- --- --- --
---
--- ---1MoyeNNES 6.74 23.3 206 53. 1520 547 109 28.3 7.86 3.52 1.45 0.474 249
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 eMMI
CHOLLlIlE 201 279 364 261 113 0 0 0 4 103
-- --
-- --
--
--
--
--- --- -- --
---
POLI 125 188 255 101 436 97 0 0 0 0 1 112 1315
-- -- -- -- --
-- --
---
--
---- --- --
GAOUNOERE 316 no 271 207 287 161 19 0 0 0 46 1'87 1664
PLUV~OMETRIE MO~NNE SUR LE BASSfN EN 1964-1CJ65.................................... 1310
PLUVCDMETRIE MOYENN! INTERANNUELle PR08ABLEeMM'.................................... 1285
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA P~RIODE IM3/SI
~950-1965
MODULE MOYEN AR08ABLE ESTIME A 280 M3IS
31BO M3/S EN 19609SF1C1lT 0 ECOULEMBNT: 1057"" DM
COEF. 0 EŒOUl&MENl :. 1904 ~ ....
1016 MM
21.0 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 143/5
Fr AT
IASStN :.
IIVIIS"E
STATION :.
CAJIBOUM
BBN0U6
BEMJUE
RIlAO
233
NlMRO DE l A ST ATION
SUPERFICIE DU BASSIN
51:70121
31000 KM2
BEBns MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 ("3/S'
JOUR ~AI fwlN ~UIl AOUT SEPT OUO NOVE OECE JANV FEVR "ARS AYRI
-- --- -- -- -- -- --- -- -- --- -- ---
--
1 ~.615 12.9 60.9 ~3 1490 456 85.2 .5.8 3.fIO 1.23 0.185 0.000
2 .705 12.0 61.3 434 1550 437 77.8 15.1 3.85 1.12 0.131 0.000
3 ~.800 12.0 4~5 486 1800 397 70.7 14.4 3.35 1.01 8.131 0.000
4 1.12 10.6 58.6 59a 2600 336 66.7 13.8 3.11 0.900 0.131 0 ..000
5 1.35 8.82 81.9 720 2810 297 61.ft .2.6 2.89 0.'900 0.082 0.000
6 1.35 7.54 77.0 1030 2730 286 58.9 12.0 2.89 0.800 0.082 0.000
7 1.35 7.43 71.7 1460 2330 304 55.2 12.0 2.89 0.800 0.038 0.000
8 1.61 7.43 68.5 1760 1890 324 51.7 11.4 2.89 0.800 0.038 0.000
9 1.74 7.65 92.2 1620 1360 .23 49.4 .0.9 2.69 0.705 0.038 0.000
10 1.14 13.0 90.4 12~ 1020 "116 47.1 10.3 2.89 0.705 0.000 o.aoo
11 1.14 13.5 102 1230 872 375 43.9 9.81 2.50 0.705 0.000 0.000
12 1.61 13.0 101 1380 794 308 41.8 9.30 2.50 0.615 0.000 0.000
13 1.·81 17.3 103 uao 879 322 38.8 9.30 2.50 0.615 0.000 0.000
14 1.48 18.3 99.8 170D 1000 286 37.8 8.81 2.34 0.244 0.000 0.000
15 1.35 1.6.9 153 1370 1080 231 34.9 1.87 2.34 0.615 0.000 0.000
=
1.35 26.0 1010 920 213 34.0 7.43 2.34 0.615 0.000 0.000
...
16 1" -
17 1.23 Il•• 123 804 711 225 31.6 7.43 2.18 0.531 0.000 0.000
..
=18 1.1! 13.2 101 H3 709 208 30.4 7.00 2.18 0.531 0.000 0.000 •
19 1.01 18.5 85.7 685 607 188 28.1 7.00 2.03 0.451 o.ooe 0.000 -•
20 1.81 17.7 77.4 643 563 182 27.0 6.59 2.03 0.451 0.000 0.000 ~..
oc
21 1.01 12.4 70.4 675 506 185 26.0 6.19 1.88 0.451 0.000 0.000 ...oC
22 1.35 J:4..e 57.3 706 714 192 24.0 6.19 1.88 0.377 o.ooe 0.000
...
CD
23 1.35 17..0 75.4 7..0 879 168 23.0 5.81 1.74 0.308 0.000 0.000
...
24 1.61 39.3 147 743 721 173 22.1 5.81 1.74 0.308 o.ooe 0.000 =
25 1.14 105 218 817 653 155 21.2 '.45 1.61 0.308 0.000 0.000 ~
26 1.74 257 270 950 572 138 19.5 5.10 1.61 0.244 0.000 0.1]00
...
-27 1.88 B9 212 945 523 126 18.7 5.10 1.408 0.244 0.000 0.000 -oC
28 1.88 85.5 241 9Z6 539 !l6 17.9 4.77 1.108 0.244 0.000 0.000 =29 2..18 78.8 337 866 526 108 17.:1 ~.45 1.15 O.QOO 0.000 -
=30 3.U 61.4 49CJ 990 539 102 16.4 4.15 1.35 0.000 0.000 ..
-•
31 15.1 511 !Zao 92.3 3.87 I.Z3 0.000
1MllYENNES
-- -- --
--
-- -- --- --- -- --- --- ---
1.90 ·35.J: 14) 985 1130 250 39.3 8.57 2.28 0.601 0.028 0.000 217
PlUVIQMET"IE EN 1965-1966 (MM'
CHOlllRE 12.4 257 368 318 266 125 0 0 0 0 0 123 1573
-- -- -- --
--
--
-- ---
--- -- -- ---
---
POLI 270 187 360 '18 306 130 0 0 0 0 0 119 1890
-- -- -- -- -- -- -- --- -- --
---
--- --
i&AOUNDEAE 194 275 421 353 210 127 0 0 0 0 17 124 1721
.LUVDDMETRIB "OY~NNE SUR LE BASSON EN 1965-1966.................................... 1360
Pl.vnoME~RIE _OYENNI IN'ERANNUELlE PROBA81E(MM'.................................... 1285
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR lA PERfODE (M3/S'
1950-1966
~OUlE MOYEN PROBA8lE ES~JME A 280 "3/5
~fnlcn 0 ECOUlEMEN': 1"0 MM DM 1016 MN CRUE MAU.. 08SERVEE: 3180 M3'S EN 1960
toEF. 0 EtOUlEIIEN'I 16.2. R": 21.0 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LE MAYa KÉBI A COSSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant : 26000 kmz
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin versant
II. Répartition géologique des terrains
13 '52' E
9'37' N
195 m environ.
relief souvent vigoureux surtout dans les
régions Nord et Nord-Est:
5 10 au-dessus de 800 m d'altitude
la 10 entre 600 et 800 m
la 10 entre 600 et 500 m
25 10 entre 500 et 400 m
35 10 entre 400 et 300 m
15 10 en-dessous de 300 m
Pénéplaine de schistes cristallins et de vieux granites, coupés d'intrusions de
jeunes granites, sauf dans la partie Est du bassin et de pointements de roches
éruptives au Nord-Est (MANDARA).
- Recouvrement par des formations sédimentaires, généralement crétacés moyens,
à l'Est et au Sud (grès et plus rarement calcaire, graviers ou argile).
- Pas de latér ite.
- Imperméable dans l'ensemble. Peu de rétention, sauf dans le lit très large et
très profond du MAYO-KEBI, en bordure du LOGONE.
III. Zones de végétation
- Savane sur la majeure partie du bassin.
- Assez forte proportion d'épineux dans la zone sahélienne (MAROUA, BINDER,
KAÉLÉ).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée fin 1954 par le Service d'Annonce des Crues de la
BÉNOUÉ, en remplacement de celle de FAMOU plus accessible mais présentant
un lit peu favorable et bordé de champs d'inondation.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 23 jaugeages effectués de 1954 à 1965
pour des débits compris entre 0,007 et 850 m3/s; l'extrapolation nécessaire est
très acceptable.
ETAT
236
NUMERO DE LA $YATION 5171803
BASSIN
ItIVIlERE
SUTION :
.INDUE
IIAYo-KEIU
COSSI
SUPERFDCIE DU 8ASS •• 26D00 K"'2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~-1965 (M3/SI
JOOR IMAI JiliN JUIl. AOU1' SEPT DOTO NOVE DECE JANV FEVR 'URS AYR 1
-- --- ---- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 1.65 a.72 51.7 83.1 208 43.~ ".9 29.0 ~.39 3.56 1.00
2 2.43 4.53 1t8.~ 77.8 25~ 180 ~l.a 46.9 27.1 ~.J9 3.3~ 1.00
.., 10.3 '5.97 78.0 n3 538 169 39.9 50.5 25.3 li. 39 3.3~ 0.86~
~ 11.2 1.92 -7"7.1 137 ~92 1~9 39.19 50.5 23.6 1t.39 3.3~ 0.864
5 3.1~ !I.8CJ 105 236 oW>O 13~ 38.1 50.5 21.9 ~.39 3.3~ 0.736
6 1.12 16.2 7~.3 2.8 378 120 38.1 50.5 20.3 ~.39 3.12 0.736
7 1.~9 76.0 59.2 207 312 111 ~3.~ 52.3 18.8 ~.11 3.12 0.616
8 1.1'9 43.4 132 186 25~ 102 ~3.~ !JO. 5 17.~ 4.11 2.'0 0.616
9 5.24 19.'9 133 231 236 92.5 ~1.6 ~8.7 16.0 ~.11 2.90 0.616
10 5.18 22.9 2<Wl 158 333 81.2 ~1.6 46.9 1~.7 30.90 2.90 0.504
11 2.91 17.7 278 127 285 83.9 ~1.6 45.1 13.~ 3.90 2.69 0.504
12 2.11 32.1 217 107 259 1.9.9 ~3.~ ~3.~ 13.~ ~.90 2.69 O.~O
13 1.91 $8.3 167 91.1 23~ 7.3.5 ~3.~ 41.6 12.3 1.90 2.~9 O.~O
1~ 2.1.2 14.8 142 15.9 233 72.9 ~3.4 39.9 12.3 3.17 2.~9 0.304
15 2.05 51.1 lU 58.0 224 83.9 41.6 39.9 12.3 1.77 2.30 0.304
=
16 1.28 19••1 92.8 50.8 208 79.9 41.6 39.9 12.3 3.77 2.11 0._304
..
...
11 1.61 90.~ 151 ~8.~ 196 76.7 39.9 ~8.1 12.3 3.77 1.93 0 ..30~ ::
18 1.76 91.8 ' 107 ".8 115 83.2 39.9 38.1 11.2 3.71 1.76 0.30~ ;;
19 1.~~ ;].63 7a.l 131 161 1.1t.7 ~1.6 38.1 10.2 3.71 1.59 0.30~ ...~
20 1.33 ·U8 77.0 li3 15~ 70.3 ~3.~ 38.1 9.26 ~.71 1.76 0.304
=..
111
...
21 1_33 83.~ 81.-Z 1~3 61'.5 ~5.1 36.~ 8.40 ~.71 1.76 0'.. 304 ..
22 1.34 64.7 70.9 98.6 1~0 63.3 43.~ 3~.7 7.61 3.72 1.76 0.30~ ::~23 1.M 55.2 8~.0 84.5 141 61.5 46.9 33.0 6.89 3.72 1.76 0.216
-24 79.6 207 81.4 137 323 63.4 't8.7 31.0 6.89 3.80 1.76 0.136
25 35.;7 :206 61.6 171 ~87 61.5 50.5 31.0 6.24 3.80 1.59 0.136 ~
-26 41.3 15~ 49.9 199 ~25 57.8 ~8.1 33.0 6.2~ 3.80 1.59 0.136 =0
-27 10.2 U5 42.8 251 360 55.9 ~6.9 3~.1. 5.67 3.56 1.~~ 0.136 oC
28 3.76 86.5 49.4 209 325 5~.1 ~3.lt 3~.1 5.17 3.56 1.~~ 0.136 =29 19.-1 69.0 57.2 205 308 51.7 43.4 33.0 5.17 1.28 0.136 -~
30 3.93 57.5 72.2 253 2H 48.1 ~5.1 31.0 5.17 1.1~ 0.06~ ~...
•
31 3.7~ 73.7 249 ~5.1 31.0 ~.75 1.1~
--
-- --
--
-- -- ---
---
--
---
--- ---1MOYENNES 8.52 69.0 102 1III8 285 89.0 ~3.1 ~0.6 12.9 3.93 2.27 0.423 67.1
PlUVIOI'!ETRmE EN 196~-1965 'MMI
GOlINOU-GAY 93 lU 211 208 168 6 0 0 7
--
--
-- --
--
-- --
--- -- -- -- ---- ---
r- ERE AOMINI: 23 103 82 105 0 0 0 60
-- -- --
--
-- -- --
---
-- --
---
--- --
!PAU ADMJlNll 115 1'1 199 212 237 53 0 0 0 0 0 2~ 991
PlUVDOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 196~1965.................................... 860
PLUVmMETRIE HOYaNNE INTERANNUELLE PR08ABLE.Ml ••••••••••••••••••••••·•••••••••••••• 925
9EBIJS MOYENS MENSUELS SUR LA P~RDDOE .Ml/SI
DEFICCT 0 EtDULeMEN': 71.. MM DM 808 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1190 M3fS EN 1960
ODE~. 0 ElOULIMENT 9.5. RN: 1Z.7. ClUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ElAT
8ASSIN
AIIVDERE
"umN
CA,..aM.
IENWE
Il'fOloRlt
COSSI
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NUMERO DE LA STATION 1
SUP~.FDtIE DU BASSIN
5111801
26000 KM2
.eB11IS MOyEMS JOURNALIERS EN 1965-1966 CM3/st
JOUR MAI JUIN JUIt; AOUT SEPT ono IIOVE DECE JANV FEVR MARS AYRI
-- --- ----
--
-- --- -- -- --- -- --- --
1 o.oe.. 0.999 "2•• 2~ 312 15ft 21.'l 2.(19 0.06" 0.000 0.000 0.000
2 o.Oe" 22.8 67.. 1 2'" 313 160 18':8 2.U 0.06" 0.000 O.t'oo 0.000
3 0.06" ..3.6 120 231 ..16 139 1".1 1.93 0.06.. 0.000 0.000 0.000
.. 0.06" 4.08 111 ..29 5.. 9 H2 12.:3 1.16 0.06" 0.000 0.000 0.000
5 0.000 11.5 ln 635 392 126 11.2 h59 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0.000 ""'.39 168 966 323 U .. 10':2 ~ ..... 0.000 0.000 0.000 0.000
1 0.000 3...6 128 ."5 309 133 9.~~ h44 0.000 0.000 0.000 0.0008 0.000 2.88 160 116 2~ 208 8.4 } ..... 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 3.31 165 Ml no 2... 1.61 1."4 0.000 0.000 0.000 0.000
10 0.000 2.21 215 191 33.. 168 6.S'I 1.28 0.000 0.000 0.000 0.000
tl 1.000 2.6.. 260 1060 ..21 162 6.24 1.1" 0.000 0.000 0.000 0.000
12 O.OOG 2.22 185 101t0 315 133 6.2<1 1.00 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 3.16 225 81ti> 339 111 5.61 0.864 0.000 0.000 O.OOG 0.000
14 0.00. 5.23 180 668 195 109 5.11 0':86. 0.000 0.000 0.000 0.000
15 G.OOO 53.6 H6 84. 268 95.2 4.1~ 0.136 0.000 0.000 0.000 0.000
=H2 ".3<; 0.136 0.000 0.000 0.000 0.000
.-
16 0.000 3".2 121 664 85.2 ~
11 0.000 25.3 110 ..10 308 16.1 3.1 0.616 0.000 c.ooo 0.0(,0 0.000 ::
18 0.000 19.5 ' 92.0 381t 351 66.5 3.11 0.616 0.000 0.000 0.000 0.000 •
19 0.000 16'.8 68.9 315 328 69.0 3.72 0':50" 0.000 0.000 0.000 0.000
0;
20 0.000 13.3 13." 261 298 61.5 3.8C 0.504 0.000 0.000 0.000 0.000 =..
3.5~
...
21 0.000 9.01t 95.8 110 251 59.6 0."00 0.000 0.000 0.000 0.000 .-
=22 0.000 8.l't 123 162 255 55. '! 3. 5~ 0.:304 0.000 0.000 0.000 0.000
=23 0.000 13.1 221 131 2..9 50.5 3.5/ 0.:304 0.000 0.000 0.000 0.000 ::::H 0.000 21.9 1t16 161 311 "1.5 3.3<1 0.216 0.000 0.000 0.000 0.000
25 0.000 3•• 1 1t12 289 3.. 2 .5.1 3.3 0.216 0.000 0.000 0.000 0.000 §
-26 0.000 26.1 H2 306 258 4".0 3.1 0.216 0.000 0.000 0.000 0.000
.-
-21 0.000 25.6 258 27.0 215 "1.6 2.9C 0.216 0.000 0.000 0.000 0.000 c
28 0.000 40.1 210 269 181 39.'l 2.'K 0.:216 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
-29 0.000 15.1 210 29.. 163 31.0 2.6c 0':136 0.000 0.000 1.76 -~
30 0.000 19.2 216 36.. 113 21.2 2.6c 0.136 0.000 0.000 4.11 ~
•
•
31 0.000 205 324 23.0 0.136 0.000 0.000
--
--
-- ---- -- ---
---
-- ---
---
--
1MOYENNES 0.008 20.5 118 491 308 98.4 6.61 0.811 0.008 0.000 0.000 0.196 92.2
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMM)
GOUNOU-GAY "1 lit6 l'tl 26.. lit6 24 a a 0 0 68
--
-- -- -- --
-- -- --- -- -- --
---
---
LERB AOMIlNI 15 lOS 210 2'ZCJ 65 lit 0 0 0 a 0 38 12.
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --- --- --
PAlA AOMI Nm 51 206 313 215 101 43 0 a 0 a a 55 1052
PLuvDOME~RtE MOYENNE SuR LE BASSEH EN 1965-1966.................................... 910
PLUVIIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI .... ) ••••••••••••••·•••••••••••••••••••••• 925
DEBITS ..OYENS ME~SUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1950-1966
OEF IX: rT 0 EOOULEMEffI': 859.... 0 .. 8G8 .... CRUE MAXD. OBSERVEE: 1190 ..3/S EN 1960
COEF. 0 EtOUlEMEN? H.5 ~ ... 12.1 ~ CRUE CEN_ENAIRE ES~I"EE A ..3/S
Bassin versant de la VINA à TOUBORO
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LA VINA A TOUBORO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 12280 km2
I. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne .
- Altitude approximative de la station.
15°20' E
7"45' N
14,41, de 480 à 600 m d'altitude
28,710 de 600 à 800 m
25,210 de 800 à 000 m
21,210 de 000 à 200 m
9,51, de 1 200 à 1 500 m
1,010 de 1 500 à 1 923 m
876 m
480 m
II. Répartition géologique des terrains :
La majeure partie du bassin repose sur le précambrien, comprenant pour 75 1,
de la superficie des granites syntectoniques et pour 510 des migmatites, ces der-
nières au centre et en bordure méridionale. Quelque s lambeaux de crétacé moyen
(perméable) sont groupés près de la VINA dans le bassin aval (210), tandis que
le bassin supérieur (versant oriental de l'ADAMAOUA) a reçu une couverture
basaltique (1810).
Des sols ferrallitiques couvrent à 8010 ces formations depuis la tête du réseau
hydrographique, le bassin aval se partageant entre sols ferrugineux tropicaux (1210)
et - en bordure Nord seulement - des sols peu évolués (81,).
Le bassin est dans l'ensemble peu perméable.
III. Zones de végétation :
Le bassin est couvert par la savane boisée soudanienne à l'exception du plateau
de l'ADAMAOUA couvert de marécages et de prairies. C'est la forêt claire sauf dans
certaines gorges encaissées où l'on trouve des embryons de galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la station
Installée par l'ORSTOM en juillet 1963, la station comprenait initialement une
échelle implantée 2.8 km à l'amont du radier de la piste TOUBORO-MBERE. Un
limnigraphe à rotation hebdomadaire lui a été adjoint en juin 1964. Une seconde
échelle, placée immédiatement à l'amont du radier, Sert à contrôler la fidélité de
la section de mesures par l'invariance de la correspondance entre les deux échelles.
L'étalonnage s'appuie sur 35 jaugeages sans dispersion effectués en 1964 et
1965 pour des débits allant de 9,3 à 635 m3/s pour les 33 jaugeages complets, et
jusqu'à 725 m3/s pour les 2 mesures aux flotteurs qui les complètent, cette der-
nière valeur correspondant à une hauteur de 3.97 m à l'échelle. La cote maximale
enregistrée a été de 4.70 m. L'extrapolation est acceptable.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du LOGONE (ORSTOM, 1967)
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NUllE. Dt LA ST'"' lM s 50390'11
lIEBITS MU1'ENS JOURNAUERS EN 196,..1966 ...S/S,
JOUR M.I .lUIN JUill AIMI SEPT oeTO NOYE D.EIE J.NV FIVR MARS .VU
-_.-
--- -- -- -- -- ------- ---
-- --- --
1 40•• n.o U8 _23 518 ltl51 134 52.Q 30.0 451 134 52.0
2 42.0 f3.0 127 4110 611 426 121 52.Q 29.3 426 127 52.0
3 39.a '\9.0 2'97 31e 635 328 124 50.0 29.3 328 124 50.0
4 28.6 58.0 200 291 118 2')1 116 5e.Cl 28.6 291 116 50.0
5 23.1 48.0 ln 395 820 286 113 48.0 2T..9 286 113 48.0
6 19i4 43.0 119 459 588 328 108 ~1.. 0 21.2 328 108 41.0
1 16.5 31.0 192 401 HO 300 104 46.0 27..2 300 104 46.0
8 15.0 36.0 249 325 420 419 100 45.0 21.2 419 100 45.0
9 13.5 il4.0 159 J31 0\03 419 96.C 44.0 26.5 419 96.0 44.0
10 12.0 36.0 130 )61 451 409 92.( 44.0 25.8 ~09 92.0 44.0
11 11.3 56.0 286 422 381 368 90.C 43.0 25.8 ~68 90.0 43.0
12 10.6 .6.0 268 126 420 398 88.0 43.0 25.8 398 88.0 43.0
13 10.9 54.0 212 624 459 351 84.C ~3.0 25.1 351 84.0 43.0
14 13.0 54.0 200 50\6 499 291 82.C ~2.0 24.4 291 82.0 42.0
15 11.3 52.0 196 532 434 300 18.0 41.0 24.4 300 18.0 41.0
=
-16 10.6 12.0 259 454 342 UO 11.Cl 40.0 21.0 ~20 11.0 40.0 ..
.-11 n.:o 64.0 234 511 351 332 14.0 39.0 23.0 332 14.0 39.0 ....
18 31.0 68.0 • 113 T40 366 286 12.0 38.0 21.0 286 12.0 38.0 ;1..
19 55.0 <:13.0 205 535 342 269 11.0 38.0 22.4 269 11.0 38.0 :;
20 43.0 J:64 182 465 344 211 69.0 31.0 22.4 211 69.0 31.0 '=..
...
21 34.0 110 162 532 386 244 61.0 36.0 22.4 2" 61.0 36.0 ...oC
22 36.0 92.0 191 4418 548 2164 66.0 36.0 21.8 264 66.0 36.0 ......
....
23 40.0 102 216 395 426 213 64.0 35.0 21.2 213 64.0 35.0
=24 30.0 85.0 223 406 412 234 62.0 34.0 21.2 234 62.0 34.0 §25 24•• 84.0 18" 420 381 204 60.0 34.0 20.6 204 60.0 34.0
-58.0
...
26 21.2 92.0 182 493 309 181 58.0 33.0 20.0 181 33.0
-21 21.8 88.0 320 605 291 111 56.0 33.0 20.0 111 56.0 33.0 oC
28 69.0 104 500\ 500\ 286 110 55.0 32.0 19•• 110 55.0 32.0 =
-29 34.0 .(26 411 601 2n 156 54.0 31.0 18.8 54.0 11.0
-30 60~ 121 529 612 321 150 52.0 31.0 18.2 52.0 31.0 ~
•
•
31 64..0 381 523 lU 30.0 11.6 o.ooe
--
-- --
-- -- --- -- ---
--- --
--- ---
---1MOYENNES 28.9 13.0 236 482 442 299 83.0 40.0 23.8 299 83.0 40.0 118
PlUVIOMErRDE EN 1965-1966 (MM'
1--------1-- -- -- --
1-------1 -- --- -- --
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L/OUBANGUI A BANGUI
.(Centrafrique)
Superficie du bassin versant: 500000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
18"35' E
4"22' N
349.858 m (I.G.N,)
- Hypsométrie: Au Sud. plaine d'une altitude voisine de 500 m; au Nord. plateau
sans relief de 700 m d'altitude avec, vers 6"30' de latitude Nord. une chaîne
de sommets atteignant 800 m à 900 m (région de BAKOUMA).
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations précambriennes (quartz-schisteux et granito-gneiss)
avec couverture importante d'argile latéritique ' ...
- Sédiments anciens (schisto-gréseux) peu perméables
- Sédiments tertiaire s peu pe rméable s
III. Zones de végétation
- Savane boisée avec nombreuses forêts galeries vers le Sud.
- Savane boisée plus dense et îlots forestiers dans le massif de BAKOUMA.
IV. Caractéristiques de la station;
7 a '70
15 '70
15 '70
jaugeage semble être
comporte deux bras de
de profondeurs, effec-
celles de la Mission
1 - Echelle de l'Intendance - Posée en 1928 par la Mission DARNAULT en
remplacement de celle placée en 1911 par la Mis sion ROUSSILHE. Elle est située
à l'abri du petit promontoire rocheux de la rive droite. immédiatement à l'aval
des rapides de BANGUI.
2 - Echelle du Port - La correspondance en était réalisée avec l'échelle de
l'Intendance jus qu'en février 1950, date à laquelle elle a été décalée ac cidentelle-
ment de la cm. Depuis. toutes les lectures sont faites sur l'échelle de l'Intendance.
Après plusieurs tentatives. la meilleure section de
située à l'extrémité aval de l'ILE LONGUE. Cette section
largeurs respectives 250 et 800 m environ. Les meSures
tuées au cours des jaugeages. ont pu être comparées à
ROUSSILHE en 1912 et montrent que le lit a peu varié.
De 1951 à 1964, 15 jaugeages ont été effectués entre 750 et 14 000 m3/s
(le chiffre de 14 870 donné dans l'Annuaire précédent a dû être réduit pour tenir
compte de l'obliquité du profil de jaugeage sur la section droite du fleuve).
L'étalonnage des basses et moyennes eaux devra être précisé. Entre le maximum
jaugé et la crue maximale observée (I7 000 m3/s environ, 1916). l'extrapolation
est relativement faible.
ETAT R. C. A.
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NiJ"ucr nE LA suTHI~ 6010105
BASSIN
RIVIERE
STATION
OUBANGUI
OUBANGUI
BANGUI
SUPERFICIE ou BASSIN 500000 KHZ
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
---- ---- -- --
------ ---- -- --
1 940 2150 3220 3550 5100 1120 10'000 3550 2120 1540
2 992 2150 3270 3550 1210 10600 1'0000 1100 3450 2090 1520
3 1010 3210 3550 5160 1520 10600 1'0000 1It'oO 2030 1410
4 1030 2250 3300 3600 5110 1590 14000 1440 3310 2020 1430
5 2250 3350 5140 1820 10600 14000 1010 3380 1910 1400
6 1180 2250 3440 3550 5040 1990 10500 13900 3350 1940 1380
1 1210 3580 4960 8200 10500 13900 6510 3350
8 1230 2130 3520 3690 4920 8340 10800 6380 3380 1900 1300
9 121:10 2040 3440 3140 8520 10800 13800 6200 3350 1860 1260
10 1260 3440 3910 4880 8660 11000 13600 6030 1800 1220
11 1210 1920 3440 4010 4850 8720 13500 5810 3200 1180 1200
12 1840 3440 4950 8180 11300 13300 5120 3230 1150 1200
13 1290 1800 3410 4140 11300 13000 3010 1140 1200
14 1320 4250 5040 8800 11300 12800 5'050 2960
15 1320 1120 3120 4300 8840 11300 12300 5340 2890 1660 1210 ::
1320 1120 3140 8880 11400 12000 5220 2810 1210 -16 3690 1660
11 1320 3720 4300 5390 8840 11400 11600 5080 1650 1210
iiii
0-
18 1320 1790 '3690 4200 5450 8880 11300 4960 2680 1620 1200 •19 1890 3690 5500 9010 11100 10BOO 4900 2610 1610 1220
-
20 1420 1960 3600 4210 5520 11900 10400 2580 1620 1210 ~...
10000
oc
21 1 ~OO 2020 4440 5590 9420 11900 4640 2520 ~oc
22 1650 2020 3510 4630 5640 9610 12000 4530 H80 1650 1320 0-..
23 1750 2020 3550 4110 9890 12100 9340 4310 2400 1650 1360
0-
24 1880 3590 4110 5930 10000 12400 9110 4220 1650 1310 =
25 2000 2570 3620 4100 6040 10100 12900 8950 2350 1650 1390 3
-26 2100 3650 6210 10100 13000 8760 4010 2290 1630 1420
~
-21 2130 2990 3580 41bO 6320 13400 8620 2250 1580 1420 oc
28 2140 3060 4800 6550 10200 13500 8460 3800 2200 ::
29 2200 3120 3550 4920 6810 10200 13900 3130 2110 -
30 2180 3160 3580 4990 10300 1'0100 3660 21'00 1330 -..
•
•
31 5040 6840 14000 3660 1410
1
-- -- -- ---- -- --- --- ------ --
MOYENNES 1460 2220 3520 4210 5520 8930 11100 11600 5390 2840 1110 1330 5060
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
SlBUT 119 92 196 213 217 189 294 29 19 6 26 35 1435
-- --
--
-- --
-- --
--
-- -- -- --
---
YALINGA 140 118 270 145 I1b 314 391 1 3 15 2 51 1698
--
-- --
--
-- -- -- -- -- ---- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LEIMMI.................................... 1560
DEBITS "DYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 11300 M3/S EN 1916
COEF. 0 ECOULEMENT l RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT R.C.A.
247
NUMERO nE LA stATION 6070105
BASSIN
RIVIERE
STATION
OUBANGUI
OUBANGUI
BANGUI
~Eltfltn ou BASSIN Z 500000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IJIl3/51
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
----- ---- -- --
--- -- -- --- -- --- --
1 1460 1660 21090 6380 7860 3200 1710 1180
2 1440 1670 2530 4010 6350 8030 9760 5530 3110 1650 1120
3 1460 1540 1710 2560 4110 6270 9780 51050 3010 1620 1080
4 Ib30 1750 4140 b150 8160 9740 5420 292"0 1610 1050
5 1550 1740 1780 2570 42bO 8160 9630 2840 1590 1020
b 1780 2540 10410 bll 0 8150 9590 5390 2750 1560 992
7 1540 1730 2510 4530 bl00 82bO 5340 2670 1540 966
8 IltbO 1720 1960 2530 b210 8420 9320 5270 2580 1520 9100
9 1400 l'HO 2580 1t7l0 b330 8380 9210 5220 2520 1500 923
10 1340 Ib50 2010 2b40 4800 6450 9110 5110 2430 1490 915
11 IbOO 2180 4850 b550 8320 9010 5020 2450 1470 898
12 1270 1540 2210 2790 4920 8280 8900 2410 1420 915
13 1280 2830 b830 8280 8760 4820 2370 1420 940
14 1270 2040 2840 5160 7050 8300 4730 2340 1410
15 1320 1490 2880 7180 8380 8400 46bO 2300 1430 983 ::
-lb 1350 1940 3010 5570 72100 8440 8180 4580 2300 1460 96b
.-
17 1410 Ibl0 1940 3030 5790 7290 7820 4470 2210 1400 940
-18 16bO 2010 5960 7390 8640 7550 10370 2140 1370 932 ;;
•19 1720 2140 3040 5990 8700 7270 2080 13bO 940 ~
20 1520 1730 3010 6130 7b40 87bO 7050 4110 2030 1340 957 ::..
..
21 1490 1730 2210 3000 7320 8950 4000 19bO 1300 974 ...c
22 1470 1710 2240 3000 b300 7360 9050 b780 3930 1910 1270 966 -..
-23 1470 2290 3000 6250 7320 9110 b640 38bO 1900 1280 966 :;:;
24 1470 1680 2360 3120 6270 7300 6520 3790 1880 1320 9bb ~25 16bO 2350 b270 7340 9070 b350 1840 1330 992
...
26 1500 Ib60 2370 3290 9070 b180 1770 1300 1010
-•27 1500 3380 7460 9070 b040 3550 1720 1290 1020 c
28 1500 1580 2300 3420 7570 9240 3510 Ib90 1240 1040 ::
29 1500 1580 2310 3440 7b80 9480 5790 3440 Ib50 1070 -~
30 1490 2410 3630 7750 9550 3380 1730 1110
-••
31 Ib30 3860 3300 1740 1190
-- --
--
-- -- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES 1440 1630 2070 2940 5400 b950 8640 7990 4510 2270 1440 997 3870
PLUVIOMETRIE EN 19b5-19bb IMM)
SIBUT 83 54 138 211 201 139 133 7 0 35 37 275 1313
-- -- -- -- -- ---- --- -- --
--
---
YALINGA 45 243 217 357 294 2b2 185 21 13 0 0 54 1691
-- -- -- -- --
-- -- --- -- ---- --- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSI~ EN 19b5-19bb ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI"M).................................... 1560
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1910-1966
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM CRUE MAXI. OBSERVEE: 17300 1'13/5 EN 1916
COEF. 0 ECOULEMENT :c RM CRUE CENTENAIRE E5Tl~~E A 1'13/5
248
BASSIN VERSANT DE LA LOBAYE A M'BATA
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LA LOBAYE A M'BATA
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant: 30000 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie approximative du bassin
- Altitude moyenne du bas sin
Il. Répartition géologique des terrains
18'18' E
3 '39' N
350 m environ
20 '10 entre 350 et
60 '10 entre 500 et
18 '10 entre 750 et
2 '10 au-dessus de
600 m environ.
500 m d'altitude
750 m
000 m
000 m
Le bassin est situé presque entièrement dans la zone des grès du KARROO.
Le substratum gneissique apparaît souvent le long du lit de la LOBA YE et du
cour s inférieur de quelques -uns de se s affluents (superficie très faible).
Le bassin inférieur est occupé par des formations métamorphiques de schiste
et de quartzite (moins de 10 '10 de la superficie totale du bassin).
La prédominance de s grès, souvent décomposés sous de forte s épais seur s,
confère au bassin une importante capacité de rétention.
III. Zones de végétation
Forêt dans le Sud .....
- Savane boisée comportant des galeries forestières le long des
cours d'eau dans le bassin moyen .
- Appauvrissement progressif de la végétation arbustive à meSure
que l'on gagne en altitude vers le Nord du bassin (BOUAR) ..
IV. Caractéristiques de la station
environ 30 '10
30 '10
40 '10
L'échelle, posée par la SEFI. probablement en 1947 ou 1948. a été modifiée
en juillet 1952 (zéro calé 60 cm plus bas). Il n'y a pas de repère de nivellement
IGN à proximité, mais un contrôle du calage par rapport à une borne locale située
à une bifurcation de la route en rive gauche est possible. Le zéro de l'échelle
est situé à 3.556 m au-dessous du repère de la borne.
Les relevés antérieurs à 1950 ont été détruits. En octobre 1950, les observa-
tions ont été reprises par l'ORSTOM et contrôlées depuis par cet organisme.
L'échelle a été tarée par 7 jaugeages pour des débits allant de 233 à 427 m3/s
ce qui, étant donné la faible amplitude des variations de débits, a été jugé suffisant
pour un étalonnage provisoire.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
OUBANGUI
LOBAYE
M'BATA
250
NUMERO DE LA STATION Z
SUPERFICIE DU BASSIN
6072016
30000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 1M3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
---- ---- -- ------ -- ---- --
--
1 268 21lt 278 315 282 325 1t97 558 303 265 259
2 267 272 275 309 279 327 508 561 298 265 259
3 271 270 271t 301 276 329 505 558 295 265 259
It 272 271 277 291t 271 339 529 555 291t 267 256
5 271 211 283 291t 271 371 5lt2 553 291 267 251t
6 267 2t:8 283 301 270 3B6 5lt5 5lt5 290 266 252
7 271 265 281t 295 266 1t00 553 531t 289 265 253
8 271 263 287 298 2M 1t00 5lt2 52lt 288 263 256
9 272 265 291t 325 275 397 5ltO 513 285 266 251t
10 276 261 298 325 275 1t02 5lt5 505 281t 265 256
11 283 270 299 302 272 1t10 5lt7 1t95 283 263 256
12 289 272 302 291 277 1t13 5lt2 1t87 283 261 255
13 3C2 269 306 291 283 1t18 5ltO 1t76 283 261 256
lit 299 261 301 287 277 1t31 555 1t60 280 259 259
15 299 265 295 297 276 Itltlt 563 1t52 278 261 265
::
1(: 302 270 295 309 271 1t52 566 1t1t2 277 261 ..267 ...
17 308 275 298 306 268 1t63 561 1t31 276 266 265 iiii:::18 309 277 ' 299 295 268 1t81 555 1t1t2 276 216 266 •19 311 276 297 302 289 1t92 566 1t39 275 282 277 ..;;:
20 309 211 311 308 302 1t87 561 1t39 275 271 276 ::
..
...
21 305 269 306 301 289 1t81t 569 1t37 215 267 272 ..oC
22 297 272 291t 299 293 1t87 569 1t23 275 261t 271 ...
=23 290 272 288 295 297 505 569 1t10 276 263 270 ...21t 285 215 288 312 291t 529 571 1t00 272 261 269
-
2~ 280 271 288 317 291 51t2 569 391t 271 262 261 -
-
-26 277 271t 293 308 297 532 563 381t 269 263 262 ..
-27 272 271 308 301 290 513 566 373 267 261 270 oC
28 270 272 312 295 293 1t97 566 360 266 259 271
-29 271 276 308 291 3llt 5C8 558 350 266 269
-:;30 272 283 311 288 329 516 561 31t1t 266 272 ~..
•
31 281t 285 329 561 305 265 275
-- -- -- ---- -- --- -- ---- -- --1MOYENNES 285 272 291t 301 285 H3 551 1t61 321t 280 265 261t 336
PLUVIOMETRIE EN 1961t-1965 IMMI
M'BAIKI POS 72 61 165 151t 91 2llt 185 13 75 6 1t2 90 1168
--
-- -- --
--
--
-- -- --
--
-- -- ---
BOUAR l'nEO 102 139 106 H7 223 3lt9 269 71 11 9 61 50 1537
-- -- --
--
--
--
-- -- -- ---- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1370
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1520
OE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE IM3/SI
l'OOULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 320 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1017 MM OM 1165 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 7ltO M3/S EN 1955
COEF. D ECOULEMENT 25.8. RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE 1
STATION
OWAIIOUI
LOI.YE
251
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
6072016
30000 KM2
DElns MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 lM3/S1
JOUR AVRI MAl JUIN JU1L AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
---- -- -- -- ------ -- --
-- -- --
1 268 271 255 280 310\ 0\13 392 526 321 276 263 20\8
2 263 276 250\ 280 311 0\23 397 526 317 275 262 20\6
3 262 280 252 279 311 0\23 0\10 521 312 270\ 259 20\5
0\ 261 217 250 282 319 0\18 0\29 516 309 272 257 20\5
5 258 272 20\9 280\ H8 0\15 0\0\0\ 508 306 271 256 20\0\
6 261 269 250\ 283 360 0\15 0\55 0\92 302 269 255 20\7
7 261 266 260\ 289 371 0\23 0\68 0\70\ 301 268 250\ 251
8 262 270 277 289 363 0\13 0\66 0\60 298 267 253 20\9
9 259 268 276 285 358 0\02 0\66 0\0\0\ 295 266 252 20\8
10 258 266 275 295 H6 397 0\60 o\H 290\ 265 251 252
11 262 263 277 289 337 389 0\68 0\21 293 260\ 250 255
12 266 263 280\ 287 333 390\ 0\58 0\05 291 263 20\9 253
13 267 263 295 280\ 358 397 0\50 0\00 290 263 20\8 253
10\ 271 262 302 287 371 0\05 0\52 390\ 289 262 20\7 255
15 269 262 299 288 368 0\00 0\58 392 288 262 H5 259 ::
a
16 261 262 279 288 365 397 0\70\ 386 287 262 20\9 256
-;;;17 260\ 262 277 293 373 0\00 0\68 389 285 261 252 258
=18 263 261 279 297 376 o\C8 0\58 392 280\ 261 253 256 •
-19 262 263 283 299 373 0\26 0\58 0\05 283 262 250 257 ;
2C 261 261 293 302 371 0\21 0\60 397 283 262 20\8 255 ~..
...
21 255 259 291 298 373 0\18 0\66 384 282 263 20\9 253 ...c
22 255 255 290 290\ 373 0\10 0\79 371 279 263 250 252 ~
-
~
23 257 250\ 280\ 291 373 0\02 0\81 360 279 264 250\ 251
=20\ 261 252 280\ 297 373 0\02 489 30\8 278 260\ 252 H9 ...
25 260\ 250 295 299 371 0\02 500 337 278 262 251 20\6
-
....
....
-0\15 337 277 259
...
26 268 250 308 303 363 5C8 251 20\6
-
-27 268 253 301 305 373 0\10 513 329 277 258 250 20\5 c
28 268 257 295 312 392 0\05 516 329 277 257 250 20\5 ...
-29 270 259 289 317 0\00 0\02 521 327 277 255 20\4 -~
30 269 258 283 323 0\08 392 521 325 279 258 20\0\ :0-
-•
31 257 321 0\05 529 278 260\ Ho\
-- -- -- --
--
-- ---
---
----
--
--1MOYENNES 263 263 280 290\ 362 0\08 0\68 0\11 290 260\ 252 250 317
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 lMMI
M'8AIItI PCS 135 33 221 75 100\ 50 176 0\1 0 9 37 0\6 927
--
--
-- -- -- ---- -- -- -- -- -- ---
80UAR METEO 10\0 120\ 117 210 206 274 III 2 0 0 0 85 1269
--
-- -- -- --
--
-- -- --
--
-- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 10\20
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMM).................................... 1520
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S1
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 320 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1087 MM DM 1165 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 70\0 M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT 23.5 1 RM 23.0\ 1 CRUE CENTENA1RE ESTIMEE A M3/S
252
BASSIN VERSANT DELA TOMI A SIBUT
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LA TOMl A SIBUT
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant : 2380 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bas sin ....
Il. Répartition géologique des terrains
- Quartzites
- Gneiss dans la partie ouest du bassin
III. Zones de végétation
- Savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
19' 04' E
5'43'N
430 m environ
Le bassin est entièrement situé entre les
altitude s 430 et 650 m.
75 '1,
l5 '10
Echelle scellée le 19 août 1951 sur le pont de la route allant à BAMBARI.
Elément d'étiage provisoire dans le lit de la rivière à 30 m en aval du pont;
élément de 6 à 7 m fixé sur un support métallique sur la rive droite à proximité
du pont.
L'étalonnage s'appuie sur 15 jaugeages effectués de 1951 à 1965 pour des
débits allant de 1,4 à 86 m3/s. Le tarage n'a pas varié en étiage au long de la
période d'observation. Vitesses faibles, ne dépassant pas 1 m/s en crue. L'extra-
polation nécessaire jusqu'à la valeur du débit de la crue maximale (1955 : 150 m3/s)
reste élevée relativement.
ETAT
BASSI N
RIVIERE
STAT ION
R.C.A.
008ANGUI
TOlU
SIBUT
254
NUMERO OE LA STATIO~
SUPERFICIE OU BASSIN
6075705
23110 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~-1965 IM3/S 1
JOliR ~VRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE llECE JANV FEVR MARS
--
-- ---- -- --
------ -- -- -- --
1 6.~~ 6.~~ 21.7 10.3 38.8 38.8 51.3 19.5 11.3 7.90 ~.31
2 ~.50 8.87 ~3.0 8.39 38.8 39.9 ~7.9 17.~ 11.3 7.80 3.77
3 13.3 ~2 .0 7.~1 35.6 ~0.9 ~~.1 19.5 10;.3 7.03 3.60
~ 12.3 35.6 6.~~ 27.1 ~~.I ~3.0 19.0 18.~ 6.6~ 3.60
5 8.39 32.~ 7. ~1 2~.9 ~5.3 ~2.8 18.~ 18.~ 5.96 3.60
6 5."7 6.73 18 .~ 6.~~ 31.~ ~6. 6 ~0.9 17.9 18.0 5.86 ~.50
7 5.08 ~.99 17.~ ".50 ~2.0 53.3 39.9 17.~ 17.2 5.67 ~.50
e '0.31 3.60 17.~ 19.5 38.8 53.3 37.8 19.5 17 .0 5.67 3.95
Cl 2.78 26.0 16.3 35.6 58.9 36.7 18." 16.7 5."7 3.60
la 2.0" 2~.9 12.3 ~'o .1 61.0 3".6 20.0 15.3 ".89 3.77
11 3.60 4.50 20.6 11.3 61.0 72.9 33.5 19.0 15.1 5.28 3.77
12 5.'07 3.60 27.1 11.3 113 92.C 32." 17 .'0 14.3 '0.31 3.86
13 7. '0 1 7.90 ".13 29.2 23.8 66.9 79.1 31.'0 16.3 13.3 '0.0" '0.50
1'0 5."7 7.03 2.78 3'0.6 29.2 56.2 72.9 31.3 16.3 12.3 '0.50 '0.31
15 3.60 3.60 4.99 3'0.6 23.8 "6.6 66.9 30.3 16.3 12.3 6."'0 '0.50 ::
-16 2.78 7.22 36.2 28.2 '02.0 58. '0 29.2 15.3 11.3 7.41 4.31
-17 2. '07 2".9 38.8 32.4 '01.6 92.0 28.2 15.3 11.3 8.39 '0.13 ë18 2.0'0 '21.7 36.7 3".6 '05.3 98.7 29.2 1'0.3 10.9 7. t,l 5.37 •
-19 4.04 15.3 3".6 36.7
"". 1 106 29.2 1".3 10.3 7.22 5.28 ~2C 3.26 10.3 30.3 39.9 39.9 150 28.7 1'0.1 9.36 6."" '0.50 ~..
...
21 3.10 7.eO 28.2 46.6 37.8 150 28.2 13.3 9.36 5.86 5.1,7 .-c
22 2.86 5.86 19.5 '02.0 3't.6 1'06 27.1 13.2 8.97 5.'t7 5.'t7 -
-23 3.60 6.'0'0 16.3 1,7.9 '00.9 106 26.5 13.3 8.29 5.08 5.08
=2" 3.18 3.60 l't.3 '05.3 '02.0 98.7 25.6 13.2 8.19 ".50 ".50 325 2 .78 8.19 11.3 39.9 "2.0 92.0 2'0.9 13.2 7.90 '0.50 3.60
-5."7 51.3 2".'0 7.80
.-26 2."7 16.3 35.6 3".6 12.9 '0.50 3.60
-27 2.25 3.60 17 .'0 32. " 36.7 '09.5 22.8 12.3 7.61 '0.50 3.10 c28 3.60 '0.50 18.'0 20;.2 37.8 53.3 21.7 12.1 7.22 '0.69 2.63
-
...
2Cj 2.78 3.18 15.3 30.3 "0.9 "9. ~ 21.1 11.9 7.03 2.18 •~3C 7.'01 22.8 15.3 32.'0 '02.0 '06.6 20.6 11.9 8.19 '0.50 :0-
-•
31 1'0.3 32.'0 1,7.9 11.6 8.09 3.60
-- -- -- -- ---- -- ---
--- ------ --
II'OYHIIES 3.59 5.29 8.01 25.'0 25.3 '03.'0 72.9 32.2 15.6 12.0 5.8'0 ".11 21.3)
PLUVIO~ETRIE EN 196'0-1965 IMMI
IBUT 119 0;2 10;6 213 217 189 29'0 29 19 6 26 35 1'035
-- --
--
-- --
--
-- --
--
--
--
-- ---
-- -- -- --
--
-- -- -- -- ----
-- --
PLUVIOMETRIE ~OYENNE SUR LE 8ASSIN EN 196"-1965 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1'090
ll~8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
951-1965
150 M3/S EN 1955DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
JlM DM
~ RM
1225 ~M
17.8 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASS IN
RIVIERE
STATICN
OUBANGUI
TOMI
S IBUT
255
NU~ERO CE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
607!l705
2380 Il ..2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1~3/S)
JOUR IAVR 1 IMAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE CECE JANV FEVR MARS
---- ---- -- --
------ -- --
-- --
1 3.43 1.90 2.04 H.9 72.9 H.3 16.5 9.36
2 3.10 1.77 1.90 56.2 62.2 31.4 16.3
3 2.18 1.77 1.63 49.5 52.5 30.1 16.1
4 3.43 1.90 1.63 45.3 H.O 27.7 15.9
5 3.26 2.41 1.38 36.5 42.0 39.9 26.9 16.1
6 3.26 2.18 1.32 38.4 39.9 38.8 26.6 15.9
7 3.10 3.60 1.14 ~9 .9 37.8 38.4 26.4 15.7 4.50
8 2.94 3.10 1.C2 44.8 33.5 38.8 26.0 15.1 2.33
9 2.86 2.78 1.77 45.3 42.0 40.5 26.4 14.5
10 2.78 2.78 2.04 81.6 53.3 38.0 26.9 14.1
11 2.63 2.63 8.39 66.9 51.3 35.4 26.6 13.3
12 2.18 2. H 10.3 49.5 49.5 33.3 26.4 13 .1
13 3.26 2.04 16.3 36.5 48.9 31.4 26.2 12.9
14 2.04 1.77 14 .3 39.9 42.0 ~2.4 26.0 13.5
15 4.50 1.51 4.50 45.1 39.7 33.5 25.8 12.3
\ ::
-16 2.78 1.38 3.60 49.5 37 .8 35.6 25.4 11.9
-17 2.41 1.32 3.18 72.9 38.8 40.9 24.9 11.5
=18 2.04 1.26 . 2.78 71.7 42.0 42.0 24.5 11.1 •
-19 1.90 8.39 47.9 44.1 1tl.9 24.1 10.9 ;:
20 2.78 1.32 6.44 4C.9 43.0 65.7 23.6 10.5 :..
oc
21 2.78 1.57 3.18 39.9 40.9 56.2 21.7 10.3 ...
=22 2.47 2 • Olt 3.18 39.3 42.0 53.3 19.3 10.1 ..
23 2.04 2.47 6.44 37.8 44.1 50.6 17.6 9.94
...
24 1.77 1.77 3.tO 40.3 46.6 47.9 17.2 10.1 =
25 4.50 1.63 14.3 51.3 61.0 46.6 17.8 9.94 5.96 ~
26 8.39 12.3 56.2 56.2 43.9 18.2 9.75
...
•
•27 4.50 1.38 9.36 61.0 55.5 42.0 17.8 9.55 ...
28 3.60 1.32 7.41 53.3 79.1 39.5 17.4 9.75 ::
2'1 2.78 1.26 9.36 50.6 77.9 38.2 17.0 9.55 •~
3C 2.04 1.14 13.3 49.5 82.9 36.5 1t. 7 9.55 »-
-•
31 2.04 49.2 34. B '1.36
-- -- -- -- -- -- -- --- ---- -- --1MOYENNE S 3.08 1.91 5.88 23.6 47.6 49.7 H.t 23.9 12.4 7.25 3.97 2.93 (18.9)
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (1414)
Is 1 BUT 83 54 138 211 201 139 133 7 0 35 37 275 1313
-- -- -- -- -- --
-~
-- -- --
--
-- ---
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1120
PLUVIO~ET~IE MOYENNE IhTERANNUELLE PROBABlEI"M).................................... 1490
DEBITS MOYENS 'ENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1951-1966
150 M3/S EN 1955DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. C ECOULE'ENT
870 MM DM
22.4 1 RM
1225 MM
11.8 1
CRlIE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A l'3/S
256
BASSIN VERSANT DE LA KOrrO A KEMBE
OUBA~GUI~
-' CHARI
N
1
1"1_ ...==:lliiiiiili..::::==-....'"""Ii
o 30 60 90 120 150 km
257
LA KüTTü A KEMBÉ
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant : 78400 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
- Altitude moyenne du bassin.
II. Répartition géologique des terrains
21 '55' E
4°37' N
400 m environ
aux environs de 750 m.
- Roches métamorphiques (quartzites et gneiss) à l'Est et au Sud-Ouest. .. 301,
- Roche s sédimentaires :
Schisto-gréseux au Sud
Grès du KARROO au Centre et au Nord
- Décomposition latéritique fréquente.
III. Zones de végétation
- Savane boisée avec quelques îlots forestiers au Sud.
IV. Caractéristiques de la station
20 '10
50 '10
L'échelle a été installée en 1948 par les Travaux Publics. On a pu retrouver
des relevés effectués de mai 1948 à février 1949.
Elle a été modifiée en 1952 (zéro calé 32 cm plus bas que celui de l'échelle
ancienne), et les observations ont été reprises sous le contrôle de l'O.R.S.T.O.M.
Etalonnage satisfaisant obtenu sans dispersion notable au moyen de 12 jaugeages
opérés de 1952 à 19&5 pour des débits compris entre 101 et 943 m3/s. Faible
extrapolation.
ETAT R.C.A.
258
NUM~Ro OE lA STATION 6011810
BASSIN
RIVIERE
STATION
OUBANGUI
Kono
KEMBE
SYPEAflClf DO aASSIN 1 18~0 KMZ
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~1965 IM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OcrD NOVE DECE JANV FEVR MARS
---- ---- -- --
--
---- ---- -- --
1 143 193 193 344 612 1030 1310 412 398 233 UO
2 141 192 190 341 634 1030 1HO 385 393 229 115
3 141 188 188 339 693 1030 U20 469 388 231 121
4 138 166 188 349 759 1060 1360 336 383 231 140
5 135 160 192 354 790 1010 1380 246 385 221 144
6 140 144 193 356 787 1180 1360 391 380 222 144
7 137 143 190 349 817 1180 1350 246 315 225 143
8 134 140 195 354 823 1100 1340 246 370 220 141
9 133 143 199 359 850 1030 1350 500 370 218 138
10 130 141 206 364 887 1030 1340 497 364 214 135
11 134 155 208 349 922 1060 1310 494 364 208 141
12 141 153 210 351 925 1060 1030 500 356 195 160
13 143 166 212 324 918 1060 960 505 351 192 167
14 149 161 214 336 922 1050 964 721 349 190 173
15 147 169 225 344 925 1010 953 681 344 185 111
=
-16 150 185 221 341 929 1100 950 414 339 111 160
-ii:i17 155 201 222 334 936 1140 925 447 324 158 152 ...
18 152 195 227 339 946 1130 946 428 319 153 157 •
-19 157 195 222 375 950 1070 911 428 301 153 153 ;;:
20 153 188 218 483 960 1180 823 391 299 152 158 ~..
...
21 150 183 225 486 995 1250 877 398 295 149 153 ..c
22 143 187 229 511 1030 1290 870 393 286 130 153 ...ca...
23 144 188 220 ')28 1060 1350 823 391 284 128 157
=24 146 192 218 531 1100 1360 843 393 211 127 149 §2') 141 187 214 537 1140 1390 847 396 251 124 141
..
26 138 183 210 540 1160 1410 850 398 252 121 144 •
•27 135 192 210 634 1100 1160 810 388 248 120 146 c
28 133 169 206 631 1070 1170 817 391 244 115 143 =•29 130 166 195 624 1030 850 820 393 241 149 ~
30 130 167 187 618 995 823 820 398 237 150 ..
•
•
31 164 627 946 401 235 152
---- -- -- ---- -- --- --- ------ --1MOYENNES 141 173 208 265 431 922 1120 1050 424 323 179 1'08 451
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMM)
YALINGA 140 118 270 145 176 374 391 1 3 15 2 57 1698
-- --
--
-- --
----
-- -- -- -- -- ---
BRIA 77 181 22') 217 308 222 378 21 0 20 12 40 1701
-- -- -- -- --
-- -- -- -- ---- -- --
IPPY POSTE 60 91 1111 60 228 397 561 17 0 4 10 75 1684
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1430
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1400
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
DEFICIT D ECOULEMENT: 1249 MM DM 1215 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1500 M3/S EN 1962
COEF. D ECOULEMENT 12.7 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
R.C.A.
OUBANGUI
Kano
KEMBE
259
NUMERO DE LA STAflON
SUPERFICIE DU BASSIN
6071810
78""00 KHZ
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 'M3/S 1
JOUR AVRI MAI JUU JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OHE JANV FEVR MARS
-- --- ---- -- --- --- ---- ---
-- --- --
1 153 Ilt4 160 187 246 401 341 235 211t 105
2 150 Ilt4 164 188 2lt4 409 339 212 105
3 Ilt7 141 166 188 246 404 331t 210 103
4 144 138 188 190 241 398 326 206 102
5 141 141 183 188 235 393 321t 178 102
6 138 140 178 192 239 406 319 160 102
7 140 143 174 185 237 412 317 144 101
8 143 137 169 187 244 It28 312 214 135 103
9 144 140 160 193 248 428 308 210 128 107
10 149 140 162 197 250 430 306 208 125 III
11 150 138 171 201 255 447 301 205 122 112
12 153 135 173 203 252 436 299 201 121 III
13 153 137 171 199 248 441 295 195 118 112
14 152 141 166 195 246 447 290 124 114
15 150 143 167 195 244 450 284 128 127
::
-16 128 144 164 201 248 486 282 127 128
-
17 125 146 162 208 252 491 280 125 144
18 125 146 . 162 210 250 497 414 275 121t 144 •
-19 131 147 164 206 257 503 409 271 122 146 ;:
20 133 146 173 210 252 505 'tOI 268 120 150 ~..
oc
21 130 149 192 212 246 511 396 264 115 153 .-c
22 135 150 190 214 250 534 391 261 114 149
-
=23 134 147 192 225 252 546 388 257 112 144
=24 133 144 195 227 246 'j52 383 255 III 14125 138 146 199 227 241 559 378 250 110 140 ::::
26 135 149 195 222 248 565 372 246 108 138
.-
•
•27 138 144 203 233 244 790 364 241 107 124 c
28 149 143 206 229 255 797 359 239 106 120 ::
29 1'j2 135 199 225 257 'j34 349 237 115 •~30 153 140 195 220 2M 537 3lt6 235 112 ..
-•
31 143 214 2bb 235 III
-- -- -- --
-- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES 142 142 178 20b 248 491 497 413 284 210 137 122 257
PLUViOMETRIE EN 19b5-19b6 11'11'1)
YAUNGA 45 243 217 357 294 2b2 185 21 13 0 0 54 1691
-- -- -- -- --
--
-- ---
--- --
--
---
---
BRIA 139 192 194 190 291 199 2bb 4 0 0 15 74 156't
-- -- -- -- -- -- -- --- -- --
--- --- --
IPPY POSTE 47 253 109 185 27l 158 183 0 0 20 1 21 1248
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 19b5-19bb.................................... 1220
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LEIMM).................................... Ift.OO
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT D ECOULEMENT: 1117 MM 01'1 1215 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 1500 M3/S EN 19&2
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTE~AIRE ESTIMEE A M3/S
260
BASSIN VERSANT DU CHINKO A RAFAï
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261
LE CHINKO A RAFAÏ
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant : 52500 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud au Nord
- Schistes amphiboliques
23'57' E
4'58' N
J07,402 (I.G.N.)
environ 25 '10
- Formation schisto- gréseuse de l 'E st Oubangui
- Quartzites et gneiss
- Décomposition latéritique notable.
III. Zones de végétation
- Lambeaux forestiers dans le Sud.
- Savane boisée au centre.
- Savane clairsemée et prairie dans les montagnes du Nord.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée par l'O. R. S. T. O. M. le 22 juillet 1952.
15 '1.
60 '10
Les observations se sont poursuivies depuis, avec une interruption d'octobre
1952 à juin 1953.
Tarage provisoire acceptable obtenu au moyen de II jaugeages bien répartis
effectués de 1953 à 1965 pour des débits compris entre 72 et 1 070 m3/s. Faible
dispersion. Extrapolation nécessaire élevée (crue maximale voisine de 1 900 m3/s
en 1955).
Basses eaux à préciser.
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NUlŒIIl DE LA STATION :
SUPERFICIE DU BASS'N
6011310
52500 K"2
DEBitS MOVENS JOURNALIERS EN 196+-1.65 (10/SI
JOUR AVAIl lUI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
----- --
-- -- --
--- -- -- --- -- --- --
1 40..6 10.5 230 299 nt 519 981 1090 332 158 100 66.6
2 40.6 67..9 260 301 217. 51t9 991 1100 321 158 98.6 '0.1t
3 ~1.1 67..9 261 310 261 611 990 1120 321 156 98.6 58.0
It "1t.0 15.1 310 285 252 613 951. 10'10 313 151t 91.1 51t.1t
5 50.8 13.1 391t 5M 21t5 690 980 1060 301t 152 95.6 52.0
6 60.1t 169.2 1t1t6 518 211 120 983 1030 299 1<1t9 92.7 1t9.1
1 61t.1 61.6 SU 511 228 131t 91t3 1000 293 Hl 92.7 1t8.5
8 70.5 !l5.6 516 558 223 lltl 953 980 288 Hit 91.2 Itl.1t
9 15.1 '58.0 1t"9 51t9 211t 101 960 930 282 H2 91.2 1t6.2
10 85.5 13.1 310 539 209 613 960 885 215 139 91.2 1t9.1
11 89.8 19.8 391 516 301t 6ltl 990 850 210 131 89.8 52.0
12 82.6 114 1t2'1 503 31t1 591 1020 788 262 131t 88.1t 60.1t
13 11.0 163 1t59 1t15 341 611t 1020 6.1 255 132 88.1t 62.9
lit 85.5 189 310 1t59 332 121 993 61t0 25a 131 86.9 61t.1
15 115 110 285 ItltO 321 891 913 601 2ltl 129 85.5 66.6
=..16 11t5 139 1t21t "21 318 97.0 1010 588 21t0 121 85.5 61t.1 •
11 149 120 415 403 352 1030 1000 511 228 126 81t.1 62.9 iiii
=18 11t5 1H 391t 385 385 1090 980 54-9 211 121t 81t.1 61.6 •
-19 IItO 106 388 361 403 1050 1060 51t2 200 121 82.6 61.9 ..
20 132 e8.6 355 296 1t21 930 1080 532 192 120 82.6 11.8 ~
..
>oc
21 123 elt.2 321 293 1t31 833 1190 519 189 111 81.2 15.1 ...oC
22 111 91.2 293 296 1t31 812 1200 501 185 111t 19.8 19.8 ...e23 115 89.8 321 299 1t31 885 1190 500 181 111t 18.1t 85.5 ...
24 140 '91.2 355 301t 1t1t3 919 Ul0 1t91 181 112 11.0 82.6 -...
25 12'9 91t.2 376 301 "12 923 1150 1t12 119 111 15.1 61t.l -
-
-26 102 112 319 313 1t84 940 llltO 456 111 1:09 13.1 14.1t ..
-21 86.9 -137 385 321 1t87 963 1130 1t1t6 110 Itl9 10.5 13.1 oC
28 11.0 151t 382 321 1t91 913 1090 1t21 161 108 69.2 10.5
=29 74.:1t 200 352 329 1t91t 980 1060 3'14 165 105 61.9
-~
30 13.1 212 293 332 500 960 1010 355 163 103 61.9 ..
-•
31 216 335 501 1080 161 102 66.6
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- --1MaviNNES 92.4 113 312 391 359 812 1040 101 236 128 86.1 63.1 369
PLUVIOME~AIE EN 1'16+-1965 CMMI
YALlNGA 140 118 210 lit5 116 314 391 1 3 15 2 51 1698
-- -- --
--
--
---
--
---
-- -- --
---
---
-- -- -- -- -- -- --
---
-- --
---
--- --
PLUVIOMETR[E MOVENNE SUR LE BASSIN EN 196+-1965.................................... Iltl~
PLUVI~METRIE NOVENHE INfERANNUELLE PAOBABLECNMI.................................... 1415
DEBlTS MOYENS MENSUELS SUR LA PER~DE CM3/S'
1952-1965
OfFlOfT 0 ECOULEMEN1: 1254 MM OM 1162 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1880 M31S EN 1955
COEF. 0 ECOUlEMENT 15.0 1 AM CRUE CENTENAlRE ESTIMEE A M31S
EUT
PSSIIN 10
UVlfIlE
STAlfI)N
.UBANSUI
OHINKO
'UFA'
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....UO DE LA SUTIOII
SUPERFDtIE OU BASSIN
6011310
52500 K"2
Duns "OYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 UII1/S 1
JOUR AVRI: "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV l'EV" "ARS
----
--
-- -- --
------ -- -- -- --
1 75.7 62.9 88.4 159 424 446 1200 7/t7 228 129 73.1 36.3
2 74.4 61.6 86.9 158 478 456 1210 693 223 129 71.8 35.2
3 73.:1 61.6 89.8 205 500 468 1210 687 218 127 70 ..5 34.2
4 65.4 60.4 94.2 285 456 484 1210 640 216 127 70.5 3"3.1
5 62.. 9 59.2 98.6 293 500 519 1200 591 211 126 69.2 32.1
6 60.4 58.0 98.6 280 58/t 526 1190 581 207 123 67.9 32.1
7 58.0 58.0 102 212 607 536 11/t0 516 202 121 66.6 31.0
8 56.8 56.8 105 247 650 565 1120 /t81 194 117 65.4 31.0
<) 54.4 56.8 112 202 591 584 1110 478 189 115 64.1 30.0
la 52.0 56.8 120 181 588 588 1080 478 170 111 62.9 32.1
11 50.8 51.6 103 209 673 607 1070 459 168 102 61.6 34.2
12 49':7 ~.8 112 207 713 614 1070 446 167 100 60.4 "37.4
13 48.5 65.4 115 205 734 640 1060 421 165 97.1 59.2 39.5
14 47.4 65."- 118 202 740 653 1040 409 163 97.1 58.0 42.8
15 58.0 64.1 12:! 198 774 680 1020 400 163 95.E 56.8 42.8
=..16 70.5 58.0 129 205 730 700 960 "391 159 94.2 54.4 44.0 ....
17 69.2 55.6 145 209 687 720 937- 385 158 92.7 52.0 48.5 ...
18 67.9 153.2 154 214 581 727 919 367 156 'n •• 50.8 49.7 ;;
49.7 •19 66.6 "''1.'1 163 223 620 740 891 352 152 89.8 50.8 ;;:
20 65.4 71:.8 163 218 673 819 91" 344 149 88.~ 48.5 52.0 ~..
86.'l
oc
21 64.1 70.5 176 240 693 867 940 338 145 47.4 52.0 ......
22 E2.9 59.2 189 277 730 '119 960 321 144 85.5 4(..2 54.4 ...
=23 60."4 55.6 196 29't 728 990 970 285 142 84.1 44.0 55.6 =:24 59.. 2 48.5 181 361 677 1020 993 280 140 82.6 42.8 58.0
25 58.0 44.0 205 376 650 1050 1000 272 139 81.2 40.6 59.2 ~
26 55.6 41.7 216 400 591 1050 1010 267 137 79.8 39.5 61.6
...
-
-27 54.:4 38.4 194 418 581 1100 1010 257 135 79.8 38.4 58.0 ...
28 58.0 37.4 168 434 542 1110 919 250 132 78.~ 36.3 54.4 =29 50.8 50.8 165 456 484 116~ 867 242 132 77.0 48.5 -:;
30 48.5 60.4 161 472 468 1180 808 235 131 75.1 45.1 ..
•
•
31 86.9 484 481 764 131 74.~ 42.8
1MOYENNES -- -- -- -- -- -- -------- -- --60.0 57..4 139 277 610 150 1030 420 167 98.7 56.0 43.8 311
PLUVIOMElRIE EN 1965-1966 '"l'II
YALIlNGA 45 243 217 351 294 282 185 21 13 0 0 54 1691
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
--
-- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PLUVIO"ETRIE "(YENNE SUR LE 8ASStN EN 1965-1986.................................... 1440
PlUVID"E~tE "OYENNE INTERANNUELLE PR08A8LE'""I.................................... 1415
DE81TS MOYENS "ENSUElS SUR LA P~RtOOE '"3/S1
1952-1:"68
D8FICJl1' D ECOUt.EMENI': :1254 MM D" 1162 MM CRUE MAXI. 08SERVES: 1880 M3/S EN 1955
COEF. 0 EOOUlEMENT 13.0 1 RM 17.9 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT du BAM BAM à TIALOZOUDOU
265
LE HAM·HAM A TIALOZOUDOU
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 1196 km'
I. Donn~es 8~08raphiques
- Longitude
- Latitude .
18"34' E
12 "09' N
- Hypsométrie du bassin ....
- Altitude moyenne
- Altitude approximative de la station.
II. R~partition 8~olo8ique des terrains
14,5 %
37 %
23, 1 1.
18, 1 1.
6. 1 %
1,2 %
486 m
402 m
de 402 à 440 m d'altitude
de 440 à 480 m
de 480 à 520 m
de 520 à 560 m
de 560 à 600 m
au-dessus de 600 m
Le bassin, entièrement situé sur le socle granitique, montre d'une part des pointements
rocheux (au Sud et au Nord-Ouest) et d'autre part des terrains qui sont tous des formes dégra-
dées du granite. La texture graveleuse domine le long des pentes des massifs et la texture
sableuse en pied de mont mais cette dernière en profondeur variable sur horizon sous-jacent
argileux. Entre massifs, le thalweg est constitué de Bols argileux ~ nodules calcaire 8 et les
zones d'inondation par les crues comportent des sables et limons à teneur d'argile croissante
en profondeur. Hormis les sols de pente et de pied de mont, tous ces terrains sont imper-
méables Ou rendus tels dès les premières averseS et crues qui réhumectent le fond argileux.
L1ensemble du bassin présente donc une bonne aptitude au ruissellement, les zones les plus
actives étant toutefois situées· dans la partie nord du bassin.
III. Zones de v~8~tation :
- Sur les arènes granitiques, végétation arborée dense.
Dans les dépressions inondables, densité arborée forte sur tapis graminéen également dense.
- Le long des ouadis, végétation arbustive variée et dense. puis de plus en plus arborée sur les
terrasses bordant le lit.
- Entre arènes. dépressions et ouadis. tapis de graminées intermittent, avec peu d'arbres.
IV. Caract~ristiques de la station
L'écoulement comporte un bras principal. central, et deux bras secondaires Est et Ouest
indépendants en basses eaux mais alimentés en hautes eaux par les débordements du bras central
et formant alors avec lui une section de largeur pouvant atteindre 3 km, à. forte pente trans-
versale. Le bras principal a été doté d'une échelle en 1958 par l'ORSTOM, puis d'un limnigraphe
à mouvement journalier en 1963. Deux autres échelles contraient les bras Est et Ouest et une
troisième la zone d'inondation en amont de la route MONGO-TIALOZOUDOU.
L'étalonnage des écoulements respectifs se résume en 28 jaugeages du débit global, effectués
en 1959-60 puis en 1963 et 64, de 0, II à 176 m3/s. cette dernière valeur obtenue pour la cote
1,86 m à. l'échelle principale, correspondant à. une crue maximale sur toute la période observée.
Le tarage est sûr, malgré quelque dispersion pour les moyennes eaux en rapport avec un rema-
niement important du lit observé entre les jaugeages de 1960 et ceux de 1963.
ETAT
BASSIN FLUVIAL
NOM DE L ENSEMBLE
SUT ION
TCHAD
LAC F ITR 1
BAM-BAM
TI ALOZOUDOU
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1tb't09111
1196 KH2
DEB ns MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/SI
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY
--
----- --- ----- --- ---
---
--- ---
---
1 0.000 0.000 0.000 0.000 60.0 1 B. 1 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 64.0 41.2 0.000
3 0.000 0.000 0.000 1.00 36.4 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.300 1.90 0.000
5 0.000 0.000 0.000 2.40 4.60 0.000
6 0.000 0.000 0.000 2.20 3.20 0.000
1 0.000 O.OCO 0.000 0.600 2.20 0.000
8 0.000 0.000 0.000 3.20 1.10 0.000
9 0.000 0.000 O.COO 2.40 1.10 0.000
10 0.000 0.000 0.000 28.6 2.80 3.10 0.000
11 0.000 0.000 0.000 18.0 11.4 150 13.1 0.000
12 0.000 0.000 0.000 48.3 100 0.000
13 0.000 0.000 0.000 13.1 14.4 0.000
14 0.000 0.000 0.000 3.20 4.50 0.000
15 0.000 0.000 0.000 26.8 5.50 15.1 3.40 0.000
16 0.000 0.000 0.000 18.0 4.10 0.000
11 0.000 0.000 0.000 98.0 18.1 3.00 0.000
18 0.000 0.000 11.4 2.10 65.0 55.4 2.10 0.000
19 0.000 O.OCO 0.100 44.3 2.00 0.000
20 0.000 0.000 3.00 185 44.5 0.900 0.000
21 0.000 0.000 0.200 162 0.100 0.000
22 0.000 O.OCO 32.2 10.9 80.1 0.500 0.000
23 0.000 0.000 2.80 19.5 40.8 1.90 0.000
24 O.COO 0.000 46.0 15.3 10.5 20.0 0.000 ...
25 0.000 0.000 5.30 25.1 9.10 1.20 0.000 -
-
-
-
""26 0.000 0.000 0.000 104 53.0 0.600 0.000
-21 0.000 0.000 0.200 146 15 .8 0.400 0.000 c
28 0.000 0.000 21.1 0.100 94.6 0.000 0.000 ...
-
-
29 0.000 0.000 9.30 19.0 28.1 0.000 0.000
30 0.000 0.000 1.00 111 52.4 0.000 0.000 »-
-•
31 0.000 0.000 81.5 0.000
1
--
MOYENNES 0.000 0.000 0.166 0.304 0.985 0.000 3.53
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 I~MI
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 995
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI~MI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI DE MAI A AVRIL
1962-1965
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 902 MM DM 150 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 185 M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASS 1N FlUV IAL
NOM DE L ENSEMBLE
STATION
TCHAD
LAC F ITR 1
BAH-BAM
TI ALOlOUDOU
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46409111
1196 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S1
MAI JUiN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX MOY QMAX HOY QMAX MOY QMAX HOY QMAX MOY QMAX MOY
--- ----- ---
--
--- --- ---
--~ --- ---
---
1 0.000 0.000 0.000 0.000 2.20 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 22.0 0.000
3 0.000 O. 000 0.000 0.000 27.9 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 2.90 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 2.00 O. 000
6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la O. 000 0.000 0.000 3.00 0.300 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000 40.0 0.500 0.000 0.000
12 0.000 0.000 0.000 22.9 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 2.10 0.000 0.000
14 0.000 0.000 0.000 3.40 0.000 0.500 0.000
15 0.000 O.OCO 0.000 1.30 0.000 0.000
16 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 O.COO
20 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 0.000 0.000 4.40 1.00 o.cco 0.000 0.000
23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -
-
-
-..26 O.COO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .,.,
27 0.000 0.000 3.10 0.000 0.000 0.000 0.000 oc
28 0.000 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 ...
-6.90
.,
29 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 :;
30 0.000 0.000 0.000 11.3 2.60 0.000 0.000 ~..
•
31 0.000 0.000 9.1f) 0.000
--
1 MOYENNES 0.000 0.000 0.060 0.125 0.195 0.000 0.27
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 716
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMHI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI DE HAl A AVRIL
1962-1966
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 709 MM DM 750 MM CRUE MAXI. ORSERVEE: 185 M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOULEMENT 1.0 % RM 3.4 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A H3/S
Bassin versant du CHARr ..a FORT - LAMY
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LE CHARI A FORT·LAMY
(Tchad)
Superficie du bassin versant 600000 km' (2)
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Cote du zéro de l'êchelle
15'02' E
12'07' N
286,61 m (IGN 55)
- Relief
Le bassin du CHARI à FORT-LAMY est extrêmement complexe. La partie SE du bassin
(Bahr -Sara) est de beaucoup la plus active.
Il est borné :
- au Nord-Est par les massifs de SIRBAKAL et DI MARRA (point culminant 3 071 m);
- au Sud-Est par le massif des BONGOS (I 400 m);
- au Sud-Ouest, par l'extrémité des plateaux de l'ADAMAOUA et des Monts KARÉ, très arrosés.
Signalons la grande zone centrale de marécage du BAHR-AZOUM, la capture du LOGONE
par la BENOUE, les champs d'inondation du LOGONE et du CHARI en période de hautes eaux.
Ces zones absorbent par évaporation une grande partie des eaux des fleuves.
n. Répartition géologique des terrains
En bordure :
- Au Nord-Est: granite. roches métamorphiques (micaschistes et grès du MaSsCilit).
A l'Est et au Sud-Est: grès épais des falaises de N'DELE. granitiques, quartzites.
Au Sud: ensemble n~étarnorphique (gneiss, migmatites. quartzites. micaschistes).
- A 1lOuest: massif granitique de l'ADAMAOUA avec intrusion de basaltes. trachytes et syénites.
Au Centre : formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen, quartz
détritique, sable argileux.
III. Zones de végétation:
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-steppe à la
savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée en 1933 par les T. P., lue de 1933 à 1937; elle a fait double emploi en
1936 et 1937 avec l'échelle placée à la Météo et lue jusqu'en 1948.
L'échelle actuelle a été placée le 1er juin 1953 par les T,P. Son zéro est rattaché au repère
de nivellement du bâtiment T.P. coté 295,652 m (IGN 53) ou 295,442 m (IGN 55).
Une deuxième échelle est installée depuis 1954 à l'usine électrique de FORT-LAMY (cote
du 0 = 285,72 I.G.N. 1953).
Le calage des zéros des autres échelles est très délicat (cote approximative 286,20).
32 jaugeages, effectués de 1951 à 1966 pour des débits de 105 à 5060 m3/s, donnent un
étalonnage de la station stable et pratiquement complet, les débits extrêmes observés sur 35 années
variant de 80 à 5 160 m3/s. Dispersion faible.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du CHARI (ORSTOM. 1968).
(2) Chiffre approximatif. La notion de bassin versant nia pas grande signification dans la zone
deltaïque.
SUPERFICIE DU BASSIN 600000 KM2
EUT
BASSI ~
RIVIERE
SU TI ON
CtiARI
FORT-LAMY
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NUMERO DE LA STATIO~ "6020121
DEBITS MOYENS JOURNAL IERS EN 196't-1965 IM3/S1
JOUR Mll JUIN JUIL AOUT SEPT OC TO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVA 1
--
-- --
-- --
--
----
-- ---- -- --
1 253 289 H9 1010 1880 3000 40CO 3350 1360 125 "20 261
2 259 289 365 10"0 1910 304C "020 3290 1330 112 "06 215
3 256 300 312 1010 2020 3060 4020 3230 1300 699 392 21C
4 253 315 369 1100 20BO 3110 "(20 3160 1260 685 392 H2
5 250 321 382 11"0 2130 31"0 "C30 3090 1230 612 389 256
6 2"" 32't 392 1150 2180 3180 4030 3020 1190 65E 385 253
1 238 32" "20 1160 22"0 3220 "030 29"0 1110 6"5 382 250
8 235 318 ""2 1180 2290 3260 "020 2810 11"0 636 312 2't1
9 230 300 456 1200 23"0 3310 "020 2190 1110 623 365 2""
10 218 292 413 1250 2390 3360 "020 2120 1090 HO 356 23IJ
11 205 281 "8" 1300 2430 3"10 "010 2630 1010 H9 232
12 191 215 "81 13"0 2"10 H60 "COO 2550 1040 593 H6 221
13 le5 259 495 1310 25CO 3510 3990 2"10 1020 580 HO 218
l't 118 2't1 502 l't00 2530 3560 3980 2380 1000 568 331 213
15 183 235 525 l'tl0 ~510 3610 3950 2290 98" 556 330 210 ::
-16 192 232 5"" 1"30 2590 3650 39"0 2210 965 5"4 324 208 !!!
-
Il 188 230 568 1"30 2630 3690 3920 2120 946 532 315 2e5 =18 180 221 58" 1430 3130 3890 2050 932 521 309 203 ••19 118 230 593 1"50 2610 3180 3810 1980 910 510 300 200 ;;
20 183 235 6l't l'tl0 2690 3800 3830 1910 888 498 2<;5 1<;5 =..
...
21 188 250 636 1"90 2110 3820 38(0 1850 819 481 289 190 ...c
...22 203 26" 658 1510 2130 3850 3110 1190 861 411 281 183 .-...
23 238 286 699 1520 2160 3810 3130 1130 848 466 215 118
=2't 256 306 133 1540 2190 3880 3100 1680 8H "59 210 113 §25 261 321 113 1560 2810 3900 3660 1630 821 452 264
...
26 261 324 199 1600 2e5t 3910 3620 1510 812 445 259 171
-21 261 321 839 16"C 2810 3930 3510 1550 195 438 253 161 c
28 210 324 814 1680 2910 3940 3510 1510 113 431 250 162 ::
-29 283 330 901 1130 2940 3950 H60 141C 159 241 160 ::
30 292 331 932 1180 1 2910 3970 HI0 1't30 155 253 154 ..•
•
31 286 ge8 1820 _1 3990 l't00 l't2 262
--
--
-- -- --1l'CYE'',.,ES 230 286 589 1390 2520 3580 3860 2280 99" 565 323 213 1410
PLuvIO"ETRIE EN 1964-1965 l''MI
GOZ BEI DA 11 188 48 18 0 0 0 0 0 5
-- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- ---
fORT ARCHAM 51 138 246 211 2C6 73 5 0 0 1 22 62 1015
-- -- -- -- -- --
-- --
-- ---- -- --
BA leCKOUM 121 202 285 292 303 85 6 0 0 0 13 31 1338
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 196"-1965.................................... 1030
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 10"1
DEBITS MOYENS MENSUELS SL~ LA PERIOOE IM3/S1
1936-1965
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 0.128 M3/S
5160 M3/S EN 1961DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
956 MM DM
1.2 1 RM
91" MM
6." 1
CRUE MAXI. 08SERVEE:
CRUE CE~TENAIRE ESTIMEE A 5600 lOIS
ETAT
BA SSI N
RIVIERE
STATION
TCHAt
CHAIII
ChARI
FORT-UllY
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NUMERO DE LA STATleN
SUPERFICIE DU BASSIN
46020121
600000 KM2
DEB ns MOYENS JOURNALIERS EN 1~65-1966 11I3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC TO NOVE OECE JANV FEVR "ARS AVili
---- ---- -- ------ -- -- -- -- --
1 154 16~ 416 786 1680 2530 2550 145C 572 330 192 le7
2 156 173 424 799 1720 253C 25"0 1400 560 324 192 105
3 154 176 424 812 1790 255e 2530 1350 548 318 l~e 104
"
15" 180 424 Ie2C 2560 2510 1300 536 309 185 105
5 158 180 427 888 1870 2560 2500 1180 525 303 18C 105
6 164 188 427 901 1920 2560 2"90 11"0 521 303 178 le2
7 171 178 456 1950 2570 2470 lleo 506 300 176 101
8 183 171 463 1910 2570 2460 10BO 495 29~ 173 100
9 195 173 477 955 .010 2570 2440 1040 487 289 169 98.0
10 200 180 491 988 2050 2560 2430 1000 484 281 167 96.0
11 200 185 502 2090 2560 2420 979 477 281 162 95.0
12 203 197 521 2110 2560 2"10 9"6 470 275 158 95.C
13 197 218 556 1090 2140 2550 2380 "II, 459 27Z 158 95.0
14 197 23l! 572 2210 2530 235C 897 452 270 156 ~4.0
15 2eo 253 589 2210 2520 2300 874 449 264 154 93.1
=..
16 200 250 605 2240 251C 2270 852 442 259 148 93.1
-..17 210 24" 614 1200 228e 25CO 2220 825 434 256 144 93.1 ...
18 221 250 627 123e 2310 2500 2180 808 424 250 140 92.2 •19 218 256 636 1290 2340 2510 2120 790 416 247 136 92.2 -~
20 213 259 645 1320 2310 2510 2080 768 409 241 131 90.4 ::..
...
21 210 259 653 1350 2390 252C 2020 755 402 235 129 90.4 ..oC
22 208 262 662 l"IC ."10 2530 1970 733 395 23C 129 91.3
...
~
23 203 262 681 143e 2430 2530 1910 712 389 22" 126 92.2
=2" 195 26" 703 1440 2450 2540 184e 69" 375 218 124 <;2.2
25 188 270 725 1460 2460 2540 11<;e 681 365 216 121 93.1 ~
Z6 180 295 733 1490 2480 2540 1720 658 362 213 119 93.1
..
-27 176 309 746 1510 2490 2550 1640 645 356 213 116 93.1 oC
28 171 315 764 1540 2500 255C 1600 621 352 195 116 93.1 =2~ 167 3"3 768 1570 2510 255e 1560 614 346 112 96.0 -:;
30 164 395 773 1600 2520 2550 1500 601 340 111 ~
-•
H 164 713 1640 2550 593 333 110
-- -- --
-- --
--
---
--- ----
--
--11I0YEflIIES 186 236 590 1190 2190 2540 2170 90" 441 265 148 96.2 (918)
PLUVIO"ETRIE EN 1965-1966 1.... 1
Gez BEIDA 11 58 138 216 117 9 0 e c 0 0 19 56B
--
-- --
-- --
---- --
--
-- --
--
---
FORT ARCHAM 17 172 153 212 180 31 0 0 0 6 0 85 856
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--
BAIBOKOU" 19 143 192 283 0 0 5 166
PLUVIOMETRIE MOYENNE S~R LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 850
PLUVIOMETRIE 1I0YENNE INTERANNUElLE PROBABLEI"MI.................................... 1041
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 0.128 M3/S
5160 113/5 EN 1961DEFICIT 0 ECCULEMENT:
CCEF. C ECOULE"EkT
802 IIM CM
5.7 t RM
974 MM CRUE MlXl. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 5600 "3/S
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BASSIN VERSANT DU CHARI A BOUSSO
o 100
1
N
~
200
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CHARI A HOUSSa
(Tchad)
(1)
Superficie du bassin versant 450000 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'éche-lle
16°43' E
10°29' N
325.14m (IGN 56)
- Relief: On retrouve les caractéristiques données pour le CHARI à FORT-LAMY.
bassin du LOGONE en moins. La notion d'altitude moyenne ne présente pas
d'intérêt.
II. Répartition géologique des terrains
Se reporter à la station de FORT-LAMY.
III. Zones de végétation
Le bassin comporte toutes les zOneS de végétation s'éterdant de la pseudo-
steppe saharienne à la savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Différentes échelles avaient été installées par les Travaux Publics. Il nous en
est parvenu quelques relevés relatifs aux années 1936 - 38 - 39 et 40 : il n'a pas
été possible de les rattacher à l'échelle actuelle.
Une autre échelle a été posée en 1951 et remplacée en 1954 par une échelle
calée 2.04 m plus bas. Le zéro de l'échelle actuelle est à la cote 325.14 m dans
le système 1. G. N. 1956.
18 jaugeages à la station de 1952 à 1966, plus 3 effectués en 1960 et 1962 à
MAINAPA environ 20 km en aval, ont permis d'établir une courbe d'étalonnage
satisfaisante entre les débits de 80 et 3 075 m3/s, cette dernière valeur corres-
pondant à la cote 5.13 m à l'échelle. L'extrapolation a posé des difficultés. La
crue maximale observée (I961. cote 6,08 m) aurait débité 4 000 m3/s.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du CHARI (ORSTOM, 1968).
EUT
BASSIN
RIVIERE
SUl ION
TCHAD
CHARI
CHARI
BOUSSO
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NUMERO DE lA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46020106
'"50000 KM2
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S1
JOUR MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
----- ---- --
--
--- -- -- --- -- --- --
1 165 151 598 685 2360 2130 2030 1030 258 199
2 161 153 610 102 2400 2120 2020 254 194
3 151 155 621 114 2440 2100 2000 251 192
4 153 155 638 132 2490 2690 1990 241 188
5 141 151 661 151 2550 2690 1910 245 186
6 143 159 102 115 2640 2680 1960 240 184
1 139 163 126 181 2680 2660 1940 238 182
8 135 165 150 824 2150 2630 1940 233 118
9 135 169 115 843 2190 2600 1920 229 113
10 135 171 193 815 2840 2580 221 111
11 135 171 818 894 2810 2560 222 169
12 135 115 850 920 2900 2540 220 161
13 131 118 881 940 2920 2510 218 163
14 131 180 843 966 2940 2490 214 161
15 131 192 824 992 2940 2460 209 151
=...16 139 203 181 1030 2940 2440 201 155 0;;
11 139 209 193 1010 2940 2410 205 155 ..
18 141
,
220 806 1100 2940 2380 203 153 iii...
19 143 240 818 1160 2940 2340 201 151 ;:
20 145 261 843 1210 2940 2320 196 149 ~...
oc
21 145 298 862 1210 2930 2280 194 141 ...c
22 141 348 888 1330 2910 2240 192 145 ..
=23 141 149 431 901 1390 2880 2190 190 143 ..
24 141 149 488 920 1440 2840 2150 192 141 ...
25 149 151 504 959 1510 2820 2120 196 139 ~
...
26 151 151 521 986 1880 2810 2100 261 205 131
-27 155 153 532 1060 2010 2800 2080 263 209 139 c
28 159 153 543 1090 2220 2190 2010 260 211 143 =
-29 161 153 559 1130 2240 2190 2060 209 143 ~
30 163 153 581 1110 2330 2110 2040 205 145 ,.....
•
31 163 610 1190 2160 1030 203
-- -- --
--
-- -- -- --- --- -- --- --- ---1MOVENI';ES 152 145 292 848 1190 2180 2410 1610 828 426 211 162 928
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
BOSSANGOA A 157 140 20 1 197 291 103 21 3 0 6 64 121 1310
-- --
--
-- -- --
-- --- -- -- -- ---
---
VABE COTONF 41 14 298 305 115 182 0 0
-- -- -- -- -- --
-- --- --
-- --- --- --
ADRE 7 32 332 228 83 0 0 0 0 0 0 0 682
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1020
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1000
DEBITS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MODULE MOVEN PROBABLE ESTIME A 93'5 M3/S
39BO M3/S EN 1961DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
955 MM DM
RM
934 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A '"520 M3/S
BASSIN
RIVIERE
STATION
OMRI
CHAR 1
BOUSSO
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46020106
450000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1M3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
-- --- ---- -- -- --- --
-- ---
--
-- --
1 127 163 313 1240 1730 1670 907 323 216 151 104
2 129 165 323 1280 1710 1670 875 317 216 147 103
3 131 169 348 135:> 1700 1660 837 307 211 145 101
4 131 173 409 1370 1700 1650 812 304 209 145 99.2
5 133 175 462 1390 1690 1640 769 301 207 143 97.6
6 133 188 499 1410 1690 1630 744 298 203 143 95.9
7 135 196 543 1430 1670 1620 720 293 199 141 94.3
8 135 201 559 1440 1660 1600 702 287 199 137 92.7
9 133 203 576 1470 1650 1580 685 282 196 137 92.7
10 133 209 587 1510 1630 1550 656 277 194 135 91.1
11 133 209 615 1540 1630 1530 632 274 194 135 91.1
12 135 211 638 1570 1630 1480 604 272 190 133 89.5
13 133 214 656 1590 1650 1450 593 267 188 131 89.5
14 133 214 702 1590 1660 1420 570 263 186 131 89. ~
15 131 216 750 1620 1670 1370 543 260 182 129 91.
::
16 131 220 769 1630 1690 1350 526 258 180 127 91.
..
..
17 129 222 806 1650 1700 1330 515 2';6 178 125 91.1 ..
=18 125 229 824 1650 1700 1300 499 254 175 123 91.1 •
19 125 242 tl43 1670 1690 1280 472 249 171 123 91.1 •;;:
20 129 247 862 1610 1680 1250 457 247 169 121 89. ~ ::..
21 133 258 875 1670 1710 1220 437 245 169 119 89. ~ oc..
89. ~ oc22 135 263 901 1610 1720 1190 423 240 167 117 ...Ct
23 137 265 914 1680 1730 1160 405 238 165 115 91.1 ...
24 139 277 940 1690 1740 1140 392 233 165 113 91.1 =25 147 277 966 1690 1740 1100 383 229 163 III 91.1 ~
26 155 212 999 1700 1140 1080 371 227 161 111 89.~ ..
-27 163 271 1060 1710 1730 1050 359 225 159 110 89. ~ oc
28 163 287 1100 1110 1720 1010 355 220 155 108 88.t
-
-29 161 293 1140 1730 1710 973 352 218 108 88.0
-30 161 301 1170 1 no 1700 940 344 214 106 88.0 ~
•
•
31 307 1210 1680 337 214 106
1
--
-- -- ---- -- ---
---
-- --- 92./0
---
MOYENNES 136 137 230 753 1570 1690 1360 557 261 185 126 595
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 11011011
BOSSANGOA , 96 198 194 302 258 77 4 0 8 0 34 113 1284
--
--
--
-- -- --
--
--- --- --
--
---
YABE CUTONF 0 0 0 71
-- -- -- -- --
--
-- --- -- --
---
---
--
AORE 0 103 101 151 94 9 0 0 0 0 0 0 458
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE RASSIN EN 1965-1966.................................... 800
PLuviOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PROBABLEtMM).................................... 1000
DEBITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 935 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 159 MM DM 934 MM CRUE MAXI. 08SE~VEE: 3980 M3/S EN 1961
COEF. D ECOULEMENT 5.2 ~ RM C~UE CENTENAIRE ESTIMEE A 4520 M3/S
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CHARI A FORT-ARCHAMBAULT
(Tchad)
(1)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
193000 kmz
- Longitude .
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle actuelle
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin .
18'25' E
9'09' N
356,36 m (IGN 56)
16,4 '}', de 362 à
42. 2 10 de 400 à
25.3 10 de 500 à
13. 3 10 de 600 à
1, 3 '}', de 700 à
1. 5 '}', de 900 à
475 m
400 m d'altitude
500 m
600 m
700 m
900 m
359 m
- Hydrographie :
Très particulière. La majeure partie du bassin a peu d'écoulement vers les principaux
affluents du CHARI. même en hautes eaux, et la plus grande partie des précipitations est
évaporée dans les marécages de l'AOUK. de l' OUANDJA et du BAHR-OULOU. Seul, le bassin
du GRlNBlNGUl donne un écoulement appréciable. Une vague communication peut être établie
en hautes eaux avec le BAHR -AZOUM. La superficie inondable peut être évaluée à environ
70000 km2. soit approximativement le 1/3 du bassin.
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen ....
- Massif de quartzite sur les bords Sud et Sud-Est du bassin aveC enclaves de
dolérite dans la partie Sud. Formation de micaschistes à l'extrême Nord
- Gneiss au Sud et au Nord du bassin
III. Zones de végétation
- Savane pauvre .•..............
- Marécages" caractérisés avec plantes aquatiques
- Savane buissonnante ou savane boisée
IV. Caractéristiques de la station
55 '}'.
2510
2010
30 '}'.
510
6510
(Port des Travaux Publics)
Une première échelle a été installée par les T. P., sans doute en septembre 1938. Cette
échelle a disparu sans laisser de traceS. On a pu retrouver l~s relevés relatifs aux années
1939-40-43.
Une deuxième échelle a été installée à proximité de la premlere par les T. P. Utilisée
uniquement pour la crue d~ 1950, Son zéro est à la cote 370,000 m (système urbain). Des
relevés concernant cette période ont été recueillis sur des télégrammes adressés à FORT-LAMY.
La section utilisée pour les jaugeages est située au droit d1un magasin T.P. Elle est limitée
rive gauche par un mur de quai protégé par un perré en pierres sèches. apparent aux basses
et moyennes eaux. La rive droite, assez abrupte. forme dans sa partie supérieure un plateau
herbeux inondé à partir de la cote 2 m environ à l'échelle.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de 21 jaugeages effectués de 1951 à 1966
pour des débits compris entre 29.6 et ! 640 m3/s. cette dernière valeur correspondant à la cote
5,66 m à l'échelle. Dispersion faible. L1extrapolation fournit pour la crue maximale observée
(H = 6,28 m) un débit de 2 100 m3/s environ.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM. 1968).
ETAT
BASSI~
RIVIERE
STATION
TCHAD
CHA~ 1
CHARI
FORT-ARCHAMBAULT
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NUMERO DE LA STATION 46020118
19)000 KNZ
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
--
--- ---- -- -- ------- --- -- --- --
1 41.0 46.3 44.B 221 415 937 1200 164 395 221 113 6B.3
2 41.0 41.0 44.1 229 423 981 1190 156 393 215 109 61.4
3 46.3 41.0 43.4 232 421 998 1110 149 389 206 106 66.5
4 46.3 46.3 56.3 239 442 1040 1160 100 386 199 104 65.6
5 45.5 45.5 56.3 241 442 1050 1150 681 361 199 103 64.1
6 46.3 45.5 54.1 241 446 1010 1130 681 351 191 100 63.9
1 46.3 44.8 16.1 241 453 1100 1120 649 350 193 96.1 62.1
8 46.3 44.1 18.7 241 459 1110 1110 631 342 190 95.5 60.4
9 46.3 44.1 86.1 250 461 1130 1090 626 340 186 93.2 59.6
10 45.5 43.4 86.1 255 481 1150 1010 598 337 186 90.9 58.1
11 45.5 43.4 81.8 261 485 1110 1050 593 334 180 88.8 56.3
12 45.5 42.1 88.8 263 481 11 80 1030 569 331 180 86.1 56.3
13 45.5 42.1 III 268 502 1190 1020 560 321 180 85.1 54.1
14 46.3 42.1 III 268 ~09 1210 981 542 111 83.1 53.9
15 46.3 42.1 113 268 524 1230 911 533 114 81.1 53.9
=...16 46.3 42.1 141 269 528 1250 951 519 110 80.1 52.3
-iii11 45.5 42.0 165 211 533 1260 937 506 153 19.1 51.5
=18 45.5 42.0 ' 116 295 531 1210 921 502 281 140 18.7 49.2 •19 45.5 42.0 119 301 546 1210 908 498 282 131 11.1 41.7 -20 44.8 42.0 191 311 555 1280 889 494 271 135 16.1 41.1 ~
..
...
21 42.1 42.0 203 321 564 1280 811 492 214 133 15.8 41.1 ...oc
22 42.1 44.1 208 339 583 1250 862 485 261 128 14.8 41.1 ....c=>
23 42.1 44.1 210 344 600 1250 853 453 255 126 13.9 41.0 ....
24 44.1 43.4 212 352 631 1230 844 449 252 121 13.9 41.0 :;;
25 41.0 43.4 212 359 662 1230 821 446 249 121 13.9 46.3 ~
26 53.1 43.4 210 368 107 1230 818 442 246 118 72.9 46.3 ...
-21 53.1 43.4 210 371 111 1180 810 423 239 116 72 .0 46.3 oc
28 52.3 44.1 218 389 821 1110 802 415 236 116 12.0 45.5 ...
-29 52.3 44.8 221 393 853 1110 78t> 412 230 11.1 45.5 -~30 52.3 44.8 222 397 889 1210 161 404 230 69.2 45.5 ~
-•
31 50.0 224 400 1210 397 221 68.3
-- -- -- -- ---- -- --- --- --
---
---
---1MOYENNES 46.8 43.9 140 291 558 1110 911 548 304 164 84.8 54.2 368
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 tMMI
fORT ARCHAM 51 138 246 271 206 13 5 0 0 1 22 62 1015
-- -- -- -- --
--
-- ---
---
--
-- --- ---
AM TlMAN 31 116 301 316 69 26 0 0 0 0 0 1 932
-- -- -- -- --
--
-- --- -- ---- ---
--
N'oElE 97 124 164 154 422 331 12 0 0 2 10 28 1344
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1050
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEtMMI.................................... 1018
oE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MODULE MOYEN PR08ABLE ESTIME A 315 M3/S
OEFICIT 0 ECOULEMENT: 990 MM DM 1025 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2090 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 3060 M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAn ON
TCHAD
CHAR 1
CHARI
FORT-ARCHAMBAULT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
46020118
193000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S)
JOUR MA 1 JUIN JUIL AOUT SfPT OCHI NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
--
--- ---- -- -- --- ----
--- -- -- --
1 46.3 49.2 143 336 467 583 379 152 78.1 50.0 33.7
2 47.0 47.7 149 340 469 585 366 149 77.1 48.5 33.7
3 47.0 49.2 153 345 477 588 359 144 74.8 47.0 33 .3
4 47.7 50.7 154 350 479 588 349 142 73. ~ 46.3 32.9
5 50.0 53.1 154 356 481 590 337 137 72.0 45.5 32.5
6 51.5 57.1 154 366 483 590 331 134 72.0 44.8 32.1
7 54.7 57.9 153 373 487 590 327 132 71.1 44.1 31.7
8 62.1 62.1 152 384 504 590 321 128 70.1 44.1 31.7
9 '64.7 65.6 151 399 513 588 314 124 69.2 42.7 31.7
10 64.7 36.4 69.2 148 406 522 588 303 122 68.3 42.7 31.4
11 62.1 36.9 72 .9 149 410 526 571 295 117 66.~ 42.0 31.0
12 58.7 35.9 76.7 151 410 526 571 288 116 65.6 41.3 30.7
13 54.7 36.4 83.7 153 413 535 569 280 113 63.0 41.3 30.7
14 52.3 36.4 86.7 154 413 537 560 271 111 63. C 40.0 30.3
15 52.3 36.4 86.7 165 410 544 560 263 109 61.3 39.5 30.3
=6C." '""16 51.5 36.4 88.8 167 406 548 553 255 105 39.5 30.0
-17 48.5 35.5 88.8 181 406 548 544 247 104 60." 39.5 30.3
=18 47.0 35.5 90.9 191 402 553 533 239 101 59.6 39.5 30.7 •e19 46.3 38.4 96.7 200 406 557 524 232 99.0 57.9 39.5 30.7 >
20 46.3 38.4 99.0 210 406 562 509 224 97.9 57.1 39.5 30.7 :=..
56.3 ""21 44.1 38.4 101 224 417 569 487 216 95.5 39.5 30.7 '""
=22 42.7 37.4 104 233 421 569 483 209 93.2 54.7 39.5 30.3 ~
23 40.0 37.4 109 247 425 569 471 203 90.9 53.q 37.4 30.3
-24 38.4 115 255 432 571 453 197 89.Q 53.1 36.9 30.3
25 44.8 118 263 438 571 444 187 88.8 52.3 36.4 30.0 §
119 272 574 430 183 87.8 50.7 35.5 30.7 '""26 46.3 448
-27 46.3 119 287 451 576 421 177 85.7 50.1 35.5 30.7 c
28 45.5 123 300 455 576 406 172 84.7 50.0 35.0 30.7 =29 48.5 129 319 461 576 393 166 81.7 35.0 30.7
-::
30 49.2 134 319 463 576 388 162 80.7 34.6 30.7 a-
••
31 138 326 576 158. 78.7 34.1
--
-- -- ---- -- ---
---
-- --- --- --
1MOYENNES 48.2 39.0 88.5 203 405 536 525 258 109 63.0 40.5 31.2 197
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
FORT ARCHAM 17 172 153 212 IBO 31 0 0 0 6 0 85 B56
-- -- -- -- -- -- -- ---
--
-- --
---
---
AM TlMAN 9 180 237 229 138 16 0 0 0 0 0 61 870
-- -- -- -- -- -- --
---
--
--
--- --- --
N'DELE 51 131 189 257 220 81 0 0 0 0 15 207 1151
PLUVIOMETRIE MD YENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 850
PLUVIOMETRIE MDYEN~E INTE~ANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1078
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 315 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 81B MM DM 1025 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2090 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 3.8 1: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 3060 M3/S
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LE BAHR.SARA A MoïsSALA (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant 67600 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
- Cote du zéro de l'échelle
17'46' E
8'20' N
8,8 '7. de 382 à 400 m d'altitude
35,4 '7. de 400 à 500 m
26. 5 '7. de 500 à 600 m
12.2 '7. de 600 à 700 m
13.6'7. de 700 à 1 000 m
3.5 1- de 000 à 1 259 m
518 m
Il.65 m sous le rivet de la borne astro.
Il. R.épartition géologique des terrains :
- Gneiss .
- Granite .
- Schistes et phyllades
- Roche s basiques (amphibolite s)
Terrains imperméables. Couverture latéritique.
III. Zones de végétation
surtout dans le Sud.
57 1-
32 '7.
9 1-
2 '7.
- Savane plus ou moins bois~e. la densité des arbres décroissant du Sud au Nord.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'ORSTOM le 7 mai 1951 au droit de la case de passage
à proximité du bac.
Un repère de nivellement ORSTOM sert d'intermédiaire pour le rattache-
ment de l'échelle à la borne astro à défaut de borne de nivellement rapprochée.
L'altitude du rivet de la borne astro n'est connue qu'approximativement: 382 m (IGN).
Le repère ORSTOM est à 1.866 m au-dessous de la cote du rivet de cette borne.
L'échelle a été entièrement reconstruite en 1964 sans différence sur le calage
du zéro.
18 jaugeages effectués de 1951' à 1965 pour des débits allant de 46 à 1 058 m3/s
ont fourni un étalonnage provisoire. que 7 nouveaux jaugeages en 1966 étendent de
35 à 1 835 m3/s. cette dernière valeur correspondant à la cote 5.91 m à l'échelle.
La dispersion est modérée. L'extrapolation nécessaire pour la traduction des crues
ordinaires en débits conduit à 2 700 m3/s environ pour une cote de 7.50 m. La
poursuite de l'extrapolation au-delà de cette cote et jusqu'à la crue maximale
observée: 9.00 m en 1955 est moins sûre et conduirait à un débit de l'ordre
de 3600 ou 3 700 m3/s, ce qui est cohérent avec l'interprétation d'ensemble des
données recueillies sur le bassin du CHARI.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du CHARI (ORSTOM, 1968).
ETAT
BASSIN
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TCHAD
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BAHR-SARA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
46021906
67600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIE~S EN 1964-1965 IM3/S)
JOUR MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
-- --- ---- -- -- ------- --- -- --- --
1 53.8 118 591 869 1910 925 350 210 133 95.8 77.0
2 52.6 123 636 944 1950 891 342 132 93.3 75.8
3 51.5 125 624 999 1940 869 334 207 130 89.6 74.5
4 50.3 125 576 1010 1890 863 328 203 129 87.2 73.2
5 52.6 119 507 1040 1870 873 324 202 12B 84.7 73.2
6 58.6 113 474 1080 876 314 198 125 83.4 72.0
7 61.0 119 1120 869 308 195 123 82.1 73.2
8 59.8 133 398 1120 1740 857 304 193 121 80.8 70.7
9 58.6 170 380 1120 1620 823 190 119 79.6 69.5
10 61.0 247 367 1140 1540 785 187 118 78.3 67.0
Il 64.6 275 355 1150 1440 758 289 183 117 77.0 64.6
12 72. a 320 348 1170 1370 727 287 182 115 75.8 62.2
13 73.2 330 376 1260 . 1320 696 285 178 114 75.8 61.0
14 72 .0 312 400 1340 1310 657 281 175 113 75.8 58.6
15 69.5 293 419 1420 1250 615 275 172 III 74.5 57.4
=..16 67.0 310 417 1520 1210 588 270 172 110 74.5 55.0 ~
17 69.5 334 445 1570 1160 556 264 169 III 77.0 53.8 ::
18 67.0 338 476 1630 1120 526 257 167 110 78.3 52.6 •...
19 65.8 334 512 1690 1090 507 253 164 106 105 52.6 ~
20 63.4 324 576 1720 1070 484 247 162 105 110 50.3 ~
...
oc
21 63.4 326 621 1740 1080 467 240 159 105 III 49.2 ...
=22 64.6 353 654 1760 1090 445 236 157 107 110 50.3 :
23 64.6 374 696 1730 1080 431 233 156 109 106 51.5
-24 64.6 431 742 1780 1070 419 234 152 107 98.3 52.6
25 67. a 440 832 1790 1050 407 234 149 105 94.6 53.8 ~
26 69.5 414 !l85 1040 396 233 145 102 93.3 55.0 -
-27 70.7 75.8 394 882 1010 387 229 98. 89.6 55.0 oc
28 69.5 79.6 407 844 1000 378 226 139 97.1 87.2 57.4
=29 63.4 86.0 445 810 992 372 221 138 86.0 56.2 -~
30 59.8 97.1 489 !l04 1880 978 361 215 136 !l0.8 56.2 ......
•
31 56.2 512 820 954 212 136 78.3
1
-- -- -- -- -- -- --- ---
-- ---
--- ---
MOYENNES 81.2 65.9 295 578 1430 1350 627 272 172 114 87.5 61.1 430
PLUVIJMETRIE EN 1964-1965 IMMI
BATANGAFO 100 156 106 316 291 108 19 a 0 8 76 87 1267
-- -- --
-- --
--
--
--- --- --
-- ---
---
BOSSANGOA A 157 140 201 197 291 103 27 3 0 6 64 121 1310
--
--
-- -- -- --
--
--- --
--
---
---
--
BOlOUM PEPI 129 157 274 272 333 135 29 35 0 5 37 83 1489
•PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1430
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELlE PROBABLEIMM).................................... 1443
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE [M3/S)
1951-1965
MODULE ~OYEN PROBABLE ESTIME A 546 M3/S
OEF IC Il 0 ECOULEMENT: 1230 MM DM 1191 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3680 M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT 14.0 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 4550 M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STA TI ON
TCHAD
CHARI
BAHR-SARA
MOISSALA
283
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46021906
67600 K"2
DEBITS MOYENS JOURNALI ER S EN 1965-1966 1"3/S1
JOUR MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
-- --- --
--
-- --
---
---- --- -- ---
--
1 55.0 70.7 141 484 1320 944 745 251 148 97.1 61.0 37.8
2 ~6.2 68.3 146 /089 1310 934 696 245 145 95.8 58.6 36.7
3 65.8 64.6 162 /081 1310 954 651 242 144 94.6 57.4 36.7
4 75.8 59.8 152 /089 1340 1010 594 238 142 57.4 35.6
5 79.6 55.0 139 531 1350 1070 579 233 139
6 86.0 52.6 132 570 1360 1110 548 227 136 89.6 35.6
7 84.7 51.5 130 615 1360 1100 518 222 135 88.4 34.5
8 83.4 51.5 133 690 1370 1050 489 219 IH 87.2 52.6 34.5
9 79.6 129 758 1000 464 215 132 86.0 51.5 33.4
10 7/0.5 52.6 128 776 1380 978 443 210 129 50.3 H.4
11 73.2 51.5 132 810 1390 992 /02/0 207 126 49.2 34.5
12 70.7 56.2 1/05 782 1/010 1040 /003 202 125 80.8 /08.0 35.6
13 67.0 62.2 195 7511 139(, 1090 389 198 123 79.6 46.9 37.8
1/0 62.2 62.2 205 7105 13flO 1120 376 193 121 78.3 46.9 /00.1
15 58.6 63./0 197 761 13% 1120 365 190 119 77.0 45.7 43.4
=0
16 55.0 72.0 190 779 1/000 1090 355 187 118 75.8 46.9
-
17 51.5 73.2 183 fll0 1390 1060 3/06 185 117 74.5 46.9
=18 50.3 79.6 190 1380 1020 338 183 11/0 73.2 /09.2 •19 /09.2 90.9 197 925 1360 961 33/0 178 11/0 72.0 /02.3 50.3 ;
20 49.2 90.9 212 l~~O 938 HO 175 114 70.1 41.2 50.3 ~..
oc
21 /09.2 95.11 212 1080 928 320 173 113 69.5 41.2 48.0 ~
=22 49.2 79.6 209 1050 1180 938 310 III 68.3 42.3 48.0
=23 48.0 60.6 200 1070 lUlu 931 302 110 68.3 41.2
-24 45.1 73.2 207 1070 1150 918 297 165 110 67.0 41.2
25 45.7 77.0 212 1080 1120 289 164 IG9 65.8 42.3 46.9- ~
~
26 44.6 98.3 212 1140 1090 900 283 162 107 64.6 49.2
-27 43.4 106 229 1220 1060 897 275 160 106 63.4 41.2 49.2 oc
28 43.4 115 302 1320 1030 891 21>/j 159 105 62.2 41.2 48.0 =
29 45.7 130 4::l0 1330 lCOO 851 262 157 103 40.1 50.3 -:;
30 49.2 139 "54 1310 '111 820 251 156 101 40.1 57.4 ~•
•
31 59.8 1320 758 151 99.6 39.0
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- ---
1MOYENNES 59.7 15.9 205 874 12n 978 408 193 121 78.6 47.0 42.7 364
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MMI
BATANGAFO 56 120 2113 331 362 179 0 0 0 a 0 135 1474
--
-- -- -- -- -- --
--- ---
-- --
---
---
BOSSANGOA A 96 198 194 302 258 77 4 0 8 ~ 34 113 1284
--
-- -- -- -- -- -- --- --
--
---
---
--
aOIOUM PEPI 128 209 256 290 292 42 0 0 0 0 18 76 1311
PLUVIOMtTRIE MOYFNNE SUR LE BASSIN E~ 1965-1966.................................... 1290
PLUVIOMETRIE MOYENNE I~TERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1443
DEBITS MOYE~S MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S)
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 546 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1120 MM DM 1191 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3680 M3/S EN 1955
COEf. 0 ECOULEMENT 13.2 % RM 17.4 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 4550 M3/S
giN
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BASSIN VERSANT DU LOGONE A BONGOR
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LE LOGONE A BaNGOR (1)
(Tchad)
1. Données géographiques
Superficie du bassin versant 73 700 km2
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
II. Répartition géologique des terrains
15'25' E
10'16' N
321,49 m (IGN 1956)
10 '}'. au-dessus de 1 000 m (point culminant 1 420 m)
25 % entre 1 000 et 500 m
65 '}'. entre 500 et 200 m
- Haut-Bassin: roches éruptives anciennes
(Granites antécambriens - quartz schisteux et granita-gneiss du Précambrien)
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadienne: formations sableuses et argileuses quaternaires
III. Zones de végétation
- Savane légèrement boisée dans le Sud
- Forêt galerie
- Marécages
- Prairies de hauts -plateaux
IV. Caractéristiques de la station
35'}'.
65 %
Nature du lit: fond sable, berges sable très fin.
Largeur du lit de 400 à 900 m. Divagations nombreuses. Iles.
Une échelle antérieure existait encore vers 1938 ~ la briqueterie; elle a été emportée et
les lectures correspondantes sont perdues, sauf celles de 1935.
La Mission LOGONE-TCHAD a installé une seconde échelle le 14 mai 1948 à l'usine de la
COTONFRAN avec zéro calé à 322,58 m IGN. En juin 1950, une nouvelle échelle a remplacé
cette dernière, avec zéro il. 322,49 m IGN (1956). Le zéro n'a plus été modifié depuis lors
jusqu'au 22 mai 1965, date il. laquelle il a été abaissé de 1 m pour éviter les lectures négatives.
Le rattachement altimétrique de l'échelle est fait sur le repère d~ nivellement IGN n' 318,
coté 328,095 m (IGN 56). Une borne du Service Hydrologique, calée repère à la cote 327,46 m,
sert au contrôle du calage des éléments.
L'étalonnage s'appuie sur 33 jaugeages effectués de 1948 à 1965 pour des débits allant de
40 à 2 600 m3/s. Dispersion notable - il. cause de l'instabilité du lit - sauf en très hautes eaux.
Extrapolation peu élevée jusqu1à la valeur maximale du débit observée. Le tarage est considéré
comme définitif. sous réserve de révision annuelle des basses eaux.
Le lit majeur, limité arbitrairement à la zone où les eaux refluent en décrue vers le lit
principal. a une largeur moyenne de 4 km et constitue un réservoir très important expliquant
la lenteur de propagation de la pointe de crue et l'observation de débits plus forts - en décrue -
il. BONGOR qu'il. LAi situé en amont.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du LOGONE (ORSTOM 1966-67).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
BONGOR
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
46030112
73700 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S)
JOUR AI/RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
--
-- ----
-- ------
--
---- -- --
1 140 172 806 1530 1890 1140 324 151 106
2 128 190 840 1570 1890 1060 308 150 104
3 125 209 840 1570 1890 1060 265 148 103
4 122 272 863 1570 1890 990 261 146 102
5 110 272 885 1570 1890 915 250 145 100
6 113 272 863 1570 1890 915 230 143 99.0
7 110 272 865 1570 1890 840 227 142 99.0
8 110 257 840 1580 1940 772 230 140 97.0
9 96.0 265 885 1600 1890 772 222 139 97.0
10 96.0 225 915 1620 1890 705 217 137 96.0
II 96.0 272 938 1640 1840 640 212 136 95.0
12 96.0 312 975 1640 1840 640 207 134 93.0
13 91.0 312 960 1660 1840 640 201 133 92.0
14 91.0 389 915 1660 1760 615 200 131 91.0
15 91.0 400 915 1660 1660 578 198 130 90.0 ::
-lb 96.0 358 878 1700 1660 520 192 127 88.0
-;;17 96.0 312 878 1720 1620 520 188 125 81-.0
=18 100 304 840 1740 1570 464 183 124 86.0 •
-19 125 312 915 1760 1480 464 181 122 84.0 •20 162 312 960 1760 1390 410 179 121 84.0 ~...
le
21 156 384 990 1760 1360 410 177 119 84.0
-
oC
22 156 410 1060 1760 1310 400 174 118 80.0 ........
H 150 437 1140 1780 1270 400 170 116 80.0
=24 142 520 1230 1780 1230 400 167 115 80.0 ~25 83.0 83.0 150 609 1310 1780 1140 374 166 113 73.0
-26 84.0 96.0 150 673 1360 1840 1060 358 164 113 73.0
-27 86.0 103 156 772 1390 1860 1060 344 162 112 73.0 oC
28 96.0 103 161 806 1440 1860 1140 340 161 112 73.0 ::
-29 91.0 110 166 772 1460 1890 1140 340 159 110 ::
30 88.0 125 167 772 1480 1890 1140 340 158 109 ...
-•
31 140 772 1510 1140 156 107
-- -- ---- -- -- --- --- ---- -- --1MOYENNES 125 407 1040 1700 1570 613 203 128 90.0
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMM)
GOUNOU-GAY 36 93 113 211 208 168 6 0 0
-- -- -- -- -- --
--
-- -- -- -- -- ---
MOUNDOU ADM 54 114 181 404 306 59 0 0 0 0 1
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --
-- --
--
BOCARANGA 378 179 165 338 329 356 110 7 0 0 0 32 1894
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1310
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1280
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1948-1964
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 547 M3/S
2630 "3/S EN 1955DiFICIT 0 eCOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
MM DM
1 RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
EUT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
BONGDR
28'r
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46030112
73700 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3IS)
JOUR AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
--
--- ---- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 87.0 200
2 B7.0 205
3 86.0 201
4 B6.0 209
5 91.0 219
6 92.0 239
7 96.0 246
8 104 276
9 110 384
10 109 470
11 107 459
12 88.0 106
13 86.0 107
14 113
15 115 140
=..16 116 139 ..
17 119 137
=lB 125 136 •..19 127 134 ;
20 128 133 ~
...
...
21 131 131 ..
=22 70.0 145 130 e23 70.0 142 128
-24 71.0 153 125
25 72.0 167 124 §
-122 ..26 73.0 217
-27 77 .0 222 121 oC
28 81.0 227 119
=2<;1 83.0 212 118
-:;30 87.0 203 116
-•
31 88.0 115
--
-- --
-- -- -- --
---
--- --
--- --- --1MOYENNES
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 lMM)
GOUf>40U-GAY 7 41 146 141 264 146 24 0 0 0 0
-- -- -- -- -- ---
--
--- -- -- -- ---
---
MOUf>4DOU ADM 56 90 215 127 399 189 53 0 0 0 0 1 1130
--
--
-- --
--
-- -- --- -- --
-- ---
--
BOCARAf>4GA 72 62 215 300 385 102 0 0 0 0 :l
PLUVIOMETRIE MOYEf>4f>4E SUR LE BASSlf>4 Ef>4 1965-1966.................................... 1170
PLUVIOMETRIE MOYEf>4f>4E If>4TERAf>4NUELLE PROBABLElMMI.................................... 1280
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MODULE MOYEf>4 PROBABLE ESTIME A 547 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2630 M3/S EN 1955
COE~. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A H3/S
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LE LOGONE A LAI (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant 56700 km2
1. Données géographiques
- Longitude .
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin .
16'18' E
9'24' N
351,31 m (IGN 1953)
8,3 '7. de 355 à 400 m d'altitude
39,2'7. de 400 à 600 m
17,0'7. de 600 à 800 m
16,0 '7. de 800 à 1 000 m
13,0 '7. de 1 000 à 1 200 m
6,5 '7. de 1 200 à 1 923 m
708 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Haut bassin: roches éruptives anciennes (granita-gneiss antécambrienj roches
granitiques diverses, parfois recouvertes de grès; cuirasses latéritiques). Assez
nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA .
- Cuvette tchadienne, formations sableuses et argileuses quaternaires .....
45 '7.
55 '7.
III. Zones de végétation :
- Savane légèrement boisée dans le Sud
- Savane boisée type ....
- Marécages
- Praries des hauts-plateaux
IV. Caractéristiques de la station:
Des observations ont été faites à une échelle LAÏ-Poste entre 1903 et 1937, dont ne subsistent
que les relevés de 1935 et quelques cotes maximales. La cote du zéro a pu être reconstituée
laborieusement par l'étude de la corrélation entre cotes maximales à ERE et débits maximaux à
LAf et l'évaluation de la crue annuelle pour 1935 à LAÏ. Le zéro ainsi placé à 351.56 m (IGN 1953)
n'est que le zéro en 1935 (après plusieurs variations dans le temps) et 8a cote est à 6 cm près.
Le 28 mai 1948 la Mission LOGONE -TCHAD installe une nouvelle échelle vraisemblablement
au même emplacement. avec zéro calé' à 351,81 m (IGN 53). En mai 1950 l'échelle est rem-
placée et décalée, zéro à 351,71 m (IGN 53); les lectures sur cette échelle sont faites jusqu'en
1954 avec recouvrement sur les lectures d'une nouvelle échelle dite LAÏ-Mission implantée en
1953 par la MLT 3 km en aval de LAÏ-poste. au droit de l'habitat de la mission. L'échelle
LAi~Mi.sion. zéro calé à 351,31 m (IGN 53). est exploitée sans modification de 1953 à 1965.
La cote de la borne du Service Hydrologique de contrôle est 356,59 m. Le repère de nivel-
lement IGN de rattachement (borne matricule dg 9) est coté 358,104 m (IGN 53).
au-dessous de Hp :; 2 m
au-dessus.
HM 0,19 + 1,01 Hp
HM = 0.29 + 0.96 Hp
La relation entre lectures à la dernière échelle poste et à l'échelle mission actuelle est
linéaire, suivant deux droites faisant un angle très petit en leur point d'intersection d'abscisse
Hp = 2 m :
L'étalonnage s'appuie sur 33 jaugeages effectués de 1948 à 1965 de 42 à 3737 m3/s. Cette
dernière valeur correspond à la crue maximale observée. pour laquelle on a pu mesurer avec
soin le débit de débordement qui s'écoule en dehors du lit en rive gauche sur une largeur de
6 km en crue ordinaire et qui atteignait le quart du débit total. Aucune extrapolation de la courbe
n'est donc nécessaire. L'étalonnage est définitif pour les moyennes et hautes eaux. Au-dessous
de 0,80 m à l'échelle une légère instabilité du lit oblige à adopter plusieurs courbes de tarage.
(I) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du LOGONE (ORSTOM, 1966-67).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
LAI , ..ISSION)
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NU..ERo DE LA ST AT ION
SUPERFICIE DU BASSIN
It6030157
56700 1t..2
DEBITS ..oYENS JOURNALIERS EN 196't-1965 ' ..3/S)
JOUR ~VRI ~AI llUIN JUIL AOUT SEPT oeTo NOVE DECE JANV FEVR "ARS
---- ---- -- ------ -- ---- -- --
1 5B.1t 77.3 Ilt5 293 B16 Ilt70 2280 601 2611 139 96.7 69.2
2 58.It 71.9 129 325 853 Ilt90 2UO 601 21t' 137 96.7 67.6
3 56.9 69.2 123 325 8ltO 1520 201t0 597 2ft5 137 91t.8 67.6
It 60.0 66.6 119 332 818 15ltO 1910 590 238 137 91t.8 66.0
S 60.0 65.8 116 291t 801 16ltO IHO 582 233 135 93.0 6It.It
6 60.0 63.3 118 280 797 1700 1610 565 225 133 93.0 61t.It
7 61.6 63.3 112 285 818 1820 1510 51tO 223 133 91.2 61t.It
8 61.6 63.3 108 277 861t 1980 l't30 521 219 129 91.2 62.9
9 61.6 63.3 106 325 909 2210 13ltO It81t 212 129 91.2 62.9
10 60.0 6't.9 102 379 909 2300 1270 It70 203 127 89.It 61.It
11 58.It 69.3 102 ItOl 873 2300 1260 It70 200 125 87.6 59.9
12 58.It 85.1 105 It27 820 2270 1250 It70 191t 121t 85.9 59.9
13 61.6 89.0 109 It22 808 2110 1230 It70 191 121t 85.9 58.It
lit 63.3 89.0 118 387 771t 1980 12ltO It70 . 189 120 81t.l 56.9
15 63.3 l'tl 122 363 H5 2l'tC 1210 H8 183 120 82.It 56.9
::
16 61t.9 157 136 3lt8 766 2190 1070 It13 180 120 82.It 55.5 ...
-17 61t.9 157 159 338 818 2190 1030 391t 175 116 80.7 55.5 ..~
18 71.0 156 193 391 902 2260 1070 379 175 ll1t 80.7 55.5 •19 70.1 151t 200 Itltl 990 2300 10ltO 360 172 ll1t 79.0 55.5 ~
20 70.1 Ilt8 185 'titI 1060 2310 352 167 112 79.0 55.5 ::
..
21 71t.6 Iltl IH 1130 2330 3lt8 162 112 77.3 51t.0 ...It63 .....
22 91t.2 l'tlt 172 569 1230 23't0 327 162 110 75.6 51t.0 ~•23 112 lSt: 175 636 1300 2ltl0 317 160 108 75.6 51t.0 ~
2ft 112 153 178 700 1370 2570 325 157 108 H.O 51t.0 =2S 107 139 198 7lt9 lit 90 2630 296 155 10lt H.O 51t.0 ~
26 99.5 131t 209 733 IHO 2630 290 153 1Olt 72.It 55.5 ...
-27 91.1 Ilt8 221t 710 1't70 2570 285 150 102 70.8 51t.0 ..
28 87.0 153 212 681t 1510 2't70 277 l't8 102 70.8 55.5 ::
29 83.1 169 238 6H lit60 2lt20 277 Ilt6 102 52.6
-=30 81.1 165 253 755 Ilt50 2320 261t Iltl 100 52.6 ~
•
•
31 153 778 Ilt60 IH 96.7 52.6
-- -- --
--
-- -- ---
---
------ --1..oYENNES 72.9 115 155 It69 10ltO 2150 1210 It26 188 119 83.9 58.5 512
PLUVIo..ETRIE EN 1961t-1965 ' .... 1
~ liAoUNOERE 107 316 170 271 207 287 161 19 0 0 0 It6 1581t
-- -- --
-- -- -- -- -- -- --
-- -- ---~OUNDOU AD" 51t ll1t 181 ItOit 306 59 0 0 0 0 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
AI ADJI1NIS 20 194 210 329 273 265 35 1 0 0 0 11 1338
PLUVIO..ETRIE "oYENNE SUR LE BASSIN EN 1961t-1965.................................... 1360
PLUVIOMETRIE "oYENNE INTERANNUELLE PRoBABLE'""I.................................... 1369
DEBITS ..Dy ENS ..ENSUELS SUR LA PERIODE '"3/SI
"oDULE "OYEN PRo8ABLE ESTI ..E A 5't1t "3/S
DEFICIT D ECOULE"ENT: 1076"" D" 10ltO "" CRUE MAXI. OBSERVEE: 3770 "3/S EN 1955
CDEF. D ECoULE"ENT 20.9 S R" 21t.0 S CRUE CENTENAIRE ESTI"EE A "3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
LAI (MISSION)
291
NUMERO DE LA STATION
SUPERfiCIE DU 8ASSIN
'06030151
56100 KM2
DEB ns MOVENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR /AVRI !MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS
---- ---- -- ------
--
---- -- --
1 51.2 92.2 18.2 2'01 83'0 l'tl 0 1010 503 161 100 66.0 '09.8
2 '09.8 101 83.3 258 902 1'0'00 1020 '010 161 98.5 66.0 '09.8
3 '08.'0 98.5 88.5 293 980 1510 1030 '052 162 96.1 6'0.'0 '08.'0
'0 '08.'0 96.1 93.0 315 1020 15'00 1060 '029 160 96.1 6'0.'0 '01.1
5 "8.'0 96.1 98.6 322 10'00 15'00 1130 '006 155 9'0.8 62.9 '01.1
6 '05.1 9'0.8 108 310 992 151t0 1130 385 153 93.0 62.9 '01.1
1 "5.1 91.6 108 '065 911 151t0 1010 315 1'08 93.0 61.'0 '05.1
8 106 106 '092 980 1510 959 351 1'0'0 91.2 61.'0 '05.1
9 103 102 '068 1020 1610 920 335 1'0'0 89.'0 61.'0 '0'0.'0
10 98.5 100 '059 1060 161t0 909 320 139 89.'0 59.9 '03.1
11 95.8 103 508 1100 16'00 9'01 309 135 81.6 59.9 1t3.1
12 93.0 116 51'0 1130 1580 1020 29'0 135 81.6 59.9 '01.8
13 85.0 116 536 1120 1510 1050 290 133 85.9 58.'0 '01.8
lit 80.1 118 563 1130 1'060 10'00 280 131 8'0.1 58." "0.5
15 '00.5 16.5 126 630 1120 I1t30 1010 263 129 8'0.1 56.9 '00.5
::
'01.8 15.6 132 656 1220 l'tl0 ge5 263 121 82.'0 56.9 1tO.5
..
16
-11 'tl.8 12.'0 13" 652 1310 1390 918 252 125 80.1 56.9 '00.5 ..
-18 '01.8 12.'0 • 132 6'08 1350 1380 882 2'05 12'0 80.1 56.9 39.2 •19 '03.1 10.8 138 6'08 1390 1350 859 235 122 19.0 55.5 39.2 -;:
20 "2.'0 69.2 1'03 6'00 l't30 1280 813 228 120 11.3 55.5 36.8 ::
...
11.3
..,
21 '05.1 10.8 l't8 595 1'0"0 1230 859 222 118 55.5 36.8 ..oc
22 '03.1 12.'0 16" 561 1500 1190 e18 200 116 15.6 5'0.0 35.6 -
-23 '03.1 15.6 206 533 1'080 1110 182 209 11'0 15.6 5'0.0 35.6
H '03.1 82." 206 508 1500 1160 16'0 200 112 1'0.0 52.6 3It." =
25 '0'0.'0 85.9 312 '095 1'010 1190 120 191 110 12.'0 52.6 3It.'o ~
26 "5.1 19.0 315 559 1'030 1250 123 191 108 10.8 52.6 33.2 ..
-21 "9.8 19.0 302 621 1380 12 CiC 696 189 108 10.8 51.2 33.2 oc
2e 61.'0 82.'0 285 660 131t0 1290 662 183 106 69.2 51.2 32.0 ::
29 H.8 8'0.1 255 660 1310 1230 621 180 10" 69.2 32.0
-~30 80.1 82." H5 660 131t0 1230 510 112 10'0 61.6 33.2 ~
-•
31 11.3 696 1390 533 lC2 66.0 32.0
--
-- --
--
-- --
--
--- --
--
-- --1MOYENNES "1." 85.'0 155 526 1220 1'000 893 288 130 82.6 58.2 '00.1 'tl3
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
IGACUNDERE 181 19" 215 '021 353 210 121 0 0 0 0 11 118"
--
-- --
--
--
-- -- -- -- -- -- --
---
"OUNCCU ADM 56 90 215 121 399 189 53 0 0 0 0 1 1130
-- -- -- --
--
-- -- -- -- --
--
-- --
AI AD.. INIS 19 16 113 181 309 10'0 98 0 0 0 0 21 861
PLUVIOMETRIE "OVENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1230
P~UVICMETRIE MOVENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1369
DEBITS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MODULE MOVEN PROBAeLE ESTIME A 5"" M3/S
DEfICIT 0 ECOULEMENT: 1001 MM DM 10"0 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3710 M3/S EN 1955
COEf. 0 ECOULEMENT 18.1 ~ RM H.O ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT
DU LOGONE
A MOUNDOU
292
1
N
d!iDE 1
2~ i ....50 7"klT
293
LE LOGONE A MOUNDOU
(Tchad)
(1 )
Superficie du bassin versant
1. Donn~es g~graphiques :
33 970 km2
- Cote du zéro final de l'échelle REGION.
- Cote du zéro de l'échelle PONT (modifiée)
- Hypsométrie du bassin ...
- Altitude moyenne du bassin
- Longitude ....
- Latitude .
16'q5' E
8'34' N échelle REGION. et
16'04' E
8 '32' N
391.1Im
392.70 m
34.5 '}'.
20.01-
16,61-
16,4 '}',
11,7 1-
0.81-
807 m
échelle PONT
(IGN 1953)
(IGN 1953)
de 390 à 600 m d'altitude
de 600 à 800 m
de 800 à 000 m
de 1 000 à 1 200 m
de 1 200 à 1 500 m
de 1 500 à 1 923 m
Il. R~partition g~ologique des terrains
- Antécambriens granita-gneiss avec Quelques coulées de basalte
- Alluvions récentes (sables de KELO. limon argileux) .
- Crétacé moyen (grès) .
- Dans la moitié Sud du bassin versant. la décomposition latéritique est fréquente, avec
vent présence de carapace latéritique.
Bassin imperméable dans l'ensemble, leI couches de roches décomposées et les
alluviales à. l'aval offrent des possibilités de rétention qui ne sont pas négligeables.
III. Zones de v~g~tation :
- Savane boisée typique et savane.
- Prairies de hauts-plateaux sur l'ADAMAOUA (haut bassin de la WINA).
IV. Caract~ristiques de la station :
81 1-
15 1-
4 '}'.
80U-
plaines
La station est dotée de deux échelles. dénommées REGION et PONT. Les plus anciens
relevés. datés de 1935. Se rapportent à l'échelle installée par l'Administration de la Région
(actuelle Préfecture). Emportée en 1947, cette échelle a été remplacée en 1948, puis réinstallée
en 1949. puis remplacée une nouvelle fois en 1950. De nouveau emportée en octobre 1952, elle
a été remplacée provisoirement dès la perte, puis plus solidement en juillet 1953. Les zéros
successifs ont été soigneusement rattachés en altitude et conservés :
Echelle 1935 à 1947 zéro à 392,69 m (IGN 1953)
1948 393.29 m
1949 393,29 m
1950 à 1952 392.69 m
18 octobre 52 au 30 mars 53 392,54 m
30 mars au 8 juillet 53 391,83 m
après le 8 juillet 53 391. II m
Les rattachements sont faits par rapport à la borne astro matricule CAF. 24-11 cotée 400.589 m
en système IGN -53.
La cote 391.11 m est demeurée inchangée juequ'à l'abandon de l'échelle REGION en mars 1960.
En 1956 a été construit un pont sur le LOGONE à 4 km amont de la Région. Une échelle
dite PONT y a été placée contre une pile et observée dès l'inetallation, avec trois année8
complète8 de lecture8 en recouvrement aveC l'échelle aval. Encore en 8ervice. cette échelle
n'a pa8 vu 80n calage varier jU8qu'au 1er avril 1965, date à laquelle on a abai8sé le zéro de
1 mètre. La cote actuelle du zéro est 392.70 m (IGN-53). à quoi tous les relevés antérieurs
ont été ramenée.
Le rattachement altimétrique se rapporte à une seconde borne a8tro, placée en 1964 par
l'IGN près du pont, cotée 400.65 m (IGN 53).
L'échelle REGION a été tarée par 36 jaugeages effectués de 1951 à 1958 pour des débits
allant de 31 à 1 995 m3/s. L'étalonnage de l'échelle PONT s'appuie sur 17 jaugeages effectués
de 1957 à septembre 1965 entre 22 et 1 780 m3/8. A noter: tarage différent à la crue et à la
décrue. et courbe de basse8 eaux à réajueter lors de chaque étiage. S\1r jusqu'à 2 000 m3/s,
le tracé pour MOUNDOU-PONT est extrapolé en utilisant l'estimation 3800 m3/s qui a été faite
du débit correspondant à la cote exceptionnelle 6,25 m observée en 1948.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du LOGONE (ORSTOM 1966-67).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
MOUNDOU
294
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
~6030172
33970 KM2
DEBITS MOYENS JCURNAL IERS EN 196'1-1965 1M3/S 1
JCUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT œTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
-------- -- --
--
---- ---- -- --
1 58.0 8~.2 291 722 1HO 1170 596 178 116
2 56.9 71.~ 363 727 1380 1110 5~5 175 58.0
3 45.4 53.8 87.8 629 1~90 1110 5~1 170
4 51.8 80.8 291 663 2100 1030 501 167
5 48.0 77.5 698 2260 918 ~88 165
6 ~6.2 79.1 363 784 1830 855 H5 162
7 49.8 75.9 860 1520 811 ~37 160
8 5~.8 72.9 ~25 768 1350 795 ~21 157
9 86.0 77.5 397 732 1360 768 ~13. 157
10 79.1 84.2 653 1350 805 393 155
11 ~7.1 8~.2 91.~ 698 1480 844 37~ 155
12 1~7 97.0 315 634 1580 8~4 3~0 152
13 160 116 301 591 17~0 855 326 149
lit 46.2 175 170 64~ 1790 816 312 1~9
15 50.8 165 231 678 2020 789 301 147
=...16 152 2"4 805 2030 H9 29~ 142 ..
17 1~~ 222 855 1810 906 291 142 ;;...
18 63.5 13~ 186 1010 1880 838 270 139 •19 lit9 178 1150 1960 707 25~ 137 ..
-
20 109 125 165 1HO 2040 698 2~~ 137 ::
..
M
21 1~7 173 1360 2100 619 2H 134 .-
22 129 181 1~50 2080 727 228 13~ ==
=23 101 175 1~80 1770 800 219 132
=2It 14.4 118 188 1400 1700 872 210 132
25 147 202 1190 1600 838 207 129 ~
26 162 231 1100 1590 816 202 129 .-
-27 178 2~7 639 1l~0 1520 800 199 127 ...
28 155 298 1150 1460 84~ l'JI 127 -...
29 134 326
1
1140 1350 737 186 127
-~30 52.7 113 H~ 811 1HO 1260 712 181 125 ~
-•
31 97.0 714 1210 64~ 125
1~CYENNES --wl~-- -- -- -------- -- --59.7 113 9~9 1690 836 329 1~6 88.6 50.5 32.7 ~13
PLUVIOMETRIE EN 196~-1965 IMMI
GAOUNtERE 107 316
110j 211 1'" 287 161 19 0 0 0 ~6 158~-- -- ------ -- -- -- --8A180KOU~ 20 121 202 85 292 ~03 85 6 0 0 0 13 1327
------ -- ---- -- --
MOCNllOU AtM 5~ 1l~ 181 ~O~ 306 '9 0 0 0 0 1
--
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196'1-1965.................................... 1395
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMMI.................................... 1393
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/SI
1935-1965
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 398 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1012 MM DM 1016 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 3640 M3/S EN 1956
CDEF. D ECOULEMENT 27.5 1 RM 27.0 1 CRue CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
MOUNDOU
295
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
U030112
33970 IlM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S1
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
---- ---- -- -------- -- -- -- --
1 23.1 71." 59.0 322 1120 1350 688 37't 137 80.8 't8.0 32.1
2 23.1 1l.'t 67.3 333 1080 1260 1010 355 13't It1.1 32.1
3 22.7 67.3 86.0 333 1030 12't0 1110 331 132 It7.1 31. 't
't 22.7 63.5 77.5 397 92't 1290 1000 315 129 't6.2 30.6
5 22.7 62.3 72.9 629 900 1380 860 301 127 't6.2 29.9
6 21.9 62.3 68.6 577 92't Ilt30 795 28't 125 't6.2 29.2
7 21.5 't7.1 68.6 509 1070 1't50 805 280 120 't6.2 29.2
8 21.2 't5.'t 67.3 't92 1060 1330 822 260 118 27.9
9 21.2 't't.6 68.6 615 1060 1150 921t 250 116 27.9
10 21.2 't3.7 72.9 693 1010 1050 1050 237 113 27.9
11 20.9 'tl.'t 86.0 572 1030 1080 1030 231 III 27.9
12 20.9 33.7 95.1 6't8 1060 1090 965 225 109 27.3
13 20.6 32.1 III 779 12't0 1100 92't 219 le7 26.7
1't 21.2 30.6 13't 712 1'tl0 1110 918 210 105 26.1
15 21.2 29.9 113 707 1't90 1080 838 205 105 25.5
-
1530 1100 103 25.0
..
16 21.2 29.9 120 678 758 202 ...
Il 20.9 32.1 125 663 1't50 1050 7't3 19't 101 25.0 .....
18 20.9 35.'t 139 658 l't00 953 833 188 99.0 25.0 •19 20.9 37.2 139 605 l't20 918 78't 183 97.0 25.0 ...>
20 20.9 'tO.7 152 572 1't30 912 712 178 95.1 25.0 ::..
M
21 20.9 't8.0 3't0 559 1350 900 673 173 95.1 37.2 25.0 ..
""22 20.9 50.8 't17 523 12't0 8"9 653 167 93.2 37.2 2't.5 .....
23 22.3 5'.8 3't't 't79 1190 989 62't 165 93.2 5't.8 36.3 H.5
...
2It 36.3 50.8 28't 653 1080 11"0 668 160 91.'t 52.7 35.'t 2't.0 :::
-25 H.l 59.0 260 678 1020 1080 629 157 91.'t 52.7 33.7 23.5
-
-
-26 55.8 60.1 2'tl 698 1030 1050 568 155 89.6 51.8 32.9 23.1 ..
-21 58.0 5't.8 219 668 1000 935 523 1't9 87.8 51.8 32.1 22.7
""28 60.1 52.1 2"'t 6't8 1080 827 't79 1't7 86.0 50. e 32.1 22.1 -
29 6't.7 't 8.0 237 77" 1110 763 "'t6 1't2 8't.2 't9.8 22.3 -30 63.5 51.8 26't 8't9 1180 722 It25 139 82.5 't8.9 22.3 »-..
•
31 58.0 1050 1350 390 82.5 't8.0 21.9
1MOYENNES -- -- -- -- -- -- ----- ---- -- --29.3 "8.6 159 615 1170 1090 763 219 105 63.'t 't0.9 26.2 363
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMM)
GACliNDERE 187 19't 275 't21 353 210 127 0 0 0 0 17 178't
-- --
-- --
-- --
--
-- -- --
-- --
---
8AIBOKOUM 31 19 1't3 192 283 0 0 5
--
-- -- --
--
-- -- -- -- ---- -- --
,"CtJNtlOU ADM 56 90 Zl'5 127 399 le9 53 0 0 0 0 1 1130
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1330
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1393
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1935-1966
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 398 M3/S
36't0 M3/S EN 1956DEfiCIT 0 ECOULEMENT:
COEf. 0 ECOULEMENT
993 MM DM
25.3 l RM
1016 MM
27.0 l
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
296
BASSIN VERSANT de la NYA à ARGAO
J]DD
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'
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o 10 20 30km age
(1)
297
LA NYA A ARGAO
(Tchad)
Superficie du bassin yersant: 2 840 km2
J. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne .•....
- Altitude de la station ...
~ Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains :
15°37' E
8° 16' N
2 % de 420 à 440 m d'altitude
21.5% de 440 à 480 m
26 % de 480 à 520 m
25 % de 520 à 560 m
17 % de 560 à 600 m
8,5% de 600 à 1 104 m
527 m
420 m
419.146 m (IGN)
- Parties supérieure et centrale du bassin: granite s syntectoniques du Précambrien
Supérieur (75 %).
- Marginalement. en un massif placé au Sud-Est du bassin : granites ultimes à
bords concordants, avec failles (8 %).
- Marginalement le long de la bordure Nord et Nord-Est du bassin (ou aval) :
couverture du Continental Terminal (17 %).
A ces formations se superposent respectivement
- de s sol s fe rrugineux tropicaux.
- de s sols minéraux bruts.
- des sols ferrallitiques:
Les deux premiers sont le plus souvent perméables en surface puis imper"
méables en profondeur à partir d'un certain niveau d'engorgement des argiles
entraînées de la surface par lessivage. Seule la zone du Continental Terminal.
présentant des formations à prédominance sableuse d'une puissance atteignailt
300 m. est susceptible d'une importante infiltration.
III. Zones de Yégétation :.
La totalité du bassin est recouverte par la savane boisée soudanienne.
IV. Caractéristiques de la station
Installée en 1963 par l'ORSTOM, la station est hors de l'influence des varia-
tions de plan d'eau du LOGONE.
Le rattachement altimétrique de l'échelle est fait par rapport à un repère de
l'IGN (macaron) scellé dans un rocher à proximité et coté 426.53 m (IGN 1965).
L'étalonnage s'appuie sur 15 jaugeages effectués de juillet 1963 à août 1964
pour des débits compris entre 80 Ils et 133 m3/s. cette dernière valeur cor-
respondant à une hauteur de 3.72 m à l'échelle. La dispersion est acceptable.
L'extrapolation jusqu'à la cote maximale observée. dépassant un peu 4.50 m.
n'est pas trop hasardeuse.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du LOGONE (ORSTOM. 1967).
ETAT
SAssmN
IltVIERE
STATmN
TCHAD
LOGONE
NYA
ARGAO
298
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46032003
28100 KM2
DEBns MOYENS JOURNALIERS EN 19M-1965 CM3/SI
JOUR MAt JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
--- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 0.100 0':100 0.100 34.3 161 88.4 23.E 1..30 0.600 0.200 0.100
2 0.100 1.•100 0.100 34.8 240 11..5 22.0 1.30 0.600 0.200 0.100
3 0.100 0.100 0.100 42.9 200 61.3 20.6 l!o 30 0.500 0.200 0.100
4 0.100 1.:100 0.100 3".3 150 60.5 11.8 1.20 0.500 0.200 0.100
5 0.100 0.:100 0.100 34.2 125 53.1 15.8 1.20 0.400 0.100 0.100
6 0.100 0.:100 0.800 21.6 111 48.6 15.Cl 1.20 0.1000 0.100 0.100
1 0.100 0.100 2.00 32.5 108 48.9 14.6 1.10 0.400 0.100 0.100
8 0.100 0.:100 1.10 39.8 126 60.5 13.'3 1.10 0.400 0.100 0.050
9 0.100 0.100 1.40 39.1 125 16.6 12.2 1.10 0.400 0.100 0.050
10 0.100 0.100 1.10 36.3 121 18.4 12.2 1.00 0.400 0.100 0.050
11 0.100 G.100 0.800 29.1 126 18.4 11.8 hOO 0.400 0.100 0.050
12 0.100 '.100 1.50 23.8 142 60.5 11.1 1.00 0.400 0.100 0.050
13 0.100 0.100 1.50 28.6 119 52.6 10.E 0.900 0.400 0.100 0.(\50
14 0.100 0.100 2.80 48.6 136 45.4 1.50 0.:900 0.300 0.100 0.050
15 0.100 0.300 3.10 45.3 140 41.9 6.10 0.900 0.300 0.100 0.050
-
16 0.100 0 ..400 3.30 45.4 113 52.6 6.40 0.900 0.300 0.100 0.050 ....
11 0.100 0.300 4.10 41.4 164 50.4 6.20 0.900 0.300 0.100 0.050 ~18 0.100 0.300 8.20 12.4 146 42.0 4.40 0.900 0.300 0.100 0.050 •19 0.100 0.4()() 22.1 69.5 134 36.5 5.00 0.800 0.300 0.100 0.050 ..;
20 0.100 0.500 40.4 15.8 142 32.8 5.30 0.800 0.300 0.100 0.050 =..
0.100 0.100 38.3 141 5.00 0.800 0.300 0.100 0.050 oc21 18.4 36.5 ..
22 0.100 0.7.00 39.8 91.8 151 40.1 4.90 0.800 0.200 0.100 0.050 ~~23 0.100 0':600 35.3 19.3 158 44.3 4.90 0.800 0.200 0.100 0.050
-24 0.100 0.7.00 29.1 61.8 161 48.6 4.60 0.800 0.200 0.100 0.050
25 0.100 0.6CO 25.6 51.6 142 41.9 4.20 0.800 0.200 0.100 0.050 -...
...
-26 0.100 0.;100 24.4 46.1 130 41.5 4.00 0.800 0.200 0.100 ..lE
21 0.100 0.100 30.8 51.6 119 35.0 3.90 0.800 0.200 0.100 lEc
28 0.100 0.700 34.3 11.1 110 30.2 3.40 0.100 0.200 0.100
-29 0.100 0.1.00 35.3 101 103 26.0 2.80 0.100 0.200 lE:;30 0.100 0.7.00 31.6 130 99.6 23.4 2.50 0.1.00 0.200 ....
•
31 0.100 40.4 1It6 24.5 0.100 0.200
1MOYENNES --- -- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---C.100 0.350 15.2 56.9 141 50.2 9.50 0.900 0.300 0.100 0.060 22.9
PLUVIOMETAIE EN 1964-1965 CMMI
1---------1-- -- -- --
1---------1 -- --- -- --
"LUVI:OMETRIE MOYENNE SUIt LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1260
PLuvrOMETR1E MOYENNE lNTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1218
OEBrTS MOYENS MENSUELS S~ LA PERIODE (M3/SI
}liI63-1965
0E~IC1T 0 ECOULEMENT: 1006 ~ DM 1003 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 268 M3/S EN 1964
COEF. D ECOUlEMENT 20.2 li RM 19.6 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
EUT
BASSIN
IlIVIERIi
S.TATroN
TCHAO
'dlGONE
NYA
ARGAO
299
NUMERO DE LA STATION
SUPERFDCIE DU BASSIN
106032003
28100 KM2
DEBITS MOYENS ~OURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S.
JOUR ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOIIE OECE JANV FEVR MARS AVRI
--- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- ---
---
1 0.100 1.90 210.6 88.10 105.7 8.100 0.700 0.300 105.7 8.100 0.700
2 0.100 1.50 32.3 78.10 1010.3 7.50 0.600 0.300 1010.3 7.50 O.fjOO
3 0 ..100 1.20 10 1.5 101 1010.9 7.20 0.600 0.300 1010.9 7.20 0.600
10 0.100 1.80 103.10 135 37.8 6.70 0.600 0.300 37.8 6.70 0.600
5 0.100 7.00 1107 137 32.1 5.80 0.500 0.300 32.1 5.80 0.500
6 10·100 5.10 197 125 33.6 5.30 0~500 0.3('0 33.6 5.30 0.500
7 8.100 3.10 153 105 31.3 10.70 0.400 0.300 31.3 '0.70 0.1000
8 ~.100 1.80 126 99.6 '03.'0 '0.00 0';'000 0.300 "'3.10 '0.00 0.'000
9 0.100 1.60 1'09 79.3 39.8 3.90 0.'000 0.3CO 39.8 3.90 0.1000
10 10·100 1.20 128 74.2 34.3 3.60 0.400 0.300 34.3 3.60 0.'000
11 0.200 13.0 156 70.3 29.8 3.100 0.400 0.300 29.8 3.40 0.400
12 0.500 17.0 159 71.8 26.0 3.00 0.400 0.300 ·26.0 3.00 0.400
13 1.'tO 23.2 1'07 74,.2 22.7 2.90 0.400 0.300 22.7 2.90 0.400
14 0.800 23.0 120 75.8 19.8 2.80 0.400 0.300 1-9.8 2.80 0.'000
15 0.600 21.5 120 83.2 20.4 2.50 0.400 0.3(.0 20.4 2.50 0.'000
::
0.300 ~16 0.500 1'0.8 III 79.3 42.9 2.30 0.400 42.9 2.30 0.'000 •
17 0.100 0.300 16.6 113 73.10 37.8 1.80 0~'o00 0.3CO 37.8 1.80 0.400
;;;;
...
18 0.100 10.300 15.2 155 68.0 29.3 1.60 0.400 0.30.0 29.3 1.60 0.'000 •CD19 0.050 0.200 11.5 l'tO 56.0 25.2 1.50 0.400 0.300 25.2 1.50 0.'000 ;::
20 0.050 0.100 11.4 123 47.9 25.5 1.40 0.400 0.3CO 25.5 1.40 0.400 ::..
0.050 0.100
>oc
21 16.0 110 42.6 23.4 1.30 0.400 0.3CO 23.4 1030 0.400 ~oC
22 0.0'0 0.100 13.3 102 41.2 19.6 1.30 0.400 0.300 19.6 1.30 0.400 ...C>
23 0.050 0.10D 10.'0 93.7 42.9 20.2 1.20 0.300 0.300 20.2 1.20 0.300 ......
24 0.0"0 0.100 15.2 76.6 40.1 22.0 1.10 0.300 0.300 22.0 1.10 0.300 -
25 0.050 0.100 16.2 89.5 36.6 16.8 1.00 0.300 0.3C'0 16.8 1.00 0.300 3
-0.050 0.100 18.2 98.6 35.0 15.0 1.00 0.300 0.3CO 15.0 1.00 0.300 ...26
-
-27 0.100 0.100 20.0 105 34.1 13.1 0.900 0.3CO 0.3(;0 13.1 0.900 0.300 oC
28 0.100 0.100 22.3 1'02 34.1 11.8 0.900 0.300 0.300 11.8 0.900 0.300 ::
29 0.100 0.600 19.8 135 32.8 11.4 0.800 0.300 0.3CO 0.800 0.300
-~30 0.100 2.00 16.0 U5 33.6 10.'0 0.700 0.300 0.300 0.700 0.300 ,....
•
31 0.100 20.0 99.6 9.50 0.300 0.3CO 0.000
--- -- ---
---
--- -- --- --- ---
--- ---
---1MOYENNES 0.300 12.3 114 69.9 27.1 3.00 0.1000 0.3('0 27.1 3.00 0.'000 21.6
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 lMMI
1-------1-- --
1-------1 -- --
PLUVIOMETR[E MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 11'00
PLUVIDMETRDE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIM"I.................................... 1278
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERrODE IM3/St
DEFICIT 0 ECOULEMEN1: 901 MM DM 1003 MM CRUE MAiXIle OBSERVEE: 268 M3/S EN 196'0
COEF. 0 ECOUlEMENT. 21.0 ~ RM 19.6 l CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
300
BASSIN VERSANT DE LA PENOt A DOBA
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LA PENDÉ A DOBA (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant
1. Donnies giographiques :
14100 km2
- Longitude .
- Latitude.. . .
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
II. Ripartition giologique des terrains :
16°51' E
8°39' N
376.800 m (IGN 1953)
4 '7. de 380 à 400 m d'altitude
32 '7. de 400 à 480 m
23 '7. de 480 à 600 m
23 '7. de 600 à 900 m
18 1- de 900 à 258 m
632 m
- Socle gneissique imperméable dans la moitié amont du bassin. avec altération
latéritique par places.
- Dans la partie aval. alluvions de la cuvette tchadienne. généralement assez
imperméables.
III. Zones de vigitation :
Savane boisée classique jusqu'au niveau de PAOUA.
- Savane plus au Nord.
IV. Caractiristiques de la station:
Les premiers relevés à prendre en compte sont ceux de 1947 quoique l'échelle
de DOBA ait existé bien antérieurement mais les archive s du poste administratif
ont disparu.
La Mission LOGONE - TCHAD installe en juillet 1950. et complète de son
élément d'étiage en mai 1951. l'échelle qui est encore lue actuellement. Le zéro.
rattaché au repère du marché coté 386.702 m (IGN 1953). se trouve à 9.902m
au-dessous, soit à la cote 376,800 m. On a calculé que le zéro de 1947 était
calé environ 20 centimètres plus bas.
Fond sableux et gravillonneux relativement stable; nombreux méandres; lit
majeur très étendu, inondé pour H supérieure à 4 m.
Le tarage s'appuie sur 31 jaugeages effectués entre 1948 et 1965 pour des
débits allant de 4 à 570 m3/s. Il est sûr, sauf en basses eaux d'une part et d'autre
part pour les débits au-dessus de la cote de débordement, les écoulements perdus
dans le lit majeur étant difficilement mesurables. L'extrapolation demeure d'ailleurs
très élevée jusqu'au débit maximal écoulé dans la période 1947 à 1966. qui est
de l'ordre de 920 m3/s.
La relation hauteur-débit en basses eaux varie en fonction des modifications
du lit mineur. qui n'interviennent pas lors de chaque crue. C'est ainsi qu'on a pu
déterminer une relation valable de 1947 à 1957. une de 1958 à 1962 et une autre
de 1963 à 1965. La relation hauteur-débit redevient stable au-dessus de H = 1,10 m
à l'échelle. soit 0 = 52 m3/s.
(I) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du LOGONE (ORSTOM 66-67)
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIDN
TCHAD
LOGONE
PENDE
DOBA
302
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46032506
1'0300 KM2
DEBITS MOVENS JOURNALI ERS EN 1964-1965 (M3/S1
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
-- --- ---- -- -- --- -- -- --- --
--
1 4.78 8.62 61.2 29.8 25.6 14.4
2 5. ilS 8.33 73.4 25.0 14.0
3 5.49 8.:n 63.0 156 25.0 14.0
4 6.00 8.04 65.7 23.9 13 .6
5 6.46 7. 76 75.8 23.3 13.6
6 14.8 7.22 79.0 22.7 13.2
7 15.7 6.71 83.0 22.7 12.8
8 1 7.1 6.23 /l6.7 22.2 12.4
9 18. 1 5.74 86.0 21.6 12.0la 19.5 14.B 95.;:> 630 21.6 12.0
Ll 20.6 18.5 'n.s 21.1 11.3
17 21. 1 13.2 106 20.6 10.9
13 21.6 12.0 93.6 309 20.6 10.6
14 22.2 1 J. -} 98.4 2 0.1 10.6
1') 22.7 9.56 d9.7 19.5 10.6
=
-16 23.9 i:l.33 86.0 19. a 10.2 ..iiii
1 7 25.0 10.2 82.2 18.5 10.2 ~;;1& 26.8 lé.2 100 18.1 9.89 ca
19 75.0 23.9 103 17 .6 9.56 ;
20 25. J 31.1 llO 17.6 9.56 :::..
oc
21 2~.4 32.3 Ll9 17.1 9.24 ""..~
22 18.5 31 .1 lB 17.1 9.24 ...~
2~ 16.2 23.9 146 16.6 8.93
=24 15. 7 22.7 151 16.2 8.93 ~25 14.8 22.2 152 28.0 15.7 8.62
-
-26 14.0 23. q 153 15.3 8.62
-27 11.6 23.3 154 27.4 14.8 8'.62 ..
28 10.9 2'1.8 15e 26.8 14.4 8.62 =
-29 10.2 31 • 1 186 26. R 9.24 :;
30 9.56 29.8 192 26.2 8.93 a-...
•
31 0.93 1'1 b 29.8 25.6 Il.62
--
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- ---l "'OYl:~NES 6 .4'1 16.2 16.9 Ll2 ~f,5 546 293 129 62.4 28.5 19.8 10.7 135
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 I~MI
~UCARANGA 378 179 165 336 329 356 Ll(' 7 0 a 0 32 1894
--
-- --
--
-- -- -- ---
---
-- --
---
---
8AIBOKOUM 20 121 202 285 U2 303 85 6 a 0 0 13 1327
--
-- -- -- -- -- --
--- --
--
---
--- --
pOSA ADMINI 5~ 95 145 185 592 283 202 0 a a 0 a 1556
PLUVIO~fTRIE MJVENNf SUR LE gASSI~ F~ 1964-1965 •••••••• :........................... 1430
PLUVIOMETRIE MOVENNE INTERANNUELLE p~ceA8LEIMMI.................................... 1448
DEBITS MOVE~S "'ENSUELS SU~ LA PERIODE IM3/S1
~DDULE MOVEN PROBABLE ESTI HE A 140 H3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1133 MM DH 1127 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 928 M3/S EN 1963
COEF. C ECOULEMENT 20.8 ~ RM 22.2 ~ CRUE CENTE~AI~E ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAO
LOGONE
PE:NDE
DOBA
303
NU~ERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
,.6032506
14300 KH2
OEe Ils MOYENS JOURNAL 1ERS EN 1965-1966 (M3/S1
JOUK AV'l. [ MA 1 JUI"l JUIL AOUT SEPT OCTO 1II0VE OECE JANV FEVR MARS
-- ---
--
-- -- -- --- --
--
--- -- --- --
1 8.33 6.96 23.9 180 460 268 94.4 22.7 B.33 6.00 5.01
2 il.33 6.96 21.1 182 462 236 B9. 21.6 B.04 5.74 5.01
3 H.33 6.11 21 .1 195 460 214 B6.1 21.1 7.76 5.74 5.01
4 8.04 9.56 l'l.O 204 462 207 83.C 20.6 7.76 5.74 5.01
r, 7.76 '1.56 17 .1 211 460 200 70.8 20 .1 7.76 5.74 5.01
6 7.76 10.'1 1~.7 210 467 185 70.r. 19.0 7.4S 5.74 5.01
7 7.48 11.3 15.7 216 467 169 68.3 17.6 7.48 5.49 5.01
8 7.4H 10.2 22.2 225 462 164 68.3 17.1 7.48 5.49 5.01
9 1.48 10.2 2L9 230 460 163 65. 16.6 7.22 5.49 5.01
10 7.4!: 9.24 226 457 185 63.q 1~. 7 7.22 5.49 5.01
11 7.22 8. '13 24.4 233 452 184 63. ' 15.3 6.96 5.25 5.01
12 6.96 8.62 21.6 78.2 256 442 184 63.0 14.3 6.96 5.25 5.01
13 1.45 8.62 20.6 83.0 251 40~ 173 62.1 14.0 6.96 5.25 5.25
14 7.48 R.B 18.5 79.0 250 4Cl3 166 61.2 13.6 6.96 5.25 5.25
15 7.48 8.33 17. 1 B5.2 2') 1 36B 168 60. 13.2 6.96 5.25 5.49 ::
5cj.~ ..16 7.22 5. H ld.5 100 251 352 168 12.8 6.71 5.25 ~. 49 ...
.-
. 17 7.22 7.7b 20.1 110 279 351 162 43.8 12.4 6.71 5.25 5.25
-18 6.96 6.96 . 20.6 107 287 351 159 36.~ 12.0 6.71 5.Z5 5.25 ;;
-19 6.96 6.46 21.1 94.4 3J2 352 158 35. 11.3 6.71 5.25 5.25 >
20 6. Tl 6.23 2 ~. 0 86.0 301 358 163 35. ( 10.9 6.71 5.0 1 5.25 :=..
35.( >oc21 1->.46 7.22 25.0 83.0 B9 36B 162 10.6 6.71 5.01 5.25 .....
22 7.22 6.96 23.') 78.2 373 3B 150 33.7 10.2 6.46 5.01 5.25 -:=
23 6. TL 6. TL 22.7 78.2 375 383 147 31.7 9.89 6.46 5"01 5.25
=Z4 6.46 6.46 23.9 79.0 4e5 381 141 31.1 9.56 6.46 5.01 5.25
2~ 6.46 6.'16 B9.7 416 364 128 29.8 9.24 6.46 5.01 5.25 ~
'26 6.46 6.96 107 447 343 1 19 28.6 8.93 6.23 5.01
..
5.25
-2r 6.23 0.04 11'1 44G 339 115 26.8 B.93 6.23 5.01 5.01 ...
28 6.23 10.2 126 435 330 113 25.6 8.62 6.23 5.01 5.01 ::
29 6.71 29.8 138 407 321 108 25.C 6.33 6.00 5.01 -~
30 6.96 28.6 13~ 44e 302 103 2-3.Q 8.33 6.00 ~.01 ..
-•
3L 26.8 143 452 99. 8.33 6.00 5.01
-- -- -- -- -- -- --- --- -- ---
---
---
1MùYFi'oINES 7.20 10.2 23.8 ti5.8 299 399 163 52.~ 13.7 6.91 5.32 ~. 13 ti9.9
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
aOCARAi'oIGA 7? 62 215 300 385 102 (, a 0 0 a
--
--
-- -- -- ----
---
--- -- --
---
---
BA 1BUKL1JM 31 19 143 192 2 B3 () Cl 5
--
--
-- --
--
-- -- --- -- ----
---
--
DOBA ACMINI 0 106 161 235 242 174 7 a 0 0 a 32 ')57
PLUVIOMETRIE MOYE:NNE SUR LE BASSIN E:N 1965-1966.................................... 1210
PLUVIOMETRIE MOYENNE IIIITERANNUELLF PRObABLEI"M).................................... 1448
DEflTS MOYENS "ENSUELS SU'l. LA PERIODE (M3/S)
1950-1966
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME: A 140 M3/S
DEFICIT C ECOULEMENT: 1012 MM D" 1127 ,.M CRUE MAXI. CBSERVEE: 928 "3/S EN 1963
COEF. 0 ECOULE:MEIIIT 16.4 :1; 22.2 'g CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
304
BASSIN VERSANT DE LA M'BÉRÉA M'BÉRÉ
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LA M'BÉRÉ A M'BÉRÉ (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
7410 km2
- Longitude
- Latitude
15°27' E
7°26' N
800 m d'altitude
1 000 m
1 200 m
1 400 m "
1 770 m
- Cote du zéro de l'échelle 532.824 m (IGN 1959)
15. 7 % de 547 à
17. 8 % de 800 à
- Hypsométrie du bassin. . .. . . . . . . 31.5 1. de 1 000 à
27.51. de 1200 à
7.51. de 1400 à
- Altitude moyenne du bassin. . . . . .. 1 078 m
II. Répartition géologique des terrains
Gneiss
- Granite ancien plus ou moins décomposé en surface (granite en boules)
- Aux environs du centre du bassin. deux failles importantes situées de
part et d'autre du lit de la rivière entourent urie zone de crétacé moyen
avec quelques intrusions basaltiques ............•............
III. Zones de végétation:
50 1.
40 1.
10 1.
Savane boisée sur la majeure partie du bassin, particulièrement dense dans le
bassin du N'GOU.
- Prairie de hauts-plateaux sur l'ADAMAOUA.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en juillet 1951 par la Mission LOGONE -TCHAD.
Plusieurs rattachements au repère de nivellement IGN Cad 20-1. coté 547.641 m
(IGN 1959). montrent un zéro qui n'a jamais varié et se situe à la cote 532.824 m
(IGN 1959).
L'étalonnage s'appuie sur 21 jaugeages effectués de 1951 à 1965 pour des
débits compris entre 12 et 435 m3/s, cette dernière valeur correspondant à .une
lecture à l'échelle de 2.88 m. La dispersion est normale. L'extrapolation jusqu'aux
plus forts débits observés ne fournit qu'un o.rdre de grandeur: environ 1 800 m3/s
pour H '" 4.90 m. Le lit est stable et il n'y a aucun dé tarage en basses eaux.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du LOGONE (ORSTOM 66-67)
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STA TI ON
TCH"D
lOGONf
~. 8ERE
~'BERE
306
NU~ERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46031805
7430 KM2
DE BI TS ~OYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 lM3/SI
JOUR AVR.I MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
-- ---
--
--
--
--
---
---- --- -- --- --
1 18.0 24.4 162 116 100 850 189 143 48.7 35.4 17.5 9.00
2 18. a 22.5 126 97.2 137 1600 152 123 59.6 34.3 17. a 9.00
3 17.5 17.5 46.1 78.5 257 1800 134 114 57.1 34.3 16.6 8.90
4 17.3 14.d 31.9 95.0 195 482 146 105 55.9 33.3 16.6 8.90
5 15.2 22.6 33 .9 274 178 275 131 98.( 53.5 32.3 16.1 8.80
6 14.8 65.5 32.8 251 145 304 124 98. 48.7 32.3 15 .7 8.70
7 76.S 51.2 42.6 144 130 234 119 130 48.1 31.3 IS.7 8.70
8 32.8 40.8 35.4 155 141 327 140 95.0 47.6 31.3 15.2 8.58
9 1'1.6 50.3 54.1 116 144 595 159 89. ( 47.6 30.3 15.2 8.47
10 l ,. a 144 57.3 95.0 223 639 223 86.C 46.4 30.3 14.8 8.34
Il 16.6 106 87.5 125 167 785 157 80.~ 45.3 'la .3 14.4 8.34
12 1&.3 86.0 89.0 '19.5 115 838 140 74. \ 45.3 29.3 14.4 8.22
13 26.3 92 .0 118 110 107 1520 129 74.C 44.1 29.3 14.0 7.94
14 2l.6 87.5 104 152 130 663 139 73. 43.0 28.3 13.7 7.80
15 33.8 68.0 71.9 134 152 328 'lat> 70.0 43.0 28.3 13.0 10.7
::
...
16 50.7 57.2 59.6 III 148 250 153 68.t 41.'1 28.3 12.0 10.7
-..17 83.7 67.3 54.1 191 351 500 147 611.b 40.8 27.3 12.0 10.4 ..
18 60.7 8B.2 87.2 290 10BO 451 136 67.3 40.8 27.3 11.7 10.2 :;
-19 ')5.'1 80.9 9').0 241 44B 407 132 66.0 41,9 26.3 11.4 10.0 >
20 37.4 56.S 100 174 221 387 144 64.1 41.9 26.3 11.2 9.84 ::..
oc
zl 24.6 60.0 108 16'1. 136 294 250 62.1 40.8 25.3 10.9 9.51 ......
22 25.3 81.5 79.2 166 d2.2 234 224 60.9 39.7 25.3 10.7 9.51 ..
=23 37.3 110 114 134 121 :i03 162 60. < 39.7 24.4 9.84 9.36
=lit 31).3 III 185 131 1 Ot> 310 211 59.1 3B.6 23.5 9.51 9.23 g2'> 29.3 '10.5 10'1 186 184 311 10;5 58.4 38.6 22.5 9.36 9.11
...26 1'1. j 56.7 12B 246 25b 275 175 57.1 31.5 21.1:> 9.23 9.00
-27 20.7 .. 5.5 13& 245 231 255 158 55.9 36.5 21.6 9.23 B.90 ...
28 40.4 78.0 160 3411 232 260 128 0;7.3 36.5 20.7 '1.11 7.17 ...
-
-
29 53.5 III 144 362 723 80 7 126 53.5 3b.5 19.8 7.17 :;
30 43. 1 91.2 144 171. 172 747 142 51. 1 3'>.4 18.'1 7.00 ...
-•
~1 I:>6.b 161 159 161 35.4 18.0 1.17
--
--
-- -- -- -- --
---
--- --
---
--- ---1MOYENNES 30.6 69.4 '13.1 113 209 568 11:>1 78.7 43.11 27.3 13.1 8.86 124
PlUVIJ~ETRIE EN 1'11:>4-196'> (~MI
8AIBOKOUM 20 121 202 785 292 303 8S & 0 0 0 13 1377
-- -- -- -- -- -- --
---
---
--
-- ---
---
~EIGANGA 90 230 221 l'lO 1'16 244 186 6'1 a 9 4 73 1612
-- -- -- -- --
--
-- --- -- -- --- ---
--
PLUVIUr.ETRIE ~OYENNE SUR LE BASSIN EN 1'164-1965.................................... 1450
PLUVIOMETRIE ~OY[NNE INTE~ANNUELLE p~UBABLE(~~I.................................... 1474
DEBITS ~OYENS ~tNSUELS SUR LA PERIlJDE (,"3/SI
~ODULE ~DY[N PROBABLE ESTl~t A 115 ~3/S
DEfICIT 0 E:OULEMENT: 92 .. ~M DM 985 MM CRUE rAxl. 08SERVEE: 1940 M3/S EN 1'165
COEF. 0 ECOULEMENT 33.2 % CRUE CENTENAI~E ESTI,"EE A 'OIS
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAT ION
TCHAD
LUGONE
M'BERE
M'BERE
307
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46031805
7430 KH2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1H3/S 1
JOUR f'VRI kAI iJUIN JUIL AOUT SEPT OC TO NOVE OECE JANV FEVR MARS
----- -- -- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 7.17 37.5 62.B 150 222 144 3B9 74.0 3B.6 25.3 13.3 10.4
2 7.00 52.3 64.7 164 219 200 310 74.0 37.5 24.4 13.0 10.2
3 7.00 52.9 95.7 276 193 232 253 72.6 36.5 23.5 13.0 10.2
4 6.B2 77.0 99.5 343 lB9 22'1 212 71.3 36.5 22 .5 12.6 10.2
5 6.62 62.3 n.7 310 17B 214 293 66.0 35.4 21.6 12.6 10.0
6 6.64 27.3 B5.2 272 170 147 315 66.0 37.5 20.7 12.3 10.0
7 6.46 26.6 107 <'45 151 136 259 63.4 36.5 21.6 12.3 10.0
B 6.26 25.8 92.7 315 15B 123 n2 60.9 33.3 19. B 12.0 10.0
9 6. 07 24.9 56.6 42B <'26 206 237 '>9.6 31 .3 lB.O 12.0 9.B4
10 6.07 16.6 7'>.6 402 219 210 223 5B.4 29.3 17.5 12.0 9.84
11 ~.86 17.0 '15.7 299 345 191 172 54. 1 27.3 17.5 11.7 9.B 4
12 5.!l6 16.6 BI. 5 350 3 t1~ 164 165 '>3.'> n.3 16.6 11.7 9.67
13 5.66 16.6 91.2 432 414 166 140 ':>4. 1 <''>.3 16.1 11.7 9.67
14 5.6!> 15.7 B4.5 421 H4 161 139 53.5 24.4 15.2 11.7 9.67
15 ':>.44 1 5. ~ 92.7 428 2B~ 155 141 5<'.3 n.3 15.2 11.7 9.67
=16 6.82 27.3 63.7 299 794 141 166 49.9 27.3 14.4 11.7 9.51
.-
~
17 &.55 34.3 75.5 20ti 2Sil 147 166 4 B. 7 27.3 13.7 11.7 9.51 -...
lB 6.36 31.3 ·74. B 14B 243 130 136 47.6 26.3 13.7 11.7 9.51 ;;
19 6.26 27.2 252 137 738 145 122 46.4 25.3 13. 3 11.7 9.36 ->
20 6.07 B.Y <'14 124 IBO 190 lB 0 45.3 27.3 13.0 11.4 9.11 ~..
oc
21 5.'17 34.4 170 119 1 ;2 2:>9 240 44.1 2-' • 3 11.4 9.11 ...oC
22 29.7 37. 5 130 119 130 2BO 164 46.4 76.3 13.0 11.4 B.90
...
..
23 40.2 47.& 96.5 III 124 7B9 150 45.3 25.3 13. '1 11 .4 B.BO
...
24 42.2 27.3 '11.2 14'> 141 244 126 44.1 77.3 12.6 11.4 B.BO =
25 64.2 36.'> 94.2 159 123 199 109 4,.(- 27.3 12.3 10.9 8.70 ~
26 94. <' 26.3 74.0 155 145 1 B7 100 41. <} <'5.3 12. 3 8.70
...
-27 7'1.2 7&.3 66.0 74.0 248 159 98.7 41.9 24.4 12.0 6.70 oC
28 11.7 H.3 119 12b 257 126 87.5 4(\.fl 23.5 11.7 B.70 =29 74.0 B.5 132 30b 296 12') 85.2 39.7 22.5 11. 1 8.70 -:;
30 41.9 RO.7 147 303 310 111 63.7 38.6 21.6 11.4 6.90 ...
•
31 83.7 262 338 77 .0 18.0 Il. 2 9.00
--- -- -- --
--
--
--- ---
--
---
--- --1MOYE NNE: S 22. ':> 35.7 103 246 231 1 BI 162 53.3 29 .6 16.1 11. 8 9.46 93.9
PLUVIOMETRIE EN 1965-1466 (MM)
BAIBUKGUM 31 n 143 192 2B3 c' a 5
--
--
-- --
-- --
-- ---
--- -- -- --- ---
MEIGI\êlGA 11 CI B5 3':><' 301 3G6 294 11>9 0 0 0 Cl 47 1664
--
-- -- -- -- --
--
--- --
-- --- --- --
PLUVIOM~TR1E MUYENNE ~UR LE BASSI~ EN 1965-1166.................................... 1450
PLUVIO~[TRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMMI.................................... 1474
OE~ITS MOYENS MENSuELS SUR LA PERIOGE: (M3/S1
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 115 'OIS
DEFICIT 0 ECUULEMENT: 1052 MM DM 985 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1940 M3/S EN 1965
COEF. D ECOULEMENT 27.5 :& RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT DU BA THA A ATI
500 1 .. {~
800- ~I • \C:. ( 1<~. -
~
700 ---l
800- --C;oO) \
Mongo \\,,--
o 20 40 &0 km
i
309
LE BA·THA A ATI
(Tcha~)
Superficie du bassin versant 46 000 km2
1. Donn~es g~ographiqlies
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bas sin ..
lS·19' E
13°12' N
321, 7S m (I.G.N.)
l'altitude est comprise entre 300 et SOO m .environ
Il. R~partition g~ologique des terrains
A l'Est: grès horizontaux, puis quartzites et granites jusqu'à 21· environ de
longitude Est.
- A l'Ouest d'ABECHER, sols limoneux alluvionnaires avec quelques affleurements
latéritiques, témoins du sol primitif.
III. Zones de v~g~tation
- Zone de transition entre savane désertique et pseudo-steppe saharienne. Acacias
dans les parties argileuses, arbres à gom'me dans le Nord.
IV. Caract~ristiques de la station
Des relevés de hauteurs d'eau sont effectués depuis 1955.
L'étalonnage est assuré au moyen de 26 jau!jeages effectués de 1955 à 1959
pour des débits compris entre 0.6 et 253 m3/s.
ETAT
BASSI N
RIVIERE
STATION
lCHAO
E1A-THA
E1A-THA
Ali
310
NUMERO DE LA STATION
SUPERfiCIE DU BASSIN
464001:)9
46000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI E~ S EN 1%4-1965 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fE VR MARS AVRI
--- ---
---
--- -- --- --- ---
---
--- --- --- ---
1 107 29.6 6.93 0.000
2 113 28.0 7.21
3 136 25.7 6.0~
4 157 21.7 4.82
5 162 2 O. 3 2.75
6 166 20.3 3.06
7 167 20.3 1.40
8 17:> 19.7 0.460
9 Ill2 IB.O 0.000
10 19(J 16.7 0.000
11 19& 15.7 0.000
12 2U7 15.3
13 215 15. a
14 221 15.0
15 231 13.7
=16 239 14.3 ...~
17 249 15.8 =18 25R 17.8 iii
19 265 19.0 •;:
20 291 19.') ~
...
oc
21 293 18.8 ...
2? 307 1 7.3 =23 O.CJÙO 326 15.5 :!
-24 11.3 343 14.0
25 12.7 376 13. 5 ...
-
-
-
. 26 4.57 3Sb 12. ~ ...
-27 11.4 326 10.4 c
28 31.9 287 10.1
=29 4b.7 149 8.55
-~3D 64.5 35.4 Il.15 ...
•
•
31 99.8 7.21 Co.OOO
---
-- --- --- --- --
---
--- ---
--- ---
---l "(JYE'l~E:S 0.000 0.000 9.2B 254 331 16.7 1. 09 O. C(Jr; 0.000 0.000 0.000 0.000 51. 1
-
~LUVIOMETRI[ E~ 1964-1965 (~M)
ATI 14 23 '314 251 76 0 (, ,-, a a a 0 678
-- -- -- ---
-- ---
--
--- --- --- --- ---
---
pUM HADJER 17 25 79 30 .. 114 G 0 0 a a a a 539
-- --- -- -- -- -- --
---
--- ---
---
--- ---
MONGO 63 94 197 b20 138 15 a G a 0 8 6 1141
PLUVIC~[lRIE MOYENNE SUA LE eASSIN EN 1~64-1965.................................... 690
PLUVIO~El~IE MUYENNE INTERANNUELLE PR08A8LE("'M)~................................... 590
DEglTS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
195'>-1965
DEFICIT 0 ECOULEMENT: b56 MM DM 565 "'" 790 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 5.1 .:l; RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIDN
TCHAD
8A-THA
BA-THA
AT 1
311
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46400109
46000 K"Z
DEll Il S MOYENS JOUI(NALIERS EN 1965-1966 1"3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
--- --- --- -- -- ---
---
--- --- --- --- --- ---
1 28. 1 Il.1 O.OOC 0.000
2 18.3 16.7
3 13.8 32.1
4 16.3 31.7
5 18.0 35.4
6 19.3 41.6
7 14.0 67.7
8 40.7 t14.7
9 53.5 90.0
la 80.7 92 .1
Il 95.9 94.8
12 101 97 .0
13 99.3 94.8
14 10L 90.5
15 102 91.6
=..
16 95.9 91.6 •
17 86.t! 90.0 ~
la 83.6 85.1 •..
19 77.5 82.1 ;
20 64.9 72.5 ..a:
oc
21 40.7 68.7 ..~22 33.7 56.9 e21 38.0 49.5
-24 39.8 41.2
-
25 25.8 38.0 §
-19.2 28.8 ...76
-
-
27 17.3 23.9 c
28 0.000 13.3 18.3
1
=29 6.00 14.) 11.7
-:;30 21.5 11.8 'l.28 ..
-•
31 25. a 11.2 n.ooo
---
-- --- --- --- --
--- ---
---
---
--- ---
1MOYE"INFS 0.000 0.000 1.69 47.5 58.0 C.OOO O.OOC 0.000 O.CClO 0.000 0.000 0.000 8.94
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 11'11'11
AT 1 0 39 37 221 39 1 0 c- o a a 1 383
-- -- -- -- --
--- -- --- --- --- --- ---
---
OUM HADJER 5 Il 102 80 61 0 Ü 0 a 0 0 12 271
-- --- -- -- -- -- -- --- ---
--- --- --- ---
MONGO 25 66 164 252 66 49 a 0 0 a 0 12 634
PLUVIOMI:TRIE MOYE'HE SU~ LE BASSIN E"l 1965-1966.................................... 425
PLUVIOMFTRII: MOYENNE l''ITERA''INUELLE PROBABLI:IMMI.................................... 590
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1955-1966
DEFICIT D ECOULEMENT: 419 MM DM 565 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 790 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 1.4 % RM 4.2 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
.
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Bassin Versant du KOUYOU a LINNEGUË
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LE KOUYOU A LINNEGUÉ
(Congo)
Superficie du bassin versant 10 150 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Altit~de du zéro
II. Répartition géologique des terrains
15"55' E
0"30' S
296.465 m par rapport à un repère situé
dans le massif de la station de
pompage C. F. H. B. C. arbitrai-
rement coté 300,00 m.
Le prolongement des sables du KALAHARI. d'épaisseur relativement faible,
recouvre le bassin supérieur en bordure des Plateaux Batékés. Aux grès de
KAROO dans le cours moyen. succèdent les alluvions du quaternaire jusqu'au
confluent.
III. Zones de végétation
Le bassin supérieur est recouvert de savane herbeuse avec des galeries
forestières dans les vallées; ·la forêt équatoriale n'apparaît que dans le bassin
inférieur.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle de 4 mètres installée en septembre 1952 par l'O.R.S.T.O.M. en rem-
placement d'une échelle ancienne détruite en 1951. En août 1954, addition d'un
élément négatif. Le zéro commun était calé à 2,16 m sous un repère maçonné
dans le quai C.F.H.B.C.
En octobre 1958. pose d'une seconde échelle 100 m en amont, la première
ayant pris jusqu'à 45 0 de fruit de 1956 à 1958.
L'écoulement a lieu dans le lit jusqu'à la cote 2.60 m, et déborde au-delà de
cette cote.
L'étalonnage comporte 14 jaugeages effectués de 1952 à 1963 pour des débits
allant de 103 à 455 m3/s. Faible disper~ion.
L'extrapolation demeure importante jusqu'au débit de la crue de 1961 qui a
atteint 660 rn3/s environ.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAlICfI
CONGO BRAZZA
CCNGC
KOUYOU
LI flNEGUE
314
NU~ERC DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
7051,506
10750 KM2
DEBITS MDYENS JOURNALIERS EN 1963-1961, 1M3/S)
JOUR SEPT OCTO NOYE DECE JANY FEVR "ARS AYRI MAl JUIN JUIL AOUT
---- ---- -- -------- ---- --
--
1 178 211 285 399 Hl 268 361, 239 308 555 208 157
2 178 212 289 391, 1,63 271 368 237 305 536 206 156
3 180 218 289 385 1,69 276 372 233 301 516 201 155
"
183 218 288 371 1,61 281 371, 221 291, 1,98 200 153
5 186 223 282 368 ""1, 283 375 232 283 1,67 198 150
t 189 229 276 363 1,31 287 375 233 278 H3 197 11,9
7 195 223 275 356 "17 292 370 2ft 1 276 1,23 192 11,9
8 196 217 279 353 1,1" 306 362 2611 26" 395 189 1"9
9 197 217 279 353 1,20 316 H7 2112 262 375 187 lit9
le 197 219 281 H2 1,20 326 322 292 267 359 185 11,9
11 197 223 286 33Cj "16 335 307 303 269 338 183 11,8
12 197 229 288 339 1,15 339 3eo 321 2710 322 180 lite
13 199 239 289 339 "11 33e 2119 31,,, 282 308 179 11, 8
1" 201 251 286 35" "05 335 295 367 292 291 181, lit7
15 203 260 283 360 1,00 332 3e2 38l: 311, 267 189 11,7
::
-Il: 2e6 2t:1I 298 36e 39" 329 313 1,11 339 2"7 193 lit7
-..17 208 275 301, 369 3e5 32l: 322 1,31 351 2103 196 1"7 0-
18 198 278 318 371 381 321, 332 1,1,8 365 2102 200 1"6 ;;
-19 181, 268 3"2 371 367 323 335 ""3 382 21,2 200 lit6 ~
2e 173 251 357 372 351 335 338 1,38 392 2102 199 1"" ::
·...
21 168 230 368 386 336 HI, 329 1,21 391 2102 189 11,1, ...oC
22 167 223 le5 "0" 31" 3"7 316 1,06 395 2ft 1 181, 1101,
0-
..
0-
23 163 217 lE8 1,17 293 353 286 383 1,02 239 180 11,1,
=210 168 223 3119 "22 281 31,7 265 350 1,12 237 177 11,5
25 173 229 392 1,22 275 350 257 3!l5 1,22 235 173 150 ~
26 178 231, "C6 1,21, 279 357 255 H7 1,31 171 -231 163 ••21 186 235 "17 1,01, 2111 362 253 338 1,55 227 169 173 oC
28 195 21,0 1,11, 397 2111 361 250 332 "91 2210 167 176 ::
29 200 261 1,11 391 2e2 360 2107 326 516 219 16\ 178 -~
3e 209 2710 1, Olt 389 279 21,2 318 51,9 211, 162 181 ~
-•
31 281 391, 273 238 ~t2 160 186
-- -- ---- -- -- --- --- ------ --1~OYEflNES 188 238 328 378 370 321, 313 332 359 321 186 1510 291
PLUYIO~ETRIE EN 1963-1961, IMM)
~ANGUINI 12l: 208 117 81 13l: 11,6 189 21,2 61 22 1,2
-- -- --
-- --
--
-- --
-- -- --
--
---
EWO 66 311 28" 217 171, 73 51 160 2l:7 1,3 9 76 1731
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
ETOUM81 153 85 190 2"2 50 190 157 111, 326 72 20 115 1711,
PlUYICMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1961,.................................... 1850
PLUYIC~ETRIE ~CYENNE INTERANNUELLE PROBA8LEIMM).................................... 1615
DE81TS "OYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IMl1~)
658 "3/S EN 1961DEFICIT D ECOULEMENT:
CCEF. C EceULEMENT
995 MM DM
1,6.3 1 RM
1115 MM CR'-E MAlll. UtlSERYEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3IS
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CONGO BRAZZA
CONGO
KOUYOU
LINNEGUE
315
MlMERO DE LA SUT ION
SUPERFICIE DU BASSIN
1054~6
10750 J(M2
CEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-196S IM3/SI
JOUR SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI "AI JUI~ JIJIL .OUT
---- ---- -- -------- ---- -- --
1 207 167 372 367 29B 301 240 301 273 241 146 14B
2 211 173 404 352 30 310 236 308 270 233 146 148
3 193 180 426 329 308 318 231 315 267 243 144 150
4 225 187 431 315 310 324 222 321 264 242 142 ISO
S 232 198 436 300 311 330 214 323 2~2 240 142 152
6 225 208 429 297 310 336 210 318 260 237 141 153
7 219 219 419 298 306 347 212 308 262 234 141 153
e 217 225 409 303 302 354 240 293 2~6 232 II, 1 153
9 208 230 398 310 291 362 252. 2H 295 228 141 154
le 181 240 382 31~ 214 371 261 257 297 226 140 154
11 183 250 362 316 259 362 270 247 3eo 222 141 155
12 181 255 355 315 233 351 285 241 30"3 219 142 155
13 177 257 332 314 216 335 300 238 302 213 142 156
14 173 262 310 316 210 31~ 313 231 301 206 144 156
15 171 269 300 322 203 288 330 241 304 203 144 158
::
..
16 167 274 291 321 197 260 346 243 303 189 144 158
-17 167 280 300 313 193 249 3 S6 242 304 186 144 157 ..~
18 164 289 308 308 189 240 3S4 242 304 185 146 156 •19 158 295 326 300 189 235 344 242 299 184 146 IS6 -;;:
20 157 300 341 276 187 232 329 243 261 179 1"" IS5 ::..
oc
21 157 303 351 257 189 234 316 249 266 176 144 155 ..c
22 157 302 359 246 193 240 310 256 260 172 146 153 ~..
23 IS5 297 365 231 2e2 24~ 297 261 223 160 146 154 ~
24 154 289 373 231 21e 243 294 U7 233 154 142 154 =
25 153 294 379 225 218 245 20;e 214 239 150 142 155 ~
26 IS2 298 385 212 222 249 287 27'> 250 149 144 155 ..
-27 154 307 386 209 242 240; 283 285 259 149 146 ISS c
28 157 316 385 233 251 245 281 295 262 148 146 155 ::
29 162 326 381 245 265 281 287 261 147 146 153 -:;
30 164 331 376 273 278 281 279 247 146 146 153 ~
-•
31 351 292 287 289 239 146 153
-- -- -- -- -- -- --- --- ----
--
--
1"OYHIlES 180 264 369 289 247 292 282 272 213 196 144 154 247
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 114141
KANGUIN 1 60 249 269 228 110 141 126 127 150 56 9 6 1531
-- -- -- --
--
-- -- -- --
-- --
--
---
EIIO 16 393 159 13e 129 222 318 175 109 4 2 22 1679
--
-- --
--
--
--
-- -- --
--
--
--
--
ETOlM81 72 295 321 101 131 96 213 131 100 39 2 18 1525
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1715
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1615
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
658 M3/S EN 1961DEFICIT 0 ECOULE ..ENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
991 MM 014
42.3' RM
1115 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A .. 3/S
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317
LE N'KÉNI A GAMBOMA
(Congo)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
6200 km2
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique "des terrains
15' 52' E
l' 53' S
303,57 m IGN
Sables très perméables du Kalahari (Plateaux Batékés) sur la majeure partie
du bassin.
- Alluvions quaternaires dans le bassin inférieur.
- Grès du Karroo dans les vallées, roche d'origine des sables du Kalahari.
- Grande perméabilité. Possibilités de rétention exceptionnelles.
III. Zones de végétation :
- Savane herbeuse sur les plateaux.
- Cordons forestiers dans les vallées.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en octobre 1951 par l'üRSTüM et comprenait trois
éléments métriques avec repère provisoire d'altitude. En août 1954 une borne de
contrôle a été coulée. En 1958 l'installation a pu être rattachée au nivellement
général par la borne IGN n' 79. cotée 305,895 m. Un contrôle en 1963 montrait
que le calage entre zéro et borne du Service Hydrologique n'avait rigoureusement
pas varié Une nouvelle échelle posée en décembre 1963 et calée au même zéro
a été trouvée enfoncée lors d'un contrôle fait en septembre 1965 et recalée au
zéro primitif en février 1966.
L'étalonnage repose sur Il jaugeages effectués de 1951 à 1963 pour des débits
compris entre 170 et 232 m3/s. Extrapolation faible jusqu'à la crue maximale
observée qui est celle de 1963 et atteint 273 m3/s. Extrapolation insignifiante
vers le bas. Mais la dispersion est élevée.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CONGO BRAZZA
C(NGO
N'KENI
GAMBOMA
318
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
7052105
6200 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 IM3/SI
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MAR~ AVRI lUI JUIN JUIL AOUT
---- ---- -- --
------ --
-- -- --
1 204 221 219 216 232 214 212 209 223 214 198 190
2 202 221 219 216 234 222 210 208 221 214 198 190
3 204 220 216 215 234 226 210 210 217 212 197 190
4 204 220 217 216 238 235 208 212 214 212 197 189
5 204 219 217 217 241 240 207 216 214 215 198 189
6 202 222 215 219 240 236 210 221 214 219 197 189
7 206 222 217 218 236 232 210 224 213 219 197 189
8 209 220 217 218 237 229 212 225 214 220 196 189
9 207 218 215 216 239 226 212 226 214 220 195 189
10 211 221 214 220 238 225 211 229 214 220 195 188
11 213 225 216 221 235 226 212 235 216 219 194 188
12 211 225 216 224 231 230 212 231 218 218 194 188
13 211 231 216 225 226 226 211 226 219 218 195 188
14 211 231 216 225 225 225 210 233 219 214 195 188
15 209 228 217 221 223 226 209 233 221 212 196 188
=
-16 209 224 218 224 223 226 206 238 225 210 198 188 iiii17 208 222 222 224 223 225 204 246 225 207 19.9 188 ...
18 206 223 222 224 222 223 210 255 225 205 199 187 •19 206 221 221 226 222 219 211 250 225 204 199 187 :;:
20 210 221 221 233 219 217 210 246 224 204 198 187 ::..
oc
21 211 219 220 236 217 215 210 238 224 202 197 187 ...oC
22 2C9 222 222 235 215 213 211 235 226 202 197 187 ...
=23 211 220 222 233 213 212 212 229 225 204 196 187 ...
24 213 222 220 229 212 210 211 228 223 203 196 190 -
25 220 221 220 227 210 210 211 233 222 202 195 192 3
-26 218 218 220 231 210 209 214 229 221 200 194 193 ..
-21 216 218 219 234 214 209 214 231 219 199 193 193 oC
28 218 218 220 236 212 211 213 234 218 199 193 192
=29 218 219 220 231 209 211 211 227 219 199 192 192
-::
30 216 220 219 228 207 210 224 218 198 192 193 ~
•
•
31 219 226 210 210 217 192 194
-- -- -- -- -- -- ----- ------ --
1 "CYENNES 210 222 218 225 224 222 210 229 220 209 195 190 214
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 IMMI
GA"BOI'A 151 211 160 170 110 243 132 285 158 80 0 26 1726
--
--
--
--
-- --
--
-- -- -- -- -- ---
LEKANA 131 243 305 287 152 227 188 343 156 45 10 10 2097
-- -- --
--
-- -- -- -- -- ---- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1964.................................... 1790
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI""I.................................... 1850
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1"3/SI
1951-1964
265 M3/S EN 1963DEFICIT 0 ECOULE"ENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
697 MM CM
61.1 1 RM
813 MM
56.1 11
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3IS
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CCNGC BRAZZA
CONGO
N'KENI
GAMBOMA
319
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
7052705
6200 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 lM3/S)
JOUR SEPT OCTO HOVE tECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
--
-- ---- -- ------ -- ---- -- --
1 195 193 245 225 224 231 19B 21B 222 232 201 196
2 197 193 244 225 226 228 197 220 229 233 203 195
3 197 195 241 222 226 225 2el 222 238 234 204 194
4 199 196 245 218 224 221 208 221 243 234 204 195
5 201 202 241 214 222 217 213 218 241 229 203 196
6 202 205 238 210 219 213 214 221 239 225 202 196
7 202 206 233 210 21'0 211 215 221 23'0 220. 201 196
8 200 20'0 226 213 210 208 215 220 229 216 201 196
9 198 2el 221 216 206 207 216 218 225 21'0 201 195
10 196 203 218 21B 203 208 218 217 223 211 200 196
11 196 220 221 221 203 209 221 216 223 208 199 196
12 197 231 220 224 2C2 210 221 21't 221 206 2el 198
13 206 2'01 220 233 201 213 223 213 216 205 2Cl 199
1'0 212 25'0 219 235 200 21'J 225 212 213 203 200 199
15 211 253 220 235 198 223 229 211 210 203 199 199 :::
..
16 207 250 220 233 197 223 238 211 20B 202 198 199
-..17 203 243 221 229 200 223 2'00 212 207 202 197 201 =18 1'l'l 232 222 223 202 222 255 214 206 201 1'l6 203 •
•1'J 1'l8 223 225 217 203 220 262 216 205 201 196 202 ,.
20 2el 220 23'0 213 20'0 218 260 217 205 2C2 196 200 :::..
oc
21 205 224 236 210 205 21'0 256 217 208 201 1'l6 199 ..oc
22 206 228 236 208 20'0 212 25'0 217 213 201 l 'l5 1'l8
...
•...
23 203 230 237 208 213 211 250 217 216 200 195 198
=2'0 202 227 237 207 220 211 2'05 217 21'l 201 196 1'l8 ~25 2CO 224 234 207 2'0'0 20'l 238 217 220 200 195 198
1'97 200
..
26 223 22'l 208 245 206 231 214 218 195 198
-27 1'll: 227 224 210 2'03 203 226 215 216 1'l9 1'l5 1'l7 oc
28 19'0 234 221 212 236 201 222 220 215 200 195 1'l7 :::
2'l 193 235 223 21'0 230 219 22'0 216 200 19l: 1'l6 -
=30 1'l3 2'03 22'0 216 230 217 22'0 225 200 1'l7 196
-•
31 2'03 223 231 216 230 197 1'l6
-- -- --
--
--
--
-- --- --
--
-- --1filCYENNES 200 223 229 218 216 215 227 217 220 20'l 1'l8 1'l7 214
PLUVIOMETRIE EN 196'0-1965 lMM)
GAMBOMA 79 'tl0 15'0 216 29'0 127 220 13'l 187 '03 23 19 l'Hl
--
--
--
-- --
---- -- -- --
-- -- ---
LEKAHA 34 261 202 180 1'l'o 208 '083 325 32 0 21
-- -- -- -- --
--
-- -- ---- --
--
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1'l6'o-1965.................................... 1925
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANHUELLE PROBABLElM").................................... 1850
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S)
265 M3/S EN 1963DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
836 MM DM
56.6 1
813 MM
56.1 1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT DE LA fOULAKARY A KIMPANZOU
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU
(Congo)
Superficie du bassin versant 2813 km2
J. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Altitude du zéro de l'échelle
Altitude moyenne du bassin.
II. Répartition géologique des terrains
14°56'E
4°36' S
380 m environ
500 m environ
Le bassin est formé dans sa totalité par des grès rouges du système schisto-
gréseux (grès des cataractes) en grande partie latéritisés. Assez perméables.
III. Zones de végétation
Zot'le de transition entre la forêt galerie et la savane légèrement boisée.
IV. Caractéristiques de la station
En 1927. la Mission DARNAULT avait installé une échelle à KIMPANZOU et
l'avait tarée. On en possède les relevés des années 1928 et 1929. Une nouvelle
échelle a été posée par la Mission EDF. elle est observée de façon régulière
depuis novembre 1947.
Plusieurs contrôles de calage. rapportant l'échelle à un repère ORSTOM scellé
en 1960 dans le massif d'ancrage du câble du bac, ont décelé un très léger enfon-
cement du zéro entre 1960 et 1963. puis 1964. Le 20 février 1964, le zéro était
à la cote 377.315 m dans un système attribuant audit repère la cotation arbitraire
380,200 m.
A cette date a été installée, 100 m à l'aval du nouveau pont, une seconde
échelle calée identiquement à la première: zéro à 377.315 m. Elle est doublée
d'une borne de contrôle cotée 380,00 m dans le système arbitraire adopté. Les
deux échelles sont lues simultanément.
Le fond étant constitué de gravier et les vitesses étant faibles il y a peu de
modifications du lit. Le débit p.st d'ailleurs rendu indépendant de ces dernières par
l'existence du seuil rocheux naturel déversant situé 50 m en aval de la nouvelle
échelle.
Le tarage; obtenu par 16 jaugeages effectués de 1947 à 1965 pour des débits
allant de 10 à 153 m3/s. est acceptable malgré une dispersion non négligeable
sur les mesures de moyennes eaux. Il reste à préciser les très basses eaux et
surtout les hautes eaux. ces dernières étant actuellement extrapolées jusqu'à près
de 400 m3/s pour rendre compte des crues des années 1951, 1953 et 1965.
ETAT
BASSIN
.RIVIERE
STATION
CONGO BRAZZA
CONGO
FOULAKARI
KIMPANZOU
322
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
1051803
2B13 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-196~ IM3/S 1
JOUR OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
-- --. ---- -- -------- -- -- -- --
1 ll.~ 39.0 51.8 ~8.0 39.0 29.3 36.0 116 51.B 26.3 22.0 H.l
2 1l.0 50.0 59.0 ~1.0 39.0 311.6 109 53.2 25.B 22.0 H.l
3 10.0 66.6 55.5 ~3.2 35.2 ~5.1 52.2 Bl.l ~B.O 25.3 22.0 1~.1
~ 10.0 65.2 53.2 ~3.2 35.2 ~5.1 53.2 12.0 ~~.2 2~.B 11." 1~.1
5 10.0 55.5 . "B.O 10.6 32.0 ~3.2 61.~ 65.2 ~3.2 2~.B 11.~ 1~.0
6 11." ~8.0 ~B.O 53.2 53.2 39.0 62. 53.2 39.B 2~.B 11.~ 1~.0
7 26.1 53.2 59.0 51.B 66.6 39.0 65 ... 5~." 2~.3 11.0 H.O
8 17.7 "8.0 12.0 66.6 61." 39.B 51.B 229 2~. 3 11.0 13.5
9 H.O 35.2 12.0 5"." 59.0 ~1. 5 61." 210 22.9 11." 13.5
10 2".3 32.0 109 12.0 59.0 35.2 12.0 29~ 36.0 23.~ 11.~ 13.5
II 11.1 31.5 93.6 59.0 57.8 31.5 B6.2 2~7 35.2 23." 17.0 13.1
12 H.O 2".3 59.0 "B.O 55.5 39.B 12~ 191 33.2 22.9 11.0 13.1
13 12.6 11.1 59.0 ~8.0 12.0 "0.6 122 IBO 32.6 22.9 H.6 12.6
1" 11.~ 19.B ~8.0 39.0 19.1 32.0 139 IBO 32.0 22.0 16.2 12.6
15 10.1 22.0 ~5.1 35.2 19.1 H.8 168 178 32.0 22.0 12.2
=..H 10.0 29.3 39.0 35.2 86.2 22.0 Ile 235 31.5 22.0 12.2
-iiii17 9.69 ~B.O ~8.0 39.0 B6.2 2".3 180 216 30." 22.0 12.2 ~
lB 9.11 53.2 . 59.0 10.6 93.6 2".3 191 196 29.B 22.0 1l.B iii
19 8.60 59.0 53.2 65.2 109 22.9 IBO 180 29.8 22.0 11. " -;;:
20 8.60 65.2 53.2 61.~ 8~.8 U.3 150 156 29.8 22.0 ll.~ ~..
oc
21 8.31 B6.2 50.0 19.1 19.1 1~1 12~ 29.8 22.0 1l.0 ..oc
22 B.60 61.9 ~8.0 81.9 39.0 16.2 136 101 29.3 22.0 10.1 ~...
23 9.69 "B.O ~3.2 B6.2 35.2 109 131 93.6 2B.3 21.6 10.3 ~~
2" 10.0 35.2 35.2 19.1 32.0 6~.0 13e 19.1 27.8 21.6 10.0 -
25 10.3 39.0 32.0 10.6 59.0 ~8.0 130 13." 22.5 21.1 10.0 ~
U 10.0 12.0 29.3 59.0 59.0 65.2 116 66.6 26.3 20.2 10.0 ...,.,
27 10.1 10.6 26.1 53.2 31.5 6~.0 109 59.0 26.3 20.2 15.~ 9.39 oc
28 9.69 65.2 25.3 53.2 30.9 5"." 130 51.8 26.3 20.2 15.~ 9.39 =29 8.60 59.0 2~.3 "8.0 29.B ~6.0 122 19.1 26.3 19.8 15.1 9.39
.,
:;
30 2~.3 53.2 32.0 ~0.6 ~0.6 121 65.2 26.3 19.8 110.1 9.39 ..
-•
31 35.2 ~7.0 35.2 "8.0 6~.0 19.~ H.l
-- -- -- -- -- -- --
---
----
--
--1MOYENNES 13.2 ~8.6 51.1 56.2 51.9 ~3.6 1.12 135 311.0 22.5 16.1 12.1 50.3
PLUVIOMETRIE EN 1963-196~ IMMI
KINKAU 81 283 183 152 135 177 232 220 3 0 6 1 11019
-- --
--
-- -- --
-- --
-- -- --
--
---
BOKO 16 333 27 253 121 113 20~ 208 0 0 0 6 13111
-- -- -- -- --
--
--
--
--
---- -- --
MItfOOtlll 116 219 181 179 19 310 22.5 9B 11 0 0 5 1ltZ3
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-196~.................................... 1~35
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 11t60
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE IM3/SI
365 M3/S EN 1951OEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
810 MM DM
39.'" RM
828 MM
~3.2 ,
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A II,31S
ETAT
BASSIN
RIV IERE
STArION
CONGO BRAZZA
CONGO
FOULAKARI
KIMPANZOU
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN :
1051803
2813 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961t-1965 IM3/SI
JOUR PCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
---- ---- -- ------
-- ---- -- --
1 9.39 13.1 86.2 163 51t.9 103 95.0 38.2 23.It 11.1 11.8
2 9.39 10.0 110 132 56.1 81.1 80.5 112 36.1 23.8 11.1 11.8
3 9.39 15.8 113 130 62.1 8~.2 83.It 128 36.0 22.9 11.1 11.8
It 9.39 Il.It 1H 116 59.0 81t.8 132 150 36.0 22.9 11.1 11.8
5 1.60 11.1 126 101 51.2 12.0 161 32't 33.2 22.9 11.1 11.8
6 9.69 2't.8 126 101 't8.0 52.5 159 3't5 32.0 22.9 I1.It 1?.2
1 9.69 22.0 126 99.5 It2.8 't5.1 132 3't9 31.5 22.0 11.0 12.2
8 9.39 22.0 103 69.0 39.0 It3.1 130 3't5 31.5 22.0 Il.0 12.2
9 9.39 22.0 96.5 51.8 ItO.l It3.2 121t 132 31.5 21.6 16.6 12.2
10 9.39 30.9 98.0 51.2 56.1 It1.9 121 160 30.9 20.2 15.8 12.2
11 9.11 39.0 112 H.O 53.8 't1.5 12ft 1ltl 30.It 20.2 15.8 12.2
12 9.11 Ite.o 109 It6.0 53.2 It1.5 116 123 29.8 20.2 15.It 12.2
13 8.85 53.2 132 36.3 52.2 't3 .2 99.5 109 28.8 20.2 15.It 11.8
lit 8.85 59.0 132 35.2 51t.It 65.2 81.8 86.2 28.8 20.2 15.8 11.8
15 8.85 65.2 Bit 31t.2 55.5 66.6 80.5 81.9 28.3 20.2 15.8 11. It
=...
H 8.85 69.2 136 33.2 59.0 65.2 101 28.3 19.8 15.8 12.2
-Il 8.85 16.2 131 32.3 H.1 16.2 93.6 19.1 26.1 20.2 15.8 12.2 2
18 8.60 80.5 • 1't6 32.0 55.5 121t 66.!l 26.1 20.2 15.8 12.6 ;;..
19 8.31 H.8 150 31.5 11.3 1lt3 101 62.1 26.1 20.2 15.It 12.6 ;:
20 8.31 19.1 156 33.3 12.0 119 92.1 10.6 26.1 19.8 15.1 12.2 =..
>oc
21 8.15 11.6 158 35.2 61t.9 132 101 59.0 26.1 19.8 15.1 11.8 ....,
22 8.85 16.2 160 It3.2 16.9 158 101 51.8 26.3 19.It 15.1 11.0 -..
23 10.0 H.8 132 59.6 81.9 15't 95.0 55.5 25.3 19.0 15.1 11.0
...
21t 11.It 59.0 121t 6't.6 85.5 150 93.6 53.2 25.3 19.0 11.0 12.2 =
-25 11.8 51.8 160 65.2 86.2 150 109 It6.0 25.3 19.0 l't.l 12.6 ...
...
-26 11.0 65.2 110 12.0 19.1 101 116 It3.2 21t.8 19.0 11t.It 12.6
...
•
•21 8.15 80.5 191 69.9 12.0 101 126 39.0 2ft. 3 18.6 lit .It 12.2 .,
28 11.It 19.1 225 66.6 16.2 109 126 39.0 H.3 Il.1 13.5 12.2 =
29 11.8 80.5 211t 59.0 10lt 130 38.2 21t.3 11.1 13.5 11.8 •:;
30 11.8 19.1 202 51.8 86.2 116 36.1 21t.3 Il.1 12.6 •
-•
31 11.8 202 55.5 8't.8 39.0 11.1 12.2
1MCYENNES -- -- -- -- -- -- ----- ---- -- --9.51 52.3 1lt2 65.1 62.1 89.8 III 115 29.0 20.3 15.1 12.0 60.5
PLUVIOMETRIE EN 1961t-1965 IMMI
KINKALA 123 11t't 250 66 123 101 119 232 0 0 0 22 12lt6
--
-- -- --
-- ---- -- --
--
--
--
---
80KO 105 212 258 It8 212 259 261t 130 1 0 0 23 1632
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
MINDOULI 71 302 't59 78 1H 195 225 115 0 0 0 25 1591t
PLUVICMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961t-19~5 •••••••••••••••••••••••••••••••••• ". 1350
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(M~I.................................... 1lt60
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
365 M3/S EN 1951DEFICIT 0 ECO~LEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
612 MM DM
50.3 S RM
828 M~
It3.2 1:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT DU KOUilOU A SOUNDA
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LE KOUILOU A SOUNDA
(Congo)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
55010 km2
- Longitude
- Latitude .
- Cote du z·éro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin ..
II. Répartition géologique des terrains
12 '08' E
4'06' 5
8.34 m (I.G.N.)
0,5 1. au-dessus de 900 m d'altitude
15.5 % de 600 à 900 m
48 1. de 300 à 600 m
36 % de 3 à 300 m
400 m environ
Trois séries principales découpent le bassin en trois bandes approximativement parallèles.
- Au Sud, une bande sédimentaire schisto-calcaire couvre les bas sinB rive gauche et la vallée
du cours principal. De beaucoup la plus importante (presque 5010 du bassin), elle donne lieu
à des phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
- La bande centrale, également sédimentaire. est formée de précambrien Bupérieur (bouenzien),
environ 20 cro.
- Au Nord, socle granitique : environ 251'CI.
- Il convient d'ajouter une bande de ~il1ite du Moyen-Congo intercalée entre le faciès bouenzien
et les sédiments schisto-calcaires.
- Enfin. à ta partie supérieure des bassins de la BOUENZA et du NIARI, sables des Plateaux
BATÉKÉS (décomposition de grès du KARROO) à grande capacité de rétention.
Une partie notable du bassin est donc très perméable.
III. Zones de végétation
- Savane à galeries forestières.
- Grands nots forestiers pal' place.
IV. Caractéristiques de la station
Une échelle limnimétrique a été installée en juillet 1955 en rive droite sous le contrôle du
chantier d'études EDF, quelques kilomètres seulement en amont de la station de KAKAMOEKA.
Cette dernière station contrôle un bassin de 55340 km2 et existe depuis 1952; son tarage est
excellent mais les observations sont souvent inexistantes. La station de SOUNDA présente des
gat"anties de qualité dans Jes relevés et, grâce à une correspondance précise entre Ses lectures
et celles faites à KAKAMOEKA, elle a pu réutiliser le tarage de cette station. Il s'appuie sur
19 jaugeages effectués de 1954 à 1961 entre 215 et 2695 m3/s, ne présentant aucune dispersion,
A partir de 1959 SOUNDA devient station de jaugeages et reçoit un étalonnage complémentaire
par 17 mesures propreS - effectuées jusqu'en mai 1966 - qui confirment le tarage précédent et
l'étendent jusqu'à 3 515 m3/s, cette dernière valeur pour la hauteur 10.37 m à l'échelle, qui
n'est pas très éloignée de la pointe maximale de crue relevée (environ 10,70 m à l'échelle,
mai 1966). La dispersion est faible et le tarage est sûr jusqu'à 10 m. Il semble que les points
de la courbe établis par des jaugeages faits en crue Se placent au-deSSUS et les points établis
en décrue au-dessous d'une courbe moyenne de tarage.
L'amplitude de crue à la station a varié entre 6 m et 9,6 m sur la période 1955 à 1966"
Une borne ORSTOM de contrôle du calage de l'échelle a été posée à 22 m au-dessus du zéro,
soit hors d'atteinte de crues même d'importance exceptionnelle.
Au sujet de l'altitude du zéro. il a parfois été porté dans des documents: cote du zéro:
8.69 m IGN. C'est là une erreur: la cote 8.69 était obtenue dans un vieux nivellement chantier,
qui a ensuite fait l'objet de rattachement au système IGN où elle devient 8,34 m.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CONGO BRAllA
KOUILOU
KOUI LOU
SOUNOA
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NUMERO nE LA STATION
SUPERFICIE nu ~ASSIN
13501/)9
55010 KIiI2
MODULE MOYEN PRn~ABLe: fSTI"1E A
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN lC163-1C164 (MVS'
JOUF ocra NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
--- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 36C1 111 1141l 131(1 Cl34 960 l330 2'570 1530 116 '504 410
7 367 76 CI 1140 1'540 Cl30 931 n40 23'51l 1510 704 499 40Cl
3 350 76'5 1120 1800 931 1011) 1470 2160 141" "Cl4 49" 414
4 3211 M4 1410 1770 921 IH') 1470 2(''10 1340 6114 4114 1015
5 3';>5 732 1431) 1750 923 J 030 1440 2Ml0 177" 1'.711 477 413
6 324 6C10 1470 11120 906 Cl30 n7('1 2C'60 1220 6Ml 474 41I
7 321 6(,4 1'540 11150 916 Cll'll 1290 10 30 1170 661 47' 40 Cl
e 314 649 1441) 19(,(' Cl72 119'1 1360 2010 117(1 1'>55 469 4(1(,
CI 309 646 1350 11150 1160 9';>, l,;>M 2200 107" ('4C1 4M 401
11) 3(JII Ml 1201' 1700 1090 1130 poo 2320 103(1 (,42 466 '196
11 '126 7"'1 11 "Il 1"40 122(1 B4 n9') 2440 10('10 1>33 4(,'5 'ICI 3
12 "'44 7'54 1060 n4r 1130 732 lltf.!l 2261'l 974 626 4'511 3<11
13 'l42 7 C1 5 1121'l 1300 1070 69<1 1'5111'1 21 RO <1'511 1>19 4'57 3<1"
14 3'l4 774 1060 131 (l 1100 6';1 14<10 2"70 931 615 456 3111'1
15 345 7°5 1"20 11110 11 Of' 6;>0 19'0 2/\20 <11/\ 61'17 4'54 'Ill'"
=113(1 1090 61'5 ,;>?l0 2"90 .-11'. 347 'l11 91'14 1'1'17 1'>"'1 4"''1 '1114 ..
17 'l'Il IIn3 977 1210 1060 606 2070 ';>210 1'176 6')';> 450 ,,1'13 ;;;;...
18 37" IIR' 957 1240 1000 65<1 1 R60 24110 B6'l e;911 446 '11'1'" •, CI '10 0 847 975 179C' 974 784 177" 2540 1'15" 5<15 44' "'70 ..,.
'0 3:'1 11 "" 12 6(l B50 981 <137 1600 241C' 113<1 '591) 44'1 371'1 ~~
...
71 '133 1171) Pll'l 1270 953 1""1" 153" "11) 1'129 5Re; 4"'7 'l7e; .-
22 '155 137" 1180 1210 9311 1140 1730 2"'''''' R12 577 4"'6 373 =
-?3 343 1251) 1090 1720 973 1260 '1"0 1921'l e03 569 434 "'7' ...
74 34'5 12'l0 1"170 1220 e20 1370 716f' IP'51) 7<1e; 5"4 433 "'M =
25 '147 Il '5" 107" 1151) 793 1240 :?3(lO 1770 71'1' 5"" 431 '11'-6 3
-26 352 1l0" 9'57 1120 764 1270 24"f' 1(,11" 766 '5'5'5 477 '162 .-
-7, 355 1120 935 110" 835 12'1(1 'IIRf' 1570 7'5' '54° 424
"''''' -
oC
2'1 '162 111,O Cl19 1070 894 167"1 V'7" 1501) 741 '5q 422 1'5°
=2C1 '167 1110 005 11ge 967 162!') 704" 1461'l 73'1 5"'5 411'1 '15 7
-~11'l 376 1160 11111 111 C' n7fl ';>11"'/\ 143" 72';> 576 4J5 359 ....
•
31 41(, R"'4 Cl04 13"1l 1470 51"1 4'1
-- -- --- --- --- --
--- ---
--- --- --- ---
1 MOYENNES 347 9n4 1120 noC' 975 1"10 1 Il '1(' 2"41'l 01'13 611'l 4e;, "'l'II'- If'l'1
PLUVIOMETRIE E~ 19(,3-1 0 64 (MM'
MOUYONnlI "1f 91 251 l'50 170 202 25" 373 219
"
,.,
'1 r" 171/)
-- -- -- -- --
--- -- --- --- --- --- ---
---
SIBITI "1ETH 119 33'5 11l1'l II1f! 1(, 157 292 127 1 '1 1 1 1477
--
---
-- --
--
-- --
---
--- ---
---
---
---
MOSSENDJn 132 'Pl ;a49 129 130 244 163 179
"
n 7 , 11'>55
p.LUVInMfT~IE WlYENNE SUR LE BASSIN fN 1963-1964.................................... 1550
PLUVIOMFT~If ~OYFNNE INTFRANNUELLf PROBARLf(M~I.................................... 15DO
DEBITS ~nYENS ME~<;lJHS S'IR LA PERlnOE IM':IfS)
DEFICIT D ECOULEMFNT: CRUf MAXI. ORSfRVFC::
COFF. n C:COULFMENT 37. 3 ~ RM 3f!.3 , CRUE CFNTFNAIRE ESTIMEe: A
FlAT
BASSIN
RIVIFRE
STATION
CONGO BRAZZA
KOUILOU
KOllfLOU
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NUMERO nI' LA STATION
SUPERFICIE OU BASqN
135"Di09
55010 \<l12
OFBTTS MOYFNS JOURNAU lORS F"l lQ"4-1"l65 l''''3/S'
JOU OCTO NOVE OECE JANV fEVIl MAR S AVRI MAI JUTN JUIL AOIJ T SFPT
--- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- ---
---
1 350 6"0 1560 lA20 133(' 1"140, 15"lO PlO 1150 "n 4"l'1 "IQ"
2 "140 74"l 16BO 1720 1270 "lBO 1560 165rJ 1130 617 4M "IQ4
3 334 7f,7 16BO 1551' nlO 'lQ"l 1540 1"70 10"lO 615 4A5 ~Ql
4 333 "lA? 16"lO 1600 llbO 1040 1510 1770 I n"l" ""7 4711 lQ"
5 347 A31 1Cif>O 154(1 10qO 111)0 14QO 20110 1l'Ml Mn 477 "Ill"
b "146 7A2 14q" 1170 1170 12AI) 1540 211 0 1040 603 474 "IB4
7 340 750 15(1) 1230 1330 122/) 1551' BAO 1(11) CiQll 474 ~Q~
A l45 7112 1620 llbO 1120 1PO 1560 74V' "l55 5n~ 472 "1'"Q 346 74Q 17(1) 10QO 1220 1250 1440 ~471) "ln 5"7 4bQ ~77
10 34l 74q }701) 1010 1100 12nl) 1461) ~23n llA4 Ci7Ci 46" "174
Il 354 Bf>4 1 BH) "l41 1110 l""l1) 1550 2170 Bb" 571 4511 l77
12 373 l'l'lI 1770 qn3 10QO 10ll) 1530 2120 fl41 5CiQ 457 ~7~
l "1 lb6 107" 1751) 'IBn 1120 11)10 1400 2070 A25 "5l 4Ci" Hl
14 371 Q4 Q 1740 A51 llBO 1"01) 1350 lQBO An" 550 4Ci4 :n~
15 "I1? 1110 UlM BIQ 1210 12Vl 1370 lA QO 7"l(l 0;47 40;3 370
:::
1'34" 1 Ab') 7"l3 1200 1"111) 14?O 714 "44 453 ~Q" ..16 l6Q lA4" CI
17 ~b7 12bO 1 BQI) 78R 1110 1211) 13"lO lAll) 765 54 n 44Q ~Q4
=111 l5Q 10AO ~OOO 71\1 1130 P50 1170 }761) 752 0;"17 445 3QQ ;;
l Q 34A 113 0 2071) 7'l3 llbO 1220 1350 17(,() 741 "34 44~ 4"1 Ci CI>
21) 340 InO Zl'nI) 7°1 1140 121'''1 lZA" 11>40 7~4 52Q 4"17 42° =..
M
21 3"14 1141' lA21) M"I 112" Il "lO 143,1' 1511) 71A 526 43"1 4"1"1 ..
n 341) 1240 1770 'l26 1050 1171) 16"" 1450 712 510 4?Q 41° ~
7"1 345 n50 }751) A4 Q 1010 115" 1770 1440 ",oA Cil'" 422 4"" =
?4 l46 1120 , 751) AB3 1 (140 P40 20Ae' l"1QI) 6A2 512 4111 "IAO :::
25 "lb! 1210 17A" QOA 1211r PIn 21)QO 1341) (,74 51)Q 411 '1:7" -...
...
26 42Q 13?0 1 Q41) 121 n 1270 1 3' 1) 211n 1200 b63 "1)7 41'Q "If>" ...
-27 454 154'1 lRQ'1 1171) 1160 }"I6 n 2210 l?6O "51 5'14 4°f> ~"'~ c
'lA 481 1(51) 1"l?"I 1250 1130 1 43(\ ?nl° 1160 "'42 ';0"1 403 l"'3 :::
?o 4"l7 171'1) l"l"l" 1240 16(1) 1 '14" 1110 63" 0;"0 40"1 367
-~30 541 17"" 1 QQO 1251' 1 Ci 5') 175n 11'iO 624 4°7 "IQ'l "If>' ~CI
•
31 5iJ2 1Qll) 1250 146n 114'1 40"1 3Q(,
1
---
-- ---
---
--- -- ---
---
---
---
--- ---
MOYFNNES 370 10Qn 17Q') 110n 1}70 121" 1(,10 }73() AV' 50;') 445 "1"6 l ""1"1
PLUVI0METIIIE FN l Q64-10,,5 (""MI
MOUYI)NnZI
""
lAA 100 25~1~ 10A 125 1132 ln 0 0 D 79 ' 453
-- -- -- --- -- --- ---
--- ~- ---
---
SIBTTI MFTE l"l2 26') 331 64 221 20A ~!l"l 1 21 0 0 5 15 1706
-- --- ~1lb1-- --- -- --- --- --- --- --- ---MOSSENfJJO 11)5 37 1 152 221 ?:?9 242 1 1 4 13 1663
PlIJVIO""FTRIE "OYENNE e;IlR lI' BASSIN EN 1064-1Q6';.................................... 1430
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DEBITS ~OYENS MENSUELS SUR l4 PFlllonF IM3fSI
""ODULE 1l40YEN PROBABLE FSTlIl4E A Ion" "'3,e;
DI'FICIT 0 ECOULI'MENT: '142 MM DM q25 "''''' CRUF MAXI. OBSFRVEF: 411'') ~"I'S F~ 1950
COEF. 0 ECOULEIl4ENT 41.1 1: Il~ CRIlF CENTFN41RE ~(TI~EF A "'315
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Bassin Versant de la LQUDIMA
à la station de L' LEA.C
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LA LüUDIM.A A L/IFAC
(Congo)
Superficie du bassin versant 3990 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
13 '04' E
4'08'S
115 m environ
9 0/0
25 '1,
- Hypsométrie du bassin. . . . . . . . . . 51 '1,
13 '1,
2' '1,
de 130 à 200 m d'altitude
de 200 à 280 m
de 280 à 400 m
de 400 à 600 rh
au-dessus de 600 m
- Altitude moyenne du bassin. . . . . .. 320 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Calcaires et dolomies antécambriens sur 72 '1, de la superficie ..
- Série schisto-gréseuse de la M'PIOKA sur 17'1" par îlots disséminés au centre
et à l'Ouest du bassin.
- Couverture de grès, marnes et calcaires secondaires au Sud et à l'Est sur Il %'
Les roches de la série de la M'PIOKA, antécar(lbrienne, sont imperméables.
Le reste est modérément perméable.
III. Zones de végétation
- Savane arbustive type Vallée du NIARI sur 78 '7, du bassin.
- Savane arbustive type Plateau des Cataractes sur 10 % répartis à l'Est du bassin
de part et d'autre du bief supérieur de la LOUDIMA, en amont de la LOA.
- Forêt ombrophile en îlots disséminés couvrant 12 '1,.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 1er novembre 1953 puis abaissée de
30 cm le 1er octobre 1954 après avoir été exondée du.ant l'étiage intermédiaire.
L'étalonnage s'appuie sur 14 jaugeages effectués de 1954 à 1964 pour des débits
allant de 10.5 à 145 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la hauteur 2,74 m
à l'échelle. La dispersion est acceptable. Une extrapolation assez modérée conduit
à un débit de 190 m3/s pour la cote maximale 3,48 m obServée en mai 1959.
Les observations sont de qualité continue depuis 1953.
Contrôle du calage: on a rattaché l'échelle à deux repères ORSTOM d'altitude
pris sur un mur en béton et cotés arbitrairement 150.000 et 150,976 m. Le zéro
en 1964 se trouve à 3.646 m sous ce second repère. soit à la cote 147.33 m dans
le système de référence établi.
ETAT
BASSIN
RI VIFRE
STATION
CONGO-BRU lA
KOUILOU
LOUDIMA
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NU~fRn OF LA STATIO~
SUPFIlFIClf DU BAS<;I1Ij
7352DDb
Of BITS MOYENS JOURNAlIl'RS FIIj 1963-1964 (M'IlS)
JOUR OCTO NOVE OECF JANV FEVR MAR S AVRI MAI JUIN J1lIL AOUT 51'PT
-- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- ---
1 11.7 27.4 '4.5 45.4 :'3.1 14." 34.Q lnl 27.9 '0." 14. ° 12. "
2 12.'1 27.2 22.1 41.8 22.5 15.? 3~. c; 75.3 27." 1".6 14. ° 1'."
~ 12.0 1'1.2 24." 29.A 21.7 15. , 34.1 60.<; '6. 7 1".6 14.f, 12.6
4 12.0 l 'i. 4 2'i.9 31.4 20.1 16.0 30.6 57.9 25. 7 1". 2 14.2 12."
'i 12.1') 14.2 ? 2. () 44.5 19.'1 16.1') 24. 7 Ml.2 2 <;.3 17.R 14. , 12. "
6 Il.7 11.° 35.0 61.5 1A. 2 15.2 26.1') 'i5.'i 24.5 1 7 .q 14.2 ! '. "7 Il.4 13.2 1)0. p 'i8.6 17.3 15.2 2P.1 4A.A ?4.1 17.4 l 4. ? 12. f,
8 11.4 11.7 3no1 46.1 18.4 17.1 27.9 46.1 23.3 17.4 14. , 12.3
°
11.4 12.6 25.1 16.7 17.4 16.3 44.3 4A.4 23.3 17.1 14. , 1;>.'1
10 11.4 13.7 24.9 33.7 1P. f) l 'i. 2
"". 'i 4 '1., 22.9 17.1 1'1.9 l'. '1
11 11.4 n.4 23.7 ~5. 5 20. 7 10;.2 7A. '1 40.7 '2.5 17.1 13 • ., P. '1
12 11.4 22. 'i '1.1 26.6 23.0; 15.6 A2.6 44." 22.0; '6.7 1'1." 17. '1
13 1101 l o .n 19.0 28.1 20;.1 10;.' 77.2 51. 1 2'.1 1/,.7 13. " 12."
14 11.1 42.3 lA.6 39.1 2 r:;. 1 14.6 A6.4 4<;.n 21.7 1".7 11. " 1'."15 11.1 39.8 20.7 3'3.2 27.0 14.2 7Q." 44.1 '1. 7 If,.7 1":1.'" 12."
=16 11.1 25.7 1A. A 24.5 22.1 14.2 71. ~ 4'i.7 '1.1 1".7 1'1.6 ~'."
...
c:>
17 11.1 26.6 17.4 36.3 20.9 11.7 0;°.4 4 o • n '1".0 16.7 1'1." 1 ". " .....
lA 11.4 21.7 19.6 47.2 2~.2 14.6 52.2 4o • n ,n.o '''.7 l '1. " ''?'''' •19 ·11.4 23.3 24.1 46.6 25.3 32.5 4P.6 4".4 ?'1.0 1~. '1 11. " 12.1 ~
2n Il.1 25.7 2 '1. " 39.1 72.3 "'14.1 4 7.2 41:).7 2".5 1".1 !.~. ? 11.7 =..
OC
21 1101 ~2.4 19.R 34.1 2n.7 27.9 54.7 4"." ,n.l ',1)." 13. -:> 11. 7 ...oC
22 11.1 57.1 17.4 34.4 1°.4 4'1.1 A".7 4".0 2n.l 1".'> 1'1. f, 11. 7 ...
23 11.1 59. ° 17.3 2!l.1 18.2 0; 1. " "n.4 '1".4 7(1.1 1 A." 1'1. , 1 1.7 e
24 11.1 2A.5 18.4 24.9 16.Q 29.4 A7.'" 34.·6 1Q•.A 1".n 11.7 , l • '7 :=
'5 11.4 25.<; 17.1 23.7 16.9 23.1 nA 12.7 1°.4 JI,. " 1."2.? Il.7 ~
26 11.1 2q.~ 15. f, 22.9 19.' ?Q.6 l'i'i "1.6 10. '1 1~." n. 7 11.7 ...
-27 11.4 3A.7 1 <;. 4 38.9 17.6 32.5 162 ~1).9 1°.1 1<; .... 13.2 1 ~ • 4 oC
28 11.1 42.1 14.4 41'.'i 16.7 26.2 ni' 31." 19.n 1 5. " 12. ° ! 1.4 =29 Il.1 33.r) 14.1 "'18.9 l 'i. 1 2'i.5 150; ?q.Q lQ." ! 'i. , 1?" 1 i . 4
-~~D 29.6 ?9. , 13.9 ?9.4 3n.7 14<; 2R.c; 1°./') l'i.' 12.0 11• 1 ,..
•
•
31 25.7 19. Cl 25.5 ~~.I) 2 P. 9 14.9 12.6
--- -- --- -- --- -- --- --- --- ---
---
---
1140YENNES 12.4 26.8 21.8 ~6.4 20.4 ,-:>.5 74.2 46.1 '2.'1 1".7 1"".7 lZ." '7. ,
PLUVIOMFTRIE FIIj 19"3-1""4 IMMI
AL ELA 75 115 201 112 51 177 213 B'i
"
P D (1 1,029
-- -- --
-- -- --- --
---
--- --- --- ---
---
AI NTF. MARIE 118 zn 97 ?Ul Z'o9 n8 291 13) 1 0 0 0 1537
-- --- -- -- -- --
--
--- --- ---
--- --- ---
QUOIMA IFAC A'i 126 lq~ 124 56 '64 220 84
" "
D 0 lOS'I
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN lQ61-1964••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DEBITS MOYENS MfNSUI'LS SUR LA PFRloaE IM~/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM OM CRUE MAXI. OBSFRVFF:
COEF. 0 FCOULEMENT CPUE CENTFNAIPF fST1MFF A MVS
ETAT
BASSIN
RI VIER l'
STATION
CONGO- BRAn A
KOUILOU
LOUfllMA
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NU~ERO nI' LA ~TATln~ 7352006
3990 KM2
nERITS MOYFNS JOURNALlFRS ~N 1064-1060; (~'H~I
JOUR ~CTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI ~AI JUIN JlII L AOUT ~FPT
--- ---
---
--- -- --- --- ---
---
--- --- --- ---
1 11.4 1?9 68.1' 54.6 26.A 33.7 5~.'1 4A.4 ?o.::> .,'1.'5 17• 1 14.0
2 11.4 2'1. 1 4(,.'1 52.2 27.2 33.4 0;1',. 1 56.6 20.? '0.1 17.1 , 4. 0
3 11.4 30.° 50.2 53.1 27.6 34.6 0;(,.1 °1.4 27.0 , "'. 1 \7.1 14. °
4 11.4 '1A.7 40. 0 53.6 30.'1 44.1 A7.3 ,n, 27.4 ?"'.1 17.1 14.°
5 1101 2".5 42.7 44.1 7f1.7 55.2 122 n2.5 ?7.n I n .A 17.1 14. 0
6 11.1 16.0 47.5 41.8 III 46.6 PA on.o 76.6 10. A 1". 7 14.6
7 11.1 15.6 46.3 '19.1 116.5 47.0 103 72.6 ?6.2 1°.4 16.7 14.6
1\ 11.1 1".0 5 0.2 3501 49. A 0;4.'1 7".11 57.3 ?0;.7 10.4 16. 7 1 4. ,.,
9 11.1 14.9 Al.5 '14.1 3R.5 49.5 5°.7 "3.A 2".7 10.4 1".3 14.'"
10 11.1 21.n 91.4 33.4 27.n 40.5 C;~.C) 50.6 25.'1 1°.!" 16.3 14.2
11 Il.1 3'1.7 84." ?0.2 21'l.0 50.8 5A.6 40;.2 ;:>4.9 10. n 1". 3 14.2
12 11.1 28.3 27.0 27.4 4n.9 0;3.1 41.A ?4.0 1°.1\ 16. '1 14. ?
13 11.1 27.2 Q'5.q 26.4 59.2 45.0 47.2 '1A.n 24.5 1°. " 16. '1 14.'
14 ll.1 26.2 115 24.3 62.4 72.9 51.0 40.3 24.1 1°.0 ,,,. '1 14.2
15 11.1 211.1 63.4 23.7 3R.7 77.2 43.4 3°.1 23.7 1 Il. 6 16. '1 14. ?
=
63.9 ?'1. 7 lA.6 16. '1 14.2 ""16 11). !l "17.3 40.(' 23.7 46.6 41. ;:> '='fI.7 0
17 10.R 46.3 50.1 23.3 98.9 63.9 4'1.3 47.7 23.3 lA." 16.3 14. , .....
III 10.A 4'1.6 . 62.0 24.9 52.0 53.4 3R.7 6".5 ".'1 11'." ] ".3 14.' :;
19 10.8 45.4 45.(\ 23.7 42.5 61'.5 37.'1 0;] • 0; '2.° lA.? 1"'. '1 13.0 0,.
20 10.8 64.0 44.1 22.9 42.7 63.6 '17. A 46.1 '2.0 lA.? 1,..." 13.0 ::..
M
21 10.8 oA.4 64.1 22.9 36.7 ~o.~ 41.4 "? 'l , D • ., 1 ,..,. " 1'1.0 ""oC
22 1".8 69.1 6n.2 22.7 45.4 66.A 50.1 4".Ci n.O; 1 CI. , 10;.6 1~.l'] ...CD
23 11.4 6] .3 4A.8 22.3 '10. A 79.9 47.A '? l, 1 Q • ., 1 0;. " 13. 0 ...
24 11.4 44.1 44.3 n. '1 4".7 A3.1 1"'1 3A.0; ., 1.7 11'.2 1 11:. l, 1 ~. Q =
25 11.1 43.2 47.2 24.3 36.2 A7.3 11° 3<;.0; '1. 7 l CI:. ? 10; • ., l ~. 1.., ~
26 11.1 4A. " 4(,.1 24.5 51'.0 6A.l 01'.4 ~~.7 21. 7 1p.? lc;.? 1"." "".,
27 11.1 72.9 M.l 25.7 38.7 6'1.0 "6.2 3] • q 2".0 17. CI l " • ., 1 '2.. 1..,
.,
oC
28 11.1 01 • 1 "2.5 24.9 '17." c; 1. 1 0;0.0 "Il. , "".l'] 17.4 10;. , 1". " =20 11.1 fil. A "7." 26.4 47.? 63.1 ~"".5 "".0 17.4 10; • ., 1~.1.., .,~
3/:' 12.0 67.(1 84.8 26.0 46.6 0;3.1 ;:-,....'2. ?".'l 1".4 1 t.. " 13." ,..0
•
31 11.7 71.':1 26.0 63.1 2A.o J 7.4 14. °
--- -- ---
--- --- -- --- --- --- ---
---
---1MOVENNES 11.2 4201 63. ] 30. 0 47.7 <;6.7 66.2 o;n. 1 '4.1 lA.7 H·.l 14. ? .. ". °
'!AL ELA 6<; 293 167 80 129 105 155 6'l 0 0 0
-- -- -- -- -- --- -- --- --- --- --- --- ---
lA 1NTF MARlI' 159 1A(, 330 114 15A 128 221 1 36 0 (1 0 13 14lo5
1 PUOIMA
-- ---
-- -- -- -- -- --- ---
--- ---
---
---
IFAC 52 213 309 66 04 106 11 A 102
"
1 0 C 1081
PLUVIOMETRIE MOVFNNF SUR LE RASSIN EN ]964-1065 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVI0METRIF MOVENNF INTERANNUELLE PROBARLFIMMI.................................... 1280
DEBITS MOYENS "E~~lIFLS SlJR LA PERlfl'lF (M3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: CPUE MAXI. nBSFRVFF:
COFE. fi ECOULE~fNT RM CRUE CENTENAIRF FSTI~FF A M3/.5
'" .s
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L'OGOOUJj A LAMB~NJj
(Gabon)
Superficie du bassin versant 203500 km2
1. Données géographiques :
- Longitude .
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle S.H.a.
Hypsométrie du bassin ....
- Altitude moyenne du bas.sin
Il. Répartition géologique des terrains :
10·14' E
0·41' S
9.0B m IGN
3 % au-dessus de 800 m d'altitude
17 % de 600 à BOO m
47 % de 400 à 600 m
24 % de 200 à 400 m
9 % au-dessous de 200 m
460 m
- Une bande étroite de sables batékés très perméables borde le bassin au Sud-Est.
Au Sud-Ouest, la série des terrains sédimentaires parallèle à la côte depuis le CONGO sépare
le bassin de l'OGOOUE du bassin de la NYANGA.
On rencontre successivement de l'Est à l'Ouest le Bouenzien, la Tillite du BAS-CONGO, des
formations schisto-calcaire et schisto-gréseuseJ cette dernière formation, sur la ligne de crête.
Les terrains schisto-calcaires à tendances karstiques sont très perméables.
- Le Sud du bassin, entre les plateaux Batékés et la série sédimentaire précédente, est occupé
par des terrains granitiques dont les produits de décomposition sont relativement imperméables.
- Le centre du bassin est occupé par les séries sédimentaire s de FRANCEVILLE constituées
principalement de grès et de schistes formant un ensemble de p~rméabilité moyenne.
- Le Nord-Est est occupé par des roches gneissiques et le Nord par des roches granitiques
correspondant à des zones imperméables. , ~
- La région située immédiatement à llEst de LAMBARENE est un ensemble complexe (chaîne gabo-
naise) comportant des gneiss, des granites, des quartzites et des sahistes très métamorphisés.
- La majeure partie du bassin est imperméable. Cependant, le cours supérieur présente une
perméabilité notable qui. alliée à la couverture végétale dense, permet des étiages soutenuS.
III. Zones de végétation :
,
Sur le cours supérieur de l' OGOOUE et sur toute la bordure Sud-Est, pseudo-steppe du
MOYEN -CONGO avec galeries forestières dans les fonds de vallée.
- En bordure de cette zone, forêt équatoriale comportant un certain nombre de clairièreS.
- Sur toute la zone restante. plus des trois-quarts du bassin, forêt équatoriale dense.
IV. Caractéristiques de la station :
Deux échelles sont exploitées actuellement :
- L'une, posée le 21 janvier 1957, eSt située au droit des installations S.H.O. Elle a été modifiée
plusieurs fois, notamment à la suite de tr.avaux effectués par la S.H.O., mais le zéro n'a pas été
changé. Le dernier nivellement, datant du début de 1962, donne les cotes suivantes pour les zéros
correspondant aux différents éléments (par rapport à borne I.G.N. n° 201 cotée 14,407 m) :
0-400 (quai des Chargeurs) 9.0BO m
400-500 (ancien quai S. H. O.) 9.07B m
500-600 (borne carburants S. H. O.) 9. OBI m
600-BOO (face amont nouveau hangar 6. H. O.) 9.0BO m
- L'autr.e, installée le 18 janvier 1960 à la Mission Catholique, est appelée échelle MC 60. Son
zéro est à la cote 9.00 m (nivellement effectué par rapport à la borne n° 402 du cadastre cotée
15,12 m I.G.N.). Les éléments sont calés correctement entre eux, sauf l'élément 300-400 qui a
été décalé de 8 cm vers le haut à la suite d.'une réinstallation effectuée le 1er septembre 1961.
Anciennes échelles
, ,
La plus ancienne échelle de LAMBARENE, dite MC 29, a été installée à la Mission Catholique
en 1929 et suivie du 1er octobre au 24 octobre 1929. Les enquêtes effectuées par le Service Hydro-
logique de l'O.R.S.T.O.M. ont permis de rétablir la correspondance avec les échelles actuelles; son
zéro peut être fixé aveC une bonne confiance à 0,42 m au-deSSUS du zéro de l"'échelle MC 60. soit
une cote de 9,42 m. A partir du 5 octobre 1958. l'échelle semble s'être enfoncée d'environ 40 cm.
Toujours à la Mission Catholique, une éch~lle a été installée en 1953 (échelle MC 53)i elle a
été observée jusqu'en 1956. Le nivellement du zéro, effectué sur les vestiges de cette échelle,
semble légèrement en désaccord aveC la correspondance M C 53 S.H.O. - M C 60 établie également
d'après des levers de points d'eau rapportés aux vestiges de l'échelle. L'écart nlest toutefois
pas prohibitif et on a adopté une valeur moyenne de la cote probable ~u zéro, soit 9,22 m.
D'autres relevés ont pu être récupérés sur l'échelle du lac NYONDJE (1941-1949 et 1955-195B)
et sur celle de N'GOMO (1934-1950). Des transformations assez complexes basées sur les corré-
lations NYONDJE -S.H.O. d'une part, et N'GOMO-M C 29, ~Ia~tre part, ont permis de reconstituer
pour les périodes correspondantes les débits à LAMBARENE.
L'étalonnage t;.st ,obtenu au moyen de 23 jaugeages complets effectués Bur l'ensemble des deux
bras de LAMBARENE pour des débits totaux compris entre 960 et 13500 m3/s, cette dernière valeur
étant obtenue pour la cote 6,93 m à l'échelle SHO durant la crue de novembre 1961, d'ocCllrrence
rare puisque la seule crue comparable s'était présentée en 1934, et dont la cote de pointe a été
7,00 m à l'échelle SHO. maintenue les 17 et 18 novembre. Aucune extrapolation nlest donc nécesS'aire.
La dispersion est aSSez élevée aux moyennes eaux.
ETAT GABON
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NUMERO DE lA STATION 1'tl90120
BASSIN
RIVIERE
STATION
OGOOUE
OGOOUE
LAMBARENE S.H.O.
SUPERFICIE DU BASSIN 203500 KM2
DEBITS ~OYENS JOURNALIERS EN 1963-196~ IM3/S)
JCUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
---- ----
--
--
--
---- ---- -- --
1 2820 5500 7590 6360 'tl 70 4480 ~7~0 6260 6010 3310 2280
2 2830 5520 7300 7000 3980 4320 ~~60 6280 5740 3300 2260
3 2840 5540 6760 .7170 3870 38~0 ~520 62eO 5700 3300 2150
~ 2960 5990· 6740 7~50 3860 3800 ~5~0 6150 55~0 3300 2110
5 3050 5970 6650 7520 3860 50~0 4180 6260 5500 3240 2100
6 32BO 5950 6680 7570 3910 5080 ~230 6230 ~970 3210 2060
7 3300 6070 6820 7620 3940 4880 ~~10 6070 ~930 3200 2020
8 3~30 6090 6800 7670 3740 3860 ~300 5880 4880 3140 2020
9 3550 6130 6820 8010 3~90 3050 4610 58~0 4880 3130 2010
. 10 3790 6150 6780 81~0 3690 3250 3790 H80 4810 3020 2000
11 39~0 6150 6510 8220 3660 ~8~0 ·3800 5740 ~670 3000 1980
12 3950 6190 6~40 8950 36~0 50~0 3800 6170 ~MO 2990 1950
13 ~080 6260 6~60 7000 3650 5000 3820 6630 ~5~0 2940 1950
14 ~090 6340 6~60 6760 3610 ~910 3820 6650 ~~~O 2920 1930
15 ~17C 6510 6280 6~20 ~270 ~900 ~620 6630 ~260 2890 1910
=H 4210 6550 6260 6050 ~300 ~880 6510 ~170 28~0 1890
..
CD
17 2220 ~210 6680 6230 5950 ~380 3800 ~860 6530 ~080 2720 1860 ..
=18 2210 ~080 '6890 6050 5:i~0 ~~OO 3820 ~900 6550 3870 2680 1850 •
19 2230 ~080 7130 5990 5HO ~670 38~0 4900 6570 38~0 2660 18~0
...
;;:
20 2100 ~200 7150 5~00 5.320 5060 ~O~O ~970 6950 3820 2650 1830 ::..
21 2090 ~230 7170 5380 5HO 5060 ~080 5600 7000 3770 2630 1810 ::c
22 2070 ~240 6700 5HO 5HO 5080 ~170 5910 6870 3730 2600 1790 ~
23 2060 ~380 6760 5520 5100 5000 ~240 5970 6740 3680 2560 1780 =
2~ 2050 ~~9G 9010 53~0 ~930 ~~OO ~210 6030 6650 3590 2550 1760 =
25 2210 ~5"0 9100 5~60 ~880 ~~~O ~~~O 6070 6590 3550 2550 17~0 ~
26 2390 4710 9210 5580 ~560 ~~90 HI0 M~O 6~00 3370 2520 1690
...
-27 2~10 ~760 8950 5560 ~56.0 ~5~0 ~740 6510 6360 33~0 2~~0 1660 -c
28 2~10 ~830 7670 5600 ~590 ~510 ~780 6360 6130 3310 2390 1650 -
29 2510 5360 7890 5620 ~~OO ~~80 6570 6050 3300 2360 1650 -~
30 25~0 5~60 7810 56~0 ~330 6870 6030 33~0 23~0 1650 '"'"•
•
31 5660 ~300 6030 2320 16~0
1MCYENNES -- -- -- ---- -- -- --- ---- -- --2170 ~O~O 6830 6190 6210 ~210 ~380 5020 6350 ~3~0 2830 1900 ~5~0
PLUVIOMETRIE EN 1963-19~ IMM)
FRANCEVILLE 51 200 339 323 169 163 193 262 1~6 15 1 28 1890
--
-- --
-- --
--
--
--
--
--
--
--
---
LASTOURVI II 97 328 253 391 156 228 204 214 216 10 0 68 2165
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--
-- --
SIl'fDARA 61 342 279 170 126 171 1115 148 239 8 1 3 1719
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-196~.................................... 1710
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1800
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT D ECOULEMENT: 1005 MM DM CRUE MAXI. OBSERVEE: 13500 M3/S EN 1961
COEF. D ECOULEMENT ~1.3 ~ RM
1026 MM
~3.0 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RlllIERE
STATION
GABON
OGOOUE
OGOOUE
LAMBARENE S.H.O.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BAS~IN
14190120
203500 KM2
DE8 ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S1
JOUR SEPT OCTO NOIIE DECE JANII FEIIR MARS AIIRI MAI JUIN JU IL AOUT
--
-- --
-- -- ----
--
-- -- -- -- --
.1 1640. 2090 5360 8810 6870 4810 4520 8240 8920 5970 3130 2330
.2 1650 2120 5440 8950 6890 4840 4540 8560 8670 5990 3100 2320
3 1660 2140 5480 8980 6910 4760 4480 8590 8320 5990 2300
4 1670 2160 5520 9270 6950 4740 4240 8540 8190 5930 2260
5 1680 2170 5560 9270 6950 4720 4230 8510 8370 5910 2240
6 1700 2170 5580 9600 6870 4710 4210 8290 8110 5880 2960 2220
7 1710 2280 5620 9690 6870 4740 4230 8220 7890 5130 2930 2210
8 1720 2500 5660 9570 6850 4760 4210 8240 7620 5100 2890 2190
9 1730 301C 5700 9540 6870 4740 4200 8270 7570 5040 2870 2160
10 1750 3100 5760 9480 6780 4760 4180 8240 7520 4880 2860 2150
11 1760 3150 5820 9420 6720 4780 4740 8240 7570 4720 2830 2140
12 1780 3210 5860 9390 6610 4540 4620 8220 7640 4660 2770 2130
13 1780 3230 5930 9330 5320 4510 5300 8190 7710 4590 2750 2110
14 1780 3270 6070 9330 4560 4520 6090 8160 7760 4370 2740 2120
15 1770 3290 6130 9390 4520 4510 6130 8140 7840 4180 2730 2130
=16 1790 3300 6510 9450 3910 4510 6970 8010 6870 4080 2700 2150
..
~
17 1840 3320 6850 94BO 3910 4670 7130 8010 6720 3980 2660 2160 -...
18 1850 3340 7060 9450 3870 4690 7150 7990 6530 3930 2610 2260 ;;
19 1870 3340 7320 9510 3860 4710 7100 8040 6530 3880 2600 2160
..
>
20 1920 3360 7840 7390 3830 4720 7040 7940 6460 3710 2560 2150 ~
...
...
21 1930 3370 8220 7320 3840 4690 6930 8400 6490 3680 2550 2130 ..
22 1920 3390 8220 7260 3840 4670 6800 8560 6420 3580 2520 2100 ~:!
23 1900 3410 8220 7230 3860 4760 7130 8640 6260 3480 2510 2060 ...
24 1890 3430 8290 7210 4570 4440 7360 9270 6280 3430 2490 2040 -
25 1880 3480 8370 7170 4610 4240 7640 9390 6260 3390 2490 2020 §
26 1890 4780 8510 7150 4690 4210 7740 9540 6230 3360 2440 2000
..
-27 1910 4740 8700 7170 4660 4210 7790 9820 6300 3340 2420 1990 oc
28 1920 4860 8900 7130 4690 4180 8140 9760 6130 3230 2410 1990 =29 1900 4900 9130 6970 4720 8540 9730 6070 3200 2380 1980 -~
30 2060 4950 9360 6780 4760 8540 6070 3150 2350 2050 ..
-•
31 4970 6740 4830 8400 6010 2330 2110
-- -- --
----
--
---
--- ---- -- --
1 MOYENNES 1810 3320 6900 8500 5320 4610 6140 8570 1140 4390 2700 2140 5140
PLUIIIOMETRIE EN 1964-1965 IMM)
FRANCEII1 llE 32 293 234 202 150 167 466 191 126 79 0 41 1981
-- --
--
-- -- ---- -- --
-- --
-- ---
LASTOtJRIIILL 203 289 103 122 108 248 176 179 4 0 9
--
-- -- -- --
-- --
-- -- ---- -- --
SINDARA 3 362 482 218 III 311 282 336 1') .,
PLUIIIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1820
PLUIIIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1800
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1929-1965
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1024 MM DM 1026 MM CRUE MAXI. 08SERIIEE: 13500 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 43.8 ~ RM 43.0 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DE L'a GOOUË A FRANCEVILLE
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L'OGOOUÉ A FRANCEVILLE
(Gabon)
Superficie du bassin versant 9000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin.
- Cote du zéro de l'échelle ..
II. Répartition géologique des terrains :
13°30' E
1 °38' S
9 1- au-dessus de 800 m d'altitude
23 1- de 800 à 7.00 m "
30 1- de 700 à 600 m
27 1- de 600 à 500 m
10 1- de 500 à 400 m
1 1- au-des sous de 400 m
640 m
280,50 m (IGN) jusqu'au Il.5.1961
280,47 m (IGN) du 8.11.1961 au 19.8.64
279,47 m (IGN) à compter du 20.8.64
- Sables et grès des plateaux Batékés (très perméables).
- Grès, schistes et argilites du Francevillien .
- Complexe granitique du Chaillu (imperméable) .
Cet ensemble hétérogène offre une aSSez grande capacité de rétention.
III. Zones de végétation :
- Savane herbeuse caractéristique sur les plateaux Batékés.
- Savane boisée plus fréquente sur le Francevillien.
- Galerie forestière dans les fonds de vallée.
- Couverture forestière sur les régions cristallines ouest du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
32 1-
7 1-
61 1-
La station a été installée le 7 septembre 1953 par l'ORSTOM à 6 km en
amont du confluent de la M'PASSA près de l'emplacement du Bac de MINGARA.
Lit stable.
Le repère IGN qui sert au rattachement de l'échelle au nivellement général
est coté 285,279 m. Le zéro s'est trouvé à la cote 280,50 m jusqu'à la crue de
1961 (Il mai) qui a emporté l'échelle. Les hautes eaux de 1961 n'ont pu être
observées. L'échelle nouvelle mise en place le 8 novembre 1961 avait son zéro à
la cote 280,47 m (IGN). Elle n'a pas subi de modification en 1962 ni 1963. Le
zéro a été abaissé de 1,00 m le 20 août 1964.
L'étalonnage s'appuie sur 26 jaugeages effectués de 1953 à 1965 pour des débits
allant de 135 à 572 m3/s. cette dernière valeur correspondant à la cote 4,90 m à
l'échelle de 1964. La dispersion, notable en moyennes eaux, est acceptable. L'extra-
polation nécessaire est modérée et conduit à 600 m3/s environ pour la plus forte
crue relevée: 4,19 m en novembre 1961 (= 5,19 m à l'échelle de 1964).
Les jaugeages d'étiage n'ont pas été possibles.
ETAT
BASSIN
RI VI ER E
STATION
GABON
OGOOUE
OGOOUF
FRANCEVILL E
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NU~ERO ~E LA STATION
C;UPFR<:ICIF OU ~AC;qN
14190116
9000 !(~2.
OEBITS MOVENS JOURNALlf'RS f'N lC16~-IC164 ('4VS!
JOUR SEPT OCTO NOVF OECF JANV FEVR '1AR S AVR 1 '4AI JUIN JUI L A!"lU T
--- --- --- --- --
---
--- --- --- --- --- --- ---
1 15~ 16A ~10. 329 525
2 14C1 1"'6 ~01 361 4C1B
'1 15('\ 161 'A6 377 508
4 167 I,CI 27':1 342 521
5 151 161 2,Q 323 ,62
6 144 164 2C15 315 527
7 14~ 146 ~06 336 460
A 140 146 323 345 4~8
9 138 147 ~1, ~62 415
10 143 1,2 'HO 376 413
11 148 161 ?911 ~45 3C17
12 152 15A 766 315 ~A8
13 149 155 25'" 367
14 145 230 225 31A
1 5 141 217 303 ~22
:::
16 13 CI 714 2ACI ~48 .....
17 BA 704 37R 315 =18 136 1CI Il 35'1 343 ;;
ICI 134 lAI 351 33C1 CD;;:
2r) 136 172 5n 325 :::
...
...
21 135 177 474 376 15~ ...
n 1~4 lAr) 42C1 334 1~5 =::23 13~ lA3 423 'I4~ 15 3
-?4 132 185 3C17 37A 15" -
25 13 CI lC11 374 374 l "1 ~
. 26 146 2'10 371 394 15" ....,
n 145 270 332 ~74 14°
.,
oc
2A 165 33t- ~06 4(1(1 '4A :::
2C1 1"'''' 350 35'1 475 lq
.,
~30 16A 32, 312 448
''''
,..
CD
•
~1 466 , 51
1
---
-- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---
MOVE"lNFS 145 1CI CI 3~~ 3';7 414 3," 320 21111
"''''
""4 ICI., 161 77"
PLUVIO'4ETRIE EN ICl63-1C164 (,,~!
FRA"lC l'VIllE 51 200 339 323 169 163 193 762 141', 1 5 1 28 18C10
-- --
-- -- --
--- --
---
---
--- ---
--- ---
ZANAGA 80 170 376 210 254 29' ??lI t.67 2"? 8 Cl 0 23t.O
--
---
--
--
-- -- -- --- --- --- --- ---
---
PLUVIr'METRIE ,.,OVENNE C;UIl LE RASSIN EN lC16~-ICl64........... •••• ••••••• •••• ..... ••••• 214()
PLUVIOMETRIE MOVENNE INTERA~NUELLE PROBABLEI""!.................................... 1960
OEBITS '1CVENS MENSU<:LS SUR LA 0ElllonE l''3IS!
DEFICIT 0 ECOIJLE"ENT: 1191 M'" nM 103R "''' CRUE "'HI. OBSERVEF: 688 "3/S 1'''1 1961
COEF. n ECOULEMFNT 44.4 ~ RM CRU<: CENTE~AIRE ESTI'1EF A "'3/S
ETAT
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NUMERO nI' LA STATJO~
SlIPFQFICJF nu '1AS<;fN
14190116
9000 K~2.
DEB TTS MOYENS JOURNAL 1ERS 1''1 1<1(,4-196'; l''PISl
Jf1UR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 'lARS AVR J MAJ JUJN JIll L AnUT
--- --- --- ---
--
--- ---
---
--- --- ---
--- ---
1 150 1'14 ?i<l ~07 362 ?/\I) 2';<1 ~<l4 40"\ '1/\4 ?17 1/,"
2 14<1 115 21<1 301 '156 2 "ln 26'1 'I~'l '17<; '17" 212 ''''l
'1 14/\ 1'17 241'1 :>R(' 2';8 2'1'1 767 '187 '177 '147 '1" 1(,"
4 13<1 136 27"1 2"8 275 27"-· :>77 41'11 '101 '147 '1,)
'""5 14(, 1'17 2'l2 305 27f. 7.1<; 2 '17 410 41'1 '17" ?07 16"
6 145 171 241 '109 265 275 :><1'1 4r17 42 0 '147 ""16 ,1,,,"
7 144 174 23<1 316 265 '6'1 7.1<1 'l'lQ 42" '110; ?n4 ,(,,,
'1 143 1';0; 231) 'Il" 260 2'l(, '14" 'l'In 4~"1 ''1'1 ,('\') '(''l
<1 143 11,'1 ?l4 325 756 282 313 '11''1 444 ?A~ ! "1" 17"
11'1 142 11,1 212 "B7 25'1 776 ?Ql 403 44'1 ,,,? 1 0"'7 ln
11 141 17'l 2'" 322 7';' 27' '7'; 4(''1 437 '71, 1"5 1 7 "
12 141 169 236 '12'1 256 ;>6<1 'B4 '17/\ 42" '67 '0"\ 1,.,"
13 143 15"1 254 332 255 271 'IAR '169 422 '6'1 1 <11 ,,.,,,
14 144 1 0;4 27n 320 252 '74 410 356 414 'J,7 1 l'Cl ,,,?
15 142 162 27'1 'Ill 242 ?'14 451 '165 410 264 1"" 1A~
:::
-16 141 171 316 25(' '0:> 51" 3'14 ""7"! :>6" 1"" 15" ~
17 141 174 '11"1 751 '101 474 '1"14 4?6 ?"7 11''' 1"" ::
1'1 138 175 , 326 256 10'1 416 '17' 42"1
''''
1"7 1 <;'1 •
1"1 1'1'1 172 337 252 30'\ 37'l 4('6 40~ 24(, 1 '1<; 1'" ..~
20 136 17' ~41 24'; 2'l" 168 3'l'1 'IQ'l ?4? l 'l4 l '" ~..
21 136 l'li 354 247 27'; '1';'1 3'12 ,,,? ?'IQ '''1 1"" ::
22 134 18'l 374 245 "65 34/\ ?'l" 1Q? ??'" 1"" 11.0 ;:
23 1'13 100 ?l'l 354 242 274 '176 '1'14 37/, "'I? l "1 1 1.7 =
-24 1'13 1"16 287 32" 247 2/,"1 406 3"14 '1<;4 ??'l 17" 14" ~
'5 126 7"" '67 30'l 25C 266 47'1 3"2 '13" ??Q. 1'" '4" ~
'6 126 21 0 ?7'1 316 247 ?56 4'17 3"10 'I2A 227 1""! 1 44 -.,
27 136 270 27'1 313 250 '5'l 51" 3'l5 '121 ??4 171, 14'"
.,
...
:>'l 135 ??3 2Rl '1('9 75'1 :>5'" "?4 31'l6 '1,0; ??'1 17 <; 14'1 :::
29 134 l'O 'lOI 322 25'1 470 '1 7 7 411, 2? 1 174 14"
.,
~30 1'1'1 21'l 30'l 3'15 25<; 44"1 '174 4"(, 210 173 14' ....
•
31 '1(, 351 '57 4?) 1''1'1 17"
--- -- --- --- --- --
--- ---
--- --- --- ---
1'10VENNES 13<1 176 266 323 261 277 'I7A 1'17 '100 ?74 1"1" '''7 ?7"
FRANC EV 1LLE 32 293 234 202 15('\ 167 466 191 12A 79 Q 41 1981
-- --
-- --
-- --- --
---
---
--- --- --- ---
7ANAGA 0 131 217 281 76 no 210 201, ?44 1 .~ ~ 1'59J
-- ---
-- -- --
-- --
--- ---
--- --- ---
---
PLUVIOMFTRIE MOYENNE SUR LF BASSIN 1''1 lQ~4-1Q65.................................... 1775
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIM'II.................................... 196D
DEBITS MOVENS MENSUELS SUR LA PEPlnOE (~'1'C;1
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 831 MM DM 103'1 MOI CRUE MAXI. f)8S FRVFE:
COEF. 0 ECOULEMENT 53.2 t RH CRUE CFNTENAIRF FSTI'IFE A
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Bassin Versant de ,'IVINDO à MAKOKOU
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L/IVINDO A MAKOKOU
(Gabon)
Superf~cie du bassin versant
1. Données géographiques
35800 km2
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle'
II. Répartition géologique des terrains
12 °52' N
0°33' N
464,791 m (I.G.N.)
Le bassin est situé sur le socle granitique du précambrien inférieur. Quelques
taches de gl;leiss et d'amphibolites occupent une superficie très réduite: moins de
3 '1. du bassin. Ensemble très imperméable.
III. Zones de végétation
La forêt couvre la totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
Installation en juillet 1954. L'étalonnage est assuré par 10 jaugeages effectués
de 1954 à 1964 pour des débits allant de 131 à 1 240 m3/s, cette dernière mesure
étant obtenue pour une hauteur de 3 m à l'échelle. Dispersion forte aux moyennes
eaux (cotes 1 à 2 m) et faible de 2 à 3 m. L'extrapolation jusqu'à la cote maxi-
male observée de 1954 à 1965, qui est de 3,98 m (en novembre 1962), conduit à
1 980 m3/s.
ETAT
BASSIN
RIYIERE
STATION
GABON
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MAKOKOU
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1'tl91209
35800 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 IM3/SI
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JU IN JUIL AOUT
---- ---- -- ------ -- ---- -- --
1 245 562 1300 1120 499 413 259 340 701 603 603 204
2 320 585 1310 1070 499 401 245 356 730 575 599 19B
3 316 608 1300 1090 503 376 229 364 760 575 575 184
4 304 637 12BO 1070 544 364 213 368 823 594 575 184
5 30" 637 1280 1070 575 360 198 372 817 585 575 17"
6 263 668 1270 1000 599 352 195 380 67't 637 557 1"3
7 259 679 1260 971 622 340 198 "01 67't 627 557 141
8 256 67't 1260 9M 642 320 198 409 647 652 553 138
9 266 679 1260 9M 647 312 201 "13 627 6"7 530 133
10 270 713 1270 928 701 3 C" 193 "21 67" 6't7 508 121
11 281 H2 1280 837 685 300 193 "25 652 M7 "99 114
12 304 766 1270 823 685 285 193 430 622 647 "85 109
13 312 772 1290 730 696 289 204 451 6"7 6"7 442' 10"
14 32" 791 1290 701 690 HO 201 "59 647 6"7 43" 96.9
15 332 779 1290 674 6H 320 201 4M 632 M7 "01 85.0
=...
16 336 791 1300 M7 663 328 213 "68 622 632 388 62.0 ..
17 3"0 791 1290 642 647 320 219 "72 575 632 356 57.5 .....
18 3"8 8"3 1290 627 637 Hl, 222 485 575 627 HO 57.5 •19 352 86" 1290 622 622 332 216 512 575 622 320 50.9 ..,.
2C 360 906 1300 589 59" 32C 207 557 575 622 30" 40.0 ~..
...
21 380 971 1330 575 575 H" 213 599 575 622 297 50.9 ...
22 421 1050 1330 553 599 3"" 216 622 575 622 281 62.0 :::::23
"6" 1120 1320 530 575 HO 225 627 575 613 281 62.0 ...
2" "85 1130 1310 553 508 328 245 679 575 603 270 62.0 -
25 "90 1150 1290 508 "9" 320 263 679 575 603 263 62.0 §
-26 557 1150 1280 . 508 "85 312 277 730 575 599 252 62.0
...
-27 517 1190 1250 "85 "59 289 le5 75" 575 59" 2"5 59.8 c
28 521 12CO 1220 508 ""2 281 293 75" 575 59" 2"2 57.5 ...
-29 530 1220 1160 508 "21 266 297 7"2 647 594 229 66.5 -
30 539 1220 1150 499 "59 30" 736 622 603 213 78.0 -»-
-•
31 1300 "99 "55 320 575 213 82.7
-- -- --
-- -- -- ---
--
---- -- --
1 "CYENNES 367 877 1280 738 577 329 230 516 635 619 "00 100 555
PLLVI0METRIE EN 1963-1964 IMMI
MAKOKCU 89 285 175 79 162 1"" 272 137 187 18 0 11 1559
--
-- --- --
--
-- --
-- --
-- --
--
---
IIEKAIIBO 213 360 168 155 98 97 162 lM 117 95 49 102 1780
--
--
-- -- -- -- --
--
-- --
--
-- --
ElOGO 16C lOB 56 lOB "1
PLUYIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1964•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 1330
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLECMMI.................................... 1665
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
195"-19M
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 550 M3/S
COEF. 0 ECOULEMENT,: 36.8 1 RM
1980 M3/S EN 1962DEFICIT [ ECOUlEMENT: S'tl MM DM 1140 MM
31.5 1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3IS
ETAT
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RIVIERE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1'0191209
35800 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196'0-1965 (M3/S)
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
--
--
---- -- ------ -- -- -- -- --
1 11'0 '030 10'00 1800 831 336 380 101 1110 515 2'05 128
2 133 'o3't 1190 1710 831 332 360 136 1110 589 239 128
3 15'0 '0'02 1310 1150 811 320 360 1'08 1110 515 239 126
'0 15t '059 l't10 1130 80'0 3'00 360 160 1010 553 235 123
5 159 '085 1560 1130 185 3't0 352 166 10'00 5'08 232 123
6 111 530 1600 1610 12'0 3't'o 360 112 1000 5'0'0 229 121
1 111 551 1650 1610 696 3't'o 352 119 9'09 539 229 118
8 11'0 566 1100 1650 685 3'0'0 368 191 928 530 225 118
9 182 515 11'00 1600 6'01 3't'o '316 810 913 553 219 116
10 18'0 515 1150 1'o9(l 613 352 38 '0 831 .851 530 213 11'0
11 198 589 1150 l't50 599 356 388 850 811 .503 213 III
12 213 599 1110 1'030 515 368 401 '818 191 '099 201 109
13 213 603 1110 1'020 553 361t '0'02 928 160 '090 20'0 109
l't 239 622 1180 1'020 ~08 360 '085 956 151t '085 198 121
15 263 622 1810 1'000 '011 360 511 1000 1'08 '06'0 201 133 ::
...
16 281 622 1830 1310 '055 356 530 1000 130 '025 198 159
-;;;11 300 652 1900 1290 '0'02 3'08 551 1000 701 '009 193 18'0 ...
18 320 619 '1910 1260 't21 336 562 1000 101 '001 18'0 18'0 ;;
19 320 101 1920 1220 '013 332 511 1010 61't 391 18'0 116
..
;;
20 32't 101 1960 1200 '001 332 515 10'00 668 380 116 111 :'"...
oc
21 3't'o 113 191t0 1180 388 3't0 603 1060 658 360 119 11'0 ...oc
22 3'0'0 12't 1910 1160 316 3't'o 613 1010 652 ~56 111t 116 ...~
23 3't'o 136 1890 1130 388 3tO 622 1010 6'01 356 111 119 ::2't 3't8 ltO 1880 11'00 380 38'0 652 1100 631 352 166 182
25 356 823 1850 1130 3't8 392 658 1150 622 352 159 18'0 ~
26 368 899 1860 1010 3't'o 1t05 663 1150 515 3'08 159 198
...
-=
-=21 312 9'02 1880 1000 3'0'0 392 663 1150 589 3'08 15'0 20'0 oc
28 316 956 1810 985 3't0 380 668 1150 'Hl 3't'o 1'08 213 ::
29 391 993 1850 911 3't0 619 1150 !)<,2 300 1'03 213 -=:;
30 'oC5 10'00 1810 928 3't0 690 1110 553 263 138 210 ,..
-•
31 1010 857 336 101 515 133 210
-- --
--
-- --
--- ------ -- --
1 MOYENNES 26'0 681 11'00 1350 523 35'0 513 951 111 '0'06 193 155 663
PLUVIOMETRIE EN 196'0-1965 (MM)
MAKOKOU 30 263 286 159 95 81 166 386 11 39 2 '01 1631
~
-- -- -- -- -- --
--
-- -- -- --
--
---
MEUM8t 102 239 25'0 29 5 10 28 51 66 55 3 103 951
-- --
--
-- -- -- -- -- -- --
--
-- --
EtCGO 195 102 6'0 113 10\2 52 46 124
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR tE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1620
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLElMM).................................... 1665
DEBITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S)
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 550 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1031 MM DM 11'00 MM CRUE MAKI. OBSERVEE: 19BO M3/S EN 1962
COEF. 0 ECOULEMENT 36.0 , RM 31.5 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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Bassin Versant de la NGàUNIE à FOUGAMOU
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LA N'GOUNIÉ A FOUGAMOU
(Gabon)
,Superficie du bassin versant 22000 km2
_ 1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains
10°35' E
1 °13' S
65.750 m (IGN) avant le 5 août 1964
64.750 m (IGN) à partir du5 août 1964
La partie du cours orientée NE-SW (haut bassin) coule sur les granites du
précambrien inférieur (avec quelques passées métamorphiques peu étendues) puis
sur le bouenzien du précambrien supérieur, tous deux imperméables.
Tout le cours orienté SE-NW (bassin moyen jusqu'à FOUGAMOU) est situé sur
les terrains schisto-calcaires du précambrien supérieur, à perméabilité variable.
III. Zones de végétation
Tiers supérieur et tiers inférieur du bassin couverts par la forêt équatoriale,
soit primaire (haut bassin). soit secondaire. Tiers moyen (région centrée sur
MOUILA) couvert par la savane herbeuse comportant des galeries forestières au
fond des thalwegs.
_ IV. Caractéristiques de la station
Installée le 21 juillet 1953 sur le quai de débarquement de la SHO•• l'échelle
est située à l'aval d'un long bief à écoulement régulier et à l'amont d'un contrôle
naturel; la station se prête donc à de bons jaugeages et présente un tarage
permanent.
Les observations, de qualité irrégulière' dans le temps, sont cependant toujours
utilisables - sauf entre septembre 1962 et décembre 1963 - grâce à l'existence
d'une bonne corrélation avec celles de MOUILA. station située 100 km en amont.
L'échelle a été amputée le 8 janvier 1964. par le passage d'un remorqueur,
du tronçon de graduation de 0 à 1.70 m, sans que les observations aient eu à en
souffrir. Le 5 août de la même année on a entièrement refait l'échelle en la
calant 1 m plus bas qu'initialement. La nouvelle échelle ("Fougamou SHO 1964")
a donc son zéro à la cote 64,750 m IGN.
L'étalonnage s'appuie sur 18 jaugeages effectués de 1955 à 1965 pour des
débits allant de 123 à 2 120 m3/s. Ce tarage est à étendre vers les basses eaux.
L'extrapolation jusqu'à la crue maximale observée (mai 1962). chiffrée autour de
2600 m3/s, n'est pas trop considérable.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
GABON
OGOOUE
N'GOUNIE
FOUGAHOU S.H.O.
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NUHERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1'tl92't05
22000·KH2
DEB lTS HOYENS JOURNALIERS EN 19b3-19b~ IH3/SI
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR HARS AVRI HAl JUIN JUIL AOUT
----- ---- -- -- ------- --- -- --- --
1 13'-0 51b 5't5 bl't 1190 598
2 1350 't9't 513 bll 1090 5b8
3 12bO 't9't 't9b b20 10't0 519
't 1250 't9b 'tb't 589 991 't91 115
5 1250 51b 't't8 530 93't 193
b 1180 510 't't3 't9b 902 188
1 1130 't99 'tH 't80 898 188
8 1010 't80 'tH 'tb9 93'- 188
q 1010 't80 'tblt 't.88 9b1 193
10 9't8 't12 't31 51b 951 198
11 85b 't58 't11 5b8 939 198
12 1bb 505 't21 598 953 198
13 12b 553 't31 bl't 9't8 193
lit 101 583 'tb9 bit1 953 188
15 b85 580 't80 blt1 1010 lB8
=
-lb b33 b'tO 't30 b33 10bO 193
11 595 191 't11 b31 llbO 193 =18 580 85b 't11 bit1 1120 193 •19 b30 118 'tl1 bbD 991 188
-~20 b89 b53 589 115 9b1 193 ::
..
oc
21 bb1 109 b33 808 901 193 ..
22 589 199 b89 911 118 193 =~23 580 158 150 1010 H2 193
-2't 58b b82 838 1050 b92 198
25 595 b02 199 10't0 bblt 198 ~
2b 592 bbb 130 1110 b'tO 188 ....
598 b8b 12b 1110 b21 118 ·27 oC
28 589 b 15 100 1220 bl1 193
=29 583 589 bb1 1130 bb't 193 •~30 5b2 b53 1200 blt1 113 ~
-•
31 522 b31 b21 113
-- -- -- -- -- -- --- --- --
---
--- --1MOYENNES 811 bOIt 5't9 1't1 891 't31 213 190
PLUVIOMETRIE EN 19b3-19b't IMMI
FOUG AMOU 3b 238 399 285 132 9't 9't 1't5 101 20 1 3 155't
--
-- -- -- --
--
-- ---
---
-- -- --- ---
IMENO-M'BIL 103 309 't01 138 Ib6 Ib8 318 288 't18 38 0 0 2353
-- -- -- --
-- -- -- --- --
--
-- --- --
E8AMBA 28 't05 2b1 380 l't7 208 2013 259 25b 0 0 2 2152
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-19b't.................................... 1890
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIHH).................................... 2020
DEBITS MOYENS HENSUELS SUR LA PERIODE IH3/S)
2620 M3/S EN 1962DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
MM DM
RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
GA80N
OGOOUE
N'GOUNIE
FOUGAMOU S. H. O.
347
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU 8ASSIN
1~192lt05
22000 KM2
·DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~-1965 IM3/S)
JOUR SEPT otTO NOVE OECE ~ANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
---- --
--
--
-------- --
-- -- --
1 178 118 983 942 489 992 983 1730 1510 872 418 305
2 168 118 1140 1520 512 992 1080 1850 1550 925 413 305
3 173 123 1140 1530 546 903 99] 2170 1530 907 460 300
"
173 123 1030 1510 1530 877 960 2100 1490 898 501 300
5 173 128 978 1290 1560 877 1010 1960 1380 813 486 295
6 163 128 934 1280 1510 1050 1040 1920 1320 739 491 295
7 163 123 842 1530 1450 1140 1070. 1830 1190 708 481 289
8 163 123 838 1900 1390 1140 1070 1690 1120 678 476 289
9 158 153 747 1920 1280 1070 1010 1580 1260 649 471 284
10 153 178 663 2080 1070 960 1010 1600 1200 628 460 284
11 148 213 649 2190 925 872 1120 1700 1250 608 455 279
12 148 223 656 2020 813 860 nio 1630 1250 608 450 279
13 148 198 663 1730 780 842 1320 1610 1190 601 439 274
14 148 213 681 1630 747 788 1260 1530 1170 595 434 274
15 143 223 1270 1780 731 743 1200 1400 1160 582 424 269
::
16 153 249 1040 1530 716 553 1190 1280 1110 564 418 269
-17 153 249 1250 1510 704 842 1100 1240 1040 558 413 264 ;;...
18 153 218 1330 1450 681 872 1080 1370 1130 552 403 264 ;;
1<) 148 193 1340' 1280 595 800 1080 1470 1010 540 398 259
-~20 148 178 1190 1240 598 813 1110 1530 974 529 393 259 ~
..
21 138 173 1170 1200 621 796 1160 1740 1010 517 382 254 ...a
22 133 203 1170 1150 598 788 1260 1900 1030 512 377 249 ........
23 341 1120 1130 589 813 1340 2000 1060 481 367 249 ...
24 372 1110 1190 635 763 1500 2130 1090 471 361 249 =
25 118 413 1280 1220 847 817 1670 2190 974 465 356 244 ~
26 118 576 1310 1250 885 903 1770 2240 920 455 346 244 a
-27 118 564 1290 1310 877 942 1670 2070 842 450 336 244 ...
28 123 570 1300 1350 956 898 1680 1980 772 434 331 239 ::
29 123 656 1310 1390 992 1380 1740 847 429 320 239
-30 128 830 noo 1570 965 1220 1590 834 424 315 233 ::..
-•31 969 1580 956 1480 872 310 233
-- -- -- --- -- -- --1MOYENNES 147 295 1060 1490 li89 882 1230 1760 1130 6""06 409 268 850
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 11414)
OUGAMOU 4 499 448 337 163 94 339 196 311 4 3 9 2~07
.----rr-~ 363 """"22"9 137 ---r34 257~ 178~ --0- -- ---[MENO-M'BIL 0 2102
--
--E8AMBA -3- """"lf7 """"275 4"f6~ 2"i"9 223 240 2ii"2 --0- --5- 0 1932
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 2120
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 2020
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT 0 ECOULEMENTI 902 MM DM "M CRUE MAXI. 08SERVEE: 2620 M3/S EN 1962
COEF. 0 ECOULEMENT 57.5 t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
348
BASSIN VERSANT DE LA NYANGA
AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
2000
li-o&..J.~
1800_++_
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1
_1IIIIIf=:::PO-"'F====t1 1900
o 10 20 50 40 Il",. j"'~::.f---:~
...
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LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Pont de DOUNGUILA)
(Congo)
Superficie du bassin versant: 5 800 km2
1. Donn~es grographiques :
- Longitude
- Latitude .
- Altitude du zéro de l'échelle.
11·5S ' E
2 ·52' S
150 m environ.
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
II. R~partjtion g~oIogique des terrains
10 10
42 10
43 10
5 10
5S0 m
de 150
de 300
de 600
au-dessus
à 300 m d'altitude
à 600 m
à 900 m "
de 900 m
Du Sud-Ouest au Nord-Est:
- Tillite du Bas Congo aux abords immédiats de la station
Précambrien supérieur (Bouenzien) environ 40 10
- Granite ....
L'ensemble du bassin est donc imperméable.
III. Zones de Y~g~tation
- Forêt
- Savane boisée avec galeries forestières au Sud
IV. Carac:t~rjstiques de la station
" 60 '1.
SO 10
20 '1.
Echelle installée par l'O. R. S. T. O. M. le 10 octobre 1954. Relevés continus
depuis cette date. et de bonne qualité.
Bon tarage provisoire obtenu au moyen de 14 jaugeages bien répartis effectués
de 1954 à 1965 pour des débits compris entre 51 et 415 m3/s.
RIVIERE 1 NYANGA
ETAT
BASSIN
CDNGD-BRAlZA
NYANGA
350
NUMEID DE LA STATION 1
SuPERFICIE DU BASSIN
7600106
5800 KM2
STATION DONGUILA
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 CM3/S 1
JllUR ~CTD NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
--
------ -- ----
---- ---- -- --
1 73.0 . 121 30B 544 168 152 246 334 246 110 76.1 69.2
2 71.1 115 335 560 179 155 232 310 233 106 76.1 69.2
3 71.1 132 350 552 190 173 215 360 220 1Q4 76.1 66.9
4 71.1 161 340 544 201 184 192 ..28 202 102 74.2 66.9
5 65.4 158 299 516 176 175 176 440 192 99.2 73.6 65.4
6 63.5 152 286 468 159 168 16.. 424 187 99.2 73.0 65."
7 58.0 143 286 436 154 163 171 442 182 98.1 73.0 65."
8 59.8 130 277 416 154 154 171 458 181 98.1 73.0 63.1
9 .73.0 137 272 . 390 149 142 164 472 178 98.1 74.2 63.1
10 73.0 239 260 375 142 140 16.. ..88 171 98.1 73.6 61.7
11 13.0 217 26.. 352 157 159 184 516 171 94.9 13.0 61.7
12 11.1 189 257 338 168 111 192 532 164 92.8 73.0 61.1
13 69.2 161 257 308 168 179 203 539 157 92.8 73.0 59.5
1.. 69.2 168 272 279 164 176 216 522 152 92.8 79.6 59.5
15 16.1 176 264 250 173 159 215 488 148 89.9 19.6 58.0 ::
81.6 181 255 229 187 141 218 472 142 88.9 78.9 58.0 -16
-11 95.5 208 243 272 204 133 232 456 141 88.0 78.2 58.0 ..0-
18 88.0 '234 ' 255 297 213 1.... 246 440 141 88.0 76.1 61.7 •19 88.0 214 261 265 201 151 272 423 135 87.1 73.0 63.1 -;;:
20 88.0 335 286 246 192 116 283 409 131 85.3 73.0 65.4 ::..
65.4 ac21 83.6 ..08 294 229 186 198 282 394 130 83.6 72.2 ...oC
22 79.6 529 301 220 168 187 270 379 130 83.6 71.5 69.2 0-
-23 79.6 48.. 294 204 161 172 261 370 121 81.2 73.0 69.2
0-
2.. 79.3 4..1 286 196 153 161 294 361 121 79.6 73.0 65.4 =
25 110 352 269 190 151 16.. 319 355 120 79.6 73.0 65." ~
26 10.. 308 250 182 186 246 334 330 119 19.6 12.2 65.4
...
-21 98.1 299 2Z1 181 190 243 349 314 115 19.6 11.5 65." oC
28 110 28 .. 330 179 119 243 358 292 114 11.5 70.7 65." ::29 110 269 452 166 157 248 311 276 76.1 70.7 63.1 -1t~ ~30 111 212 524 16.. 251 349 267 16.1 69.2 63.1 ..
-•
31 176 527 154 255 259 76.1 69.2
-- -- -- ---- -- ----
------ --1MOYENNES 8".1 2..2 303 313 174 180 245 ..05 156 89.9 73.7 64.0 194
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 CMMI
DIVENIE 116 360 230 154 211 180 209 132 0 ·0 0 0 1658
--
--
-- -- -- --
-- -- --
--
-- -- ---
II'ENo-"'B1L 309 ..07 138 166 168 318 288 418 38 0 0 13 2263
--
-- -- -- -- -- --
-- -- ---- --
-~
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961-196...................................... 1890
PLUVIOMETRIE "OYENNE INTERANNUELLE PROBABLEC""I.................................... 1800
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S1
DEFICIT D ECOULEMENT: 831 MM D" ..35 "M CRUE MAXI. OBSERVEE: 760 M3/S EN 1962
COEF. D ECDUlEMENT 56.0' RM 75.8 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIV IERE
STATION
CONGO-llltAZZA
NYAN"
NYANGA
DONQJIU
351
NUMERO DE ,LA STATION 1
SUPERFICIE DU BASSIN
7600106
5800 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196~-1965 'M3/SI
JOUR CCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AV RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
---- ---- -- -------- -- -- --
--
1 61.7 122 ~20 50C ~20 ~05 352 130 88.0 73.0
2 61.7 130 ~20 390 360 308 130 88.0 73.0
3 59.5 1~~ ~30 367 371 286 130 88.0 73.0
~ 58.0 182 ~52 360 ~68 265 125 88.0 69.2
5 58.0 201 ~80 229 330 520 2~3 125 88.0 69.2
6 55.8 220 5~0 210 29~ 500 229 125 88.0 69.2
7 55.8 233 568 213 290 ~52 226 120 88.0 69.2
8 5~.~ H3 580 2C7 290 ~28 H~ 120 88.0 69.2
9 5~.~ 2~6 58~ 323 308 508 20~ 115 88.0 69.2
10 50.9 2~3 586 316 301 5H 192 115 88.0 69.2
11 50.9 2~6 580 29~ 305 ~96 18i 115 88.0 69.2
12 50.9 250 568 290 305 ~~O 181 110 88.0 69.2
13 50.9 257 5~8 327 286 ~05 176 110 88.0 69.2
H ~8.8 257 536 Hl 290 382 173 110 83.6 69.2
15 ~7.~ 2,!~ 532 308 301 352 166. 110 83.6 76.1 :::
16 ·~7.~ 276 52~ 272 H8 H5 166 110 83.6 73.0 -
-17 H.~ 279 513 26~ HO H~ 161 110 83.6 73.0 ..
=18 58.0 283 ~99 283 ~6~ 3H 161 10~ 79.6 73.0 •
19 61.7 290 ~80 257 508 H5 161 10~ 79.6 73.0 -
-
20 73.0 301 ~~8 257 52~ 316 156 10~ 79.6 73.0 ::
•
~2~ 212 H8 301 152 10~ 79.6 69.2
...
21 73.0 308 ..oc
22 88.0 316 ~05 276 581 316 152 10~ 79.6 69.2 ...
23' 92.8 HO 39~ 305 652 316 lU 98.1 79.6 69.2 =
21t 92.8 3~1 386 305 670 301 ,1~6 98.1 76.1 67.6 =
25 97.0 36~ 375 297 670 290 Hl 98.1 76.1 66.1 ~
-26 97.0 379 36~ 279 6H 276 1~1 98.1 76.1 67.6
..
-27 98.1 379 3~9 279 565 272 Hl 98.1 76.1 69.2 oc
28 98.1 391t 3~5 276 5~0 25~ 135 92.8 76.1 66.1 :::
29 10~ ~05 338 26~ 516 3~9 135 92.8 76.1 67.6
-~30 110 ~12 338 2H ~~~ 32~ 130 92.8 76.1 66.1 ~
•
•
31 115 330 29~ 382 92.8 76'.1
1MOYENNES -- -- -- -- -- -- --- --- ---- -- --70.1 276 ~62 ~36 309 273 ~27 376 189 109 82.7 70.0 258
PLUVIOMETRIE EN 196't-1965 'MMI
DIVENIE 1~ 102 245 212 206 269 2~9 90 0 0 2 4 1393
--
-- -- -- --
-"- -- -- -- -- -- -- ---
Il'ENo-Mf 81 L 291 363 229 137 134 257 438 178 62 0 0 116 2205
-- -- -- -- --
--
-- -- -- ---- -- --
PLUVIOMETRIE ~OYENNE SUR LE 8ASSIN EN 196~-1965.................................... 1780
PLUVIOMETRIE MOYE~NE IhTERANNUELLE PROBABLE'M"I.................................... 1800
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 'M3/SI
1954-1«;65
760 M3/S EN 1962DEFICIT 0 ECOULEMENT:
CCEF. D ECOULEMENT
380 MM DM
78.7:1 R"
435 MM
75.8 :1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S

MADAGASCAR
354
BASSIN VERSANT DU SAMBIRANO A AMBANJA
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LE SAMBIRANO A AMBANJA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 2980 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle 1957.
- Hypsométrie du bas sin
- Altitude moyenne du bassin
48°27' E
13°41'S
98,92 m par rapport à un repère coté 100
8. 1'70 au dessous de 200 m d'altitude
16,6'70 de 200 à 500 m
41 '70 de 500 à 1 000 m
17,3'70 de 1 000 à 1 500 m
8.4'}'. de 1 500 à 2 000 m
8.6'70 de 2000 à 2 880 m
930 m
Il. Répartition géologique des terrains
La région Est du bassin versant est assez mal connue. Elle intéresse le
bassin de la RAMENA.
Il semble que le socle granitique soit fortement décomposé en surface pour
former de l'argile latéritique.
Dans le bassin du SAMBIRANO lui-même, on rencontre une zone d'alluvions
fertiles (cultures tropicales riches) en surimposition sur un groupe de l'ISALO
et sur un groupe du VOHIMENA. Ce dernier occupe la majeure partie du bassin
versant percé par endroits de pointements volcaniques : trachites, basaltes.
Le' Sud est bordé de masses importantes de roches altérées avec formation
d'argile latéritique au pied du massif du TSARATANANA dans lequel Se trouve le
MOROMOKOTRO, point culminant de Madagascar (2 886 m).
III. Zones de végétation :
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. Le massif du
TSARA TANANA est couvert d'une savane légèrement boisée et de prairies avec
petites galeries foresÜères le long des cours d'eau.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été. installée le 2 août 1952 par l'ORSTOM et emportée par un
cyclone le 6 février 1957. L'élément chiffré de 4 à 5 m étant resté en place, on
a pu effectuer les lectures jusqu'au 22 août sur une mire calée sur cet élément.
A partir du 23 août 1957 les lectures sont faites sur une nouvelle échelle mise E"n
place la veille. Le calage du zéro à 98.92 m est celui de cette seconde échelle
(zéro d'août 1952 à 98,82 m). Il n'y a pas eu de nouvelle modification.
Des relevés anciens ont été retrouvés. Ils avaient été exécutés par un colon
habitant AMBANJA. Ces relevés, malheureusement discontinus, intéressent plu-
sieurs décades. L'ancienne '-:chelle. toujours existante, a été rattachée.
L'étalonnage e st "as suré au moyen de 93 jaugeages effectués de 1952 à 1965 pour
des débits de 6 à 472 m3/s, cette dernière valeur pour H = 2,49 m à l'échelle.
Si l'on considère que l'amplitude couverte pûr l'échelle est de 0 à 7 m et que
d'autre part le cyclone de 1959 a porté les eaux à la cote 12,59 m au-dessus du
zéro, on voit que l'extra"polation nécessaire est grande.
Les étiages sont à préciser- chaque année.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION· :
MADAGASCAR
SAMBIRANO
SAMBIRANO
AMBANJA
356
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
25710103
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1961t (M3/S)
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
----
--
-- -------- ---- -- --
1 24.7 30.7 lit1 183 163 296 126 57.8 38.2 30.7 11t.7 11.2
2 24.0 27.5 233 152 150 215 122 55.5 37.3 28.3 11t.7 11.8
3 22.6 33.1 228 152 114 233 111t 55.5 35.5 26.1 11t.0 11.8
It 20.5 45.6 192 163 150 293 lOB 54.1t 35.5 25.1t 11t.0 10.1
5 21.9 33.1 217 1t1t9 21t1t 233 106 53.3 31t.7 21t.7 11t.0 9.52
6 64.7 34.7 188 311 276 190 103 53.3 H.7 21t.7 lit. 0 8.96
7 41.8 1t0.9 178 270 200 175 100 52.2 37.3 23.3 11t.0 8.96
8 37.3 40.9 267 215 195 217 98~8 51.1 36.1t 23.3 lit. 7 10.1
9 42.7 35.5 276 192 259 185 98.8 56.7 31t.7 32.6 11t.0 11t.7
10 40.9 47.8 236 175 293 183 91.7 59.0 33.9 21.9 13.1t 21.9
11 34.7 48.9 183 168 296 195 91.7 53.3 33.9 21.2 12.9 21t.7
12 35.5 39.1 175 311 231 175 89.1 52.2 31.5 20.5 11t.7 lit. 7
13 34.7 1t0.O 173 279 333 192 83.9 50.0 30.7 19.9 16.6 18.6
14 42.7 35.5 23l 422 362 376 82.6 50.0 30.7 20.5 17.9 18.6
15 38.2 32.3 H6 287 273 231 81.3 50.0 29.9 20.5 16.0 1B.6
=16 64.7 244 259 223 239 78.7 51t.1t 29.9 38.2 15.3 19.2
-
44.5
17 44.5 82.6 346 276 228 217 77.4 52.2 29.1 35.5 11t.0 17.3
-18 48.9 103 . 276 31t6 210 188 71t.8 1t7.8 31.5 27.5 12.9 14.0 ;;
19 41.8 114 223 302 320 180 73.5 45.6 30.7 23.3 12.3 11.8 •~
20 39.1 116 192 279 267 152 72.2 1t3.6 29.9 22.6 12.3 11.2 ~
•
...
21 37.3 11t8 180 231 305· 175 70.9 42.7 29.1 21.2 12.3 10.1
-
oc
22 33.1 136 159 264 lIt4 183 69.6 1t1.8 29.1 19.2 12.3 10.1
-•23 35.5 119 142 223 200 253 69.6 1t1.8 33.1 19.2 12.3 ~. 52
-
-21t 29.9 108 305 279 180 168 67.0 1t0.9 29.9 18.6 12.9 8.96
-25 28.3 183 264 282 205 11t8 65.9 1t0.0 28.3 17.9 11t.7 8.1t0 ~
26 32.3 197 236 239 190 152 65.9 39.1 27.5 17.3 12.3 7.84
-•27 44.5 244 175 205 190 135 61t.7 39.1 27.5 17.3 11.8 7.28 •oc
28 59.0 279 173 190 183 135 63.6 39.1 29.1 16.6 10.6 7.28 =2~ 41.8 195 299 178 333 166 61.3 38.2 31.5 16.0 11.2 6.72 •~30 34.7 188 302 320 131 59.0 38.2 35.5 15.3 11.2 6.72
-••
31 259 200 369 59.0 33.1 11t.7 11.2
-- -- -- -- ---- -- --- --- --
--
-- --1MOYENNES 37.4 100 228 251 242 200 83.6 1t8.3 32.2 22.4 13.6 12.6 106
PLUVIOMETRIE EN 1963-1961t (MM)
~M8ANJA GAB 82 189 277 177 221t 250 9 11 36 2 12 1t7 1316
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --~MPA"AKIA 92 161 316 201 199 182 5 11 35 0 21 Itlt 1267
-- -- --
-- --
-- -- -- -- ---- -- --~ANGINDRANO 59 349 194 206 21t7 18 It 12 26 0 0 26 111t1
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1963-1961t.................................... 11t80
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLE(MM).................................... 2360
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEFICIT 0 6COULEMENTI 356 MM DM MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 6700 M3/S EN 1959
COEF. 0 ECOULEMENT 76.0:1 RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
SAMBIRANO
SAMBIRANO
AMBANJA
357
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25710103
2980 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/SI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT JCTO
--
--- --
--
--
-- ---
-- -- --- -- --- --
1 24.0 21.2 82.6 359 321 284 110 62.4 48.9 32.3 24.1 20.5
2 18.6 21.9 159 319 219 336 135 61.3 44.5 32.3 24.1 21.2
3 21.9 19.8 157 284 330 ·284 163 60.2 42.1 31.5 24.0 19.8
4 30.1 24.1· 140 352 359 30Z 142 59.0 41.8 31.5 25.4 19.2
5 52.2 105 105 299 339 244 126 59.0 41.8 31.5 24.7 18.6
6 53.3 61.0 98.8 343 219 241 146 51.8 40.9 30.1 24.1 19.8
1 51.1 52.2 91.4 296 282 223 113 56.1 40.0 29.9 24.0 30.1
8 36.4 35.5 91.1 383 281 225 108 62.4 38.2 31.5 25.4 29.1
9 29.1 31.3 152 293 213 239 116 65.~ 38.2 30.1 25.4 26.1
10 23.3 12.2 131 253 220 195 102 56.1 39.1 32.3 24.1 24.0
11 21.9 16.1 122 346 343 202 98.8 54.4 38.2 31.3 24.0 21.9
12 11.9 56.1 93.0 239 418 219 95.9 53.3 38.2 Bol 26.1 19.2
13 11.2 53.3 106 349 320 316 91.1 51.1 31.3 30.1 29.9 18.6
14 16.0 52.2 100 250 321 293 89.1 51.1 31.3 29.9 26.8 18.6
15 16.0 48.9 91.1 261 312 264 86.5 . 50.0 64.·1 29.9 24.0 18.6
=
-16 24.0 56.1 100 253 349 293 81.8 50.0 44.5 29.1 22.6 20.5
-11 18.6 41.8 183 290 451 220 81.8 53.3 51.1 28.3 21.9 26.3
=18 16.6 46.1 124 2B 464 192 83.9 51.1 41.8 21.5 21.2 24.1 •
-19 14.0 60.1 163 225 453 183 81.3 41.8 50.0 21.5 21.2 21.9 ;:
20 14.6 1601 144 261 404 188 80.0 41.8 42.1 28.3 20.5 24.1 =•
..
21 14.6 16.1 138 290 365 168 18.1 51.1 40.0 28.3 21.9 35.5
-=22 12.9 18.1 150 302 359 168 11.4 50.0 40.0 28.3 23.3 23.9
=23 12.9 69.6 161 299 346 150 14.8 41.8 42.1 29.9 21.9 33.1
-24 14.0 13.5 159 259 302 140 80.0 46.7 42.1 28.3 20.5 93.0
25 21.2 62.4 150 210 213 lB 11.4 44.5 39.1 21.5 20.5 83.9 ~
26 21.5 93.0 168 231 216 128 13.5 43.6 31.3 21.5 20.5 62.4 -
-21 2901 95.9 142 223 330 121 10.9 42.1 36.4 30.1 19.8 44.5 oC
28 36.4 94.5 148 355 349 111 68.3 42.1 34.1 28.3 20.5 33.9
=29 38.3 98.8 150 355 116 65.9 42.1 33.9 26.8 19.8 31.5
-::
30 26.1 108 152 299 113 64.1 51.1 33.1 26.1 19.8 28.3 ..
-•
31 90.4 213 336 63.6 33.1 25.4 21.5
-- -- -- -- --
-- --- --- -- --- --- --1MOYENNES 25.0 63.4 136 292 338 216 96.6 '52.4 41.3 29.1 23.1 30.1 112
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 (MMI
AMBANJA GAB 225 213 322 241 319 118 14 10 25 31 53 64 1761
--
--
-- -- -- -- -- --- -- -- -- --- ---
IAMPAMAK 1A 253 115 215 250 331 202 12 22 24 31 64 69 1714
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --- --
MANGINDRAND 216 224 369 205 't8 4 0 13
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1683
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 2360
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1951-1965
491 MM DM 6100 M3/S EN 1959DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 10.B 1 RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
N1
1
0 10 20 30 40 km.
358
BASSIN VERSANT DE L' IKOPA
:tQ2~ ANTSATRANA
(lm) 1
'-)
/
"(
\,
359
L/IKOPA A ANTSATRANA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 18550 km2
1. Données géographiques
(1)
- Longitude .
- Latitude
46'53' E
17'25' S
- Cote du zéro par rapport à une borne repère cotée 100 m
échelle d'origine 96,78'0 m
échelle 1960 96,208 m
- L'altitude du zéro actuel est environ 434 m dans le système NGM
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bas sin .....
1 1. de 435 à 600 m d'altitude
14 1. de 600 à 900 m
23 1. de 900 à 1 200 m
49 1. de 200 à 1 500 m
12 % de 1 500 à 1 800 m
1 % de l 800 à 2 638 m
230 m
II. Répartition géologique des terrains
Granites et gneiss recouverts d'une couverture latérique d'épaisseur variable.
A noter: deux zones de volcanisme récent de très faible surface, l'ANKARATRA
et l 'ITAZ Y, présentant une plus grande perméabilité,
et une zone alluvionnaire autour de TANANARIVE.
III. Zones de végétation :
- Prairie des hauts plateaux avec galeries forestières très réduites.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en 1948 par la mission EDF et doublée en 1951 par les
TP d'un limnigraphe BAR à rotation bi-mensuelle, lequel a fonctionné régulièrement
à partir de 1956. Les lectures sont suivies depuis janvier 1951. Le calage n'a pas
varié de 1948 au 7 octobre 1960. date à laquelle une nouvelle échelle, calée 0,50 m
plus bas, a remplacé la première qui était fréquemment exondée en saison sèche.
La section de meSureS était jusqu'en 1958 au droit du village d'AMPOTAKA,
environ 5 km en amont de l'échelle, dans une zone d'écoulement très régulier
entre deux rapides, mais la berge en rive gauche étant basse il se forme une zone
d'inondation importante en crue.
A partir de 1958, une station téléphérique de 200 m de portée a été mise en
place un peu en aval du village d'ANTSATRANA. Elle permet la réalisation des.
mesures de débit pour toutes les cotes du plan d'eau dans d'excellente s conditions.
Les berges sont abruptes, sans z'one d'inondation.
L'étalonnage est assuré par 78 jaugeages effectués de 1951 à 1964 pour des
débits allant de 60 à 1 970m3/s, cette dernière valeur pour la cote 3.88m à l'échelle.
La crue maximale observée a atteint la cote 5,92 m (décembre 1960), mais
les crues normales dépassent rarement 4,80 m. L'extrapolation utile est conduite
(par la méthode STEVENS) jusqu'à 4.60 m, cote à laquelle elle donne 2610 m3/s.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'IKOPA et de la
BETSlBOKA (ORSTOM, 1963-64).
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NUMERO DE LA STATION
SUPERF ICIE DU BA SSI N
25010221
18550 11M2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 IM3/SI
JOUR NeVE OECE JANY FEVR URS AV R1 MAI JUIN JU IL AOUT SEPT oc Ta
--
-- ---- -- ------
--
--
--
--
--
1 294 168 840 675 632 675 258 209 199 274 128 lei
2 365 150 708 686 1370 578 254 209 1'i9 2t:2 123 101
3 428 138 643 6B1 1050 502 274 216 192 238 119 99.0
4 444 150 't39 653 852 455 270 213 199 223 12B 99.0
5 428 132 376 924 936 465 262 209 199 216 128 99.(
6 434 128 328 1520 730 . 578 262 206 195 216 130 98.(
7 355 342 302 1500 588 545 266 223 202 213 128 105
8 386 386 165 1840 524 4"" 258 254 192 192 128 117
9 481 460 328 2390 643 407 250 258 195 185 123 123
10 621 418 371 2140 1160 407 246 246 195 178 117 132
11 556 551 471 2080 1900 386 242 230 195 175 121 138
12 675 513 1630 1590 1300 360 238 227 199 171 119 132
13 616 525 1200 1270 1070 351 242 227 192 164 121 1l't
14 540 460 1200 1340 942 342 230 223 199 164 121 1l't
15 401 475 999 1670 geo 333 227 223 178 164 121 112 ::
-H 355 643 858 1760 774 365 234 234 188 161 121 110 Ct
17 355 973 763 1860 664 360 238 230 199 161 121 108 =18 333 1230 1075 1440 708 342 234 223 209 158 123 105 •
•19 270 17eo 551 1470 804 328 234 213 202 155 121 99. (
-
20 216 1590 524 1280 1080 319 230 201o 192 152 121 96.( ~...
...
21 181 1520 551 1050 1060 310 227 202 188 152 121 92. (
-
=22 171 1220 465 780 1010 310 227 199 185 150 121 90.0
=23 150 942 391 681o 7103 298 227 195 178 147 119 89.0
-210 138 960 578 774 626 290 227 192 178 1"" Ill, 86.0
25 138 912 818 835 545 286 227 209 192 141 114 85.0 ~
l'ti -26 138 796 lE5 1160 1092 278 223 213 au 114 84.0
-
-27 138 835 1110 1""0 1065 270 22! 2e9 315 U5 112 82.0 ""28 135 9210 599 930 4109 270 213 2e2 319 132 123 81.( ::
-
29 175 1220 840 719 1044 270 206 202 328 130 108 80.0
30 16B 1200 924 632 270 1«;9 202 310 128 105 81.0 ..
-•
31 1010 796 621 206 513 130 84.0
-- -- -- -- ---- -- -- --- ---- -- --
1 MOYENNES 336 731 681 1280 833 380 237 217 220 173 120 lei 443
PLUVIOMETRIE EN 19103-1964 IMMI
ANDRIBA 93 271 363 441 200 5 0 12 8 2 0 25 1420
--
-- --
--
--
--
-- -- -- -- -- -----
NKAZ08E ANT 157 425 234 448 292 37 0 Il: 31 1 3 29 1673
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --
-- --
UNANARI vE 150 468 134 331 168 4 1 16 37 5 3 31 13'18
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN· 1963-1964.................................... 1500
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PRCBABlEI""I.................................... 1600
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE IM3/SI
2820 M3/S EN 1958DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
146 MM DM
50.3 t RM
805 IlM
49.7 t
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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SUPERFICIE DU BASSIN
25010221
18550 KM2
DE8 ns MOYENS JOURNALIERS EN 196..-1965 1MlIS)
JOUI NOVE DECE JANV FEVR MARS AV RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- ---- -- --------
-- -- -- --
1 103 621 980 1360 993 11000 'olt'o 315 270 242 188 132
2 121 6610 1090 1630 870 1090 1039 310 270 238 192 130
3 119 lit7 lit 10 0 2030 758 1020 1023 310 262 2102 192 130
10 110 11100 1290 2230 1110 1120 1012 319 2It2 238 206 126
5 119 1030 986 2230 913 1030 1002 315 2106 231t 213 121
6 119 681 1220 1960 913 9108 391 315 270 2It2 209 121
7 195 5910 1120 19100 le5 807 391 315 2 lit 258 l'i9 121
8 355 661t 1080 1660 686 758 386 310 2lit 266 188 130
9 282 6108 1260 1270 659 119 381 306 266 250 178 128
10 216 653 1290 1290 918 HO 371 302 2710 227 188 128
11 185 578 1260 1170 100 703 360 2910 U6 220 185 128
12 220 1012 1370 913 1060 6610 355 290 262 216 168 123
13 216 365 11000 8'oe 813 616 351 290 25e 209 1108 121
110 355 1t39 1230 1330 7110 591t 346 286 258 202 168 111
15 282 725 1530 1950 6108 556 3106 2910 262 2e2 168 123
=
-16 231t 615 1520 126e 6103 535 3It2 298 282 199 1610 121
-17 188 813 1830 1150 6108 508 3~1 298 337 195 161 126
=18 155 1010 1geo 107e 610 1092 333 2910 365 l'i 2 158 132 •
-
19 128 999 1580 8e2 610 1081 315 290 337 2e2 155 144 ;
20 121 986 1220 8106 973 1065 315 290 310 270 150 147 ~
...
oc
21 119 852 1130 818 1530 1055 310 286 282 376 lit7 11010 ...
=22 117 876 1280 763 1100 1055 3210 286 25e 371 11010 1101 =23 1110 1060 1910 780 fe2 'o~5 321t 282 262 3210 lit 1 138
-210 119 1500 20100 le5 7lit 'oH 3210 282 27C 286 138 152
25 231t 1320 1950 741 119 1065 3210 282 266 2106 135 150 ~
302 1210 1110 752 'i18 1055 321t 282 262 230 132 135 ...26
-27 1087 8610 11010 1070 999 'olt9 3210 218 250 220 132 11010 c
28 130 1220 1160 117C 1200 10109 319 218 250 220 132 161
=29 583 1630 le30 1330 1t3'i 319 218 2It~ 199 132 1610
-:;30 5210 lIteo lC60 1200 10 'olt 319 274 2It2 l'i2 132 150 ~
-•
'31 1220 1790 1340 315 2It2 192 130
--
-- -- --
--
-- --
----
---- -- --
1 MOYENNES 239 890 1390 1250 ge9 Hl 354 295 271 239 165 1310 568
PLUVIOMETRIE EN 19610-1965 1101101)
ANtR 18A 172 1008 1080 610 18 10 0 16 0 0 32
-- -- --
--
--
-- -- --
--
-- -- --
---lIINKAZ08E AN' 267 339 1085 302 3100 57 16 0 26 72 0 37 1910 1
-- -- -- -- --
--
-- -- -- --- -- -- --
TANANAR IVE 129 1011 1022 191 lItO 82 3 1 32 610 1 38 1520
PLUVIC~ETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 19610-1965.................................... 20100
PLUVleMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1600
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1076 MM 0101 805 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2820 M3/S EN 1958
COEF. 0 ECOULEMENT 107.3:1 RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/.S
1
H
~
1) ID 1511 ...
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Bassin Versant de l' iKOPA au bac de FIADANANA
1700
363
L'IKOPA AU BAC DE FIADANANA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 9450 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
II. R.épartition géologique des terrains
46°57' E
18°10' S
95,066 m par rapport à borne - repère
O.R.S.T.O.M. cotée 100.000 m.
- Superficies approximatives en pour cent du bas sin
répartis sur tout le bassin40 %
40 %
2 %
8 %
6%
4 %
migmatites
granites
migmatites granitoïdes localisés à l'Est de TANANARIVE
gneiss. sur tout le bassin
roches volcaniques (ankaratrites 4 % et labradorites 2 %), localisées au SW
de TANANARIVE
alluvions. exclusivement autour de TANANARIVE le long du chevelu hydro-
graphique
_III. Zones de végétation :
Environ 75 % de la superficie du bassin sont couverts par la prairie ou
dénudés; 20 % sont soumis au reboisement (eucalyptus, pins. mimosas) par petites
surfaces; 4 % au reboisement par nots plus denses; enfin. 1 % est couvert par la
forêt de transition entre types de l'Est et de l'Ouest. à l'état non dégradé ou
dégradé.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le ID octobre 1958. sur la rive gauche. Un limnigraphe OTT
type X la double depuis le 23 juin 1959. sur la rive droite. 500 m en aval de
l'échelle. au droit de la section de mesures.
L'étalonnage complet est assuré par 67 jaugeages effectués de 1957 (dès avant
mise en place de l'échelle) à 1965 pour des débits allant de 23 à 1 984 m3/s. cette
dernière valeur pour une cote 5.85 m à l'échelle correspondant sensiblement à la
pointe de la crue maximale observée (février 1964).
La courbe montre une certaine instabilité entre 1 et 2 m à l'échelle. due aux
affouillements produits en début de crue dans le lit - sableux - par la chute située
à l'amont de la section.
Nota: L'élément d'échelle de 5 à 6 m. calé ID cm plus bas que l'ensemble de 0
à 5 m, correspond à un zéro situé à la cote 94.97 m.
(I) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'IKOPA et de la
BETSIBOKA (ORSTOM. 1963-64).
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NUMFRO OF LA STATION
SUPERFICIE OU BASSI~
25010230
945tl KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI FR S E~ 1963-101>4 (M3ISI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTf'
--- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 104 65.0 10'3 316 212 lOR 0'3.0 14.0 !lC'. D 05.('\ 55."1 4~."
2 141 62.0 '345 333 700 1R6 02. t) 1A.0 18. '1 '17. " 5('\.n 41'>.'1
'3 155 56.0 215 '10 241 Ul6 91.'1 15.'1 A(\." 114.('\ 51'..0 46."
4 149 58.1) 19'3 704 259 1 A4 '19. ') 1'3.n 70.0 A4.fl 56. " 44."1
5 141 56.0 217 254 ;>99 252 1fln 60 .0 70." A8. n 51'>. " 4~."
1'> 125 7n.('\ 135 564 2'32 n4 ,n.. 77.n 7A.') A7.0 51'>.0 44.n
7 107 119 125 7"1 100 219 05.n ol'.n 70.') 7°." C::c;." 47."
A 11'>9 1'16 1 27 1070 197 1A6 o~.'l 05.0 70.0 77.0 0;4." 57. n
0 215 171 110 101('\ '345 175 0~.1) AR.n "'R." 74." 4~."1 0;4."
10 24'3 1AA 1('\7 1650 5@1 155 on.o A7.(\ 75.0 71:\. n 51. " 1:\0."
11 217 230 i'l2 1161' 67(\ 145 Ill>.n Af'l.n 14.'1 71. n 'H." <'''.'1
12 701 276 "21 712 552 1'37 Ilb." 70. n 74." 7('\.') 57.('\ 50."1
n 2~n 100 ~16 676 524 131 A2.0 7Q.f') 73.0 71.0 51." ~7."
14 1 B6 199 201) OS? 480 12? 1l2. " 7Q." 71. "1 71." 57." 51."1
15 157 7n A '3A2 A57 431 119 A'I. "1 A6.n 711. "1 71.n 54." 5".('\
::
1'> 151 271'> 7A6 B45 ~45 nA 1l4. '1 A?n "2."1 "0.(\ 51." 0;7."1 -
-17 161 372 226 731 302 115 86. "1 7C;.I'l !l'3." 60.('\ 56."1 4q.n ..
=lB n5 569 1 A6 51A '311 112 81>.') 74. n !ln. "1 6A.n 57. " 4°." •19 96.0 7~1'> 177 419 457 1(19 84.') 71.('\ 70.0 f-C;.f' 57. n 40.('\
-•20 R3. ') 637 1 A6 4(\4 304 1"19 A6. "1 7n." 77."1 ~c::.n 57." 43." ::
..
21 7R.0 1 Il? 352 ...5"0 47(\ 1O'> 1l4."1 ~Q.(' 74. '1 ",4.('1 52. n 4.2. " ...oC
22 69.0 4 70 14<1 299 404 103 1l7."1 7"." 7~.'l <'''.'' 51'.n 41."1 ...
2'3 62.0 ~52 IA~ 270 316 In2 Ill>. 'l 7A.n 71." "".('\ 0;1." 47." =24 64.0 2<1<1 7A6 256 257 97.'1 liA. "1 A(\.('\ 7'3.fl 1'.;>.1' 51.• "1 42." =25 67.0 21'>3 31" 2RIl 230 °6.'" A4." 1l2.n 71.1) ",('I.n 4A.n 4"." ~
76 511. " 3°4 ::'3"1 452 '01' 95."1 79."1 A('\.I'I 73.r) 1::7.'1 41• ., 30." ...
-27 54.0 ~IlO 210 426 195 75.'1 71l.'1 1l0.0 0('."1 c;Q." 41'>.'1
"'tQ. " -oC
7R 1>2.0 4A" 219 347 1116 °2.n 7!l.'1 'l(,\.(, 1('') 57.(\ 41>. '1 ..... 'l ::
20 6A.0 PA ~04 24A 199 <11.0 77.'1 8'2." ll''l'' 0;7.0 4~." ~II. n
-:;~O 69.'1 51'>1 .. 21 212 ac;." 77.'1 A,.n 10.. 57." 47." ~A.n ...
-•
31 406 274 226 75." In~ 57.0 4~.n
--- -- --- --- --- -- ---
---
--- --- --- ---1MOYENNFS 127 '313 2'26 569 5~0 140 86.8 76.!' BO.3 70.0 51. 7 4".4 193
NKAZOBE ANT 157 425 7'34 44B 792 ~7 0 16 31 ! 3 29 167'3
--
---
--
-- -- --- -- ---
---
--- --- --- ---
ANTELOMITA 100 253 14~ ~05 170 5 2 28 40 3 3 47 1('\99
--
--- -- --
--
-- -- --- --- --- --- --- ---
FIHASINANA 1"1 Il'1 08 20('\ 4'} 28 44 37 '3 4 24
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE RASSIN FN 1063-1"64.................................... 1460
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTER ANNUELLE PRnBABLE(~MI.................................... 1460
OFBITS ~nYENS MENSUELS SUR LA PERIOOF (M~/C;I
DEFICIT 0 ECOULEMENT: R15 MM DM MM CRUF MAXI. OBSERVEF:
COEF. 0 ECOULEMENT 44.2 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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NUMERO Of LA STATION
SUPERFICIE nu BASSIN
25010230
9450 K"'2
OE8ITS MOVENS JOURNALIERS EN 1964-1'1"5 :M~/SI
JOUR ~OVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUI N JUIL AOUT SEPT OCTO
--- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 53.0 253 ~lIn 'l45 390 "35 162 125 1"7 '11.'1 7"," CiA.'"
2 55.0 277 54Cl 775 355 46" 162 l1'l lCl? '14.rt 70.r') CiA."
~ 55.'1 5~ 5 760 745 331'1 470 10;4 120 1I4.0 "7.0 lI6. " C;7."
4 59.0 460 605 '135 '1P 420 149 123 1I4.') °7." 'Il. " ,,~. "
5 55.0 3'10 445 1110 333 440 152 121 °7.0 '12." 'ln." 5'1."
6 5'1.0 2'1" 450; 1060 333 47n 146 171 1"2 o~.n R(,.'1 0;' • "
7 83.0 251 '1'J5 'l55 n9 ~qO 143 117 '1°.'1 , "Il lI4. '1 "'1:)."
8 94.0 1'1'1 '145 625 242 375 143 117 (lo.r') ln') 7Q." 5~.'1
'1 77.0 1611 715 535 251 ~55 141 118 99.'1 °5." 74. " "2."
10 67.0 206 5115 5'10 326 ~50 139 117 (lO.'" IIR.O 74.1""l 5?"
11 67.Cl 704 635 535 500 3~5 133 1(1'1 '17.0 li"." 7~." "2.'1
12 65.0 166 "90 440 '165 ~11 133 10° 07." Q~.n 72." c;n.1'l
13 64.0 152 530 370 333 7114 l"l~ 111 0(,.1 R4. " 72.'1 4R."
14 B3.0 11,2 42') 355 287 263 n'l 111 0(,.0 A~.O 7".'1 5n.1
15 86.0 175 425 445 275 ')"1 138 114 '16." q~." ('1I.'1 '5"."
=
-16 74.'1 799 44') 520 265 ?37 1'14 114 n" R3.~ 611.'1 5n."
-17 61.0 306 575 400 77? 776 1'14 114 141 7 0 .n "7." 50."
=IR 53.0 470 . 720 360 251 21" 12~ 10'1 141 '70." "4.1 56. " iii
19 49.0 620 555 326 2'10 1'1'1 121 1"9 P3 q":l." 61. n "-(l." -;:
20 4A.0 470 375 360 455 1'17 117 'Oll 117 , 41 61." O;lI.n ~
..
...
21 50." 395 326 ~4R 5'15 '9~ 1'14 10q 07," 17~ ~".n 56." ...oc
22 48.0 '16" 50;5 330 47(' 19') 1~~ , O!l 07.1 , ~o 5°." "7.0 ...
-23 42.n 7~5 QR5 "7" 321 10~ 1 ~~ 1"5 ,n" 1"6 ",.n 0;1'1." ...
74 5'1.0 700 1I70; 350 ~4A 10 9 170 1 ,,~ 1(\'1 1"0; 57." '>1." =
25 111 5R" 725 'I5C' 3115 1°') l'B 1(\2 10" 07.1') "7. n "7.'1 ~
76 1 51 521' 70;" 4"0; 52(\ Ill? 1 ~~ ln? II'') on.n 0;".1 "B.I' ...•
n 276 605 6~5 620 seo; 175 1?0 1"2 07." lI6. " 0;6. " "1. " •oc?R 251 655 ';;>('\ 40" 610 173 129 1"2 0".'1 Ill." 5 l1." "'0;.1 =?9 2~3 MO; 4~') 505 175 12A 1('1? "5.n QI. '1 ';"." 1':'." •::30 233 5?5 ADn 525 17'1 1?1I 102 04.'1 li')." 5 Il.0 57." ~
-•
31 41n 675 7'10 17R °2.1 77,n 4°. "
---
-- --- --- --- -- ---
---
--- --- --- ---1MovfNNES 90.0 307 571 550 ~1I9 2R9 n7 ni 10'1 95.0 "'1. " 55.0 239
~KAZ08E ANT 71,7 3'19 4115 3('7 340 57 lb (1 26 72 (1 37 19"1
-- -- -- -- -- --- --
---
---
--- --- ---
---
f1NTEL aM 1TA 177 757 302 101 125 25 2 R 32 36 1 ~o 1102
-- --- -- -- -- -- -- --- --- --- --- --- ---~IHASINANA 155 204 325 126 96 55 :3 35 16
PLUVIOMETRIE MOVENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1'165.................................... 1740
PLUVIOMETRIE MovENNE INTERANNUELLE PR08ABLElMMI.................................... 1460
nFBITS MOVENS MENSUFLS SUR L\ PFRIOOF l~~/Sl
DEFICIT 0 ECOULEMENT:
CoEF. 0 ECOUlEMENT PM CRUF CENTENAIRE FSTIMEF A
366
BASSIN VERSANT DE L' IKOPA A BEVOMANGA
o 20 km
L'IKOPA A BEVOMANGA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 4 247 ou 4 151 km2
I. Données géographiques :
- Longitude .....•...
- Latitude .......•.•
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bas sin .
- Altitude moyenne du bassin .....
47°19' E
18°48' S
1243,25 m NGM (échelle 1959)
1 1- de 2 200 à 2 000 m d'altitude
10 '1. de 2000 à 1 600 m
43 '1. de 1 600 à 1 400 m "
46 1- de 1 400 à 1 250 m
1440 m
Il. Répartition géologique des terrains:
- Sous-sol en majeure partie gneissique recouvert de formations latéritiques.
- Formations alluvionnaires dans la plaine de TANANARIVE.
- Terrains volcaniques dans le massif de l'ANKARATRA bordant le bassin versant
au Sud-Oue st.
III. Zones de végétation :
- La prairie dans la majeure partie du bassin.
- La forêt (dans le bassin de la VARAHINA-SUD) en bordure de la falaise de l'Est.
- Des rizières et marais dans la région de TANANARIVE.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 20 juin par le Service Provincial des TP en liaison avec
la mission EDF au droit du passage de la pirogue de BEVOMANGA. Réinstallée
une première fois le 28 septembre 1951, puis une seconde fois par l'ORSTOM le
29 mai 1953, puis déplacée le 18 novembre 1959 par les TP l'échelle de BEVOMANGA
a été calée aux cotes successives du zéro suivantes ;
1243,25 m NGM du 20.6.48 au 27.9.51,
1243,05 m NGM du 28.9.51 au 27.5.53,
1243,00 m NGM du 28.5.53 au 17.11.59,
1 243,25 m NGM à compter du 18. Il. 59.
A ces différentes altitudes, le zéro a de nombreuses fois été exondé. Les étiages
non observés de ce fait ont été reconstitués à l'aide de la corrélation établie avec
la station du Pont de MAHITSY en amont.
La superficie du bassin versant contrôlé par la station est de 4 247 km2 si l'on
compte le bassin amont du barrage de MANTASOA comme cela est normal. Mais en
saison des pluies les vannes du barrage sont généralement fermées et les débits
sont évacués vers la MANDRAKA ou vers la côte Est par un déversoir; le bassin
versant se réduit alors à 4 151 km2.
Le fond du lit à la station est sableux avec quelques affleurements rocheux;
les berges sont d'argile latéritique. Largeur du lit mineur au droit de l'échelle:
90 m environ.
L'étalonnage s'appuie Sur 45 jaugeages effectués par la mission EDF en 1948
et 1949 puis par l'ORSTOM de 1951 à 1965 pour des débits compris entre 16 et
364 m3/s; faible dispersion. Lit stable et tarage permanent. Les débits d'étiage
sont extrapolés jusqu'à 9 m3/s. Ceux de hautes eaux le sont de 3,25 m à l'échelle
(364 m3/s) à 4,60 m, plus forte crue observée (mars 1959), ou 550 m3/s. Le
tarage est considéré COmme définitif.
Les relevés sont triquotidiens et réguliers depuis 1948 (TP).
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'IKOPA et de la
BETSlBOKA (ORSTOM, 1963-64).
ETAT
8ASSIM
RIVIERE
S TA TI ON
MADAGASCAR
8ETSI80KA
IKOPA
8EVOMANGA
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MUMERO DE LA STATIOM
SUPERFICIE OU BASSIN
25Dl0224
10250 KM2
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 (M3/S)
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIM JUIL AOUT SEPT OCTO
-- ---
--
-- -- -- ---
1-
-- --- -- -- --
1 51.5 40.6 201 135 94.6 98.4 37.0 36.4 42.6 50.1 29.0 26.1
2 10.9 33.5 136 105 91.8 101 41.3 30.0 43.9 49.3 29.0 26.1
3 69.1 32.5 123 83.5 90.8 101 45.2 21.2 42.6 53.5 30.0 26.3
4 69.1 34.6 108 81.1 101 91.8 46.5 25.4 41.9 51.5 29.0 25.8
5 1~.4 42.6 95.6 135 106 103 50.1 26.1 41.3 55.9 29.5 23.0
6 69.1 40.6 82.6 228 94.6 102 40.6 29.0 40.6 45.2 28.5 25.4
1 66.6 82.6 19.0 260 89.9 95.6 39.4 34.0 50.1 43.2 23.4 21.2
8 65.1 119 11.8 268 86.2 810.4 40.0 31.6 42.6 42.6 21.2 30.0
9 18.1 100 64.9 268 164 11.2 35.8 34.6 40.6 41.9 26.3 37.0
10 80.8 8~.3 56.1 306 228 65.1 31.6 35.8 41.3 38.8 28.5 39.4
Il 86.2 115 16.3 328 249 61.5 32.0 33.5 40.0 39.4 29.0 38.8
12 96.5 140 121 326 263 61.5 31.0 34.0 40.6 39.4 21.6 31.:>
13 121 111 139 319 244 58.3 31.0 35.8 31.0 31.6 21.6 32.5
14 101 104 136 333 228 59.9 33.5 39.4 42.8 40.0 21.6 32.5
15 83.5 118 125 339 201 56.1 34.6 33.5 49.3 38.8 28.5 31.0
=
16 11.2 198 114 323 169 52.8 35.8 29.5 50.1 31.0 34.0 31.0
..
~
11 15.4 196 101 300 149 42.6 35.8 30.0 41.9 31.6 34.0 29.5 ::18 61.4 205 92.1 212 140 48.6 36.4 26.1 46.5 34.6 33.5 28.5 •19 58.3 206 90.8 242 142 41.2 35.8 21.6 43.2 37.0 31.5 2b.1 •:;:
20 41.'1 198 82.b 213 151 41.9 37.b 21.2 40.0 33.0 29.0 2b.3 ~
..
38.2 194 81.1 188 169 43.9 3b.4 40.6 31.5 26.1 26.1
oc
21 30.6 ..
22 36.4 174 81.1 Ib5 151 42.6 31.6 31.0 40.6 33.0 31.0 2b.1 =:
23 35.2 152 83.5 148 135 41.9 39.4 41.9 41.3 32.5 29.0 2b.1 ~
-24 34.0 138 III 131 119 39.4 34.6 44.5 31.6 28.5 2b.1 25.8
25 30.5 134 104 121 101 40.0 29.3 43.2 37.b 31.5 25.4 25.4 ...
-
-
-
-26 34.0 131 91.8 118 103 39.4 31.0 43.9 38.8 30.5 25.8 26.3 ..
-27 34.:> 126 89.9 12b 91.5 31.6 28.1 43.2 43.2 30.0 24.5 24.9 -..
28 35.8 181 91.8 111 92.1 35.8 29.0 43.9 55.9 31.0 24.5 24.6 ...
-29 40.b 228 90.8 102 88.9 40.0 29.5 43.9 bb.b 30.0 24.5 25.4
-~30 40.0 242 130 86.2 36.4 28.5 44.5 bb.b 30.0 25.4 24.9 »-
-•
31 234 153 86.2 28.2 59.9 25.8 26.3
-- -- -- -- -- --
--- ---
-- ---
---
--1MOYENNES b2.7 140 104 210 139 b2.2 35.1 35.0 44.9 38.3 28.2 28.1 11.4
PLUVIOMETRIE EN 19b3-1964 (MM'
IAMBOHIDRATR 111 301 319 152 11 0 10 31 0 2 21
-- -- ---
--
-- -- -- ---
--- --
-- --- ---
IMANTASOA 125 346 201 46 303 24 21 3B 21 43 106
--
-- -- -- --
--
-- --- -- -- --- --- --
~EHENJY 112 320 208 323 121 14 11 39 11 1 3 16 1365
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1941-1964
MODULE MOYEN PROBA8LE ESTIME A 11.0 M3/S
185 MM DM 550 M3/S EN 1959DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 42.3 , RM
160 MM
45.1 ,
CRUE MAXI. 08SERVEE:
CRuE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
SUT ION
MADAGASCAR
BETSIBOKA
IKOPA
BEVOMANGA
369
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25010224
10250 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 .M3/SI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUI .. JUIL AOUT SEPT OCTO
-- --- ---- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 27.6 100 210 336 222 253 79.~ 52.1 42.8 48.6 40.6 33.0
2 33.0 88.9 206 358 192 232 74. ' 59.1 33.0 47.2 46.5 31.0
3 33.0 97.5 210 360 164 214 69.1 59.1 34.0 50.0 55.1 30.5
4 34.0 134 219 342 144 202 74.5 59.1 47.2 50.7 52.1 30.0
5 39.4 168 214 332 138 242 71.f 57.5 49.3 50.0 47.9 31.5
6 43.9 152 199 322 132 245 69.1 57.5 48.6 51.4 43.2 30.5
7 45.2 126 181 304 119 236 70.( 57.5 48.6 51.4 43.2 30.0
8 41.3 98.4 171 283 110 211 67. ~ 56.7 50.0 50.-0 42.6 29.5
9 35.2 94.6 181 267 109 194 64.9 52.1 48.6 43.9 41.9 30.0
10 35.2 121 210 254 113 177 60.7 48.6 46.6 42.8 41.3 32.0
11 32.0 108 205 240 130 165 64. ( 50.0 48.6 43.9 40.6 30.0
12 30.0 66.9 222 219 127 155 64.0 50.0 47.9 43.2 41.3 30.5
13 28.1 71.8 208 199 126 143 63.2 50.7 47.2 43.2 38.2 31.5
14 32.5 60.7 205 181 126 135 64. C 55.9 46.5 43.2 36.6 30.5
15 33.5 66.3 201 171 127 126 62.3 55.1 41.2 41.9 38.8 27.6
=34.0 199 164 127 120 61.5 54.3 37.5 38.2 30.0 -16 76.3 37.0
-17 30.5 134 194 157 128 112 54.3 53.5 74.5 41.9 34.6 36.8 ~
18 28.1 176 182 141 121 106 48.6 52.8 70.0 42.6 31.5 37.0 •
19 26.7 187 169 136 118 95.6 62.3 52.1 62.3 59.1 30.5 36.2 -;:
20 27.6 188 154 135 160 98.4 5b.7 52.8 47.2 79.0 32.5 36.4 ::..
59.9
>oc
21 26.3 176 143 144 199 101 51.4 47.9 79.0 32.5 35.6
-22 23.4 201 lM 166 207 94.6 62.' 51.4 56.7 70.0 31.0 39.4 =
=23 22.2 262 242 193 202 102 59.1 50.1 60.7 53.5 34.0 40.6
-24 26.3 263 297 205 189 97.5 60.7 50.0 54.3 52.1 32.5 35.2
25 40.0 290 328 186 172 93.7 62.3 50.0 55.1 46.5 33.0 34.6 3
-26 87.1 297 310 168 153 89.9 61.5 49.3 50.0 43.9 33.0 35.8 -
-27 116 263 280 206 152 86.2 62.3 48.6 51.4 41.9 31.5 36.4
"'"28 120 264 245 229 1 76 87.1 61.5 50.0 49.3 41.9 30.0 35.2
=29 140 253 253 213 88.0 60.7 '09.3 49.3 39.4 27.2 33.3
-~30 130 246 259 245 83.5 60.7 49.3 47.2 35.8 32.0 32.0 a-D
•
31 234 293 255 52.8 45.2 37.6 30.0
-- -- -- -- -- -- --- --- --
---
--- --1MOYENNE S 46.7 165 217 229 158 146 63." ;2.8 50.5 48.5 37.8 33.0 104
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 .MMI
AMBOH 1DRA TR 126 224 322 104 98 2Z 0 0 11 31 5 85 1028
-- -- --- --
-- --
-- --
--- -- --
._-
---
MANTASOA 196 338 381 204 185 34 0 0 37 22 36
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --- --
BEHEIIIJY 229 337 312 202 256 69 0 1 39 58 32 27 1562
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE .M3/SI
1947-1965
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 77.0 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 777 MM DM 760 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 550 M3/S EN 1959
COEF. 0 ECOULEMENT RM '05.7 & CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
370
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LA SISAONY A ANDRAMASINA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant 318 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
II. Répartition géologique des terrains
47°35' E
19°11' S
Le bassin est entièrement situé dans le système du graphite, avec prédomi-
nance de graphite et quelques migmatites, l'altération de surface donnant des sols
en majeure partie ferrallitiques.
III. Zones de végétation
Environ neuf dixièmes de la superficie sont ou bien couverts par la pralne
maigre ou dénudés; le dernier dixième, tout à ·fait en tête du réseau hydrographi-
que, comprenant de petites surfaces de reboisement.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 30 juillet 1958 à la demande du Génie Rural et doublée
d'un limnigraphe à bulles. L'étalonnage s'appuie sur 46 jaugeages effectués de 1958
à 1965 pour des débits .allant de 0,94 à 118 m3/s, cette dernière valeur corres-
pondant sensiblement à la cote maximale atteinte dans la crue du 28 mars 1959.
Tarage considéré comme définitif.
(l) Station citée dans la Monographie Hydrologique de l'IKOPA et de la
BETSIBOKA (ORSTOM. 1963-64).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATlO~ t
MADAGASCAR
BETSIBOKA
SISAONY
ANDRAMASINA
372
~UMERO DE LA STATION
SUPE.FICIE DU BASSIN
25012311
HB KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-19610 CM3/S)
JOUR !'lOVE pECE JANV FEVR MAr. 3 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- --
--
-- -- --- -- -- --- -- -- --
1 7.100 1.7ft 3.62 7.100 10.55 6.20 2.90 2.90 2.90 5.80 2.70 2.00
2 6.00 1.50 2.90 6.40 4.10 5.00 2.90 2.90 2.90 5.60 2.70 2.00
3 5.45 1.42 2.80 5.80 3.B6 4.70 2.90 2.90 2.90 5.60 2.70 1.90
4 5.30 1.50 2.70 6.20 3.98 4.40 2.90 3.26 2.90 5.45 2.70 1.90
5 3.98 1.50 2.60 106.3 3.86 4.25 2.90 3.74 2.90 5.15 2.70 2.90
6 3.26 1.74 2.40 20.0 3.74 4.10 2.80 3.98 2.90 4.70 2.70 2.90
7 3.62 14.1 2.30 11.7 3.50 3.98 2.80 3.62 2.90 4.55 2.70 2.70
8 6.20 6.00 2.20 16.5 6.00 3.86 2.80 3.74 2.90 4.40 2.70 2.70
9 5.45 3.26 2.00 19.0 39.7 3.86 2.80 3.62 2.90 4.25 2.70 2.50
10 8.76 7.89 2.80 26.0 23.2 3.74 2.80 5.80 3.14 4.10 2.70 2.20
11 15.6 28.0 28.9 14.7 11.7 3.62 2.80 5.60 3.38 3.98 2.70 2.20
12 12.9 11.2 14.4 11.7 9.00 3.50 2.80 5.15 3.50 3.86 2.70 2.20
13 9.34 8.76 8.76 49.5 17.9 3.50 2.80 3.98 3.50 3.74 2.70 2.20
14 7.00 16.5 6.20 14.7 8.18 3.38 2.80 3.50 3.50 3.62 2.70 2.00
15 6.60 28.0 6.60 17.6 6.20 3.26 2.80 3.50 3.74 3.50 2.70 2.00
=16 6.20 11.2 6.60 12.9 5.30 3.14 2.80 3.38 3.62 3.50 2.70 1.90
..
~
17 5.80 17.2 3.98 10.8 4.85 3.02 2.80 3.38 3.50 3.38 2.70 1.90
=18 5.60 26.0 3.26 5.80 5.60 2.90 2.80 3.38 3.50 3.26 2.70 1.90 •19 5.00 10.2 2.80 5.30 9.63 2.90 2.80 3.38 3.38 3.26 2.60 1.82
-»:
20 4.70 7.60 2.80 4.70 29.4 2.90 2.80 3.38 3.38 3.26 2.50 1.82 :=
...
21 4.25 5.30 2.90 4.40 15.9 2.90 2.80 3.26 3.62 3.26 2.40 1.82
...
..
22 3.86 5.13 2.60 3.98 9.05 2.90 2.80 3.26 3.62 3.14 2.30 1.74 =23 3.50 4.25 3.38 3.74 6.40 2.90 2.90 3.14 3.38 3.02 2.20 1.66 ~
-24 ].14 9.92 2.80 3.50 5.60 2.90 2.90 3.110 3.26 2.90 2.10 1.66
25 2.70 25.6 2.60 3.86 5.30 2.90 2.90 3.02 3.38 2.90 2.10 1.58 3
26 2.40 6.40 2.90 3.98 5.30 2.90 2.90 2.90 4.85 2.90 2.10 1.58 ..
-27 2.40 8.47 3.02 3.98 5.30 2.90 3.02 2.90 6.60 2.90 2.10 1.58 oC
28 2.30 43.7 2.60 3.50 5.00 2.90 3.02 2.90 6.00 2.90 2.00 1.58 =29 2.00 13.8 16.2 3.50 5.00 2.90 3.02 2.90 5.30 2.BO 2.00 1.50
-30 1.82 9.92 21.6 5.60 2.90 3.02 2.90 6.80 2.70 2.00 1.50 ~
-•
31 5.60 9.34 9.63 2.90 6.00 2.70 1.50
-- -- -- ---- -- --- --- -- --- --- --1MOYENNES 4.56 11.1 5.72 12.0 9.09 3.50 2.86 3.51 3.77 3.77 2.50 1.97 5.37
PLUVIOMETRIE EN 1963-19610 CMM)
IANORAMAS 1NA 165 307 139 219 154 8 6 21 47 50
--
--
--
-- -- --
-- ---
--- -- --
--- ---
~AKARO ALAT 146 286 261 213 209 0 0 33 76 0 8
-- -- -- -- -- -- -- --- --
-- --- --- --
~EHENJY 112 320 208 323 127 1.. 11 39 71 1 3 76 1365
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PE.IODE CM3/S)
OEFICIT 0 ECOULEMENT: 707 MM DM MM 172 M3/S EN 1963
COEF. D ECOULEMENT 43.0 1 RM 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATlO'ol
MADAGASCAR
BETSIBOKA
SISAONY
ANORAMASINA
373
NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25012311
318 KM2
DEa ifS MOYENS JOURNALIERS EN 19b1t-19b5 1"3/SI
JOUR ~OVE DECE JANV FEVR "ARS AVR 1 "AI JUIIC JUIL AOUT SEPT O::TO
----- ----
-- -- --- -- -- --- -- -- --
1 1.43 4.0b IIt.l 52.5 7.89 12.3 3.90 3.90 3.90 4.0b 4.70 2.75
2 1.43 3.90 10.5 22.4 b.7b 10.8 4.22 3.90 ~.90 4.22 5.34 2.bb
3 1.80 15.3 24.8 20.0 10.8 10.5 4.70 3.90 3.90 4.22 4.54 2.bb
4 2.28 Ib.9 10.2 17.9 11.4 34.5 5.02 3.90 3.90 4.0b 4.0b 2.5b
5 2.18 b.7b 7.39 12.3 b.97 17.b 5.18 3.90 3.90 4.0b 3.90 2.5b
b 2.09 5.34 5.71 9.92 b.34 12.9 4.8b 3.90 3.90 3.90 3.88 2.47
7 1.99 3.b3 5.50 7.89 5.50 7.bO 4.70 3.90 3.90 3.90 3.75 2.47
8 1.80 7.39 5.50 7.39 7.89 b.7b 4.54 3.90 3.90 3.90 3.75 2.47
9 l.b5 20.8 13.8 10.5 11.2 b.13 4.38 3.90 3.90 3.88 3.b3 2.58
10 1.50 8.7b 14.4 9.34 7.39 5.18 4.0b 3.90 3.90 3.88 3.50 2.5b
11 1.28 5.18 30.3 7.bO 7.18 4.8b 3.90 3.90 3.88 3.88 3.38 2.bb
12 1.28 3.75 12.3 b.55 13.8 5.34 3.90 3.90 3.88 3.88 3.38 2.bb
13 1.58 3.13 13.8 b.13 9.92 4.8b 3.90 3.90 3.88 3.88 3.25 2.bb
14 1.73 2.75 10.2 b.55 10.8 4.22 3.90 3.90 3.88 3.88 3.00 2.5b
15 1.58 2.75 10.8 7.bO 7.89 3.88 3.90 3.90 4.54 3.88 3.00 2.37
=7.89 3.38 3.90 3.88 -lb 1.43 11.2 10.5 5.50 3.90 5.34 3.00 2.88
-iii17 1.13 24.8 7.bO 4.8b &.97 3.13 3.90 3.90 5.92 3.88 2.8B 3.00
-18 1.13 13.5 9.92 4.70 b.55 2.bb 3.90 3.90 7.18 3.88 2.88 2.88 •19 1.05 10.5 b.7b 5.02' b.13 2.5b 3.90 3.90 7.39 3.90 2.88 2.75 -;:
20 0.930 7.39 5.02 7.18 28.5 3.00 3.90 3.90 b.55 4.22 2.75 2.5b ~..
0·930
...
21 5.92 5.50 7.89 13.2 3.25 3.90 3.90 5.02 4.0b 2.75 2.75
-
oc
22 0.930 bO.2 35.0 18.3 10.3 4.0b 3.90 3.90 4.70 3.90 2.75 2.75 -...
23 0.930 2b.4 51.8 25.b 9.34 4.54 3.90 3.90 4.38 3.90 2.75 2.5b -
24 5.18 b2.b 22.0 10.8 7.60 4.8b 3.90 3.90 4.0b 3.90 2.75 2.28 =
25 9.05 30.3 11.7 11.7 7.60 4.54 3.90 3.88 3.90 3.88 2.6b 2.37 ~
26 14.4 14.7 10.2 41.9 6.97 4.8b 3.90 3.90 3.90 3.88 2.66 2.47 -•
27 8.7b 7.89 10.2 20.8 19.0 7.18 3.90 3.88 3.90 3.75 2.75 2.37 •oc
28 17.6 12.3 7.18 11.2 50.3 8.18 3.90 3.88 3.90 3.75 3.00 2.28
=29 12.6 15.9 30.3 32.1 6.34 3.90 3.88 3.90 3.63 3.13 2.28 ••
30 5.45 b.97 29.8 18.b 4.70 3.90 3.88 3.90 3.63 3.00 2.09 -
-
-•
31 5.92 32.5 Ib.5 3.90 3.90 3.75 2.09
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- ---1"OYE'oINES 3.57 13.8 15.3 13.1 12.2 7.15 4.11 3.89 4.41 3.91 3.52 2.54 7.31
PLUVIOMETRIE EN 19b4-19b5 '"'lI
IAIIlDRA"ASINA 186 312 388 153 221
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- ---~AKARO ALAT 150 438 107 199 69 0 0 71 40 14 68
--
-- -- -- --
-- -- ---
--
---- --- --
lIEHENJY 229 337 312 202 256 69 0 1 39 58 32 27 15b2
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OE81TS "OYENS "ENSUELS SUR LA PERIODE '"3/SI
1959-1965
OEFICIT 0 ECOULEMENT: 596 M" 0" M" CRUE "AXI. OBSERVEE: 172 "3/S EN 19b3
COEF. D ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
,,,OS
374
Bassin versant d. la BET51BOKA à AMBOOIROKA
'''00
1
1'1
UOé ~ 4lJOé
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BETSIBOKA A AMBODIROKA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 11 800 km'
(1)
I. Données géographiques :
- Longitude ......•..
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne .
Il. Répartition géologique des terrains
46"57' E
16 "56' S
96,17 m par rapport à une borne-repère de
l'ORSTOM cotée 100,00 m
3 % de 40 à 300 m d'altitude
10 '}'. de 300 à 600 m
18 % de 600 à 900 m
37 % de 900 à 1 200 m
30 % de 1 200 à 1 500 m
2 '}'. de 1 500 à 1 800 m
020 m
L'ensemble du bassin est constitué de roches imperméables en profondeur mais recouvertes
d'une importante couche d'altération dotée d'une capacité de rétention favorable à la pérennité
de l'écoulement.
- Le socle cristallin, au NW et au SE du bassin, consiste en roches métamorphiques précam-
briennes, micaschisteuses et amphibolitiques sur la majeure partie du bassin.
- Les roches volcaniques: laves leucocrates, basaltes et ankaratrite, se trouvent dans le massif
du KAMORO. Leur couche d'altération : sols rouges ferrallitiques, est moins perméable que
celle provenant de l'altération des micaschistes et amphiboles.
- Les couches sédimentaires, alluvions anciennes ou récentes, occupent les grandes plaines du Nord.
III. Zones de végétation :
La prairie nue couvre la majeure partie du bassin (environ 85 %); la prairie à ilots de
forêt-galerie dense, environ 12 '}'.. Tout à fait en tête du réseau hydrographique, le long de
l'affluent MANANARA. 3 % environ de la superficie font l'objet d'une opération de reboisement
menée par les Eaux et Forêts.
IV. Caractéristiques de la station
L'exploitation d'une première échelle placée le 15 septembre 1948 par la mission EDF à
10 km aval des chutes d'AMBODIROKA a dû être abandonnée par suite de l'instabilité du lit,
très sableux. Une nouvelle échelle a été placée le 23 mai 1949 par les TP à AMBODIROKA et
doublée en 1951 d'un limnigraphe BAR. Située au pied des chutes la station a dû être abandonnée
à son tour pour la même raison que la première : affouillement très important du lit en crUe
et remblaiement progressif durant l'étale d'étiage, qui dure 2 à 3 mois. Le limnigraphe était
régulièrement ensablé; son exploitation était rendue impossible.
17 jaugeages, dont 3 faits en 1948 et 1949 et 14 de 1951 à 1957 n'ont pas permis de tracer
de courbe d'étalonnage pour ces deux premières échelles. On ne retient des observations de
cette période que les valeurs approchées des étiages absolus.
En 1957 l'échelle TP et le limnigraphe BAR ont été démontés. L'ORSTOM a installé le
26 novembre une nouvelle échelle en amont du pont, au droit d'une section rocheuse. Son ratta-
chement à une borne arbitrairement cotée 100,00 m attribue au zéro la cote 96,17 m. Un
limnigraphe OTT type X a été ensuite mis en place, étayé par un important massif de béton.
Il a fonctionné du début de novembre 1958 au 26 mars 1959. date à laquelle une crue exception-
nelle (pointe à la cote 5,67 m de l'échelle, atteinte en deux heures) a emporté la majeure partie
de l'échelle. le massif et l'appareil. Replacée immédiatement et calée identiquement, l'échelle
amont est maintenant doublée d'un limnigraphe NEYRPIC à bulles, à rotation journalière, qui
fonctionne depuis le 14 juin 1959.
Les jaugeages sont effectués à 2 km à l'aval des chutes sur une section dotée d'un téléphé-
rique de 250 m de portée. La variation rapide du plan d'eau en crue et le charriage important
- cause d'interruption fréquente de mesure pour désensabler le moulinet - font que les jaugeages
demeurent délicats malgré l'installation.
L'étalonnage de l'échelle amont s'appuie sur 105 jaugeages réalisés du 6 novembre 1957 au
4 août 1964 pour des débits allant de 40 à 2 854 m3/s, cette dernière valeur obtenue pour une
cote moyenne avoisinant 3 m à l'échelle. La dispersion, très importante, est due à la lenteur
des mesures à partir de téléphérique tandis que l'amplitude de variation du plan d'eau durant
une mesure est élevée. et due également à l'imprécision qui entiche les profondeurs trouvées
par cette méthode d'opération à distance. Il a été possible de tracer une courbe moyenne entre
500 et 2 854 m3/s. L'extrapolation - très forte puisqu'elle donne plus de 12 000 m3/s pour la
pointe de crue de 1959 - est calculée suivant la méthode de STEVENS. Elle n'intéresse que le
passage de pointes d'occurrence rare et de trèa courte durée.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'IKOPA et de la BETSIBOKA
(ORSTOM, 1963-(4).
ETAl
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
BETSIBOKA
BETSnOKA
AMBODIROKA
376
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE Du 8lSSIN
25010105
11800 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19b3-19b~ IM3/S1
JOUR NOYE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- ----
-- -------- -- -- -- --
1 lb8 99.0 462 328 485 427 IbO 139 132 121 103 7b.0
2 226 101 308 3b7 715 264 160 139 132 121 101 75.0
3 252 101 226 252 392 252 157 139 132 119 101 73.0
4 260 117 193 211 736 303 157 139 129 119 99.0 73.0
5 203 170 lB3 537 434 276 155 139 129 119 97.0 72.0
b 183 III 183 1360 323 318 155 139 129 117 95.0 72.0
7 205 145 170 1770 289 284 155 139 129 117 93.0 72.0
8 289 145 178 1560 361 276 152 152 127 117 91.0 95.0
9 392 129 175 1360 757 252 152 147 127 117 91.0 125
10 332 141 205 1130 989 244 150 145 127 115 89.0 103
11 355 549 198 696 1460 236 150 141 125 115 89.0 101
12 344 175 284 602 975 211 147 139 125 115 89.0 95.0
13 339 139 385 889 923 203 145 137 125 115 87.0 93.0
14 260 168 367 820 746 203 145 137 125 Il'> 87.0 78.0
15 223 236 524 705 455 203 145 137 125 115 87.0 75.0
..
-16 220 280 455 B20 399 195 145 137 125 113 85.0 75.0 -
11 318 361 399 854 441 193 143 137 125 113 85.0 75.0
=18 223 508 318 658 658 193 143 137 123 III 85.0 73.0 •19 176 877 323 500 427 190 143 137 123 III 84.0 73.0
-
;
20 155 831 256 440 629 185 143 137 12i 109 84.0 72.0
=..
361 69b 183 143 134 121 109 84.0 72.0 oc21 113 1040 392 ..
22 III 658 350 308 492 178 143 134 121 109 84.0 72.0 :...
23 III 448 260 289 385 170 141 134 121 109 82.0 70.0 ...
24 III 284 658 333 367 168 141 134 121 109 82.0 70.0 ::;
25 109 328 413 767 355 170 141 134 119 109 81.0 69.0 ..
-
...
...
-26 III 27b 289 1000 284 168 141 132 119 107 81.0 69.0 ..
-27 109 236 220 889 339 164 141 132 119 107 79.0 67.0 oC
28 107 854 264 557 284 164 141 132 129 107 79.0 106.0 =29 107 1270 1130 477 272 162 141 132 173 105 78.0 104.0
-:;30 107 1040 935 268 162 141 132 IbO 105 78.0 103.0 ..
-•
31 602 385 289 141 160 105 63.0
-- -- -- -- -- -- ---- ----
--
--1MOYENNES 207 401 358 720 536 220 147 137 129 113 87.6 80.3 261
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 IMMI
IVAlO AERO 154 414 194 394 202 7 1 16 35 4 1 25 1447
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
AfliJOlOROBE 240 385 122 421 320 61 1 31 62 34 27 48 1752
-- -- -- -- -- -- --
-- --
---- -- --
MANANKAlO 211 312 2b3 504 271 ~ 1 22 ~8 6 25 47 1714
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1964.................................... 1575
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1520
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
MODULE MovEN PROBA8LE ESTIME A 300 M3/S
CRUE MAXI. OBSERVEE: 12000 M3/S EN 1959DEfiCIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
B75 MM DM MM
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RII/IERE
STATION
MADAGASCAR
BETSIBOKA
BETSI80KA
AMBODIROKA
377
~UMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25010105
11800 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S1
JOUR ~Ol/E DECE JANI/ FEI/R MARS AI/RI MAI
"
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
-- ---
--
--
--
-- --- -- -- --- -- --
--
1 70.0 178 413 IHO 877 715 180 145 125 119 103 76.0
2 67.0 361 462 1270 820 602 178 143 125 119 103 75.0
3 66.0 524 715 1320 620 593 178 141 125 119 101 75.0
4 78.0 746 385 2120 648 557 178 1'41 125 119 101 73.0
5 76.0 820 355 3350 935 492 175 141 1·23 119 99.0 72.0
6 95.0 540 470 1560 575 427 173 141 121 119 99.0 70.0
7 85.0 399 492 1620 462 399 170 141 119 117 97.0 70.0
8 115 355 500 877 379 373 .1 70 139 123 115 95.0 70.0
9 85.0 280 420 705 620 367 170 137 121 115 93.0 69.0
10 82.0 350 355 843 866 367 '170 137 121 113 91.0 69.0
11 78.0 333 788 788 648 355 168 134 121 113 89.0 69.0
12 75.0 198 1150 540 441 350 168 134 121 113 87.0 67.0
13 73.0 217 767 524 427 240 168 134 121 113 87.0 67.0
14 72.0 188 715 1030 413 208 168 134 123 III 86.0 67.0
15 109 256 2980 566 406 203 166 132 125 111 85.0 67.0 :::
=0
16 105 455 1460 648 492 200 166 132 125 III 85.0 76.0
-17 93.0 820 1950 1000 455 198 166 132 137 III 84.0 73.0 5
18 89.0 508 1320 725 385 198 166 132 147 III 84.0 72.0 •
-19 81.0 584 831 620 379 195 164 132 137 III 84.0 72.0 :;:
20 75.0 385 532 715 441 195 162 129 125 137 84.0 72.0 ::..
oc
21 73.0 420 757 658 715 195 160 129 123 160 82.0 72.0 ""
=22 72 .0 584 2460 648 420 198 160 129 121 170 81.0 70.0 ~
23 70.0 736 1530 715 413 198 157 129 121 160 79.0 69.0
-24 70.0 508 1320 620 399 198 157 129 121 143 78.0 67.0 ...
25 211 492 6H 532 385 198 152 129 121 125 78.0 66.0 3
...
26 220 935 1360 831 434 195 150 129 121 109 78.0 64.0
=0
-27 420 420 900 820 677 193 147 127 121 105 78.0 63.0 .,
28 441 1390 620 877 1540 190 147 127 121 105 76.0 63.0 ......
29 280 935 532 1070 183 147 127 119 105 76.0 61.0 -~
30 318 715 843 1060 180 145 127 119 105 76.0 60.0 ~
-•
31 420 2360 1220 143 119 103 58.0
1MOYENNES -- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- --128 517 979 996 632 305 163 133 123 119 87.0 68.0 355
PLUI/IOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
II/ATO AERO 141 413 387 219 141 69 2 0 24 72 5 44 1517
-- --
-- --
--
---- ---
---
-- --
--- ---
ANJOlOR08E 146 393 419 249 285 107 9 17 36 56 3 6 1726
--
--
--
--
--
--
-- --- --
--
--
---
--
jMANANKAZO 257 .. 2.. 599 289 325 37 20 0 17 39 0 27 203'0
PLUI/IOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1960
PLUI/IOMETRIE MOYENNE INT~RANNUELLE P~08A8LECMMI.................................... 1520
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 300 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1012 MM DM MM CRUE MAXI. 08SERI/EE: 12000 M3/S EN 1959
COEF. D ECOULEMENT 48.4 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
<
[~
aCI:
cam~<[..........
.
~c:..'" ...
~c:'"'" ..CI)
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ono
AMBODIROKA
Bassin Versanl de l' 151NKD i AMBDDIRDKA
o 10 15 km
379
_L1SINKO A AMBODIROKA (I)
(Madagascar)
Superficie du bassin yersant 600 kmz
1. Donn«, Biographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
Il. Rc!partition ,c!olopque des terrains
46'58' E
16·57' S
99,100 m par rapport à une borne repère
cotée 100,00 m
Le cours de la rivière peut être approximativement divisé, d'amont en aval, en:
3/8 coulant sur les basaltes (bauin supérieur)
1/8 (cours moyen) sur gneiss, micaschistes, migmatites
3/8 (cours moyen et inférieur) sur gneiss et granites
1/8 (région du confluent) sur migmatites.
III. Zones de yc!,c!tation :
- Il10 de la superficie du bassin couverts par la forêt type occidental - à feuilles caduques -
non dégradée: 510 couverts par la formation du même type, dégradée: le tout dans la moitié
aval du bassin.
- Dans le bassin supérieur. en tête du réseau hydrographique, 310 couverts par la prairie avec
îlots de forêt-galerie du type oriental dense, à espèces ombrophiles à renouvellement pérenne.
- 81l 10 restants couverts Far la prairie ou bien dénudés.
IV. Carac:tc!ristiques de la station:
Située à 1 km en amont du confluent de la BETSIBOKA. la station est cependant soustraite
au remouS des crueS de ce fleuve par l'existence de chutes et rapides intermédiaires.
L'ORSTOM a installé en novembre 1957 une échelle de 5 mètres dont le zéro se trouvait à
la cote 99,170 m par rattachement à une borne arbitrairement cotée 100,00. Un limnigraphe OTT
Type X à rotation mensuelle, prévu pour une amplitude de crue de 4 m, a fonctionné à partir
du 3 mars 1959. Le niveau de la crue - exceptionnelle - du l8 mars 1959 affleurait la cote
4,53 m de l'échelle.
Le 19 octobre 1959 on a rajouté un cinquième mètre de gaine au limnigraphe et remplacé
l'échelle de 1957 par un nouvel ensemble de 5 m fixé au puits de l'appareillage et calé à
un zéro = 99.100 m du même système de rattachement utilisé en 1957.
Les jaugeages ont lieu une centaine de mètres à l'aval de l'échelle, dans un bief d'écoule-
ment relativement uniforme, à partir d'un téléphérique sommaire. Ils sont rendus difficiles du
fait de l'extrême rapidité de passage des crues et de leur occurrence généralement nocturne.
L'étalonnage provisoire repose sur 36 mesures effectuées de novembre 1957 à août 1964 pour
des débits allant de 1.58 à l85 m3/s. cette dernière valeur correspondant à une hauteur moyenne
voisine de l, 10 m à l'échelle. La dispersion est forte du fait des gradients de crue élevés malgré
la stabilité de la section, qui est rocheuse.
L'extrapolation jusqu'à 4,53 m (environ 1 800 m3/s) est très importante mais n'intéresse
que des pointes de courte durée.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'IKOPA et de la BETSIBOKA
(ORSTOM. 1963-64).
ETAT
BASSIN
RniERE
STATION
~ADAGASCAR
BETSIBOKA
ISINKO
A~BODIROKA
380
NU~ERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25011605
600 K~2
DEB ns ~OYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 1~3/S 1
JOUR NOVE DECE JANV FEI/R ~ARS AI/RI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- ----
--
----
----
-- -- -- --
1 28.0 4.60 25.0 21.0 34.0 40.0 9.80 7.50 6.50 5.30 4.10 2.90
2 27.0 4.60 16.5 45.0 27.0 27.0 9.30 7.50 6.50 5.30 4.10 2.90
3 25.5 4.30 Il: .0 27.0 34.0 23.0 9.30 7.50 6.50 5.20 4.00 2.90
4 30.0 4.30 15.5 20.0 34.0 19.5 9.30 7.50 6.50 5.00 4.00 2.90
5 20.0 4.10 15.5 114 32.0 25.0 9.30 7.20 6.50 5.00 3.90 2.90
~ 18.5 4.10 15.5 170 24.5 18.'5 9.30 7.20 6.50 5.00 3.90 2. eo
7 18.0 7.20 15.0 100 24.0 18.0 8.90 7.20 6.20 4.90 3.70 2.80
8 46.0 5.50 15.0 74.0 67.0 17.2 8.90 7.20 6.20 4.90 3.60 2.80
9 36.0 5.50 19.5 116 57.0 17.2 8.90 7.00 6.20 4.90 3.60 4.40
10 27.0 6.70 15.5 64.0 104 16.5 8.90 7.00 6.20 4.90 3.60 3.40
11 80.0 152 16.0 84.0 100 1~.0 8.90 7.00 6.20 4.70 3.50 2.90
12 46.0 26.0 25.0 58.0 58.0 15.0 8.40 7.00 6.20 4.70 3.50 2.60
13 26.0 24.0 43.0 55.0 64.0 14.5 8.40 7.00 6.20 4.70 3.40 2.50
14 25.0 22.0 28.0 57.0 84.0 14.5 E.40 7.00 6.20 4.70 3.30 2.40
15 24.0 25.0 27.0 40.0 58.0 14.5 8.00 7.00 6.00 4.70 3.30 2.40
=~16 4.70 24.0 88.0 52.0 55.0 13.5 8.00 6.70 6.00 4.60 3.30 2.40
-17 4.90 32.0 35.0 86.0 44.0 13.0 8.00 6.70 6.00 4.60 3.30 2.30 =18 7.20 37.0 ·25.5 86.0 76.0 13.0 8.00 6.70 6.00 4.40 3.30 2.30 •..19 5.30 57.0 24.0 52.0 48.0 12.5 7.70 6.70 6.00 4.40 3.20 2.30 >
20 5.30 76.0 21.5 33.0 40.0 12.0 7.70 6.70 6.00 4.30 3.20 2.50 ::..
>oc
21 5.20 96.0 64.0 24.0 35.0 12.0 7.70 6.70 6.00 4.30 3.20 2.60 ~:::22 5.20 57.0 25.5 22.0 26.0 12.0 7.70 6.70 6.00 4.30 3.20 2.70 ::
23 5.20 54.0 31.0 22.0 24.5 11.6 7.70 6.70 5.70 4.30 3.20 2.70
-5.00 52.0 67.0 34.0 24.0 11.1 7.70 6.50 5.70 4.30 3.1024 2.50 ~25 5.00 25.5 32.5 102 23.0 10.1 7.70 6.50 5.70 4.30 3.10 2.30
~
26 5.00 20.5 20.5 96.0 21.5 10.1 7.70 6.50 5.70 4.30 3.10 2.10 .,.,
27 4.90 20.5 16.5 64.0 21.0 10.1 7.70 6.50 5.70 4.30 3.00 2.20 ...
28 4.90 23.0 15.5 45.0 23.0 9.80 7.50 6.50 5.70 4.30 3.00 2.20 =.,29 4.70 54.0 98.0 40.0 23.0 9.80 7.50 6.50 5.70 4.10 3.00 2.10 ~
30 4.70 147 84.0 25.0 9.80 7.50 6.50 5.70 4.10 2.90 2.10 ~ca
•
31 33.0 36.0 27.0 7.20 5.50 4.10 2.40
-- -- -- --
-- --
--
--- --- ---- -- --1l'CYENNES 18.4 35.7 32.0 64.3 43.1 15.5 8.20 6.80 6.00 4.60 3.40 2.60 20.0
PLUVIO~ETRIE EN 1963-1964 I~~I
AEI/ATANANA 96 308 249 342 230 41 0 0 14 0 0 13 1293
--
-- --
-- -- --
--
--
-- -- -- --
---
SARAUNANA 154 390 170 298 274 4 0 0 9 0 0 32 1331
-- --
--
-- -- -- -- -- --
-- -- -- --
PLU\lIO~ETRIE ~OYENNE SUR LE BASSIN,EN 1963-1964.................................... 1530
PLU\lIO~ETRIE ~OYENNE INIERANNUELLE PROBABLEI~~I.................................... 1870
DEBITS ~OYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE 1~3/SI
474 ~~ D~ 1550 M3/S EN 1963DEFICIT 0 ECOULE~ENT:
COEF. 0 ECOULE~ENT 69.0 S RM
~~
S
CRUE ~AXI. 08SERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A ~3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
~ADAGASCAR
BETSIBOKA
ISINKO
AI'BOIlIROKA
381
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25011605
600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961t-1965 IM3/SI
1
JOUR NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- -- -- -- ------ -- -- --
-- --
1 3.40 86.0 14.0 '04.0 32.0 37.0 15.5 12.5 9.30 1.20 5.20 3.90
2 3.CO 115 32.0 33.0 21.0 31.0 15.5 12.0 9.30 1.00 5.20 3.80
3 3.30 110 30.0 2l'o 33.0 36.0 15.5 12.0 8.90 1.00 5.20 3.80
4 3.10 102 15.5 214 43.0 41.0 15.5 12.0 8.90 6.10 5.00 4.00
5 3.10 11.6 11.1 35.0 14.0 32.0 16.0 12.0 8.90 6.50 5.00 4.00
6 3.00 12.0 31.0 48.0 18.0 28.0 15.5 12.0 8.90 1.00 5.00 4.00
1 3.00 21.0 23.0 9.80 44.0 26.0 15.5 11.6 8.90 6.20 5.00 3.90
8 25.5 40.0 30.0 5.50 44.0 25.5 15.0 11.1 8.90 6.20 5.00 3.80
9 11.6 20.0 18.0 4.60 150 25.0 15.0 11.1 8.40 6.00 5.00 3.80
10 5.20 12.0 23.0 44.0 109 25.0 15.0 11.1 8.40 6.00 4.90 3.80
11 4.30 11.1 51.0 33.0 104 25.0 15.0 11.1 8.40 6.00 4.90 3.80
12 3.40 48.0 88.0 36.0 38.0 24.5 14.5 11.1 8.40 5.10 4.90 3.80
13 3.20 40.0 61.0 35.0 34.0 22.0 1'0.5 11.1 8.40 5.50 4.90 3.10
14 3.10 25.5 14.0 86.0 28.0 21.5 14.0 11.1 8.00 5.50 '0.10 3.10
15 3.00 19.0 22.0 45.0 30.0 21.0 14.0 11.1 9.30 5.50 4.10 3.10 :::,.
16 4.90 16.5 20.0 43.0 34.0 20.5 l'o.O 10.1 11.6 5.50 4.60 6.10
-..11 6.50 15.0 19.5 12.0 28.0 20.0 14.0 10.1 10.1 5.50 4.30 4.10 ...
18 5.50 l't.5 19.0 101 25.5 19.5 13.5 10.1 10.1 5.50 4.30 4.00 ;
-19 4.60 14.5 18.0 B.CC 30.0 19.5 13.5 10.1 9.80 5.50 4.10 3.90 ;:
20 4.00 13.5 5.... 0 1.20 3.... 0 19.0 13.5 10.1 9.80 6.10 '0.10 3.80 ~..
...
21 3.50 10.1 9 .... 0 8.00 35.0 19.0 13.5 10.1 9.80 9.30 .... 10 .... 10
,.
oc
...
22 3.50 l'o. 5 61.0 8.00 25.5 18.5 13.5 10.1 9.30 1.50 4.00 3.80
-
...
23 3.3C 10.1 90.0 38.0 25.0 20.0 13.0 10.1 9.30 6.50 .... 00 .... 10
=2"t 10.1 16.5 63.0 32.0 2 .... 0 18.0 13.0 10.1 8 .90 5.10 3.90 3.90 ~25 "'0.0 15.5 86.0 "'1.0 2"t.5 lE.O 13.0 10.1 8.90 5.50 ~.90 3.80
-
,.
26 19.5 12.0 1 C2 54.0 86.0 18.0 13.0 10.1 1.50 5.30 3.90 3.80
-21 12.5 1.50 5.... 0 "'5.C 12.0 11.2 12.5 9.80 1.50 5.30 3.90 3.10 oc
28 2....0 20.5 52.0 35.0 16.0 11.2 12.5 9.80 1.50 5.30 3.90 3.10 :::
-29 32.5 38.0 32.0 82.C 16.5 12.5 9.80 1.20 5.30 3.90 3.10 ~
30 25.0 33.0 6 .... 0 61.0 16.5 12.5 9.80 1.20 5.20 3.80 3.50 ..
-•
31 30.0 52.0 31.0 12.5 1.20 5.20 3.50
-- -- -- -- -- -- --- ------ -- --1MOYENNE S 9 ....0 34.8 45.8 49.4 50.1 23 .... 14.0 10.8 8.80 6.00 .... 50 3.90 21.8
PLUVIOMETRIE EN 196"'-1965 IMMI
MAEVA TANA NA lit8 215 63... 28 ... '051 5 0 0 9 20 C 23 1849
-- -- -- --
-- --
-- -- -- -- -- -- ---
~SARATANANA 190 2 ... 5 111 211 208 0 0 0 15 21 0 0 1601
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961t-1965.................................... 1150
PLUVIOMETRIE MOYENNE INJERANNUELLE PROBABLEIM~I.................................... 1810
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1"3/SI
1550 M3/S EN 1963DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
60... MM DM
65.5 l RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
382
BASSIN VERSANT DE Il ANDROMBA A TSINJONY
TS:N.JONV
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L'ANDROMBA A TSINJONY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant lSO km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Altitude de la station
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
- Cote du zéro de l'échelle .•.
II. R.épartition géologique des terrains :
47 0 31' E
19 0 08' S
310 m
3 '}'. au-dessus de 2200 m d'altitude
4 % de 2000 à 2200 m
5 '}'. de 1 800 à 2000 m "
13 '}'. de 1 600 à 1 800 m
68 '}'. de 1 400 à 1 600 m "
7 '}'. de 1 310 à 1 400 m
1 570 m
93,510 m par rapport à une borne arbi-
trairement cotée 100.000
Socle gneissique avec couverture latéritique.
- Alluvions dans la vallée.
III. Zones de végétation
- Savane de Hauts-Plateaux.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 29 mars 1954 par l'ORSTOM, le zéro de l'élément
inférieur étant à la cote 93,546 m d'un système de référence matérialisé par une
borne repère arbitrairement cotée 100,000 m.
Une nouvelle échelle a remplacé la première le 5 juillet 1960. Le calage du
zéro n'a pas changé mais la première borne ayant disparu on l'a remplacée par
une autre. de nouveau cotée 100 m, et le nouveau zéro est à la cote 93,510 dans
cet autre système de rattachement.
L'étalonnage s'appuie sur 27 jaugeages effectués de mars 1954 à décembre 1964
pour des débits allant de 1,10 à 185 m3/s; faible extrapolation jusqu'à 202 m3/s
(crue 1959). Ce tarage est définitif.
ETAT
BASSIN
RIVIERF
STATION
MADAGASCAR
BETSIIIOKA
ANOROMBA
TSINJONY
384
~UMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25011215
350 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-196't IM3/S1
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- ---- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 7.00 3.00 12.4 7.72 B.26 7.90 4.20 2.50 2.50 4.98 2.10 1.30
2 7.1B 2.90 11.3 7.18 7.36 7.1B 4.20 2.50 2.50 4.72 2.10 1.20
3 7.54 2.70 10.4 6.85 6.85 7.18 4.08 2.50 2.50 4.33 2.10 1.20
4 7.00 7.90 9.88 40.7 7.72 7.00 4.08 2.50 2.40 3.96 2.00 1.30
5 6.85 7.54 B.62 72.9 7.00 6.70 3.96 2.50 2.60 3.60 2.00 1.20
6 6.55 7.18 7.90 31.5 6.70 9.52 3.96 5.37 2.60 3.60 2.00 1.10
7 7.00 8.44 6.55 34.0 6.55 7.54 3.96 4.85 2.60 3.60 2.00 1.10
8 7.18 6.85 6.25 27.9 6.25 7.36 3.84 4.20 2.60 3.60 2.00 1.10
9 6.85 6.40 6.10 36.5 45.4 7.36 3.84 3.60 2.50 3.60 2.00 1.10
10 6.55 7.00 5.80 69.7 32.9 6.55 3.84 4.58 2.50 3.36 2.00 1.00
Il 6.70 25.1 23.3 38.4 17 .2 6.55 3.72 3.72 2.50 3.24 2.00 1.00
12 6.85 14.8 18.2 30.9 14.2 6.25 3.60 3.60 2.50 3.12 2.00 1.00
13 6.25 6.10 14.0 16.5 44.6 6.10 3.48 3.48 3.00 3.12 2.00 1.00
14 5.80 8.98 11.5 20.6 50.7 '.80 3.24 3.36 3.00 3.12 2.00 1.00
15 5.37 50.3 9.88 19.4 31.5 5.50 3.12 3.24 3.00 3.00 2.00 1.00
=.-16 8.62 13.1 9.52 21.4 20.4 5.37 3.12 3.12 3.00 3.00 2.00 1.00 ...
17 6.70 9.16 17.2 18.9 20.1 5.24 3.00 3.12 3.00 3.00 2.00 1.00 =18 7.72 12.6 10.6 1~0 16.7 5.11 2.80 3.00 3.00 3.00 2.10 1.00 •
-19 6.85 14.4 11.5 12.9 15.2 4.85 2.70 3.00 3.00 2.90 2.10 1.00 »
20 6.40 32 .9 8.62 12.8 14.2 4.85 2.60 3.00 3.00 2.80 2.10 1.00 ::..
21 6.10 18.0 8.08 10.8 13.7 4.85 2.60 2.90 2.BO 2.70 2.10 1.00 ::
=22 5.80 14.0 7.72 10. 1 13.3 4.72 3.00 2.80 2.80 2.70 2.00 1.00
=23 5.37 9.70 7.54 9.16 12.0 4.72 3.00 2.80 2.80 2.60 2.00 1.00
-24 5.11 7.72 7.36 8.80 Il.5 4.72 2.90 2.80 2.80 2.60 1.90 0.900
25 4.85 6.10 10.6 20.6 10.4 4.59 2.80 2.80 2.80 2.50 1.80 0.900 3
26 6.85 5.37 10.2 8.98 Il.98 4.59 2.70 2.60 Il.80 2.40 1.70 0.900
.-
-27 20.1 5.65 9.70 8.98 32.2 4.46 2.10 2.60 8.26 2.30 1.6U 0.900 ...
28 8.80 65.2 8.62 8.80 31.2 4.46 2.70 2.60 7.72 2.30 1.50 0.900
=29 8.44 35.4 8.80 8.26 31.2 4.33 2.60 2.60 7.00 2.20 1.40 0.800
-30 3.36 26.9 26.6 20.1 4.20 2.60 2.60 6.10 2.10 1.40 0.800 »0-
-•
31 16.1 10.6 10.8 2.50 5.50 2.10 0.800
-- -- -- -- -- -- --- --- --
---
--- --1MOYENNES 7.05 14.8 10.8 21.9 18.6 5.85 3.27 3.16 3.60 3.10 1.93 1.01 7.92
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 IMMI
~EHENJY 172 320 208 323 121 14 11 39 71 1 3 76 1365
-- -- -- -- --
-- -- ---
-- -- -- ---
---
, NORIAMBILA'l 171 317 188 303 127 9 4 33 49 3 5 36 1245
-- -- --
--
--
--
-- --- -- -- -- ---
--
MANJAKATOMP 250 365 242 393 247 78 42 134 105 13 22 128 2019
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE IlASSIN EN 1963-1964.................................... 1420
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBAIlLEIMMI.................................... 1500
DEBITS MOYE'lS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
DEFICIT D ECOULEMENT: 705 MM DM 730 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 202 M3/S EN 1959
COEF. 0 ECOULEMENT 50.4 1 RM CRUE CE'lTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
BETSIBOKA
ANOROMBA
TSINJONY
385
~UMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25011215
350 KM2
OEB ilS MOYENS JOURNAL 1ERS EN 19b4-19b5 IM3/SI
JOUR NOVE OECE JANY FEYR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
-- --- -- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 2.40 12.2 29.8 18.2 12.4 21.1 b.10 3.12 3.3b 3.00 4.72 2.90
2 1.10 11.1 34.3 5b.5 11.1 21.9 5.50 3.12 3.3b 3.00 4.72 2.40
3 1.50 8.BO 21.9 48.b 14.0 18.2 4.98 3.bO 3.3b 3.00 4.72 2.30
4 1.bO a.2b 24.a 41.9 lB.O b5.2 4.12 3.bO 3.3b 3.00 3.72 2.30
5 1.40 7.72 21.9 22.2 9.52 30.2 4.59 3.bO 3.3b 3.00 3.bO 2.30
b 2.10 7.3b lb.l 15.1 8.98 lB.O 4.33 3."8 3.3b 3.00 3.40 2.30
1 3.12 5.50 15. 1 13.8 8.b2 lb.1 4.20 3.3b 3.3b 3.00 3.48 2.35
8 4.20 5.11 14.8 12.4 8.44 15.5 3.72 3.3b 3.3b 3.00 3.48 2.40
9 2.50 14.2 15.0 31.5 10.4 14.2 3.72 3.3b 3.3b 3.00 3.48 2.25
10 2.10 11.5 14.8 27.9 12.4 13.8 3.72 3.3b 3.3b 3.00 3.48 2.20
11 1.80 1.3b 14.4 17.b 14.2 13.8 3.84 3.3b 3.3b 3.00 3.48 2.10
12 1.10 5.50 13.8 12.9 14.2 13.8 3.72 3.24 3.3b 3.00 3.3b 2.10
13 1.50 4.59 12.2 10.2 15.3 11.3 3.9b 3.24 3.3b 3.00 3.3b 2.00
14 1.10 4.33 14.2 9.34 18.9 10.8 3.9b 2.90 3.3b 3.00 3.3b 2.05
15 3.bO b.l0 15.1 14.b 18.7 9.52 3.9b 2.90 4.12 3.00 3.3b 2.20 ::
..
lb 2.80 20.4 11.1 14.0 18.0 9.10 3.9b 2.bO 4.98 3.00 3.3b 2.30
-;;;11 2.40 31.2 1~.9 13.1 14.2 8.80 3.9b 2.50 4.20 3.00 3.3b 2.40 :::
18 2.00 14.2 14.b 11.0 13.1 8.80 3.9b 2.40 4.08 3.00 3.3b 2. bO ••19 1.30 14.2 14.0 10.b 12.9 8.80 3.84 2.20 3.84 1.18 3.3b 2.90 ;::
20 1.10 8.80 14.0 9.88 22.5 8.44 3.12 2.00 3.bO 1.00 3.3b 2.90 :=..
ac
21 1.00 8.44 15.5 8.98 18.2 8.b2 3.72 2.00 3.48 b.70 3.3b 2.95 ..oC
22 1.00 19.b 49.0 8.2b lb.7 8.98 3.72 2.00 3.48 b.11 3.3b 3.00 ...~
23 1.00 41.9 b4.3 lb.3 17.8 8.80 3.72 2.00 3.48 4.98 3.3b 3.00 :::24 1.00 50.2 32.9 13.1 lb.l 8.80 4.59 2.00 3.48 4.72 3.3b 3.24
25 15.~ 35.1 22.5 11.5 15.7 8.44 4.33 1.90 3.48 4.59 3.3b 3.bO ~
2b 25.4 33.3 lb.7 20.1 15.5 8.2b 4.20 1.90 3.48 4.20 3.3b
..
3.9b
-27 9.1b 24.2 13.8 2b.3 32.2 8.08 4.08 1.90 3.48 4.08 3.3b 3.9b oC
28 14.2 34.7 12.9 14.4 57.4 8.44 3.84 1.90 3.48 3.84 3.3b 3.84 ::
29 10.2 24.2 23.3 74.3 8.2b 3.84 1.90 3.48 3.72 4.20 3.72
-:;
30 1.00 11.1 30.2 3b.9 1.00 3.72 1.90 3.48 3.bO 4.08 3.12 a-
••
31 11.9 21.4 2b.0 3.72 3.48 3.48 3.72
1MOYENNE S -- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- --4.28 lb.4 21.4 19.b 19.5 14.3 4.14 2.73 3.51 3.18 3.59 2.78 9.b9
PLUVIOMETRIE EN 19b4-19b5 l'l'Il
8EHENJ'I' 229 337 312 202 25b b9 0 1 39 58 32 27 15b2
-- -- -- -- --
--
--
--- --
-- --
---
---
P'4DRIAM81LAN 245 343 324 15b 215 88 5 1 b3 bO 27 b1 1594
-- -- -- -- -- -- -- --- --
--
--
---
--
~ANJAKATOMP 280 345 381 378 3bb 148 8 14 94 14 19 130 2303
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 19b4-19b5.................................... lb70
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1500
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1959-19b5
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 191 MM DM 130 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 202 M3/S EN 1959
COEF. 0 ECOULEMENT 52.3 , RM 51.3 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
386
BASSIN VERSANT DE LA VOHITRA A ROGEZ
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LA VOHITRA A ROGEZ
(Madagas~ar)
Superficie du bassin versant : 1125 km2
1. Donnée. aœaraphiques :
- Longitude .•... • •••
- Latitude .
- Cote du zé ro de l'é chelle
- HYP80métrie du bauin
- Altitude moyenne du ba88in
48'3&' E
18'48' S
39&,502 m dan8 le 8y8t~me de nivellement TCE ~
partir de juillet 1959 (référence rep~re de
la gare de ROGEZ ~ 411.52 m)
410 de 400 ~ &00 m d'altitude
9 10 de &00 ~ 800 m
41 10 de 800 ~ 1 000 m
3710 de 1 000 ~ 1 200 m
9 10 de 1 200 ~ 1 500 m
980 m
Il. R.4!partition aœrOSique des terrain. :
- Socle gnei88ique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zone. de v4!amtion :
- Forêt •.•.•..
- Prairie8 de Haut8-Plateaux .
- Marai8 .........•..•..
IV. Carac:t4!riltiques de la station :
75 10
20 10
5 10
La 8tation a été créée d~8 1928 par la Section d'Hydraulique Indu8trielle de8 TP 8uivant
demande d'un!, miuion pour l'électrification du chemin de fer TCE (projet d'équipement de la
chute de FARARlANA).
Le8 relevé8. poursulvl8 jU8qu'en 1937. ne 80nt malheureu8ement pa8 rattachable8 aux
lecture8 de la période récente. Il exi8te un début d'étalonnage par 17 point8. pré8entant peu de
di8persion. jU8qu'~ 102 m3!8 ain8i qu'une courbe de débit8 cla88é8 établie en moyenne de8 cinq
premi~re8 année8 ob8ervée8 : 1928 ~ 1932. L'extrapolation de la courbe de tarage, pou88ée de
102 ~ 250 m3!8. re8tait tr~8 en deç~ de la valeur de8 crue8 ordinaire8. Le8 débit8 d'étiage.
par contre, étaient auez bien déterminé8.
Un limnigraphe avait été in8tallé ver8 1934. Son fonctionnement défectueux n'a pa8 permis
l'extrapolation des enregistrements existants. On retrouve mention du calage de 80n zéro, en
1949. ~ la cote TCE 39&.50 m. En eCCet. une échelle réin8tallée le 9 octobre 1948 par le TCE
80u8 le nOm de provi8oire ayant di8paru au cour8 de la crue du cyclone du 7 mar8 1949 et le8
lecture8 8ur perche graduée qui avaient momentanément pallié cette perte ayant ce88é le 25 avril.
c'e8t le limnigramme qui a fait - ~ compter du 2& avril 1949 - oCCice de relevé hydrométrique
et l'on ne p088~de alor8. jU8qu'au 30 avril 1952, pour toute ob8ervation de crue et en l'ab8ence
d'échelle que 8e8 traduction8 en cote8 TCE. L'appareil n'ayant fonctionné qu'irrégulièrement
(entre panne8 nombreu8e8 due8 80it au colmatage de la pri8e d'eau. 80it au noyage du flotteur.
percé) on e8t pratiquement 8an8 relevé. hormi8 le8 année8 1948 et 1949. entre la période initiale
d'ob8ervation 1928 ~ 1937 - non raccordable - et le 30 avril 1952.
Le 2 mai 1952 une échelle de contrôle a été mi8e en place. avec zéro calé ~ 39&.58 m TCE
et de légers décalage8 d'un élément métrique au 8uivant (8ix élément8). Elle a fait l'objet de
relevé8 régulier8 jU8qu'au & juillet 1959. date ~ laquelle, en mauvai8 état. elle a été relayée
par une nouvelle, zéro calé ~ 39&.502 m TCE, ~ laquelle on a pu rattacher le niveau maximal
atteint par le8 eaux dan8 la crue du cyclone du 2& mar8 1959. 80it 408,9&5 m TCE : il aurait
corre8pondu ~ une lecture 12,4& m lu8 ~ l'échelle 8uppo8ée prolongée ~ plu8 du double de 8a
longueur. L'~chelle de juillet 1959 e8t toujour8 ob8ervée régulièrement et a été doublée le
27 mai 19&4 d'une nouvelle.
D'octobre 1948 ~ janvier 19&5 la 8tation de ROGEZ a été tarée par EDF pui8 par l'ORSTOM
au moyen de &2 jaugeage8 effectué8 pour de8 débit8 compri8 entre 22 et &20 m3!8. cette derni~re
me8ure pour une hauteur moyenne de 3,70 m ~ l'échelle. L'extrapolation e8t trè8 impo:tante
pui8qu'elle fournit. par la méthode de STEVENS, pour le débit de pointe de la crue de mar8 1959
prè8 de 4 000 m3!8; mai8 elle ne concerne que de8 pointe8 d'occurrence rare et de courte durée.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
RIANILA
VOHITRA
Rf'lGE7
388
NU~FRn ~F L~ ~TATION 25662509
1825 K"?
IlEBITS "I0YENS JOURNAL 1 FR S FN 196~-1964 (M'I/SI
JOUR Nf'IVE DECE JAt-IV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL An UT <;FPT nrTn
--- --- --- --- --- ---
---
---
---
--- --- ---
---
1 '12." ~4. ~ "'4.(\ '14. 1 45.9 26.0 61. '; 4"'.'3 46.7 12'1 6';. '1 ';~.o
2 '; A. 1 '31.'3 61.5 '32.1 50.1 2R.0 ';'3.1 41.'i 4A.'3 lA3 61.7 C;'?~
'1 45.0 '36.2 ';'3.9 ~2.0 53.1 76.0 70.'1 45.0 'il.5 15"1 61. 'i 'i".7
4 '16.9 'Il. '1 0;7.3 31.3 49.9 ~1.3 53.1 4'i.l 0;4. A 1'1~ 50 .A 4R..~
'; '14.R 57.3 ';1.5 45.1 45.0 29.~ 61. '; ';4.8 52.'1 '14.'1 5"'.1 4'1.1
6 ~2.1 46.7 4';.1 64.1 46.1 79.3 ';"1.1 61.5 0;6.'; AO.'1 'i6.0; I:\n.7
7 29.3 ,,0.1 ';6.5 "3.3 97.9 28.6 45.1 11.7 'i7.'1 Pl.4 64.1 SA.'i
A 42.9 '19.1 51. 5 91.0 1'100 21.3 5'3.1 A4.~ 59.A A4.~ "b. A Ql.~9 A2.4 '1 7.6 44.4 116 980 ::>6.0 45. 1 6"1.4 b7.4 79.'i 6'i.'1 1"1
l') ';4.A ~4.A 43.6 98.A 110 21.3 4';.1 "';.9 77.1 7~.7 "A. 'i 111
11 40.6 3".2 42.'" 119 ';46 2A.6 61.'; 6'3.3 A4.'1 74.9 61." ~ , 0
l? 39.9 3'i.5 4('1.6 91.0 412 2R.6 4'i.l 61.5 AO.O 71.7 'i7.'1 121
1'1 '14. A 34.1 '1 0 .1 82.4 314 2A.6 '; '1.1 ';0;.6 ,n4 ~p.c; 01." In~
14 '11.3 47.'; '1 A.4 14.9 261 26.'1 4';.1 54.'" 133 <,7.7 154 QC)."
15 65. n Al.4 ';4.8 14.9 232 ::>6.6 31.6 'i4.11 157 "6.A 1~6 7('1."1
:::
16 5A.l 91.9 4A.3 65.0 194 ~6." 37.6 -';~.o 137 "'i." 12" ,c.-...c
-1'" ';'1.0 q7.R 4~.6 56.5 161 26.6 4';.1 0;5." 12 'i 64.1 l "A "'.4 ~III 49.9 370 41.4 81.4 145 ::>".6 4';.1 C;1.~ 01.'1 64.1 q~.Q C:;Q." •19 46.7 175 '19.1 71.7 137 26.6 4'i.l 5°.~ 104 6"1."1 A..,. 1 "0;." ...;
7'1 5'1.0 14'1 ~1.6 69.4 127 7A.1) '11.6 "".7 6A.'; "4.1 79.'i I\C\.A
=..
M
71 47.~ 11~ 36.9 51.3 III 26.6 ~7. " 61. 'i 61. 'i 6"1."1 ..,~., c:;~. 1':'1
-2? 43.6 19." 4".6 4A.3 101 ::>6.6 4';.1 50 .8 5Q. Q 6~."1 "".p 5 1• 0; =~
''1 'i9.0 8'1.3 "16. 0 46.1 87.1 27.'1 31.6 ';1.~ 0;1.3 6::>.4 64.1 4A.~
-24 5"1.1 Al.4 V" 7 42. 0 "'5.11 "1. (\ 37." ';0;.6 51.5 ""'."7 61. 'i t..Q.~ ~
25 45. , R"7 .. , 40 .1 'i(\.1 63.3 27.3 37.6 5'1.1 60.7 C;t]." ~("t.'7 t..~.(') §
2b 42.0 16.7 42.'" 44.4 53.9 26.6 61. '; 53.1 63.'3 'io.n 0;9.'1 4'1." -
-::>7 '19.9 9n.1) 1A.4 4".6 43.6 '",.1) 67.7 51.<; 1(\.'1 C;7.~ 'i A. 1 4P.'1 -c
2A 45.0 7p.6 '16.2 ~o.Q 3~.4 26.6 'i4. A 49.9 7'3.1 <;6.5 56.<; 50.7 ...~
?O 40.6 6°,,4 '15.5 37.6 ::>7. '1 26.6 5 '1.1 411.'1 74~9 'i4.11 50;. " 48.3
-
'10 '16.9 64.1 34.1 25. ~. ~7. ~ 49. " 45.1 A9.' <;o.A <;3." 49.1 ~~
-•
~1 73.1 34.8 25. '1 49.1 06.'1 "1. 5 51. 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1MQvENNES 45. " 77.1 44.7 62.3 2\1 27.2 4,':'.2 56.R 7A." 77.0 74. ~ 6'i.l "'7?"l
PLUVIOMETRIE EN 1963-1°64 I~Ml
MASSE 19? n8 96 L53 401 '35 34 51 129 61 11 73 1600
--- --- --- ---
--- --- ---
---
--- ---
---
--- ---
FAt-IOVANA H4 38 7 l'i7 463 624 <;8 61 131 282 117 173 188 1087
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- ---
AMBnHIDRAv 201 21\ llD 242 220 16 4 21 68 33 20 50 1204
PLUV'O~ETRIE ~OYE~~F ~UR LE RAS~IN EN 1963-1964••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLlJVIOMETR lE MOVEt-It-IE INTERANNUELLE PROBABLE( "'Ml ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nFBITS MOYFNS MENSUFLS SUR LA PERlnnF (M3/S1
, 8~0
1700
DFFICIT [) ECOULEMF~T: 489 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTl~FE A
ETAT
BA SS IN
RI VI ERE
STA Tl ON
MADAGASCAR
RIANILA
VOHITRA
ROGFl
389
NUMERO OE LA STATIO~
SUPERFICIE OU ~ASSIN
25662509
1!125 KM"
DE8 IfS MOYFNS JOURNALI Ell'; FN 1<164-1065 l'PIC; 1
JOUR NOVE nEC l' JANV FEVR MARS AVRI HAl J\lI N JUIL Af"'I)T SFPT nCTO
--- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- ---
---
1 55.0 5'l.0 flO.O 130 117 100 26.R ?l.2 15.0 4'1.4 54.'1 44.6
2 41.1 5I.n 51.0 171\ 101 ln" 26.'1 21.0 15.1 54.0 52. " 41. 5
"
63.0 48.4 54.0 104 01.0 01.0 2fl. R ?f'.11 15.5 ~'I." c;n." ~".'"
4 15. n 11'0 50.0 336 R8.0 '11,0 26.4 2f'.6 15.4 ~6. l' 4A.4 3'1.~
5 05.0 15.n 46.0 ?65 10.0 15.n 26.4 20.4 15.3 6 4 .0 4~.1 ~7.~
6 04.0 10.0 43.0 210 62.0 60.0 26.4 ?0.2 15. 1 "2.'1 4~.'I ~1.7
1 00.0 10.0 41.5 108 55.0 65.0 26.0 ?f'.n 15. r') 5A.n 43." 41.5
Il 06.0 102 40.2 181 51.0 63.0 ?6.') 1°.8 14. t'l 56.0 47.3 4~."
0 15.0 oP..o "1.1 166 41.1 62.0 2".0 10.6 14.7 c;r." 41.5 4 I:'i. 4
10 63. n 115.0 34.5 153 44. " 50.0 25.6 l 0. ~ 14. " 47.7 '14." 56.1'
1 1 56.n 17.0 40.2 141 43.1') 511.') 25.6 10.3 14.4 5°.'1 77." Ci".'"
12 53. ('1 6 7 .n 37.0 12'1 40.0 56.0 25. " 1°.1 14. ", "'-?'" l''',.'' 45.4
13 50.0 63.0 ",4.5 116 ",8.0 56.1') ?5. '" 18.0 14. ? ~~. n "".'" 4 n .t'l
14 40.~ 50.0 40.2 104 02.1' 54.0 "'5." 1 Il. 1 14. " 64." 71.'" 30.~
15 4R.4 57.0 46.1 04.0 140 50.') 25.2 1'1.6 13.0 lt.~.n 5A. l' 3A.3
::
-16 47.7 60.0 80.0 82.n 11" 47. 7 24.'1 lR.4 2 5• il, f,7." 54." 3A.",
-17 45.4 113 104 61. n 162 45.4 24.5 1 R. ? 26.R 63." 52." '\1'. 7
=1'1 42.3 12. n . 0<'.(\ 55.('1 155 44." :>4. 7 l 'le 0 77.3 QC)." 51. " 4.".' •..lQ 41.5 63.f' 86.C 5('.0 148 42.3 24.1) 11.'1 21. '1 1?7 c;n.f'l 4". ? >
?O 41.5 51.1' '10.0 46.0 144 40.0 ? 3. '1 11.7 1"5 15h 4°.7 3A.~ :::..
?3.6
...
21 3'1.0 54.') 57n 4~. 'l 160 ",0.6 17.5 III 131 45.4 ~ 7. " -~
22 35.1 81.0 466 41.5 343 3'1.3 ?3.4 17.3 112 1?4 43.'1 ~'I.3 ~
21 35.1 02.0 32R '14.1') 3<'1 31.0 ?3.1 1".1 "7.'" 111 4°.2 3A.O
-?4 34.5 82.1' 312 11\.0 2Ro ",5.1 22.0 Ih." 63.1 112 C;1i." ",0.'" ...
-25 50.0 I\I).n 211 104 271 34.5 22.1 1"'. R 63. '1 O?" 54.1' 41.5 ...
-...
'26 13R 05.0 10R 110 240 ",3.3 ?2.5 16. '" 61. " '16.'" 47.7 41. 5 -
-27 64.1' 02.0 16'1 113 110 32.2 22. ? 16.5 5 R." A~." 44.6 "Ii A. , ~
78 12.0 8"'.0 141 127 152 30.4 2?" 16.3 5'6. '1 A4." 4~."
'''. "l' ::
?o ".0 10.0 135 1311 20.2 21. '1 16.1 54.1 -',0." 47.7 '4." -
30 63.0 n.o 125 130 21.R ?1.'" 1"'.0 53.' "'6." ~r;.7
...46.0 .....
•
31 63.0 125 123 21.4 40.? C;6." 34."
61.0'1 15 • 0
-- --- -- --- -- --- --- --- --- --- ---
1MOYENNFS 126 130 136 54.0 24.5 18.5 3'l.5 18.0 53.0 40.3 69.4
MASSE 06 ;>;>3 4;>2 210 293 ';9 42 22 151 43
--
--
-- -- --
--- -- ---
--- ---
---- ---
---
FANOVANA 118 2B3 632 272 523 108 64 2'1 l~F Z54 al III 2831
-- --- -- -- -- -- -- --- --- ---
--- --- ---
AM80HIDRAY 143 195 "4B 294 00 01 4 0 31 46 23 J 1474
PLUVIOMETRIE MOYENNE c;U~ LE BASc;lN EN 1064-1065.................................... 1190
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEI'404I.................................... 1100
OEBITS MOYENS MENSU~LS c;U~ LA PfPlnOE 1~3/S1
DEFICIT D ECOULEMENT: CRUE MAxl. ORSFRVFF:
COEF. D ECOULEMENT 61.0 , RM CRU~ CENTENAIRE ESTl'4EE A 1'13/5
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L'IVONDRO A RINGARINGA
(Madagascar)
Superficie du bassin yersant : 2 77S km2
1. Données 1~lraphiques
- Longitude 49 '15' E
- Latitude 18'11' 5
- Cote du zéro de l'échelle 93,606 m par rapport A une borne cotée
100 m
14 1.
4Z %
- Hypsométrie zz 1.
9 1.
13 %
de 1 500 à 1 Z50 m d'altitude
de 1 Z50 à 1 000 m "
de 1 000 à 750 m
de 750 à 500 m
au-dessous de 500 m
- Altitude moyenne du bassin. . . . .. 950 m
Il. R.épartition léololÏque des terrains
L'ensemble du bassin est situé sur le socle migmato-gneissique avec couver-
ture d'argile latéritique.
III. Zones de yélétation
- Forêt.
- Prairie de Hauts -Plateaux
IV. Caractéristiques de la station :
85 %
L'échelle a été installée le 10 juillet 195Z près de l'emplacement du bac de
RINGARINGA en rive gauche. Elle comprenait initialement six éléments métriques.
Après le cyclone de mars 1959, dont la crue correspond à 11,98 m de l'échelle,
un septième mètre a été ajouté qui couvre l'amplitude des crues ordinaires. Les
éléments successifs de l'échelle, chiffrés respectivement de 0 à Z m, de Z à 4 m,
de 4 à 6 m et de 6 à 7 m, sont calés identiquement, au millimètre près, sur le
zéro situé à la cote 93,606 m d'un système dans lequel une borne ORSTOM de
contrôle est arbitrairement cotée 100,00 m. Le 31 mai 1964 l'échelle a été trans-
portée en rive droite avec conservation du calage précédent.
L'étalonnage s'appuie sur 35 jaugeages effectués de 1951 (première mesure
avant existence de l'échelle) à 1964 pour des débits allant de 30 à 490 m3/s, cette
dernière valeur correspondant à une cote approximative (le jaugeage ayant été réalisé
en décrue à gradient élevé) de 4.35 m à l'échelle. La dispersion est acceptable.
On constate que la crue du cyclone, dont le débit de pointe a pu être évalué
à 1 935 m3/s et le débit moyen journalier pour la date du Z6 mars 1959 à
1 160 m3/s, sépare deux courbes de tarage, les points de l'ancienne pouvant se
placer sensiblement sur la nouvelle si on majore leurs cotes de ZZ cm.
Les limites de l'étalonnage actuel sont satisfaisantes en ce qui concerne la
traduction des crues ordinaires en débits. En effet, la crue du cyclone mise à part,
la plus forte cote relevée à l'échelle ne l'a été qu'une fois: 6,90 m en mars 1963
et n'est qu'une pointe de courte durée, pour laquelle l'extrapolation donne 875 m3/s.
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NUIIIERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25280109
2775 ltlll2
DEBITS 1II0YENS JOURNALIERS EN 1963-196~ 11II3/St
JOUR NOVE DECE JANV FEVR IIIARS AVRI 1II11 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
----
--
-- -- -------- ---- --
--
1 ~~.2 6~.0 86.5 56.8 80.2 H3 105 82.9 83.8 126 97.3 88.3
2 ~2.~ 52.3 15.1 53.2 11.2 153 102 82.9 82.9 213 105 86.5
3 ~2.~ ~8.1 11.2 50.5 62.2 Ilt6 98.2 82.0 83.8 119 112 85.6
It 1t2.~ 56.8 61.6 51.~ 59.5 13~ 101 81.1 91.0 lit8 153 81t.l
5 92.8 63.1 63.1 53.2 56.8 126 110 80.2 100 1~0 110 83.8
6 68.5 58.6 59.5 51.~ 68.5 125 106 86.5 90.1 132 105 82.9
1 82.0 55.0 58.6 53.2 11.2 138 98.2 95.5 85.6 122 100 216
8 18.~ 55.9 51.1 53.2 600 133 95.5 233 82.0 120 99.1 201
9 55.0 55.9 56.8 55.9 900 H3 9~.6 120 81.1 1~~ 98.2 200
10 92.8 51t.l 55.0 65.8 500 1~5 92.8 9~.6 86.5 1~2 110 126
11 13.0 52.3 5~.1 16.6 331 151t 93.1 89.2 98.2 136 122 160
12 62.2 Itl.8 66.1 12.1 315 H~ 93.1 1~2 105 131 112 118
13 58.6 66.1 59.5 68.5 285 136 93.1 100 135 122 105 15~
H 55.9 10.3 55.0 91.9 262 132 93.1 95.5 130 116 112 133
15 58.6 15.1 52.3 1 lit 238 139 93.1 93.1 235 110 201 III
=16 55.9 82.0 56.8 96.~ 196 128 93.1 93.7 191 108 161 10~ .....
11 56.8 137 57.7 103 162 125 95.5 99.1 200 107 1~0 100 5lB 51t.l IH 55.0 108 ~91 122 93.1 100 182 106 121 96.1t •19 58.6 208 53.2 93.7 383 119 91.0 105 156 105 119 95.5 ..:;:
20 55.9 118 50.5 87 .~ 190 116 89.2 140 139 10't 118 93.1 ::
..
21 59.5 163 56.8 71.5 116 III 91.0 133 12.. 10~ lllt 91.0 "'"..
22 63.1 lItB 62.2 11.2 161 108 88.3 116 122 101 113 88.3 :
23 59.5 120 1~1 69.1t 159 10~ 86.5 105 121 98.2 112 87.1t ~
-2ft 55.9 105 106 1t28 150 101t 85.6 96.'t 120 95.5 III 85.6 ~
25 53.2 126 72.1 2~6 145 106 91.0 91t.6 115 105 109 83.8 §
26 58.6 101 61t.9 169 19~ le3 99.1 92.8 110 101t 106 82.9 ...,
27 130 97.3 59.5 lit3 181 102 91t.6 90.1 109 102 96.1t 82.9
.,
c
28 113 lllt 55.9 110 110 99.1 91.9 87. ft 122 99.1 92.8 82.9
=29 103 115 52.3 91t.6 118 95.5 89.2 85.6 119 105 91.9 82.0 .,~30 73.0 92.8 65.8 151 99.1 95.5 81t.l 125 110 91.0 81.2 ....
•31 86.5 68.5 lit8 92.8 125 97.3 78.1t
1IIICYENNES -- -- -- ---- 9't.9-- ------ -- --6e.6 91t.3 65.3 98.8 231 12ft 103 121 122 119 110 113
PLUVIOIIIETRIE EN 1963-1961t 1111111)
At.TSEVABE 91 301t lllt 91t 331 38 2 82 52 52 1~1
-- -- -- --
--
-- -- -- -- --
-- -----
DIDY 89 93 11 175 395 19 35 1t3 7~ 35 23 6~ 1062
--
--
-- -- --
--
-- -- --
--
-- -- --
VCUlllE lte5 331 lit5 213 550 131t 96 238 262 202 Zltlt 2H 30~1t
PLUVIOIIIETRIE 1II0YENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1961t.................................... 1660
PLUVIOIIIETRIE 1II0YENNE INTERANNUELLE PROBABLEIIIIIII).................................... 1620
DEBITS 1II0YENS IIIENSUELS SUR LA PERIODE 11II3/St
1952-1961t
19~0 1113/S EN 1959DEFICIT D ECOULEIIIENT:
COEF. 0 ECOULEIIIENT
316 111111 0111
Alli
~10 111111
H.ll
CAUE IIIAXI. OBSERVEE:
CAUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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NUMERO DE LA STATION s
SUPEIFICIE DU BASSIN
25280109
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 'N3/S'
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUU AOUT SEPT OCTO
---- ---- -- ------
--
----
-- --
1 73.0 71.0 75.0 213 137 2'19 101 83~0 62.0 209 98.0 70.0
2 78.0 72.0 84.0 227 133 198 97.0 82.0 64.0 143 94.0 68.0
3 119 66.0 94.0 262 129 182 94.0 79.0 68.0 122 92.0 66.0
4 109 151 125 356 124 173 92.0 76.0 66.0 106 89.0 65.0
5 96.0 106 115 291 114 166 90.0 75.0 63.0 94.0 87.0 70.0
6 84.0 108 100 216 110 151 89.0 74.0 62.0 87.0 89.0 72.0
7 82.0 113 87.0 186 103 162 87.0 73.0 61.0 80.0 85.0 69.0
8 80.0 110 97.0 235 99.0 199 91.0 73.0 59.0 77.0 82.0 67.0
9 76.0 184 96.0 214 96.0 162 99.0 71.0 61.0 76.0 81.0 69.0
10 73.0 119 96.0 185 93.0 169 98.0 71.0 60.0 74.0 80.0 73.0
11 73.0 100 147 166 91.0 168 88.0 73.0 59.0 94.0 89.0 75.0
12 73.0 94.0 173 155 124 170 87.0 82.0 58.0 110 106 68.0
13 70.0 90.0 129 146 143 150 86.0 88.0 57.0 102 98.0 66.0
14 73.0 84.0 91.0 136 237 139 85.0 86.0 56.0 94.0 106 65.0
15 77.0 82.0 97.0 129 137 134 84.0 82.0 57.0 89.0 87.0 63.0 ::
-16 73.0 97.0 109 123 176 134 91.0 73.0 69.0 138 80.0 64.0
Il 69.0 88.0 136 115 140 130· 86.0 71.0 99.0 110 77.0 62.0
=18 67.0 82.0 121 107 130 124 82.0 70.0 84.0 107 76.0 65.0 •19 66.0 77.0 101 102 120 120 80.0 69.0 116 233 77.0 62.0 ;;
20 65.0 91.0 104 123 139 116 80.0 68.0 168 655 77.0 62.0 ::..
...
21 66.0 99.0 355 127 970 133 82.0 67.0 176 457 74.0 59.0
-
=22 64.0 88.0 685 115 650 124 86.0 67.0 157 195 73.0 58.0
=23 63.0 84.0 414 165 645 III 91.0 65.0 108 158 74.0 60.0
-24 61.0 79.0 314 146 337 107 92.0 64.0 88.0 155 86.0 60.0
25 71.0 82.0 195 155 282 105 88.0 64.0 82.0 159 81.0 59.0 ~
26 73.0 109 193 164 249 103 91.0 64.0 83.0 127 73.0 60.0 -
-21 68.0 94.0 203 162 221 101 85.0 64.0 91.0 124 73.0 59.0 oC
28 64.0 93.0 176 144 198 100 99.0 64.0 98.0 116 68.0 57.0 ::
29 65.0 87.0 224 188 101 98.0 64.0 86.0 112 73.0 56.0 -::
30 65.0 83.0 184 124 100 88.0 63.0 84.0 106 73.0 56.0 ~
•
•
31 80.0 250 306 93.0 89.0 101 56.0
--
-- -- --
--
--
--
--- ----
--
--1MOYENNES 75.0 96.0 115 114 217 143 90.0 12.0 84.0 149 83.0 64.0 118
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
ANTSEVA8E III 261
-- --
--
--
--
--
--
--
--
-- -- -- ---
10 IDY 19 128 301 96 98 9 22 7 119 80 25 9 913
--
-- -- -- -- --
--
-- -- -- -- -- --
1'10 lOBE 45 181 591 94 746 132 74 49 266 495 56 97 2826
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 1600
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LEIMMI.................................... 1620
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1"3/SI
1940 M3/5 EN 1959DEFICIT D ECOULEMENTs
COEF. D ECOULEMENT
254 MM DM
84.2 1 RM
410 MM CRUE MAXI. 08SERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
1
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LA MANANJARY A ANTSINDRA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 2260 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
47°43' E
20°58' S
97.83 m par rapport à un repère arbitrai-
rement coté 100.430 m
2 "lo de 1 600 à 1 868 m d'altitude
13 "lo de 1 400 à 1 600 m
18 "lo de 1 200 à 1 400 m "
16 "lo de 1 000 à 1 200 m
20 "lo de 800 à 1 000 m
20 "lo de 600 à 800 m
1I"lo de 440 à 600 m
1 020 m
Il. Répartition géologique des terrains:
- Socle gneissique plus ou moins décomposé avec couverture latéritique.
III. Zones de végétation:
- Forêt sur la totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 19 novembre 1955. Elle avait été rattachée à un
point de contrôle situé sur un rocher et coté arbitrairement 100 m. Une borne
repère a étil implantée le 6 juin 1956 et cotée 100.430 m pour conserver la même
cote de zéro à l'échelle.
Cette échelle a été détruite lors du cyclone de mars 1959 (1). Elle a été
remplacée le 3 juin 1960 par une nouvelle échelle provisoire installée en amont
des rapides. Cote du zéro: 98.077 m. La hauteur 0,64 m à la nouvelle échelle
correspol.d à la hauteur 0,89 m à l'ancienne.
L'étalonnage a été obtenu au moyen d'e 19 jaugeages effectués de 1955 à 1965
pour des débits compris entre 27 et 361 m3/s. cette dernière mesure correspondant
à une hauteur de 3,22 m à l'échelle. L'extrapolation jusqu'à la hauteur de la crue
du cyclone du 26 mars 1959 = 10.80 m et même jusqu'aux crues ordinaires reste
élevée. La dispersion est faible.
(I) Le village d'ANTSINDRA a été également détruit par le cyclone et reconstruit
à 5 km de son ancien emplacement. La nouvelle échelle a été installée à 1 km
environ en amont de l'ancienne.
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NU"ERO DE L,A STATION
SUPERFICIE DU BA~SIN
254501()5
DEBITS "OYIONS JOURNAl 1ERS EN 196"-1964 'l'IYS>
JOUR l'iOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI l'lAI JUIN J'ilL AOUT SEPT OCTO
-- --- -- -- -- --
--- -- --
--- -- --- --
1 71.0 18.0 82.0 III 81.0 110 81.0 18.0 60.0 17'\ 6'1.0 6".0
2 112 86.0 80.0 81.0 84.0 162 . 19.0 14.0 f.2.D 2D4 62.0 61. /\
3 118 126 18.0 61.0 82.0 155 76.0 12.0 6/\.'" 119 62.0 60.0
4 126 102 12.0 63.0 11.0 150 113.0 1(1.0 69.n 1"1 62.0 I)Q.n
5 98.n 82.0 65.0 1I5 68.0. 141 fi 4. 0 6f1.0 10.0 1'15 61.0 14.1)
6 fll.0 113 62.0 142 10.0 12f1 86. !) 13.!) 10.0 135 61.0 oo.n
1 159 121 59.0 161 186 110 fll.0 84.1) 69.0 131 04.n 12?
A 164 114 5f1.0 If11 249 1,.,9 IIA.O fl9.0 6A.1l l'Iq 10A 144
9 180 100 51.5 192 120 106 'H.O 91.0 66.n nI' 119 no
10 213 101 51.0 205 551 10'1 85.0 84.0 63.1) 126 196 105
11 lA4 100 59.0 220 371 105 A2.0 8'1.0 10. '1 120 196 '1'1.n
12 114 130 85.0 242 351 105 80.0 82.0 111 1'15 198 OQ."
13 III 121 106 249 l28 ID? .11.0 82.0 126 06.0 2(\5 lOf"
14 09.0 132 111\ 235 212 100 14.0 AO.O 12"1 9(1.'1 2i? 'l9.0
15 89.0 146 129 225 169 08.0 10.') 19.0 110 111.0 2,.,4 71.'"
::
-16 85.0 188 132 212 152 96.0 61." fl6.0 1I5 85.'1 l'lA l')A.'' •;:;11 14.0 210 III 183 113 92.0 65.0 00.0 1'15 Il'1.0 184 "'5." ...
18 12.0 128 • 86.0 161 220 .88.0 64.0 9"1.0 1'6.0 80.0 131 61.0 iii
•19 66.0 nI 12.0 143 193 111.0 65.0 91.0 19." l'1.n 102 5A. n ~
20 51.5 13'1 69.0 131 185 83.0 61.0 IIA.O 16.'1 17." A5.n 51." ::..
...
21 51.0 131 63.0 133 180 19.0 11.0 fl4.0 16.0 15.0 A4." 56.0 ;;0oc
?2 65.0 119 51.5 131 116 15.0 11.'1 19.0 16.1) 14.0 1'3.0 56.5 ...•...2'1 71.0 99.0 60.0 129 114 19.0 11.0 72.0 11.0 l?n 82.0 55.'1
=24 61.0 94.0 6".0 126 171 90.1) la. !) 10.0 18.n 10.0 19.n 5'1."
25 6'1.0 00.0 65.0 123 166 100 82.0 61\.0 01.0 68.0 16.0 52. n ~
5A.0 92.0 61.0 120 163 III 84.0 66.1' 103 61'>.0 13.n 51.n
;;026 .,
.,
21 58.0 111 13.0 113 160 106 '15.0 "'5.0 110 61.0 69.0 50.0 oc
28 62.0 129 90.0 101 155 96.0 A4.0 6'1.0 120 61.0 61./\ 4'1.5 ::
29 61.0 140 101 92.(1 151 111.0 83.'" 62.0 126 "'1.0 66.0 40.'1 .,~30 64.1) 126 118 143 A2.0 '12. " 61.0 13i' 66. Il 65.'1 40 .5 ~•
•
31 100 120 185 AO. '1 131 64.n 5A.n
-- --
--
-- -- -- -- --- --- -- --- --- ---11'I0YEl'iNES 103 119 Al.4 152 205 Inl 18.2 11.6 90.4 102 1I7 7?A 1(\'1
PLUVIOI'IETRIE E~ 196'1-1964 (~M'
~1'I80HIMANGA 224 31'1 124 219 340 15 46 95 150 64 1I9 134 1963
-- -- -- --
--
-- -- --- --
--
--
---
---~MBOSJTA.A 160 313 115 1'10 104 8 13 29 86 11 28 41\ llllD
-- -- -- -- -- -- --
--- --
-- --- ---
--
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSII'i EN 1963-1964••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE'MM'.................................... 2080
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOnf. '1'13/51
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM 01'1 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1'130 1'13/5 EN 196'1
CDEF. 0 ECOUlEMENT RM CRUE CENTEl'iAIRE ESTIMEE A
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BA~SIN
25,.5010!'
226[) KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196,.-1965 'M3/S1
JOUR NOVE OECE JANV FEVR 'URS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
----- ---- -- -- ------- --- -- --- --
1 69.2 98.0 10,. 293 166 226 H8 91.0 76.9 135 122 75.2
2 68." 95.0 221 310 159 213 1"1 90.0 82.0 120 12r) 71.8
3 7".3 91.0 H9 28,. 150 204 B7 89.0 A,..O 102 118 69.2
,. 85.0 97.0 n6 263 H3 ?O,. 135 88.0 81.1 92.1') 11,. 66.7
5 83.0 79.,. lM 2,.7 140 229 133 88.0 77.7 80.0 III 65.')
6 81.1 71.8 153 231 133 2,.2 .. 132 86.0 75.? 91.r) 10A !>8."
7 81.1 67.5 16,. 230 128 238 129 85.0 72.6 H'I? 106 70.1
8 8,..0 76.9 170 2,.9 BO 217 132 A,..O 71.8 '1'1.0 llA 76.9
9 82.0 107 1A9 276 HO 20,. 135 83.0 70.9 05.0 117 76.(1
10 80.3 100 t'Il'. 270 143 ,1.90 137 86.0 70.1 A7.0 115 70."
11 78.6 89.0 266 25,. 150 17'1 n5 A8.0 69.2 121) 112 !>A."
12 61.0 73.5 220 2,.7 165 166 129 '11.0 69.2 l?" 100 66.7
13 55.6 72.6 70,. 238 1B6 162 127 9R.0 6A." lU 1"7 65.0
H 58.6 69.2 216 220 255 159 124 101 67.5 11')7 105 ~4. ?
15 58.6 76.9 235 207 296 160 120 '1'1.('1 118 1"4 10? 63.4
::
55.6 171 1('12 1"" 125 -16 96.0 B8 1A9 310 117 '17.0 20'!
17 52.A 118 223 166 3'12 180 114 °6.0 235 1"6 oA.n 7A.6 •~
18 50.0 112 191 156 35,. 181 112 117.0 ?,.9 1n9 96.0 7,.., •19 ,.9.3 1')9 19' 13'" 3"2 169 111 84.(1 24'1 11'1 '1-:-.0 7".1 -;;:
20 ,.8.7 115 262 n6 2915 . l'iA 110 79.4 19' 24'1 '11." "'7.5 ~..
oc
21 ,.8.0 176 390 141 281 175 109 77.7 135 2"io; 8o .n 85.0 ..c
22 47.4 242 664 158 373 174 1(17 76.9 118 25? A5.0 71'l." ~..
23 46.7 259 758 186 ,.26 200 105 76.0 109 223 81.1. 6<l." ~
2,. 52.8 265 7'15 19!) ,.48 218 11)4 75.2 cH.O 1?1') 77.7 6/1.4 =
25 61.0 211 691 198 352 229 103 74.3 8'1.0 115 75.2 71.A ~
26 6".2 198 ,.88 193 27/1 ;n'l 102 74.3 A8.') 11'12 74.'1 7('1.1 ..
-27 117 165 278 1e6 257 19" 101 73.5 117.1) 07." 74.3 "'3.4 c
28 12,. Hl 257 174 2"2 190 99.0 72.6 91).1) 94.0 76.1) 60.? ::
29 107 13,. 268 228 176 97.1) 74.3 98.') 'l1.0 82.') 57.!'!
-:;30 99.0 126 271 23,. 164 95.0 76.0 1"5 /19.0 81.1 55.6 ~
-•
'Il 117 274 2,.0 92.0 III /17.1) 5,..9
-- -- -- ---- -- --- --- -- --- --- ---1MOYENNES 70.7 124 296 215 H3 193 118 84.7 108 ln °8.5 70.4 14"
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 '~~l
AMBOHIMANGA H5 ?40 453 275 331 12'! 16 "1 212 175 138 50 2;>",.
-- --
-- -- -- -- -- --- --- -- --
AMBOSITRA 216 413 162 150 12'1 /1 9 11"l 78 A3 n5
--
-- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
---
--
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE'MMl.................................... 208'
OEBITS MOYENS MENSUFLS ~UR LA PFRIOOE ,M3/S)
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A
DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1330 M3/S EN 1963
Bassin Versant de l' IVOANANA à FATI HI TA
o
47° 130' E
~
N
~
o l,t t 7,t 10 1/,f km
, ! ! ! , !
21° 5
,...,t:::>t:::>
'\.
eN
<0
00
399
L'IVOANANA A FATIHITA
(Madagascar)
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
Superficie du bassin versant
47°45' E
21°03' S
835 km2
- Cote du zéro de l'échelle
- Altitude approximative de la station
- Altitude du bassin comprise entre .
Il. Répartition géologique des terrains :
1 494,37 m (système de nivellement arbitraire SEM)
400 m
400 et 1 600 m
- Socle cristallin en majeure partie latéritisé.
III. Zones de végétation :
- Forêt sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 1er juillet 1956. Son zéro, rattaché à une borne
de la SEM, cotée 1 501,45 m, a pour cote 1 494,375 m dans ce système de référence arbitraire
(au défaut de possibilité de rattachement au nivellement général de Madagascar).
Un limnigraphe a été mis en place par la SEM le 7 août 1957, calé au même zéro, et le
27 septembre de la même année un élément métrique d'échelle a été mis en place au-dessous
de ce zéro pour l'éventualité de lectures négatives.
Le 12 février 1958 ont été mises en place une nouvelle échelle (éléments de à 8 m) et
sa borne de contrêUe, qui Se trouve à la cote 1 498,138 m dans le système SEM; le zéro commun
des nouveaux éléments est à la cote 1 494,00 m, différente de celle du zéro réel.
L'étalonnage s'appuie sur 36 jaugeages effectués de 1956 à 1965 pour des débits compris
entre 13 et 136 rn3/s. La dispersion est' élevée. Sa valeur particulièrement importante en ce
qui concerne les points représentatifs des cinq jaugeages opérés en 1961 - dont quatre en quatre
jours consécutifs - indique la possibilité d'un détarage non seulement d'une crue sur l'autre
mais aussi au cours d'une crue. L'examen des profondeurs moyennes trouvées dans les dépouil-
lements de plusieurs séries de jaugeages faits sur même section ~ intervalles d'un jour montre
en effet un mouvement de fond continuel, tantôt dans le sens engraissement du profil (~ la crue,
probablement jusqu'à un certain seuil de vitesses), puis dans le sens dragage (~ la décrue, les
hauteurs d'affouillement décroissant avec la cote ~ l'échelle jusqu'~ un seuil de vitesses inférieur
où le mouvement de fond s'inverse de nouveau). La résultante de ce remaniement constant donne
à chaque opération de jaugeage une profondeur moyenne qui ne peut être reliée de façon univoque
à la cote limnimétrique.
Aucun tarage n'est, dans ces conditions, vraiment conservatif pendant quelque durée et
l'adoption de barèmes successifs valables pour des périodes distinctes n'est qu'une approximation
- la seule possible - de l'estimation des débits écoulés en moyenne sur des durées assez longues.
ETAT
BASSIN
RIVIFRF
STATION
"lADAGA SCAR
"lANANJARY
1 VOANANA
FATIHlTA
400
NU!o1ERO DE lA STATIDN
SUPERFICIE OU BASSIN
25452003
835 Kl12
OEB ITS MOYENS JOllRNALIER<; EN 1<I(,'1-l'H\4 ( 11'1f<;l
JOUR NOVE OECE JANV FEVR "lARS AVR 1 "lA 1 JUIN JUIL AOUT SFPT OCTn
--- --- ---
-- --
--- --- --- --- --- --- --- ---
1 2/).5 25. A :'1.6 16.0 16.4 '14.~ ~4.t' 1<1.5 "<I.l'I 24.4 25.'1
, 25.3 24.<1 77.6 1<1.0 15.2 32. ~ 22.6 1<1.5 62.5 '3." 24.4
3 35.5 32.5 :>5.3 IB.5 15. B 31.5 n." 1<1." "<1.0 22.<1 '4.r1
4 2<1.0 33./) 23.3 17.8 16.4 3<1.0 21.5 lCl.5 121) 22.Cl 23.'"
5 23.3 31.5 22.2 17.4 15.7 3A. ~ '4.0 2n.2 112 2A.5 72.2
(, 22.6 34.0 21.5 1<1.0 15.2 36.0 22.2 21.5 117.0 '1".5 ".Cl
7 36.0 47.0 20.C' 37.5 21.5 34.5 23.3 70.5 62.5 23.'1 31.5
Il 33.5 5n.o 1'1.2 6<1.0 34.5 35.0 31.5 20.5 53.0 ':>2 • 2 4 7.'"<1 2<1.5 '17.5 17.8 f,6.4 46.4 32.5 33.5 20./) "1.2 3~.'5 41. ~
10 <1'1.7 41.2 47.0 71.6 5<1.2 2<1.5 2e.5 1<1.5 55.4 44." 7A.l
1 1 99.5 41).7 4n.1 80.7 72.2 27.6 26.7 2A.5 67.7 C;"." 7'1.5
12 61.8 51.2 <15.0 87.6 '16.2 26.l le.'i 35.5 56.6 6~.1 'i".n
13 56.0 65.1 <ll.t' A3.3 117 26.7 33.5 38.5 4~.7 44.'1 41.A
14 360 41. ? 66.4 107 102 75.3 25.3 40.7 47.<1 34.5 42.'1
15 243 36.5 58.6 <1<1.0 <15.0 26.7. 33.5 50. f) 38.'i ';J. A 4~.q
::
16 154 174 41.8 Cl2.0 <10.5 24.0 26.2 36.5 ~6.5 13<1 47.'1 a
-17 84.8 134 36.5 74.8 '14.11 24.Cl 32.5 ~1. 5 ~5.5 12" .,,~.C;
-
...
18 65.1 A<I.7 . 33.0 48.8 112.7 24.0 44. 0 2<1.5 ~3.5 75.5 '14."1 •19 34.0 35.0 30. '5 35.0 80.7 24.<1 33.5 24.0 ~ 1.5 53." :>'1."' ...;:
20 2<1.0 31.0 27.1 '1r.o 61.2 24.0 2A.O 7'1.3 "\~." 44." .,,~.~ =..
21 24.4 31.'1 25.3 25.A 55.4 2~. _ 74.4 n.6 ~".C; "1. q. c; '7." oc...
22 21.5 13.5 23.6 23.3 51. Il ~l.O :>:>. '1 24.0 21.<1 '1".5 ~4."' '5.~ =23 1<1.7 4'1.2 3:'1.0 21. Cl 4A.A 31.5 24.0 23.6 24.0 '1".5 3:>.5 '4.4 :e
24 18.5 4'1.4 2<1.5 17.8 51. :> 32.5 24.0 23.3 2A.5 27.6 ~2." " .' =25 1<1. 7 35.5 25.3 17.7 54.:> 32.0 25.3 22.Cl 24." '7.1 '14.5 , 1.' ~
7" 21. <1 3:>.0 '2.6 16.2 53.6 40.7 25. A ?0.5 '51. ? '''.A "':?'i :> 1. 2 ...~
27 25.3 33.5 2'1.5 '5.7 4f1.8 3<1.0 24.'1 23.3 41. li 25.A '1'." , 1. :> ~..
28 2<1.5 Ci".!" 1<1.f' 15.2 47.0 33.0 28.5 23.3 30.5 25.~ 30.5 ?n. , ::
2<1 30.0 7.). <1 1A. (\ 14.2 45.8 '1".n 26. 2".0 1'.0.5 27.0 ~1."1 n.:> ~~30 27.6 <11.' 17.0 42.<1 32.5 25. li 20.n 64.4 l4." ,..,.7 '11."' ..
...
•
31 116 17.0 41.2 26.2 f,<I." :>4.4 ''l. n
---
-- --- --- --- -- --- --- --- --- --- ---1MOYENNI=S 5<1.1 52.<1 32.6 43.1 53.8 40.0 28. 1 ''''.3 31.4 47.1) 42.5 .33.4 4"'."
AM8nHIMANGA 224 313 124 279 340 75 46 95 150 64 ~I~ 1963-- -- -- -- -- --- -- --- --- ---1FAillA OUillA 272 40<1 212 546 344 SA 62 77 1'l1 ]JO 1::I~ 2604-- --- -- -- -- -- -- ---A"lBI)HIMAHAS 118 107 89 95 127 10 5 )0 77
PLUVIOMETRIE MOYENNE ~UR LE AASSIN EN lq63-1Q~4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYEIIlIllE IIIlTERAIIlNUELLE PR08ABLFIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OE81TS MOYEIIlS ~FN<;U~LS SUR LA PFRlonF 1~3/S1
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MI! DM MM CRUE ~AXI. OBSERVEE: 7'~ ~3/S ~1Il 1959
COEF. 0 ECOULEMENT RI! CRUE CI=IIlTE~AIRF E5 T I!o1EF ~ M3/5
ETAT
BASSIN
RIVIERF
STATION
MADAGAo;CAR
MANANJARY
IVOANANA
FATIHIlA
401
NUMERO DE LA STATION
o;UPERFICIE OU BASSIN
254520Cl3
~35 K~2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERo; EN 1964-1965 (1043/51
JOUR NOVE DEC F JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
--- --- --- --- -- --- --- --- --- ---
--- --- ---
1 31.5 21.1 '16.0 18.1 219 ,,~<; 18.1 34.<; 30.5 51.2 <;9.9 3'l.5
2 41.8 3f1.5 113 91.7 16('\ ?!Jo; 1? 9 :'3.5 28.5 91. , 1".8 29.5
3 '11.0 61.0 136 89.1 1~'1 1(l'l 65.1 '11.5 ,24.4 84. , <;6." 21.6
4 30.5 4<;.2 n5 92.0 '197 01.2 51. '1 '1n.5 21.1 75.5 56." 26.2
5 32.5 56.6 132 100 508 97.? 53.6 n.5 28.5 59.9 50.'1 25.3
b 1'1.<; '16.11 112.1 10R 130 lin 50.1 2f1.'5 ?~.') 0;'.'1 47." 26. 7
7 39.0 36.5 84.1 114 lOf. 'I a .7 <;0.') 211.5 '4." 47. n I-,Q. ("1. 25.3
8 33.5 :n.l lM 9f1.0 flS.5 <)?7 r; J • ;> ?II." ~4. " 41. '1 65.1 36.5
9 29.0 411.1 '14.11 18.1 90.5 l')b 4R.1I ;>7.6 , 3.;> '3 R. '5 44.('\ 38.5
10 21.6 3".5 133 qCl.5 71.6 92.1 0;3.b 27.6 24." ~R." '1:1. ~ 29.5
11 24.9 41.2 1}11 106 CIl." 1'l.7 0;1'.11 2R.0; ?2.6 38." 4'.9 2".7
12 41.7 33.5 137 123 7'1.4 71." 47.') 37.0; 21.9 60;.7 '1 CI. " 24.C
13 42.9 29." <)11.(' 132 69.0 72.2 44.0 37.5 1 fla '1 <;6." 47.6 23.3
14 2'l.5 24.0 'l7.6 124 <)4.' <Jo." 4'.9 3b.5 15.4 44." ~O." 3"."
15 76.2 22.2 71,.8 126 12n 116.9 41. '1 ?Q." 1 '1. <; 40.7 C;O.9 39.D :::
..
if> 71. 2 21.9 137 lUI 17'1 Q1. ? 43.4 "1.5 47." 44." 66.4. 44." CI>
17 21.5 4n.7 107 138 3<);> 111 3<). b ?Q.n '5('.b C::".4 ";>.5 ~'7.C; ;;;
=18 20.5 32.5 ' 86.2 142 302 <)9.5 '0.') U.7 44." Ci .... " 61.' ~, .[) •
19 19.5 57.'1 19.4 143 13~ 114.1 '1~. 5 2<).5 10. Ci 1 ~, 1:;0." "R.~ ...:;
20 19.2 '5b.6 80.0 108 114 "9.b '1'1. ;, ?I:j.~ 42.9 1'1; 1;~.6 ~4.0 ::..
M
21 l'l.f) 47.6 77.2 116.2 274 63.1 4".1 ;>4." 38.0; , 4" <;6.0 32.1; ....
22 2(1.2 45.8 110.0 71.6 3M b0.5 '1~. 5 ?4." "O.CI 7 C ." 0;').' 3".0; ..~21 70.R fl~. R 1411 53.0 ?J8 "r).fl '1 7 .0; ?4.'1 67.7 71;.0; 4.1.'1 26.2
=24 20.11 174 "'''
47. b 19' 0; '1.6 41. q 7". b 72.1'] .,., • Il 3 fla 0; 21.1
25 "7.0 84.1 2 <J4 2b.2 141 46.4 3R.0; 2"." 112.") 0;7.'1 ~3.5 33.5 ~
-26 <;9.9 8".9 '16" '1'1.6 110 42.<) 4".1 ? 3.' R4. '. "2.4 32.5 2~.1; ...
-27 50.6 66.4 42R 47.0 2B ~Q.r:' '\q." 2".6 03.5 <;".(l '11.5 '°.5 ..
78 36.5 52.4 516 61.2 20'1 72.7 38.<; 2'1.;> 112." 47.6 33.5 22.2 :::
29 29.5 41.11 400 247 ,,'5. 1
"". C; '-'2..? "'0." 4'.4 33.0 21. 2 -~
'1') 77.1 40.7 714 191 7n.9 '16. /"j 2".2 44.' 44. " 31.5 ZO. C; ......
•
'1 3q.(l 206 7<;1 3'1.5 41. ? 4'.<) 1 Q.'"
--- -- -- ---
--- --
--- ---
--- --- --- ---1MOYFNNES ~1.<) 4 7.1 162 94.4 194 94.2 46.0 28.1 42.3 61.5 50.0 29.2 73.3
PLUVIOM~TRIF EN '~~4-'<)"C; (~~l
AMBOHIMANGA 145 240 453 275 331 128 16 41 212- 115 131:' 50 7201\
--
--- --
--
-- --- --
---
--- --- --- --- ---
IFANArHANA 167 293 818 407 511 131 31 38 257 158 160 62 3039
-- --- --- -- -- -- --
---
--- --- --- ---
---
AMBOHIMAHAS 4l!o 712 392 201 162 75 14 20 '31 65 5B 6() 1388
PLUVTO~ETRIE ~OVENNE SUR LE RA~~IN EN lQ~4-1Q6~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE JNT~RANNUFLLE PROBA~LF(MMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEFICIT 0 FCOULEMENT: 710 M3/5 EN 1959
COEF. D ECOULEMENT CRUE CENTENAIRE FSTTMEE A M3/5
402
BASSIN VERSANT DE LA NAMORONA A VOHIPARARA
N
1
i 1
o 4 6 km.
2"20 S
403
LA NAMORONA A VOHIPARARA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant 445 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
47°23' E
21"14' S
'15,184 ITl par rapport à une borne arbitrai-
reITlent cotée 100 ITl
29 % de 1 100 à 1 200 ITl d'altitude
HYPsOITlétrie du bas sin 57 '1. de 1 200 à 1 300 ITl- . . . . . . . . . 10 '1• de 1 300 à 1 400 ITl
4 '1. de 1 400 à 1 560 ITl "
- Altitude ITloyenne du bassin ...... 1 250 ITl
n. Répartition géologique des terrains :
- Socle ITligITlato-gneissique. parfois recouvert d'argile latéritique.
III. Zones de végétation
Savane. pralne et forêts replantées (eucalyptus) sur la partie Ouest du B.Y.
NOITlbreuses rizières.
- Forêt dans la partie Est (forêt secondaire avec, par endroits, des laITlbeaux de
forêt priITlaire).
IV. Caractéristiques de la station
Une preITlière échelle a été iITlplantée au pont en 1929 par l'EEM.
Une seconde l'a été au droit de la station actuelle; les observations y ont été
discontinues jusqu'à la reprise par l'ORSTOM le 15 noveITlbre 1951. Son zéro était
à 95,172 ITl par rapport à une borne de rattacheITlent cotée 100 ITl.
Une troisièITle échelle a été posée par l'ORSTOM le 9 juin 1953 avec zéro calé
à 95,284 ITl dans le ITlêITle systèITle de référence. Cette échelle a elle-ITlêITle été
reITlplacée le 18 octobre 1960, zéro calé 0,10 ITl plus bas, soit à 95,184 ITl.
L'étalonnage s'appuie sur 46 jaugeages effectués de noveITlbre 1951 à noveITl-
bre 1965 pour des débits allant de 2,3 à 55 ITl3/s. La dispersion est faible.
L'extrapolation est très iITlportante (plus de 500 ITl3/s dans la crue de 1959).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
NAMORONA
NAM ORON A
VOHIPARARA
404
NUMERO DE lA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25560110
445 I(M2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 IM3/SI
JOUR ~OVE PECE ~ANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT O:TO
----- ---- -- -- --- ---- --- -- -- --
1 8.65 5.84 5.36 12.1 13.1 9.04 6.80 6.80 4.00 14.5 5.44 5.36
2 15.3 5.44 4.96 8.65 16.3 8.78 6.56 6.32 3.84 19.0 5.96 5.04
3 16.5 7.64 4.48 7.04 14.5 8.52 6.44 5.60 3.76 28.5 6.80 4.72
4 15.5 11.4 4.00 4.16 10.8 8.39 6.56 5.52 3.68 25.0 7.04 4.64
5 16.8 12.3 3.84 4.40 8.39 7.88 6.80 5.36 3.60 16.5 6.80 4.96
6 26.4 10.1 3.76 5.36 8.00 7.64 7.04 5.44 3.60 13.5 6.56 5.36
7 22.3 7.76 3.68 9.60 7.64 7.40 6.92 5.52 3.52 11.1 6.44 6.32
8 15.5 7.88 3.60 1201 13.1 7.52 6.80 5.96 3.68 12.5 6.80 14.3
9 11.4 9.60 3.52 21.4 43.7 7.76 6.80 5.84 4.16 16.1 9.30 18.3
10 11.1 11.1 3.44 29.6 68.8 7.88 6.68 7.40 5.60 16.5 13.5 17.8
11 12.9 8.91 4.08 38.3 49.4 8.65 6.32 7.76 8.00 15.5 11.6 13.9
12 14.5 8.13 6.li,) 46.7 26.8 9.04 6.08 7.16 10.2 12.5 9.30 8.91
13 12.7 9.90 12.9 31.3 18.3 8.91 5.84 7.16 17.8 10.5 15.5 9.04
14 10.7 11.8 12.7 28.5 16.1 8.65 5.60 6.92 19.9 10.1 36.0 8.91
15 7.64 13.3 10.1 27.5 14.5 8.26 5.44 6.56 17.8 9.30 31.7 8.78
=...16 6.32 34.4 11.0 24.4 12.5 7.16 5.44 6.56 16.5 8.78 23.5 8.00
-17 5.52 23.8 9.75 20.8 12.1 6.80 5.36 7.04 14.5 8.13 19.0 6.44 iiii
=18 5.36 14.9 . 8.52 16.8 11.8 6.56 5.28 7.88 12.9 7.64 14.5 5.36 •
-19 4.88 11.1 7.04 14.5 11.1 6.32 5.28 8.91 10.8 7.52 9.30 5.04 ;;:
20 4.80 8.78 6.32 13.1 10.8 5.96 5.36 8.65 8.00 7.40 8.78 4.72 ::
..
""21 5.20 7.76 5.60 11.8 9.90 6.20 5.44 7.88 7.40 7.16 7.40 4.56 ...oC
22 5.72 7.76 4.64 11.4 9.17 7.16 5.52 6.80 6.80 6.92 7.16 4.40
-
=23 6.80 9.17 4.72 10.5 8.78 8.26 5.52 5.72 7.04 6.80 6.92 4.16
-24 7.64 9.75 5.04 9.04 9.60 8.78 5.60 5.20 6.80 6.56 7.88 4.08
25 8.13 10.7 4.48 8.52 11.3 8.39 5.96 5.04 6.80 5.96 7.40 4.00 ~
26 1.88 9.75 4.16 8.13 14.1 7.88 6.32 4.80 8.00 5.84 6.80 3.84
...
-27 7.28 8.26 3.76 7.52 17.8 7.52 6.44 4.72 12.5 5.84 6.44 3.68 oC
28 6.68 9.60 4.08 7.40 16.1 7.04 6.80 4.56 11.6 5.72 5.84 3.60 -
29 6.08 10.1 8.65 8.39 13.5 6.44 7.64 4.32 11.1 5.60 5.60 3.68
-~
30 5.84 8.78 16.8 11.4 6.56 7.64 4.24 10.5 5.60 5.52 10.1 ~
-•
31 7.16 14.5 10.5 7.40 13.1 5.52 14.3
-- -- -- ---- -- ---
---
-- --- --- ---1MOYENNES 10.4 10.7 6.64 15.8 16.8 7.71 6.24 6.25 8.94 10.9 10.7 7.29 9.86
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 IMMI
~M80HIMAHAS 118 107 89 95 127 10 5 30 77 34
-- -- -- --
-- -- -- -- -- --
-- -- ---
IANARANTSO 133 156 103 287 118 10 17 27 55 16 21 46 989
--
-- -- -- --
--
-- --- --
--
--
---
--
FANADIANA 272 409 212 546 344 58 62 77 191 110 198 125 2604
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1963-1964.................................... 1445
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUEllE PROBABLEIMMI.................................... 1700
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 745 MM DM 776 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 542 M3/S EN 1959
CDEF. 0 ECOULEMENT 48.5 lt RM 54.3 lt CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIV,LERE
STATION
MADAGASCAR
NAMORONA
NAMORONA
VOHIPARARA
405
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25560110
....5 KM2
DEB ITS MOYENS JOURNALIERS EN 196"-1965 IM3IS)
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
-- --- ---- -- -- --- ---- --- -- --- --
1 15.1 ".16 8.26 30.6 29.2 22.3 12.7 9.75 8.65 19.0 9.30 7.76
2 11.9 6 ..... 9."5 28.8 26.0 21.7 12.7 9."5 10.5- 16.7 11.6 7.0"
3 9."5 1... 7 13.1 29.9 20.2 20.2 12.5 9.30 11 ... 1... 9 12.5 6.68
.. 8.39 18.0 16.1 27.8 17.5 19.3 1".7 9.17 10.8 13.5 1... 5 6.56
5 8013 1... 7 18.7 22.9 16.1 25.3 15.1 9.0" 10.3 12.7 13.9 6.20
6 9."5 11.0 18.5 20.2 1".3 22.0 15.9 9.0" 9.30 12.5 13.7 6.32
7 9.75 8.65 19.3 17.5 13.3 19.0 15.9 8.91 8.65 12.3 11.8 8.13
8 9.60 7.6" 23.8 17.2 13.1 18.0 16.3 .8.91 8.39 11.9 12.5 8.78
9 7.88 10.3 50.0 20.2 1".1 17.5 16.1 9.0" 8.13 11.6 12.3 9.30
10 8.00 13.3 "8.3 25.7 15.1 18.0 15.3 9.0" 8.00 11.9 12.5 9.0"
11 7.88 11.9 66." 21.7 16.3 17.7 1... 5 9.30 7.52 13.7 13.5 7.0"
12 7.16 8.00 "7.7 17.7 19.6 17.2 13.9 10.5 7.16 13.9 1... 1 6.08
13 7."0 6.32 22.0 15.5 31.0 15.9 12.9 12.9 6.80 1... 3 12.5 5.72
1.. 9."5 5.28 18.5 1".7 "2.7 15.5 11.6 12.7 6.80 15.5 10.0 5.96
15 7.6" 7.28 27.1 13.3 50.5 15.1 11.3 12.1 8.00 15.7 8.00 6.20 ::
-16 5.5" 8.91 26.0 12.5 60.5 16.3 11.1 11.0 16.5 1... 5 9017 6.20 -..17 ".24 13.5 23.2 11.0 68.8 19.0 11.0 9.90 26.8 1... 1 8.65 7.76 ...;;18 3.76 14.7 19.0 11.3 54.4 19.3 10.3 9.17 36.0 20.5 8.13 7.28
-19 3.60 16.3 16.5 11.4 29.5 17.7 10.8 9.0" 30.6 22.0 7.76 6.80 ;:
20 3.44 13.3 15.5 11.9 26.0 16.7 10.6 8.78 23.5 25.0 7.64 6."4 ~..
...
9.75 14.1 Il.9 35.2 15.9 11.1 8.78 19.0 22.0 7.52 14.9 =021 3.44 ..
....
22 3.36 12.9 36.0 13.1 "2.7 15.5 11.6 8.65 17.7 16.5 7.52 13.3 co....
23 3.20 15. 1 129 26.0 63.3 1... 7 11.3 8.65 12.9 1".7 8.78 8.52
=24 3.76 26.0 121 34.8 42.3 14.7 11." 8.52 12.5 12.5 9.17 7.28 ~25 4.48 44.5 68.0 29.5 36.0 1".3 11.6 8.26 11.6 12.3 7.88 7.16
=0
26 5.44 36.5 31.6 33.2 31.0 14.5 11.9 8.13 10.8 11.1 7.28 b.80
-27 5.84 24.4 24.7 40.9 26.7 14.3 11.3 8.00 9.30 10.5 7.76 6.08 ..
28 5.36 18.7 22.6 30.2 22.0 13.7 10.8 7.88 9.17 10.0 7.88 5.36 ::
-29 4.88 13.7 26.7 21.7 13.7 10.6 7.88 23.8 9.60 8.26 5.12 :;
30 4.40 9.30 25.0 22.0 13.3 10.2 8.00 21.7 9.30 8.52 4.80 ..
-•
31 7.88 27.1 21.7 9.90 21.7 9.17 4.56
-- -- -- -- -- -- -- ---
---
-- --- --- ---1MOYENNE S 6.73 14.0 33.3 21.5 30.4 17.3 12.5 9.32 14.5 14.3 10.1 7.26 15.9
PLUVIOMETRIE EN 196"-1965 IMM)
~MBOHIMAHAS 46 212 392 203 162 25 14 20 131 65 58 60 1388
-- --
-- --
--
---- --- --- --
-- --- ---
FIANARANTSO 128 237 304 112 203 47 5 6 107 57 50 25 1281
-- -- -- -- --
--
-- --- -- -- -- --- --
FANAD !ANA 167 293 818 407 517 131 31 38 257 158 160 62 3039
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965.................................... 1900
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
5..2 M3/S EN 1959DE~ICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
771 MM DM
RM
776 MM
54.3 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
406
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LE MANGOKY AU BANIAN (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 50000 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
Cote du zéro
de JI é cheIle
- Altitude moyenne
du bassin versant
44'12' E
25 '49' S
71,42 m
dans un système de
référence local du GR
788 m
Hypsométrie
du bas sin
10,5 '1. de 0 à 300 m d'altitude
21, 5 '1. de 300 à 600 m
33,2 '1. de 600 à 900 m
20.5 '1. de 900 à 1 200 m
10.9 '1. de 200 à 1500 m
3, l '1. de 1 500 à 1 800 m
0,3 '1. de 1800à2 100m
0.02'1. de 2 100 à 2 700 m
Il. Répartition géologique des terrains :
La partie amont du bassin versant est constituée par des terrains granitiques imperméa-
bles, décomposés en latérites sous une aSsez forte épaisseur surtout vers l'extrémité amont.
Possibilités de rétention.
A l'aval, les terrains sédimentaires sont perméables (grès ou calcaire) et présentent même
par endroits des phénomènes karstiques aVeC des pertes ou des résurgences spectaculaires.
III. Zones de végétation ;
La zone des hauts-plateaux est complètement déboisée et recouverte de gramlnees avec
quelques rares plantations d'eucalyptus et quelques cordons forestiers primitifs subsistant dans
certains bas-fonds.
Plus à l'aval, savane à végétation xérophile avec quelques petites galeries forestières dans
les zones les plus privilégiées (les galeries forestières rappellent les forêts sèches de l'Afrique).
Entre BEROROHA et VONDROVE. savane boisée claire avec galerie le long du MANGOKY
(baobabs, arbres à cire).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle de VONDROVE. installée par la Mission du Génie Rural en 1950, est située à la
sortie des gorges de la section VONDROVE-BEROROHA. Elle a été utilisée COmme échelle de
base jusqu'au 8 janvier 1955 (zéro à la cote 67.523).
La grande largeur du lit au droit de cette station (environ 600 m) et son extrême mobilité
(fond sableux) entraînent de grandes difficultés pour la réalisation des jaugeages. et surtout des
variations continuelles de l'étalonnage. On a donc été amené à placer en 1954 une nouvelle échelle
au site dit "du BANIAN", 7 km en amont de VONDROVE, dans les gorges mêmes. dans un bief
très sensiblement rectiligne et dont la largeur est réduite à 400 m. La superficie du bassin
versant est presque inchangée.
Lléchelle initiale a été posée en rive gauche. Une seconde lia doublée sur la rive droite dès
novembre 1954. En janüer 1955 l'échelle de rive gauche a été remplacée. En décembre 1955 un
limnigraphe RICHARD à mouvement hebdomadaire a été monté avec possibilité de déplacement
d'une rive à l'autre suivant le transport naturel des bancs sableux découvrant à l'étiage. En
janvier 1957 la seconde échelle rive gauche a été à son tour remplacée par une échelle placée
contre le limnigraphe, sans changement du calage du zéro. Le 8 juillet de la même année une
seconde échelle rive droite a été placée sur le mur du limnigraphe rive droite et le 10 juillet
une troisième a été installée à 100 m en amont de la précédente pour faciliter les mesures de
la pente instantanée.
'L'échelle limnigraphe rive gauche, l'échelle limnigraphe rive droite et lléchelle de pente
sont lues simultanément trois fois par jour en saison de crueS. Leur calage altimétrique relatif
est: échelle RG à 7 cm au-dessous de l'échelle RD aval et 10 cm au-dessous de l'échelle RD
amont. Le rattachement est fait par rapport à la borne dite "inter-haute" qui est la seule reS-
tante d'un bornage du GR et cotée 79.129 m. Celle-ci est doublée depuis le 8 juin 1960 par une
borne plus solidement ancrée, dont la cote est 79,813 m. La cotE' donnée ci-dessus est celle
du zéro de l'échelle RG.
Les lectures sont absolument continues depuis le 8 janvier 1955. A partir de novembre 1958
le limnigraphe a toujours fonctionné en rive droite et donne aVec précision les hauteurs moyennes
journalières, exception faite pour la période de mai à novembre 1959 où un banc de sable Se
trouvait devant l'appareil.
La pente élevée du lit (0,7 rn/km en moyenne) produit des vitesses, en crue, de l'ordre de
5 m/s qui entrainent des matériaux d'un tonnage important, rendant périlleuses les mesures
dans les conditions d'appareillage habituelles. Dès 1958 une station téléphérique de 425 m de
portée a été mise en place pour permettre les jaugeages en crue dans des conditions favorables;
elle à fonctionné aVec son équipement définitif à partir de février 1959.
L'étalonnage s'appuie sur 647 jaugeages effectués de janvier 1953 à octobre 1965 pour des
débits allant de 15 à 14 180 m3/s (il n'y a pas de jaugeage complet ayant mesuré plus de
4 320 m3/s, les débits supérieurs sont le résultat de mesureS aux flotteurs, antérieures à
l'installation du téléphérique. effectuées durant la crue du cyclone aSSez violent de janvier 1956).
L'instabilité du lit est très prononcée puisque deux jaugeages, par exemple, faits le 31 janvier
1963 et le lendemain, à la montée et à la descente d'une même crue et pour des hauteurs
voisines, ont donné respectivement 2389 et 4 168 m3/s, la section ayant peu varié mais la
vitesse moyenne ayant plus que doublé ainsi que la vitesse moyenne superficielle. D'une façon
générale. le débit à la décrue est plus fort que le débit à la crue.
La conversion des hauteurs en débits relève ainsi d'un réseau de courbes constamment
variables en raison de l'importance des variations de la vitesse moyenne pour une même cote
à la crue et à la décrue. A l'étiage, les petites crues de saison sèche modifient le tarage.
La station a été fermée le 31 octobre 1965.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANGDKY
MANGDKY
BANIAN
408
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
250B0105
50000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 C1'13/5)
JCCR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO
---- ---- -- -------- -- -- -- --
1 44.0 210 556 1340 412 229 131 115 111 12B 81.0 68.0
2 50.0 216 488 1080 405 231 131 115 115 140 81.0 62.0
3 108 560 412 1150 552 233 130 115 114 206 80.0 62.0
4 580 921 332 991 1010 233 130 115 114 223 18.0 62.0
5 560 105 285 861 1130 219 129 115 110 160 11.0 60.0
6 580 456 244 1040 1050 210 121 115 106 l't2 15.0 59.0
1 452 536 231 891 831 199 121 115 105 153 15.0 68.0
8 346 805 228 939 580 190 128 128 1C5 111 14.0 140
9 300 185 219 195 410 188 128 136 105 111 14.0 165
10 332 653 234 596 405 184 128 136 104 115 14.0 142
11 231 145 225 195 364 199 128 136 96.0 161 12.0 124
12 219 1650 1240 1430 352 199 128 135 90.0 160 11.0 103
13 409 1330 3660 1510 368 184 128 135 90.0 151 69.0 84.0
14 921 820 1130 2050 425 182 126 135 89.0 143 69.0 BO.O
15 548 120 1520 1610 620 210 124 134 89.0 140 69.0 19.0
-
...
-16 384 1330 1340 2010 630 180 122 134 89.0 136 68.0 101
11 291 1930 1180 2210 515 168 122 135 89.0 136 10.0 88.0 518 360 1450 . 921 1650 485 165 122 136 1CO 130 13.0 83.0 •
-
19 528 1240 105 1300 430 162 122 136 115 125 15.0 81.0 >
20 314 1560 588 1090 400 160 122 136 125 120 80.0 19.0 ~
..
...
21 315 1390 504 921 510 158 120 135 136 115 99.0 16.0 ...
==22 210 1190 433 155 395 153 118 135 136 101 121 13.0 ~23 216 1260 384 663 336 149 111 134 130 103 122 11.0
-24 253 1190 335 600 304 145 116 133 120 102 109 16.0 ...
-25 225 891 303 556 280 141 116 132 110 99.0 98.0 69.0 ...
-
-...
-26 222 1110 1110 536 260 138 116 131 105 96.0 92.0 59.0 ....,.,
21 300 195 1810 488 254 136 116 121 100 94.0 85.0 51.0 ...
28 265 1060 158C 412 245 lB 116 124 96.0 90.0 80.0 41.0
=29 231 849 1530 436 231 132 116 121 94.0 90.0 13.0 45.0
.,
:;
30 212 813 990 1 233 131 116 119 103 81.0 1 11.0 43.0 *'"
-
85.01
•
31 621 160 229 116 111 42.0
--
83511060
--
-- --l ,",CYENNES 343 984 418 118 123 128 101 133 1 81.2 18.0 311
PLUV10METRIE EN 1963-1964 CMM)
eERCROfo;A 120 136 261 14 58 2
°
5 6 9 0 18 695
-- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- ---
AMBoRoMPOTS 109 209 216 134 50 21 ç 31 28 0 0 38 842
-- -- -- -- -- -- -- -- --
---- -- --
Al'ltlALAVAC S 100 119 344 228 !l4 2 1 31 35 12 9 54 1019
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1964.................................... 880
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTER ANNUELLE PR08ABlECMM).................................... 1000
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S)
CRUE MAXI. OBSERVEE: 14800 M3/S EN 1956DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
642 MM DM
21.1 1 RM
112 MM
28.8 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSI ..
RIV IERE
STATION
MADAGASCAR
MANGOKY
MANGOKY
BA"U"
409
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25080105
50000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 196+-1965 (M3/SI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- ---- -- --
--
-- -- -- -- -- --
1 42.0 236 516 1420 925 397 208 132 125 142 134 89.0
2 42.0 215 497 1470 828 361 197 148 124 178 131 88.0
3 42.0 184 787 2190 741 365 197 155 120 226 13e 86.0
4 42.0 169 1060 1930 588 361 197 148 119 226 129 86.0
5 57.0 160 1060 2600 497 389 192 148 119 201 129 86.0
6 69.0 230 919 2570 4'J7 741 187 148 119 183 130 87.0
7 63.0 324 1030 1640 488 658 187 142 117 166 136 113
8 113 332 1020 1060 590 'oH 177 132 118 163 136 113
9 394 257 1180 851 648 427 171 122 120 156 144 95.0
10 250 369 1430 882 530 365 171 132 123 153 169 101
11 386 1010 3470 1340 479 338 160 123 126 135 1<;8 232
12 289 816 2290 2370 423 588 160 119 126 132 198 208
13 638 598 2370 1270 419 583 155 119 122 122 346 156
14 633 449 1830 770 365 411 155 119 120 115 330 129
15 415 415 1700 758 328 341 148 119 119 113 264 122 :::
...
16 324 386 2110 1040 31~ 367 155 119 120 112 226 118 ..
17 246 1080 1240 1140 349 295 155 122 119 112 202 127 i:!
18 191 1930 . 995 937 470 283 148 125 119 111 186 140 ;;..
19 160 2310 1040 608 882 270 148 139 119 127 171 156 ~
20 138 1890 117e 497 956 260 148 139 136 133 157 186 ~..
oc
21 191 2150 781 449 1000 253 142 137 164 127 145 170 ...::
22 172 1250 937 453 1140 250 132 137 186 133 132 177
=23 217 969 699 583 549 246 132 135 203 168 123 170
-24 188 1450 638 1290 593 242 132 129 203 214 113 310
25 236 2000 1640 1600 540 234 123 129 198 291 104 314 3
-...26 365 1470 4070 1010 502 230 123 127 190 258 97.0 223 .,.,
27 394 969 1950 699 483 222 123 125 170 231 95.0 182 ..
28 497 776 1920 638 497 212 142 125 150 204 91.0 163 ...
-29 440 633 2330 492 212 148 125 144 185 90.0 147
.,
:;
30 224 583 1990 466 208 142 125 141 166 90.0 131 ,....
•
31 648 1700 449 132 139 142 125
--
-- --
-- --
--
-- ---
-- --
--
-- --
1 MCYENNES 252 847 15CO 1220 582 353 158 132 139 165 158 149 472
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 (MMI
8EROROHA 101 253 335 175 59 9 0 7 4 25 20 48 1036
--
-- --
-- --
--
--
--
-- -- -- --
---
AMBOROMPOTS 92 315 2 Cl 81 56 81 4 0 16 21 19 102 988
--
-- -- -- -- --
--
--
-- --
--
-- --
AMULAVAr S 126 142 34'5 72 76 52 0 7 108 63 53 64 1108
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-19~5.................................... 1110
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1951-1965
CRUE MAXI. OBSERVEE: 14800 "3/S EN 1956DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
813 MM DM
26.8 l RM
712 MM
28.B 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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MANANANTANANA A TSITONDROiNA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 6S10 km2
(I)
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Le zéro de l'échelle est à
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin
II. Répartition géologique des terrains
45·59' E
21 0 19' S
96.687 m par rapport il. une borne arbitrairement
cotée 100
1 '}'. au-dessous de 400 m d'altitude
7 '}'. entre 400 et 600 m
13 % entre 600 et 800 m
25 '}'. entre 800 et 1 000 m
31 '}'. entre 1 000 et 1 200 m
20 '}'. entre 1 200 et 1 400 m
3 '}'. au-dessus de 1 400 m
1 0 Il m
Trois groupes principaux Se partagent le bassin d'Ouest en Est. Ce sont
- le groupe d'AMPANDRANDAVA.
- migmatites du système du graphite,
- granite monzonitique andringitréen du massif de l'ANDRAGITRA où la rivière prend sa source.
Quelques intrusions de quartzites dans la partie médiane du bassin.
III. Zones de végétation :
En majeure partie, savane des Hauts-Plateaux et prairies. Les végétations dégradées sont
le fruit des feux de brousses allumés annuellement par les indigènes. L'herbe qui repousse est,
en général, plus verte et sauVe de la famine les immenses troupeaux de boeufs qui constituent
la richesse de cette région.
Il subsiste quelques lambeaux de forêt dans les fonds de vallées.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le 7 septembre 1952 par l'ORSTOM. Consolidée le 16 octobre 1960 sans
modification du calage du zéro. Les relevés sont continus depuis l'origine.
L'étalonnage s'appuie sur 41 jaugeages effectués pour des débits compris entre 7 et 630 m3/s
pour les jaugeages complets, et jusqu'à 900 m3/s par mesure aux flotteurs. Les étiages sont ~
préciser chaque année. Au-dessus de 1 m ~ l'échelle la courbe n'a pas subi de déplacement
depuis les premiers jaugeages faits à ceS cotes en 1956.
Trois jaugeages opérés les 29 et 30 janvier 1965 font ressortir une bosse sur la courbe de
tarage entre les cotes 1,40 et 1.80 m à l'échelle. Elle est due à la submersion, vers 1,40 m,
d'un grand banc de sable découvrant pour les coteS inférieures.
L'extrapolation est forte par suite des difficultés que présentent les jaugeages en canot dès
le voisinag~ de la cote 2,70 m (environ 900 m3/s).
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du MANGOKY (ORSTOM. 1967).
ETAT
SUT leN
MADAGASCAR
MANGOKY
MANANANTANANA
TSITONtRCINA
412
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25081510
6510 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 lM3/SI
JOUR ~CVE bECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JU IL AOUT SEPT OCTO
---- -- -- -- -------- -- -- -- --
1 82.4 55.5 27.0 127 5.90 1.70 1.50 3.60 5.50 10.7 3.00 1.70
2 105 402 16.3 86.9 14.5 1.50 1.10 4.50 6.50 10.7 3.60 1.30
~ 95.7 143 9.20 110 20.2 13.5 1.10 4.50 6.50 9.20 4.50 1.30
4 53.5 1()~ 8.50 65.5 6.50 7.90 1.00 3.60 7.90 9.20 2.40 1.00
5 31.8 80.2 14.5 105 4.00 3.30 1.10 4.50 6.50 21.5 3.00 1.00
6 33.4 123 57.3 82.4 5.90 2.10 1.10 9.20 7.90 27.0 2.40 42.1
7 73.7 84.7 84.7 123 5.50 2.10 1.50 24.0 7.90 30.2 2.40 51.5
E 22.8 63.5 18.9 95.7 2.40 2.70 1.50 30.2 6.50 30.2 1.90 45.8
ç 15.4 53.5 2.40 63.5 4.00 65.5 1.10 30.2 6.50 24.0 2.40 38.5
10 28.6 78.0 5.00 67.5 2.70 47.7 1.50 30.2 5.50 21.5 3.00 55.5
11 14.5 325 16.3 105 25.5 22.8 1.10 33.4 5.50 18.9 2.40 28.6
12 149 117 100 362 73.7 8.50 1.50 30.2 4.50 18.9 3.00 31.8
13 57.3 170 090 954 73.7 2.70 1.50 24.0 6.50 16.3 1.90 24.0
14 53.5 95.7 1020 668 82.4 4.00 1.10 16.3 6.50 12.4 2.40 6.50
15 40.3 362 402 1190 61.3 2.70 1.50 47.7 7.90 12.4 1.90 5.90
=16 283 164 223 1300 38.5 1.70 2.40 47.7 7.90 14.5 2.40 7.20
..
...
17 35.0 107 190 712 21.5 1.00 1.50 40.2 12.4 12.4 1.90 5.00
=18 17.6 417 112 300 8.50 1.00 1.10 40.2 9.20 12.4 16.9 3.30 •19 15.4 458 75.8 114 67.5 2.10 1.10 33.4 30.2 7.90 14.5 3.00 ...~
20 6.50 426 51.5 69.5 17.6 1.00 1.50 30.2 27.0 6.50 12.4 2.70 ~
..
21 3.30 107 47.7 53.5 12.4 1.90 1.90 33.4 24.0 7.90 7.90 2.10
...
..
c
22 2.40 398 30.2 40.3 25.5 1.00 1.50 30.2 21.5 7.90 6.50 1.50 ......
23 42.1 127 22.8 28.6 12.4 1.70 3.00 24.0 16.3 6.50 5.50 1.30 ...
24 12.4 378 13.5 61.3 24.0 1.70 1.90 24.0 12.4 7.90 5.50 1.00 :=
25 9.90 182 24.0 31.8 8.50 1.00 5.50 16.3 12.4 7.90 4.50 1.30 §
26 9.20 93.5 80.2 42.1 4.00 1.30 5.50 12.4 10.7 5.50 3.60 1.30 ..•
27 6.50 57.3 164 27.0 2.10 1.10 4.50 10.7 12.4 3.60 3.00 1.30 •c
28 5.50 15B 132 11.5 9.90 1.00 5.50 7.90 10.7 4.50 2.40 1.00
=29 4.50 117 170 7.90 8.50 1.10 5.50 7.90 12.4 4.50 1.90 1.30 -
=30 55.5 57.3 450 4.00 1.00 4.50 6.50 10.7 3.00 1.90 1.00 ..ca
•
31 42.1 178 2.10 3.60 10.7 3.60 15.4
IflCVENNES
-- -- -- -- -- --
---
-- ---- -- --
37.0 179 156 240 21.1 6.90 2.20 22.0 10.9 12.5 4.30 12.4 58.9
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 114141
FlA NARA NTS G 133 156 103 287 118 10 17 27 55 16 21 46 989
-- -- -- --
--
-- --
--
-- -- -- -- ---~OllLA 195 346 166 200 53 0 0 9 17 0 0 11 997
-- -- --
---
--
-- --
-- -- -- -- -- --
IAfilfALAVAO S 100 119 344 228 84 2 1 31 35 12 9 54 1019
PLUVIOMETRIE MOVENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1964.................................... 1030
PLUVIOMETRIE MCYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMMI.................................... 1050
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1143/51
1952-1964
2150 143/5 EN 1964DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
745 MM DM
27.8 1 RM
612 MM
41.7 1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A II\3/S
ETAT
BASSIN
RIY IERE
STATION
MADAGASCAR
MANGOlY
MANANANTANANA
TsnONDROINA
413
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25081510
6510 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/S1
JOUR NOYE DECE JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
--
--
----
--
----
--
-- --
--
-- --
1 10.1 11.5 131 441 80.4 44.0 51.5 18.8 14.4 42.1 18.8 12.4
2 21.5 11.5 49.5 458 95.9 21.0 44.0 22 .1 14.4 40.3 16.5 1l.4
3 21.0 3.40 143 408 59.5 59.5 40.3 24.0 12.4 38.5 16.5 10.1
4 21.5 4.20 11'0 432 258 283 36.1 25.5 12.4 41.1 24.0 9.80
5 20.2 22.1 91.3 650 182 161 31.0 21.0 21.0 38.5 22.1 8.50
6 13.4 5.5'0 131 194 121 121 33.4 22.1 25.5 28.5 22.1 1.10
1 6.62 10.1 202 130 101 80.4 30.0 24.0 25.5 21.5 21.5 1.20
8 6.08 9.00 411 101 103 16.1 3C.0 24.0 24.0 16.5 21.0 20.2
9 22.1 11'0 165 91.3 69.6 61.5 28.5 22.1 24.0 14.4 25.5 16.5
10 110 101 834 121 18.2 202 21.0 22.7 22.1 12.'0 40.3 14.4
II 194 33.4 112 263 59.5 146 36.1 21.5 22.1 10.1 65.5 13.4
12 63.5 11.5 438 18.2 35.0 116 35.4 21.5 20.2 9.80 53.5 Il.4
13 45.8 8.50 131 63.5 38.5 16.1 33.4 21.0 20.2 1.10 51.5 1.10
14 38.5 3.80 93.6 55.5 '01.1 55.5 31.8 21.0 18.8 6.60 41.1 1.20
15 Il.5 198 143 84.1 59.5 112 3C.0 21.0 18.8 6.60 44.0 22.1
:::
...
16 10.1 132 13.9 358 84.1 101 21.0 25.5 20.2 33.4 59.5 15.4 ..;;;
11 1.20 140 49.5 13.9 103 82.5 24.0 24.0 21.5 31.8 55.5 13.4 ~
18 5.50 510 21.0 51.5 119 61.5 24.0 24.0 25.5 30.0 41.1 10.1 ;;..
19 1.20 182 20.2 42.1 198 40.3 24.0 24.0 25.5 30.0 33.4 9.00 ;;
20 6.10 161 33.4 38.5 452 112 24.0 22.3 24.0 36.1 22.1 11.5 =..
oc
21 14.4 18.2 30.0 82.5 213 86.8 24.0 22.1 61.5 35.0 16.5 '02.1 ...oC
22 69.6 33.4 22.1 61.5 116 65.5 24.0 21.5 51.5 143 24.0 36.1 ~::
23 95.9 396 13.4 516 132 51.5 22.1 21.5 41.1 le5 21.5 36.1 ::;
24 44.0 443 51.5 391 95.9 45.8 22.1 20.2 42.1 101 21.5 21.0
25 123 213 1160 218 ll'o 33.4 22.1 20.2 38.5 <;8.2 20.2 22.1 ~
26 210 214 ll'oO 95.9 110 55.5 22.1 18.8 3t.l 89.0 20.2 18.8
...
-21 86.8 119 492 206 84.1 42.1 22.1 18.8 30.0 80.4 16.5 25.5 oC
28 21.0 69.6 /030 125 61.5 28.5 21.5 Il.5 21.5 63.5 14.4 22.1 :::
29 ll.'o 91.3 534 13.9 21.0 21.5 16.5 20.2 59.5 14.4 15.4
-~
30 9.80 51.5 391 63.5 35.0 21.5 16.5 20.2 30.0 12.4 14.'0 ~
-•
31 24.0 411 51.5 21.5 18.8 21.5 12.4
--
-- --
--
--
-- ---
--- --
--
-- --1MOYENNES 44.9 116 302 211 ll'o 83.8 28.8 22.'0 26.3 42.9 29.9 16.8 86.5
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
FIANARA NTse 128 231 304 112 203 41 5 6 101 51 50 25 1281
-- -- -- -- -- --
-- --
--
-- -- --
---
SOLILA 131 199 261 164 59 30 0 4 34 43 12 38 915
-- --
--
--
-- -- --
--
--
----
-- --
AflUUIVAO S 126 142 345 12 16 52 0 1 108 t3 53 64 1108
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196'0-1965.................................... 1280
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1952-1965
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 861 MM DM 612 MM CRUE MAXI. OBSERYEE: 2150 M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOULEMENT 32.8' RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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L/IHOSY A IHOSY
(Madagascar)
(1)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
1500 km2
- Longitude
- Latitude .
- Hypsométrie du bassin ....
- Altitude moyenne ..
- Cote du zéro de l'échelle
II. Répartition géologique des terrains :
46'07' E
22'23'S
24, 4 ')', de 600 à 900 m d'altitude
44,6'10 de 900 à 200 m
24,4')', de 200 à 1 500 m
6,2'10 de 500 il. 1 800 m
0,410 de 800 à 2 100 m
070 m
3,699 m sous borne NGM près radîer
Le bassin affecte la forme générale d'une bande de 120 km de long et de 15 km de large,
orientée sensiblement Sud-Nord. Il est composé de leyptinites, cipolins, pyroxénites et migmatites
du groupe d'Ampandrandava du système Androyen. On y remarque quelques taches de granites
éruptifs anciens. L'ensemble est latéritis~. mais la couverture est faible dans l'ensemble. Les
pentes sont très accentuées.
III. Zones de végétation
En bordure de rivière et en fonds de vallée, galerie forestière sèche (tamariniers). Ll en -
s·-mble du bassin est un> pseudo-steppe plus ou moins arborée (reste de forêt basse sèche).
Les fortes pentes souvent rocheuses abritent çà et là une formation basse. en buisson, de végé-
tation xérophile (pachipodium, kalanchoe, aloès, euphorbe).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 22 juin 1953 près du radier RN7 (route de TANA-
NARIVE à TULEAR). Le zéro était à 3,699 m au-dessous de la borne NGM placée à l'entrée
du radier. Cette borne a été détruite par la suite lors de l'aménagement de l'accès au bac ITlais
le zéro de l'échelle nta pas varié, malgré réfection partielle de l'échelle en septembre 1960,
jusqu'à la destruction de l'élément de basses eaux lors de la démolition du radier en 1965,
remplacé par un pont. Une nouvelle échelle a été fixée le 30 septe:nbre 1965 sur les piles du
pont, légèreITlent en amont de l'ancienne.
La station radier a fait l'objet de 63 jaugeages de septembre 1952 (avant pose de l'échelle)
à mai 1965 pour des débits compris entre 0,45 et 286 m3/s. Tous ces jaugeages sauf deux
concernent des débits inférieurs à 55 m3/s, le tarage de basses eaux étant très instable : il y a
exhaussement du lit dès que le débit s'abaisse soit naturellement, soit artificiellement (irrigation).
Au-dessus de 1 J 80 ro, l'étalonnage parait stable. L'extrapolation, assez forte, a été calculée par
la méthode de la tangente. Les valeurs de débit ainsi trouvées sont probablement sous-estimées
par suite de l'existence de débordements importants au droit de la station en rive gauche.
La construction du pont et la démolition de la chaussée submersible en 1965 rendent caduc
le tarage précédent. La nouvelle échelle devra être complètement étalonnée. La correspondance
entre échelles ancienne et nouvelle pourra être établie à partir des débits.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du MANGOKY (ORSTOM, 1967).
ETAT
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RIVIERE
STATION
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NUMERO DE LA STATION
SUPERfiCIE DU BASSIN
2508't005
1500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-196't IM3/S)
JOUR NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
---- ---- -- ------ -- -- -- --
--
1 3.60 11.2 27.3 33.6 30.1 11.5 5.80 't.00 't.40 't.20 1.30
2 't.CO 11.0 25.9 32.9 30.1 11.3 5.80 't.00 't.40 't.20 1.30
3 't.'t0 11.'t 2It.6 30.'t 31.7 11. a 5. 8~ 't.00 't.'t0 't.20 1.30
't 't .70 11.'t 23.1 30.1 33.6 10.8 5.6C 't.00 't.'t0 't.30 1.20
5 5.CO 12.6 21.7 30.'t 3it.6 10.6 5.60 3.80 't.20 5.60 1.20
6 5.30 13.5 20.7 26.3 33.9 10.'t 5.80 3.80 't.20 6.50 1.20
7 6.50 15.2 16.7 27.3 32.3 10.1 5.60 3.80 't .20 7.'t0 1.'t0
8 6.70 15.8 lit .5 28.1 30.7 9.80 5.60 3.80 't.20 6.90 1.'t0
9 7.00 17.8 1't.1 29.5 30.1 9.20 5.'t0 't.20 't.20 6.'t0 1.'t0
la 7.30 20.'t 12.8 28.1 29.3 8.70 5.'t0 't.20 't.20 6.20 1.70
11 8.20 25.3 13.2 27.3 29.5 8.30 5.'t0 't.60 't.20 5.70 2.10
12 10.1 25.9 1't.3 27.5 31.3 7.60 5.'t0 't.60 't.20 't.80 2.10
13 11.0 21.6 15.6 29.5 32.0 7.00 5.20 't.80 't.00 't.60 2.'t0
lit 10.5 31.7 20.9 32.0 33.3 6.20 5.20 't.80 't.00 't.20 2.'t0
15 10.3 38.8 25.1 33.6 33.3 5.80 5.20 't.80 't.00 't .00 2.10
-1l: 9.30 't0.9 25.1 35.2 33.9 't.50 5.00 't.80 3.80 't.00 2.60 ...CD
17 7.CO 20.0 2't.1 36.5 33.9 't.5il 't.80 't.80 3.80 't.00 3.10 .....
18 5.60 73.3 22.1 38.1 32.3 7.'t0 't.70 't.80 3.80 3.20 3.30 ;;
19 't.70 76.0 20.9 39.5 29.5 7.20 't.60 't.80 3.80 3.00 2.90 CD:;
2C 3.60 70.7 20.5 't0.3 26.2 7.20 't.'t0 't.60 3.BO 2.50 2.90 ::
..
21 2.80 67.5 18.'t 't0.3 25.6 7.00 't.30 't.60 't.00 2.50 2.'t0 oc...c
22 2.80 53.9 19.1 38.7 22.9 6.60 't.30 't.60 't.20 2.30 1.70 ...
23 2.20 't5.7 22.9 37.8 20.7 6.60 't.20 't.60 't.20 2.30 1.10 ~
2't 1.60 't0.5 25.9 36.1 17.3 6.30 't.20 't.50 't .20 2.10 1.10 =
25 0.600 27.'t 28.10 35.1 16.5 6.20 10.10 't.50 10.00 1.70 1.00 ~
26 C.300 3't.6 31.0 310.6 15.6 6.00 't.10 't.50 3.80 1.70 1.10 ...
-27 6.30 32.9 35.5 33.3 110.7 6.00 't.10 't.50 3.80 1.70 1.10 c
28 9.60 31.0 37.8 31.7 lit.! 6.CO 't .10 't .1tO 3.90 1.50 1.10 ::
29 11.10 29.8 38.1 31.0 13.3 5.80 't.10 't.100 't .10 1.50 0.800
-3C 12.10 29.8 36.8 12.3 5.80 't .10 't.40 't.10 1.50 0.900 »-
...
•31 29.5 3't.9 11.7 't.10 't .10 1.50 0.700
--
--
--
--
-- --
--
--- --
--
-- --1MCVENNES 6.20 132 23.6 3't .1 26.3 7.70 't.90 't. 'ta 't.10 3.70 2.10 1.70 21.1
PLUVIOMETRIE EN 1963-196't IMM)
IHOSY 78 257 2't6 161 88 5 0 30 9 12 0 1't 900
--
-- -- --
--
--
--
-- -- -- -- -- ---BElROKA 188 205 11tO 8't 3 't 11 0 0 70
-- -- -- -- -- --
--
-- -- ---- -- --
UICORA Hl 111 ln 234 134 38 16 25 eo '2 0 83 1085
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-19610.................................... 870
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25084005
1500 ICM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19M-1965 lfO/S t
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
----
--
-- -- ------ -- ----
-- --
1 0.600 6.40 41.7 44.1 18.4 20.9 10.1 3.50 0.600 0.400 1.90 4.00
2 0.6DO 6.DD 40.2 54.5 16.7 20.2 10.1 3.50 0.800 0.300 1.50 4.00
3 0.600 4.90 42.9 69.9 15.6 19.3 9.8~ 3.20 0.800 5.80 2.60 4.00
4 0.600 5.1D 39.0 70.7 14.8 18.2 9.1~ 3.20 1.10 3.50 3.50 4.00
5 0·600 6.20 35.2 88.0 14.3 18.0 8.6C 3.20 1.10 3.50 4.10 3.80
6 0.600 7.40 34.4 90.0 13.7 18.9 8.10 3.20 1.10 3.80 5.30 3.60
7 3.30 7.60 32.6 62.6 13.0 19.1 7.80 3.20 0.800 4.70 4.70 3.00
8 1.10 7.40 32.0 48.0 13.0 20.2 7.60 2.90 0.800 5.50 4.40 3.80
9 0.900 7.40 39.8 40.5 12.6 24.4 7.30 2.90 0.800 6.30 7.00 8.00
10 1.10 8.30 87.0 35.5 16.7 27.0 7.00 2.90 0.600 5.30 11.7 8.00
11 4.70 7.80 81.0 39.8 16.9 25.6 6. eo 2.90 0.600 4.40 11.7 7.00
12 4.00 9.60 65.3 39.5 18.7 23.8 6.50 2.90 0.500 3.80 12.4 7.50
13 4.00 11.2 61.2 32.6 20.2 20.0 6.80 2.90 0.400 3.80 13.3 7.50
14 8.20 9.60 59.9 27.8 20.2 18.9 6.80 2.90 0.200 3.20 13.0 6.20
15 5.60 10.1 49.5 25.8 19.6 17.6 6.80 2.60 0.200 2.60 11.7 5.00
=10.3 ...16 5.30 11.7 46.5 20.9 17.3 16.9 6.50 2.60 0.200 2.30 4.00 ..
17 4.20 11.7 42.5 18.0 16.1 16.·5 6.30 2.60 0.200 2.90 8.10 6.20 =18 3.10 14.4 36.2 19.3 16.1 15.4 5.80 2.60 0.300 2.90 6.50 5.80 ;;
19 2.40 17.0 30.2 20.2 17.3 13.7 5.50 2.60 0.6CO 2.60 5.50 5.40 ..;::
20 2.10 26.2 27.0 1'9.6 19.8 12.8 5.30 2.60 0.800 1.90 It.70 5.00 ~
...
oc
21 1.50 46.5 24.2 17.6 25.9 12.4 5.30 2.30 1.50 3.20 4.70 7.30 ...:22 1.30 61.2 21.6 17.3 93.0 12.1 5.30 2.30 1.50 3.20 4.40 9.00
=23 4.20 64.0 17.6 30.4 86.0 11.9 5.30 2.30 1.90 3.50 3.80 12.2 ...
24 3.50 64.7 17.7 28.6 61.2 11.7 5.00 1.90 1.50 4.70 3.20 19.5
-
25 3.30 70.7 18.0 15.3 47.0 11.2 5.00 1.10 1.10 5.50 3.20 21.2 ~
26 5.ltO 64.0 26.2 24.4 41.7 11.0 4.70 1.10 0.800 5.80 2.90 22.0 ...
-27 8.50 56.9 28.6 25.6 37.4 10.7 4.40 1.10 0.600 5.50 2.60 19.5 oC
28 8.80 62.6 32.6 20.9 33.3 10.5 4.40 1.10 0.400 5.00 1.90 14.5
=29 8.40 56.9 43.3 29.5 10.3 4.10 1.10 0.400 3.80 1.50 12.2
-:;30 7.80 50.5 47.0 27.0 10.1 4.10 0.800 0.400 2.90 1.50 10.2 ....
•
31 44.5 47.5 24.6 3.80 0.400 2.30 8.80
-- -- --
--
-- --
-- ---
-- --
--
-- --1MOYENNE S 3.50 27.0 40.0 34.4 27.0 16.6 6.40 2.50 0.740 3.70 5.50 8.40 14.7
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMt
IHCSY 112 160 177 135 18 ~3 0 11 7 21 48 61 803
-- --
-- -- -- ---- --
-- -- --
-- ---BETROKA 84 228 89 95 43 7 12 0 20 18 101
-- --
--
-- -- -- --
--
-- --
--
-- --
IAKCRA 94 234 354 62 125 ~6 0 14 59 101 29 64 1192
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 890
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LA MANIA A FASIMENA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 6675 km2
I. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- HypsoITlétrie du bassin .
- Altitude du bassin .
46°48' E
20°17' S
92,175 ITl par rapport à une borne cotée
100 ITl
0,8 10 au-dessus de 2 000 m d'altitude
9,4 10 de 2 000 à 1 800 m
22,5 '1. de 1 800 à 1 600 ITl
19,8 10 de 1 600 à 1 500 m
17,6 10 de 1 500 à 1 400 ITl
18,1 '1. de 1 400 à 1 300 m
II, 8 10 de 1 300 à 1 050 m
520 ITl
II. Répartition géologique des terrains
Le bassin drainé est constitué, sur 9610 de sa superficie, de roches du socle
précaITlbrien et de la couverture cristalline paléozoïque, iITlpe rITléable s, et de
roches volcaniques pléistocènes et néogènes, égaleITlent iITlperITléables. Les allu-
vions lacustre s pliopléistocène s perITléables, couvrent seuleITlent 4 '1. du bas sin.
III. Zones de végétation
- Prairie des Hauts-Plateaux.
- Quelques forêts galeries.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été ITliSe en place le 13 déceITlbre 1955. Elle cOITlporte six éléments
métriques. Les relevés sont pratiqueITlent complets depuis 1956. Un éléITlent (4 à
6 m) a été recalé en octobre 1956.
L'étalonnage s'appuie sur 24 jaugeages effectués de janvier 1956 à décembre 1965
pour des débits compris entre 43 et 300 ITl3/s (un jaugeage aux flotteurs donnant
820 m3/s a été laissé de côté ComITle surestimé). La dispersion n'est pas exagérée.
L'extrapolation au-dessus de 300 ITl3/s - soit 2,40 ITl à l'échelle - conduit, par la
méthode de STEVENS. à environ 1 000 m3/s pour la cote 5 m.
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NU"ERD DE LA STATION
SUPERFIC lE OU BASSIN
25132005
6675 KM2
DEBIT S MOYENS JOURNAL IERS EN 1963-1964 lM 3/S)
JOUR NOVE DECF JANV fEVR MARS AVR [ MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa
---- ---- -- -- --- ---- --- -- --- --
1 86.0 71.0 151 256 102 133 86.( 69.( 81.0 114 65.0 58.0
2 100 70.0 128 [71 124 116 86.( 68. ( 81.0 114 65.0 58.0
3 116 80.0 114 121 153 113 86. ( 68.( 83.0 III 64.0 57.0
4 114 86.0 110 88.0 303 118 86. 68. r B3.0 111 64.0 57.0
5 114 99.0 86.0 138 280 118 86.( 86. ( 83.0 110 64.0 56.0
6 110 100 83.:l 177 212 119 85. ( 86. r 83.0 110 63.0 56.0
7 9'1.0 137 83.0 194 169 113 85.( 86.0 84.0 110 63.0 56.0
8 97.0 179 77.3 226 12[ 102 83.( 88. ( 84.0 110 62.0 6[.0
9 96.0 241 64.0 238 205 108 83. ( 92.0 84.0 106 62.0 61.0
10 97.0 256 64.0 333 183 103 83. ( 85.0 84.0 106 62.0 61.0
11 116 293 86.0 432 188 94.0 83.C 92.0 85.0 106 62.0 66.0
12 liB 228 92.0 532 183 94.0 81.( 94.0 85.0 103 74.0 66.0
13 III 137 118 623 2a 7 94.0 81. ( 94.0 85.0 99.0 73.0 66.0
14 110 126 140 522 285 93.0 81. ( 96.0 85.0 84. () 73.0 64.0
15 IDE. 300 111 480 280 92.0 81.C 96.0 86.0 83.0 73.0 63.0
::
81. C
a16 1011 256 100 5 'Hl 319 94.0 96.0 86.0 81.0 78.0 62.0
-17 121 194 ')4.0 494 J27 93.0 80. ( 96.'1 86.0 81.0 78.0 6 1.)
=18 119 217 76.0 302 365 93.0 80. ( 68.0 86.0 72.0 92.0 60.0 ;;
•19 118 224 76.0 246 277 92.0 79.( h8.e 85.0 71.0 92.0 59.0
-
20 'n.o 183 72.0 112 197 92.0 77. ( 74.0 8'i.O 71.0 89.0 58.0 =..
...
21 66.0 217 6'l.0 194 173 90.0 74.( 81.0 86.0 72.0 89.0 55.0 ...
=22 61.0 731 68.0 163 153 88.0 74.0 86.0 86.0 70.e 85.0 53.0 ~23 59.0 196 67.0 138 IH 8'i.O 74.( 86.0 8b.O 70.0 83.0 51.0 :=24 58.0 192 86.0 lB 114 84.0 73. ( B6.0 88.0 70.0 83.0 51.0 ~25 5G.0 113 64.0 129 108 84.0 73.0 85 ••) 90.0 70.0 67.0 50.0
73. ( ...26 64.lJ 144 129 12& 105 85.0 65.0 89.0 68.0 64.0 50.0
-27 63.0 157 128 121 108 85.0 73.0 63.0 lCO 68.0 61.0 49.0 ....
28 &7.0 192 III 113 102 <16.0 69.0 83.0 118 68.0 61.0 48.0 ::
29 90.0 203 246 III 108 86.0 69. ( 83.0 118 66.0 60.0 46.0
-::30 7&.0 233 245 122 86.0 69.0 81.0 116 66.0 :>8.0 71.0 ,..
•
•
31 196 298 131 6'LO 114 65.0
1
78.0
-- -- -- -- --
--- 87·;1~ ---1MOYENNES 'H.7 181 112 263 191 97.7 78.8 ,n.6 89.5 58.3 117
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 IHMI
SOAV INA-BE T 53 180 97 IBI 34 35 0 8 24 0 0 121 733
-- --
-- --
-- --
--
--- -- --
--
--- ---
FANDRIANA III 203 232 341 141 14 19 47 81 22 38 75 1329
-- -- --
--
-- -- --
---
--
-- --- ---
--
ANTSI RABE A 177 273 216 2'15 69 25 Il 30 45 4 2 104 127 1
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1964.................................... 1160
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DEB[TS MOYENS "ENSUElS SUR LA PER[ODf (M3/S)
1956-1'164
DEFICIT D ECOULEMENT: 60~ MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 76~ M3/S EN 1963
COEf. 0 ECOULEMENT 47.'1 t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25132005
6675 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/SI
JOU~ NOVE DE:E JAIIIV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
--
--- ---- -- -- --- ---- --- -- --- --
1 76.0 116 322 462 344 215 150 101 86.5 108 86.5 14.5
2 75.6 159 321 469 398 300 142 99.0 86.5 122 86.5 74.5
3 85.2 167 395 443 412 300 128 101 86.5 116 85.2 73.4
4 91.7 17~ 415 423 226 31 -; 128 97.5 86.5 116 91.5 73.4
5 '16.0 185 455 368 161 325 126 97.5 87.8 91.5 96.0 80.0
6 94.5 190 412 322 1411 311 119 94.5 118 97.5 96.0 81.3
1 91.7 144 354 181 138 293 116 94.5 91.7 97.5 91.7 78.9
8 li6.5 177 239 267 111 205 116 93.0 90.4 96.0 85.2 74.5
9 103 153 212 261 113 217 116 93.0 101 96.0 177 107
10 138 151 319 246 126 '226 116 'H.I) 101 94.5 179 93.0
11 144 144 379 239 140 239 116 93.0 111 91.7 179 86.5
12 124 140 -~06 192 152 203 114 93.0 114 97.5 146 85.2
13 90.4 119 387 192 161 183 114 93.0 116 96.0 126 71.2
14 74.5 Il'1 4'.4 192 179 163 113 94.5 119 94.5 111 72.3
15 70.1 119 4'>6 194 261 161 108 101 126 93.0 91.7 74.5
=..
16 74.5 192 429 152 256 155 108 97.5 128 93.0 86.5 91.7 ..
17 75.6 203 226 150 254 146 107 93.0 142 91. 7 82.6 114
=18 69.0 285 H2 150 251 148 107 93. ( 140 91.7 78.9 113 iii..
19 64.0 264 179 148 251 148 107 93.0 133 101 16.7 96.0 ;
20 62.0 322 Ih3 150 246 146 99.0 93.( 60.0 113 16.7 133 ~...
..
21 61.0 231 259 190 241 142 99.0 93.0 110 161 76.7 126 ..
=22 61.0 231 397 272 226 138 99.0 '13.0 116 140 75.6 113 ..0-
23 107 319 538 261 226 138 101 91.1 108 116 74.5 108 0-
24 lfd 45~ '>62 244 241 136 107 91.7 108 104 74.5 93.0 -
25 1 BI 444 455 264 244 137 107 91.1 128 104 74.5 80.0 ~
..
26 171 395 373 785 244 135 107 '10.4 128 93.0 74.5 75.6
-27 155 341 274 "34 241 131 105 '10.4 133 90.6 74.5 75.6 oc
28 137 30B 392 344 241 148 105 87.6 137 89.1 15.6 74.5 =29 135 256 371 285 148 105 87.8 133 87.8 15.6 7 1.2 -~
jO 121 188 440 293 150 105 86.5 124 87.8 75.6 69.0 ~
-•
31 15'> 444 335 101 119 86.5 69.0
-- -- -- -- -- --
---
--- --
---
--- ---~ MOYENNES 103 221 360 268 230 194 112 'Il. 7 112 102 96.2 87.1 165
PLUVIOMETRIE E~ 1964-1965 IMM)
SOAVINA-BET 171 236 300 120 l'H 411 0 7 73 38 18 120 1328
--
--
-- --
--
-- --
--- ---
--
--
---
---
FANDRIANA 211 452 469 182 137 129 8 6 118 79 96 76 1963
-- -- -- -- -- -- --
---
--
--
--
--- --
ANTSIRABE A 304 324 328 14~ 288 72 4 3 79 78 33 90 1748
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN rN 1964-1965.................................... 1140
PLUVIOMETRIE MUYENNE INTERA:~NUELLE PROBABLElMM).................................... 1380
DE81TS MOYE~S MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1~56-1965
DEFICIT C ECOULEMENT: 961 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 765 M3/S EN 1963
COEF. 0 ECOULEMENT 44.3 % RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
422
,
BASSIN VERSANT DU MANDRARE A AMBOASARY
.s:>
o
o
N
7.s 15 22.5 30 k...
1
AM&OVOH&l
o
423
LE MANDRARÉ A AMBOASARY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 12435 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il. Répartition géologique des terrains
46'27' E
25'02' S
97 J 174 m par rattachement à un repè re arbitrairement
coté 100,000 saillant de la maçonnerie de la
pile portant l'échelle
30 '70 à moins de 200 m d'altitude
28 '70 entre 200 et 400 m
20 '70 entre 400 et 600 m
10 '70 entre 600 et 800 m
5 '70 entre 800 et 1 000 m
3,51, entre 1 000 et 1 200 m
2 '70 entre 1 200 et 1 400 m
1 1, entre 1 400 et 1 600 m
0,5'70 à plus de 1 600 m
425 m
- Ensemble cristallin imperméable dans la partie supeneure du bassin (gneiss à l'Ouest
et au Nord, plagioclasites et granites monzonitiques à l'Est) .
- Formations éruptives (basaltes et rhyolites) au centre du bassin (possibilités de rétention)
Sables roux perméables au Sud du bassin ....
- Cordon alluvial le long du MANDRARE et dans les basses vallées des affluents.
III. Zones de végétation :
701,
25 '70
5'70
La majeure partie du bassin est occupée par de la savane avec de nombreuses zones cou-
vertes de brousse épineuse (busia et tamariniers). Au voisinage des rivières, cordons forestiers:
forêt sèche avec baobabs. Fréquemment, sur les hauteurs, forêt de fantsilotatatra, correspondant
à la forêt d'épineux du sahel africain. Mais, dans le cas le plus général, les montagnes sont
complètement déboisée s.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 3 juillet 1951 dans un bief rectiligne. Le zéro était à la cote
92,77 m par rattachement à une borne arbitrairement cotée 100,00 m. Une crue l'ayant détruite
en février 1958, elle a été replacée provisoirement par le lecteur de façon telle que les obser-
vations ont été poursuivies correctement. Le 20 mai 1958, l'échelle a été réinstallée contre la
deuxième pile du pont en rive gauche. Son rattachement est fait sur un repère constitué par un
fer à béton faisant saillie sur la pile et qui a reçu la cote arbitraire 100,00 m sans rapport
avec le système ancien de référence (borne disparue vers 1955). Le nouveau zéro est à la cote
97,174 dans le système du nOuveau repère.
Le lit est principalement sableux et les quelques affleurements rocheux qu'on y trouve ne
réduisent pas sa mobilité. Sa forte pente ainsi que la rapidité des crues font qu'il est modifié
sensiblement à chaque période de hautes eaux, nécessitant une révision annuelle de la partie
inférieure de la courbe de tarage.
L'étalonnage s'appuie sur 80 jaugeages effectués de juillet 1951 à octobre 1965 pour des
débits allant de 36 I/s à 2 750 m3/s, cette dernière valeur pour une cote moyenne mal détermi-
née entre 4,30 m - cote de début du jaugeage - et 4,90 m - cote de fin. D'une façon générale,
les jaugeages faits en crue ou en décrue donnent au lieu de points de tarage des plages, d'autant
plus étendues que le gradient de crue ou de décrue est plus fort. La dispersion ne s'en trouve
pas réduite.
Llextrapolation est encore très élevée.
8ASSIN
RIIVISRE
SiTATmN
MADAGASCAR
MANDRARE
MANDRARE
AHBOASARY
424
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25070103
12435 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 CM3/S 1
JOUR NOVE OHE JANV FEV" "'ARS AVRI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
--- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 29.Q 35.9 44.1 274 46.4 12. ! 5.7, 6.04 7.28 17.0 6.04 3.00
2 87.5 35.9 38.6 159 1610 14. ! 5.4. 5.4. 7.90 26.7 5.73 2.80
3 53.7 31.4 35.9 396 904 12.5 5.11 5.11 7.59 23.0 5.42 2.60
4 60.4 28.2 34.1 279 515 11.2 4. 8~ 5.11 7.28 20.0 5.11 2.80
5 63.1 27.5 59.1 583 304 10.4 4.8e 9.54 6.97 26.1 4.80 4.40
6 56.4 26.0 78.1 283 193 9.95 5.11 9.13 6.66 27.5 4.60 4.80
7 163 .25.2 49.8 183 141 9.13 4. 8~ H.C 1.28 28.2 4.40 35.0
8 159 35.0 44.1 175 106 8.72 5.11 23.0 6.66 24.5 4.20 20.6
9 274 49.8 46.4 157 85.5 7.90 5.4, 19.~ 6.35 20.6 4.00 17.0
10 196 66.2 37.7 120 63.1 7.28 6.0~ 21.2 6.04 18.8 3.80 14.0
11 117 328 34.1 108 53.7 7.90 5.7, 19.4 5.73 17.6 3.60 14.5
12 102 370 66.2 97.5 45.2 7.59 5.4. 17.6 7.90 16.5 3.40 13.0
13 120 175 53.7 271 38.6 6.66 5.11 15.5 9.13 15.5 3.40 11.2
14 78.1 1.30 69.6 460 34.1 6.35 5.11 1:4.0 7.90 14.5 3.80 9.95
15 64.5 202 51.0 412 31.4 7.59 4.8e 12.5 8.31 13.0 6.04 8.72
:::
16 49.8 128 149 196 29. -r 6.66 4. 8~ 11.2 16.0 12.0 5.73 7.28 .....
17 4Z.9 145 137 193 27.5 5.73 4.6C 10.8 15.0 11.6 5.42 6.35 518 37.7 2,59 99.5 170 38.6 6.66 4.6~ 10.4 14.0 10.8 5.73 5.42 •19 36.8 277 67.9 141 34.1 6.35 4.4el 9.<J5 13.0 10.4 9.95 5.73 ..>20 32.3 352 56.4 161 27.5 7.90 4.6C 9.54 12.0 9'.95 8.31 4.80 ~
a-
4.4C ..21 29.0 149 47.5 115 25.2 6.97 9.13 11.6 9.54 6.97 4.60 ...::22 34.1 60.4 40.6 87.5 23.0 6.97 5.4. 8.72 11.2 9.13 6.04 4.40 :=23 30.5 61.8 36.8 71.3 20.0 7.59 7.2E 8.31 10.4 8.72 5.11 4.CO 0-
24 29.0 244 33.2 71.3 17.0 8.31 9.13 7.90 9.95 8.31 4.40 3.80 ...
25 31.4 363 30.5 67.9 16.0 6.66 8.12 7.59 9.13 7.5'1 4.20 4.00 §
26 36.8 211 2'1.0 63.1 15.5 6.J4 8.31 7.28 9.13 6.91 4.00 4.20 ....,
27 53.7 137 28.2 56.4 15.0 6.04 7.2f 6.97 9.95 6.35 3.80 4.40
.,
...
28 74,;7 93.5 85.5 51.0 14.5 6.04 6.3! 6.66 14.5 5.42 3.60 3.60 :::
29 55.0 69.6 178 46.4 14.0 5.73 5.7 6.35 11.6 5.11 3.40 2.80 .,:;
30 44.1 57.7 280 1 13.5 5.73 4.8C 6.66 14.5 4.80 3.20 3.00 ......
•31 49.8
277 ;1 13.0 4.4(1 1Q .4 5.73 2.60
--- --- --- -- --- -- --- --- --- ---1HOYENNES 74.6 136 74.7 195 146 8.00 5. 5~ 10.8 1C'.0 14.3 4.94 7.59 57.2
PLUVlOHETRlE EN 1963-1964 IHMI
rrSIIIORY 80
--""-1-"'- 55 0 ~I~ 19 10 0 20-- -- --- --- --- --- ---EBELO RANOH 42 B5 85 40 25 14 o 15 20 1 137
-- ---
159 -1101 -- -- -01-0 --- --- --- --- ---EFOTAKA 36 84 76 8 0 344 0 76 884
PLUVDOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1963-1964.................................... 840
'LUVJOMETRCE HOYENNE INTERANNUELlE PROBABLECMHI.................................... 770
OE8tTS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (H3/SI
1950-1964
OEFlcrT 0 ECOUlEMEN1: .,95 HM DM 560 HH CRUE HAKr. 08SERVEE: 6350 M3/S EN 1960
COEF. 0 ECOULEMENT 17.3 , RM 27.3 , CRUE CENTENACRE ESTlMEE A 143/5
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MA OAGASQAR
MAJiloalRE
MANDRARE
AlMBDASAIIY
425
NUMERO DE LA STATION
SUPEAFVCIE DU BASSIN
25070103
12435 KM2
OEBIYS MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 (M3/SI
~OUR NOVE OECE JANV FEVR MAAS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
--- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 46.4 12.5 155 369 22.3 19.0 7.7C '0.60 13.4 12.0
2 38.6 10.8 107 343 15.5 16.2 10.( 4.60 16.2 10.8
3 19.4 9.50 115 332 10.8 14.1 7.1e 4.50 18.3 8.40
4 13.0 22.4 142 209 9.20 15.5 6.8C 4.60 40.4 8.00
5 21.8 56.0 56.0 148 8.00 51.0 5.9C 6.20 31.8 1.10
6 25.2 32.3 41.1 155 6.80 101 5. 'Je 5.90 39.1 10.4
1 IB.2 21.8 433 109 8.40 73.0 6.2C 5.60 22.3 26.1 7.70
8 13.5 30.5 B30 78.0 39.1 48.7 6.2C 5.30 28.9 IB.3 7.10
9 11.6 143 610 62.0 227 39.1 7.4C 8.40 26.7 15.5 7.40
10 e.70 86.0 473 51.0 270 32.6 7.l( 8.00 18.3 lQ.O 8.00
11 8.70 161 274 41.1 109 26.7 7.4C 7.10 16.2 112 'J.20
12 9.50 81.0 164 36.5 58.0 21.2 6.5C 7.40 1;5.5 62.0 8.80
13 12.5 36.8 112 31.3 31.3 16.2 6.2( 8.00 14.1 40.10 8.80
14 14.0 20.0 76.0 27.8 2203 13." 5.9C 8.80 12.0 23.4 10.4
15 9.90 15.5 56.0 22.3 17.6 11.2 5.6C 8.00 11.2 18.3 12.0
=5.'lC 16.2
..
16 7.60 42.9 43.0 78.0 17.6 10.8 8.80 14.1 10.4
-17 ~. 70 161 35.2 98.0 18.3 10." 6.2C 12.0 1;4.1 12.0 12.0
=18 5.70 137 30.0 39.1 22.3 10.10 6.8C 10.0 15.5 10.8 21.2 ~
19 5.10 820 23.4 27.8 85.0 9.60 6.5C 9.20 13.4 9.60 22.3 -•20 4.20 605 19.0 17.6 452 9.60 6.2C 8.80 19.0 8.40 20.1 ~
..
5.9C
...
21 ~.60 247 16.9 14.8 321 8.80 8.00 21.2 7.70 25.6 ..
=22 3.00 163 15.5 12.0 164 8.80 5.6( 7.10 24.5 6.80 358 =23 ".00 172 16.2 11.2 142 8.00 5.3C 7.40 19.0 6.20 31t7 :;;2ft 12ft 280 32.6 10.4 127 8.00 5.0C 7.10 21.2 5.60 177
25 141 570 98.0 15.5 90.0 7.40 5.0C 6.80 30.0 5.60 112 ~
26 66.0 348 855 11.6 62.0 6.80 4.9C 7.10 23.4 5.60 67.0 ..
-27 41.8 262 725 9.60 46.8 6.20 't. 'le 6.80 18.3 6.50 43.0 oC
28 29.0 180 590 8.80 46.8 8.80 't.8C 6.50 14.8 12.0 30.0
=29 20.6 304 410 31.3 10.0 4.8C 6.20 12.0 10.0 25.6 •
=30 15.5 478 354 27.8 8.80 4.7C 5.90 11.2 8.40 19.0 ~•
•
31 313 555 23.4 4.70 10.8 16.2
--- -- --- --- --- -- --- -- --- --- --- ---1IlOYENNES 24.9 188 241 84.6 81.6 21.0 6.lC 7.10 1... 0 17.2 21.0 46.5 62.8
PLUVIOMETRIE EN 1~4-1965 (IlMI
TSIVORY 98 319 154 47 108 36 7 0 1 2't 35 85 'H't
-- --- -- -- --
--- -- --- ---
--- --- ---
---
EBELO RANOM 128 q 72 6 38 124
--
---
-- -- -- -- -- --- ---
---
--- --- ---
EFOTAKA 77 159 112 14 89 51 5 6 13 94 40 79 73Q
PlUV[OI4ETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1964-1965.................................... 920
PLUV[OMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMl.................................... 770
OEBUS MOYENS MENSUELS SUR LA PERroOE (M3/SI
761 MM DM 6350 M3/S EN 1960O&FDCIT 0 ecnuLEMEN?:
~OEF. 0 ECOULEMENT 17.3 Z RM
560 MM
27.3 l
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
426
BASSIN VERSANT DE LA MANANARA A BEVIA
427
LA MANANARA A BÉVIA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 1137 km 2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
46°Z7' E
Z4 °51' S
- Zéro de l'échelle à 95,016 m par rapport à une borne arbitrairement cotée 100.
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
38 '7. à moins de ZOO m d'altitude
3Z '7. de ZOO à 400 m
lZ '7. de 400 à 600 m
8 '7. de 600 à 800 m
7 % de 800 à 1 000 m
Z '7. de 1 000 à 1 ZOO m
1 % à plus de 1 ZOO m
350 m
II. Répartition géologique des terrains
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallisés du groupe
de Tranomaro (plagioclasites, cipolins, pyroxénites, gneiss). Les montagnes limi-
tant le bassin versant sont en général constituées de roches éruptives anciennes
(granite monzonitique).
III. Zones de végétation
Végétation xérophile (bush); forêt de fantsilotatatra et d'arbres à latex sur les
montagnes (équivalent des forêts d'épineux du sahel africain).
IV. Caractéristiques de la station
La station est située à 6 km à l'amont du barrage de BERAKETA. Une pre-
mière échelle a été installée le 7 juillet 1951. Son zéro était à la cote 94,995 m.
Réinstallée le 30 juillet 1953, elle a été calée 3 Cm plus haut (zéro à 95.0Z5 m).
Emportée par la crue du Z7 mars 1961 (dernière lecture 6,50 m avant la perte).
elle a été remplacée le 30 avril avec zéro calé à 95,016 m. Les observations
sont continues depuis juillet 1951 (il n'y a pas eu d'interruption en avril 1961, un
élément inférieur ayant pu être replacé provisoirement).
Les affleurements rocheux dans la rivière n'empêchent pas des remaniements
du lit de se produire lors de crues occasionnées par les cyclones, les intervalles
entre roches étant affouillés.
L'étalonnage s'appuie sur 55 jaugeages opérés de 1951 à 1965 pour des débits
compris entre 3 1/s et 135 m3/s. La dispersion n'est pas élevée si l'on différencie
autant de tarages de basses eaux qu'il y a d'années. L'extrapolation est assez sûre
jusque vers 400 m3/s, tandis que la crue cyclonique de mars 1961 a été de l'ordre
de 700 m3/s à la pointe.
Comme sur le MANGOKY, les vitesses peuvent atteindre 4 et 5 m/s et rendent
lea jaugeages de crue pratiquement impossibles avec l'appareillage courant.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANDRARE
MANANARA
BEVIA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25072206
1137 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963-1964 IM3/S)
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
----- ---- -- -- ---
--
-- --- -- --- --
1 2.66 2.08 4.87 21.2 57.2 2.41 1.90 1.43 1.49 50.4 1.07 0.940
2 2.29 1.99 4.46 6.13 340 2.41 1.90 1.43 1.35 21.2 1.05 0.940
3 2.00 2.08 4.46 14.2 87.2 2.66 1.81 1.43 1.26 10.4 1.05 0.930
4 2.66 1.99 4.04 7.80 34.8 2.64 1.72 1.39 1.22 5.29 1.05 0.930
5 10.4 1.90 35.8 7.80 16.6 2.41 1.90 6.13 1.22 3.12 1.05 1.10
6 3.12 2.17 6.96 13.0 14.2 2.29 1.72 7.80 1.19 2.41 1.00 6.96
1 2.41 1.'l9 5.29 10.9 9.36 2.08 1.81 3.28 1.22 2.54 1.03 5.29
8 3.12 1.90 4.46 32.2 7.80 1.99 1.66 2.66 1.30 2.17 1.05 2.78
9 2.78 1.99 3.62 16.0 6.54 1.99 1.72 14.2 1.55 1.99 1.19 1.60
10 2.08 17.2 3.45 12.5 6.96 1.90 2.08 3.12 1.72 2.08 1.35 1.35
11 1.90 16.6 3.22 8.84 7.38 1.90 1.72 2.29 3.12 1.81 1.16 1.26
12 2.54 3.62 3.45 10.9 6.13 1.81 1.60 1.90 4.04 1.66 1.13 1.22
13 2.29 3.28 10.4 27.1 5.29 1.90 1.55 1.66 2.78 1.60 1.10 1.19
14 2.08 2.78 12.5 16.0 5.29 2.95 1.49 1.60 2.17 1.49 1.72 1.43
15 1.90 8.84 15.4 15.4 8.32 3.28 1.49 1.55 2.54 1.55 1.39 1.22
=16 2.08 20.4 8.84 10.4 8.84 2.66 1.49 1.49 2.17 1.60 1.26 1.13 -
11 2.17 28.8 6.13 9.88 5.29 2.54 1.43 1.43 1.90 1.43 1.22 1.10 =18 1.90 13.0 . 4.46 8.84 3.62 2.41 1.43 1.55 1.60 1.39 1.19 1.07 •19 1.81 8.32 4.46 7.80 3.12 2.29 2017 1.43 1.49 1.35 1.13 1.05 -;::
20 1.81 6.13 4.87 6.96 3.12 2.17 1.60 1.39 1.43 1.30 1.10 1.05 ~
..
1.26
...
21 3.45 6.13 3.62 7.38 2.78 2.08 1.49 1.30 1.39 1.07 1.03
-22 3.62 6.54 3.62 9.36 3.28 1.99 4.87 1.26 1.81 1.26 1.03 0.980 :-::23 2.66 7.38 3.62 7.80 3.45 8.84 2.08 1.22 1.49 1.26 1.05 0.980
-2', 2.17 22.6 3.45 7.38 3.12 2.95 1.60 1.22 1.30 1.22 1.03 0.940
-
25 7.80 12.5 3.28 7.80 4.04 2.54 1.55 1.22 1.30 1.30 1.03 1.19 §
-26 2.54 8.84 3.28 6.96 3.28 2.41 1.49 1.22 1.26 1.35 1.03 1.10 ...
-27 2.29 8.84 26.2 6.13 2.95 2.08 1.49 1.55 11.4 1.35 1.00 0.980 oC
28 2.17 6.96 15.4 6.13 2.78 1.90 1.49 1.35 2.66 1.22 0.960 0.940 =29 2.08 6.13 17.2 6.13 3.45 1.81 1.49 1.49 1.90 1.19 0.960 0.940
-~30 2.08 5.71 8.1l4 2.78 1.81 1.49 1.60 1.60 1.16 0.960 :>.960 ~
-•
31 5.29 6.96 2.54 1.49 1.81 1.10 1.03
--
-- --
--
-- -- ---
---
-- --- --- ---1MOYENNE S 2.82 7.87 7.96 11.3 21.6 2.50 1.76 2.41 2.08 4.20 1.11 1.47 5.57
PLUVIOMETRIE EN 1963-1964 IMMI
E8ELO RANOM 42 85 85 40 25 14 0 15 20 1 137
--
--
--
-- -- -- -- --- -- --
-- ---
ISAKA-IVOND 187 30 43 69 183 21 35 16 24 8 17
-- --
--
--
-- -- -- --- --
--
--
---
--
MANANBARO 179 68 138 176 283 13" 53 122 166 26 20 98 1"63
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1963-1964••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1951-1964
DEFICIT 0 6COULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 100 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3IS
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANDRARf
MANANARA
BEVIA
429
~UMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25012206
1131 KM2
DEB ns MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 IM3/SI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
----- ---- -- -- --- --
-- --- -- --- --
1 0.230 0.230 1.52 20.4 1.66 3.16 2.03 1.66 2.22 3.64 2.22 2.22
2 0.220 0.250 6.06 24.8 1.41 3.64 2.03 1.66 2.22 2.18 2.41 1.84
3 0.200 0.230 4.61 18.4 1.28 6.55 2.03 1.41 2.18 2.18 5.58 2.03
4 0.390 0.240 4.13 15.5 1.41 4.61 1.84 4.61 21.9 9.62 3.16 1.84
5 0.360 0.250 4.13 15.0 1.20 13.9 2.03 3.64 12.3 4.61 2.41 1.52
.
fi 0.250 0.230 3.64 12.3 1.20 6.06 5.58 6.06 22.6 2.18 2.03 6.06
1 0.310 0.220 33.9 9.63 1.28 6.55 3.16 3.16 30.5 2.60 2.03 2.18
Il 0.390 0.200 54.9 8.00 1.28 4.13 6.04 2.60 16.6 2.60 1.81t 2.1tl
9 0.310 0.220 40.8 8.00 1.20 4.13 3.16 3.64 12.3 2.22 4.61 2.22
10 0.290 0.200 29.6 8.54 2.20 2.18 2.60 2.18 9.10 2.22 2.22 2.22
11 0.240 0.190 19.1 6.55 10.1 2.60 2.60 2.41 1.03 4.61 2.03 2.03
12 0.220 0.190 16.0 5.10 6.55 2.60 2.41 24.B 6.06 4.13 2.22 1.84
13 0.200 0.180 13.9 4.13 1.03 2.41 2.22 8.54 5.58 2.18 1.84 1.65
14 0.200 0.110 11.8 3.16 1.52 2.41 2.03 5.58 4.61 2.41 1.65 2.41
15 0.190 0.180 10.1 3.16 8.54 2.03 3.16 4.61 4.13 2.22 1.41 5.58
=...
16 0.190 16.0 10.2 2.91 8.54 2.41 3.64 4013 6.55 2.03 1.28 2.18
-
-
11 0.180 9.62 8.54 2.18 9.08 3.16 2.18 3.16 4.13 12.8 1.28 3.64 =18 0.110 1.66 • 8.00 2.41 6.55 2.41 2.60 2.91 11.8 8.00 1.20 3016 •
-19 0.160 61.2 1.52 2.22 33.9 2.03 2.41 5.58 8.54 5.10 1.20 2.18 ~
20 0.150 21.6 1.03 1.84 18.4 2.03 2.60 3.16 11.8 3.64 1.28 2.60 :::...
...
21 0.160 32.2 6.55 1.65 21.9 1.84 2.22 2.18 1.52 4.13 1.28 24.0 ..oC
22 0.150 20.4 8.54 1.65 21.9 1.84 2.03 2.60 6.0b 5.58 1.28 11.8
~
Cl
~
23 0.290 53.8 19.0 1.84 15.5 1.84 2.03 2.60 5.10 4013 1.20 10.1
=24 0.420 59.1 51.5 3.64 11.8 1.03 2.03 2.60 4.61 3.16 1.84 6.55
25 0.310 58.5 196 2.60 13.9 4.13 1.84 2.60 4.61 2.18 1.28 4.61 ~
34.8 2.22 2.60 2.41
..
26 0.260 203 9.62 2.41 4.13 2.60 1.28 3.64
-21 0.260 21.9 114 2.22 1.03 2.22 2.22 2.22 3016 2.22 2.60 3.16 oC
28 0.240 15.5 56.0 1.84 5.58 2.03 2.03 2.03 2.91 2.03 11.2 2.18 =2<;1 0.240 26.2 34.8 5.10 2.91 1.84 1.84 3.16 2.03 3.16 2.41 -~
30 0.230 13.4 35.8 4.13 2.41 1.65 1.84 3016 2.03 2.18 2.22 ~
-•
31 9.08 21.1 3.16 1.65 2.91 2.22 2.03
1MOYENN6S -- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- --0.250 15.0 34.0 6.80 8.50 ).60 2.50 4.00 8010 3.80 2.40 4.50 1.80
PLUVIOMETRIE EN 1964-1965 IMMI
EBELO RANOM 128 9 12 6 38 124
--
--
--
-- -- ----
---
-- -- -- ---
---
ISAKA-IVOND 15 181 253 43 4 22 10 24
-- -- -- -- --
--
-- --- -- -- --- --- --
MANAN8ARO 66 184 318 103 341 104 108 51 123 112 84 12 1126
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1964-1965••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 100 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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NOMENCLATURE
DES STATIONS FIGURANT DANS L'ANNUAIRE
Nom des cours d'eau
AFRIQUE OCCIDENTALE
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
FALEME
OUED GHORFA
NIGER
NIGER
NIGER
NIGER
BANI
SANKARANI
BAGOE
GOROUOL
ALIBORI
GOUDEBO
MAGGIA
GOULBI DE MARADI
Bassin Versant du KOUNTKOUZOUT
VOLTA NOIRE
MASSILI
SASSANDRA
BANDAMA
BANDAMA
N'ZI
COMOE
COMOE
Bassin Versant de KORHOGO
AGNEBY
OTI
PENDJARI
KARA
MONO
SIO
OUEME
ZOU
OK PARA
CAMEROUN
WOURI
SANAGA
M'BAM
DJEREM
LOM
NYONG
LOKOUNDJE
LOBE
N'TEM
BENOUE
BENOUE
MAYO KEBI
VINA
Nom des Stations
DAGANA
BAKEL
GALOUGO
KIDIRA
GHORFA
NIAMEY
DIRE
MOPTI
KOULIKORO
DOUNA
GOUALA
GUINGUERINI
DOLBEL
Route de KANDI -BANIKOARA
YAKOUTA
TSERNAOUA
MADAROUNFA
NWOKUY
LOUMBILA
GUESSABO
BRIMBO
BEOUMI
ZIENOA
ANIASSUE
KARFIGUELA
AGBOVILLE
MANGO
PORGA
LAMA-KARA
TETE TOU
KPEDJI
Pont de SAVE
ATCHERIGBE
KABOUA
YABASSI
EDEA
Bac de GOURA
MBAKAOU
BETARE-OYA
MBALMAYO
LOLODORF
Bac de KRIBI
Bac de NGOAZIK
GAROUA
RIAO
COSSI
TOUBORO
Page
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
129
133
137
141
145
149
153
157
161
165
169
173
177
181
185
191
195
199
203
207
2 Il
215
219
223
227
231
235
239
Nom des cours d'eau
AFRIQUE EQUATORIALE
OUBANGUI
LOBAYE
TOMI
KOTTO
CHINKO
Bassin Versant du BAM BAM
CHARI
CHARI
CHARI
BAHR SARA
LOGONE
LOGONE
LOGONE
NYA
PENDE
M'BERE
BA-THA
KOUYOU
N'KENI
FOULAKARY
KOUILOU
LOUDIMA
OGOOUE
OGOOUE
IVINDO
N'GOUNIE
NYANGA
MADAGASCAR
SAMBIRANO
IKOPA
IKOPA
IKOPA
SISAONY
BETSIBOKA
ISINKO
ANDROMBA
VOHITRA
IVONDRO
MANANJARY
IVOANANA
NAMORONA
MANGOKY
MANANANTANANA
IHOSY
MANIA
MANDRARE
MANANARA
431
Nom des Stations
BANGUI
M'BATA
SIBUT
KEMBE
RAFAI
FORT-LAMY
BOUSSO
FORT-ARCHAMBAULT
MOISSALA
BONGOR
LAI
MOUNDOU
ARGAO
DOBA
M'BERE
ATI
LINNEGUE
GAMBOMA
Bac de KIMPANZOU
SOUNDA
I.F.A.C.
LAMBARENE
FRANCEVILLE
MAKOKOU
FOUGAMOU
Pont route du GABON
AMBANJA
ANTSATRANA
Bac de FIADANANA
BEVOMANGA
AMDRAMASINA
AMBODIROKA
AMBODIROKA
TSINJONY
ROGEZ
RINGARINGA
ANTSINDRA
FATIHITA
VOHIPARARA
BANIAN
TSITONDROINA
IHOSY
FASIMENA
AMBOASARY
BEVIA
Page
245
249
253
257
261
265
269
273
277
281
285
289
293
297
301
305
309
313
317
321
325
329
333
337
341
345
349
355
359
363
367
371
375
379
383
387
391
395
399
403
407
411
415
419
423
427
IMPRIMERIE «LA CIRCEX 1
13, rue Be.udant . Pl~RIS-17'
Achevé d'imprimer le 5 mars 1970
Dépôt légal 1er trimestre 1970
IMPRlMt EN FRANCE
70F
50 F
44 F
44F
lOF
1 F
1 F
II F
21 F
30 F
20F
25F
13 F
.. pre...
.. pre•••
.. P'HI'
VII. L'HOMME D'OUTRE·MER
(volume broch' : 13 x 22) (4)
- ROCHE (M.). - Il1l13 - Hydrologl. d••urf.c•• II x 27,
432 p. (3) • • • . • • • • • • • • • . • • • • •. 15 F
VIII. OUVRAGES HORS COLLECTION
OU EN D~POT
VI. TRAVAUX ET DOCUMENTS
(format rogd : 21 l( Z7)
1. CANTRELLE (P.). - ilud. d'mO/l"phlqu. d.n. ,.
rlglon du Sln..S.loum (S"IgII). Eloi c,.", •
obunMion dImO(J'lphJqu... ........•. prH..
2. DABIN (B.). - ilud. g~nlrll. d.. condlUon. d'uU·
Il.M'on dd .oi. d. 1. cu,.u. tchMlI.,m.. . . • •. pr....
1 DESCHA...PS (H./. - 11151 - Le. mlgrllion. Inl~·
rf,u". ,j Mldlguelf. 284 p. . . . . . . . . .. HI.50 F
2. BOUTILLIER (J. L.). - 1* - Bongouanou, C6I.,
d'IOO/,.. 22' p. . . . • • • • • . . . . . . . .. "'ulel
3. CONDOWINAS (G.I. - '* - Fo.on'oIon• •, colloc-
U.II'. ru"I•• en Im.ln•. 231 p. . . . • . • . •• "'ulel
TARDITS (C.). - '* - L.. S.mll'" d. l'Ou.li-
Camlf'OUn. 135 p. . . . . . . . . . • . . . .• 'pul"
LE ROUVREUR (J.). - 1. - S.horl.n• • , SIII'".n.
du Tchld. 188 p. . . . . 50 F
5. DESCHA...PS (H.). - 1. - rrodltion. orll...1
orch/... • u G.bon. 175 p. . . . . . . . . . .• 'pul••
7.0TTINO (P.). - Il1l13 - Le. ~conoml.. p.yllnn..
m.lg.ch•• du S••-M.nl1O.Y. 371 p. . . . • . .• es F
1. KOUASSIGAN (G. A.). - 1l1li- L'homm••1,. I.rr•.
Oro/Il 'oncl." couluml.,. ., droll d. proprllll .n
Alrlqu. occ/d""" •• 1lI4 p.. . . . . . . . . . .• 30 F
e. FROELICH (J. C.). - ,_ - Le. monl.gnord. p.llonl·
grItIQu". 2117 p. 31
V. INITIATIONS/DOCUMENTATIONS
TECHNIQUES
(format rogn' : 21 x f7. couverture verte)
H. S. HOUPEAU (J. L.). LHOSTE (J.). - ,., - In••n-
W .. _•• op,..,.," 'rllllç.l. pour 1"plIII_.g. d..
IHltJclda. 5JO p. multtgr. Lee cinq W'oIu"," . . .
1. BASCOULERGUE (P.). - 1. - NOOon' tfhygllrl.
Ii/m."laI,. H.pI'" lU Sud-<:amlf'OUn. 31 p•..
2. BASCOULER6UE (P.). - Il1l13 - NoUon. d'hygllrl.
MJmMt~,••d.p'''' lU Notd.cMII.-oun. .... p. . .
3. BACHELIER (G.). - 111113 - Le .1. en/m.l. dan. ,..
solo. II x 2Il, 2lIO p. . . . . . .. .
•. Sf6ALEN (P.). -1* - Le ,. dan. ,.. 101•. 150 p. (3).
5. RUELLAN (A.). DELETANG (J.). - '.7 - L.. ph"o-
mlrl" rl'fehong. d. cltJon• •1 d'enlon. dllll' 10.
... lMp..... . .
5. ROTH (....). - 1. -lnlUltJon , 1••ytllmll/qu. 1/, 1.
bioIotIl. d.. In..cI... ,. p. .. .....•.•
1. CROSNIER(A.). BONDY (E.d.).-l.-L..c,...tt..
commerc/d..~. d. ,. cM. ou.st d. l'Afrlqu.
'nllT/roplclI•. 70 p.•.•.......•.•..
1. DIDIER DE SAINT·A...AND (J.). DEJARDIN (J.).
- 1. - AI_.. d. fr'C/lonn.m.,,' d•• conlU-
/ullllll tM-phoIlI .~M'UI 1/ d. torr'cUon d..
,...,... d. ~g•. 43 p. . . . . .....•..
1. DIDIER DE SAINT·A ... AND (J.), CAS (G.),
~.?"":'C~~.). ;; ::''f'.O:::':'~/d:'&-:,,:!.e:;
FoIl". d"'ORS1DM. ........•....
RUAL (P.). VOITURIEZ (B.). - Alodlflc.Uon 1/ .ulo-
m-.uon _.1. mMhod. d. WInll.11< pour ,. do_.
ln m., d.l'orygln. dl••ou.. . . . . . . . . ..
"'AIGNIEN (R.). -Alanu.1 d. P'o.pec1JOtI pldolO/l/qu•.
35F
lOF
55F
lOF
lOF
SlF
30F
lOF
25F
lOF
SlF
10 F
lOF
lOF
•. pr••••
• pr••••
1. pr••••
7. ADJANOHOUN (E.). - 1* - ~~MoUon _.. uw.....
0/ d.. rochon _feOU'Mo M CIlI. tf_.. C.,,/ToM.
2!10 p. . ..................•
1. CABOT (J.). - 1115 - Lo butin _u Mor." Logon•.
327 p.. . . .. 100 F
e. WOURARET (W.). - 1. - Conlrl_ , l'Mu_. _.
"le,"". dl' .n'Ym•• du «>1: L·..".,..ln.... 11! p.
10. AUBRAT (J.). - 1. - Ond.. T _l1li, ,. ml< _..
AnU/Ie•. 1111 p. . . • . .
11. GUILCHER (A.), BERTHOlS (L.), LE CALVEZ (Y.),
BATTI8TINI (R.), CROSHIER (A.). - 1. - L..
rfelfl «xliii."•• le 1.__.rr"AI~.(Archl,..,
d..C_••, OcÙII Indl.,,). 211 p. .... . .. 100 F
12. VEYRET (Y.). - 1115 - Em"'-"Ie cwro_M • -Iog"" chu ,.. On:h IDe p.
13. DELVIGNE (J.). - 1. - "Idog",'u ." /TopI.
c.i.. L. (onrIoUon _ .. min.,.... ...- ."
mil/ou 'onlHltlqu•. ni p. (1) .
1•. DOUCET (J.). - 1. - Conlri_ , l'Mud• ."....
mIQu" hllt%fllqu• • hlstocltJm/eu' _.. "IIIIIM-
lom.. (Pen_mld.). 150 p. . . . . . . . . .. 10 F
15. STAUCH (A.). - 1. - Lo blain cam_II. _. Il
SInou•• Il plchl. VU ,. p. . ...•....
II. QUANTIN (P.). - 1. - L _. Il R""'bMqu.
C."lrafrlclln•. ll. p•..••....••.•..
17. LE BERRE (R.). - 1. - Conlrl_ , rM~. bi<>-
rt~~IcI~l~::. ~~=)~';oe~m
li. DEBRAY (........). - 1. - Conlrl_ , l'Mud.
du gM,. Epl.-um (AI"'_«"') d. CIlI.
d'IIfOI,.. 1II p. . . . • . .. . ••.....•
II. "'ARC!~Ir~Dd.,;"=,N!:':!l.:.o-:1:::::/~~vt
III p. + can. pUoIoglQuI 1150 000. 1/10 000 et
1/5000,11 coupu..... (cou....,) + r cartn 1/100000
+ can. pUoIoglQuI 1'100 000 (cou....,) (J).
20. GUILLJ.U...ET (J. L;L;, - 1117 - Rochrc/l.. IUt III
é~:~~ ~ P.'. ~•.II.'~ ~. ~~~:
21. ROBINEAU (C.). - 1117 - Soc",. • fe_le
d'Anjou." (Oc'lIIIlndlen). 27' p. . .
22. HALLf (F.). - '.7 - itud. bioIotIlqu• .....~
glqu. d. 1. Irlbu _.. G.dlftl'" (Rubi«_).
110 p. . .
23. COUTY (Ph.), DURAN (P.). - 1. - L. comm.c.
_u poJ.-..- TchH. 251!'p. . . . . . .. ..'
M. HERVIEU (J.). - 1l1li - Conlrlbubon , l'Mud. d.
".lIurlotJn.",.,.t fit mI/iN tropicAl. _ p. . . .. 110 F
1IIi. ROSSIGNOL (....). - 1l1li- Lo thon, n.glOi,../..-n••
d.rAt/anUqu•. 111 p. . . . .
211. VENNETIER (P.). - 1. - 1'o/nlo-NoJ,. • 1. '.ç.d.
mMltlm. du Congo-lkuz.rill•. 0151 p. . . . . .. 110 F
27. BERTHOIS (L.), HOORELBECK (J.). - 1l1li - tlud.
dynamlqu. d. ,• • ldlmMIIlion _l1li. /roi. cou,"
d'"u d, 1. Guy.n. fr.n~aJ•• : ~ m''', MMUTY,
,. rMIr. d. C"Mn. 1/ 10 ".u•• AlIIOII/. 1211 p.
211. DUBREUIL (P.). GIRARD (G.). HERBAUD (J.). - 1.
- AIonOll"phl. hydro/ofllqu. du blllln du J.gul-
rlb•• 314 p. . . . . . . . • • . . . .. 140 F
2e. "'OREL (G.). - ,_ - Conlrlbu/lon , 1••yn;co/ofll.
d•• oI".u, du SIII.I ....g.,.,•. 1111 p. . . . . .
30. BACHELIER (G.). -1.- COtIlrlbulJon "'Mu_. d. 1.
mlnklll..llon du corbOi1. d.. • 01•. 145 p..
31. SOURNIA (A.). - 1_- Di.'omM. planclonlqu.. du
C.n.1 d. Mozamblqu• • , d. 1'110 AI'urlc•. 12. p.
ROCHETEAU (G.). - Le nOld d.l. Nou.el/~.Ildonl•.
Rigion 'conomlqu.. . . . . . . . . .
VtRIN (P.). - L'.ncl.nn. c,.,IIIIUon de Rurulu (II..
.u.Ir.I.. - PoIyn••I. fr.nçll..) Le p'rlod.
cl /qu••
AUGt ( ). - L. ".og. III.diln (OIglnl..Uon .. ""0-
lut/on de. rlll~•••/lad/an d. Bu•• CeStI d'/~oI',), • pre•••
BOUQUET (A.). - H/lcheu,. .1 mU.c/n.. I"dl/ion·
ne//.. du Congo-Bfllll./I/. . .. .
BOSSER (J.). - FlOI' d•• go.mlMes d.. Dllurog••
d. Mad'fI"cV - . . • • • • • _ . • • • • . • . 1. pre•••
IX. CARTES TH~MATIQUES
C.rt•• imprimé•• en couleur. ou en noir, avec ou ••n. notice.• petit••. moyenn•• et grand•• échelle•. concernant:
- l'Afrique du Nord. l'Afrique de l'ou••t. l'Afrique central. et équatoriale. "adagalcar. la Nouvell..Cal6donl•• Saint-Pierre-et-Miquelon la Guyane
.rançal•••..
dan. l'une ou plu.leur. de. matlè,•• eulvant.. :
- G6ophYllque, - Géologie. - Hydrologie. - Pédologie el utlll •• t1on de. ter,.•. - Botanique. - Entomologie médicale. - Science. humain••.
(1) En vente chez Ounod, 92, rue Bonaparte, Paril VI".
(2) Ce volume ne peut être obtenu que par de. organl.me••cientlflqu•• ou de. chercheur. contre paiement de. tral. d'expédition.
(3) En vente chez Gauthier-Villar., 55, quai de. Grand.-A.ugu.tin., Pari. VIIt.
(4) En vente chez 8erger-Levrault, 5, rue Augu.te-Comte. Pari. VI".
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